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A c k n o w l e d g e m e n t s  
 
 
 
 
M y  t h a n k s  g o  t o  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  w i t h o u t  w h o s e  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .   I  o w e  
t h a n k s  t o  m y  s u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  M a r j o r y - D o r e  M a r t i n  w h o ,  d e s p i t e  h e r  
s u p e r  h e c t i c  s c h e d u l e  s t i l l  t o o k  t i m e  a n d  p a i n s  t o  r e a d  t h e  d r a f t s  a n d  
s u g g e s t  a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e s  t h a t  g u i d e d  t h e  d i r e c t i o n  a n d  e n h a n c e d  
t h e  a r g u m e n t s  i n  t h e  t h e s i s .   I  a m  a l s o  g r a t e f u l  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  
r e s e a r c h ,  w h o  g a v e  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  a n d  e f f o r t .  
 
I n  a d d i t i o n ,  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  f a m i l y ,  e s p e c i a l l y  m y  s i s t e r s  J a n e y  a n d  
M o l l y ,  w h o  g a v e  m e  u n c o n d i t i o n a l  s u p p o r t  a n d  w h o  h a d  b l i n d  f a i t h  i n  a l l  
m y  a c a d e m i c  e n d e a v o u r s .   T o  m y  d e c e a s e d  f a t h e r  w h o  w a s ,  I  b e l i e v e ,  a n  
e a r l y  c o n s t r u c t i v i s t  a n d  w h o  f a c i l i t a t e d  m y  c h i l d h o o d  c u r i o s i t y  a b o u t  
l e a r n i n g  b y  l e t t i n g  m e  r e a d  l o t s  o f  c o m i c s ,  m a g a z i n e s ,  p i c t u r e  b o o k s .  I  
d e d i c a t e  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  h i m .  
 
L a s t  b u t  n o t  t h e  l e a s t ,  I  t h a n k  m y  h u s b a n d  a n d  b e s t  f r i e n d ,  L o u ,  w h o ,  i n  
s p i t e  o f  h i s  o w n  P h D  c o m m i t m e n t ,  w a s  a l w a y s  t h e r e  f o r  m e .   E m b a r k i n g  
o n  d o c t o r a l  p r o g r a m s  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  a  s p o u s e  c a n  b e  t e r r i b l y  t a x i n g  
o n  r e l a t i o n s h i p s  b u t  o n c e  e g o s  a n d  i d i o s y n c r a c i e s  a r e  s w e p t  a s i d e ,  t h e  
e x p e r i e n c e  c a n  b e  m o s t  e n r i c h i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g .   
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A B S T R A C T  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  ( I M I )  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a d u l t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s )  d u r i n g  t h e i r  t h i r t e e n  w e e k  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  c o u r s e .   T h e  s t u d y  a i m e d  a t  d i s c o v e r i n g  w h e t h e r  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f a c i l i t a t e d  t h e s e  m u l t i m e d i a  n o v i c e  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  m e t a c o g n i t i v e  s t a t e s  o f  h i g h e r - o r d e r  
t h i n k i n g  l i k e  s c h e m a  f o r m a t i o n ,  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  c o g n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  
w h e n  p r o d u c i n g  t h e i r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T o  a c h i e v e  t h i s  t h e  s t u d y  
e x a m i n e d  t h e  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  a c t i v i t i e s  i n  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  t h a t  h a v e  a s s i s t e d  o r  h i n d e r e d  t h e  N M D P s  d u r i n g  t h e i r  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k .   
 
T h i s  r e s e a r c h  u t i l i s e s  a  q u a l i t a t i v e  p a r a d i g m  a n d  m a k e s  e x t e n s i v e  u s e  o f  
m u l t i p l e  d a t a  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p r o p o s a l s ,  p l a n n i n g  a i d s ,  l o g s  
a n d  f i n a l  p r o j e c t s  f o r  s i n g l e  a s  w e l l  a s  c r o s s - c a s e  a n a l y s e s  a n d  d i s c u s s i o n .   
T h r e e  c a s e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n - d e p t h  a n a l y s i s   i n  t h e  s t u d y  b e c a u s e  t h e y  
p r o v i d e d  i n t e r v i e w s  a n d  m o r e  c o m p l e t e  d o c u m e n t a t i o n  a n d  ' t h i c k  
d e s c r i p t i o n s '  o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s .   
 
F i n d i n g s  a b o u t  t h e  N M D P s '  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e n d e a v o u r s  s h o w e d  t h a t  
t h e y  l e a r n t  b e s t  a b o u t  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  f o r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  b y  
p r o d u c i n g  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  t h e m s e l v e s .   F a c t o r s  t h a t  e n a b l e d  
s o m e  o f  t h e  N M D P s  t o  f l o u r i s h  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  e n v i r o n m e n t  i n c l u d e d  t h e i r  
a b i l i t y  t o  u t i l i s e  t h e i r  n e w  a n d  e x t e n d e d  s c h e m a t a  t o  p r o b l e m  s o l v e ,  t h e i r  s e l f  
r e g u l a t i o n  a n d  a  c r e a t i v e  a n d  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  d e m a n d i n g  m u l t i m e d i a  w o r k .   
N M D P s  w h o  u t i l i s e d  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  a i d s  a n d  d e s i g n  s t r a t e g i e s  p r o d u c e d  
i m p r e s s i v e  w o r k .  
 
T h e  s t u d y  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  N M D P s '  h o l i s t i c  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e  m a d e  t h e m  a w a r e  o f  t h e  l e v e l s  o f  c o m p l e x i t y  i n v o l v e d  a n d  
b o o s t e d  t h e i r  c o n f i d e n c e  a b o u t  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  f o r  e d u c a t i o n a l  
p u r p o s e s .   S u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n c l u d e  e x a m i n i n g  t h e  p r o d u c t i o n  
s t y l e s  o f  a d u l t  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  a n d  y o u n g  n o v i c e s  a n d  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  d e s i g n i n g  m u l t i m e d i a  f o r  l a r g e  a u d i e n c e  p r e s e n t a t i o n  r a t h e r  
t h a n  f o r  s i n g l e  o r  s m a l l  g r o u p  l e a r n e r  u s a g e .    
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3 . 6 . 2 . 4  P r o p o s a l  a n d  P r o j e c t  C o n s u l t a t i o n  S e s s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  
3 . 6 . 2 . 5  R e s e a r c h e r ' s  O b s e r v a t i o n  N o t e s  A n d  R e f l e c t i v e  L o g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  
3 . 6 . 2 . 6  I n t e r v i e w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8  
3 . 6 . 2 . 7  I n t e r v i e w  D a t a  T r a n s c r i p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2  
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3 . 6 . 2 . 9  V i d e o - T a p e d  M u l t i m e d i a  A c t i v i t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7  
3 . 6 . 2 . 1 0  P a r t i c i p a n t s '  D e s i g n  a n d  D e v e l o p m e n t  D o c u m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8  
3 . 6 . 2 . 1 0 . 1  S k e t c h e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8  
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3 . 6 . 2 . 1 1  P a r t i c i p a n t s '  F i n a l  M u l t i m e d i a  P r o j e c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  
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3 . 7 . 5  M a c i n t o s h  T e a c h i n g  L a b o r a t o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4  
3 . 7 . 6  L a b o r a t o r y  H a r d w a r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
3 . 7 . 7  S e r v e r  F o r  S t u d e n t  U s e  A n d  S t o r a g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
3 . 7 . 8  M u l t i m e d i a  A s s e m b l y  a n d  S t a g i n g  S t a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  
3 . 7 . 9  L o a n  a n d  B o o k i n g  S c h e d u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
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3 . 9  S U M M A R Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  
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O R G A N I S A T I O N  A N D  A N A L Y S I S  O F  D A T A  
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4 . 2 . 1 . 1  W h a t  D a t a  W a s  A n a l y s e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3  
4 . 2 . 1 . 2  H o w  T h e  D a t a  W a s  A n a l y s e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4  
4 . 2 . 1 . 3  C o d i n g  A n d  R a t i n g  S c a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6  
4 . 2 . 1 . 4  C o l l a t i n g  I n t e r v i e w  T h e m e s  I n t o  M a t r i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8  
4 . 2 . 1 . 5  P r o c e d u r e s  O f  A n a l y s i n g  P l a n n i n g  D a t a  i n :  
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4 . 2 . 1 . 5 . 4  S t u d e n t s '  R e f l e c t i v e  L o g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0  
4 . 2 . 1 . 6  P r o c e d u r e s  O f  A n a l y s i n g  D e s i g n  D a t a  i n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1  
  v i i i  
4 . 2 . 1 . 6 . 1  I n t e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1  
4 . 2 . 1 . 7  P r o c e d u r e s  O f  A n a l y s i n g  D e v e l o p m e n t  D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4  
4 . 2 . 1 . 8  P r o c e d u r e  o f  A n a l y s i n g  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7  
4 . 2 . 2  S E C T I O N  B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0  
4 . 2 . 2 . 1  A n a l y s i s  O f  T h e  T h r e e  C a s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0  
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 1 ' s  P l a n n i n g  i n :  
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7  
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 4  C o n c e p t  M a p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9  
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 1  D e s i g n  i n :  
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 2  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1  
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 3  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 1  D e v e l o p m e n t  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 3 . 1  I n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5  
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4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1  A n a l y s i s  &  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  P l a n n i n g  i n :  
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4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  D e s i g n  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 1  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 8  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 2  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3  A n a l y s i s  &  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  A n d  C S 3 ' s  D e v e l o p m e n t  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3 . 1  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3 . 2  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 4  P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t  i n  L o g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 5  C S 2  &  C S 3 ' s  R e s p o n s e s  i n  t h e  F B Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 6  C S 2  a n d  C S 3 ' s  F i n a l  P r o j e c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4  
4 . 2 . 2 . 1 . 3  C A S E  T H R E E  ( C S 2 ' s  I n d e p e n d e n t  P r o j e c t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  P l a n n i n g  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 1  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 2  P r o p o s a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3  P l a n n i n g  A i d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 1  S c r i b b l e d  N o t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4  
4 . 2 . 2 . 3 . 1 . 3 . 2  S k e t c h e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 3  F l o w  D i a g r a m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 4  C o n c e p t  M a p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 5  S t o r y b o a r d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 0  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 2   A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2 ' s  D e s i g n  I n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 3  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2 ' s  D e v e l o p m e n t  I n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 3 . 1  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 4  P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t  i n  C S 2 ' s  L o g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 7  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 5  C S 2 ' s  F i n a l  P r o j e c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2  
4 . 2 . 3  S E C T I O N  C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 8  
  x  
4 . 2 . 3 . 1  C r o s s  C a s e  A n a l y s i s  O f  T h e  T h r e e  C a s e s  I n  T e r m s  O f  
T h e i r  P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t  O f  T h e i r  
I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a  P r o j e c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 8  
4 . 2 . 3 . 1 . 1  C r o s s - C a s e  A n a l y s i s  O n  P l a n n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 8  
4 . 2 . 3 . 1 . 2  C r o s s - C a s e  A n a l y s i s  o f  D e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1  
4 . 2 . 3 . 1 . 3  C r o s s - C a s e  A n a l y s i s  o f  D e v e l o p m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2  
4 . 2 . 3 . 1 . 4  C r o s s - C a s e  C o m p a r i s o n  O f  P l a n n i n g  I n  C S 1 ,  C S 2  &  
C S 3 ' s  P r o p o s a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3  
4 . 2 . 3 . 1 . 5  C o m p a r i s o n  O f  T h e  C a s e s '  U s e  O f  P l a n n i n g  A i d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6  
4 . 3  S U M M A R Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7  
 
 
C H A P T E R  5  
F I N D I N G S  A N D  D I S C U S S I O N  
5 . 1  S e l f - r e f l e c t i o n  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  h a s  a  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  q u a l i t y  o f  a n  I M M  p r o d u c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8  
5 . 2  C o n s t r u c t i v i s m  f a v o u r s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  p r i o r  k n o w l e d g e  
a n d  a  p o s i t i v e  l e a r n i n g  a n d  w o r k  a t t i t u d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 0  
5 . 3  A  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  
w o r k  f o r  a l l  a d u l t  N M D P s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1  
5 . 4  A n c h o r i n g  i n s t r u c t i o n  i n  a n  a u t h e n t i c  a c t i v i t y  l i k e  I M M  
p r o d u c t i o n  m o t i v a t e s  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2  
5 . 5  L e a r n i n g  b y  m a k i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  I M M  p r o d u c t i o n  p r o c e s s . . . . . . . . . . . . . 2 6 2  
5 . 6  N M D P s  p r o d u c i n g  a n  I M M  p r o j e c t  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  
e n v i r o n m e n t  q u i c k l y  t a k e  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  w o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3  
5 . 7  C o l l a b o r a t i v e  w o r k  m a y  n o t  w o r k  f o r  a l l  a d u l t  N M D P s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3  
5 . 8  T h e  h i g h e r  t h e  i n c i d e n c e  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  i n  N M D P s '  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  t h e  b e t t e r  t h e  I M M  p r o d u c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 9  
5 . 9  F a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  a r e  e s s e n t i a l  t o  I M M  
p r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 0  
5 . 1 0  K n o w l e d g e  o f  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e s i g n  s t r a t e g i e s  i s  
e s s e n t i a l  f o r  N M D P s  p r o d u c i n g  a n  I M M  p r o d u c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 1  
  x i  
5 . 1 0 . 1  U s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  h e l p s  i n  d e s i g n i n g  u s e r  i n t e r f a c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 4  
5 . 1 0 . 2  G o o d  U s e r  I n t e r f a c e  A n d  N a v i g a t i o n  D e s i g n  P r o v i d e s  
B e t t e r  L e a r n e r  C o n t r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 4  
5 . 1 0 . 3   N M D P s '  D i s o r i e n t a t i o n  D u r i n g  I M M  P r o d u c t i o n  d u e  t o  
p o o r  p l a n n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6  
5 . 1 1  A w a r e n e s s  o f  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g i e s  h e l p s  t r a n s f e r  s k i l l s  l e a r n t  d u r i n g  I M M  p r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . 2 7 7  
5 . 1 2  C o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  h e l p  t o  c l a r i f y  o r  s o l v e  s o m e  o f  t h e  
N M D P s '  I M M  p r o d u c t i o n  p r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 8  
5 . 1 3  N M D P s  n e e d  t i m e  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  t o  w o r k  w e l l  i n  a  
c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 9  
5 . 1 4  O b s e r v a t i o n s  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  f a c i l i t a t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1  
5 . 1 5  C O N C L U S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2  
 
 
C H A P T E R  6  
I M P L I C A T I O N S  A N D  F U T U R E  R E S E A R C H  
6 . 1  I M P L I C A T I O N S  O F  F I N D I N G S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3  
6 . 2  L I M I T A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 4  
6 . 3  F U T U R E  R E S E A R C H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 4  
 
 
R E F E R E N C E  
R E F E R E N C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 6  
 
 
A P P E N D I C E S  
A p p e n d i x  1 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 9  
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A p p e n d i x  2 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0  
 
  x i i i  
L I S T  O F  F I G U R E S  
 
F i g u r e  1 . 1   A n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  d e s i g n  f o r  E d u c a t i o n a l  M u l t i m e d i a  
( G i l l a n i ,  1 9 9 6 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  
F i g u r e  2 . 1   A  s i m p l i f i e d  d i a g r a m  s h o w i n g  J o n a s s e n ' s  L i n k i n g  W e b  o f  
C o n c e p t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4  
F i g u r e  3 . 1   C a s e  S t u d y   M e t h o d  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y   a d a p t e d  f r o m  
Y i n ,  1 9 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  
F i g u r e  3 . 2   N M D P s '  m u l t i m e d i a  w o r k  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  E B Q . . . . . . . . . . . . . 5 4  
F i g u r e  3 . 3   N M D P s '  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  E B Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  
F i g u r e  3 . 4   N M D P s '  c o m p u t e r  r e l a t e d  w o r k  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  E B Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6  
F i g u r e  3 . 5   N M D P s '  u s e  o f  a u t h o r i n g  a n d  g r a p h i c s  p a c k a g e s   i n  t h e i r  
c o m p u t e r  w o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6  
F i g u r e  3 . 6   N M D P s '  u s e  o f  C D - R O M s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  E B Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7  
F i g u r e  3 . 7    N M D P s '  u s e  o f  m e s s a g e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  E B Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7  
F i g u r e  3 . 8   N M D P s '  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n  e x p e r i e n c e   a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  E B Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8  
F i g u r e  3 . 9   T o p - d o w n  v i e w  o f  t h e  s e t - u p  i n  t h e  I n t e r v i e w  R o o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2  
F i g u r e  3 . 1 0   C V i d e o ™  b y  J e r e m y  R o s c h e l l e  ( 1 9 9 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3  
F i g u r e  3 . 1 1   E x a m p l e  o f  a   t i m e  s t a m p  f r o m  C V i d e o ™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3  
F i g u r e  3 . 1 2   A   s a m p l e  o f  a  C V i d e o ™   t r a n s c r i p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4  
F i g u r e  3 . 1 3   S e t - u p  f o r  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  u s i n g  C V i d e o ™ . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4  
F i g u r e  3 . 1 4  A  c o m p r e s s e d  s a m p l e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  r e f l e c t i v e  l o g . . . . . . . . . . . . . . 7 5  
F i g u r e  3 . 1 5   S k e t c h  o f  s c r e e n  l a y o u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8  
F i g u r e  3 . 1 6   A n  e x a m p l e  o f  a  c o n c e p t - m a p  i l l u s t r a t i n g  m a p p i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  s c r e e n  d e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9  
F i g u r e  3 . 1 7   A n  e x a m p l e  o f  a  s t o r y b o a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0  
F i g u r e  3 . 1 8   A n  e x a m p l e  o f  a  N a v i g a t i o n  M a p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  
  x i v  
F i g u r e  3 . 1 9   M a c i n t o s h  t e a c h i n g  a n d  o p e n  a c c e s s  l a b o r a t o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
F i g u r e  3 . 2 0   A c t i v a t i n g  S h a r i n g  S e t u p  o n  t h e  M a c i n t o s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7  
F i g u r e  3 . 2 1   S t a r t i n g  F i l e  S h a r i n g  f o r  U s e r s  a n d  G r o u p s  o n  t h e  S e r v e r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7  
F i g u r e  3 . 2 2   U s e r s  a n d  G r o u p s  o n  t h e  S e r v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8  
F i g u r e  3 . 2 3   A c c e s s i n g  t h e  F i l e S e r v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
F i g u r e  3 . 2 4   A c c e s s i n g  t h e  F i l e S e r v e r  " K C C P o w e r P C "  a s  a  
r e g i s t e r e d  u s e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
F i g u r e  3 . 2 5   S e l e c t i n g  t h e  " 1 p m "  f o l d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  
F i g u r e  3 . 2 6   G r o u p  f o l d e r s  o n  t h e  S e r v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  
F i g u r e  3 . 2 7   S h o w i n g  h o w  a n  N M D P  a c c e s s e s  h e r  f o l d e r  o n  t h e  
S e r v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
F i g u r e  4 . 1   C h a r t  s h o w i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  a n a l y s i s  p r o c e s s  o f  
t h e  r e s e a r c h  d a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1  
F i g u r e  4 . 2   S h o w i n g  t h e  d a t a  s o u r c e s  a n d  t h e  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  
f r o m  t h e  I M I  p r o d u c t i o n  p h a s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2  
F i g u r e  4 . 3   E x a m p l e  o f  N U D . I S T  D i s p l a y  T r e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4  
F i g u r e  4 . 4   I n t e r a c t i v e  M o d e l  O f  D a t a  A n a l y s i s  ( M i l e s  a n d  H u b e r m a n ,  
1 9 8 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6  
F i g u r e  4 . 5   P r o g r e s s i v e  u s e  o f  v a r i o u s  p l a n n i n g  a i d s  b y  N M D P s  
d u r i n g  I M M  p r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8  
F i g u r e  4 . 6   A n  e x a m p l e  o f  a  C V i d e o  t r a n s c r i p t  w i t h  e d i t i n g  c o n t r o l  
p a n e l  t o  t h e  r i g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2  
F i g u r e  4 . 7   C h a r t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  u s i n g  a  c o n c e p t  m a p  m e t h o d . . . . . . . . . . . 1 1 4  
F i g u r e  4 . 8   A n  e x a m p l e  o f  a  c o n c e p t  m a p  a n d  l i n k a g e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0  
F i g u r e  4 . 9   S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  s c r i b b l e d  p l a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5  
F i g u r e  4 . 1 0   A n  e x a m p l e  o f  i t e m s  i n  C S 2 ' s  s c r i b b l e d  p l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6  
F i g u r e  4 . 1 1   S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  s k e t c h e s  o f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7  
F i g u r e  4 . 1 2   S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  f l o w  d i a g r a m s  
d e t a i l i n g  c a r d  t e x t  d e s c r i p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
F i g u r e  4 . 1 3   S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  f l o w  d i a g r a m s  w i t h . . . . . . . . . . . . . 1 4 9  
  x v  
F i g u r e  4 . 1 4   S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  c o n c e p t  m a p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  
F i g u r e  4 . 1 5   S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  s t o r y b o a r d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1  
F i g u r e  4 . 1 6   C a r d  s h o w i n g   a  o n e - y e a r  o l d  c h i l d  a t  t h e  c o m p u t e r  
k e y b o a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5  
F i g u r e  4 . 1 7   C a r d  s h o w i n g  s c r e e n  l a y o u t  o f  t h e  m a i n  m e n u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6  
F i g u r e  4 . 1 8   T h e  i n t r o d u c t i o n  c a r d  w i t h  a n  a r r a y  o f  b l a n k  b u t t o n s  a t  
t h e  b o t t o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7  
F i g u r e  4 . 1 9   S c a n n e d  i m a g e  o f  C S 2  &  C S 3 ' s  s c r i b b l e s  a n d  s k e t c h . . . . . . . . . . . . . 1 9 5  
F i g u r e  4 . 2 0   S c a n n e d  i m a g e  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  s k e t c h  a n d  
s t o r y b o a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6  
F i g u r e  4 . 2 1   S c a n n e d  i m a g e  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  n a v i g a t i o n  l i n k s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 8  
F i g u r e  4 . 2 2   I m a g e  o f  c a r d  s h o w i n g  i n c o n g r u e n t  M a i n  M e n u  
i n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5  
F i g u r e  4 . 2 3   C a r d  s h o w i n g  H a i r  a n d  F a s h i o n  w i t h i n  t h e  B e r w i c k  
L i f e s t y l e  s t a c k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6  
F i g u r e  4 . 2 4   C a r d  s h o w i n g  T i m e Z o n e  m o v i e  w i t h i n  t h e  B e r w i c k  
L i f e s t y l e  s t a c k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6  
F i g u r e  4 . 2 5   C a r d  s h o w i n g  B e r w i c k  S h i r e  i n  t h e  L a n d m a r k s  s t a c k . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8  
F i g u r e  4 . 2 6   C a r d  s h o w i n g  T h e  C i v i c  C e n t r e  i n  L a n d m a r k s  s t a c k . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8  
F i g u r e  4 . 2 7   S c a n n e d  i m a g e  o f  o n e  o f  C S 2 ' s  p l a n n i n g  a i d s  
c o n t a i n i n g  s c r i b b l e d  n o t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5  
F i g u r e  4 . 2 8   E x a m p l e  o f  o n e  o f  C S 2 ' s  l a b e l e d  s k e t c h e s  w i t h  c o l o u r  
c o d i n g  &  i c o n  p l a c e m e n t  i n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6  
F i g u r e  4 . 2 9   S c r i b b l e d  n o t e s   l i s t i n g  p r o b l e m  a n d  q u e s t i o n  a b o u t  h o w  
t o  s o l v e  i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 7  
F i g u r e  4 . 3 0   S h o w i n g  t h e  a c t u a l  m o u s e  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  i n  
H y p e r C a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 7  
F i g u r e  4 . 3 1   C S 2 ' s  f l o w  d i a g r a m  d e t a i l i n g  t h e  i n t e n d e d  n a v i g a t i o n  
p a t h s  o f  t h e  s t a c k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8  
F i g u r e  4 . 3 2   C S 2 ' s  c o n c e p t  m a p  o f  h e r  p r o g r a m ' s  f i n a l  n a v i g a t i o n  
p a t h s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9  
  x v i  
F i g u r e  4 . 3 3   C S 2 ' s  o r i g i n a l  s t o r y b o a r d  c o n c e p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 0  
F i g u r e  4 . 3 4   C S 2 ' s  f i r s t  m a i n l y  t e x t u a l  s t o r y b o a r d  p l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1  
F i g u r e  4 . 3 5   C S 2 ' s  s t o r y b o a r d   c a r d  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e . . . . . . . . . 2 3 2  
F i g u r e  4 . 3 6   C a r d  s h o w i n g  t h e  c o l o u r e d  s t a t e s  o f  a  m a p  o f  A u s t r a l i a . . . . . . . . . . 2 3 8  
F i g u r e  4 . 3 7   C a r d  s h o w i n g  a  m a p  o f  V i c t o r i a  w i t h o u t  t h e  h e a d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0  
F i g u r e  4 . 3 8   C a r d  w i t h  i n f o r m a t i o n  s h e l l  i n  N a t i o n a l  P a r k  p r o g r a m . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1  
F i g u r e  4 . 3 9   C a r d  o f  O r g a n  P i p e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  s h e l l  b u i l t  i n  f o r  
f u t u r e  e x p a n s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1  
F i g u r e  4 . 4 0   F i r s t  c a r d  o f  C S 2 ' s  N a t i o n a l  P a r k s  o f  A u s t r a l i a  p r o g r a m . . . . . . . . . . 2 4 3  
F i g u r e  4 . 4 1   C a r d  s h o w i n g  t h e  P r o g r a m ' s  M e n u  I n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4  
F i g u r e  4 . 4 2   C a r d  s h o w i n g  t h e  P r o g r a m ' s  I c o n  I n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4  
F i g u r e  4 . 4 3   C a r d  s h o w i n g  t h e  P r o g r a m ' s  M a i n  M e n u  c h o i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5  
F i g u r e  4 . 4 4   C a r d  w i t h  t h e  f u l l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i o n a l  p a r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5  
F i g u r e  4 . 4 5   C a r d  s h o w i n g  t h e  Q u i c k T i m e  m o v i e  o n  T r e e  F e r n s  i n  t h e  
p r o g r a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6  
F i g u r e  4 . 4 6   C a r d  s h o w i n g  t h e  Q u i t  c a r d  w i t h  o p t i o n  f o r  r e t u r n i n g  t o  
t h e  M a i n  M e n u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7  
 
  x v i i  
L I S T  O F  T A B L E S  
 
T a b l e  1 . 1   S o m e  C a t e g o r i e s  O f  M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  E x p e r i e n c e  
A m o n g  T e a c h e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  
T a b l e  1 . 2   N M D P s '  c o m p u t i n g ,  m u l t i m e d i a  u s e  a n d  p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e  ( i n  t h i s  s t u d y ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  
T a b l e  1 . 3   M a t r i x  o f  c a t e g o r i e s  o f  s u p p l e m e n t a r y  q u e s t i o n s  i n  t h i s  
s t u d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  
T a b l e  2 . 1   P a r k  a n d  H a n n a f i n ' s  ( 1 9 9 3  )  f r a m e w o r k  f o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1  
T a b l e  3 . 1   D e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c a s e  s t u d i e s   
( M e r r i a m ,  1 9 8 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  
T a b l e  3 . 2   D e m o g r a p h i c s  o f  N o v i c e  M u l t i m e d i a  D e s i g n e r / P r o d u c e r s   
( n  = 1 7 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3  
T a b l e  3 . 3    R e s e a r c h  D a t a  C o l l e c t i o n  T i m e s  A n d  S i t e s  F o r  T h i s  S t u d y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0  
T a b l e  3 . 4   D a t a  t y p e s  &  s o u r c e s  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  
T a b l e  3 . 5   T y p e s  o f  i n s t r u m e n t s  c o m p l e t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  
T a b l e  3 . 6   T y p e s  o f  E B Q  q u e s t i o n s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3  
T a b l e  3 . 7    T y p e s  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4  
T a b l e  3 . 8   A   m a t r i x  o f  Q u e s t i o n  O p t i o n s  t a k e n  f r o m  P a t t o n  ( 1 9 9 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9  
T a b l e  3 . 9    A   m a t r i x  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0  
T a b l e  3 . 1 0   T y p e s  o f  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s t u d y ' s   i n t e r v i e w  s c h e d u l e . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1  
T a b l e  3 . 1 1   T y p e s  a n d  n u m b e r  o f  I n t e r v i e w s  o f  N M D P s  i n  t h i s  s t u d y . . . . . . . . . . . . . 7 1  
T a b l e  3 . 1 2   N M D P s '  f o l d e r s  a n d  p a s s w o r d s  o n  t h e  S e r v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
T a b l e  3 . 1 3   S u g g e s t e d   M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  S t a g e s  &  T i m e l i n e s  
f o r  t h e  N M D P s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6  
T a b l e  4 . 1   E x a m p l e  o f  c r o s s - c a s e  m a t r i x  o f  p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g  i n  
p l a n n i n g  a i d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3  
T a b l e  4 . 2   E x a m p l e  o f  a   t a l l y  m a t r i x  s h o w i n g   a n  N M D P ' s  r e f e r e n c e  
t o  p l a n n i n g  d u r i n g  I n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9  
T a b l e  4 . 3   A  s a m p l e  s u m m a r y  m a t r i x  o f  p l a n n i n g  t h e m e  o c c u r r e n c e s . . . . . . . . . . 1 1 0  
  x v i i i  
T a b l e  4 . 4   M a s t e r  l i s t  o f  p l a n n i n g  t h e m e s  a n d  t h e i r  c o d e s  f r o m   
i n t e r v i e w s  1  & 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5  
T a b l e  4 . 5   S a m p l e  m a t r i x  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  
o f  N M D P ' s  p r o p o s a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7  
T a b l e  4 . 6   A n  e x a m p l e  o f  t h e  r a t i n g  o f  a n  N M D P ' s  p l a n n i n g  a i d s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8  
T a b l e  4 . 7   A  m a s t e r  l i s t  o f  d e s i g n  t h e m e s  d e r i v e d   f r o m  i n t e r v i e w  s  1  
a n d  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2  
T a b l e  4 . 8    A n  e x a m p l e  o f  a n  N M D P ' s  d e s i g n  t a l l y  m a t r i x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3  
T a b l e  4 . 9   A n  e x a m p l e  o f  a  s u m m a r y  d e s i g n  m a t r i x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4  
T a b l e  4 . 1 0   A  m a s t e r  l i s t  o f  d e v e l o p m e n t  t h e m e  a n d  c o d e s  f r o m  
i n t e r v i e w s  1  a n d  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5  
T a b l e  4 . 1 1   A n  e x a m p l e  o f  a  t a l l y  m a t r i x   f o r  d e v e l o p m e n t a l   t h e m e s . . . . . . . . . . . 1 2 6  
T a b l e  4 . 1 2  E x a m p l e  o f s u m m a r y  m a t r i x  s h o w i n g  d e v e l o p m e n t a l  
t h e m e s  f r o m  n m p d ' s  i n t e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7  
T a b l e  4 . 1 3   C o d i n g  &  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  F e e d b a c k  
Q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9  
T a b l e  4 . 1 4  T a b l e  s h o w i n g  f e e d b a c k  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  e v a l u a t i o n  
o f   t h e  c o u r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0  
T a b l e  4 . 1 5   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e  o c c u r r e n c e s  f r o m  
C S 1 ' s  i n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4  
T a b l e  4 . 1 6   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r e n c e s  f r o m  
C S 1 ’ s  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8  
T a b l e  4 . 1 7   M a t r i x  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f  C S 1 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  
i n  h e r  p r o p o s a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1  
T a b l e  4 . 1 8   I n t e r a c t i v e  m e d i a  e l e m e n t s  s t a t e d  i n  C S 1 ' s  p r o p o s a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3  
T a b l e  4 . 1 9   R a t i n g  t h e  p l a n n i n g  i n  C S 1 ' s  p l a n n i n g  a i d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4  
T a b l e  4 . 2 0   S u m m a r y  M a t r i x   w i t h  d e s i g n  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  
C S 1 ' s  I n t e r v i e w 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5  
T a b l e  4 . 2 1   S u m m a r y  m a t r i x   w i t h  d e s i g n  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  
C S 1 ' s  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2  
  x i x  
T a b l e  4 . 2 2   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  d e v e l o p m e n t a l   t h e m e s  
o c c u r r e n c e s  f r o m  C S 1 ' s  I n t e r v i e w 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6  
T a b l e  4 . 2 3   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  d e v e l o p m e n t a l   t h e m e s  
o c c u r r e n c e s  i n  C S 1 ' s  I n t e r v i e w  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9  
T a b l e  4 . 2 4    C S 1 ' s  F B Q  Q u e s t i o n n a i r e  s h o w i n g  q u e s t i o n s  w i t h  
p l a n n i n g  t h e m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2  
T a b l e  4 . 2 5   S u m m a r y  m a t r i x   w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r r e n c e s  f r o m  
C S 2 ' s  i n t e r v i e w  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2  
T a b l e  4 . 2 6   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  
C S 3 ' s  i n t e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8  
T a b l e  4 . 2 7   M a t r i x  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2  
T a b l e  4 . 2 8   A n  e x a m p l e  o f  t h e  r a t i n g  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  a i d s . . . . . . . . 1 9 4  
T a b l e  4 . 2 9   S u m m a r y  m a t r i x  s h o w i n g  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  t h e m e s  
f r o m  C S 2 ' s  I n t e r v i e w 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9  
T a b l e  4 . 3 0   M a t r i x  s h o w i n g  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  t h e m e s  f r o m  C S 3 ' s  
I n t e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0  
T a b l e  4 . 3 1   M a t r i x  S h o w i n g  S u m m a r y  O f  D e v e l o p m e n t a l  T h e m e s  
F r o m  C S 2 ' s  I n t e r v i e w 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4  
T a b l e  4 . 3 2   S u m m a r y  M a t r i x  S h o w i n g  D e v e l o p m e n t a l  T h e m e s  F r o m  
C S 3 ' s  I n t e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5  
T a b l e  4 . 3 3   C S 2 ' s  F B Q  r e s p o n s e s  a b o u t  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d   
d e v e l o p m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3  
T a b l e  4 . 3 4    C S 3 ' s  F B Q  Q u e s t i o n n a i r e  s h o w i n g  q u e s t i o n s  w i t h  
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C H A P T E R  1  
 
P U R P O S E  A N D  S I G N I F I C A N C E  O F   
T H E  R E S E A R C H  S T U D Y   
 
1 . 1  B A C K G R O U N D
A s  w e  m o v e  i n t o  t h e  2 1 s t  c e n t u r y ,  i t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  u r g e n t  t o  a d o p t  
a n d  a d a p t  T e c h n o l o g y  s u c h  a s  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  i n t o  o u r  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m s .   T h e r e  a r e  t w o  m a i n  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  u r g e n c y .   T h e  f i r s t  f a c t o r  
i s  r e l a t e d  t o  a  c h a n g e  i n  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t e c h n o l o g y ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y .   E d u c a t i o n a l  
t h o u g h t  a b o u t  h o w  p e o p l e  l e a r n  a n d  c o n s t r u c t  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  r e a s s e s s e d  
p a r t l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  n e w  p o s s i b i l i t i e s  f o r  l e a r n i n g  t h a t  m u l t i m e d i a  h a s  o p e n e d  
u p  ( S t r a t f o r d ,  1 9 9 0 ) .   T h e  c u r r e n t  m o v e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  i s  t o w a r d s  
k n o w l e d g e  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l l o w i n g  l e a r n e r s  t o  i n t e r a c t  n o t  
o n l y  w i t h  t h e  i n s t r u c t o r  a n d / o r  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  b u t  w i t h  t h e  m a t e r i a l s  a s  w e l l  
( H a r t ,  1 9 8 7 ) .   T h e  s e c o n d  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i s  t h a t  s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a r e  
u n d e r  s o c i e t a l  p r e s s u r e  t o  c r e a t e  q u a l i t y  c u r r i c u l u m  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( E h r l i c h  a n d  R e y n o l d s ,  1 9 9 2 ) .   E a r l i e r  r e s e a r c h  o n  t h e  
i m p a c t  o f  m u l t i m e d i a  o n  l e a r n i n g  h a s  b e e n  a m b i v a l e n t  a n d  e v e n  n e g a t i v e .   C l a r k  
( 1 9 8 3 )  h a s  a s s e r t e d  t h a t  e l e c t r o n i c  m e d i a  a r e  m e r e l y  " v e h i c l e s "  t h a t  d e l i v e r  
i n s t r u c t i o n  a n d  d o  n o t  d i r e c t l y  i n f l u e n c e  l e a r n i n g  a n d  h e  h a s  c a l l e d  f o r  a  h a l t  i n  
c o n t i n u i n g  s u c h  r e s e a r c h  u n t i l  t h e r e  i s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o r y  
i n v o l v e d .   H o w e v e r ,  K o z m a  ( 1 9 9 1 )  a r g u e d  t h a t  C l a r k ' s  p o s i t i o n  n e e d e d  
m o d i f i c a t i o n .   H e  r e a f f i r m e d  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  t h a t  e x t e n d s  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  i n  l e a r n i n g  w i t h  e m e r g i n g  
t e c h n o l o g i e s :  
" U l t i m a t e l y  o u r  a b i l i t y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p o w e r  o f  e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s  w i l l  d e p e n d  
o n  t h e  c r e a t i v i t y  o f  d e s i g n e r s ,  t h e i r  a b i l i t y  t o  e x p l o i t  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  m e d i a  a n d  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  c a p a b i l i t i e s  a n d  l e a r n i n g .   A  m o r a t o r i u m  o n  
m e d i a  r e s e a r c h  w o u l d  o n l y  h u r t  t h e s e  p r o s p e c t s . "   
K o z m a  ( 1 9 9 1 )  
F u r t h e r ,  h e  c a l l e d  f o r  w a y s  t o  c r e a t i v e l y  h a r n e s s  t h e  p o w e r  o f  s u c h   t e c h n o l o g i e s  
t o  b e n e f i t  l e a r n i n g .   H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  p r i n c i p a l l y  o n  t h e  
d e s i g n e r s  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  e x p l o i t  t h e  m e d i a  t o  p r o m o t e  l e a r n i n g  a n d  n o t  v i c e  
v e r s a .   
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T h e  w o r k  o f  s c h o l a r s  a n d  g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  l i k e  B r a n s f o r d  ( 1 9 9 0 ) ,  L e b o w  
( 1 9 9 3 ) ,  G r a b i n g e r  ( 1 9 9 6 ) ,  t h e  C o g n i t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  G r o u p  a t  V a n d e r b i l t  
( C T G V ,  1 9 9 3 ) ,  J o n a s s e n  ( 1 9 9 3 ) ,  h a v e  r e f l e c t e d  o n  t h i s  c o n c e r n  a n d  
h i g h l i g h t e d  t h e  p o t e n t i a l  o f  r i c h  e n v i r o n m e n t s  t h a t  i n t e g r a t e d  t e c h n o l o g y  a n d  
m e d i a  f o r  a c t i v e  l e a r n e r - c e n t r e d ,  ,  r a t h e r  t h a n  p a s s i v e  a n d  i n e r t  l e a r n i n g .     
R i c h  e n v i r o n m e n t s  a c c o r d i n g  t o  L e b o w  ( 1 9 9 3 ) ,  e v o l v e d  f r o m  c o n s t r u c t i v i s t  
p h i l o s o p h y  t h a t  a d v o c a t e s  a u t h e n t i c  a n d  c o n t e x t u a l i s e d  s t u d y  u t i l i s i n g  
g e n e r a t i v e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  p r o m o t e  h i g h  l e v e l  t h i n k i n g  p r o c e s s e s .   H e  
a d d e d  t h a t  s u c h  e n v i r o n m e n t s  v a l u e d  a n d  p r o m o t e d  l e a r n e r  a u t o n o m y ,  
r e f l e c t i v i t y ,  a c t i v e  e n g a g e m e n t ,  p e r s o n a l  r e l e v a n c e  a n d  p l u r a l i s m .   G r a b i n g e r  
( 1 9 9 6 )  e x t e n d e d  o n  t h i s  n o t i o n  c a l l i n g  i t  ' r i c h  e n v i r o n m e n t s  f o r  a c t i v e  l e a r n i n g '  
( R E A L s ) .   R E A L s  p r o m o t e  s t u d y  w i t h i n  r e a l i s t i c ,  m e a n i n g f u l ,  c o m p l e x  a n d  
i n f o r m a t o n - r i c h  c o n t e x t  a n d  e n c o u r a g e  t h e  g r o w t h  o f  s t u d e n t  r e s p o n s i b i l i t y ,  
d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  i n t e n t i o n a l  l e a r n i n g .   G r a b i n g e r  a r g u e d  t h a t  r i c h  
e n v i r o n m e n t s  f o r  a c t i v e  l e a r n i n g  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m  a n d  
s h o u l d  n o t  b e  m i s t a k e n  a s  b e i n g  m e r e l y  a  d e l i v e r y  t e c h n o l o g y  l i k e  v i d e o ,  C D -
R O M  o r  a u d i o - t a p e s .   H e  d i d  h o w e v e r  c o n c e d e  t h a t  m e d i a  t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  
i n t e g r a l  c o m p o n e n t s  o f  a  R E A L  e n v i r o n m e n t .   L i k e  C l a r k  ( 1 9 8 3 )  h e  b e l i e v e d  t h a t  
i n  u s i n g  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  
i t  w a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d  a n d  n o t  t h e  m e d i a  t h a t  i n f l u e n c e d  o r  p r o d u c e d  
a c t i v e  l e a r n i n g .   .  
G r a b i n g e r ' s  r i c h  e n v i r o n m e n t  f o r  a c t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  s u p p o r t e d  b y  
K n o w l e s '  ( 1 9 7 8 )  r e s e a r c h  s t u d i e s  o n  a d u l t  l e a r n i n g .   K n o w l e s  p o s t u l a t e d  t h a t  
' t h e  c e n t r a l  d y n a m i c  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  p e r c e i v e d  t o  b e   t h e  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  l e a r n e r ,  e x p e r i e n c e  b e i n g  d e f i n e d  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l  
a n d  h i s  e n v i r o n m e n t . '  T h u s  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  t w o  k e y  v a r i a b l e s  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  -  e n v i r o n m e n t   a n d  i n t e r a c t i o n  
w h i c h  t o g e t h e r  d e f i n e  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  b a s i c  u n i t  o f  l e a r n i n g .  T h e r e f o r e  t h e  
c r i t i c a l  f u n c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i s  t o  c r e a t e  a  r i c h  e n v i r o n m e n t  o f  a u t h e n t i c  a n d  
m e a n i n g f u l  a c t i v i t i e s  f r o m  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  e x t r a c t  l e a r n i n g  a n d  t h e n  g u i d e  
t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  i t  s o  a s  t o  m a x i m i s e  t h e i r  l e a r n i n g .    
A l t h o u g h  p e o p l e  a r e  a c t i v e  c o n s t r u c t o r s  o f  k n o w l e d g e  ( G r a b i n g e r ,  1 9 9 6 ) ,  t h e y  
t r a n s f e r  l e a r n i n g  w i t h  d i f f i c u l t y ,  n e e d i n g  b o t h  c o n t e n t  a n d  c o n t e x t  l e a r n i n g  t o  
m a k e  l e a r n i n g  m e a n i n g f u l .   S o ,  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  a c t i v e  l e a r n i n g ,  a c t i v i t i e s  
n e e d  t o  b e  a u t h e n t i c ,  r e l e v a n t ,  c o m p l e x  a n d  g e n e r a t i v e .   L e a r n e r s  n e e d  t o  b e  
e n c o u r a g e d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  l e a r n i n g ,  t o  p r o b l e m -
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s o l v e  a n d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  i n  a n  e n v i r o n m e n t  o f  c o o p e r a t i v e  a n d  c o l l a b o r a t i v e  
l e a r n i n g  a m o n g  l e a r n e r s  a n d  t e a c h e r s .   A n  e n v i r o n m e n t  t h a t  n a t u r a l l y  l e n d s  
i t s e l f  t o  s u c h  a c t i v e  l e a r n i n g  i s  a  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  e n v i r o n m e n t  
w h e r e  l e a r n e r s  a c t i v e l y  l e a r n  t o  p l a n ,  d e s i g n ,  c o n s t r u c t  a n d  h a n d l e  t h e  d i f f e r e n t  
c o m p l e x  l e v e l s  a n d  s t a g e s  o f  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s .   
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  w e a l t h  o f  r e s e a r c h  o n  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t  
a n d  c h i l d  l e a r n e r s ,  t h e r e  i s  a  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  m u l t i m e d i a  
d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a d u l t  l e a r n e r s  s i t u a t e d  i n  a  ' R E A L '  
e n v i r o n m e n t .   T h u s  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  s e e k s  t o  f i l l  t h e  v a c u u m  b y  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  c r e a t i n g  a n  I M M  p r o g r a m  w i t h i n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  
e n v i r o n m e n t .   
C u r r e n t l y ,  m a n y  e m p i r i c a l  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  m u l t i m e d i a  h e l p s  p e o p l e  
l e a r n .   F o r  e x a m p l e ,  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t   m u l t i m e d i a  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  t o  
b e  m o r e  e f f e c t i v e  f o r  l e a r n e r s  w i t h  l o w  p r i o r  k n o w l e d g e  o r  a p t i t u d e  i n  t h e  d o m a i n  
a r e a  b e i n g  l e a r n e d .   M a y e r  ( 1 9 9 3 )  b e l i e v e s  t h a t  m u l t i m e d i a  h e l p s  l o w  d o m a i n  
k n o w l e d g e  l e a r n e r s  c o n n e c t  n e w  k n o w l e d g e  t o  p r i o r  k n o w l e d g e  a n d  t h u s  b u i l d  
a  b e t t e r  c o g n i t i v e  m o d e l  o f  t h e  c o n t e n t  b e i n g  s t u d i e d .   T h i s  i s  b e c a u s e  
m u l t i m e d i a  t h a t  e n c o u r a g e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b e  p r o c e s s e d  r e f e r e n t i a l l y ,  
b u i l d i n g  m u l t i p l e  c o d e d  t e x t u a l ,  v e r b a l ,  a n d  p i c t o r i a l  c o g n i t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  
s e e m s  t o  i m p r o v e  l e a r n i n g .   F o r  e x a m p l e ,  r e l e v a n t ,  s u p p o r t i v e  i l l u s t r a t i o n s  
i m p r o v e d  t h e  l e a r n i n g  o f  t e x t u a l  s t o r i e s .   R e f e r e n t i a l  p r o c e s s i n g  m a y  p r o d u c e  
t h i s  a d d i t i v e  e f f e c t  b e c a u s e  t h e  l e a r n e r  c r e a t e s  m o r e  c o g n i t i v e  p a t h s  t h a t  c a n  b e  
f o l l o w e d  t o  r e t r i e v e  t h e  i n f o r m a t i o n .   I t  i s  t h e r e f o r e  t h e  c u m u l a t i o n  o f  t h e s e  r i c h  
p r o c e s s e s  t h a t  l e a d  t o  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g .
E m p i r i c a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  h a v e  a l s o  s h o w n  t h a t  m u l t i m e d i a  l e n d s  i t s e l f  w e l l  
t o  m u l t i s e n s o r y  l e a r n i n g .   T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  P a i v i o ' s  ( 1 9 9 1 )  D u a l  C o d i n g  
T h e o r y   w h i c h  a s s u m e s  t h e  a s s o c i a t i v e  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  s e n s e s  a l l o w s  
f o r  m o r e  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g .   T h i s  a s s o c i a t i v e  p r o c e s s i n g  o f  i n f o r m a t i o n  i n  a  
v a r i e t y  o f  s e n s o r y  m o d e s  a n d  f o r m s  a r e  i n t e g r a l  t o  m u l t i m e d i a .   T h e  
i m p l i c a t i o n  t h e n  i s  t h a t  t h e  m o r e  s e n s o r y  m o d e s  i n  w h i c h  m e n t a l  
r e p r e s e n t a t i o n  a r e  s t o r e d ,  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e y  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  a n d  u s e d .   
I n  a  s t u d y  b y  M a y e r  a n d  A n d e r s o n  ( 1 9 9 1 ) ,  s t u d e n t s  w h o  h e a r d  a  v e r b a l  
d e s c r i p t i o n  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  a n i m a t i o n  ( v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
c h a n n e l s )  p e r f o r m e d  b e t t e r  o n  a  p r o b l e m - s o l v i n g  t e s t  t h a n  t h e  s t u d e n t s  w h o  
h e a r d  t h e  d e s c r i p t i o n  o n l y  ( v e r b a l  c h a n n e l )  o r  s a w  t h e  a n i m a t i o n  o n l y  
( n o n v e r b a l  c h a n n e l ) .    
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H o w e v e r ,  f i n d i n g s  f r o m  L e v i e  a n d  L e n t z  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  m e r e  
p r e s e n c e  o f  i l l u s t r a t i o n s  d o e s  n o t  i m p r o v e  t h e  l e a r n i n g  o f  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n .   
F o r  t h e  i l l u s t r a t i o n s  t o  a i d  l e a r n i n g ,  t h e y  m u s t  r e l a t e  t o  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  t e x t  a n d  t h e  l e a r n e r s  m u s t  b e  a b l e  t o  a v o i d  g e t t i n g  d i s t r a c t e d  
b y  t h e  n o n v e r b a l  o r  v i s u a l  m e d i a .   I t  a p p e a r s  t h a t  s u p p o r t i v e  i l l u s t r a t i o n s  h e l p  
e x p l a i n  t h e  t e x t u a l  m a t e r i a l  a n d  a l l o w  l e a r n e r s  t o  b u i l d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  v e r b a l  ( t e x t )  a n d  n o n v e r b a l   ( i l l u s t r a t i o n s )  i n f o r m a t i o n  ( P a i v i o ,  1 9 9 1 ;  C l a r k  
a n d  P a i v i o ,  1 9 9 1 ) .   M u l t i m e d i a  p r o g r a m s  t h a t  i n c o r p o r a t e  t e x t ,  s o u n d ,  i m a g e s  
a n d  a n i m a t i o n  c a n  b e  r e f e r e n t i a l l y  a n d  m e a n i n g f u l l y  p r o c e s s e d  b y  u s e r s  a n d  
t h e r e f o r e  h e l p  t o  e n h a n c e  t h e i r  l e a r n i n g .    
 
O t h e r  r e s e a r c h e r s  l i k e  P a r k  a n d  H a n n a f i n  ( 1 9 9 3 )  b e l i e v e  t h a t  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  h a s  p o w e r f u l  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g .  T h e i r  b e l i e f s  a r e  b a s e d  o n  t h e  
f a c t  m u l t i m e d i a  h a s  m a n y  i n h e r e n t  f e a t u r e s  t h a t   f a c i l i t a t e  l i n k a g e ,  
c o n s t r u c t i o n ,  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  e n c o u r a g e  m u l t i p l e  m o d e s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  e m b e d  l e a r n i n g  i n  r e a l i s t i c  a n d  r e l e v a n t  c o n t e x t s .  T h u s  i t  
c a n  b e  n a t u r a l l y  a f f l i a t e d  t o  s e v e r a l  p s y c h o l o g i c a l  a n d  c o g n i t i v e  a n d  l e a r n i n g  
t h e o r i e s  s u c h  a s  t h e  C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y  T h e o r y  ( C o g n i t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
G r o u p ,  1 9 9 1 )  a n d  t h e  S c h e m a  T h e o r y  ( N o r m a n ,  G e n t n e r  &  S t e v e n s  ( 1 9 7 6 )  
a n d  t h e  Z o n e  o f  P r o x i m a l  D e v e l o p m e n t  ( V y g o t s k y ,  1 9 7 8 ) .   A l t h o u g h  d i f f e r e n t ,  
a l l  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  l e a r n e r  c e n t r e d  l e a r n i n g  w h e r e  l e a r n e r s  
c o n s t r u c t  n e w ,  m e a n i n g f u l  k n o w l e d g e  b y  b u i l d i n g  o n  t h e i r  p r i o r  k n o w l e d g e  
a n d  b y  e x p a n d i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  s c h e m a t a .    
 
C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y  t h e o r i s t s  l i k e  S p i r o  a n d  F e l t o v i c h  ( 1 9 9 1 )  c o n t e n d  t h a t  t h e  
p r o c e s s  d r i v e n ,  i n t e r a c t i v e  a n d  h y p e r t e x t i n g  ( a s s o c i a t i v e )  n a t u r e  o f  
m u l t i m e d i a  c a n  e m p o w e r  l e a r n e r s  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  a n d  i m p r o v e  
t h e i r  c o g n i t i v e  a b i l i t y .   J o n a s s e n  e t  a l  ( 1 9 9 3 )  e c h o e s  t h i s  v i e w ,  s t a t i n g  t h a t  
e v a l u a t i o n  o f  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  e m p h a s i s e s  h i g h e r -
o r d e r  t h i n k i n g  b e c a u s e  i t  f o c u s e s  o n  t h e  p r o c e s s  w i t h i n  a n  a u t h e n t i c  t a s k  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  t a s k .   E m p i r i c a l  f i n d i n g s  b y  t h e s e  e m i n e n t  
r e s e a r c h e r s  h a v e  i n d i c a t e d  s t r o n g l y  t h a t  m u l t i m e d i a  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  
e n h a n c e  l e a r n i n g  b u t  b e f o r e  a n y  l e a r n i n g  b e n e f i t  c a n  o c c u r ,  i t  m u s t  b e  
p r o p e r l y  p l a n n e d ,  d e s i g n e d ,  d e v e l o p e d  a n d  u s e d .  
E n c o u r a g e d  b y  t h e  c h a n g e  o f  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  s p u r r e d  b y  t h e  
p r e d i c t i o n  t h a t  m o r e  t h a n  f i f t y  p e r c e n t  o f  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  w i l l  i n v o l v e  
c o m p u t e r s  b y  t h e  Y e a r  2 0 0 0 ,  m u l t i m e d i a  d e v e l o p e r s ,  b o t h  e x p e r i e n c e d  a n d  
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i n e x p e r i e n c e d ,  h a v e  g o n e  i n t o  a  f r e n z y  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  ( H a r r i n g t o n ,  
M c E l r o y  a n d  M o r r o w ,  1 9 9 0 ) .   A l t h o u g h  s o m e  e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t s  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h i s  a c t i v i t y ,  u s e r s  a n d  t e a c h e r s  h a v e  
c o m p l a i n e d  t h a t  a  g r e a t  n u m b e r  o f  i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  t i t l e s  a r e  
d i s a p p o i n t i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n e n g a g i n g  a n d  d r y .   T o  a  l a r g e  e x t e n t ,  t h i s  i s  
a t t r i b u t e d  t o  a  l a c k  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  i n v e s t i g a t i v e  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  o f  t h e s e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .  
 
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  r e s e a r c h  s t u d i e s  o n  d e s i g n ,  t h e y  t e n d e d  t o  b e  ' g e n e r i c '  i n  
n a t u r e  r a t h e r  t h a n  f o c u s  s p e c i f i c a l l y  o n  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s e s .   E h r m a n n  a n d  B a l e s t r i ' s  ( 1 9 9 2 )  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  k n o w l e d g e  
b a s e  o f  d e s i g n  i s  o n e  s u c h  e x a m p l e .   T h e i r s  i s  a  g e n e r i c  v i e w  o f  d e s i g n .   
T h e y  w r o t e :  ' d e s i g n i n g  i s  b o t h  a  s k i l l  a n d  a  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  n o t  l i m i t e d  t o  a  
f e w  t r a d i t i o n a l  d e s i g n  d i s c i p l i n e s  l i k e  a r c h i t e c t u r e  a n d  e n g i n e e r i n g  b u t  
p o t e n t i a l l y  c o m m o n  t o  a l l  [ d i s c i p l i n e s ] ' .   W h i l e  u s e f u l ,  t h e y  d o  n o t  c o n t r i b u t e  
s p e c i f i c  i n s i g h t s  a b o u t  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  i n  m u l t i m e d i a  l i t e r a t u r e .   
 
R e s e a r c h  b y  G a r d i o l - G u t i e r r e z  a n d  B o d e r  ( 1 9 9 2 )  h a s  r e v e a l e d  t h a t  m a n y  
m u l t i m e d i a  d e v e l o p e r s  s e e m  t o  h a v e  o v e r l o o k e d  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  i s s u e s  
a n d  o m i t t e d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  i m p o r t a n t  p s y c h o l o g i c a l  a n d  c o g n i t i v e  
i n g r e d i e n t s  a s  w e l l  a s  a f f e c t i v e  d o m a i n  e l e m e n t s  l i k e  m o t i v a t i o n ,  c u r i o s i t y  a n d  
c h a l l e n g e  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  t i t l e s .   H a d  t h e y  r e c o g n i s e d  t h e  f a c t  t h a t  ' a f f e c t '  
a n d  ' c o g n i t i o n '  e x i s t  i n  a  d y n a m i c  s p i r a l  a n d  t h a t  o n e  c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  t h e  
o t h e r ,  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t s  m i g h t  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  d i f f e r e n t l y  a n d  
w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  d u r a b l e  ( C s i k s z e n t m i h a l y i ,  1 9 9 0 ) .   
 
F e r r e t t i ,  ( 1 9 9 3 )  i n  h i s  r e p o r t  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  D e l p h i  S t u d y  ( w h i c h  
i d e n t i f i e d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  t h a t  s h o u l d  g u i d e  t h e  s t u d y  o f  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a )  s a i d  t h a t  h i s  r e s p o n d e n t s  w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  c o n c e r n e d  a b o u t  
d e s i g n  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  e f f i c a c y  o f  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .   
T h e s e  i s s u e s  f o c u s e d  o n  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  a n d  m e t h o d s ,  t h e  m u l t i m e d i a  
e n v i r o n m e n t ,  n a v i g a t i o n a l  t o o l s  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  p r o m o t i n g  t r a n s f e r  o f  s k i l l .   
T h e y  w e r e  a l s o  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  t e c h n i c a l  a n d  t r a i n i n g  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  
n e e d e d  t o  u s e  m u l t i m e d i a  i n  p r a c t i c e .  
 
T h i s  f i n d i n g  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  k e y  o b s e r v a t i o n  t h a t  e m e r g e d  f r o m  a n o t h e r  
r e c e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t  c a l l e d  ' C o l o u r  C r i t i c s  i n  E n v i r o n m e n t  f o r  M u l t i m e d i a  
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A u t h o r i n g  ( e M M a C ) .   T h e  e M M a C  r e s e a r c h  p r o j e c t  n o t e d  t h a t  t h e  s i n g l e  m o s t  
i m p o r t a n t  b a r r i e r  n o v i c e  m u l t i m e d i a  a u t h o r s  f a c e  i n  c r e a t i n g  g o o d  [ m u l t i m e d i a ]  
t i t l e s  i s  n o t  a  t e c h n o l o g i c a l  p r o b l e m ,  b u t  a  l a c k  o f  d o m a i n  e x p e r t i s e  o r  
k n o w l e d g e  a b o u t  m u l t i m e d i a  d e s i g n  ( N a k a k o j i  e t  a l ,  1 9 9 6 ) .     
 
A l l  t h e s e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  h i g h l i g h t  t h e  d a n g e r s  o f  i g n o r i n g  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  i s s u e s  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   F o r  q u a l i t y  m u l t i m e d i a  t i t l e s  t h a t  c a n  
e n h a n c e  t e a c h i n g  a n d  a l l o w  l e a r n i n g  t o  e m e r g e ,  a t t e n t i o n  m u s t  b e  p a i d  t o  t h e  
p r e - d e v e l o p m e n t  s t a g e s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   F o r  e x a m p l e  a t t e n t i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  o n  r e s e a r c h  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r o c e s s e s  i n  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   P l a n n i n g  i s  s i m i l a r  t o  p r e p a r i n g  t h e  b l u e p r i n t  f o r  t h e  
c o n t e n t  s t r u c t u r e .   I t  o f f e r s  a  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r ,  w h e t h e r  n o v i c e  o r  e x p e r t ,  a  
c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  c o n t e n t  c a n  b e  o r g a n i s e d ,  l i n k e d  a n d  
p r e s e n t e d .   T h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  c r u c i a l  m i s s i n g  s t e p  i n  I M M  d e s i g n  i n  m o s t  
m u l t i m e d i a  l i t e r a t u r e .   P l a n n i n g  i s  u s e f u l  a n d  p r a c t i c a l  b e c a u s e  i t  h e l p s  t o  
i d e n t i f y  p o t e n t i a l  p r o b l e m s ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  f o c u s  i n  a d d i t i o n  t o  
a l l o w i n g  f o r  c h a n g e s  b e f o r e  t h e  a c t u a l  w o r k  c o m m e n c e s .   T h e r e f o r e  i t  i s  
i m p e r a t i v e  t h a t  m o r e  a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  s h o u l d  f o c u s  o n  e x p l a i n i n g  a n d  
d e t a i l i n g  t h e  f a c i l i t a t i v e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  m u l t i m e d i a  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  t o  b e g i n n i n g  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r s / p r o d u c e r s  ( N M D P s ) .   H a v i n g  s u c h  
i n f o r m a t i o n  w i l l  u n d o u b t e d l y  h e l p  t h e s e  n o v i c e s  a v o i d  d e v e l o p m e n t  p i t f a l l s  
a n d  t h e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  o f  h a v i n g  t o  r e c t i f y  m i s t a k e s  t h a t  e m e r g e  l a t e r  
b e c a u s e  o f  n e g l i g e n t  o r  i n a d e q u a t e  i n i t i a l  p l a n n i n g .   
 
W i t h  t h e  c u r r e n t  e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n a l  c h a n g e  t h a t  a d v o c a t e s  s t u d e n t -
c e n t r e d  c o n s t r u c t i o n  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  t e a c h e r s  a n d  e d u c a t o r s  
a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  t h a t  t h e y  n e e d  t o  c h a n g e  a n d  a c q u i r e  n e w  
p e d a g o g i c a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s k i l l s  a n d  s t r a t e g i e s  i n  o r d e r  t o  c a t e r  t o  t h e i r  
t e c h n o l o g i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  s t u d e n t s .   T o  a c h i e v e  t h i s  t h e y  h a v e  t o  b e  b e t t e r  
p r e p a r e d  p e d a g o g i c a l l y ,  t e c h n o l o g i c a l l y  a n d  a t t i t u d i n a l l y .   O n l y  t h e n  w i l l  t h e y  
b e  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  t o  s o u r c e ,  u s e  o r  d e v e l o p  t e c h n o l o g y - b a s e d  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  l i k e  m u l t i m e d i a  a n d  h y p e r m e d i a  m a t e r i a l  t h a t  w i l l  f o s t e r  
s t u d e n t s ’  ' c o n t i n u i n g  m o t i v a t i o n '  ( K i n z i e ,  1 9 9 0 )  a n d  c h a l l e n g e  t h e m  t o  
c o n t i n u e  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .    
 
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  r e s e a r c h  s t u d i e s  o n  m u l t i m e d i a  a n d  i t s  i m p a c t  o n  
l e a r n i n g ,  b u t  r e s e a r c h  o n  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d  a r e  s t i l l  m i n i m a l .   S u c h  r e s e a r c h  i s  
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n e c e s s a r y  a n d  c a n  h e l p  o r d i n a r y  e d u c a t o r s  o r  t e a c h e r s  w h o  l a c k  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  b u t  w h o  w o u l d  l i k e  t o  p r o d u c e  m u l t i m e d i a  a n d  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x  p r o c e s s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
p u r p o s e s  f o r  t h e m s e l v e s .   H a v i n g  a c t i v e  a n d  m e a n i n g f u l  h a n d s - o n  
e x p e r i e n c e  o n  e v e n  b a s i c  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  w o u l d  b e  
a d v a n t a g e o u s  t o  t h e m .   T h u s  w h e n  t h e y  a r e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
m a k i n g  c u r r i c u l u m  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  m u l t i m e d i a  u s e  o r  p r o d u c t i o n ,  t h e y  
w o u l d  b e  a b l e  t o  e f f e c t i v e l y  e v a l u a t e  a n d  m a k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  
q u a l i t y  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  t i t l e s  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  c o n t e n t  
a n d  d e s i g n .    
 
B u t  f o r  t h i s  t o  h a p p e n ,  r e l e v a n t  r e s e a r c h  o n  n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
m u s t  b e  c a r r i e d  o u t  i m m e d i a t e l y  a n d  t h i s  i s  s u c c i n c t l y  s u m m e d  u p  b y  B o r s o o k  
a n d  H i g g i n b o t h a m - W h e a t  ( 1 9 9 2 ) :   
 
" W e  a r e  i n  v i r g i n  t e r r i t o r y .   W h a t  i s  m o r e ,  w e  a r e  e x p l o r i n g  t h i s  u n k n o w n  t e r r i t o r y  
i n  t h e  d a r k .  E v e r y  b i t  o f  k n o w l e d g e  w e  h a v e  a b o u t  h o w  w e  l e a r n ,  p r o c e s s  a n d  
a p p l y  k n o w l e d g e  i s  l i k e  a  s p o t l i g h t  b e a m i n g  d o w n  o n  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  f o r e i g n  
l a n d s c a p e s ,  t h e  m o r e  p s y c h o l o g i c a l  k n o w l e d g e  w e  c o n s i d e r ,  t h e  m o r e  s p o t s  w i l l  
b e c o m e  i l l u m i n a t e d ,  m a k i n g  m o r e  a n d  m o r e  o f  t h e  t e r r a i n  v i s i b l e  a n d  
u n d e r s t o o d . . . O u r  p a t h s  l i e  w i t h i n  t h e  p s y c h o l o g y  o f  l e a r n i n g . . . s p o t l i g h t s  c o u l d  
i l l u m i n a t e  t h e  r i g h t  p a t h s  t h a t  w e  m u s t  t a k e  t o  u s e  t h e  [ m u l t i m e d i a ]  t e c h n o l o g y  
t o  e n h a n c e  o u r  a b i l i t y  t o  l e a r n ,  p r o c e s s  a n d  a p p l y  k n o w l e d g e . "  
B o r s o o k  a n d  H i g g i n b o t h a m - W h e a t  ( 1 9 9 2 )  
 
T h u s  i t  i s  t i m e l y  t h a t  a  r e s e a r c h  s t u d y  s u c h  a s  t h i s  c u r r e n t  s t u d y  b e  
u n d e r t a k e n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m u l t i m e d i a  d e s i g n ,  p r o d u c t i o n  a n d  l e a r n i n g  
p e r s p e c t i v e s  a n d  p r o c e s s e s  o f  a d u l t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  
a s  t h e y  w o r k  o n  t h e i r  I M M  p r o j e c t  w i t h i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t .      
 
 
 
 
1 . 1 . 1  O p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  ' n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s '  ( N M D P )  i n  t h i s  s t u d y  
M u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  i s  n o t  f o r  e v e r y o n e .   I t  i s  s u i t e d  t o  t h o s e  w h o  w a n t  i t  o r  
w h e n  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  s u i t a b l e  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  m u l t i m e d i a  t i t l e s  f o r  
i n s t r u c t i o n a l  u s e .   T e a c h e r s  w i t h  s o m e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  
t h e n  h a v e  a n  e d g e  b e c a u s e  o f  t h e  o p t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  d e s i g n  a n d  
p r o d u c e  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  f o r  t h e i r  i n s t r u c t i o n a l  n e e d s .   B u t  
t e a c h e r s  i n  g e n e r a l  h a v e  v a r y i n g  b a c k g r o u n d s  a n d  d o m a i n  e x p e r t i s e  a n d  
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t h e i r  u s e  a n d  k n o w l e d g e  o f  t e c h n o l o g y  a n d  m u l t i m e d i a  m a y  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  
a n d  d i v e r s e .   T h i s  d i v e r s i t y  s h o w s  t h a t  w h i l e  s o m e  t e a c h e r s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
e m b r a c i n g  m u l t i m e d i a  u s e  a n d  p r o d u c t i o n ,  o t h e r s  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  w a n t  
t o  c u l t i v a t e  a n y  m u l t i m e d i a  e x p e r i e n c e  a t  a l l .   F o r  t h i s  s t u d y  a  l i s t  o f  t h e  
v a r i e d ,  b u t  n o t  e x h a u s t i v e  c a t e g o r i e s  o f  t e a c h e r s  w h o  h a v e  d i v e r s e  
c o m p u t i n g ,  m u l t i m e d i a  u s a g e ,  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a n d  i n t e r e s t  i s  l i s t e d  i n  
T a b l e  1 . 1  
 
T a b l e  1 . 1   S o m e  C a t e g o r i e s  O f  M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  E x p e r i e n c e  A m o n g  T e a c h e r s  
C a t e g o r i e s  M u l t i m e d i a  u s a g e  &  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a m o n g  t e a c h e r s  
# 1  T e a c h e r s  w h o  h a v e  p r o d u c e d  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  f o r  c l a s s  u s e  &  w h o  
w o u l d  c o n t i n u e  t o  d o  s o  
# 2  T e a c h e r s  w h o  h a v e  u s e d  c o m m e r c i a l l y  p r o d u c e d  i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  
t i t l e s  b u t  h a v e  n o t  c r e a t e d  a n y  o f  t h e i r  o w n  a n d  m a y  w i s h  t o  d o  s o  
# 3  T e a c h e r s  w h o  p r e f e r  t o  u t i l i s e  c o m m e r c i a l l y  p r o d u c e d  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s  o n l y  a n d  d o  n o t  w a n t  t o  p r o d u c e  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  
# 4  T e a c h e r s  w h o  m a y  n o t  h a v e  a n y  c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e  a t  a l l  b u t  w a n t  t o  
p r o d u c e  a n d  u s e  t h e i r  o w n  i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s   
# 5  T e a c h e r s  w h o  h a v e  v e r y  l i t t l e  o r  n o  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e  a n d  w h o  d o  n o t  
w i s h  t o  u s e  o r  p r o d u c e  a n y  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s   
 
I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  s t u d y  t o  c o v e r  a l l  o f  t h e s e  d i v e r s e  c a t e g o r i e s  a n d  
l e v e l s  o f  e x p e r t i s e .   F o r  t h i s  s t u d y  t o  b e  r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e ,  t h i s  r e s e a r c h  
h a s  c o n s t r a i n e d  i t s  s c o p e  t o  i n v e s t i g a t i n g  o n l y  a  g r o u p  o f  v o l u n t a r y  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t s  w h o  c o m p r i s e d  f u l l - t i m e ,  p a r t - t i m e  a n d  u n e m p l o y e d  t e a c h e r s .   
T h e s e  t e a c h e r s  w e r e  e n r o l l e d  i n  a  G r a d u a t e  D i p l o m a  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  
c o u r s e  a t  t h e  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ,  D e a k i n  U n i v e r s i t y . a n d  h a d  s i g n e d  u p  f o r  
a n  e l e c t i v e  u n i t  o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .  T h e s e  a d u l t  
s t u d e n t s  h a d  b e e n  m o t i v a t e d  t o  d o  t h e  m u l t i m e d i a  c o u r s e  b y  t h e i r  d e s i r e  t o  
s t a y  c u r r e n t  w i t h  p e d a g o g i c a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  i n  e d u c a t i o n  a n d  a  
k e e n  c u r i o s i t y  a b o u t  m u l t i m e d i a  a n d  h o w  t h e y  c a n  l e a r n  t o  h a r n e s s  a n d  u t i l i s e  
i t  i n  t h e i r  w o r k .  
 
T h e i r  E n t r y  B e h a v i o u r  Q u e s t i o n n a i r e  ( E B Q  ) ,  r e v e a l e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  
e x p e r i e n c e  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a t  a l l .   T h e  r e s u l t s  o f  t h e  E B Q  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  N M D P s '  l e v e l  o f  m u l t i m e d i a  u s e  a n d  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  I M M  e x p e r i e n c e  c a t e g o r i e s  2  a n d  4  o f  T a b l e  1 . 1 .  T h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  1 . 2 .   
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  t e a c h e r s  i n  T a b l e  1 . 2  m a t c h e d  
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C a t e g o r y  2  i n  T a b l e  1 . 1  i n  t h a t   b o t h  g r o u p s  h a d  s o m e  c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e  
a n d  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  s o m e  m u l t i m e d i a  t i t l e s  o n  C D - R O M .    
 
T a b l e  1 . 2   N M D P s '  c o m p u t i n g ,  m u l t i m e d i a  u s e  a n d  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  ( i n  t h i s  s t u d y )  
 
o f  N M D P s  
C o m p u t i n g  
e x p e r i e n c e  
M u l t i m e d i a  u s a g e  
e x p e r i e n c e  
M u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e  
I n t e r e s t  i n  
p r o d u c i n g  a  
m u l t i m e d i a  
p r o g r a m  
 T h i s  g r o u p  h a d  
s o m e  c o m p u t i n g  
k n o w l e d g e  l i k e  
w o r d p r o c e s s i n g  
W e r e  f a m i l i a r  w i t h  
C D - R O M  p r o g r a m s  
l i k e  E n c a r t a  a n d  
o t h e r  c h i l d r e n ' s  
m u l t i m e d i a  t i t l e s  
N o n e  I n t e r e s t e d  i n  
l e a r n i n g  h o w  t o  
p r o d u c e  a n  I M M  
p r o g r a m  
2  T h i s  g r o u p  h a d  
v e r y  l i t t l e  o r  n o  
c o m p u t i n g  
e x p e r i e n c e  
T h i s  g r o u p  h a d  v e r y  
l i t t l e  o r  n o  
m u l t i m e d i a  u s a g e  
e x p e r i e n c e   
N o n e  I n t e r e s t e d  i n  
l e a r n i n g   h o w  t o  
p r o d u c e  a n  I M M  
p r o g r a m  
 
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e c o n d  g r o u p  o f  t e a c h e r s  i n  T a b l e  1 . 2  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h o s e  i n  C a t e g o r y  4  o f  T a b l e  1 . 1  b e c a u s e  b o t h  g r o u p s  h a d  
l i t t l e  o r  n o  c o m p u t i n g  o r  m u l t i m e d i a  u s a g e  e x p e r i e n c e .   H o w e v e r ,  a s  s e e n  
f r o m  t h e i r  e n t r y  b e h a v i o u r  q u e s t i o n n a i r e ,  b o t h  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  w e r e  s i m i l a r  
i n  t h a t  n e i t h e r  h a d  a n y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a t  a l l .  T h e r e f o r e  t h e  
t e r m  ' n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s '  ( N M D P s )  w a s  a p p l i e d  t o  
t h e m  b e c a u s e  i t  m o s t  a p t l y  d e s c r i b e d  t h e i r  e l e m e n t a r y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e .  
 
 
1 . 2  P U R P O S E  O F  T H E  R E S E A R C H  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  t o  d o c u m e n t  s i g n i f i c a n t  o r  r e c u r r i n g  
f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s e s  e m p l o y e d  b y  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  
( N M D P s )  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  c o u r s e  c o n d u c t e d  u t i l i s i n g  
c o n s t r u c t i v i s t i c  p r i n c i p l e s .   T h e s e  N M D P s  h a d  n e v e r  e x p e r i e n c e d  p r o d u c i n g  
a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  b e f o r e  a n d  w e r e  k e e n  t o  l e a r n  h o w  t o  
c r e a t e  a  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  o n  t h e i r  o w n .   H o w e v e r ,  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  t h i r t e e n - w e e k  c o u r s e  s c h e d u l e ,  t h e  s t u d y  r e c o g n i s e s  t h a t  i t  
i s  o n l y  p o s s i b l e  t o  c o v e r  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a n d  
l e a r n i n g  p r o c e s s e s  o f  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r /  p r o d u c e r s  ( N M D P s ) .  
T h e r e f o r e  t h e  m a i n  i s s u e s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e :   
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•   P l a n n i n g  p r o c e s s  ( i . e  h o w  t h e y  c o n c e i v e d  o r  s e l e c t e d  a  r e l e v a n t  t o p i c ,  h o w  t h e y  
s h a p e d  t h e  s c o p e  a n d  m o l d e d  t h e i r  m u l t i m e d i a  c o n t e n t )  
•   D e s i g n  p r o c e s s  ( i . e .  h o w  t h e y  d e s i g n e d  t h e  l o o k  a n d  f e e l  o f  t h e i r  p r o g r a m   a n d  t h e  
p r o g r a m ' s  n a v i g a t i o n a l  a n d  u s e r  i n t e r f a c e )  
•   D e v e l o p m e n t  p r o c e s s  ( i . e .  h o w  t h e y  u t i l i s e d  t h e  a u t h o r i n g  p r o g r a m ' s  f e a t u r e s  t o  
o r g a n i s e  t h e  m a s s  o f  r e s o u r c e s  i n t o  a  m e a n i n g f u l ,  c o h e s i v e  a n d  e n g a g i n g  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m ) .  
 
T h e  s t u d y  a l s o  s e t  o u t  t o  d i s c o v e r  h o w  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  t e a c h i n g - l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  f a c i l i t a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m e t a c o g n i t i v e  s t a t e s  o f  h i g h e r -
o r d e r  t h i n k i n g  l i k e  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  c o g n i t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  i n  t h e  a d u l t  
m u l t i m e d i a  n o v i c e  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  w h e n  t h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  p r o d u c i n g  
t h e i r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   
 
 
1 . 2 . 1  O V E R V I E W  O F  T H I S  S T U D Y .  
1 . 2 . 1 . 1  T h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  
s t u d y    
T h e  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  N M D P s '  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  o f  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  w a s  c o n d u c t e d  u n d e r  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  
a p p r o a c h .   T h e  s t u d y  d o e s  n o t  e n d e a v o u r  t o  g e n e r a l i s e  t h e  f i n d i n g s  t o  a l l  
n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  b u t  s o u g h t  t o  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  d a t a b a s e  o f  
f i n d i n g s  o f  t h e  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a d u l t  
N M D P s  a s  t h e y  c r e a t e d  t h e i r  m i n i  I M M  p r o j e c t .  
 
O u t  o f  t h e  g r o u p  o f  1 7  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a n t s  e n r o l l e d  i n  a  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  E d u c a t i o n  C o u r s e  a t  D e a k i n  U n i v e r s i t y ,  t h r e e  w e r e  s e l e c t e d  a s  c a s e -
s t u d i e s  f o r  i n - d e p t h  s t u d y  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e d  ' t h i c k '  d a t a  a n d   p a r t i c i p a t e d  
i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t w o  i n t e r v i e w s .   T h e i r  i n t e r a c t i o n s  a n d  w o r k  p r o c e s s e s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  w e r e  a l s o  v i d e o - t a p e d  f o r  a n a l y s i s .   A l t h o u g h  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  d a t a  w e r e  n o t  a s  c o m p l e t e  b e c a u s e  s o m e  
N M D P s  p r o v i d e d  f r a g m e n t e d  d o c u m e n t a t i o n  a n d  i n c o m p l e t e  s e l f - r e f l e c t i v e  
l o g s .   T h e r e  w a s  a l s o  a  l a c k  o f  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  b e c a u s e  t h e y  d e c l i n e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  d u e  t o  t i m e  a n d  o t h e r  c o n s t r a i n t s .     
 
B e i n g  a  q u a l i t i a t i v e  a n d  h o l i s t i c  s t u d y  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  w o r k e d  a n d  
i n t e r a c t e d  i n  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g  o f  t h e i r  c l a s s r o o m  a n d  n o t  a  c o n t r i v e d  a n d  
c o n t r o l l e d  e n v i r o n m e n t ,  t h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  g a t h e r  i n - d e p t h  r a t h e r  t h a n  
b r o a d  b u t  s u p e r f i c i a l  d a t a .   D a t a  s o u r c e s  r a n g e d  f r o m   t h e  p a r t i c i p a n t s '  p r o j e c t  
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p r o p o s a l s ,  t h e i r  r e f l e c t i v e  l o g s ,  t h e i r  w r i t t e n  a n d  s k e t c h e d  d o c u m e n t a t i o n  o f  
t h e i r  d e s i g n ,  t h e i r  f i n a l  m i n i  I M M  p r o j e c t  a n d  t h e  i n t e r v i e w s .   O t h e r  d a t a  
g a t h e r i n g  t e c h n i q u e s  l i k e  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  m e t h o d  a s  w e l l  a s  v i d e o - t a p i n g  
o f  c l a s s  s e s s i o n s  a n d  t h e  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  w e r e  a l s o  u s e d .  
 
T h e  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k  i n  t h i s  s t u d y  w a s  m o d e l e d  o n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  
p a r a d i g m  d e s i g n  s u g g e s t e d  b y  C u n n i n g h a m  e t  a l   ( 1 9 9 3 ) .   T h e  m a i n  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k  a r e  l i s t e d  b e l o w  :  
 
•  t o  p r o v i d e  t h e  N M D P s  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  t h e  I M M  k n o w l e d g e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e s s   
•  t o  p r o v i d e  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  e x p e r i e n c e   t o  t h e  N M D P s  
•  t o  e m b e d  I M M  l e a r n i n g  i n  r e a l i s t i c  a n d  r e l e v a n t  c o n t e x t s  
•  t o  e n c o u r a g e  t h e  N M D P s  t o  h a v e  o w n e r s h i p  a n d  v o i c e  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
•  t o  e m b e d  I M M  l e a r n i n g  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s  
•  t o  e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  m o d e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  a n d   
•  t o  e n c o u r a g e  s e l f - a w a r e n e s s  o f  t h e  I M M   k n o w l e d g e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e s s .  
 
I t  w a s  r e c o g n i s e d  t h a t  d e s i g n i n g  a n d  p r o d u c i n g  a n y  m u l t i m e d i a  p r o g r a m ,  
e v e n  a  m i n i  o n e ,  i s  a  d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  p r o c e s s .   I n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  
N M P D s  t o  e m b a r k  o n  t h e  d i f f i c u l t  p r o c e s s  o f  d e s i g n i n g  a n d  p r o d u c i n g  t h e i r  
m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  i n  H y p e r C a r d  w i t h i n  t h e  t h i r t e e n  w e e k  
s e m e s t e r ,  V y g o t k s y ' s  ' s c a f f o l d i n g  p r i n c i p l e '  w a s  u t i l i s e d  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  
t h e  a d u l t  s t u d e n t s  a s  t h e y  l e a r n e d  t o  h a n d l e  c o m p l e x  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .   T h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  a u t h e n t i c  t a s k s  s u c h  a s  
s e l e c t i n g  a n  I M M  p r o j e c t  t o p i c  t h a t  w a s  m e a n i n g f u l  t o  t h e m ,  w r i t i n g  a n d  f i n e -
t u n i n g  t h e i r  p r o j e c t  p r o p o s a l s ,  s k e t c h i n g  a n d  c o n c e p t - m a p p i n g  t h e i r  i d e a s  a n d  
h y p e r m e d i a  l i n k a g e s .  T h i s  w a s  d o n e  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  d e v e l o p  a  s e n s e  o f  
o w n e r s h i p  o f  t h e  w o r k  w h i c h  w o u l d  t h e n  t r a n s l a t e  i n t o  d e s i r a b l e  
m e t a c o g n i t i v e  s k i l l s  l a t e r .   T h e  e x p o s u r e  t o  m a n y  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  a n d  
c a s e  s t u d i e s  p r o v i d e d  t h e  m u t i p l e  p e r s p e c t i v e s  t h e y  n e e d e d  w h e n  t a c k l i n g  
t h e i r  o w n  p r o j e c t s .    
 
T h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  I M M  c o u r s e  i n c l u d e d  e q u i p m e n t  ( d i g i t a l  a n d  v i d e o  
c a m e r a  a n d  s c a n n e r )  f a m i l i a r i s a t i o n  a n d  u s e .  C l e a r  e x a m p l e s  r e g a r d i n g  
m e s s a g e  d e s i g n  a n d  g r a p h i c  p r i n c i p l e s ,  c o n c e p t - m a p p i n g  a n d  s t o r y b o a r d i n g  
i d e a s  a n d  n a v i g a t i o n a l  l i n k s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  s h o w n  
h o w  t o  u s e  H y p e r C a r d  t o  a u t h o r  t h e i r  I M M  p r o j e c t s .   O n e  o f  t h e  p l a n n i n g  t a s k s  
t h e y  h a d  t o  f u l f i l  w a s  t o  w r i t e  a  o n e - p a g e  p r o p o s a l  t h a t  i n c l u d e d  a  s t a t e m e n t  o f  
s c o p e  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  i n t e n d e d  p r o j e c t .  T h i s  w a s  t o  a l l o w  t h e  
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N M D P s  t o  f o c u s  o n  t h e i r  p r o j e c t  p r o b l e m s  a s  t h e y  e m b a r k e d  o n  t h e  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  p r o j e c t s .  T h e  p r o p o s a l  s e r v e d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
o u r  d i s c u s s i o n s  a n d  i t  w a s  u s e d  a s  a  p r o j e c t  r e f e r e n c e  d o c u m e n t  d u r i n g  
c o n s u l t a t i o n s .   D u r i n g  c o n s u l t a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s  t h e  f a c i l i t a t o r  
p r o v i d e d  g u i d a n c e  a n d  c o m m e n t s  o n  t h e  p a r t s  t h a t   t h e  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  y e t  
h a n d l e .   T h i s  w a s  t o  h e l p  t h e m  r a t i o n a l i s e  t h e i r  d e s i g n  d e c i s i o n s .   H o w e v e r ,  
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  l e f t  t o  t h e m  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y /  
o w n e r s h i p  o v e r  t h e i r  p r o j e c t s .   F o r  e x a m p l e  m o s t  o f  t h e  N M D P s  i n i t i a l l y  h a d  
p r o b l e m s  n a r r o w i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  p r o j e c t .   A f t e r  t h e  d i s c u s s i o n s  t h e  
N M D P s  w e r e  g e n e r a l l y  a b l e  t o  m a k e  r a t i o n a l  a n d  r e a l i s t i c  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  d e c i s i o n s .  
 
T o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  a n d  t o  
e n c o u r a g e  t h e m  t o  u s e  m u l t i p l e  m o d e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  s c a f f o l d i n g  
e x p a n d e d  t o  c o v e r  e q u i p m e n t  ( d i g i t a l  s t i l l  a n d  v i d e o  c a m e r a s ,  s c a n n e r )  
o p e r a t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n  s k i l l s .   T h e  l i v e  d e m o n s t r a t i o n  a n d  h a n d s - o n  
a p p r o a c h  u s e d  i n  t h e  e q u i p m e n t  f a m i l i a r i s a t i o n  s e s s i o n s  p r o v i d e d  r e a l i s t i c  
p r a c t i c e  t h e  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  q u i c k l y  g r a s p  t h e  r u d i m e n t s  o f  g a t h e r i n g  t h e i r  
o w n  v i s u a l  a n d  g r a p h i c  r e s o u r c e s  t o  u s e  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s .   T h e y  
w e r e  c o n s t a n t l y  r e m i n d e d  t o  b e  c o g n i z a n t  o f  t h e  t i m e - l i n e  a n d  w e r e  p r o v i d e d  
w i t h  a  d r a f t  t i m e  s c h e d u l e  t o  h e l p  t h e m  m a n a g e  t h e i r  p r o j e c t s  m o r e  
r e a l i s t i c a l l y .   
 
T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s t  v i e w p o i n t  r e g a r d i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  c o l l a b o r a t i v e  a n d  
c o o p e r a t i v e  w o r k  w a s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t h e  N M D P s  w e r e  a l l o w e d  
t o  e i t h e r  w o r k  i n d e p e n d e n t l y  o r  a s  a  p a i r ,  b u t  t h e y  w e r e  a l l  e n c o u r a g e d  t o  
i n t e r a c t  a n d  s h a r e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  a s k  q u e s t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  
w o r k ,  w i t h  m e  a n d  w i t h  t h e i r  p e e r s .    
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t e a c h i n g  t h e  c o u r s e  a n d  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  w o u l d  
b e  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  f o c u s e d  p r i o r  i n s t r u c t i o n a l  p l a n n i n g .   W a y s  o f  o b t a i n i n g  
a n d  m a i n t a i n i n g  u n b i a s e d  v i e w s  w e r e  i n v e s t i g a t e d .   A  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d  
l i k e  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  b e c a m e  m o r e  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  d u a l  
r e s e a r c h - t e a c h i n g  p r o f i l e .   T h e  p r o b l e m  w a s  o v e r c o m e  b y  p l a n n i n g  a n d  
s e e k i n g  a l t e r n a t i v e  d a t a  g a t h e r i n g  s o l u t i o n s .   T h i s  w a s  a c h i e v e d  b y  d e c i d i n g  
t o  u s e  o t h e r  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  l i k e  i n t e r v i e w s ,  p a r t i c i p a n t s '  l o g s  a n d  
p r o j e c t  d o c u m e n t a t i o n ,  q u e s t i o n n a i r e s ,  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  v a r i e d  d a t a  t h a t  
c o u l d  b e  t r i a n g u l a t e d .   O n c e  d e t e r m i n e d ,  c o n s c i o u s  e f f o r t  w a s  p u t  i n t o  t h e  
d e s i g n  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  w h e r e  t h e  e m p h a s i s  w a s  t o  e l i c i t  p a r t i c i p a n t s '  
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o w n  p e r s p e c t i v e s ,  p e r c e p t i o n s  a n d  o p i n i o n s  o f  w h a t  t h e y  h a d  l e a r n t  a n d  h o w  
t h e y  w e n t  a b o u t  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  m i n i  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  ( I M M )  p r o g r a m .    
 
N e v e r t h e l e s s  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  i s  a  v a l u a b l e  d a t a  g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t .   
D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h i r t e e n  w e e k s  b u t  t h e  r i c h e s t  d a t a  
o c c u r r e d  d u r i n g  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  N M D P s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t o w a r d s  t h e  
e n d  o f  t h e  c o u r s e .   A t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  s t u d e n t s  d e m a n d e d  a  l o t  o f  a t t e n t i o n  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  d e a l i n g  w i t h  a  s u b j e c t  t h a t  w a s  n e w  t o  t h e m .   T e c h n i c a l  
a n d  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  a s s i s t a n c e  a n d  o p i n i o n s  a b o u t  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t  w a s  c o n t i n u a l l y  s o u g h t  b y  t h e  s t u d e n t s .   T o w a r d s  
t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e ,  b e i n g  a r o u n d  t h e  s t u d e n t s  h e l p e d  t h e m  f e e l  c o n f i d e n t  
a n d  a  g r e a t  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  w a s  a l s o  s p e n t  g i v i n g  c o m m e n t s ,  h e l p i n g  
t h e m  s o l v e  d i f f i c u l t  p r o d u c t i o n  p r o b l e m s ,  c h e c k i n g  a n d  t r a n s f e r r i n g  t h e i r  f i n a l  
I M M  p r o j e c t s  i n  e l e c t r o n i c  f o r m a t  f r o m  t h e  c o m p u t e r  l a b o r a t o r y ' s  t e m p o r a r y  
w o r k  a r e a  i n t o  a  c o m p u t e r  w h i c h  h a d  b e e n  d e d i c a t e d  t o  t h e  s t u d e n t s '  p r o j e c t  
w o r k .   T h i s  w a s  a  t i m e - c o n s u m i n g  p r o c e s s  b e c a u s e  t h e i r  I M M  p r o j e c t s  w e r e  
s p a c e  i n t e n s i v e  a n d  c o u l d  n o t  f i t  i n t o  a  1 . 4 M B  f l o p p y  d i s k e t t e  f o r  s u b m i s s i o n .    
 
T h u s  t o  h a n d l e  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  m e n t a l  o b s e r v a t i o n  n o t e s  
w e r e  m a d e  e a c h  t i m e  a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  s o u g h t  a s s i s t a n c e  o r  n e e d e d  t o  
c l a r i f y  a n y t h i n g  i n  t h e  p r o j e c t  s p e c i f i c a t i o n  h a n d - o u t .   T h e n  w h e n  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  e n g a g e d  i n  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  o r  p r a c t i s i n g  a  n e w l y  t a u g h t  m u l t i m e d i a  
t e c h n i q u e  ( f o r  e x a m p l e ,  l i n k i n g  n o d e s  o f  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e i r  I M M  p r o g r a m  
o r  i m p o r t i n g  g r a p h i c s  i n t o  t h e  p r o g r a m )  t h e  r e s e a r c h e r  w o u l d  t a k e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  q u i c k l y  j o t  d o w n  s o m e  o b s e r v a t i o n  n o t e s .   A t  t h e  e n d  o f  e a c h  
c l a s s  t h e s e  n o t e s  w e r e  t r a n s c r i b e d  a n d  e n t e r e d  i n t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  l o g  
( A p p e n d i x  1 . 1 )  i n  g r e a t e r  d e p t h  a n d  d e t a i l  a s  t h e y  w e r e  s t i l l  f r e s h  i n  t h e  m i n d  
a n d  p r o v i d e d  b e t t e r  r e f l e c t i o n  o n  t h e  s t u d e n t s '  w o r k  a n d  l e a r n i n g  p r o c e s s e s .   
 
H o w e v e r ,  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  d a t a  w o u l d  b e  t h i c k  a n d  a s  u n b i a s e d  a s  p o s s i b l e  
a n d  t o  a l l o w  f o r  t r i a n g u l a t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  t o  u s e  o t h e r  d a t a  
c o l l e c t i n g  i n s t r u m e n t s  a n d  t e c h n i q u e s  a s  w e l l .   T h e s e  w e r e  i n  t h e  f o r m  o f  
v i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w s ,  p a r t i c i p a n t s '  r e f l e c t i v e  l o g s  ( A p p e n d i x  1 . 2 ) ,  e n t r y  
b e h a v i o u r  q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d i x  1 . 3 )  a n d  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  
( A p p e n d i x  1 . 4 ) .   I n  a d d i t i o n ,  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g  a i d s  ( i n  t h e  f o r m  o f  
s c r i b b l e d  n o t e s ,  s k e t c h e s ,  f l o w - c h a r t s  a n d  s o  o n )  a n d  d e s i g n  d o c u m e n t s  a s  
w e l l  a s  t h e i r  f i n a l  I M M  p r o j e c t s  p r o v i d e d  a  r i c h  a n d  v a r i e d  s o u r c e  o f  
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i n f o r m a t i o n  w i t h  r e g a r d s  t o  h o w  t h e y  p l a n n e d ,  d e s i g n e d  a n d  t a c k l e d  t h e i r  I M M  
p r o d u c t i o n  p r o b l e m s .   T h e  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  s e e k  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  t h e y  h a d  d o n e  a n d  l e a r n t  d u r i n g  t h e i r  I M M  
p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  c o n t a i n e d  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s  a n d  f o c u s e d  o n  t h e  s a m e  o b j e c t i v e s .  
 
1 . 2 . 1 . 2  T h e  R e s e a r c h e r  a s  F a c i l i t a t o r  
I n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r  f u n c t i o n e d  m o r e  a s  a  f a c i l i t a t o r  t h a n  a s  
a n  i n s t r u c t o r  o r  a  d i s s e m i n a t o r  o f  I M M  k n o w l e d g e .   T h e  r e s e a r c h e r ' s  d e c i s i o n  
t o  u n d e r t a k e  d u a l  r o l e s  a s  r e s e a r c h  a n d  f a c i l i t a t o r  w a s  m o t i v a t e d  b y  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  p u t t i n g  t h e o r y  i n t o  p r a c t i c e ' .   S h e  w a s  i n t e r e s t e d  t o  p r o v i d e  t h e  
l e a r n e r s  w i t h  a  r i c h  e n v i r o n m e n t  f o r  a c t i v e  l e a r n i n g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
f r a m e w o r k  w a s  b a s e d  o n  c o n s t r u c t i v i s t  p r i n c i p l e s  a s  a d v o c a t e d  a n d  
d e s c r i b e d  b y  G r a b i n g e r ,  1 9 9 3 ;  J o n a s s e n ,  1 9 9 1 ,  H o n e b e i n  e t  a l ,  1 9 9 3  a n d  
F o s n o t ,  1 9 8 8 .   T h e  r e s e a r c h e r  w a s  a l s o  i n t r i g u e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  n o t i o n  
t h a t  e n c o u r a g i n g  t h e  l e a r n e r s  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e i r  o w n  w o r k  w o u l d  
h e l p  t h e m  p r o g r e s s  t o  a  h i g h e r  m e t a c o g n i t i v e  l e v e l  o f  l e a r n i n g .   S c a r d a m a l i a  
a n d  B e r e i t e r  ( 1 9 9 1 )  h a d  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e  o f  o w n e r s h i p  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
V y g o t s k y ' s  Z o n e  o f  P r o x i m a l  D e v e l o p m e n t  ( Z P D ) .   I n  a  Z P D  s i t u a t i o n ,  
l e a r n e r s  c a n  p e r f o r m  t a s k s  s u c c e s s f u l l y  b u t  o n l y  w i t h  s o m e  a s s i s t a n c e  f r o m  
t h e i r  p e e r s  o r  t h e  t e a c h e r  o r  f a c i l i t a t o r .  H o w e v e r ,  t h e y  a r g u e  t h a t  s t u d e n t s  
m u s t  h a v e  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  l e a r n i n g ,  o t h e r w i s e ,  t h e y  w i l l  f a i l  t o  d e v e l o p  
m a n y  c o g n i t i v e  a n d   m e t a c o g n i t i v e  s k i l l s  e s s e n t i a l  f o r  e f f e c t i v e  p e r f o r m a n c e .    
 
T h e  r e s e a r c h e r ' s  p e r s o n a l  m u l t i m e d i a  e x p e r i e n c e  b e g a n  a r o u n d  1 9 8 8 .   A s  a n  
i n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g i s t  ( w i t h  m e s s a g e  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  e x p e r i e n c e  a n d  
a  g o o d  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  a u t h o r i n g  p r o g r a m s  l i k e  H y p e r C a r d ,  
A u t h o r w a r e  a n d  M a c r o m e d i a  D i r e c t o r ) ,  s h e  h a d  d e s i g n e d  a n d  d e v e l o p e d  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  f o r  c o n f e r e n c e  p r e s e n t a t i o n  a s  w e l l  f o r  
i n s t r u c t i o n .   T h u s  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  s u b s t a n t i a l l y  m o r e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  
a n d  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  t h a n  t h e  N M D P s  a n d  w a s  t h e r e f o r e  a b l e  t o  
p r o v i d e  t h e m  w i t h  a d v i c e  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w h e n e v e r  n e e d e d .   
A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h e r  r e s p o n d e d  t o  t h e  l e a r n e r s '  f r e q u e n t  a n d  o f t e n  
c o m p l e x  I M M  r e l a t e d  q u e s t i o n s  a n d  o f f e r e d  t h e m  o p t i o n s  a s  t h e y  g r a p p l e d  
w i t h  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s ,  s h e  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  m a k e  t h e i r  o w n  I M M  
d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  d e c i s i o n s .   B y  a s s i s t i n g  t h e m  t o  c l a i m  o w n e r s h i p  o f  
t h e i r  w o r k  i t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p r o g r e s s  t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  
m e t a c o g n i t i o n .   T h u s  i n  a d o p t i n g  a  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  a l o n g  t h e  l i n e s  
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d e s c r i b e d  b y  P a p e r t ,  1 9 8 0 ;  K n o w l e s ,  1 9 7 8  a n d  F o s n o t ,  1 9 8 8 ) ,  t h e  r e s e a r c h e r  
c o u l d  t h e n  p r o v i d e  t h e  N M D P s  ( w h o  w e r e  a l l  a d u l t  l e a r n e r s ) ,  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o f  l o o k i n g  a t  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  a n d  w a y s  
o f  c o n s t r u c t i n g  t h e i r  m i n i  I M M  p r o j e c t s .   T h i s  c o n c l u d e s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  f a c i l i t a t o r  a n d  t h e  r a t i o n a l e  f o r  i n c o r p o r a t i n g  
r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e .    
 
 
1 . 3  S T A T E M E N T  O F  R E S E A R C H  P R O B L E M    
R e s e a r c h  g u i d e l i n e s  c o n c e r n i n g  m u l t i m e d i a  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  
a n d  p r e s e n t a t i o n  i s s u e s  f o r  a d u l t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  
w o r k i n g  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t  a r e  s c a n t y .   A l t h o u g h  r e s e a r c h e r s  l i k e  
P a p e r t ,  1 9 8 0 ,  C T G V ,  1 9 9 3 ,  J o n a s s e n  e t  a l ,  1 9 9 3  a n d  o t h e r s  d i s c u s s  t h e  
m e r i t s  o f  m u l t i m e d i a  u t i l i s a t i o n  i n  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t s ,  o n l y  a  f e w  l i k e  
H o n e b e i n  e t  a l ,  1 9 9 3 ,  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  r e s e a r c h  o n  m u l t i m e d i a  a p p l i c a t i o n s  
f o r  l e a r n e r s  i n  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .   A l m o s t  n o  a t t e m p t  h a s  
b e e n  m a d e  t o  i n v e s t i g a t e  a d u l t  I M M  n o v i c e s ’  l e a r n i n g  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s e s  w h i l e  b e i n g  i n v o l v e d  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  i n  
c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t .   S i m i l a r l y ,  w h i l e  t h e r e  a r e  c o u n t l e s s  r e s e a r c h  
s t u d i e s  o n  t h e  i m p a c t  o f  m u l t i m e d i a  o n  l e a r n i n g  a n d  m a n y  s t u d i e s  o n  
m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t ,  m o s t  o f  t h e m  p r e s e n t  v a g u e  f i n d i n g s  o r  o m i t  c r u c i a l  
d e t a i l s  a b o u t  t h e  m e t a c o g n t i v e  p r o c e s s e s  o f  m u l t i m e d i a  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  .   A l t h o u g h  t h e  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t  m o d e l s  h a v e  p o t e n t i a l ,  
t h e y  t e n d  t o  b e  u n p o l i s h e d  a n d  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g .  T h e y  g i v e  l i t t l e  i n d i c a t i o n  
t o  n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  o n  h o w  t o  e f f e c t i v e l y  s t a r t  a n d  c o m p l e t e  a n  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o j e c t .   T h u s  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
J o n a s s e n  ( 1 9 9 2 )  d e c l a r e d :  
 
" W e  s h o u l d  f o c u s  l e s s  o n  d e v e l o p i n g  s o p h i s t i c a t e d  m u l t i m e d i a  d e l i v e r y  t e c h n o l o g i e s  a n d  
m o r e  o n  t h i n k i n g  t e c h n o l o g i e s ,  t h o s e  t h a t  e n g a g e  t h i n k i n g  p r o c e s s e s  i n  t h e  m i n d .  
J o n a s s e n  ( 1 9 9 2 )   
 
T h e  p r o b l e m  o f  a  s c a r c i t y  o f  r e s e a r c h  d o c u m e n t i n g  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a d u l t  N M D P s  u n d e r g o i n g  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
e x p e r i e n c e s  o f  b e g i n n e r s  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  h a s  p r o m p t e d  t h e  n e e d  f o r  
t h i s  r e s e a r c h .   I t  i s  h o p e d  t h a t  s u c h  a  s t u d y  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s e s  o f  t h e  
n o v i c e s  w h e n  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  
u s i n g  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y .   W i t h i n  t h i s  s t u d y  l e a r n i n g  t h e  
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p r o c e s s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  c o m p l e x ,  m u l t i f a c e t e d  a n d  
o n - g o i n g ,  i n v o l v i n g  t h e  s t u d e n t s  d o i n g  t a s k s  a n d  l e a r n i n g  w i t h i n  a  
p e d a g o g i c a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .   T h u s  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  o f  
t h i s  s t u d y  f o c u s s e s  o n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  o f  a d u l t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r /  p r o d u c e r s  ( N M D P s )  w o r k i n g  
i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  c l a s s  e n v i r o n m e n t .  
 
1 . 4  R E S E A R C H  Q U E S T I O N S   
T h e  s t u d y  l o o k e d  a t  s e v e r a l  i s s u e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  r e g a r d i n g  t h e  
m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  e x p e r i e n c e s  o f  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  f r o m  
t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .   S e v e r a l  p o t e n t i a l  c a t e g o r i e s  o f  i s s u e s  a n d  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  q u e s t i o n s  e m e r g e d  a n d  w e r e  l i s t e d  i n  a  m a t r i x  o f  s u p p l e m e n t a l  
q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  ( T a b l e  1 . 3 ) .   T h e  l e f t  c o l u m n  o f  T a b l e 1 . 3  p r e s e n t s  t h e  
g e n e r a l  a n d  b r o a d  c a t e g o r i e s  r e l a t e d  t o  i s s u e s  l i k e  I M M  e l e m e n t s ,  t o o l  s k i l l s ,  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a n d  l e a r n i n g  c a t e g o r i e s  t h a t  a r e  p e r t i n e n t  i n  m u l t i m e d i a  
d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n .   T h e  r i g h t  c o l u m n  h o l d s  s o m e  o f  t h e  p o t e n t i a l  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e s e  c a t e g o r i e s  a n d  i s s u e s .   
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T a b l e  1 . 3   M a t r i x  o f  c a t e g o r i e s  o f  s u p p l e m e n t a r y  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s t u d y .  
C a t e g o r i e s  S u p p l e m e n t a l  l i s t  o f  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  
I M M  D e s i g n  
E l e m e n t s  
•  W h a t  m u l t i m e d i a  e l e m e n t s  d i d  t h e  N M D P s  i n t e g r a t e  i n t o  t h e i r   p r o j e c t ?  
*  N a v i g a t i o n / L e a r n e r  c o n t r o l  
*  I n t e r a c t i v i t y  
*  G r a p h i c s   
*  S c r e e n  l a y o u t  
*  D e s i g n  c o n s i s t e n c y  
T o o l  s k i l l s  •  W h a t  p r o b l e m s  d i d  t h e  N M D P s  h a v e  w h e n  l e a r n i n g  t o  u s e  t h e  
a u t h o r i n g  t o o l  e . g .  H y p e r C a r d ?  
S t u d e n t s '  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n  
d o c u m e n t a t i o n  
r o p o s a l ,  l a y o u t  s k e t c h e s ,  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n )  
•  W h a t  d i d  p a r t i c i p a n t s '  d o c u m e n t s  r e v e a l  a b o u t  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  
s t r a t e g i e s ?   
•  H o w  d i d  s o m e  r e f l e c t i o n s  m a d e  i n  t h e  N M D P s '  l o g s  s h o w :    
*  t h e i r  c o n c e p t u a l  c h a n g e s   
*  f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  t h e m e s  o f  t h e i r  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a   p r o j e c t s  
P r i o r  K n o w l e d g e  •  H o w  h a v e  t h e  N M D P s '  u s e d  t h e i r  p r i o r  k n o w l e d g e  t o  a c q u i r e  n e w  
i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  c o n c e p t s  ?   
C o g n i t i v e  
P r o c e s s e s /  
M e t a c o g n i t i o n  
•  H o w  d o  t h e  N M D P s  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  p r o b l e m  s o l v e  d u r i n g  t h e i r  I M M  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s ?   
*  S e l f - r e f l e c t i o n  a n d  w o r k  a p p r a i s a l  
*  P r o b l e m  s o l v i n g  ( d u r i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g ,  d e v e l o p m e n t )  
*  D e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s  ( d u r i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g ,  d e v e l o p m e n t )   
P r o b l e m s  &  
D e c i s i o n - m a k i n g  
s t r a t e g i e s  
•  W h a t  p r o b l e m s  d i d  t h e  N M D P s  e n c o u n t e r  d u r i n g  t h e i r   I M M  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  e x p e r i e n c e  ?  
•  W h a t  d e c i s i o n s   m a k e  r e g a r d i n g  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n ?  
 
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  m a t r i x  o f  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n s  h a s  p r o v i d e d  a  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
f o r  t h i s  s t u d y :    
 
Q :  W h a t  a r e  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a d u l t  
n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s )  w o r k i n g  i n  a  
c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t ? "    
 
T h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  i n  t h i s  s t u d y  r e f e r s  t o  t h e  
p e d a g o g i c a l ,  c o g n i t i v e  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  t h a t  N M D P s  h a r n e s s  o r  
u t i l i s e  d u r i n g  t h e  c r e a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t .   I n  a d d i t i o n  t o  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  p r o c e s s e s  o f  h o w  
N M P D s  p l a n ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e i r  m i n i - i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t ,  
t h e  c o n s t r u c t i v i s t  c l a s s  e n v i r o n m e n t  a l l o w s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  p r o b e  d e e p e r  
i n t o  N M P D s  c o g n i t i v e  a n d  c o n s t r u c t i v e  p r o c e s s e s  o f  r e f l e c t i o n ,  a n a l y s i s ,  
p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  o r d e r  t o  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r o c e s s e s  a n d  f o r c e s  a t  w o r k  w h e n  N M P D s  a r e  e n g a g e d  i n  c o m p l e x  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   F i n d i n g s  f r o m  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  d e r i v e d  l a r g e l y  
f r o m  a  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  N M D P s '  d o c u m e n t a t i o n  
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( p r o j e c t  p r o p o s a l ,  r e f l e c t i v e  l o g s ,  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s k e t c h e s  a n d  c o n c e p t  
m a p s ) ,  i n t e r v i e w s ,  v i d e o - t a p e d  r e c o r d i n g s  o f  c l a s s  i n t e r a c t i o n  a n d  i n t e r v i e w s  
a n d  t h e i r  f i n a l  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s .  
 
 
1 . 5  J U S T I F I C A T I O N  F O R  T H E  S T U D Y  
T h e r e  a r e  s t i l l  m i s c o n c e p t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  t h a t  i f  a l l  t e a c h e r s  
k n o w  h o w  t o  t e a c h ,  t h e y  s h o u l d  k n o w  h o w  t o  d e v e l o p  a  m u l t i m e d i a    p r o d u c t  
f o r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .   E q u a t i n g  t h e  s k i l l s  n e e d e d  f o r  s u c c e s s f u l  
e x e c u t i o n  o f  a  l e s s o n  p l a n  a n d  s u c c e s s f u l  I M M  c r e a t i o n  c o u l d  b e  d i s a s t r o u s  
b e c a u s e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  b o t h  a c t i v i t i e s  a r e  c e r t a i n l y  n o t  
q u i t e  t h e  s a m e .   T h i s  m i s c o n c e p t i o n  h a s ,  i n  m a n y  c a s e s ,  c a u s e d  m a n y  
" c a s u a l t i e s "  a m o n g s t  t e a c h e r s  w h o  a r e  n o v i c e s  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   
T h e y  v e n t u r e  i n t o  t h e  m u l t i m e d i a  a r e n a  w i t h o u t  b e i n g  f u l l y  a r m e d  w i t h  t h e  
n e c e s s a r y  a r s e n a l  o f  m u l t i m e d i a  k n o w l e d g e ,  i n s t r u c t i o n a l  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  
p r i n c i p l e s .   T h e r e f o r e ,  t o  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  e f f e c t i v e  m u l t i m e d i a  t i t l e s ,  t h e y  
n e e d  t o  b e  t r a i n e d  f o r  t h e  n e w  r o l e  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r .  
 
B u t  s u c h  t r a i n i n g  i s  n o t  e a s i l y  a c h i e v e d .   P i n a  a n d  S a v e n y e  ( 1 9 9 2 )  h a s  
i d e n t i f i e d  o v e r  6 0  d i f f e r e n t  r o l e s  e m p l o y e d  b y  t e a c h e r s  w h o  u s e  i n t e r a c t i v e  
t e c h n o l o g i e s .   A c c o r d i n g  t o  t h e s e  t w o  r e s e a r c h e r s ,  s o m e  o f  t h e s e  r o l e s  
c h a n g e s  i n c l u d e  t h e  t e a c h e r  b e c o m i n g :   
 
1 .  a n  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n e r  ( C a s t e e l  &  J o h n s o n ,  1 9 8 9 ) .  
2 .  a  c r e a t o r  o f  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n t e r a c t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  
( S w i c k ,  1 9 8 9 ,  V o c k e l l ,  1 9 8 9 ) .  
3 .  a n  o r g a n i s e r ,  c o n t r o l l e r  a n d  e v a l u a t o r  o f  s t u d e n t - c e n t r e d  l e a r n i n g .  ( S i m p s o n ,  1 9 8 4 ) .  
4 .  a  u s e r  o f  v a r i o u s  i n s t r u c t i o n a l  d e l i v e r y  s y s t e m s  ( S i m p s o n ,  1 9 8 4 ) .  
5 .  a  s u b j e c t  m a t t e r  e x p e r t  ( t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g )  f o r  i n t e r a c t i v e  e d u c a t i o n a l  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t  ( S t a g e r  &  G r e e n ,  1 9 8 8 ) .  
6 .  a  d e v e l o p e r  o f  i n t e r a c t i v e  c o m p u t e r  m a t e r i a l s ,  u s i n g  a u t h o r i n g  p r o g r a m s  a n d  e x p e r t  
s y s t e m s ,  r a t h e r  t h a n  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  
 
I f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  a b o v e  a r e  r o l e s  w h i c h  w e  e x p e c t  t e a c h e r s  o f  t h e  f u t u r e  t o  
f u l f i l l ,  t h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s ,  " H o w  w e l l  a r e  o u r  p r e s e n t  a n d   p r o s p e c t i v e  
t e a c h e r s  t r a i n e d  i n  t h e s e  n e w  r o l e s ? "   M o s t  t e a c h e r s  t o d a y  r e c e i v e  t r a i n i n g  i n  
t h e  r o l e s  a s  u s e r s  o f  c o m p u t e r s  a s  a d m i n i s t r a t i v e  t o o l s ,  f e w  g e t  t r a i n e d  f o r  a l l  
o f  t h e  r o l e s  m e n t i o n e d  b y  P i n a  a n d  S a v e n y e  ( 1 9 9 2 ) .   
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T o  e n a b l e  t e a c h e r s  t o  a d a p t  t o  t h e  n e w  t e c h n o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t ,  s h o u l d n ' t  
m o r e  e m p h a s i s  b e  p l a c e d  o n  p r e p a r i n g  t h e m  f o r  t h e i r  n e w  r o l e s ?    
U n f o r t u n a t e l y ,  t r a i n i n g  f o r  s u c h  a  c h a n g e  o f  r o l e s  i s  t a r d y  a n d  s l o w  t o  h a p p e n .   
T h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  N M D P  r e s e a r c h  t o  
p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  N M D P s '  n e e d s  a r e  a n d  h o w  t r a i n i n g  c a n  b e  
c u s t o m i s e d  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s .   A l s o ,  s u p p o r t  f o r  t h e  t r a n s i t i o n  t o  n e w  a n d  
t e c h n o l o g y - o r i e n t e d  r o l e s  i s  l a c k i n g .   A m o n g s t  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  m y  r e s e a r c h  
s t u d y ,  o n l y  o n e  t e a c h e r  h a d  b e e n  g i v e n  s t u d y  l e a v e  f o r  t h e  s t u d y  s h e  h a d  
c h o s e n  -  t h e  G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  c o u r s e .   T h e  r e s t  
w e r e  n o t  g i v e n  o f f i c i a l  l e a v e  a n d  h a d  b e e n  m o t i v a t e d  b y  t h e i r  p e r s o n a l  c a r e e r -
d e v e l o p m e n t  s c h e m e  t o  r e g i s t e r  f o r  t h e  C o u r s e .    
 
T h u s  o n e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  o f  p r e p a r i n g  N M D P s  f o r  t h e i r  r o l e s  a s  
d e s c r i b e d  b y  P i n a  a n d  S a v e n y e  ( 1 9 9 2 )  i s  t o  g i v e  t h e m  p r e  a n d  p o s t  s e r v i c e  
t r a i n i n g  w h e r e  t h e y  l e a r n  t h e  r u d i m e n t s  o f  t e c h n o l o g y  a n d  m u l t i m e d i a  a n d  
h o w  t o  i n c o r p o r a t e  t h e m  i n t o  t h e i r  p e d a g o g y .   P i n a  a n d  S a v e n y e ' s  ( 1 9 9 2 )  
r e s e a r c h  a l s o  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s :   
 
T e a c h e r s  m u s t  r e c e i v e  a  b r o a d e r  c o m p u t e r  b a s e  t h a n  s i m p l y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u s e s  o f  
c o m p u t e r s  c u r r e n t l y  b e i n g  t a u g h t .   W e  c a n n o t  t e a c h  w h a t  w e  d o  n o t  k n o w .  M o s t  
t e a c h e r s  d o  n o t  k n o w  w h e r e  t o  b e g i n .   T e a c h e r  e d u c a t o r s  m u s t  k e e p  c u r r e n t  o n  
a p p l i c a t i o n s  o f  m u l t i m e d i a .  E v e n  i f  w e  c a n n o t  t e a c h  i n - d e p t h  m u l t i m e d i a  a p p l i c a t i o n  
b e c a u s e  o f  t i m e  o r  u n i t  c o n s t r a i n t s ,  w e  m a y  s t i l l  b e  a b l e  t o  i n t r o d u c e  t e a c h e r s  t o  
e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s .   
P i n a  a n d  S a v e n y e  ( 1 9 9 2 )  
 
T h e r e f o r e ,  i t  i s  t i m e l y  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  t o  s t u d y  h o w  
s u c h  n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  c o p e  w i t h  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  a n d  w h a t  s t r a t e g i e s  a n d  s o l u t i o n s  t h e y  c o m e  u p  w i t h ,  
a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  w h a t  h e l p s  t h e m  l e a r n  t o  b e  e f f e c t i v e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r s .   
 
O t h e r  r e a s o n s  f o r  g a i n i n g  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  i s  r e l a t e d  t o  
a l l o w i n g  t e a c h e r s  t o  m a k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s .   B y  h a v i n g  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  t e a c h e r s  w o u l d  b e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  a d v i s e  
p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m m e r s ,  w h o  m a y  n o t  b e  t r a i n e d  e d u c a t o r s  o r  i n s t r u c t i o n a l  
d e s i g n e r s ,  n o t  o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n t e n t ,  b u t  a l s o  i n  t h e  l o o k  a n d  f e e l  o f  t h e  
p r o g r a m .   T h i s  w o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  a r e  
i n s t r u c t i o n a l l y  a n d  p e d a g o g i c a l l y  s o u n d .   I n  o r d e r  t o  m a k e  i n f o r m e d  
d e c i s i o n s ,  t e a c h e r s  a n d  t e a c h e r  t r a i n e e s  n e e d  t o  h a v e  s o m e  w o r k i n g  
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u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  i s ,  h o w  t o  h a r n e s s  i t  t o  e n h a n c e  
i n s t r u c t i o n  a n d  l e a r n i n g ,  a n d  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  h o w  t o  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p  i t  t o  p r o v i d e  a  r i c h  c u r r i c u l u m  r e s o u r c e  f o r  t h e  c l a s s r o o m  i f  o r  w h e n  
t h e  n e e d  a r i s e s .   R e s e a r c h e r s  l i k e  D e l a c o u r t  a n d  K i n z i e  ( 1 9 9 3 )  b e l i e v e  t h a t  
t e a c h e r s  w h o  u s e  c o m p u t e r  t e c h n o l o g i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  i m p o r t a n t  m o d e l s  f o r  
t h e i r  s t u d e n t s .   I n  o r d e r  t o  b e  a p p r o p r i a t e  m o d e l s ,  h o w e v e r ,  t h e y  m u s t  f e e l  
s e l f - e f f i c a c i o u s  a b o u t  u s i n g  t e c h n o l o g i e s  a n d  m u s t  p e r c e i v e  t h e  v a l u e  a n d  
p r a c t i c a l i t y  o f  d o i n g  s o .  
 
B u t  e f f e c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  m o d e l s  a r e  s c a r c e .   L i t c h f i e l d  ( 1 9 9 3 ) ,  
s t a t e s  t h a t  t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  i n d i c a t e s  t h a t  m u c h  w o r k  i s  
n e e d e d  b e f o r e  w e  c a n  k n o w  w h i c h  d e s i g n  f a c t o r s  i n c o r p o r a t i n g  l e a r n i n g  s t y l e  
a s p e c t s  i n c r e a s e  a c h i e v e m e n t ,  a t t i t u d e  a n d  m o t i v a t i o n  i n  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s .   H e  m a i n t a i n s  t h a t  d e s i g n e r s  s h o u l d  i n c l u d e  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  i n  
p r o g r a m s  t o  a c c o u n t  f o r  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  s t y l e s .   P e r h a p s  a l t e r n a t e  p a t h w a y s  
t h r o u g h  a  l e s s o n  c o u l d  b e  s e l e c t e d  d e p e n d i n g  o n  l e a r n e r  p r e f e r e n c e .   T h i s  
w o u l d  a l l o w  t h o s e  w h o  m a y  g e t  d i s o r i e n t e d  b y  e x c e s s i v e  b r a n c h i n g  t o  t r a v e l  
a  m o r e  p r e d e t e r m i n e d  p a t h  t h u s  d e c r e a s i n g  f r u s t r a t i o n  ( L i t c h f i e l d  ,  1 9 9 3 ) .   
T h u s  a n  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  n e e d s  t o  b e  p r o p e r l y  
d e s i g n e d  w i t h  s o u n d  p e d a g o g i c a l  u n d e r p i n n i n g s  i n  o r d e r  t o  h a v e  a n y  
i n s t r u c t i o n a l  o r  e d u c a t i o n a l  v a l u e .   
 
I n  a d d i t i o n ,  d e s p i t e  r e s e a r c h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n ,  
t h e r e  r e m a i n s  w e a k n e s s e s  b e c a u s e  t h e  e m p h a s i s  i s  s o l e l y  o n  m u l t i m e d i a  
d e v e l o p m e n t .   A n  a n a l y s i s  o f  e d u c a t i o n a l  m u l t i m e d i a  i n  E u r o p e  w a s  m a d e  b y  
G a r d i o l - G u t i e r r e z  a n d  B o d e r  ( 1 9 9 2 )  w h o  d i s c o v e r e d  t h a t  c u r r e n t  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  e f f o r t s  a r e  u s u a l l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p h a s e ,  
w h i l s t  t h e  d e c i s i o n  a n d  p l a n n i n g  p h a s e s  r e c e i v e  o n l y  s e c o n d a r y  a t t e n t i o n  
( G a r d i o l - G u t i e r r e z  a n d  B o d e r ,  1 9 9 2 ) .   S i n c e  t h e  g e n e r a l  e m p h a s i s ,  i s  o n  
i m p l e m e n t a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n ,  a n d  n o t  o n  t h e  a l l  c r i t i c a l  p l a n n i n g  a n d  
d e c i s i o n  m a k i n g  p h a s e s ,  m a n y  c o m m e r c i a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  
a r e  l e f t  i n  c u p b o a r d s  a n d  s h e l v e s  a f t e r  b e i n g  u s e d  a  f e w  t i m e s  ( G o l d f a y l ,  
1 9 9 5 ) .    
 
T h u s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  f o r  a n y  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m  t o  w o r k  w e l l  a n d  u s e d  r e p e a t e d l y ,  m o t i v a t i o n a l  d e s i g n  
f e a t u r e s  h a v e  t o  b e  e l e g a n t l y  a n d  s e a m l e s s l y  w o v e n  i n t o  t h e  p r o j e c t  p l a n   
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a n d  d e s i g n .   A n d  b e g i n n i n g  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  h a v e  t o  b e  a w a r e  o f  t h i s  
p r o b l e m  a n d  b e  a b l e  t o  t a c k l e  i t  w h e n  t h e y  b e g i n  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t s .   B u t  t o  b e  d i s c e r n i n g  t h e y  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  r e f e r  t o  s o m e  d e t a i l e d  
r e s e a r c h e d  g u i d e l i n e s  o n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  f o r  n o v i c e s .  
 
D e s i g n i n g  a n d  p r o d u c i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  
i n v o l v e s  m a n y  d i s c i p l i n e s .   T o  b e  a n  e f f e c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r ,  a n  N M D P  
n e e d s  t o  l e a r n  a  w i d e  r a n g e  o f  t h i n g s .   A l t h o u g h  b o o k s  a n d  r e s e a r c h  o n  
m u l t i m e d i a  a b o u n d ,  t h e y  d o  n o t  o f f e r  a  c o m p l e t e  p i c t u r e  o n  t h e  m u l t i -
d i m e n s i o n a l  p r o c e s s e s  e x p e r i e n c e d  b y  N M D P s .   T h i s  m e a n s  t h a t  c o g n i t i v e  
a n d  d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  a n d  a f f e c t i v e  ( e . g .  c o n f i d e n c e ,  m o t i v a t i o n )  
d i m e n s i o n s  o f  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e  o f t e n  i g n o r e d .   T h e  
m u l t i m e d i a  m o d e l  s u g g e s t e d  b y  G i l l a n i  ( 1 9 9 6 )  s i t s  o n  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  
k n o w l e d g e  o f  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n ,  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  a n d  S o c i o -
c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  e l e m e n t s .   T h i s  c o n c e p t  o f  n e w  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n a l  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  b y  
m a n y  r e s e a r c h e r s .   G i l l a n i ,  ( 1 9 9 6 )  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r a t i o n a l e  i s  t o  c r e a t e  a  
l i n e  o f  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  t h r e e  d i s c i p l i n e s  o f  e d u c a t i o n a l  t e c h n o l o g y ,  
s o c i o c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  w h i c h  w i l l  
g i v e  r i s e  t o  a  n e w  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  m o d e l  ( F i g u r e  1 . 1 )  w h i c h  w i l l  c o n t a i n  
e l e m e n t s  o f  a l l  t h r e e  d i s c i p l i n e s .    
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F i g u r e  1 . 1   A n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  d e s i g n  f o r  E d u c a t i o n a l  M u l t i m e d i a  ( G i l l a n i ,  1 9 9 6 )  
 
Y e t  w h i l e  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  m a y  b e  a  s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  
w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  a n d  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n ,  w e  s h o u l d  n o t  o v e r l o o k  t h e  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t h a t  
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a c t u a l  h a n d s - o n  i n v o l v e m e n t  t h a t  n a t u r a l l y  a l l o w  N M D P s  t o  l e a r n  a b o u t  
m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  
  
E x a m p l e s  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  b a s e d  o n :  a )  h o w  a  g r o u p  o f  N M D P s  w e n t  
a b o u t  c r e a t i n g  m u l t i m e d i a ;  b )  w h a t  e f f e c t i v e  d e s i g n ,  p r o b l e m  s o l v i n g  
s t r a t e g i e s  t h e y  u s e d  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t ?  a n d  c )  w h a t  h i g h e r  
o r d e r  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  s k i l l s  t h e y ' v e  a c q u i r e d  d u r i n g  
t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x e r c i s e  w o u l d  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .   G u i d e d  b y  s u c h  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  t e a c h e r s  a n d  
a n y o n e  i n v o l v e d  i n  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  e d u c a t i o n  c a n  
b e n e f i t  i n  s e v e r a l  w a y s .   B y  a c q u i r i n g  t h e  a b i l i t y  t o  b e  d i s c e r n i n g  a b o u t  g o o d  
d e s i g n  f e a t u r e s  i n  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s ,  t h e y  c a n  b e  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  
e v a l u a t e  t h e  r e l e v a n t  p e d a g o g i c a l  a n d  l e a r n i n g  e l e m e n t s  e m b e d d e d  i n  
c o m m e r c i a l l y  p a c k a g e d  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  w h i c h  t h e y  s e l e c t  f o r  t h e i r  
c l a s s r o o m s .   
 
 
1 . 6  S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  N M D P s '  p l a n n i n g  a n d  
d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  m u l t i m e d i a  
t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  r e l e v a n t  l e a r n i n g ,  c o g n i t i v e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i e s  
i n t o  t h e i r  f i n a l  m u l t i m e d i a  p r o d u c t  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f i e l d  
o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   T h i s  w i l l  l e a d  t o  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  k i n d  
o f  c o g n i t i v e  s k i l l s  e m p l o y e d  b y  N M D P s  d u r i n g  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s .    
 
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  s o m e  g u i d e l i n e s  f o r  f u t u r e  N M D P  
d e v e l o p e r s  o f  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .   T h e  f i n d i n g s  w i l l  p r o v i d e  
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  N M D P s '  a c q u i s i t i o n  o f  a n  i n t e g r a t e d  
m e s h  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  c o g n i t i v e  s k i l l s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  m e r e  a c q u i s i t i o n  o f  
p r o c e d u r a l  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  s k i l l s .   T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  
s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  N M D P s  a n d  t h e  
c o m p l e x  n a t u r e  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a n d  i l l u s t r a t e  h o w  t h e y  
w e n t  a b o u t  i d e n t i f y i n g  a n d  s o l v i n g  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  r e l a t e d  p r o b l e m s  
d u r i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T h e r e f o r e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e s e  p r o c e s s e s  w o u l d  h e l p  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a v o i d  
e r r o r s  a n d  p r o c e e d  m o r e  s m o o t h l y  i n  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e n d e a v o u r s .  
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F o r  t h o s e  c h o o s i n g  t o  d e v e l o p  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
p u r p o s e s ,  b u t  w h o  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  t o  b e c o m e  p r o f e s s i o n a l  g r a p h i c  a r t i s t s  o r  
p r o g r a m m e r s ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  m a y  p r o v i d e  t h e m  w i t h  s o m e  g u i d e l i n e s  
o n  h o w  a n d  w h e r e  t o  b e g i n ,  w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  p r o d u c e  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t  f o r  u s e  i n   t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
 
T a k e n  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  p r o p e r l y  r e s e a r c h e d  d o c u m e n t a t i o n  o f  m u l t i m e d i a  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  n o v i c e s ,  t h i s  s t u d y  i t s e l f  w i l l  c o n t r i b u t e  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  f i e l d  b e c a u s e  i t  c a n  b e  v i e w e d  a s  o n e  c a s e  s t u d y  o f  
m u l t i m e d i a  l e a r n i n g  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a  g r o u p  o f  n o v i c e  
m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s .   T h i s  r e s e a r c h  w o u l d  s e r v e  t o  e n l i g h t e n  
N M D P s  g e n e r a l l y  b e c a u s e  i t  w i l l  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  h o w  t o  g o  a b o u t  
p l a n n i n g ,  s o u r c i n g ,  c r e a t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .   S u c h  i n s i g h t s  w i l l  e n a b l e  t h e  N M D P s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .  
 
 
1 . 7  S T R U C T U R E  O F  T H E  D I S S E R T A T I O N  
C h a p t e r  O n e  o f  t h i s  t h e s i s  c o v e r s  t h e  r e s e a r c h  b a c k g r o u n d ,  p r o b l e m  a n d  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h e  s t u d y .   I t  w i l l  a l s o  l i s t  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  p r e s e n t  
s o m e  d e f i n i t i o n  o f  t e r m s .    
 
T h e  R e v i e w  L i t e r a t u r e  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o .   T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  
t h e  v a r i o u s  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  r e s e a r c h  p a r a d i g m s  a n d  p a s t  r e s e a r c h  
s t u d i e s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t  o f  t h i s  s t u d y .   I t  l o o k s  a t  
m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  h o w  i t  i s  i n t e g r a t e d  w i t h  
l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  h o w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  o f  e d u c a t i o n a l  
r e s e a r c h  p a r a d i g m s  h a v e  h e l p e d  m o u l d  i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a .  I t  a l s o  l o o k s  
a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  t h e o r i e s  r a n g i n g  f r o m  S k i n n e r ' s  ( 1 9 5 4 )  
b e h a v i o r i s m  t o  C o g n i t i v i s m  ( B a n d u r a ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 6 )  a n d  G e n e r a t i v e  L e a r n i n g ,  
( C T G V ,  1 9 9 1 )  a n d  C o n s t r u c t i v i s m  ( e . g .  V y g o t s k y ' s  Z o n e  o f  P r o x i m a l  
D e v e l o p m e n t  T h e o r y ,  1 9 7 8 )  o n  I n s t r u c t i o n a l  M u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t .   A  r e v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h  o f  m u l t i m e d i a  d e s i g n  p r a c t i c e s ,  a d u l t  
l e a r n i n g  p r e f e r e n c e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  e s p e c i a l l y  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  
m u l t i m e d i a  e n v i r o n m e n t  w i l l  b e  d i s c u s s e d .      
 
C h a p t e r  T h r e e  i s  o n  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y .   I t  w i l l  f e a t u r e  a  d i s c u s s i o n  o n  
t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i n c l u d i n g  t h e  i n s t r u m e n t s ,  t h e  d a t a  s o u r c e s  a n d  t h e  
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r e s e a r c h  s u b j e c t s  o f  t h e  s t u d y .   I t  w i l l  a l s o  d e s c r i b e  c o u r s e  p r e p a r a t i o n ,  
c o u r s e  s t r u c t u r e  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  o f  t h e  r e s e a r c h .    
 
C h a p t e r  F o u r  i s  t h e  D a t a  A n a l y s i s  C h a p t e r .   T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x p l a i n  h o w  a l l  
t h e  r e s e a r c h  d a t a  s o u r c e s  w e r e  o r g a n i s e d ,  c o l l a t e d  a n d  a n a l y s e d .   T h e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  N M D P s '  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s ,  t h e i r  r e f l e c t i v e  l o g s  a n d  
p r o j e c t  w o r k  a s  w e l l  a s  t h e  r e s e a r c h  o b s e r v a t i o n a l  n o t e s  w e r e  a n a l y s e d  f o r  
s i g n i f i c a n t  e m e r g i n g  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  p e r t a i n i n g  t o  h o w  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
p r o d u c e r s  p l a n ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e i r  I M M  p r o j e c t s .   P r o b l e m s  r e l a t e d  t o  
t h e i r  m u l t i m e d i a  c r e a t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  s o l u t i o n s  w e r e  a n a l y s e d  a n d  d i s c u s s e d .     
 
C h a p t e r  F i v e  w i l l  e l a b o r a t e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  a n d  r e l a t e  t h e m  
t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  f o r w a r d e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h e s i s .  I n s i g h t s  
i n t o  h o w  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e n t  a b o u t  m a k i n g  t o u g h  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
d e c i s i o n s  a n d  h o w  t h e y  p r o b l e m - s o l v e d  d i f f i c u l t  e n v i r o n m e n t a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  w e r e  n o t e d .   U n s o l i c i t e d  b u t  r e l e v a n t  a n d  u n i q u e  
f i n d i n g s  t h a t  e m e r g e  w i l l  a l s o  b e  r e p o r t e d .   C h a p t e r  S i x  c o n c l u d e s  t h e  t h e s i s  
a n d  d i s c u s s e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  a l s o  a d v a n c e s  s o m e  
s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  h i g h l y  d y n a m i c  a n d  e v o l v i n g  f i e l d  o f  
i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .   
 
 
1 . 8  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  
1 . 8 . 1  N o v i c e  M u l t i m e d i a  D e s i g n e r / P r o d u c e r s   
T h i s  t e r m  r e f e r s  b r o a d l y  t o  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  r e s e a r c h  s t u d y ,  w h o  h a v e  
v a r y i n g  l e v e l s  o f  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e  b u t  w h o  h a v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  
d e s i g n i n g  a n d  p r o d u c i n g  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  b e f o r e .   
 
1 . 8 . 2  I n s t r u c t i o n a l  I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a   
I n t e r a c t i v e  I n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a ,  d r a w i n g  o n  i t s  h e r i t a g e ,  i s  a  s e r i e s  o f  
h o l i s t i c  i n t e r a c t i v e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  i n t e n t i o n a l l y  d e s i g n e d  t o  i n t e g r a t e  
v a r i o u s  m e d i a  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  a n y  m e d i u m  i n  o r d e r  t o  h a v e  e f f e c t i v e  
e d u c a t i o n a l  c o n s e q u e n c e s .   I n  p r e s e n t i n g  t h i s  d e f i n i t i o n  c e r t a i n  c o n c e p t s  a r e  
i n t e n t i o n a l l y  e m b e d d e d  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  i n  c l a r i f y i n g  t h e  e s s e n c e  o f  
e d u c a t i o n a l  m u l t i m e d i a  a n d  s e t t i n g  i t  a p a r t  f r o m  o t h e r  t y p e s  o f  m u l t i m e d i a .   
P a r k  a n d  H a n n a f i n ' s  ( 1 9 9 3 )  m u l t i m e d i a  d e f i n i t i o n  o f f e r s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
f u n c t i o n a l  a n d  s e m a n t i c  i n s t r u c t i o n a l  a n d  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p e r s p e c t i v e s :  
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I n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d y n a m i c a l l y  l i n k  a n d  m a n a g e  n o d e s  o f  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n i n g  
m u l t i p l e  s y m b o l  s y s t e m s  a n d  i m a g e s  w i t h i n  a  g i v e n  m e d i u m  o r  a c r o s s  d i f f e r e n t  m e d i a .   
A s  e x t e n s i o n s  o f  h y p e r t e x t  a n d  h y p e r m e d i a ,  t h e y  p r o v i d e  u s e r  d i r e c t e d ,  n o n - l i n e a r  
m e t h o d s  f o r  o r g a n i s i n g  a n d  a c c e s s i n g  i n f o r m a t i o n . . .  s u p p o r t  a c c e s s  t o  k n o w l e d g e  
a c c o r d i n g  t o  i n d i v i d u a l  d e m a n d s . . . ;  p e r m i t  a c c e s s  t o  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  
l a r g e  d a t a b a s e s . . . ;  a n d  p r o v i d e  u s e r - c e n t r e d  i n t e r a c t i v e  e n v i r o n m e n t s . '   
P a r k  a n d  H a n n a f i n  ( 1 9 9 3 )  
 
1 . 8 . 3  Q u i c k T i m e ™    
Q u i c k T i m e ™  i s  a  s y s t e m  l e v e l  e x t e n s i o n  t h a t  a d d s  a  s t a n d a r d  w a y  f o r  a n y  
M a c i n t o s h  c o m p u t e r  t o  h a n d l e  v i d e o  d a t a .   I t  i s  a  n e w  a r c h i t e c t u r e  f o r  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  d y n a m i c  d a t a  t y p e s - s u c h  a s  s o u n d ,  v i d e o  a n d  a n i m a t i o n -  t h a t  
w i l l  s t i m u l a t e  n e w  d i r e c t i o n s  i n  p e r s o n a l  c o m p u t i n g  f o r  y e a r s  t o  c o m e .   J u s t  a s  
Q u i c k D r a w  i s  a  s t a n d a r d  p a r t  o f  M a c i n t o s h  s y s t e m  s o f t w a r e  t h a t  a l l o w s  
a p p l i c a t i o n s  t o  i n t e g r a t e  g r a p h i c s  i n  a  c o n s i s t e n t ,  m a i n s t r e a m  f a s h i o n ,  
Q u i c k T i m e  h a s  b e c o m e  a  s t a n d a r d  p a r t  o f  M a c i n t o s h  s y s t e m  s o f t w a r e  t h a t  
e m p o w e r s  a p p l i c a t i o n s  t o  i n t e g r a t e  d y n a m i c  m e d i a  i n  a  c o n s i s t e n t ,  
m a i n s t r e a m  f a s h i o n .   A  Q u i c k T i m e  m o v i e  a d h e r e s  t o  a  w e l l - d e f i n e d  
h i e r a r c h i c a l  d a t a  s t r u c t u r e  o f  m o v i e ,  t r a c k s  a n d  m e d i a .   T h e  M o v i e  m a y  r e s i d e  
i n  R A M  o r  o n  d i s k .   A  Q u i c k T i m e  m o v i e  c a n  c o n t a i n  a n y  n u m b e r  o f  t r a c k s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t e m p o r a l  d a t a .   T h e  Q u i c k T i m e  m o v i e  f o r m a t  i s  a  p u b l i s h e d  
s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  t e m p o r a l  d a t a .  
 
1 . 8 . 4  V i d e o  d i g i t i s a t i o n  
T h e  p r o c e s s  o f  c o n v e r t i n g  a n a l o g  v i d e o  s i g n a l s  t o  d i g i t a l  f o r m  s o  t h a t  t h e y  c a n   
b e  r e a d  b y  a  c o m p u t e r  a n d  u s e d  i n  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .   T h i s  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  a n y  d i g i t i s a t i o n  o r  v i d e o  e d i t i n g  s o f t w a r e  p r o g r a m ,  l i k e   
F u s i o n R e c o r d e r ™  o r  A V I D  a n d  a  v i d e o - i n  c a r d .   T h e  d i g i t a l  v i d e o  d a t a  c a n  b e  
s t o r e d  o n  f l o p p i e s  o r  i n t e r n a l / e x t e r n a l  h a r d  d i s k s .   G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  v i d e o  
d i g i t i s a t i o n  r e q u i r e s  a  f a s t  C I S C  m a c h i n e  o r  a  R I S C  p r o c e s s o r .  
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C H A P T E R  2  
 
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
 
2 . 1  I N T R O D U C T I O N  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  l i t e r a t u r e  o f  p a s t  a n d  c u r r e n t  r e s e a r c h  s t u d i e s  o n  
r e s e a r c h  p a r a d i g m s ,  t h e o r i e s  o f  l e a r n i n g  a n d  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h a s  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  c o n t e x t u a l  e l e m e n t s  t h a t  h a s  h e l p e d  s h a p e  
t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e - w o r k  o f  t h i s  s t u d y .   A s  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  s o u g h t  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a  g r o u p  o f  
g r a d u a t e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r s  a n d  p r o d u c e r s  
( N M D P s )  e n r o l l e d  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  c o u r s e  a t  t h e  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ,  D e a k i n  U n i v e r s i t y .   T h e  r e v i e w  s u r v e y e d  c u r r e n t  
e d u c a t i o n a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  i s s u e s  f r o m  t h e  f i e l d s  o f  p s y c h o l o g y ,  p e d a g o g y  
a n d  t e c h n o l o g y .   I t  a l s o  h i g h l i g h t s  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  p e d a g o g i c a l  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  f i n d i n g s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  
t h i s  s t u d y .  
 
S i e v i n g  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  s o u r c e s  l i k e  E R I C ,  D i s s e r t a t i o n  
A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l  ( D A I )  a n d  A U S R O M  d a t a b a s e s ,  t h e  C u r r e n t   I n d e x  t o  
J o u r n a l s  i n  E d u c a t i o n  ( C I J E )  a n d  t h e  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  
J o u r n a l  ( A E R A )  l e d  t o  a  m u l t i t u d e  o f  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  a r t i c l e s  w h i c h  
c l a r i f i e d  a n d  e n l i g h t e n e d .   I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  n e w  a n d  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  t h e  
f i e l d s  o f  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a s  w e l l  a s  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  a n d  
p r e s e n t a t i o n ,  k e y  w o r d s  o r  d e s c r i p t o r s  o r  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  w e r e  u s e d  
d u r i n g  E R I C  a n d  c o m p u t e r  s e a r c h e s .   K e y w o r d  o r  d e s c r i p t o r  c o m b i n a t i o n  
w a s  h e l p f u l  b e c a u s e  i t  p r o d u c e d  a  m o r e  e f f i c i e n t  a n d  u s a b l e  n u m b e r  o f  ' h i t s ' .    
 
T h e r e  i s  a  s i z a b l e  a m o u n t  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  
( F r a e n k e l  a n d  W a l l e n ,  1 9 9 3 ;  B o g d a n  a n d  B i k l e n ,  1 9 9 2 ;  K r a t h w o h l ,  1 9 7 7 ;  
J a e g e r ,  1 9 8 8 ;  P a t t o n ,  1 9 9 0 ;  Y i n ,  1 9 9 4 ;   M e r r i a m ,  1 9 8 8 ;  M i l e s  a n d  H u b e r m a n ,  
1 9 8 4 ) ,  l e a r n i n g  t h e o r i e s  ( P i a g e t ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 7 ;   B r u n e r ,  1 9 6 0 ;  V y g o t s k y ,  1 9 7 8 ;  
F l a v e l l  1 9 7 9 ;  F o s n o t ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 9 ;  K n o w l e s ,  1 9 7 8 ;  R u m e l h a r t ,  1 9 8 0 ;   M e r r i l l  e t  
a l  1 9 9 0 ;  C T G V ,  1 9 9 3 ;  S p i r o  e t  a l   1 9 9 1 ;  a n d  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
( M a r c h i o n i n i ,  1 9 9 2 ;  D u f f y  a n d  J o n a s s e n ,  1 9 9 2 ;  K o z m a ,  1 9 9 1 ;  K e a r s l e y ,  1 9 8 8 ;  
H a n n a f i n  a n d  R i e b e r ,  1 9 8 9 ;  ) ,  a m o n g s t  o t h e r s .  T h e i r  w o r k  h a v e  p r o v i d e d  
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m u c h  v a l u a b l e  n e w  p e r s p e c t i v e s  a n d  i n s i g h t s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
t h i n k i n g  a n d  w r i t i n g  o f  n u m e r o u s  r e s e a r c h e r s ,  b o t h  o l d  a n d  n e w .    
 
W h i l e  i t  w a s  c o m p a r a t i v e l y  e a s y  t o  f i n d  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  t h a t  r e l a t e  t o  
l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  h y p e r t e x t / h y p e r m e d i a  a n d  a b o u t  t h e  b e n e f i t  a n d  i m p a c t  
o f  m u l t i m e d i a  o n  l e a r n i n g ,  t h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  t h a t  
i n v e s t i g a t e d  m e t h o d s  a n d  l e a r n i n g  t h e o r i e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  a d u l t  
m u l t i m e d i a  n o v i c e s '  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  m i n i  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t .   N e v e r t h e l e s s ,  o l d  a n d  
c u r r e n t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o n  r e s e a r c h  p a r a d i g m s  a n d  l e a r n i n g  t h e o r i e s  ( i n  
p a r t i c u l a r  a d u l t  l e a r n i n g )  a n d  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  
w e r e  p e r t i n e n t  a n d  h a v e  p r o v i d e d  a  v a l u a b l e  f o u n d a t i o n  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h i s  s t u d y .    
 
T h i s  c h a p t e r  w i l l  f i r s t  d e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  p a r a d i g m s  t h a t  u n d e r l i e  
t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  a n d  t h e n  p r o c e e d  t o  d i s c u s s  t h e  p a r a d i g m  s h i f t s  ( f r o m  
b e h a v i o u r i s m  t o  c o n s t r u c t i v i s m )  a n d  h o w  t h e y  i n f l u e n c e d  k n o w l e d g e  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m u l t i m e d i a  d e s i g n  p r o d u c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  d e s i g n e d  
i n s t r u c t i o n  .   I t  w i l l  t h e n  e x p l o r e  l i t e r a t u r e  o n  a s p e c t s  o f  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n ,  
a d u l t  l e a r n i n g  a n d  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .   
 
 
2 . 2  R e s e a r c h  P a r a d i g m s  A n d  T h e o r i e s  O f  L e a r n i n g  T h a t   U n d e r p i n  T h e  
D e s i g n  A n d  C o n s t r u c t  O f  T h i s  S t u d y  
T h e  i n i t i a l  r e a d i n g s  c o n c e n t r a t e d  o n  l o o k i n g  a t  t h e  v a s t  a r r a y  o f  t h e o r e t i c a l  
a n d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h .   T h e  p u r p o s e  w a s  t o  
o b t a i n  a n  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  p a r a d i g m  
s u i t a b l e  f o r  a  s t u d y  s u c h  a s  t h i s  w h i c h  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s e s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  a d u l t  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  e n g a g e d  i n  
p r o d u c i n g  a  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .    
 
F r a e n k e l  a n d  W a l l e n ' s  ( 1 9 9 3 )  w o r k  o n  t h e  d e s i g n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  t o g e t h e r  w i t h  M i l e s  a n d  H u b e r m a n ' s  ( 1 9 9 4 )  
c o m p r e h e n s i v e  c o v e r a g e  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  h a v e  p r o v i d e d  
a n  e x c e l l e n t  b a s i c  a n d  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  g e n e r a l l y .   
T h e i r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a t t r i b u t e s ,  q u a l i t i e s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  s o m e  o f  t h e  
m o s t  c o m m o n l y  u s e d  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  l i k e  e x p e r i m e n t a l  
r e s e a r c h ,  c o r r e l a t i o n a l  r e s e a r c h ,  c a u s a l - c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h ,  s u r v e y  
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r e s e a r c h ,  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  a n d  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  h a s  e n a b l e d  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  i d e n t i f y  a n d  s e l e c t  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d  t h a t  b e s t  m a t c h e d  a n d  
s u p p o r t e d  h e r  r e s e a r c h  s t u d y .    
 
T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  b a s e d  o n  
t h e  a t t r i b u t e s  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .   Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n c o r p o r a t e s  
e t h n o g r a p h i c  a n d  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  w h i c h  a r e  s o u r c e s  f o r  w e l l - g r o u n d e d ,  
r i c h  a n d  t h i c k  d e s c r i p t i o n s  a n d  e x p l a n a t i o n s  o f  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  s i t u a t e d  i n  
m e a n i n g f u l  l o c a l  c o n t e x t  ( M i l e s  a n d  H u b e r m a n ,  1 9 9 4 ) .   I t s  m o s t  a t t r a c t i v e  
a t t r i b u t e  w a s  t h a t  i t  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  g a i n  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  l e a r n e r s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  d a t a  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e s  
a n d  i n s t r u m e n t a t i o n  s u c h  a s  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  i n t e r v i e w i n g ,  a u d i o - t a p i n g  
a n d  t h e  l e a r n e r s '  o w n  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e i r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .   I t  w a s  
e s p e c i a l l y  s u i t a b l e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y   b e c a u s e  i t  w o u l d  a l l o w  f o r  a  
h o l i s t i c  a n d  m e a n i n g f u l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d  
d u r i n g  e a c h  p h a s e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( I M M )  o f  a d u l t  
n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  a s  t h e y  w e n t  a b o u t  p r o d u c i n g  t h e i r  m i n i  I M M  
p r o g r a m  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t .     
 
M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 4 )  n o t  o n l y  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  
o n  t h e  a t t r i b u t e s  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a ,  t h e y  a n a l y s e d  i t s  w e a k n e s s e s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a s  w e l l .   M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  s u g g e s t e d  w a y s  
o f  h a n d l i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  t h e  t h i c k  d e s c r i p t i o n s  a n d  e x p l a n a t i o n s  o f  
p r o c e s s e s  g a t h e r e d  i n  t h e  s t u d y  i n t o  d e s c r i p t i v e ,  i d e n t i f i a b l e  a n d  m e a n i n g f u l  
c o n t e x t s .   F o r  e x a m p l e ,  t h e i r  m e t h o d  o f  d a t a  r e d u c t i o n  a n d  c a t e g o r i s a t i o n  i n t o  
m a t r i c e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  a n a l y s i s  s t r a t e g i e s  v i a  a  c o d i n g  t e c h n i q u e  w e r e  
s u p e r i o r  a n d  f o u n d  t o  b e  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t  a n d  v a l u a b l e  f o r  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y .   A l s o ,  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  q u a l i t a t i v e  w o r k  a n d  i t s  l a c k  
o f  w e l l  f o r m u l a t e d  t e c h n i q u e s  o f  a n a l y s i s  w e r e  h e l p f u l  t o  r e s e a r c h e r s  n e w  t o  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .   T h e i r  p r a c t i c a l  r e m i n d e r s  a l s o  w a r n e d  o f  t h e  l a b o u r  
i n t e n s i v e  n a t u r e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  p r o c e d u r e s  
( w h i c h  i n c l u d e  d a t a  r e d u c t i o n  a n d  d a t a  c o d i n g )  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .    
 
P a t t o n ' s  ( 1 9 9 0 )  w o r k  o n  q u a l i t a t i v e  e v a l u a t i o n  a n d  r e s e a r c h  m e t h o d s  
c o n f i r m e d  t h e  q u a l i t i e s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  t h a t  h a d  b e e n  
r a i s e d  b y  M i l e s  a n d  H u b e r m a n .   M e r r i a m  ( 1 9 8 8 )  a n d  Y i n ' s  ( 1 9 9 4 )  d e t a i l e d  
a n d  c o m p l e m e n t a r y  w o r k  o n  c a s e  s t u d y  m e t h o d o l o g y  f u r t h e r  c o n v i n c e d  t h e  
r e s e a r c h e r  t h a t  a  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  t h a t  i n c o r p o r a t e d  t h e  u s e  
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o f  e t h n o g r a p h y  a n d  c a s e  s t u d y  m e t h o d s  t o  e x p l o r e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  
a n d  e x p e r i e n c e s  o f  a d u l t  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r /  p r o d u c e r s  a s  t h e y  e n g a g e  i n  
m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  c l a s s  e n v i r o n m e n t .  
w o u l d  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y .   
 
T h e  l i t e r a t u r e  o n  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  m u l t i m e d i a  t h a t  h a s  i n f o r m e d  t h i s  
s t u d y  r e v e a l e d  c h a n g i n g  a n d  o f t e n  c o n f l i c t i n g  a p p r o a c h e s  i n  e d u c a t i o n a l  
r e s e a r c h  p a r a d i g m s .   T h e  s h i f t  f r o m  b e h a v i o u r i s t  t o  c o g n i t i v i s t  t o  c o n s t r u c t i v i s t  
p a r a d i g m s  h a s  i m p a c t e d  o n - g o i n g  r e s e a r c h  o n  m u l t i m e d i a  a n d  a l s o  a f f e c t e d  
t h e  t h e o r e t i c a l  c o m p l e x i o n  o f  t h i s  s t u d y .   A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  b e h a v i o u r i s t  
a n d  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  w i l l  b e  r e v i e w e d  n e x t .  
 
2 . 3  B e h a v i o r i s t  P e r s p e c t i v e s  o n  L e a r n i n g  A n d  M u l t i m e d i a  
H i s t o r i c a l l y ,  S k i n n e r i a n  b e h a v i o u r i s t  t h e o r y  w a s  r o o t e d  i n  a n  o b j e c t i v i s t  a n d  
i n s t r u c t i v i s t  v i e w  o f  k n o w l e d g e  a n d  l e a r n i n g .   B e h a v i o r i s t   i n s t r u c t i o n a l  
t r a d i t i o n  s u b s c r i b e d  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  k n o w l e d g e  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  
t e a c h e r  t o  s t u d e n t  i n  a  s e r i e s  o f  o b j e c t i v e - b a s e d  a n d  d e c o n t e x t u a l i s e d  
l e s s o n s  ( C h a s e ,  1 9 8 5 ) .   E a r l y  c o m p u t e r  a s s i s t e d  i n s t r u c t i o n  ( C A I ) ,  c o m p u t e r  
m a n a g e d  i n s t r u c t i o n  ( C M I ) ,  c o m p u t e r  b a s e d  t r a i n i n g  ( C B T )  p r o g r a m s  h a d  
r e l i e d  o n  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  m o d e l s  t h a t  t e n d e d  t o  b e  d e f i c i e n t  a s  t h e y  w e r e  
m e c h a n i s t i c  a n d  n o t  l e a r n e r - c e n t r e d ,  h a v i n g  e v o l v e d  f r o m  p r o g r a m m e d  
i n s t r u c t i o n  a n d  t e a c h i n g  m a c h i n e  p a r a d i g m s  p o p u l a r i s e d  b y  S k i n n e r .   
H o w e v e r ,  a c a d e m i c s  a n d  r e s e a r c h e r s  l i k e  J o h n s o n  &  G r o v e r ,  1 9 9 3 ;  
C u n n i n g h a m  e t  a l  1 9 9 3 ;  D u f f y  a n d  J o n a s s e n  1 9 9 1  c r i t i c i s e d  i n s t r u c t i o n a l  
d e s i g n  t h a t  s u p p o r t e d  m a c h i n e  c e n t r e d  i n s t r u c t i o n .  T h e y  c o m p l a i n e d  t h a t  
s u c h  i n s t r u c t i o n  l a c k e d  l e a r n e r  c o n t r o l  o p t i o n s  a n d  l e s s o n s  o f t e n  f a i l e d  t o  
a d d r e s s  e l a b o r a t i v e  a n d  l e a r n i n g  e n r i c h m e n t  a c t i v i t i e s .    
 
E v e n  t o d a y ,  t h e r e  a r e  m a n y  m u l t i m e d i a  a p p l i c a t i o n s  b e i n g  p r o d u c e d  w h i c h  
i n c o r p o r a t e  f e a t u r e s  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  b e h a v i o u r i s m .   I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  
l e s s o n s  a r e  u s u a l l y  l i n e a r ,  t e x t u a l  a n d  d o  n o t  p r o v i d e  i n t e g r a t e d  
s u p p l e m e n t a r y  i n s t r u c t i o n a l  r e s o u r c e s  l i k e  d i a g r a m s ,  m o t i o n  v i d e o  a n d  o t h e r  
s u p p o r t i v e  t o o l s  l i k e  m u l t i p l e  b r a n c h i n g  a n d  a c c e s s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  c a n  e n h a n c e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a n d  l e a r n i n g  p r o c e s s e s .   
I n s t e a d  t h e y  m e r e l y  p r o v i d e  a  l i n e a r  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d  a n d  i n c l u d e  t h e  t r a d i t i o n a l  s i m p l i f i e d  s t e p - b y - s t e p  t u t o r i a l  
s e q u e n c e s  t h a t  f i n i s h  u p  w i t h  m u l t i p l e - c h o i c e  a s s e s s m e n t   ( A t k i n s ,  1 9 9 1 ) .    
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A l t h o u g h  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  t h a t  l o w e r  a b i l i t y  l e a r n e r s  p e r f o r m  b e t t e r  i n  w e l l -
s t r u c t u r e d ,  b e h a v i o u r a l l y  o r i e n t e d  i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n m e n t s ,  r e s e a r c h e r s  l i k e  
C a r r o l l ,  1 9 9 0 ;  B e d n a r  e t  a l ;  C u n n i n g h a m ,  1 9 9 1  a t t a c k e d  b e h a v i o u r i s t  
i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  a n d  c r i t i c i s e d  i t  f o r  i t s  r e d u c t i o n i s t  a n d  r e s t r i c t i v e  
a p p r o a c h  t h a t  p a i d  n o  a t t e n t i o n  t o  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g  a n d  h u m a n  c o g n i t i o n .   
I n  a d d i t i o n ,  G r a b i n g e r  ( 1 9 9 6 )  c o m p l a i n e d  t h a t  m a n y  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h e r s  
t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  r e s e a r c h  a b o u t  m e d i a  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  m e t h o d s  
a n d  l e a r n i n g  r e l a t e d  t o  t h i s  p h e n o m e n a l  i n t e r a c t i v e  t e c h n o l o g y .  T h e  
p r o g r e s s i v e  s h i f t  f r o m  t h e  b e h a v i o u r a l  t o  t h e  c o g n i t i v e  a n d  c o n s t r u c t i v i s t  
p a r a d i g m s  w a s  m a t c h e d  b y  a  c o r r e s p o n d i n g  s h i f t  i n  t h e  r e s e a r c h  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y  s u p p o r t i n g  c o n s t r u c t i v i s t  b a s e d ,  
l e a r n e r - c e n t r e d  i n s t r u c t i o n  ( L a m o s ,  1 9 8 4 ) .  
 
 
2 . 4  C o g n i t i v i s t  L e a r n i n g  P e r s p e c t i v e  P e r s p e c t i v e s  o n  L e a r n i n g  A n d  
M u l t i m e d i a  
T h e  C o g n i t i v i s t  p a r a d i g m  a s  a d v o c a t e d  b y  P i a g e t  ( 1 9 7 3 ) ,  B r u n e r  ( 1 9 8 6 ) ,  
f o c u s e s  o n  i n d i v i d u a l  l e a r n i n g  d i f f e r e n c e s  a n d  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  h o w  
p e o p l e  t h i n k ,  a n a l y s e ,  s y n t h e s i s e  a n d  t r a n s f e r  l e a r n i n g  r a t h e r  t h a n  o n  
b e h a v i o u r s .   C o g n i t i v e  p s y c h o l o g i s t s  l i k e  H a r t l e y  ( 1 9 8 5 )  a n d  T e n n y s o n  
( 1 9 9 2 )  c h a r t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o g n i t i v e  a p p r o a c h  f r o m  t h e  i n i t i a l  
c o n c e p t i o n  o f  s h o r t  a n d  l o n g - t e r m  m e m o r y ,  t o  p r o v i d i n g  a  m o d e l  o f  t h e  
c o g n i t i v e  s y s t e m  w h i c h  r e l a t e s  t h e  m a i n  a r e a s  o f  c o g n i t i o n  ( s e n s o r y  
r e c e p t o r s ,  e x e c u t i v e  c o n t r o l ,  w o r k i n g  m e m o r y  a n d  l o n g  t e r m  m e m o r y  ( c i t e d  i n  
C o o p e r ,  1 9 9 3 ) .   T h u s  c o g n i t i v e  m o d e l s  o f  l e a r n i n g  l i k e  t h e  G e n e r a t i v e  
L e a r n i n g  T h e o r y  ( W i t t r o c k ,  1 9 7 9 )  a n d  t h e  C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y  T h e o r y  ( S p i r o  
e t  a l ,  1 9 9 1 )  t h a t  e v o l v e d  c e l e b r a t e d  t h e  n o t i o n s  o f  a c t i v e  l e a r n e r - c e n t r e d  
m e n t a l  p r o c e s s i n g  a n d  e n g a g e m e n t  w i t h  n e w  k n o w l e d g e  i n p u t  u s i n g  p r i o r  
l e a r n i n g .    
 
T h e s e  t h e o r i e s  p r o p o s e d  b y  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g i s t s  a s  w e l l  a s  s t r a t e g i e s  
e m p l o y e d  b y  c o g n i t i v e l y  o r i e n t e d  e d u c a t o r s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n e r s  
e x h i b i t  a  b a s i c  a g r e e m e n t  i n  t h a t  h u m a n s  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  b y  a c t i v e l y  
a t t e n d i n g  t o  s t i m u l i ,  a c c e s s i n g  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  o r  s c h e m a  t o  
a c c o m m o d a t e  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d  e n c o d i n g  r e s t r u c t u r e d  k n o w l e d g e  i n t o  
m e m o r y  ( J o n a s s e n ,  1 9 8 5 ) .   I n  1 9 8 0 ,  T a y l o r  h a d  p r o p o s e d  a  m o d e l  o f  
c o m p u t e r  a s  " t u t o r ,  t o o l  a n d  t u t e e "  a n d  J o n a s s e n  ( 1 9 9 0 )  a l s o  a r g u e d  f o r  t h e  
u s e  o f  c o g n i t i v e  t o o l s  o r  c o n s t r u c t i v e  ' m i n d t o o l s '  s u c h  a s  d a t a b a s e s ,  
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m u l t i m e d i a  a n d  e x p e r t  s y s t e m s  t o  a s s i s t  l e a r n i n g .   H o w e v e r ,  i n  1 9 9 6 ,  
J o n a s s e n  a n d  R e e v e s  d i s t i n g u i s h e d  t h i s  c o g n i t i v e  t o o l  p e r s p e c t i v e  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  m e d i a  a p p r o a c h .   T h e y  a r g u e d  t h a t  T a y l o r ' s  ( 1 9 8 0 )  
m o d e l  o f  c o m p u t e r  a s  " t u t o r ,  t o o l  a n d  t u t e e "  h a d  n o t  l i v e d  u p  t o  i t s  p r o m i s e  t o  
m a k e  a n  i m p a c t  i n  e d u c a t i o n .   T h e y  r e a s o n e d  t h a t  t e c h n o l o g i e s  w e r e  u s e d  b y  
s p e c i a l i s t s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n e r s  t o  c o n s t r a i n  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  
p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  h e l p  t h e m  e x p a n d  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l .   J o n a s s e n  
a n d  R e e v e s  s u g g e s t e d  t h a t  w i t h  c o g n i t i v e  t o o l s ,  t h e  l e a r n e r s  t h e m s e l v e s  c a n  
f u n c t i o n  a s  d e s i g n e r s  u s i n g  t e c h n o l o g i e s  a s  t o o l s  f o r  a n a l y z i n g  t h e  w o r l d ,  
a c c e s s i n g  i n f o r m a t i o n ,  i n t e r p r e t i n g  a n d  o r g a n i s i n g  t h e i r  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  
a n d  r e p r e s e n t i n g  w h a t  t h e y  k n o w  t o  o t h e r s .   T h e  c o n c e p t  o f  ' l e a r n e r s  a s  
d e s i g n e r s ' ,  ( J o n a s s e n  e t  a l ,  1 9 9 3 )  u s i n g  c o g n i t i v e  t o o l s ,  h a s  b e e n  a d a p t e d  t o  
t h i s  s t u d y  w h e r e  t h e  l e a r n e r s  w h o  a r e  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  ( N M D P s ) ,  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  a c t i v e l y  u s e  c o g n i t i v e  t o o l s  l i k e  c o n c e p t - m a p p i n g ,  d o o d l e s  a n d  
s k e t c h e s  d u r i n g  t h e i r  I M M  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .   B y  a l l o w i n g  t h e  
s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e a l i t y  a n d  t o  f o r m u l a t e  a n d  
s o l v e  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  t h a t  r e l a t e  t o  I M M  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  a t t a i n  h i g h e r  m e t a c o g n i t i o n  l e v e l  a n d  i n d e p e n d e n c e .   T h u s  t h e  
n o t i o n  o f  c o g n i t i v e  t o o l s  a n d  m e t a c o g n i t i o n  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  d e s i g n  
o f  t h e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h  o f  t h i s  c u r r e n t  s t u d y .  
 
 
2 . 5  C o n s t r u c t i v i s t  P e r s p e c t i v e s  o n  L e a r n i n g  A n d  M u l t i m e d i a  
T h e r e  a r e  m a n y  d e f i n i t i o n s  o f  c o n s t r u c t i v i s m  f r o m  m a n y  c o n s t r u c t i v i s t  
r e s e a r c h e r s  ( J o n a s s e n ,  1 9 9 4 ;  L e b o w ,  1 9 9 3 ;  B e d n a r  e t  a l ,  1 9 9 1 ;  S c a r d a m a l i a  
a n d  B e r e i t e r ,  1 9 9 1 ;  a n d  S p i r o  e t  a l ,  1 9 9 1 )  a n d  d e f i n i t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h r e e  o f  
t h e s e  r e s e a r c h e r s  w i l l  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h i s  s c h o o l  
o f  t h o u g h t .   J o n a s s e n  ( 1 9 9 4 )  d e f i n e s  c o n s t r u c t i v i s m  a s  ' c o n s t r u c t i n g ,  
i n t e r p r e t i n g  o u r  o w n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  r e a l i t y  b a s e d  o n  o u r  e x p e r i e n c e s  w i t h  
r e a l i t y ' .   B e d n a r  e t  a l  ( 1 9 9 1 )  s a y  t h a t  c o n s t r u c t i v i s m  i s  ' l e a r n i n g  [ t h a t ]  i n c l u d e s  
a  s o c i a l  c o m p o n e n t  a n d  c o n c e p t u a l  g r o w t h  [ t h a t ]  c o m e s  f r o m  s h a r i n g  
p e r s p e c t i v e s  a n d  m o d i f y i n g  o u r  i n t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  t h a t  
s h a r i n g .   T h e  d e f i n i t i o n  b y  L e b o w  ( 1 9 9 3 )  g o e s  o n e  s t e p  f u r t h e r  b y  c o m p a r i n g  
c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  v a l u e s  w i t h  t r a d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  v a l u e s .   H e  w r o t e :    
 
. . .  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  t e c h n o l o g y  v a l u e s  o f  r e p l i c a b i l i t y ,  r e l i a b i l i t y ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
c o n t r o l  ( H e i n i c h ,  1 9 8 4 )  c o n t r a s t  s h a r p l y  w i t h  t h e  s e v e n  p r i m a r y  c o n s t r u c t i v i s t  v a l u e s  o f  
c o l l a b o r a t i o n ,  p e r s o n a l  a u t o n o m y ,  g e n e r a t i v i t y ,  r e f l e c t i v i t y ,  a c t i v e  e n g a g e m e n t ,  p e r s o n a l  
r e l e v a n c e  a n d  p l u r a l i s m  [ m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s ]  
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( L e b o w ,  1 9 9 3 ) .  
 
A l t h o u g h  a l l  a r e  d e f i n i t i o n s  o f  c o n s t r u c t i v i s m ,  t h e  t h r e e  d e f i n i t i o n s  v a r y  
s l i g h t l y .   J o n a s s e n ' s  d e f i n i t i o n  o f  c o n s t r u c t i v i s m  f o c u s e s  o n  t h e  ' s e l f ' .   
C o n s t r u c t i v i s m  t o  h i m  i s  a  c o n t i n u a l ,  s e l f - d i r e c t e d  l e a r n i n g  p r o c e s s  t h a t  
i n v o l v e s  p e r s o n a l  c o n s t r u c t i o n ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  m o d i f i c a t i o n .   B e d n a r  e t  a l ' s   
d e f i n i t i o n  a d d s  y e t  a n o t h e r  d i m e n s i o n  t o  c o n s t r u c t i v i s m .   T h e y  h i g h l i g h t  t h e  
s o c i a l  c o m p o n e n t  o f  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g .   T o  t h e m  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  i s  
a  p r o c e s s  o f  c o n c e p t u a l  g r o w t h  a n d  i n t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n s   t h a t  c o m e s  f r o m  
s h a r i n g .   T h i s  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s m ,  
o n e  w h i c h  v a l u e s  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g .  H o w e v e r ,  t h e  r e s e a r c h e r  t e n d s  t o  
a g r e e  w i t h  S a v e r y  a n d  D u f f y ' s  ( 1 9 9 6 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  L e b o w ' s  d e f i n i t i o n  
p r o v i d e s  a  m o r e  s u c c i n c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  p h i l o s o p h y  a n d  
t h a t  h e l p s  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s .   T h e  
d i s c u s s i o n  n o w  t u r n s  t o  e x a m i n i n g  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  p a r a d i g m  a n d  
m u l t i m e d i a  r e s e a r c h .   
 
A s  t h e  l e a r n i n g  p a r a d i g m  s h i f t s  f o c u s  o n  t h e  l e a r n e r  a n d  o n  h o w  l e a r n i n g  
o c c u r s ,  t h e  c u r r e n t  t r e n d  i n  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  i s  l a t c h i n g  o n t o  C o g n i t i v i s t  
a n d  C o n s t r u c t i v i s t  t h e o r i e s  f o r  e n l i g h t e n m e n t ,  a n s w e r s  a n d  l e a d e r s h i p .   T h i s  
t r e n d  i s  a p p a r e n t l y  b a s e d  o n  t h e  n o t i o n  t h a t  e f f e c t i v e  l e a r n i n g  i s  n o t  p a s s i v e  
b u t  r e q u i r e s  c o g n i t i v e  a s  w e l l  a s  s o c i o - d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t y  t o  f l o u r i s h  
( S e a l y  a n d  P h e l a n ,  1 9 9 5 ) .   T h e  c a l l  f r o m  t h e s e  r e s e a r c h e r s  ( M e r r i l l ,  e t  a l ,  
1 9 9 0 ;  J o n a s s e n ,  1 9 9 1 ;  W i n n ,  1 9 9 0 )  t h e n  i s  t o  c r e a t e  d y n a m i c  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  i n v o l v e  a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  t h e o r i e s  
i n t e g r a t e d  w i t h  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y ,  
w h i c h  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n e r s  t o  l e a r n  t o  t h i n k  b y  a c t i v e l y  
m a n i p u l a t i n g  a n d  o r g a n i s i n g  t h e i r  o w n  l e a r n i n g ,  p r e f e r a b l e y  w i t h  s o m e  
g u i d e d  i n t e r v e n t i o n .    
 
C o n s t r u c t i v i s t s  l i k e  G r a b i n g e r  ( 1 9 9 3 ) ,  J o n a s s e n  a n d  R e e v e s  ( 1 9 9 6 ) ,  C T G V  
( 1 9 9 3 )  r e c o m m e n d  t h a t  e d u c a t o r s  h e l p  l e a r n e r s  c o n s t r u c t  m e a n i n g f u l  a n d  
c o n c e p t u a l l y  f u n c t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d .   A  c o u r s e  
s t r u c t u r e d  a l o n g  c o n s t r u c t i v i s t i c  l i n e s  w o u l d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  
t h e i r  o w n  s e m a n t i c  n e t w o r k ,  e n g a g e  i n  m e t a c o g n i t i v e  a c t i v i t i e s  o f  a p p r a i s i n g  
a n d  a d d i n g  n e w  k n o w l e d g e  t o  t h e i r  e x i s t i n g  s c h e m a  a n d  a p p l y i n g  w h a t  h a s  
b e e n  l e a r n t  t o  n e w  p r o j e c t s  o r  s i t u a t i o n s .   M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  s h o u l d  
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a c c o m p l i s h  a l l  t h i s  i n  t h e i r  o w n  ' i d i o s y n c r a t i c '  ( N e l s o n ,  1 9 8 1 )  b u t  m e a n i n g f u l  
w a y .    
 
A l t h o u g h  t h e  c o n s t r u c t i v i s t i c  a p p r o a c h  a d v o c a t e s  l e a r n e r s  t a k i n g  c o n t r o l  o f  
t h e i r  l e a r n i n g  ( B e d n a r ,  e t  a l  1 9 9 1 ,  C T G V ,  1 9 9 0 ) ,  r e s e a r c h   ( A r n o n e  e t  a l ,  
1 9 9 4 )  c a u t i o n s  t h a t  a l l o w i n g  a l l  s t u d e n t s  t o  t o t a l l y  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  
i n  a  [ m u l t i m e d i a ]  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  m a y  b e  p r o v e  t o  b e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  
a n d  p r o b l e m a t i c .   I n  a  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  s c e n a r i o ,  w e a k  o r  u n m o t i v a t e d  
s t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  g i v e n  s p e c i f i c  g u i d a n c e  m a y  g e t  l o s t  o r  d i s o r i e n t e d ,  o r  
t h e y  m a y  b e  s o  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  c o m p l e x  d e s i g n ,  p l a n n i n g  a n d  t e c h n i c a l  
a s p e c t s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  t h a t  t h e y  e n d  u p  f e e l i n g  c o n f u s e d ,  l o s t  a n d  
f r u s t r a t e d  ( K i n z i e  a n d  S u l l i v a n ,  1 9 8 9 ) .   H o w e v e r  H e l l e r  ( 1 9 9 0 )  f o u n d  t h a t  
w h e n  l e a r n e r s  o f  a l l  a g e s  w e r e  g i v e n  o b j e c t i v e s ,  t h e y  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  
a m o u n t  o f  r e c a l l  a n d  i n c i d e n t a l  l e a r n i n g .  T h e  u s e  o f  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  a n d  
' m i n d t o o l s '  a s  s u g g e s t e d  b y  J o n a s s e n ,  1 9 9 2 ,  l i k e  c o n c e p t  m a p p i n g  a n d  
r e f l e c t i v e  w r i t i n g  ( i n  l o g s ,  j o u r n a l s ,  o r  d i a r i e s )  p r o v i d e  i n s t r u c t o r s  w i t h  
g l i m p s e s  i n t o  t h e  l e a r n e r s '  c o n s t r u c t e d  r e a l i t y .  T h e s e  a s p e c t s  o f  
c o n s t r u c t i v i s t i c  l e a r n i n g  i n  r e l a t i o n  t o  m u l t i m e d i a  d e s i g n  h a v e  g u i d e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  f o r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  i n  t h i s  
s t u d y .   
 
C o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  u n l i k e  b e h a v i o u r i s t  p s y c h o l o g y ,  a t t e m p t s  t o  s t u d y  t h e  
p r o c e s s e s  t h a t  t a k e  p l a c e  i n  t h e  h u m a n  m i n d .   T h e s e  p r o c e s s e s  o r  s t r u c t u r e s  
m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h i n k i n g ,  m e m o r y  o r  p r o b l e m  s o l v i n g .   T h e s e  s t r u c t u r e s  a r e  
u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  s c h e m a t a  ( R u m e l h a r t  a n d  O r t o n y ,  1 9 7 7 ) .  S c h e m a  i s  
d e f i n e d  b y  R u m e l h a r t  ( 1 9 8 0 )  a s  f o l l o w s :  
 
A  S c h e m a  . . . i s  a  d a t a  s t r u c t u r e  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  g e n e r i c  c o n c e p t s  s t o r e d  i n  m e m o r y .   
T h e r e  a r e  s c h e m a t a  r e p r e s e n t i n g  o u r  k n o w l e d g e  a b o u t  a l l  c o n c e p t s :  t h o s e  u n d e r l y i n g  
o b j e c t s ,  s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  e v e n t s ,  s e q u e n c e s  o f  e v e n t s ,  a c t i o n s  &  s e q u e n c e s  o f  
a c t i o n s .   A  s c h e m a  c o n t a i n s ,  a s  p a r t  o f  i t s  s p e c i f i c a t i o n ,  t h e  n e t w o r k  o f  i n t e r r e l a t i o n s  
t h a t  i s  b e l i e v e d  t o  n o r m a l l y  h o l d  a m o n g  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  c o n c e p t  i n  q u e s t i o n .   A  
s c h e m a  t h e o r y  e m b o d i e s  a  p r o t o t y p e  t h e o r y  o f  m e a n i n g .    
R u m e l h a r t  ( 1 9 8 0 )  
B u t  n o w  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s :  H o w  d o  N M D P s  c o n s t r u c t  m e a n i n g  f r o m  t h e  
c o m p l e x  w e b  o f  I M M  p r o c e s s e s ?   L i t e r a t u r e  s h o w s  t h a t  r e s e a r c h e r s  l i k e  
J o n a s s e n ,  1 9 9 1 ;  a n d  R u m e l h a r t   ( 1 9 8 0 )  s u g g e s t  t h a t  '  p o s s e s s e s  
a s s o c i a t i v e  s t r u c t u r e s  c o n s i s t i n g  o f  a t t r i b u t e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .   S c h e m a  
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s e r v e s  a  c r u c i a l  r o l e  i n  p r o v i d i n g  a n  a c c o u n t  o f  h o w  o l d  k n o w l e d g e  i n t e r a c t s  
w i t h  n e w  k n o w l e d g e  i n  p e r c e p t i o n ,  t h o u g h t  a n d  m e m o r y .   
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F i g u r e  2 . 1  A  s i m p l i f i e d  d i a g r a m  s h o w i n g  J o n a s s e n ' s  L i n k i n g  W e b  o f  C o n c e p t s  
 
T h e  l i t e r a t u r e  o n  c o g n i t i v e  t h e o r y  p r i n c i p l e s  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n i n g  i s  a n  
a c t i v e ,  c o n s t r u c t i v e  p r o c e s s  i n  w h i c h  l e a r n e r s  g e n e r a t e  m e a n i n g  f o r  
i n f o r m a t i o n  b y  a c c e s s i n g  a n d  a p p l y i n g  t h e i r  e x i s t i n g  k n o w l e d g e .  T h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e a c h e r s  a n c h o r i n g  
i n s t r u c t i o n  ( B r a n s f o r d ,  e t  a l  1 9 9 0 )  i n  m e a n i n g f u l ,  p r o b l e m - s o l v i n g  c o n t e x t s  
t h a t  a l l o w  l e a r n e r s  t o  s i m u l a t e  s o m e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  
l e a r n i n g .   R e s e a r c h  h a s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  f e a t u r e s  
l i k e  l e a r n e r  c o n t r o l ,  i n t e r a c t i v i t y  a n d  e x t e n d i b i l i t y  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
p r e c e p t s  o f  t h e  G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  T h e o r y  ( W i t t r o c k ,  1 9 7 9 ) .   
 
T h e  G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  T h e o r y  a s s u m e s  t h a t  l e a r n e r s  r e l a t e  t o  p r i o r  
k n o w l e d g e  w h e n  i n t e r p r e t i n g  n e w  c o n c e p t s .  I t  i n v o l v e s  t h e  p r o a c t i v e  t r a n s f e r  
o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  c o n t i n u a l  g e n e r a t i o n  o f  n e w  m e a n i n g  v i a  a n  e l a b o r a t e  
a s s o c i a t i v e  s c h e m a t a .  S i m i l a r l y ,  t h e  C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y  T h e o r y  p o s i t s  t h a t  
t h e  b r a i n  i s  a b l e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  i l l - s t r u c t u r e d n e s s  o f  m a n y  c o m p l e x  
d o m a i n s  o f  k n o w l e d g e  a n d  l e a r n i n g .  I n  o r d e r  t o  l e a r n  c o m p l e x  m a t e r i a l ,  t h e  
l e a r n e r  h a s  t o  s e e  t h a t  s a m e  m a t e r i a l  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  
f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  a n d  f r o m  d i f f e r e n t   c o n c e p t u a l  p e r s p e c t i v e s  ( S p i r o ,  e t  a l  
1 9 9 1 ) .   C o m p l e x  s c h e m a t a  a r e  c o n s t r u c t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  l e a r n e r s  a r e  
e x p o s e d  t o  m u l t i p l e  k n o w l e d g e  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  m u l t i p l e  
i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  t h e  c o m p l e x  m a t e r i a l  t o  b e  l e a r n e d .    
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N e x t ,  t h e  r e s e a r c h e r  l o o k e d  a t  d i s c o u r s e  o n  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s m ,  i n  
p a r t i c u l a r  V y g o t s k y ' s  Z o n e  o f  P r o x i m a l  D e v e l o p m e n t  ( Z P D )  t h e o r y  t o  
u n d e r s t a n d  h o w  t h e  s o c i a l  p e r s p e c t i v e  o f  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  s t u d y .   T h e  w o r k  o f  V y g o t s k y  ( 1 9 7 8 )  h a s  g a i n e d  r e c o g n i t i o n  
a s  p r o v i d i n g  a  u s e f u l  m o d e l  f o r  l e a r n i n g  a s  a  s o c i o - c u l t u r a l  p h e n o m e n o n .   H i s  
Z o n e  o f  P r o x i m a l  D e v e l o p m e n t  ( Z P D )  t h e o r y  e m p h a s i s e s  t h e  s o c i a l  n a t u r e  o f  
l e a r n i n g .  H e  w r o t e :  
 
I t  i s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  a c t u a l  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  a s  d e t e r m i n e d  b y  i n d e p e n d e n t  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  t h e  l e v e l  o f  p o t e n t i a l  d e v e l o p m e n t  a s  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  p r o b l e m  
s o l v i n g  u n d e r  a d u l t  g u i d a n c e  o r  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  m o r e  c a p a b l e  p e e r s .  
V y g o t s k y  ( 1 9 7 8 )   
 
F o r  Z P D  t o  o c c u r ,  t h e r e  m u s t  b e  i n t e r a c t i o n  t h a t  c r e a t e s  a  c o n t e x t  f o r  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a  s t u d e n t  a n d  a n  e x p e r t .   T h e  e x p e r t  m a y  t h e n  u s e  
m u l t i p l e  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  a c h i e v e  l e a r n i n g .   
V y g o t s k y  b e l i e v e d  t h a t  p a r t n e r s  s h o u l d  j o i n t l y  s o l v e  p r o b l e m s  t o  b r i n g  a b o u t  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .   T h e  c o n c e p t  o f  s c a f f o l d i n g  t h a t  h a s  e m e r g e d  f r o m  
Z P D  i s  p e r t i n e n t  t o  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  i n  g e n e r a l .   T h e  
p r i n c i p l e s  o f  Z P D  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k  d e s i g n  o f  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y .   T h e  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  p r o v i d e d  t h e  N M D P s  w i t h  
' s c a f f o l d i n g '  o n  c o m p l e x  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  
y e t  h a n d l e ,  f o r  e x a m p l e  Q u i c k T i m e  m o v i e   d i g i t i s a t i o n .   I t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  
b y  e m p l o y i n g  t h e  ' s c a f f o l d i n g '  p r i n c i p l e ,  t h e  N M D P s  w i l l  p r o g r e s s  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  m a s t e r y  w i t h i n  w h a t  L a v e  a n d  W e n g e r  ( 1 9 9 1 )  t e r m  a s  a  
" c o m m u n i t y  o f  p r a c t i c e . "    
 
T h u s  t h e  t h e o r e t i c a l  e l e m e n t s  f r o m  t h e  C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y  T h e o r y ,  t h e  
G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  T h e o r y  a s  w e l l  a s  V y g o t s k y ' s  Z o n e  o f  P r o x i m a l  
D e v e l o p m e n t  t h e o r y  w e r e  w e r e  i n t e r w o v e n  a n d  h a r n e s s e d  t o  s u p p o r t  t h e  
s t r u c t u r i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g y  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  t o  h e l p  t h e  
N M D P s  m a k e  s e n s e  o f  t h e  c o m p l e x  w e b  o f  n e w  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n .   
 
 
2 . 6  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n  a n d  C o n s t r u c t i v i s m  d e b a t e   
R e c e n t  l i t e r a t u r e  ( B e d n a r  e t  a l ,  L e b o w ,  1 9 9 3 ;  C o o p e r ,  1 9 9 3 )  h a s  f o c u s e d  
m u c h  o n  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  i n s t r u c t i v i s t  a n d  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  t o  
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l e a r n i n g  a n d  i n s t r u c t i o n .   A l t h o u g h  r e s e a r c h e r s  l i k e  S a v e n y e  e t  a l  ( 1 9 9 1 )  
b e l i e v e  t h a t  t e a c h i n g  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  t o  t e a c h e r s  c a n  b e  m o r e  b e n e f i c i a l  i f  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  c o u r s e s  o n  t h e  u s e  o f  t e c h n o l o g y ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  l i k e  
B e d n a r  e t  a l  ( 1 9 9 0 ) ,  M e r i l l  e t  a l  ( 1 9 9 0 )  a n d  ( J o n a s s e n ,  1 9 8 9 b )  h a v e  d e b a t e d  
t h e  b e h a v i o u r i s t i c  a n d  r a t h e r  c o n s t r i c t i v e  n a t u r e  o f  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  ( I D ) .   
I n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  p e r c e i v e s  l e a r n i n g  a s  i m p e r s o n a l  
o u t c o m e s  d e r i v e d  f r o m  d e c o n t e x t u a l i s e d  l e a r n i n g  s e q u e n c e s  a s  o p p o s e d  t o  
c o n s t r u c t i v i s t  d e s i g n  t h a t  v a l u e  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g  i n v o l v i n g  a u t h e n t i c  
t a s k s  i n  a  c o n t e x t u a l  s e t t i n g  B e d n a r  e t  a l  ( 1 9 9 0 ) .   H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  
s t r o n g  a r g u m e n t s  t h a t  b e h a v i o u r i s t  p r i n c i p l e s  l i k e  c o n t i g u i t y ,  r e p e t i t i o n ,  
r e i n f o r c e m e n t ,  f e e d b a c k  a n d  m o t i v a t i o n  a r e  s t i l l  r e c o g n i s e d  a s  i m p o r t a n t  
p r o c e s s e s  o f  l e a r n i n g  ( E n t w i s t l e ,  1 9 8 7 )  .  
 
L e b o w  ( 1 9 9 3 )  p r o v i d e s  a n  e n l i g h t e n i n g  d i s c u s s i o n  o n  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  
t h e  c o n s t r u c t i v i s t s  a n d  t h e  o b j e c t i v i s t s  o n  t h e  i s s u e  o f  i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s  
d e s i g n  a n d  p u t s  f o r w a r d  a r g u m e n t s  f o r  e a c h  a p p r o a c h  b y  r e s e a r c h e r s  l i k e  
C a r r o l l ,  1 9 9 0 ;  W i n n ,  1 9 9 0  a n d  J o n a s s e n ,  1 9 9 1 ) .   T o g e t h e r  w i t h  r e s e a r c h e r s  
l i k e  R e i g e l u t h ,  1 9 8 9 ;  M e r r i l l ,  e t  a l ,  1 9 9 0 ,  L e b o w  f e l t  t h a t  i t  w a s  n o w  p r a g m a t i c  
a n d  t i m e l y  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e  d e b a t e  a n d  t o  f o c u s  o n  h o w  t o  c o m b i n e  
o b j e c t i v i s t  a n d  c o n s t r u c t i v i s t  e l e m e n t s  i n  o u r  i n s t r u c t i o n a l  m o d e l s .   L e b o w  
a d v a n c e d  f i v e  p r i n c i p l e s  t o w a r d s  a  n e w  m i n d s e t  w h i c h  h e  t e r m e d  
c o n s t r u c t i v i s t  I S D  ( I n s t r u c t i o n a l  S y s t e m  D e s i g n )  t h a t  p r o v i d e d  a n  a l t e r n a t i v e  
s e t  o f  v a l u e s  r a t h e r  t h a n  a  c o m p e t i n g  p a r a d i g m .    
 
O t h e r  r e s e a r c h e r s  l i k e  J o n a s s e n ,  1 9 9 3 ;  G r a b i n g e r ,  1 9 9 6 ;  B o y l e ,  1 9 9 6  a n d  
o t h e r s  h a v e  w r i t t e n   a b o u t  t h e  d e s i g n  o f  r i c h  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t s  t h a t  p r o m o t e  l e a r n i n g .   T e c h n o l o g y  i n  s u c h  e n v i r o n m e n t s  i s  a  
t o o l  a n d  a  p r o c e s s  t h a t  c o m p l e m e n t s  l e a r n i n g  b y  ' e n g a g i n g  l e a r n e r s  i n  
c o g n i t i v e  o p e r a t i o n s  w h i l e  c o n s t r u c t i n g  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  c a p a b l e  o f '  ( J o n a s s e n ,  1 9 9 3 ) .   T h u s  t h e  ' i n s t r u c t i v i s t -
c o n s t r u c t i v i s t '  d e b a t e  s e e m s  t o  b e  w a n i n g  a n d  t h e  c a l l  n o w  a m o n g s t  b o t h  
c o n s t r u c t i v i s t  a n d  o b j e c t i v i s t  t h i n k e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  i s  t o  m o v e  t o w a r d s  a  
n e w  c o m p r e h e n s i v e  l e a r n i n g  p a r a d i g m  t h a t  p r o m o t e s  l e a r n i n g  b y  u t i l i s i n g  
m e t h o d s  a n d  t o o l s  l i k e  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  t o  e n c o u r a g e  a c t i v e  l e a r n i n g .   
T h e  i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h  o f  t h i s  s t u d y  h a s  t h u s  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
d e b a t e  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  a p p l y  p r i n c i p l e s  
f r o m  b o t h  p a r a d i g m s  t h a t  b e s t  p r o m o t e  l e a r n i n g  i n  a  r i c h  e n v i r o n m e n t .   
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L i t e r a t u r e  o n  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  a n d  h o w  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  i m p a c t s  l e a r n i n g  w i l l  b e  r e v i e w e d  n e x t .  
 
2 . 7  M u l t i m e d i a  P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t   
T h e r e  a r e  m a n y  v i e w s  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  i m p a c t  a n d  b e n e f i t  o f  m u l t i m e d i a  o n  
l e a r n i n g .   F o r  e x a m p l e  w h a t  c a n  p s y c h o l o g y  t e a c h  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  
m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g i s t s  a b o u t  h o w  h u m a n  b e i n g s  l e a r n  ( A t k i n s ,  1 9 9 3 ) .   
P r o m i s e s  a b o u t  t h e  e d u c a t i o n a l  p o t e n t i a l  o f  h y p e r m e d i a  ( A m b r o n  a n d  
H o o p e r ,  1 9 8 8 ;  S c u l l e y ,  1 9 8 8 )  h a v e  b e e n  f o l l o w e d  b y  c a l l s  f o r  c a u t i o n  b y  
r e s e a r c h e r s  l i k e  L o c a t i s  e t  a l  ( 1 9 9 0 ) ,  J o n a s s e n  ( 1 9 9 1 , 1 9 9 2 )  w h o  s u g g e s t e d  
t h a t  s t u d e n t s  l e a r n i n g  v i a  h y p e r m e d i a  o f t e n  a p p e a r  t o  h a v e  d i f f i c u l t y  r e l a t i n g  
t o  t h e  c o g n i t i v e  m o d e l  o f  t h e  h y p e r m e d i a  l e s s o n  c r e a t o r /  i n s t r u c t o r  o r  t h a t  t h e  
p r o g r a m s  a r e  p o o r l y  d e s i g n e d .   H a m m o n d  ( 1 9 8 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  m u l t i m e d i a  i s  v i s i o n a r y  a n d  e n t h u s i a s t i c ,  i t  i s  l a r g e l y  
u n c r i t i c a l .   H a r m o n  ( 1 9 9 2 )  e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  a b o u t  t h e  l a c k  o f  a c t u a l  
h y p e r m e d i a  w o r k  d o n e  i n  t h e  l a t e  8 0 ' s  a n d  e a r l y  9 0 ' s  i n  s p i t e  o f  a  l o t  o f  
e n t h u s i a s t i c  t a l k  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  o f  h y p e r m e d i a  i n  e d u c a t i o n .   T h a t  
s i t u a t i o n  h a s  s i n c e  i m p r o v e d  a n d  t h e r e  i s  n o w  a  s i z a b l e  a m o u n t  o f  
h y p e r m e d i a /  m u l t i m e d i a  w o r k  a n d  r e s e a r c h  c o m p l e t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
a r e n a .   H o w e v e r ,  w h a t  h a s  n o t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  i s  t h a t  m u c h  o f  t h e  
r e s e a r c h  f o c u s  i s  s t i l l  s p o t l i g h t i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a d v a n t a g e s  o f  
m u l t i m e d i a ,  o r  c o m p a r i n g  m u l t i m e d i a  t o  o t h e r  c o n v e n t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  
a p p r o a c h e s .   S c a n t  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  m u l t i m e d i a ' s  a l l  i m p o r t a n t  l i n k  
w i t h  t e a c h i n g ,  l e a r n i n g ,  c o g n i t i v e ,  c o m m u n i c a t i v e  a n d  s o c i o - d e v e l o p m e n t a l  
t h e o r i e s .  T h u s ,  r e s e a r c h  o n  h o w  l e a r n i n g  a n d  o t h e r  c o g n i t i v e  t h e o r i e s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  t h e  s c a f f o l d i n g  u p o n  w h i c h  m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a r e  b a s e d  i s  s t i l l  f r a g m e n t e d  h a v i n g  o n l y  e m e r g e d  f a i r l y  
r e c e n t l y .  
 
H o w e v e r ,  t h e  r e s e a r c h  i n t e r e s t  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  s u c h  
t e c h n o l o g y  c o u l d  b e  h a r n e s s e d  t o  e m p o w e r  l e a r n e r s  t o  l e a r n .   A s  a p t l y  
e x p l a i n e d  b y  M o o r e  ( 1 9 9 3 ) ,  ‘ i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  
l e a r n i n g  a n y  m o r e  t h a n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  l i b r a r y  o n  a  c a m p u s  o r  i n  a  s c h o o l  
g u a r a n t e e s  l e a r n i n g . '  L e a r n i n g  e n s u e s  o n l y  w h e n  l e a r n e r s  a r e  m o t i v a t e d  a n d  
f i n d  t h e  c o n t e n t  m e a n i n g f u l ,  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  w h e n  t h e y  h a v e  a  p a r t  i n  
s e l e c t i n g  o r  f o r m u l a t i n g  i t .    
W i t h  t h e  c o n s t a n t  e v o l v e m e n t  o f  t h e o r i e s  a n d  p a r a d i g m s ,  i t  i s  p e r h a p s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  c a l l s  b y  m a n y  e m i n e n t  r e s e a r c h e r s  l i k e  H a n n a f i n ,  ( 1 9 9 2 ) ;  
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K o z m a  ( 1 9 9 1 )  a n d  J o n a s s e n  ( 1 9 9 1 )  f o r  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  s t u d i e s  i n t o  t h e  
r e l a t i v e l y  u n c h a r t e d  t e r r i t o r y  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  h a v e  n o t  b e e n  t a k e n  u p  m o r e  e n t h u s i a s t i c a l l y .   R e s e a r c h e r s  
s e e m  p r o n e  t o  s t u d y  i s o l a t e d  f e a t u r e s  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  l i k e  
n a v i g a t i o n ,  i n t e r a c t i v i t y ,  l e a r n e r  c o n t r o l  b u t  n o t  o n  t h e  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  p e r s p e c t i v e s .   T h u s ,  g e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a  c o h e s i v e ,  
h o l i s t i c  s t u d y  o n  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e s  o f  a d u l t  m u l t i m e d i a  n o v i c e s .   R e s e a r c h e r s  l i k e  S u c h m a n ,  1 9 8 7 ;  
a n d  R e s n i c k  &  O c k o  ( 1 9 9 0 ) ,  a t t r i b u t e  t h i s  l a c k  o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
a r e a  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i s s u e  o f  ' d e s i g n '  i s  s e e n  a s  b e i n g  ' i l l - s t r u c t u r e d  a n d  
d i f f i c u l t  t o  m a n a g e '  b y  m a n y  r e s e a r c h e r s  a n d  h e n c e  t h e i r  r e l u c t a n c e  t o  d e a l  
w i t h  i t .    
 
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  ' p l a n n i n g '  i s  d e f i n e d  a s  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
p r o j e c t .   I t  i n c l u d e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  t o p i c  t i t l e ,  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  
c o n t e n t ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  i n t e n d e d  u s e  o f  m e d i a  r e s o u r c e s  l i k e  
s t i l l  i m a g e s ,  t e x t ,  a u d i o  a n d  v i d e o .   T h e  t e r m  ' p l a n n i n g '  i n  t h i s  s t u d y  a l s o  
e x t e n d s  t o  t h e  d e v i s i n g  o f  w a y s  t o  a s s e m b l e  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t h e  i n c l u s i o n  
o f  i n t e r a c t i v e  f e a t u r e s  i n  t h e  i n i t i a l  f o r m u l a t i o n  o f  n a v i g a t i o n a l  l i n k a g e s  a n d  
r o u t e s  f o r  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( I M M )  p r o g r a m .   
 
' D e s i g n '  i n  t h i s  s t u d y  b o r r o w s  i t s  d e f i n i t i o n  f r o m  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s .  
R o w l a n d ' s  ( 1 9 9 3 )  d e f i n i t i o n  r e f e r s  t o  d e s i g n  a s  a  d i s c i p l i n e d  i n q u i r y  e n g a g e d  
i n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  s o m e  n e w  t h i n g  o f  p r a c t i c a l  u t i l i t y .   I t  i n v o l v e s  
e x p l o r i n g  a n  i l l - d e f i n e d  s i t u a t i o n ,  f i n d i n g  -  a s  w e l l  a s  s o l v i n g  -   p r o b l e m s ,  a n d  
s p e c i f y i n g  w a y s  t o  e f f e c t  c h a n g e .   D e s i g n  i s  c a r r i e d  o u t  i n  n u m e r o u s  f i e l d s  
( i . e .  t h e  f i e l d  o f  m u l t i m e d i a  i n  t h i s  s t u d y )  a n d  w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  
d e s i g n e r  a n d  o n  t h e  t y p e  o f  t h i n g  t h a t  i s  d e s i g n e d .   D e s i g n i n g  r e q u i r e s  a  
b a l a n c e  o f  r e a s o n  a n d  i n t u i t i o n ,  a n  i m p e t u s  t o  a c t  a n d  a n  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  o n  
a c t i o n s  t a k e n .   A c c o r d i n g  t o  C r o s s ,  ( 1 9 8 2 )  d e s i g n  i s  a  g o a l - d i r e c t e d  p r o c e s s  
i n  w h i c h  t h e  g o a l  i s  t o  c o n c e i v e  a n d  r e a l i s e  s o m e  n e w  t h i n g .   D e s i g n i n g  
i n v o l v e s  p r o b l e m  s o l v i n g ,  b u t  a l l  p r o b l e m  s o l v i n g  m a y  n o t  b e  d e s i g n i n g .   
P r o b l e m s  a r e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  p e o p l e  d o  n o t  h a v e  t h e  m e a n s  t o  c r o s s  t h e  
g a p  b e t w e e n  w h e r e  t h e y  a r e  a n d  w h e r e  t h e y  w a n t  t o  b e .   I n  o r d e r  t o  c r o s s  t h e  
g a p ,  t h e y  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  f i n d  w a y s  t o  s o l v e  i t  
( H a y e s ,  1 9 8 7 ) .   T h e  p r o c e s s  o f  c r o s s i n g  t h e  g a p  p r o c e s s  e x p e r i e n c e d  b y  
n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r /  p r o d u c e r s  ( N M D P s )  w a s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  
s t u d y .  
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T h u s  f a r ,  m o s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  d e s i g n  g e n e r a l l y  i n d i c a t e s  t h a t  d e s i g n i n g  i s  
a  t y p e  o f  p l a n n i n g  t h a t  r e s u l t s  i n  a n  o r g a n i s e d  p l a n  f o r  a c h i e v i n g  a  s p e c i a l  
p u r p o s e  ( R o w l a n d ,  1 9 9 3 ) .   T o  d e s i g n  i s  t o  p l a n  a n d  t o  o r g a n i s e .   R o w l a n d  
( 1 9 9 3 ) ,  m a i n t a i n  t h a t  d e s i g n  i s  i l l - d e f i n e d .   I t  i n v o l v e s  e x p l o r i n g  i l l - d e f i n e d  
s i t u a t i o n s ,  f i n d i n g  a s  w e l l  a s  s o l v i n g  -  p r o b l e m / s  a n d  s p e c i f y i n g  w a y s  t o  e f f e c t  
c h a n g e .   I n  g e n e r a l ,  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e  m e a n s  t o  s o l v e  i t  a r e  u n c l e a r  a n d  
m u s t  b e  f o u n d  b y  t h e  d e s i g n e r .   A n d  w h e n  d e s i g n i n g  i s  f i n i s h e d ,  t h e r e  i s  s t i l l  
s o m e  u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  s o l u t i o n .   D e s i g n  i s  a  t y p e  o f  
p r o b l e m - s o l v i n g  i n  w h i c h  t h e  p r o b l e m - s o l v e r  v i e w s  h i s / h e r  p r o b l e m  o r  a c t s  a s  
t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  i l l - d e f i n e d n e s s  i n  t h e  g o a l s ,  i n i t i a l  c o n d i t i o n s  o r  
a l l o w a b l e  t r a n s f o r m a t i o n s .  ( T h o m a s  &  C a r r o l l ,  1 9 7 9 ;  P a h l  &  B e i t z , 1 9 8 4 ) .   
 
D e s i g n i n g  p u t s  o r d e r  i n t o  t h i n g s  b y  a t t e m p t i n g  t o  r e l a t e  a n d  c o n t r o l .   I n  s h o r t ,  i t  
e m b r a c e s  a l l  m e a n s  t h a t  o p p o s e  d i s o r d e r  a n d  a c c i d e n t .   D e s i g n  i s  d e l i b e r a t e  
b u t  g o o d  d e s i g n  i s  c r e a t i v e  a n d  f l e x i b l e .   D e s i g n  i s  t h e r e f o r e  a  m u c h  v a l u e d  
a n d  d e s i r e d  q u a l i t y .   I t s  p r e s e n c e  i s  f e l t  e v e r y w h e r e  a n d  i t  i s  e s p e c i a l l y  f e l t  i n  
t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a r e n a .   T h e  u n d e r l y i n g  p r o b l e m  h e r e  i s  t h a t  t h e  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  i s  a  c o m p l e x ,  d e m a n d i n g  
a n d  i n v o l v e d  a c t i v i t y .   T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  p r o b l e m  b e c o m e s  c o m p o u n d e d  
w h e n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  d i m e n s i o n  i s  a d d e d .   I n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  t i t l e s  
n e e d  t o  b e  w e l l - d e s i g n e d  t o  b e  e f f e c t i v e .   L a c k  o f  p l a n n i n g  a n d  w e a k  d e s i g n  
g e n e r a l l y  c o n t r i b u t e  t o  p o o r  q u a l i t y  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( I M M )  
p r o d u c t s .    
 
' D e v e l o p m e n t '  i n  t h i s  s t u d y  r e f e r s  t o  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p l a n  a n d  t h e  d e s i g n  
f o r  t h e  I M M  p r o j e c t .   D e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  u t i l i s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  a n  
a u t h o r i n g  p r o g r a m  l i k e  H y p e r C a r d  t o  c r e a t e  t h e  a c t u a l  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   
T h e  c r e a t i o n  o f  g r a p h i c s  a n d  t h e  a c t u a l  s c r e e n  p l a c e m e n t  o f  t h e  g r a p h i c s ,  t h e  
n a v i g a t i o n a l  h o t - s p o t s ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  Q u i c k T i m e  m o v i e s  a n d  o t h e r  
m u l t i m e d i a  e l e m e n t s  c o m e  t o g e t h e r  d u r i n g  t h i s  d e v e l o p m e n t  p h a s e .  
 
D i s p a r a t e  r e s e a r c h  g u i d e l i n e s  c o n c e r n i n g  m u l t i m e d i a  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  
a n d  p r e s e n t a t i o n  i s s u e s  a b o u n d ,  b u t  f e w  r e s e a r c h e r s  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  o r  
t r a c e ,  h o l i s t i c a l l y ,  t h e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f   n o v i c e  
m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s ) .   F o r  e x a m p l e ,  T w a y ' s  ( 1 9 9 2 )  
g u i d e l i n e s  o n  g r a p h i c  d e s i g n  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  p l a n n i n g  t h e  s t r u c t u r e  w e r e  
r a t h e r  g e n e r a l  a n d  o m i t t e d  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  a n d  l e a r n i n g  i s s u e s .  T h u s  t h e  
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f i e l d  o f  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  i s  i n  n e e d  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  h o w  N M D P s  
l e a r n ,  m a k e  d e c i s i o n s  w h e n  t h e y  p l a n ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t .    
 
I n s u f f i c i e n t  r e s e a r c h  o n  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  
p r e s e n t a t i o n  p a r a d i g m  h a s  l e d  K o z m a  ( 1 9 9 1 )  a n d  H a n n a f i n  ( 1 9 8 5 )  a n d  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  t o  s t r e s s  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  
s h o u l d  f o c u s  o n  h o w  t h i s  d y n a m i c  a n d  p o w e r f u l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
a p p r o a c h  c a n  b e  d e s i g n e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  l e a r n i n g ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
s o c i o - d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  t o  e n h a n c e  a n d  m a x i m i s e  l e a r n i n g .   I n  a d d i t i o n ,  
K i n z i e  ( 1 9 9 0 )  s u g g e s t e d  a d d r e s s i n g  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a b o u t  h o w  
t o  e n a b l e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  t o  d e s i g n  a n d  p r o d u c e  g o o d  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s  t h a t  a r e  e n g a g i n g  a n d  w h i c h  w i l l  a l l o w  l e a r n e r s  t o  e f f e c t i v e l y  
r e g u l a t e  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  w h e n  t h e y  e x e r c i s e  l e a r n e r  c o n t r o l .  
 
R e s e a r c h  s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  a  f e w  m u l t i m e d i a  d e s i g n  m o d e l s  w h i c h ,  u n l i k e  
t h e  m o r e  l i n e a r  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  m o d e l s ,  i l l u s t r a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
c o m p l e x  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  a n d  w h i c h  g i v e  l e a r n e r s  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
o w n  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s .   P a r k  a n d  H a n n a f i n  ( 1 9 9 3 )  b e i n g  c r i t i c a l  o f  t h e  
l a c k  o f  e m p i r i c a l l y  r e s e a r c h e d  g u i d e l i n e s  f o r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  h a v e  d e v e l o p e d  a n  o v e r a r c h i n g  f r a m e w o r k  b a s e d  o n  
r e l e v a n t  r e s e a r c h  a n d  t h e o r y  f o r  t h e  d e s i g n  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t .    
 
T h e  f r a m e w o r k  i s  o r g a n i s e d  a c c o r d i n g  t o  p s y c h o l o g i c a l ,  p e d a g o g i c a l  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  w h i c h  a f f e c t  t h e  d e s i g n  o f  l e a r n i n g  s y s t e m s .   T a b l e  
2 . 1  s h o w s  P a r k  a n d  H a n n a f i n ' s  ( 1 9 9 3 )  f r a m e w o r k  f o r  o r g a n i s i n g  r e s e a r c h  a n d  
t h e o r y  r e l a t e d  t o  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .   P a r k  a n d  H a n n a f i n  ( 1 9 9 3 )  a l s o  
p r o v i d e d  t w e n t y  p r i n c i p l e s  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n .   
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h e r s ,  t h e  l i s t  i s  n o t  a l l  i n c l u s i v e  b u t  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  
r a n g e  o f  e m p i r i c a l l y  r e f e r e n c e d  d e s i g n  g u i d e l i n e s   
t h a t  c a n  b e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e i r  f r a m e w o r k .   A s p e c t s  o f  t h i s  f r a m e w o r k  c a n  
a p p l y  t o  t h i s  s t u d y .  
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T a b l e  2 . 1   P a r k  a n d  H a n n a f i n ' s  ( 1 9 9 3  ) f r a m e w o r k  f o r   
o r g a n i s i n g  r e s e a r c h  a n d  t h e o r y  r e l a t e d  t o  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .   
  F O U N D A T I O N S   
S O U R C E S  P s y c h o l o g i c a l  P e d a g o g i c a l  T e c h n o l o g i c a l  
G e n e r a l  T h e  l e a r n e r ' s  r o l e  i n  
p r o c e s s i n g  i n f o r m a t i o n  
I n s t r u c t i o n a l  r e s e a r c h ,  
t h e o r y  a n d  s t r a t e g i e s  
T h e  p o t e n t i a l  o f  
t e c h n o l o g y  t o  r e d e f i n e  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
C o m p o n e n t  T h e  l e a r n e r ' s  a b i l i t y  t o  
p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  w i t h  
c o m p o n e n t  t e c h n o l o g y  
o f  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  
I n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  
a v a i l a b l e  w i t h  
c o m p o n e n t  
t e c h n o l o g i e s  
T h e  c a p a b i l i t i e s  o f  
s p e c i f i c  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  
t e c h n o l o g i e s .  
P r i m a r y  T h e  i n d i v i d u a l ' s  r o l e  i n  
p r o c e s s i n g  i n f o r m a t i o n  
v i a  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  
D e s i g n  s t r a t e g i e s  a n d  
g u i d e l i n e s  s p e c i f i c a l l y  
e v o l v e d  f o r  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  
T h e  c a p a b i l i t i e s  a n d  
l i m i t a t i o n s  o f  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  
 
R e s e a r c h e r s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  a r g u e d  t h a t  f o r  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g  t o  o c c u r ,  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( I M M )  h a s  t o  b e  p u r p o s e f u l l y  p l a n n e d ,  d e s i g n e d  a n d  
d e v e l o p e d .  I n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  I M M ,  r e l e v a n t  c o g n i t i v e ,  l e a r n i n g  a n d  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  h a v e  t o  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  a n d  i n t e g r a t e d .   P a r k  
a n d  H a n n a f i n  ( 1 9 9 3 )  a t t e s t  t h a t  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  h a s  p o w e r f u l  p o t e n t i a l  
b e c a u s e  i t  c a n  b e  n a t u r a l l y  t i e d  w i t h  s e v e r a l  c o g n i t i v e ,  l e a r n i n g  a n d  s o c i o -
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  l i k e  G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  T h e o r y  ( W i t t r o c k ,  1 9 7 4 ; ) ;  
S c h e m a  T h e o r y  ( N o r m a n ,  G e n t n e r  &  S t e v e n s ,  1 9 7 6 ) ;   Z o n e  o f  P r o x i m a l  
D e v e l o p m e n t  T h e o r y  ( V y g o t s k y ,  1 9 7 8 )  a n d  l a s t  b u t  n o t  t h e  l e a s t ,  C o g n i t i v e  
F l e x i b i l i t y  T h e o r y  ( S p i r o  &  F e l t o v i c h ,  1 9 9 1 ) .   Y e t  d e s p i t e  t h e  r e s e a r c h  t a k i n g  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  p o t e n t i a l  o f  u s i n g  a l l  t h e s e  t h e o r i e s  a s  t h e o r e t i c a l  
f o u n d a t i o n s  f o r  m u l t i m e d i a  w o r k ,  t h e  s e a r c h  f o r  a  v a l i d  a n d  w o r k i n g   
m u l t i m e d i a  t h e o r y  g o e s  o n .  
 
H o w e v e r  t h e  d i s c u s s i o n  o n  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  c o n s t r u c t i v i s m  n e e d  a l s o  t o  
b e  t i e d  i n  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p o p u l a t i o n .   T h e  p o p u l a t i o n  t a r g e t e d  f o r  r e s e a r c h  
i n  t h i s  s t u d y  c o m p r i s e  a d u l t  l e a r n e r s  w h o  a r e  t r a i n e d  t e a c h e r s  b u t  w e r e  
b e g i n n e r s  o r  n o v i c e s  i n  m u l t i m e d i a  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n .   T h e r e  
w a s  t h e r e f o r e  a  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  h o w  a d u l t s  l e a r n  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  a c q u i s i t i o n  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  a n d  t o  
i d e n t i f y  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  a n d  t o  d e s i g n  a n  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k  t h a t  
c o m p l e m e n t e d  a n d  s u p p o r t e d  t h e i r  l e a r n i n g  s t y l e s .   T h e  l i t e r a t u r e  o n  a d u l t  
l e a r n i n g  a n d  i t s  n a t u r a l  a f f l i a t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  i s  d i s c u s s e d  
n e x t .  
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2 . 8  A d u l t  L e a r n i n g ,  C o n s t r u c t i v i s m  A n d  I n s t r u c t i o n  
T o  o b t a i n  r e s e a r c h e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a d u l t  l e a r n i n g ,  t h e  r e s e a r c h e r  t u r n e d  
t o  t h e  w o r k  o f  r e s e a r c h e r s  l i k e  K n o w l e s  ( 1 9 7 8 ) ;  G r a b o w s k i  ( 1 9 8 0 )  a n d  F o s n o t  
( 1 9 8 9 ) ,  w h o  h a v e  b e e n  i n f l u e n t i a l  i n  r e s e a r c h  o n  a d u l t  l e a r n i n g  a n d  t r a i n i n g .   
K n o w l e s '  l i s t  o f  a d u l t  l e a r n e r s '  l e a r n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  s h o w n  b e l o w ,  p r o v i d e s  
a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  i n  a d u l t  l e a r n i n g  a n d  h a s  i m p a c t e d  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h  o f  t h i s  s t u d y :   
 
•  A d u l t s  e n t e r  i n t o  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  w i t h  r o l e s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  l e a r n e r s '  r o l e s .   T h e y  
e x p e c t  r e s p e c t  a n d  i f  t h e y  a r e  e m b a r r a s s e d  t h e y  f e e l  t h r e a t e n e d .  
•  A d u l t s  e n t e r  i n t o  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  w i t h  a  d i f f e r e n t  q u a l i t y  o f  e x p e r i e n c e  t h a n  y o u t h .   
H a v e  m o r e  p r i o r  k n o w l e d g e  a n d  t h e r e  i s  " l e a r n i n g  r e a d i n e s s "   
•  A d u l t s  e n t e r  i n t o  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  w i t h  i n t e n t i o n s  o f  m o r e  i m m e d i a t e  a p p l i c a t i o n s  o f  
l e a r n i n g  t h a n  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e  w i t h  y o u t h .   T h e y  a r e  r e g a r d e d  a s  m o r e  p r o b l e m -
c e n t r e d  a n d  s e l f - d i r e c t e d .   
 
A s  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  a l l  a d u l t s  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  c o u r s e ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  c o u r s e  d e s i g n  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
f r a m e w o r k  h a v e  a  s o u n d  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  t h a t  c a t e r s  t o  a d u l t  f o r  i t  t o  b e  
e f f e c t i v e .   A s  F o s n o t  ( 1 9 8 9 )  n o t e d  c r i t i c a l l y :  ' w e  t e a c h  a s  w e  h a v e  b e e n  
t a u g h t . '   F o s n o t  m e a n t  t h a t  d e s p i t e  t h e  w i d e s p r e a d  a c k n o w l e d g m e n t  t h a t  
k n o w l e d g e  t r a n s f e r  i n  a n  i n s t r u c t i v i s t  m a n n e r  h a s  n o t  h e l p e d  s t u d e n t s  
u n d e r s t a n d  o r  m a x i m i s e  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l ,  m o s t  t e a c h i n g  c o n t i n u e s  t o  
b e  d o n e  i n  t h a t  f a s h i o n .   A n d  F o s n o t  h a s  a d v o c a t e d  a  c h a n g e  t o  a  m o r e  
m e a n i n g f u l  c o n s t r u c t i v i s t i c  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .   T h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  a t t e m p t s  t o  d o  t h a t  b y  p u t t i n g  c o s n t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
t h e o r y  i n t o  p r a c t i c e .   
 
O t h e r  r e s e a r c h e r s  l i k e  J o n a s s e n  e t  a l   ( 1 9 9 6 )  p r o p o s e d  l e a r n i n g  w i t h  
m u l t i m e d i a  r a t h e r  t h a n  f r o m  i t .   T h e y  q u o t e d  P a p e r t  ( 1 9 9 0 )  w h o  c r i t i c i s e d  
i n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  b e c a u s e  s t u d e n t s  w e r e  r e g a r d e d  a s  p a s s i v e  r e c e p t a c l e s  
f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  t e a c h e r  i m p a r t s  t o  t h e m .   P a p e r t  
p r e f e r r e d  t o  l e t  h i s  s t u d e n t s ,  w h o  w e r e  m a i n l y  c h i l d r e n ,  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  
l e a r n i n g  t h r o u g h  l e a r n i n g  ' L o g o ' .   H e  c a l l e d  t h i s  a  ' c o n s t r u c t i o n i s t '  a p p r o a c h  t o  
l e a r n i n g .   J o n a s s e n  e t  a l  a l s o  a d v o c a t e d  m u l t i m e d i a  c o n s t r u c t i o n  a s  a  w h o l e  
e x p e r i e n c e  w h e r e  t h e  r e a l i s t i c  a n d  c o m p l e x  t a s k s  w o u l d  e n g a g e  t h e  a d u l t s  
m e a n i n g f u l l y  i n  m a n y  c r i t i c a l  t h i n k i n g  s k i l l s  a s  l i s t e d  b y  C a r v e r  e t  a l  ( 1 9 9 2 ) :   
 
•  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  
•  r e s e a r c h  s k i l l s  
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•  o r g a n i s a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  s k i l l s  
•  p r e s e n t a t i o n  s k i l l s  
•  r e f l e c t i o n  s k i l l s  
 
I n  s u c h  a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  c o n s t r u c t  k n o w l e d g e  
a n d  n e g o t i a t e  m e a n i n g s  t o g e t h e r  ( P e a  1 9 9 4 ) .   T h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e s e  r e s e a r c h e r s  t o g e t h e r  w i t h  K n o w l e s '  l i s t  o f  a d u l t  
c h a r a c t e r i s t i c s  s e r v e d  a s  r e l i a b l e  r e f e r e n c e s  f o r  a d u l t  l e a r n i n g  a n d  w e r e  d u l y  
c o n s i d e r e d  w h e n  d e s i g n i n g  a  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h   a n d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y .    
 
A s  e a r l y  a s  1 9 7 0 ,  B o y l e  a n d  J a h n s  h a d  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  
e f f e c t i v e  a p p r o a c h e s  i n  a d u l t  t r a i n i n g ,  t h e  o n e s  t h a t  p r o v i d e  f o r  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  w o r k  b e s t  b e c a u s e  l e a r n e r s  n o r m a l l y  p r e f e r  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  
i n  l e a r n i n g .   F o s n o t  ( 1 9 8 9 )  w a s  a  s t r o n g  a d v o c a t e  o f  u t i l i s i n g  a  c o n s t r u c t i v i s t  
a p p r o a c h  w h e n  d e a l i n g  w i t h  a d u l t  l e a r n e r s .   I n  o r d e r  t o  g e t  h e r  a d u l t  s t u d e n t s  
t o  b e c o m e  a u t o n o m o u s  t h i n k e r s  a n d  l e a r n e r s ,  F o s n o t  i m p l e m e n t e d  
c o n s t r u c t i v i s t  s t r a t e g i e s  i n  h e r  o w n  c l a s s r o o m  a n d  s e t  t h e o r y  t o  p r a c t i c e .  S h e  
g a v e  t h e m  r e a l i s t i c  t a s k s  a n d  b y  e n c o u r a g i n g  c o l l a b o r a t i v e  w o r k  s h e  e x p o s e d  
t h e m  t o  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o f  l o o k i n g  a t  a  p r o b l e m  a n d  g u i d e d  t h e m  i n t o  
c l a i m i n g  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  o w n e r s h i p  f o r  t h e i r  l e a r n i n g  a n d  t h i n k i n g .  
 
S i m i l a r l y  o t h e r  c o n s t r u c t i v i s t  p r a c t i t i o n e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  ( G r a b i n g e r ,  1 9 9 6 ;  
L e b o w ,  1 9 9 3 ;  J o n a s s e n  e t  a l ,  1 9 9 6 ;  C T G V ,  1 9 9 3 )  p r o p o s e d  u t i l i s i n g  
c o n s t r u c t i v i s t  t h e o r y  p r i n c i p l e s  o f  p e r s o n a l  a u t o n o m y ,  r e f l e c t i v i t y ,  a c t i v e  
e n g a g e m e n t ,  r e l e v a n c e ,  g e n e r a t i v i t y  a n d  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  t o  d e s i g n  r i c h  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  t h a t  ' e n g a g e  s t u d e n t s  i n  a  c o n t i n u o u s  c o l l a b o r a t i v e  
p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a n d  r e s h a p i n g  u n d e r s t a n d i n g  a s  a  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  
o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s '  ( G r a b i n g e r ,  1 9 9 6 ) .   G r a b i n g e r ' s  r i c h  e n v i r o n m e n t s  f o r  
a c t i v e  l e a r n i n g  ( R E A L s )  a r e  b a s e d  o n  s u c h  v a l u e s  a n d  t h e o r i e s  a n d  a r e  
' c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m s '  t h a t  p r o m o t e  a u t h e n t i c  s t u d y ,  c u l t i v a t e  c o o p e r a t i v e  
a n d  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g  f r o m  n e w  p e r s p e c t i v e s ,  u t i l i s e  d y n a m i c ,  g e n e r a t i v e  
l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  p r o m o t e  m e t a c o g n i t v e  p r o c e s s e s  t o  h e l p  l e a r n e r s  
c r e a t e  r i c h  a n d  c o m p l e x  k n o w l e d g e  s t r u c t u r e s .  
T h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  t o  b e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  r e s e a r c h  b e c a u s e  i t  i s  r e l e v a n t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
a d u l t  l e a r n i n g  b e c a u s e  o f  i t s  v a l u e s  o f  c o l l a b o r a t i o n ,  p e r s o n a l  a u t o n o m y ,  
g e n e r a t i v i t y ,  r e f l e c t i v i t y ,  a c t i v e  e n g a g e m e n t ,  p e r s o n a l  r e l e v a n c e  a n d  p l u r a l i s m   
( L e b o w ,  1 9 9 3 ) .  
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2 . 9  S U M M A R Y  
T h e  c h a p t e r  d e s c r i b e s  s o m e  o f  t h e  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  o n  r e s e a r c h  p a r a d i g m s  
f o c u s i n g  o n  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a ,  c o n s t r u c t i v i s m  a n d  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a n d  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  
p r e s e n t a t i o n  a n d  h o w  t h e y  i n f l u e n c e d  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h i s  s t u d y .   T h e  
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  a n d  l e a r n i n g  t h e o r i e s  r e l a t e d  t o  b e h a v i o u r i s m ,  
c o g n i t i v i s m  a n d  c o n s t r u c t i v i s m  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  c u r r e n t  i n s t r u c t i o n a l  a n d  
l e a r n i n g  p a r a d i g m s  a r e  e x a m i n e d  f r o m  t h e  f i e l d s  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  
a d u l t  l e a r n i n g  a n d  m u l t i m e d i a  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  
i n s t r u c t i o n a l  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y .  F a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  t h e m e s  c o n c e r n i n g  
t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
p r o d u c e r s  w e r e  d i s c u s s e d    
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C H A P T E R  3   
 
R E S E A R C H  D E S I G N  
 
3 . 1  B A C K G R O U N D  
H a v i n g  b e e n  i n v o l v e d  i n  t e r t i a r y  s t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  i n  t h e  a r e a  o f  
T e c h n o l o g y  i n  E d u c a t i o n  s i n c e  1 9 8 8 ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  o r g a n i s e d  s e m i n a r s  
a n d  c o n d u c t e d  w o r k s h o p s  o n  m e d i a  p r o d u c t i o n ,  u t i l i s a t i o n  a n d  e l e c t r o n i c  
p r e s e n t a t i o n  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  c o m p u t e r s  f o r  a c a d e m i c  a n d  n o n -
a c a d e m i c  s t a f f  a t  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  S i n g a p o r e .   T h e  n o n - a c a d e m i c  
s t a f f  w e r e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ,  l i b r a r i a n s  a n d  s e n i o r  t e c h n i c i a n s  s e n t  b y  
t h e i r  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s  t o  k e e p  a b r e a s t  t h e  t i d e  o f  T e c h n o l o g y  s w e e p i n g  
t h r o u g h  t h e  U n i v e r s i t y .   T h e  a c a d e m i c  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  w o r k s h o p s  a n d  
s e m i n a r s  w e r e  n e w  o r  j u n i o r  l e c t u r e r s  a n d  s o m e  w e r e  s e n i o r  p r o f e s s o r s .   
T h e y  h a d  b e e n  s e n t  b y  t h e i r  F a c u l t i e s  f o r  s h o r t  r e f r e s h e r  c o u r s e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  C e n t r e  f o r  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  w h e r e  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  a n  
e d u c a t i o n a l  t e c h n o l o g i s t .   A l t h o u g h  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  v e r y  e x p e r i e n c e d  
a c a d e m i c s  i n  t h e i r  o w n  f i e l d s ,  m a n y  a d m i t t e d  t o  b e i n g  n o v i c e s  w h e n  i t  c a m e  
t o  m e d i a  s e l e c t i o n  a n d  u s e .   I n  t h e  1 9 8 0 ’ s  t h e  i n t e r e s t  w a s  h o w  t o  u s e  m e d i a  
l i k e  o v e r h e a d  t r a n s p a r e n c i e s ,  s l i d e s ,  s l i d e - t a p e  p r o g r a m s ,  v i d e o s ,  C o m p u t e r  
A s s i s t e d  I n s t r u c t i o n  ( C A I ) ,  C o m p u t e r  B a s e d  I n s t r u c t i o n  ( C B I ) .   T h e n ,  i n  t h e  
l a t e  1 9 8 0 ’ s  t o  e a r l y  1 9 9 0 ’ s ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  s a w  a  
s h i f t  o f  i n t e r e s t  t o w a r d s  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  t h a t  p r o m o t e d  t h e  
i m a g e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  w h i c h  e n h a n c e d  t e a c h i n g  s t y l e s  a n d  i m p r o v e d  
l e a r n i n g .    
 
S o m e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  a c a d e m i c s  c o n f e s s e d  t h a t  t h e i r  s t u d e n t s  w e r e  b e t t e r  
i n f o r m e d  a n d  w e r e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  w h e n  i t  c a m e  t o  t e c h n o l o g y  u s e  t h a n  
t h e y  w e r e .   T h e y  w e r e  a l s o  v e r y  a w a r e  t h a t  t h e r e  w e r e  g a p s  b e t w e e n  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l e a r n i n g  p a r a d i g m s  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t e c h n o l o g y  l i k e  
m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y ,  i n t o  t h e i r  c l a s s r o o m s .   A  f e w  w e r e  r e a l l y  a n x i o u s  
a b o u t  g e t t i n g  s o m e  k n o w l e d g e  a n d  t r a i n i n g  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  
m e d i a  m a t e r i a l s .   T h e y  a t t r i b u t e d  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  i n  h a n d l i n g  m u l t i m e d i a  a s  a  
t e a c h i n g  t o o l  f o r  c l a s s r o o m  u s e  t o  m a n y  f a c t o r s  l i k e  t h e  l a c k  o f  t i m e ,  
r e c o g n i t i o n / r e w a r d ,  c o m m i t m e n t ,  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  a s  w e l l  
a s  t h e  s h o r t  d u r a t i o n  o f  m o s t  m u l t i m e d i a  w o r k s h o p s  w h i c h  w e r e  b a s e d  o n  
d e c o n t e x t u a l i s e d  i n f o r m a t i o n .   S h o r t  w o r k s h o p s  a r e  g o o d  a n d  c a n  c a t e r  t o  t h e  
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n e e d s  o f  m a n y  p e o p l e  b u t  t h e y  d o  n o t  a l l o w  s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  t h e  d e t a i l e d  a n d  
m e a n i n g f u l  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  t h a t  a  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m  r e q u i r e s .   A l s o ,  t h e  p r o b l e m s  w e r e  o f t e n  c o m p o u n d e d  b e c a u s e  
a l t h o u g h  a l l  o f  t h e s e  n o v i c e s  a r e  s u b j e c t  e x p e r t s ,  t h e y  w e r e  h a m p e r e d  b y  a  
l a c k  o f  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s  c o m p u t i n g  s k i l l s  a n d  
h a d  l i t t l e  o r  n o  c o n c e p t  o f  i n s t r u c t i o n a l  o r  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s .   
 
A f t e r  c o n d u c t i n g  s e v e r a l  t e c h n o l o g y - b a s e d  w o r k s h o p s  w h i c h  w e r e  h e l p f u l  t o  
t h e  m o r e  a d v a n c e d  a n d  t e c h n o l o g y - o r i e n t e d  p a r t i c i p a n t s  b u t  w h i c h  l e f t  t h e  
u n i n i t i a t e d  c o m p u t e r  n o v i c e  r a t h e r  c o n f o u n d e d ,  t h e  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  t o  
i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  o r  t h e o r e t i c a l  
m o d e l s  f o r  t e a c h i n g  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  s k i l l s  e s p e c i a l l y  t o  
s u c h  a d u l t  m u i l t i m e d i a  n o v i c e  d e s i g n e r / p r o d u c e r s .        
 
A  l i t e r a t u r e  s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  m o s t  o f  p a s t  r e s e a r c h  s t u d i e s  f o c u s e d  
p r i m a r i l y  o n  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  m u l t i m e d i a  a n d  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  
t e a c h i n g  i n  r e l a t i o n  t o  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  m u l t i m e d i a  l i k e  i n t e r a c t i o n  
( S c h w e i r ,  1 9 9 2 ) ,  u s e r - i n t e r f a c e  ( S h n e i d e r m a n ,  1 9 8 7 ) ,  u s e r  c o n t r o l  ( R e e v e s ,  
1 9 9 2  ) ,  n a v i g a t i o n  ( A l l i n s o n ,  1 9 9 1 ) .   A  f e w  o f  t h e  r e s e a r c h  s t u d i e s  ( G r a b i n g e r ,  
1 9 9 3 ;  C T G V ,  1 9 9 1 ;  J o n a s s e n ,  1 9 9 2 )  o f f e r e d  c o g n i t i v e  a n d  c o n s t r u c t i v i s t  
p e r s p e c t i v e s  a b o u t  m u l t i m e d i a ' s  p o t e n t i a l  a s  a  i n s t r u c t i o n a l  t o o l  i n  r i c h  a n d  
a c t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s .   H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  h o l i s t i c  i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  a d u l t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
p r o d u c e r s .   T h i s  l a c k  o f  a  c o h e s i v e  a n d  c o h e r e n t  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  t h e o r y  t o g e t h e r  w i t h  a  d e a r t h  o f  r e s e a r c h  f o c u s i n g  o n  a d u l t  
m u l t i m e d i a  n o v i c e  p r o d u c e r s  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  q u i c k l y .   S o m e  
q u e s t i o n s  t h a t  n e e d  u r g e n t  a n s w e r s  a r e :  W h a t  k i n d s  o f  p r o b l e m s  d o  a d u l t  
m u l t i m e d i a  n o v i c e  p r o d u c e r s  h a v e  w h e n  t h e y  s t a r t  c r e a t i n g  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m ?  H o w  d o  t h e y  d e a l  w i t h  t h e m ?   H o w  d o e s  p r i o r  
k n o w l e d g e  i m p a c t  t h e i r  m u l t i m e d i a  c r e a t i o n  e x e r c i s e ?   T h e  n a t u r e  o f  t h e s e  
q u e s t i o n s  s t r o n g l y  i n d i c a t e d  t h a t  a  q u a l i t a t i v e  s t u d y  w i t h  a n  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d s  c a s e  s t u d y  w o u l d  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  t o  t a k e  f o r  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y .  
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3 . 2  C A S E  S T U D Y  R E S E A R C H  D E S I G N  
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  i s  e c l e c t i c  b e c a u s e  i t  h i n g e s  o n  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  ( G u b a  &  L i n c o l n ,  1 9 8 1 )  d r a w s  h e a v i l y  f r o m  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  
( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ;  P a t t o n ,  1 9 9 0 )  a n d  u t i l i s e s  c o g n i t i v e  a n d  s o c i o - c o n s t r u c t i v i s t  
p r i n c i p l e s  ( B r u n e r ,  1 9 9 0 ;  D u f f y  e t  a l ,  1 9 9 3 ;  C T G V ,  1 9 9 3 )  t o  f o r m u l a t e  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  p e d a g o g y  a s  w e l l  a s  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  d e s i g n .   T h e  
' b l u e p r i n t '  ( Y i n ,  1 9 9 4 )  f o r  t h i s  r e s e a r c h  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  
w h i c h  i n v e s t i g a t e d  h o w  t e a c h e r s  w h o  w e r e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  
w e n t  a b o u t  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  a  m i n i  i n s t r u c t i o n a l  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   T h e  l i s t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  i n s t r u m e n t s  w a s  
d r a w n  u p  b a s e d  o n  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  a  c o l l a t i o n  a n d  c o d i n g  
m e t h o d  w a s  d e v i s e d  f o r  d a t a  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .    
 
T h e  r e s e a r c h  w a s  m o d e l l e d  o n  a  c a s e  s t u d y  p a r a d i g m  b e c a u s e  i t  b e s t  s u i t e d  
t h e  r e s e a r c h e r ' s  n e e d s .   T h i s  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  G u b a  ( 1 9 8 1 )  p o s i t s  
a s  a  p r o p e r  a p p r o a c h  t o  t h e  r e s e a r c h  w h i c h  i s  t o  s e l e c t  a  p a r a d i g m  w h o s e  
a s s u m p t i o n s  a r e  b e s t  m e t  b y  t h e  p h e n o m e n o n  b e i n g  i n v e s t i g a t e d .   T h u s  
b e c a u s e  t h i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  h o w  i n d i v i d u a l  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  c l a s s  l e a r n  a n d  
h o w  t h e y  c o n s t r u c t  u n i q u e  a n d  i d i o s y n c r a t i c  m e a n i n g s  d u r i n g  t h e i r  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  s e l e c t  a  c a s e  s t u d y  
a p p r o a c h  w h i c h  a l l o w e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t o  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l i s t i c ,  
c o g n i t i v i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  n o v i c e s '  i n t e r a c t i o n s  w i t h  c o u r s e w a r e ,  w i t h  t h e  
i n s t r u c t o r  a n d  t h e i r  p e e r s .   F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  s o  m a n y  d i f f e r e n t  
c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  l e a r n i n g  s t y l e s  t o  s t u d y ,  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s e t t l e  f o r  a n  i m p e r s o n a l ,  s t a t i s t i c a l  a p p r o a c h  u s i n g  a  h u g e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n ,  a n d  t o  g e n e r a l i s e  t h e  f i n d i n g s  a c r o s s  t h e  b o a r d .    
 
T h e  n a t u r e  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  d i c t a t e d  a  c l o s e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p e o p l e  
t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  s t u d y i n g  a s  i t  f o c u s e d  o n  a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e i r  t h o u g h t s ,  t h e i r  m o t i v a t i o n ,  l e a r n i n g  s t y l e s  a n d  t h e i r  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  p e r s p e c t i v e s  a s  t h e y  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e i r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .    
 
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e r e f o r e  a c t i o n - b a s e d ,  p a r t i c i p a t i o n  
o r i e n t e d  a n d  d e a l t  n o t  o n l y  w i t h  t h e  p a r t i c i p a n t s '  c o n t i n u i n g  m o t i v a t i o n ,  
c h a n g i n g  a t t i t u d e s ,  l e a r n i n g  a n d  w o r k i n g  p r e f e r e n c e s ,  b u t  a l s o  t h e i r  c o g n i t i v e  
a n d  c r e a t i v e  m i n d s e t s ,  a l l  o f  w h i c h  c a n  n e v e r  b e  m e a n i n g f u l l y  a n d  
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s a t i s f a c t o r i l y  o b s e r v e d  o r  m o n i t o r e d  v i a  t h e  a l o o f ,  m e c h a n i s t i c  a n d  s t a t i s t i c a l  
q u a n t i t a t i v e  a p p r o a c h .  
 
I t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  i n q u i r y  c e n t r e d  o n  m e a n i n g  i n  c o n t e x t  
a n d  u t i l i s e d  m u l t i p l e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n s t r u m e n t s  l i k e  i n t e r v i e w s ,  d i r e c t  
o b s e r v a t i o n ,  i n t e r a c t i o n  a n d  c o n t i n u a l  a n a l y s i s  w h i c h  a r e  s e n s i t i v e  t o  
u n d e r l y i n g  m e a n i n g  w h e n  g a t h e r i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  d a t a .   T h e r e f o r e  a  
q u a l i t a t i v e  c a s e  s t u d y  d e s i g n  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  b e c a u s e  i t  
p r o v i d e d  t h e  s t u d y  w i t h  a  f l e x i b l e  m e t h o d  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  w a y  a  p a r t i c u l a r  
g r o u p  o f  p e o p l e ,  w h o ,  i n  t h i s  s t u d y ,  c o m p r i s e d  a  g r o u p  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
t e a c h e r s ,  c o n f r o n t  s p e c i f i c  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s ,  w h i l e  
m a i n t a i n i n g  a  h o l i s t i c  v i e w  o f  t h e  s i t u a t i o n  ( S h a w ,  1 9 7 8 ) .    
 
I n  o r d e r  t o  g e t  a  m o r e  r o b u s t  p i c t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m ,  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  
s i m p l y  f o c u s  o n  a  s i n g l e  c a s e  s t u d y  b u t  u s e d  t h e  c r o s s - c a s e - s t u d y  o r  m u l t i p l e  
c a s e  s t u d y  d e s i g n .   B y  s o  d o i n g  a  r i c h e r  a n d  m o r e  c o m p e l l i n g  ( Y i n ,  1 9 9 4 )  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  r e l a t e d  t o  h o w  t h e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
p r o d u c e r s  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  p l a n n e d ,  d e s i g n e d  a n d  d e v e l o p e d  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  r e s u l t e d .   T o  e n s u r e  t h a t  " r e p l i c a t i o n  l o g i c "  ( Y i n ,  1 9 9 4 )  
w a s  a d h e r e d  t o ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h  h a d  t o  w r i t e  t h e i r  o w n  r e f l e c t i v e  l o g s ,  g i v e  a t  l e a s t  o n e  v i d e o - t a p e d  
o r  w r i t t e n  i n t e r v i e w  a n d  s u b m i t  t h e i r  v a r i o u s  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  d o c u m e n t s  
f o r  a n a l y s i s .   
 
F i g u r e  3 . 1  a d a p t e d  f r o m  Y i n  ( 1 9 9 4 )  i l l u s t r a t e s  t h i s  c r o s s - c a s e  m e t h o d  w h i c h  
s o u g h t  t o  d e l i n e a t e  t h e  p h a s e s  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t y  o f  c r o s s - c a s e s  i n  a  c a s e  
s t u d y  r e s e a r c h .   T h e  d i a g r a m  t a b u l a t e s  t h r e e  m a i n  p h a s e s  o f  c o n d u c t i n g  c a s e  
a n d  c r o s s - c a s e  s t u d i e s .   T h e  p h a s e s  i n c l u d e  d e f i n i n g  a n d  d e s i g n i n g  t h e  
r e s e a r c h  s t u d y ,  p r e p a r i n g ,  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y s i n g  d a t a  o n  i n d i v i d u a l  c a s e s  
a n d  f i n a l l y  a n a l y s i n g  a n d  d r a w i n g  c r o s s - c a s e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  c a s e s  u n d e r  
s t u d y .   T h e  d i a g r a m  a l s o  s u g g e s t s  h o w  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a n d  c o m p a r e  
p a t t e r n s  t h a t  e m e r g e  i n  a  c a s e  s t u d y  a n d  t o  d r a w  c r o s s - c a s e  c o n c l u s i o n s  
f i n a l l y .   T h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  c a n  b e  
e x t r e m e l y  c o m p l e x  e v e n  t o  e x p e r i e n c e d  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s .   I t  b e c o m e s  
e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  w h e n  n o v i c e s  a r e  i n v o l v e d  b e c a u s e  t h e y  l a c k  t h e  e s s e n t i a l  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e .  
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F i g u r e  3 . 1  C a s e  S t u d y   M e t h o d  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y   a d a p t e d  f r o m  Y i n ,  1 9 9 4 .  
 
D a t a  g a t h e r e d  f r o m  s u c h  a  s t u d y  a s  t h i s  c a n n o t  b e  m e a n i n g f u l l y  q u a n t i f i e d  i n  
a  n u m e r i c a l  s e n s e  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  f a c t o r s  w h i c h  m a y  b e  t o o  e m b e d d e d  i n  
t h e  p h e n o m e n o n  t o  b e  e x t r a c t e d  f o r  t h e  s t u d y .   I n  a d d i t i o n ,  t h e  d a t a  o f  t h i s  
s t u d y  c a n n o t  b e  m a n i p u l a t e d  a n d  c o n t r o l l e d  a s  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  
b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t e s  a  p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s - o r i e n t e d  a c t i v i t y  
o f  m u l t i m e d i a  c r e a t i o n .   I t  i n v o l v e s  m a n y  s u b j e c t i v e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s  a n d  m o t i v a t i o n a l  i s s u e s .   T o  t o t a l l y  d e s i g n  t h i s  
r e s e a r c h  a s  a  q u a n t i t a t i v e  s t u d y  w o u l d  c a u s e  t h e  r e s e a r c h  t o  l o s e  i t s  
m e a n i n g ,  i t s  e s s e n c e  a n d  i t s  u s e .    
 
T h e  s t u d y ' s  r e s e a r c h  d e s i g n  t h e n  d r a w s  f r o m  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  s t i p u l a t e d  b y  
M e r r i a m  ( 1 9 8 8 ) .   T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i n h e r e n t  i n  c a s e  s t u d i e s  a n d  t h e y  
c a t e r  t o  a  p l a n  f o r  a s s e m b l i n g ,  o r g a n i s i n g  a n d  i n t e g r a t i n g  c o m p l e x ,  
m u l t i v a r i a t e  h u m a n  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  n o v i c e s  c r e a t i n g  m u l t i m e d i a .   T h e s e  f e a t u r e s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  3 . 1  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  
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T a b l e  3 . 1   D e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c a s e  s t u d i e s   ( M e r r i a m ,  1 9 8 9 )  
 C a s e  s t u d y  c h a r a c t e r i s t i c s   D e s c r i p t i o n  
1 .  P a r t i c u l a r i s i t c  F o c u s  o n  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  p r o g r a m ,  
p h e n o m e n o n .  
2 .  D e s c r i p t i v e  M e a n s  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  a  c a s e  i s  a  r i c h ,  ' t h i c k '  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n .   ' T h i c k '  m e a n i n g  
c o m p l e t e ,  l i t e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  &  
d e s c r i p t i v e  d a t a  o n  c u l t u r a l  n o r m s ,  a t t i t u d e s  a n d  
n o t i o n s .   A l s o  l a b e l l e d  a s  ' h o l i s t i c ' ,  ' g r o u n d e d ' ,  
' l i f e l i k e ' .  
3 .  H e u r i s t i c  S e r v e s  t o  i l l u m i n a t e  t h e  r e a d e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p h e n o m e n o n  u n d e r  s t u d y .   C a n  b r i n g  a b o u t  t h e  
d i s c o v e r y  o f  n e w  m e a n i n g ,  e x t e n d  t h e  r e a d e r ' s  
e x p e r i e n c e  o r  c o n f i r m  w h a t  i s  k n o w n .  
4 .  I n d u c t i v e  M e a n s  t h a t  c a s e  s t u d i e s  r e l y  o n  i n d u c t i v e  a n d  n o t  
p r e d i c t i v e  r e a s o n i n g .   G e n e r a l i s a t i o n s ,  c o n c e p t s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  e m e r g e   f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  d a t a   
g r o u n d e d  i n  t h e  c o n t e x t  i t s e l f .  
 
T h e s e  f e a t u r e s  o f  c a s e  s t u d y  d e s i g n  a l l o w e d  t h e  r e s e a r c h  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
p r o c e s s   r a t h e r  t h a n  o u t c o m e s  .   I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r  w a n t e d  t o  f o c u s  
o n  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  w h i c h  w a s  a  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
c l a s s  f o r  a d u l t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e i r  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  i n  s u c h  a  m u l t i m e d i a  e n v i r o n m e n t .   
T h e  h e u r i s t i c  f e a t u r e  o f  c a s e  s t u d y  d e s i g n  s e r v e d  t o  i l l u m i n a t e  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x  m u l t i m e d i a  c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  h o w  t h e y  i n t e r p r e t e d  t h e i r  m u l t i m e d i a  e x p e r i e n c e s .   B y  
i n t e r a c t i n g  a n d  w o r k i n g  w i t h  t h e m ,  t h e  r e s e a r c h e r  b e c a m e ,  i n  a  s e n s e ,  a  
' p r i m a r y  i n s t r u m e n t '  ( G u b a  a n d  L i n c o l n ,  1 9 8 1 )  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  t h r o u g h  
d i r e c t  o b s e r v a t i o n .   T h e  d a t a  c o l l e c t e d  w a s  ' t h i c k '  i n  t h a t  i t  w a s  r i c h  a n d  
c a r r i e d  a  r e a l i s t i c  a n d  l i t e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  a n d  d e s c r i p t i v e  d a t a  
o n  a t t i t u d e s ,  n o t i o n s ,  a f f e c t  a n d  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  o f  t h e  
n o v i c e s .   T h i s  i n d u c t i v e  d e s i g n  a p p r o a c h  m e a n t  t h a t  t h e  s t u d y  w a s  n o t  b a s e d  
o n  a  r i g i d  v e r i f i c a t i o n  o f  p r e d e t e r m i n e d  h y p o t h e s e s  b u t  w a s  o p e n  t o  
u n d e r s t a n d i n g  n e w  c o n c e p t s ,  v a r i a b l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h   e m e r g e d  
f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  d a t a  w h i c h  w a s  ' g r o u n d e d '  i n  t h e  c o n t e x t  i t s e l f  ( S t a k e ,  
1 9 8 1 ) .  
 
A l s o ,  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  t h e  c a s e  s t u d y  d e s i g n  c a t e r e d  t o  a  n o n -
p r o b a b i l i t y /  p u r p o s i v e  s a m p l i n g .   P u r p o s i v e  s a m p l i n g  i s  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  o n e  w a n t s  t o  d i s c o v e r ,  u n d e r s t a n d ,  g a i n  i n s i g h t  i n t o  a  
p h e n o m e n o n .   T h e r e f o r e  o n e  n e e d s  t o  s e l e c t  a  s a m p l e  f r o m  w h i c h  o n e  c a n  
l e a r n  t h e  m o s t  ( C h e i n ,  1 9 8 1 ) .   T h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  
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n o t  r a n d o m l y  s e l e c t e d  b a s e d  o n  g r a d e s  o r  p e r f o r m a n c e .   T h e y  w e r e  
t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
c l a s s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  a t  D e a k i n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e y  h a d  n e v e r  
p r o d u c e d  a  m u l t i m e d i a  p r o d u c t  b e f o r e .   T h e y  w e r e  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a d  
w i l l i n g l y  c o n s e n t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  a n d  k n e w  t h a t  t h e y  h a d  t h e  
o p t i o n  o f  l e a v i n g  t h e  r e s e a r c h  s t u d y  a t  a n y  t i m e  t h e y  w i s h e d .    
 
F u r t h e r ,  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  i n  c a s e  s t u d i e s  a l l o w e d  
f o r  t r i a n g u l a t i o n .   I n  t h i s  s t u d y ,  m e t h o d o l o g i c a l  t r i a n g u l a t i o n  o c c u r r e d  b y  
c o m b i n i n g  d i s s i m i l a r  m e t h o d s  s u c h  a s  i n t e r v i e w s ,  o b s e r v a t i o n s ,  p a r t i c i p a n t s '  
r e f l e c t i v e  l o g s  a n d  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e i r  w o r k  f o r  t h e  c o u r s e .   T h e  s t u d y ' s  
m u l t i p l e  c o l l e c t i o n  m e t h o d  m a t c h e d  D e n z i n ' s  ( 1 9 7 0 )  r a t i o n a l e  i n  t h a t  t h e  f l a w s  
o f  o n e  m e t h o d  w e r e  s e e n  a s  t h e  s t r e n g t h s  o f  a n o t h e r .   S o  b y  c o m b i n i n g  
m e t h o d s ,  t h e  r e s e a r c h e r  c o u l d  a c h i e v e  t h e  b e s t  o f  e a c h ,  w h i l e  o v e r c o m i n g  
t h e i r  u n i q u e  d e f i c i e n c i e s .   B e i n g  h i g h l y  c o m p l e m e n t a r y ,  t h e s e  d a t a  s o u r c e s  
h e l p e d  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  i n  t h e  s t u d y  
( Y i n ,  1 9 9 4 ) .    
 
I n  t h i s  s t u d y ,  t r i a n g u l a t i o n  a n d  v a l i d a t i o n  o f  d a t a  i n f o r m a t i o n  w e r e  a c h i e v e d  
b y  c o m p a r i n g  t h e  v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s  r a n g i n g  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
i n t e r v i e w s ,  l o g s  a n d  o t h e r  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  d o c u m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e i r  
p r o j e c t  p r o p o s a l ,  s k e t c h e s ,  c o n c e p t  m a p s ,  s t o r y b o a r d s )  t o  t h e i r  f i n a l  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t  i t s e l f .   B y  u s i n g  t h e s e  m u l t i p l e  d a t a  s o u r c e s ,  t h e  
r e s e a r c h e r  w a s  a b l e  t o  a d d r e s s  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  b e h a v i o r a l ,  c o g n i t i v e  a n d  
a f f e c t i v e / a t t i t u d i n a l  i s s u e s  f r o m  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  d e v e l o p e d  ' c o n v e r g i n g  
l i n e s  o f  i n q u i r y '  o r  t r i a n g u l a t i o n   ( Y i n ,  1 9 9 4 )  t o  c o n f i r m  o r  r e j e c t  i s s u e s  b e i n g  
i n v e s t i g a t e d .     
 
F i n a l l y ,  a l t h o u g h  t h e  c a s e  s t u d y  b e s t  s u i t e d  t h i s  p u r p o s e  a n d  o r i e n t a t i o n  o f  
t h i s  r e s e a r c h  ,  i t  d i d  h a v e  s o m e  l i m i t a t i o n s .   D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  a l l o w e d  f o r  
s o  m a n y  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s ,  t h e  f i n a l  d a t a b a s e  w a s  h u g e  a n d  p o s e d  
c o l l a t i n g  a n d  a n a l y s i s  p r o b l e m s .   T h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  a n a l y s i s  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a .   T h i s  p r o b l e m  w a s  a l s o  
r e p o r t e d  b y  M e r r i a m  ( 1 9 8 8 )  w h o  s t a t e d  t h a t  w e r e  f e w  g u i d e l i n e s  t o  h e l p  p o s t -
g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  t h e  f i n a l  t h e s i s  r e p o r t .   S i n c e  t h e n  a u t h o r s  a n d  
r e s e a r c h e r s  l i k e  M e r r i a m  ( 1 9 8 8 )  a n d  M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 4 )  h a v e  
a t t e m p t e d  d i s c u s s i o n s  o n  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  a n a l y s i n g  q u a l i t i a t i v e  
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d a t a .   M i l e s  a n d  H u b e r m a n ' s  m a i n  o b j e c t i v e  f o r  t h e i r  E x p a n d e d  S o u r c e b o o k  
o n  Q u a l i t a t i v e  D a t a  A n a l y s i s  ( 1 9 9 4 ) ,  w a s  t o  a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :   
 
•  H o w  c a n  w e  d r a w  v a l i d  m e a n i n g  f r o m  q u a l i t a t i v e  d a t a ?   
•  W h a t  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  c a n  w e  u s e  t h a t  a r e  p r a c t i c a l ,  c o m m u n i c a b l e  a n d  n o n - s e l f  
d e l u d i n g  [ t h a t ]  w i l l  g e t  u s  k n o w l e d g e  t h a t  w e  a n d  o t h e r s  c a n  r e l y  o n ? "  
 
A c c o r d i n g  t o  M e r r i a m  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e r e  w e r e  n o  s e t  s t e p - b y - s t e p  p r o c e d u r e s  o r  
g u i d e l i n e s  t h r o u g h o u t  t h e  c a s e  s t u d y  r e g a r d i n g  t h e  p r o c e s s  o f  d e s i g n i n g  t h e  
s t u d y ,  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  a n d  d a t a  a n a l y s i s .   O f t e n  d u e  t o  t h e  r i c h  m a s s  o f  d a t a ,  
t h e r e  w a s  t h e  t e m p t a t i o n  t o  c r a m  m o r e  i n t o  t h e  s t u d y  t h a n  w h a t  t h e  r e s e a r c h  
t o p i c  s p e c i f i e d .   H o w e v e r ,  t h e  a d v a n t a g e  w a s  t h a t  t h e  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  
d e s i g n  p a r a d i g m  i s  f l e x i b l e  a n d  a l l o w s  f o r  a d a p t a t i o n  o f  u n f o r e s e e n  e v e n t s  
a n d  c h a n g e  o f  d i r e c t i o n  i n  p u r s u i t  o f  m e a n i n g .   I t  i s  a n c h o r e d  i n  a  r e a l  
c l a s s r o o m  o r  o t h e r  s i t u a t i o n s  w i t h  r e a l  p a r t i c i p a n t s .    
 
 
3 . 3  U S E  O F  Q U A L I T A T I V E  A N D  Q U A N T I T A T I V E  T E C H N I Q U E S   
N e v e r t h e l e s s ,  t o  m a k e  t h e  s t u d y  m o r e  c o m p r e h e n s i v e ,  q u a n t i t a t i v e  e l e m e n t s  
l i k e  r e s u l t s  f r o m  q u e s t i o n n a i r e s  h a v e  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s t u d y  t o  
i l l u s t r a t e  f a c t s  t h a t  a r e  b e t t e r  e x p l a i n e d  q u a n t i t a t i v e l y .   T h e  q u a l i t a t i v e  
e l e m e n t s  w e r e  t h e  d a t a  f r o m  i n t e r v i e w s ,  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  p a r t i c i p a n t s '  
r e f l e c t i v e  l o g s ,  o b s e r v a t i o n  n o t e s  a n d  d i s c u s s i o n s  t h a t  w e r e  c o d e d  t o  r e v e a l  
p a t t e r n s  a n d  t h e m e s  w h i c h  w e r e  t h e n  i n t e r p r e t e d  i n  a  d e s c r i p t i v e  m o d e .   
 
 
3 . 4  R E S E A R C H  P A R T I C I P A N T S  
T h i s  r e s e a r c h  s t u d y  u t i l i s e d  t h e  p u r p o s e f u l  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  ( P a t t o n ,  1 9 9 0 )  
b e c a u s e  t h i s  w a s  a  q u a l i t a t i v e  c a s e  s t u d y  a n d  t h e  r a t i o n a l e  w a s  t o  s e l e c t  t h e   
m o r e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n - r i c h  c a s e s  f o r  i n - d e p t h  s t u d y .   A l s o ,  p a r t i c i p a t i o n  
w a s  n o t  a u t o m a t i c  o r  m a n d a t o r y  b e c a u s e  E t h i c s  s t i p u l a t i o n  r e q u i r e d  t h e  
v o l u n t a r y  c o n s e n t  o f  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  s t u d y .   T h e r e  w e r e  
t w e n t y  t w o  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  w h o  w e r e  c o m p l e t i n g  t h e i r  G r a d u a t e  D i p l o m a  
i n  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  C o u r s e  a t  t h e  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ,  D e a k i n  
U n i v e r s i t y .   T h e y  h a d  v a r y i n g  l e v e l s  o f  c o m p u t i n g  e x p e r i e n c e  b u t  n o n e  h a d  
a n y  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   T h e r e f o r e  t h e y  w e r e  
c a t e g o r i s e d  a s  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s ) .  
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O u t  o f  t h e  t w e n t y - t w o  N M D P s  i n  t h e  c l a s s ,  s e v e n t e e n  ( 7 7 % )  a g r e e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  a n d  f i v e  ( 2 3 % )  d e c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e  o f  
p e r s o n a l  t i m e  c o n s t r a i n t s  a n d  f u l l  t i m e  o r  e m e r g e n c y  t e a c h i n g  c o m m i t m e n t s .   
T h e  s e v e n t e e n  p a r t i c i p a n t s / N M D P s  w e r e  t e a c h e r s  w h o  e i t h e r  h e l d  a  
B a c h e l o r  o f  E d u c a t i o n  ( P r i m a r y )  o r  a  D i p l o m a  o f  T e a c h i n g  ( P r i m a r y ) .   O n l y  
f o u r  ( 2 3 . 5 % )  o f  t h e  N M D P s  w e r e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  a n d  t h e  o t h e r  t h i r t e e n  
( 7 6 . 5 % )  w e r e  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .   M o s t  o f  t h e m  w e r e  w o r k i n g  
f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  a n d  t w o  w e r e  u n e m p l o y e d .   O f  t h e  s e v e n t e e n  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t s ,  a g e d  b e t w e e n  t w e n t y - s e v e n  t o  f i f t y - t w o  y e a r s ,  f o u r  w e r e  m a l e  
a n d  t h i r t e e n  w e r e  f e m a l e   ( S e e  T a b l e  3 . 2 ) .  
 
T a b l e  3 . 2   D e m o g r a p h i c s  o f  N o v i c e  M u l t i m e d i a  D e s i g n e r / P r o d u c e r s   ( n  = 1 7 )  
Y e a r  o f  S t u d y  M a l e  F e m a l e  A g e  R a n g e  O c c u p a t i o n  
1 9 9 6  4  1 3  2 7 - 5 2  T e a c h e r s  ( P r i m a r y )  
 
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  n o t  a l l  o f  t h e  s e v e n t e e n  N M D P s  r e t u r n e d  
c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  r e f l e c t i v e  l o g s  a n d  o n l y  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
a v a i l a b l e  f o r  i n t e r v i e w s .    
 
A s  t h e  s t u d y  p r o g r e s s e d ,  a  s c r u t i n y  o f  t h e  d a t a  a c c u m u l a t e d  f r o m  t h e  r e s e a r c h  
N M D P s  r e s u l t e d  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  f o r  c l o s e r  
o b s e r v a t i o n  a n d  a n a l y s i s .   T h r o u g h  i n f o r m a l  c l a s s  i n t e r a c t i o n  a c t i v i t i e s ,  i t  w a s  
n o t e d  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  i n t e r e s t i n g  d a t a  a n d  w e r e  r e s p o n s i v e  i n t e r v i e w e e s  
w i l l i n g  t o  c o n t r i b u t e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   
A l t h o u g h  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  f o r  t h e  s e v e n t e e n  p a r t i c i p a n t s ,  C S 1 ,  C S 2 ,  C S 2  
a n d  C S 3  p r o v i d e d  t h e  m o s t  c o g e n t  a n d  t h i c k  i n f o r m a t i o n  w h e n  c o m p a r e d  t o  
t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .   T h e y  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  s e v e n t e e n  N M D P s  
f o r  m o r e  i n - d e p t h  c a s e  s t u d i e s  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e d  m o r e  u s e f u l  a n d  u s a b l e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  I M M  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  p r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  i n  t h e i r  p r o j e c t  d o c u m e n t a t i o n  a n d  f r o m  
t h e i r  i n t e r v i e w s .   V a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d  i n  t h e i r  f i n a l  p r o j e c t s  a n d  
p r e s e n t a t i o n s  a s  w e l l .   C S 1  w o r k e d  o n  h e r  p r o j e c t  i n d e p e n d e n t l y  w h i l e  C S 2  
a n d  C S 3  p a i r e d  u p  f o r  t h e i r  p r o j e c t  a n d  C S 2  c o m p l e t e d  a  s e c o n d  p r o j e c t  o n  
h e r  o w n .    
 
T h e  f i r s t  c a s e - s t u d y  i s  C S 1 ,  f e m a l e ,  3 9  y e a r s  o l d  a n d  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t  w h o  
h a d  s o m e  c o m p u t i n g  a n d  m u l t i m e d i a  u s a g e  e x p e r i e n c e .   T h e  s e c o n d  c a s e -
s t u d y  i s  C S 2 ,   f e m a l e  a n d  3 3  y e a r s  o f  a g e .   A  p a r t - t i m e  s t u d e n t  s h e  
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p o s s e s s e d  c o n s i d e r a b l e  g r a p h i c  a n d  m u l t i m e d i a  u s a g e  e x p e r i e n c e  b u t  h a d  
n o  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .  S h e  p a i r e d  w i t h  C S 3  a n d  o n  
c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t ,  s h e  d e c i d e d  t o  w o r k  o n  h e r  o n  h e r  a n  
a d d i t i o n a l  i n d i v i d u a l  I M M  p r o j e c t .   T h e  t h i r d  c a s e - s t u d y  c o m p r i s e d  a  p a i r  o f  
p a r t i c i p a n t s  n a m e l y  C S 2  a n d  C S 3 .  B o t h  w e r e  f e m a l e  a n d  p a r t - t i m e  s t u d e n t s .   
C S 3  c l a i m e d  t o  h a v e  s o m e  P C  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e  b u t  h a d  n e v e r  d o n e  a n  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  b e f o r e .   M o r e  i n  d e p t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e s e  
c a s e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r s  4  ( A n a l y s i s  o f  d a t a )  a n d  C h a p t e r  5  
( F i n d i n g s )  o f  t h i s  t h e s i s .  
 
T h e  N M D P s  h a d  c o m e  t o  t h e  c l a s s  w i t h  s t r o n g  i n s t r u c t i o n a l  c o m p e t e n c i e s  
t h r o u g h  t h e i r  p r e v i o u s  t r a i n i n g  a n d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .   A l l  o f  t h e m  h a d  
v a r y i n g  l e v e l s  o f  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  b u t   t h e i r  r e s p o n s e s  i n  t h e  
E n t r y  B e h a v i o r  Q u e s t i o n n a i r e  ( E B Q )  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h e i r  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r  ( N M D P )  s t a t u s .   T h i s  l a c k  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e  w a s  c u l l e d  f r o m  Q u e s t i o n  8  o f  t h e  E B Q  a n d  i s  s h o w n  i n  g r a p h i c a l  
f o r m a t  i n  F i g u r e  3 . 2 .   G i v e n  t h a t  t h e r e  w a s  a  1 0 0 %  n e g a t i v e  r e s p o n s e  t o  
Q u e s t i o n  8 ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Q u e s t i o n  9  a l s o  r e s u l t e d  i n  a  1 0 0 %  
n e g a t i v e  r e s p o n s e .   
 
Q 8  H a v e  y o u  e v e r  b e e n  i n v o l v e d  i n  a n y
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  w o r k ?
R a t i n g  S c a l e
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
1 6
1 8
L o t s S o m e N o D o n ' t
K n o w
0 0 0
1 7
n=17
 
F i g u r e  3 . 2   N M D P s '  m u l t i m e d i a  w o r k  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  E B Q  
F i g u r e  3 . 3  c o n f i r m s  t h a t  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r s  
a n d  p r o d u c e r s  ( N M D P s )  b e c a u s e  1 0 0 %  ( a l l  s e v e n t e e n  p a r t i c i p a n t s )  d e c l a r e d  
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i n  t h e  E B Q  t h a t  t h e y  h a d  n e v e r  d e s i g n e d  n o r  p r o d u c e d  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t  b e f o r e .    
 
Q 9  H a v e  y o u  d e s i g n e d  &  p r o d u c e d  a n
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t ?
R a t i n g  S c a l e
0
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
1 6
1 8
L o t s S o m e N o D o n ' t
K n o w
0 0 0
1 7
n=17
 
F i g u r e  3 . 3  N M D P s '  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  E B Q  
 
A l t h o u g h  t h e y  w e r e  n o v i c e s  i n  t e r m s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n ,  t h e y  w e r e   
m o t i v a t e d  b y  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  r e a s o n s  f o r  s i g n i n g  u p  f o r  t h e  e l e c t i v e  
m u l t i m e d i a  u n i t .   S o m e  o f  t h e  r e a s o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e :  
 
•  t h e y  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e y  c o u l d  d o  m o r e  w i t h  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  i n  t h e i r  t e a c h i n g  t h a n  
j u s t  u s e  t h e  c o m p u t e r  f o r  w o r d - p r o c e s s i n g   
•  t h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  p o w e r f u l  a u t h o r i n g  t o o l s  h a v e  m a d e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a  
p o s s i b i l i t y  f o r  e d u c a t o r s  l i k e  t h e m s e l v e s  w h o  w e r e  b e g i n n e r s  o r  N M D P s  i n  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  
•  t h e y  w a n t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m u l t i m e d i a  a n d  w e r e  v e r y  k e e n  t o  l e a r n  a b o u t  h o w  t o  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  f o r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a n d  w a n t e d  
t o  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  m u l t i m e d i a  f o r  t h e i r  t e a c h i n g  p u r p o s e s  
•  s o m e  w e r e  m o t i v a t e d  b y  s e l f - d e v e l o p m e n t  a n d  o t h e r s  b y  c a r e e r  a d v a n c e m e n t  m o t i v e s  
 
A l t h o u g h  t h e  N M D P s  w e r e  n o v i c e s  t o  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
p r o d u c t i o n ,  9  o r  5 2 . 9 4 %  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  " S o m e "  
c o m p u t e r  r e l a t e d  e x p e r i e n c e .   I n  f a c t ,  8  o r  4 7 . 0 6 %  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s   
m a i n t a i n e d   t h a t  t h e y  h a d  " L o t s "  o f  c o m p u t e r  r e l a t e d  e x p e r i e n c e  p a r t i c u l a r l y  i n  
u s i n g  w o r d - p r o c e s s i n g  a s  a  p r o d u c t i v i t y  t o o l  a s  r e v e a l e d  i n  F i g u r e  3 . 4 .     
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Q 1  H a v e  y o u  d o n e  a n y  c o m p u t e r  r e l a t e d  w o r k
e . g .  w o r d p r o c e s s i n g  b e f o r e ?
R a t i n g  S c a l e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L o t s S o m e N o D o n ' t  K n o w
9
8
0 0
n=17
 
F i g u r e  3 . 4   N M D P s '  c o m p u t e r  r e l a t e d  w o r k  e x p e r i e n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  E B Q  
 
F i g u r e  3 . 5  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o v i c e s  i n  t h e  
a r e n a  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n .   O n l y  2 9 . 4 1 %  o r  5  o f  
t h e  N M D P s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  ' S o m e '  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  c o m m o n  a n d  
p o p u l a r  m u l t i m e d i a  a u t h o r i n g  a n d  g r a p h i c  p a c k a g e s  l i k e  H y p e r C a r d  a n d  
M a c r o m e d i a  D i r e c t o r  w h i l e  t w e l v e  N M D P s  ( 7 0 . 5 9 % )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  
n o t  u s e d  t h e s e  m u l t i m e d i a  a u t h o r i n g  a n d  g r a p h i c  p a c k a g e s  b e f o r e .    
 
Q 6  H a v e  y o u  u s e d  H y p e r C a r d ,  P h o t o s h o p  o r
M a c r o m e d i a  D i r e c t o r  b e f o r e ?
R a t i n g  S c a l e
0
2
4
6
8
1 0
1 2
L o t s S o m e N o D o n ' t
K n o w
0
5
1 2
0
n=17
 
F i g u r e  3 . 5   N M D P s '  u s e  o f  a u t h o r i n g  a n d  g r a p h i c s  p a c k a g e s   i n  t h e i r  c o m p u t e r  w o r k   
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F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  8  ( 4 7 . 0 6 % )  o f  t h e  N M D P s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  u s e d  C D -
R O M s  b e f o r e  ( F i g u r e  3 . 6 )  ,  t h e  m a j o r i t y  ( 5 2 . 9 4 % )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  
e x p e r i e n c e  w i t h  C D - R O M  u s a g e  b e f o r e .    
 
Q 5  H a v e  y o u  u s e d  a  C D - R O M  b e f o r e ?
R a t i n g  S c a l e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L o t s S o m e N o D o n ' t  K n o w
0
8
9
0
n=17
 
F i g u r e  3 . 6   N M D P s '  u s e  o f  C D - R O M s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  E B Q  
 
F i g u r e  3 . 7  s h o w s  t h a t  o v e r  4 1 %  o f  t h e  N M D P s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  n o t  u s e d  
m e s s a g e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  b e f o r e .  
 
Q 1 6  D o  y o u  u s e  m e s s a g e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  i n
y o u r  w o r k ?
R a t i n g  S c a l e
0
1
2
3
4
5
6
7
L o t s S o m e N o D o n ' t  K n o w
0
7
6
4
n=17
 
F i g u r e  3 . 7    N M D P s '  u s e  o f  m e s s a g e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  E B Q  
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L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  s i x t e e n  ( 9 4 . 1 1 % )  N M D P s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  n o t  d o n e  a n y   
e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n s  b e f o r e  a n d  1  ( 5 . 8 8 % )  p a r t i c i p a n t   r e t u r n e d  a  ' D o n ' t  
K n o w '  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n  
e x p e r i e n c e  ( F i g u r e  3 . 8 ) .  O n l y  o n e  p a r t i c i p a n t  r e t u r n e d  a  ' s o m e  e x p e r i e n c e '  
r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e   t o  a s c e r t a i n  t h e  e x t e n t  a n d  
n a t u r e  o f  t h i s  e x p e r i e n c e .  
 
Q 2 2  H a v e  y o u  d o n e  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n s
b e f o r e ?
R a t i n g  S c a l e
0
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
1 6
L o t s S o m e N o D o n ' t
K n o w
0 0
1 6
1
n=17
 
F i g u r e  3 . 8   N M D P s '  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n  e x p e r i e n c e   a c c o r d i n g  t o  t h e i r  E B Q  
 
T h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  N M D P s ’  E B Q  i n d i c a t e d  t h a t  w h i l e  m a n y  h a d  s o m e  
c o m p u t e r  e x p e r i e n c e ,  m o s t  o f  t h e  N M D P s  l a c k e d  s p e c i f i c  k n o w l e d g e  r e l a t e d  
t o  t h e  p l a n n i n g ,  a s s e m b l y  ( i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  m e s s a g e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  
( M D P ) ,  d e v e l o p m e n t  a n d  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s .   T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  o n  g r a p h i c s  a n d  a u t h o r i n g  
p a c k a g e s  s h o w e d  t h a t   t h e  N M D P s '  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  a n d  m u l t i m e d i a  
e x p e r i e n c e  l e a n e d  t o w a r d s  t h e  n e g a t i v e .    
 
A l l  o f  t h e  N M D P s  a g r e e d  t o  b e  v i d e o - t a p e d  w h i l e  t h e y  w e r e  e n g a g e d  i n  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  d u r i n g  c l a s s  t i m e  a s  w e l l  a s  o u t s i d e  o f  
c u r r i c u l u m  t i m e  w h e n  t h e y  w e r e  w o r k i n g  o n  t h e i r  o w n  i n  t h e  c o m p u t e r  
l a b o r a t o r y .   H o w e v e r ,  o n l y  t h e  p a r t i c i p a t i n g  N M D P s  w e r e  v i d e o - t a p e d  d u r i n g  
p r o j e c t  c o n s u l t a t i o n s  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  w o r k i n g  o n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  
o u t s i d e  o f  c u r r i c u l u m  h o u r s .    
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A s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  N M D P s  w e r e  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  a n d  w o r k i n g  f u l l  t i m e  o r  
o n  a  c a s u a l  b a s i s ,  t h e y  w e r e  o n l y  a b l e  t o  c o m e  i n t o  t h e  u n i v e r s i t y  o n  c e r t a i n  
d a y s  o f  t h e  w e e k .   D u e  t o  t h e i r  t i m e  c o n s t r a i n t s ,  s o m e  o f  t h e s e  N M D P s  
p r e f e r r e d  t o  w o r k  o n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  a t  h o m e  o r  a t  t h e i r  s c h o o l s ,  s o  
d a t a  c o l l e c t i o n  o n  t h i s  g r o u p  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  w e e k l y  t w o - h o u r  c l a s s  
s e s s i o n s  a n d  d u r i n g  c o n s u l t a t i o n  t i m e .   R i c h e r  a n d  m o r e  c o n s i s t e n t  d a t a  w a s  
c o l l e c t e d  f r o m  t h o s e  w h o  r e g u l a r l y  w o r k e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  c o m p u t e r  
l a b o r a t o r i e s  o r  a t  t h e  Q u i c k T a k e  d o w n l o a d i n g ,  v i d e o  d i g i t i s a t i o n  a n d  
s c a n n i n g  s t a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  s e t  u p  a t  t w o  d i f f e r e n t  v e n u e s  t o  c a t e r  t o  
N M D P s '  v a r i e d  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  n e e d s  a n d  h e c t i c  s c h e d u l e s .    
 
 
3 . 5  E T H I C S  C L E A R A N C E  
T h e  D e a k i n  E t h i c s  C o m m i t t e e  ( D U E C )  g a v e  t h e i r  e t h i c s  c l e a r a n c e  f o r  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t   i n  J u n e  1 9 9 5 .   D u r i n g  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  c l a s s ,  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a  P l a i n  L a n g u a g e  S t a t e m e n t  ( A p p e n d i x  2 . 1 )  s t a t i n g  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  h o w  i t  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f i e l d .   T h e y  w e r e  
i n v i t e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  r e s e a r c h  b y  c o n s e n t i n g  t o  b e  a u d i o  a n d  v i d e o t a p e d  
d u r i n g  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  d u r i n g  i n t e r v i e w  s e s s i o n s .   
T h e y  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  d a t a  g a t h e r e d  w o u l d  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  a n d  
p s e u d o n y m s  w o u l d  b e  u s e d  i n  r e p o r t i n g  t h e  f i n d i n g s .   V i d e o  a n d  a u d i o t a p i n g  
w o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  a s  u n o b t r u s i v e l y  a s  p o s s i b l e  a n d  N M D P s  w e r e  n o t  
r e q u i r e d  t o  ‘ a c t ’  i n  f r o n t  o f  t h e  c a m e r a .   B e i n g  a  c a s e  s t u d y ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  
c a p t u r e  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  a s  n a t u r a l l y  a s  p o s s i b l e .   T h e  s t u d e n t s  w e r e  
a s s u r e d  t h a t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  o r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h  w o u l d  
h a v e  n o  b e a r i n g  o n  t h e i r  g r a d e s .   T h e y  c o u l d  a l s o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  r e s e a r c h  
a t  a n y  t i m e  t h e y  c h o o s e .   T h e  m a j o r i t y  s i g n e d  t h e i r  c o n s e n t  f o r m s  a f t e r  t h e  f i r s t  
c l a s s  i t s e l f .   D a t a  c o l l e c t i o n  b e g a n  o n  t h e  s e c o n d  w e e k  a f t e r  a l l  t h e  
p a r t i c i p a t i n g  N M D P s  r e t u r n e d  t h e i r  s i g n e d  c o n s e n t  f o r m s .   
 
 
3 . 6  I N S T R U M E N T A T I O N  
3 . 6 . 1  D a t a  C o l l e c t i o n  P r o c e d u r e s  
D a t a  c o l l e c t i o n  w a s  d o n e  a t  t h e  s i t e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  m a t r i x  ( T a b l e  3 . 3 )  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  s e m e s t e r .   T h e  v e n u e s  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  s i t e s  l i k e  t h e  
m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  s t a t i o n s  w h e r e  t h e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r s /  p r o d u c e r s  
( N M D P s )  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k .   O f t e n  t w o  o r  m o r e  
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N M D P s  m a y  s i m u l t a n e o u s l y  w a n t  t o  d o  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  l i k e  s c a n n i n g ,  
d o w n l o a d i n g  Q u i c k T a k e  i m a g e s  a n d  v i d e o - d i g i t i s a t i o n .    
 
T a b l e  3 . 3    R e s e a r c h  D a t a  C o l l e c t i o n  T i m e s  A n d  S i t e s  F o r  T h i s  S t u d y   
I n s t r u m e n t s  T i m e  D a t a  C o l l e c t i o n  S i t e s  
E n t r y  B e h a v i o r  Q u e s t i o n n a i r e  ( E B Q )  W e e k  1  C l a s s  ( M a c i n t o s h  l a b o r a t o r y  )  
P r o j e c t  p r o p o s a l  W e e k s  3 - 5   I n  c l a s s  o r  a t  i n s t r u c t o r / r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e  
C o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  W e e k s  3 - 5   I n s t r u c t o r /  r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e  
O b s e r v a t i o n  n o t e s  W e e k s  2 - 1 3   I n s t r u c t o r /  r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e  
P a r t i c i p a n t  L o g s  W e e k s  3 - 1 3   M a c i n t o s h  l a b o r a t o r y   
V i d e o - t a p e  o f  c l a s s  a c t i v i t i e s  W e e k s  2 - 1 3   M a c i n t o s h  l a b o r a t o r y   
V i d e o - t a p e  o f  I M M  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  
c l a s s  
W e e k s  3 - 1 3   D i g i t i s a t i o n  a n d  d o w n l o a d i n g  s t a t i o n s  
I n t e r v i e w s  W e e k s  5 - 1 3   Q u i c k T a k e  D o w n l o a d i n g  R o o m  
F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q )  W e e k s  1 3   C l a s s  ( M a c i n t o s h  l a b o r a t o r y  )  
 
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e r e  w a s  a  s m o o t h  w o r k  f l o w  a n d  t o  r e d u c e  t h e  
s t u d e n t s '  q u e u i n g  a n d  w a i t i n g  t i m e ,  a  s c a n n i n g  s t a t i o n  c u m  Q u i c k T a k e  
d o w n l o a d  a n d  f o r m a t  c o n v e r s i o n  s t a t i o n  w a s  s e t  u p  i n  a  s e p a r a t e  s e c u r e  a n d  
q u i e t  r o o m  a n d  a  v i d e o  d i g i t i s a t i o n  s t a t i o n  w a s  s e p a r a t e l y  s e t  u p  a t  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e .    
 
M u l t i p l e  m u l t i m e d i a  a c t i v i t i e s  o c c u r r e d  s i m u l t a n e o u s l y  d u r i n g  c l a s s  t i m e  a n d  
o u t s i d e  o f  c l a s s  t i m e  f r o m  t h e  t h i r d  w e e k  t o  t h e  t h i r t e e n t h  w e e k .   T h e  s e t  u p  o f  
t h e  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  s t a t i o n s  w a s  d o n e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  c o l l e a g u e ,  L o u ,  a n o t h e r  P h D  c a n d i d a t e ,  w h o  f r e q u e n t l y  h e l p e d  
w i t h  o v e r s e e i n g  o n e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  i n  o n e  v e n u e  w h e n e v e r  t h e  r e s e a r c h e r  
w a s  b u s y  a t  a n o t h e r .    
 
 
3 . 6 . 2  D a t a  T y p e s  a n d  S o u r c e s   
T h i s  r e s e a r c h  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  a  r a n g e  o f  p a r t i c i p a n t s '  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  a c t i v i t i e s .   T o  t h i s  e n d  b o t h  q u a l i t a t i v e  
a n d  q u a n t i t a t i v e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d .   D u e  t o  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  w h e r e  t h e  N M D P s  w e r e  i n v o l v e d  i n  s o  m a n y  v a r i e d  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t  s e v e r a l  
i n s t r u m e n t s  t o  c o l l e c t  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  r e s e a r c h  d a t a .   A s  Y i n  ( 1 9 9 4 )  p o i n t e d  
o u t ,  n o  s i n g l e  s o u r c e  h a s  c o m p l e t e  a d v a n t a g e  o v e r  a l l  t h e  o t h e r s .   T h e  s t u d y  
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r e c o g n i s e s  t h a t  e a c h  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  h a s  i t s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  
s o  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  d e s i g n  w a s  t o  c o m b i n e  s e v e r a l  r e l e v a n t  i n s t r u m e n t s  i n  
o r d e r  t o  h a r n e s s  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  d e v i c e s  a n d  m a x i m i s e  t h e  
r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  
 
F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  i s  a  p o p u l a r  a n d  s t r o n g  r e s e a r c h  
i n s t r u m e n t ,  i t s  l i m i t a t i o n  i n c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g e n e r a t i n g  t h e  ' H a w t h o r n e  
e f f e c t '  ( F r a e n k e l  a n d  W a l l e n ,  1 9 9 3 )  w h e r e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  r e s u l t s  b e c a u s e  
t h e  N M D P s  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  o b s e r v e d  a n d  t h e r e f o r e  p u t  o n  a t y p i c a l  
b e h a v i o r .   I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  p o s i t i v e  d a t a  t h a t  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  i s  r e g a r d e d  
t o  b e  d i s t o r t e d  a n d  t h u s  i t s  v a l i d i t y  i s  q u e s t i o n a b l e .   A l s o ,  a c c o r d i n g  t o  
F r a e n k e l  a n d  W a l l e n ,   ( 1 9 9 3 ) ,  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b s e r v e r  b i a s  w h e r e  
a n  o b s e r v e r  d o e s  n o t  o b s e r v e  o b j e c t i v e l y  a n d  a c c u r a t e l y ,  t h u s  p r o d u c i n g  
i n v a l i d  o b s e r v a t i o n s  w h i c h  i s  a  t h r e a t  t o  t h e  i n t e r n a l  v a l i d i t y  o f  a  s t u d y .   
F u r t h e r ,  w h i l e  d o c u m e n t a t i o n  i s  a  p r e f e r r e d  a n d  u n o b t r u s i v e  i n s t r u m e n t ,  i t s  
w e a k n e s s  l i e s  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  m a y  b e  s u b j e c t  t o  a  v a r i e t y  o f  
m e a s u r e m e n t  e r r o r s .   I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o n l y  c e r t a i n  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  a  
p r o g r a m  a r e  d o c u m e n t e d .   T h e r e f o r e  b y  u s i n g   t h e  v a r i o u s  d a t a  c o l l e c t i o n  
s o u r c e s  s u c h  a s  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  d o c u m e n t a t i o n ,  i n t e r v i e w s ,  
q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  h o p e d  t o  b u i l d  o n  e a c h  t y p e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
w h i l e  m i n i m i s i n g  t h e  w e a k n e s s e s  o f  a n y  s i n g l e  a p p r o a c h  a n d  u t i l i s e  t h e  
m u l t i p l e  i n s t r u m e n t s  f o r  t r i a n g u l a t i o n  p u r p o s e s .   T h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s  o r  
d a t a  s o u r c e s  f o r  t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a f t e r  s t u d y i n g  e x a m p l e s  
d e v e l o p e d  b y  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  l i k e  Y i n  ( 1 9 9 4 ) ,  F r a e n k e l  a n d  W a l l e n  
( 1 9 9 3 ) ,  P a t t o n  ( 1 9 9 0 )  a n d  M e r r i a m  ( 1 9 9 8 8 ) .    
 
I n  o r d e r  t o  f i n d  a n d  v a l i d a t e  " p a t t e r n s "  o f  o b s e r v e d  b e h a v i o r  w i t h i n  a n d  a c r o s s  
t h e  c a s e  s t u d i e s ,  m u l t i p l e  a n d  c o m p l e m e n t a r y  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s ,  w i l l  
s e r v e  a s  t r i a n g u l a t i o n  t o o l s  t o  v a l i d a t e  a n d  c r o s s - c h e c k  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .   
T h e  b a s i c  d a t a  s o u r c e s  f o r  t h i s  s t u d y  a r e :  
 
•    Q u e s t i o n n a i r e s   
•    P a r t i c i p a n t s '  p r o j e c t  p r o p o s a l  
•    P a r t i c i p a n t s '  v i d e o t a p e d  c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  
•    P a r t i c i p a n t s '  D o c u m e n t a t i o n  
•    R e s e a r c h e r ' s  D o c u m e n t a t i o n  
•    I n t e r v i e w s  
•    P a r t i c i p a n t s '  F i n a l  M u l t i m e d i a  p r o j e c t s  
•    P a r t i c i p a n t s '  P r e s e n t a t i o n  
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•    P r o j e c t  E v a l u a t i o n  
•    V i d e o  t a p e s  o f  I M M  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  
 
T a b l e  3 . 4  i s  a  m a t r i x  c a r r y i n g  a  m o r e  d e t a i l e d  l i s t  o f  t h e s e  s o u r c e s  o f  d a t a .   
E a c h  d a t a  t y p e  w i l l  b e  e l a b o r a t e d  o n  s u b s e q u e n t l y .  
 
T a b l e  3 . 4   D a t a  t y p e s  &  s o u r c e s  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  
D A T A  S O U R C E S    T Y P E S  O F   D A T A    
Q u e s t i o n n a i r e  E n t r y    B e h a v i o r  Q u e s t i o n n a i r e  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e   
D o c u m e n t a t i o n  P r o p o s a l  P a r t i c i p a n t s ' l
o g s  
R e s e a r c h e r ' s l
o g  
P r o j e c t  
P l a n n i n g  
s h e e t s  
D e s i g n  &  
l a y o u t  s h e e t s  
N a v i g a t i o
n   d e s i g n  
m a p s  
I n t e r v i e w s  I n t e r v i e w  1  I n t e r v i e w  2      
D i r e c t  
O b s e r v a t i o n  
P r o p o s a l  
c o n s u l t a -
t i o n  
C l a s s  
a c t i v i t i e s  
I n t e r a c t i o n  
w i t h  c l a s s  
   
E v a l u a t i o n  F i n a l  I M M  
p r o j e c t  
C l a s s  
P r e s e n t a t i o n  
    
V i d e o - t a p e d  I M M  
a c t i v i t i e s  
C l a s s  
a c t i v i t i e s  
O u t s i d e  
c l a s s  I M M   
w o r k  
D i f f e r e n t  I M M   
s t a t i o n s  
   
 
I n  a l l  r e s e a r c h  h o w e v e r ,  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t / s  n e e d  t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  
s e l e c t e d  o r  d e s i g n e d  a n d  d e v e l o p e d  e i t h e r  b y  t h e  r e s e a r c h e r / s  o r  t h e i r  
a s s i s t a n t s  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  u s e d .   O b t a i n i n g  r e l e v a n t  d a t a  i s  a  t w o  w a y  
p r o c e s s .   T h e   r e s e a r c h e r / s  p r e p a r e  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  
s u b j e c t s  o f  t h e  s t u d y  p r o v i d e  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  
i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  a n  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  
i n t e r v i e w  i s  c o m p l e t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t .   T h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  t h e n  h a s  
t o  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  o r  a n  a s s i s t a n t  b e f o r e  i t  c a n  b e c o m e  u s e f u l  
r e s e a r c h  d a t a .   T a b l e  3 . 5  p r e s e n t s  i n s t r u m e n t s  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  w e r e  
c o m p l e t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h o s e  b y  t h e  N M D P s  r e s p e c t i v e l y .    
 
T a b l e  3 . 5   T y p e s  o f  i n s t r u m e n t s  c o m p l e t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  
&  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  -  a d a p t e d  f r o m  F r a e n k e l  &  W a l l e n ,  ( 1 9 9 3 ) .  
R e s e a r c h e r  c o m p l e t e s  N M D P s  c o m p l e t e  
P r e p a r a t i o n  f o r  t h e  C o u r s e  ( m a t e r i a l s ,  
h a r d w a r e / s o f t w a r e ,  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  
s t a t i o n s )  
N i l  
D e s i g n  o f  Q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  r a t i n g  s c a l e s   Q u e s t i o n n a i r e s   
D e s i g n  o f  s a m p l e  p r o p o s a l   s h e e t  P r o j e c t  p r o p o s a l  
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C o m m e n t s  &  s u g g e s t i o n s  d u r i n g  p r o j e c t  
c o n s u l t a t i o n s  
P a r t i c i p a n t s '  d o c u m e n t a t i o n  o f  p l a n n i n g  &  
d e s i g n  p r o c e s s  ( s t o r y b o a r d s ,  c o n c e p t  m a p s ,  
c a r d  / s t a c k  d e s i g n ,  n a v i g a t i o n a l  m a p s )  
C o u r s e   i n s t r u c t i o n  ( i n f o r m a t i o n  p r e s e n t a t i o n ,  
d e m o n s t r a t i o n  a n d  m o d e l  g i v i n g )  
M u l t i m e d i a  f a m i l i a r i s a t i o n  a c t i v i t i e s  
( e q u i p m e n t  f a m i l i a r i s a t i o n ,  m e c h a n i c s  o f  
a u t h o r i n g  p r o g r a m )  
R e s e a r c h e r ' s  o b s e r v a t i o n  n o t e s  o f  
p a r t i c i p a n t s '  m u l t i m e d i a  a c t i v i t i e s  i n  &  o u t  o f  
c l a s s  
M u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  ( v i d e o  a n d  
d i g i t a l  s t i l l  c a m e r a   s h o o t ,   v i d e o  d i g i t i s a t i o n ,  
s c a n n i n g  . . )  
I n s t r u c t o r / R e s e a r c h e r ' s  l o g  P a r t i c i p a n t s '  r e f l e c t i v e   l o g s  
I n t e r v i e w  s c h e d u l e  V i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w s  
T r a n s c r i p t i o n  o f  i n t e r v i e w  d a t a   P a r t i c i p a n t s '  p r o j e c t  w o r k  
V i d e o  t a p i n g  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e v e n t s  
i n  &  o u t  o f  c l a s s   
P a r t i c i p a n t s '  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  
i n s i d e  &  o u t s i d e  c l a s s   
D e s i g n  o f  P r o j e c t  E v a l u a t i o n  S h e e t  P a r t i c i p a n t s '  f i n a l  p r o j e c t  
P r o j e c t  E v a l u a t i o n  n o t e s / c o m m e n t s  P a r t i c i p a n t s '  P r e s e n t a t i o n  
V i e w i n g  a n d  m a k i n g  n o t e s  o f  v i d e o - t a p e d  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  o f  
p a r t i c i p a n t s  
N i l  
 
 
3 . 6 . 2 . 1  E n t r y  B e h a v i o r  Q u e s t i o n n a i r e  ( E B Q )  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d i x  1 . 3 )  w a s  a n  E n t r y  B e h a v i o r  Q u e s t i o n n a i r e  
( E B Q )  w a s  c o m p l e t e d  b y  a l l  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  c l a s s  m e e t i n g .   T h e  
E B Q  c a r r i e d  t w e n t y  t h r e e  i t e m s  i n  t o t a l .   I t  c o m p r i s e d  t w o  p a r t s  a n d  c o n t a i n e d  
t w e n t y - t h r e e  q u e s t i o n s .   T h e r e  w e r e  t w e n t y  L i k e r t  s c a l e  q u e s t i o n s ,  o n e  
m u l t i p l e  c h o i c e  q u e s t i o n  ( M C Q )  a n d  o n e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  a s  s h o w n  i n  
T a b l e  3 . 6 .    
 
T a b l e  3 . 6   T y p e s  o f  E B Q  q u e s t i o n s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
Q u e s t i o n n a i r e s  L i k e r t  S c a l e  t y p e  M C Q  O p e n - e n d e d  T o t a l  
E B Q   2 0  1  2  2 3  
P a r t  A  o f  t h e  E B Q  f o c u s e d  o n  e l i c i t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
c o m p u t i n g ,  m u l t i m e d i a  a n d  t e c h n o l o g y  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e .   P a r t  o f  
t h e  E B Q  s o l i c i t e d  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  w h e t h e r  t h e y  w e r e  f a m i l i a r  w i t h ,  o r  
h a d  u s e d  i n s t r u c t i o n a l  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s  i n  t h e i r  w o r k .   I t  a l s o  
q u e r i e d  w h e t h e r  t h e y  h a d  u s e d  c o n c e p t - m a p p i n g  a n d  d o n e  e l e c t r o n i c  
p r e s e n t a t i o n s  b e f o r e .   T h e  i n f o r m a t i o n  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  s o m e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  c o m p u t i n g  e n t r y  p o i n t s  a n d  l e v e l s  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d s  t o  m u l t i m e d i a  u s a g e  a n d  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a n d  
h e l p e d  t o  c o n f i r m  t h e  c o n t e n t  a n d  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  c o u r s e .   
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T h e  r e s p o n s e s  f r o m  s e v e r a l  q u e s t i o n s  i n  t h e  E B Q  r e g a r d i n g  t h e  N M D P s '  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  u s e  a n d  p r o d u c t i o n  a r e  
i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 . 2  a n d  F i g u r e  3 . 8 .   T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  u s e d  t o  f i n e - t u n e  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  i n  o r d e r  t o  c a t e r  t o  t h e  
m i x e d  c o m p u t i n g  a n d  m u l t i m e d i a  e x p e r i e n c e  e n t r y  l e v e l s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
t h e  c l a s s .    
 
3 . 6 . 2 . 2  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q )  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  a  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e  
( A p p e n d i x  1 . 4 )  w h i c h  c a r r i e d  t w e n t y  q u e s t i o n s  ( T a b l e  3 . 7 )  w h i c h  w a s  
c o m p l e t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e  l a s t  c l a s s  s e s s i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
s e m e s t e r .    
T a b l e  3 . 7    T y p e s  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e  
Q u e s t i o n n a i r e  A g r e e - d i s a g r e e   M C Q  O p e n - e n d e d  T o t a l  
F B Q  1 6  0  4  2 0  
 
S i x t e e n  o f  t h e  t w e n t y  q u e s t i o n s  u s e d  a  5 - p o i n t  L i k e r t  R a t i n g  S c a l e  t o  s o l i c i t  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  r e s p o n s e s  i n  t e r m s  o f  l e v e l s  o f  a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  c o u r s e  
a n d  w h a t  t h e y ' v e  l e a r n e d .   T h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  
g a t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a )  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  
u s e d  i n  t h e  c o u r s e  b )  w h a t  t h e y  l i k e d  a n d  f o u n d  u s e f u l  a b o u t  t h e  c o u r s e  a n d  
c )  t h e i r  o p i n i o n s  i n  t e r m s  o f  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  w h a t  t h e y  h a v e  
l e a r n t  i n  t h e  c o u r s e  a n d  d )  w h a t  w o u l d  t h e y  c h a n g e  a b o u t  t h e  c o u r s e .    
 
3 . 6 . 2 . 3  P r o j e c t  P r o p o s a l  S h e e t  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  s t u d e n t s  w a n t e d  t o  d o  a n d  a l s o  t o  h e l p  t h e m  
f o c u s  o n  a  t o p i c  a n d  p l a n  t h e i r  p r o j e c t s  b e t t e r ,  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r   
d e s i g n e d  a  s t u d e n t ' s  p r o j e c t  p r o p o s a l  s h e e t  ( A p p e n d i x  2 . 2 )  w h i c h  t h e  
s t u d e n t s  u s e d  t o  e n t e r  t h e i r  m u l t i m e d i a  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e d  a s  g u i d e  t o  t h e i r  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T h e  o n e - p a g e  p r o p o s a l  a s k e d  t h e m  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e i r  m i n i  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  w h i c h  i n c l u d e d  :  
 
•  t h e  p r o p o s e d  t i t l e   
•  t h e  p u r p o s e  
•  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e  /  u s e r s  
•  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  d o  
•  t h e  s c o p e   
•  t h e  r e s o u r c e s  t h e y  i n t e n d  t o  u s e .  
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T h e  p r o p o s a l  w a s  t o  i n t r o d u c e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  t o  t h e  c r u c i a l ,  b u t  o f t e n  
n e g l e c t e d  c o n c e p t  o f  p l a n n i n g  a  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T h e  p r o p o s a l ' s  f u n c t i o n  
w a s  t o  h e l p  t h e m  f o c u s  o n  a  f r a m e w o r k  o f  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  t h a t  a r e  
r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e  f o r  t h e i r  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   B y  
p r o v i d i n g  a  t i t l e  a n d  s t a t i n g  t h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t ,  
t h e  N M D P s  w e r e  o b l i g e d  t o  i d e n t i f y  a  p o t e n t i a l  t o p i c  a n d  a n a l y s e  w h y  ( t h e  
p u r p o s e )  t h e y  w a n t e d  t o  d o  t h e  p r o j e c t ,  w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  d o  ( d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  p r o j e c t )  a n d  w h o m  ( t h e  a u d i e n c e / u s e r s )  t h e y  w e r e  c r e a t i n g  t h e  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t  f o r .   H o w e v e r ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e ,  t h e  N M D P s  w e r e  
i n f o r m e d  t h a t  a  p r o p o s a l  i s  s i m i l a r  t o  a  ' b l u e - p r i n t ' ,  b u t  i t  h a d  t o  b e  d y n a m i c  
a n d  f l e x i b l e  t o o .   I t  s h o u l d  e a s i l y  c a t e r  t o  t h e  c h a n g e s  o f  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  
t h e  N M D P s  w e r e  b o u n d  t o  m a k e  a s  t h e y  p r o g r e s s e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .    
 
A s  t h e  s t u d e n t s  w e r e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s ) ,  m o s t  
o f  t h e m  d i d  n o t  c o m p r e h e n d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  t a s k  o f  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  c o u r s e .   S e v e r a l  N M D P s  p r o p o s e d  
d o i n g  f u l l - s c a l e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  i n c o r p o r a t i n g  c o m p l e x  a n i m a t i o n  a n d  
v i d e o  s e q u e n c e s  t h a t  w o u l d  h a v e  t a k e n  a  t e a m  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s  
m a n y  m o n t h s  t o  a c c o m p l i s h .   T h e  p r o j e c t  c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  p r o v i d e d  t h e  
m u c h  n e e d e d  a v e n u e s  f o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  t h e  
t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  a n d  t h e  N M D P s .   T h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  ' s c o p e ' ,  o r  t h e  
l a c k  o f  i t ,  p r o v i d e d  a  u s e f u l  i n d i c a t o r  o f  w h a t  t h e  N M D P s '  i n t e n d e d  c o n t e n t  
c o v e r a g e  i n  t h e i r  p r o j e c t s  w e r e .   T h e  s c o p e  s t a t e m e n t  w a s  m e a n t  t o  h e l p  
t h e m  s c a l e  t h e i r  p r o j e c t s  t o  a  l e v e l  t h a t  w o u l d  b e  r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e  
w i t h i n  t h e  t h i r t e e n  w e e k s  o f  t h e  c o u r s e .    
 
I n  t h e  p r o p o s a l ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  f o r m u l a t i n g  a  t e n t a t i v e  r e s o u r c e  l i s t  w a s  t o  
e n a b l e  t h e  N M D P s  t o  v i s u a l i s e  w h a t  t h e y  w a n t e d  t h e i r  p r o j e c t  t o  l o o k  a n d  f e e l  
r i g h t  f r o m  t h e  v e r y  s t a r t .   I t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  a t  l e a s t  h a v e  s o m e  v a g u e  
i d e a s  a b o u t  w h a t  r e s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  g r a p h i c s ,  Q u i c k T i m e  m o v i e s  a n d  
s o u n d )  t h e y  w a n t e d  t o  u s e  a n d  h o w  a n d  w h e r e  t o  o b t a i n  t h e m .    
 
T h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  w a s  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  w a s  
d i s s e m i n a t e d  a t  t h e  f i r s t  c l a s s  m e e t i n g .   I t  t o o k  t h e  N M D P s  a p p r o x i m a t e l y  o n e  
t o  f o u r  w e e k s  t o  d r a w  u p  t h e i r  p r o p o s a l s  a n d  t o  s u b m i t  t h e m  f o r  d i s c u s s i o n .   
A l t h o u g h  e v e r y  s t u d e n t  h a d  t o  d r a w  u p  a  p r o p o s a l ,  c o n s u l t a t i o n  w a s  n o t  
m a n d a t o r y .    
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3 . 6 . 2 . 4  P r o p o s a l  a n d  P r o j e c t  C o n s u l t a t i o n  S e s s i o n s  
T h i s  c o n s u l t a t i o n  e x e r c i s e  w a s  a n  a v e n u e  t o  e n a b l e  t h o s e  N M D P s  w h o  w e r e  
u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  p r o p o s a l  o r  t h e  p r o j e c t  r e q u i r e m e n t s ,  t o  c l a r i f y  t h e i r  i d e a s  
a n d  w o r k  o u t  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  a f t e r  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  f a c i l i t a t o r .   T h e  
a p p r o a c h  w a s  i n f l u e n c e d  b y  V y g o t s k y ' s  ( 1 9 6 2 )  Z o n e  o f  P r o x i m a l  
D e v e l o p m e n t  ( Z P D )  T h e o r y  w h i c h  a d v o c a t e d  t h e  i n t e r a c t i o n  t h r o u g h  
c o n s u l t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  n o v i c e s  a n d  e x p e r t s  t o  w o r k  o u t  
p r o b l e m s  a n d  e n c o u r a g e  l e a r n i n g  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  n o v i c e s  w e r e  u n a b l e  t o  
h a n d l e  a s  y e t .    
 
T h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  o f  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  t h e  N M D P s  
a n d  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r .   I t  b e c a m e  t h e  i n i t i a l  m u t u a l  p l a t f o r m  f o r  
d i s c u s s i o n  a n d  a l l o w e d  f o r  q u e s t i o n s  t h a t  h e l p e d  i r o n  o u t  t h e  i n t e n t i o n s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  b o t h  p a r t i e s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s .   
T h e  p r o p o s a l  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t h e  N M D P s  p e r c e i v e d  t h e i r  
m u l t i m e d i a  p r o j e c t  a n d  i t  a l l o w e d  t h e m  t o  t r a n s l a t e  a b s t r a c t  i d e a s  i n t o  a  m o r e  
c o n c r e t e  a n d  m e a n i n g f u l  f o r m a t .  
 
H o w e v e r  t h e  c o n s u l t a t i o n s  w e r e  n o t  m a n d a t o r y  b u t  o p e n  t o  t h o s e  N M D P s  
w h o  f e l t  t h a t  t h e y  n e e d e d  m o r e  g u i d a n c e  o r  c l a r i f i c a t i o n  a b o u t  h o w  t o  p l a n ,  
d e s i g n ,  d e v e l o p  a  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   T h e  p r o j e c t  c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  
w e r e  i n f o r m a l  a n d  w e r e  h e l d  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e  o r  a n y  c o n v e n i e n t  a n d  
q u i e t  v e n u e .   V i d e o - t a p i n g  o f  t h e s e  s e s s i o n s  w a s  d o n e  e x c e p t  w h e n  s t u d e n t s  
t u r n e d  u p  w i t h o u t  g i v i n g  a n y  p r i o r  n o t i c e .   T h e s e  v i d e o - t a p e s  w e r e  a  v i t a l  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  r e c o r d e d  t h e  e a r l y  p h a s e s  o f  t h e  N M D P s '  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .  
 
3 . 6 . 2 . 5  R e s e a r c h e r ' s  O b s e r v a t i o n  N o t e s  A n d  R e f l e c t i v e  L o g  
T h e  d i r e c t  i n t e r a c t i o n  a n d  o b s e r v a t i o n  m e t h o d  ( B u r n s ,  1 9 9 0 )  w a s  a d o p t e d  t o  
h e l p  d o c u m e n t  a n d  r e c o r d  ‘ e v e n t s ’  i n  t h e  I M M  c l a s s r o o m .   T h e  c l a s s  w a s  
d e s i g n e d  t o  b e  h i g h l y  i n t e r a c t i v e  o n  s e v e r a l  l e v e l s ,  b e t w e e n  i n s t r u c t o r  a n d  
s t u d e n t / s ,  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p e e r s ,  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  c o m p u t e r  
a n d  e v e n  b e t w e e n  N M D P s  a n d  t h e i r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  ( w h o  p a r t i c i p a t e d  a s  
a c t o r s ,  p r e s e n t e r s  i n  t h e  v i d e o  s e g m e n t s  o r  a s  u s e r s  a n d  o b j e c t i v e  e v a l u a t o r s  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p r o j e c t s ) .    
 
G r e a t e r  i n - d e p t h  o b s e r v a t i o n  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h r e e  c a s e s  ( t w o  i n d e p e n d e n t  
a n d  o n e  p a i r  o f  p a r t i c i p a n t s )  w a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  d o c u m e n t e d  w o r k  
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a n d  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  f o r  i n t e r v i e w s .   T h e i r  a c c e s s i b i l i t y  a l l o w e d  a  h i g h e r  l e v e l  
o f  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  w h i c h  y i e l d e d  c o n s i d e r a b l y  t h i c k  d a t a .   T h e  
i n t e r v i e w s  w e r e  v i d e o - t a p e d  w i t h  t h e i r  c o n s e n t .   D i s c u s s i o n s  o n  t e c h n i c a l  o r  
d e s i g n  i s s u e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  a n  i n f o r m a l  b a s i s .   D a t a  o n  t h e s e  t h r e e  
N M D P s  v a r i e d  i n  r i c h n e s s .   A m p l e  d a t a  h a d  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  t h e i r  w o r k ,  
t h e i r  l o g s  a n d  v i d e o  t a p e d  s e q u e n c e s  s h o w i n g  t h e m  e n g a g e d  i n  c o n s u l t a t i o n  
a n d  d i s c u s s i o n s  d u r i n g  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  
a n d  f i n a l l y ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  p r o j e c t .     
 
T o  e n s u r e  a c c u r a t e  a n d  c u r r e n t  o b s e r v a t i o n s  d u r i n g  c l a s s ,  b r i e f  o b s e r v a t i o n  
n o t e s  w e r e  m a d e  d u r i n g  e a c h  i n s t r u c t i o n a l  o r  c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n .   I t  w a s  n o t  
f e a s i b l e  t o  u s e  a  c h e c k l i s t  b e c a u s e  i t  w o u l d  b e  t o o  l i m i t i n g  a n d  m e c h a n i c a l .   
T h e  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s  w a s  v a r i e d  a n d  o c c u r r e d  o n  m u l t i p l e  l e v e l s .   T h e  
r e s e a r c h e r  w a s  c o n s t a n t l y  m o v i n g  a r o u n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  N M D P s  a n d  
i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s  l i k e  p r o b l e m  s o l v i n g  o r  t r o u b l e  s h o o t i n g  t e c h n i c a l  
g l i t c h e s .   M a k i n g  m e n t a l  a n d  b r i e f  s c r i b b l e d  n o t e s  w e r e  e f f e c t i v e  a s  t h e y  
c o u l d  b e  e x p a n d e d  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  r e f l e c t i v e  l o g  ( A p p e n d i x  1 . 1 )  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s e s s i o n .   T h e  c l a s s  v i d e o  t a p e s  w e r e  u s e d  t o  c o n f i r m  o r  
c h e c k  p a r t i c u l a r  i n t e r a c t i o n s  w h e n  n e c e s s a r y .   T h e  r e s e a r c h e r ' s  o b s e r v a t i o n s  
a n d  r e m a r k s  a b o u t  p a r t i c i p a n t  b e h a v i o r ,  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s  w e r e  t h e n  
i m m e d i a t e l y  r e c o r d e d  i n t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  r e f l e c t i v e  l o g  a f t e r  e a c h  s e s s i o n  s o  
a s  t o  e n s u r e  a c c u r a t e  a n d  r a p i d  r e c a l l  o f  t h e  d e t a i l s  o f  s u c h  o b s e r v e d  
a c t i v i t i e s  a n d  b e h a v i o u r .  
 
O b s e r v a t i o n  n o t e s  f o c u s s e d  o n  s e v e r a l  i s s u e s  r a n g i n g  f r o m  t h e  N M D P s '  
p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r o c e s s e s  t o  t h e i r  h a n d l i n g  a n d  o p e r a t i o n  o f  e q u i p m e n t  
a n d  t h e i r  p r o b l e m  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  d e s i g n  o r  h a r d w a r e  
r e l a t e d  p r o b l e m s .   N o t e s  w e r e  a l s o  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  s t r a t e g i e s  t h e  t h r e e  
N M D P s  ( C S 1 ,  C S 2  a n d  C S 2  a n d  C S 3 )  e m p l o y e d  i n  r e g u l a t i n g  t h e i r  l e a r n i n g .   
T h i s  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  c o n s t a n t  i n t e r a c t i o n  v i a  c o n s u l t a t i o n s  a n d  
d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e m  a s  t h e y  w e n t  a b o u t  s o l v i n g  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  
p r o b l e m s .   T h u s  h o w  t h e s e  t h r e e  N M D P s  p l a n n e d ,  d e s i g n e d ,  d e v e l o p e d  a n d  
p r e s e n t e d  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  w e r e  c l o s e l y  m o n i t o r e d  a n d  d o c u m e n t e d  
o v e r  t h e  t h i r t e e n  w e e k s  o f  c l a s s  a n d  r e s e a r c h .  
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3 . 6 . 2 . 6  I n t e r v i e w s   
T h e  i n t e r v i e w  w a s  u s e d  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  f r o m  s e l e c t e d  p a r t i c i p a n t s .   
I n t e r v i e w i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  m e t h o d  t o  c h e c k  t h e  a c c u r a c y  o f  a n d  t o  v e r i f y  o r  
r e f u t e  t h e  i m p r e s s i o n s  o n e  h a s  g a i n e d  t h r o u g h  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o r  o t h e r  
d a t a  g a t h e r i n g  s o u r c e s .   A s  P a t t o n  ( 1 9 9 0 )  o b s e r v e s :  
 
W e  i n t e r v i e w  p e o p l e  t o  f i n d  o u t  f r o m  t h e m  t h o s e  t h i n g s  w e  c a n n o t  d i r e c t l y  o b s e r v e .   T h e  
i s s u e  i s  n o t  w h e t h e r  o b s e r v a t i o n a l  d a t a  i s  m o r e  d e s i r a b l e ,  v a l i d  o r  m e a n i n g f u l  t h a n  s e l f -
r e p o r t  d a t a .   T h e  f a c t  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  w e  c a n n o t  o b s e r v e  e v e r y t h i n g .   W e  c a n n o t  
o b s e r v e  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s  a n d  i n t e n t i o n s .   W e  c a n n o t  o b s e r v e  b e h a v i o r s  t h a t  t o o k  
p l a c e  a t  s o m e  p r e v i o u s  p o i n t  i n  t i m e .   W e  c a n n o t  o b s e r v e  s i t u a t i o n s  t h a t  p r e c l u d e  t h e  
p r e s e n c e  o f  a n  o b s e r v e r .   W e  c a n n o t  o b s e r v e  h o w  p e o p l e  h a v e  o r g a n i s e d  t h e  w o r l d  a n d  
t h e  m e a n i n g s  t h e y  a t t a c h  t o  w h a t  g o e s  o n  i n  t h e  w o r l d .   W e  h a v e  t o  a s k  p e o p l e  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h o s e  t h i n g s .    
( P a t t o n ,  1 9 9 0 )  
 
A  s t a n d a r d i s e d  i n t e r v i e w  a p p r o a c h  w o u l d  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e  i f  t h e r e  h a d  
b e e n  s e v e r a l  i n t e r v i e w e r s  i n v o l v e d  i n  d i f f e r e n t  i n t e r v i e w  s e s s i o n s ,  b u t  b e i n g  
t h e  o n l y  i n t e r v i e w e r  f o r  a l l  t h e  s e s s i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  e s t a b l i s h i n g  a  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e  i n t e r v i e w  t h a t  w o u l d  s e t  t h e  
i n t e r v i e w e e s  a t  e a s e  a n d  a l l o w  f o r  a  l e v e l  o f  f l e x i b i l i t y  t o  p u r s u e  a n  i n - d e p t h  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s  a n d  w h a t  t h e y  h a v e  l e a r n t  f r o m  t h e i r  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  f o r  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  w a s  t h e r e f o r e  d e s i g n e d  t o  b e  s e m i - s t r u c t u r e d  a n d  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  
o p e n - e n d e d .   T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  ( T a b l e  3 . 9 )  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  a n  
i n f o r m a l  ' g e n e r a l  i n t e r v i e w  g u i d e '  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  f o r m a l  a n d  r i g i d  
' s t a n d a r d i s e d  o p e n - e n d e d  i n t e r v i e w '  w h e r e  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  w e r e  w r i t t e n  
o u t  i n  a d v a n c e  e x a c t l y   t h e  w a y  t h e y  a r e  t o  b e  a s k e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  .    
 
T h i s  i n t e r v i e w i n g  a p p r o a c h  w a s  a d v a n t a g e o u s  b e c a u s e  i t  a l l o w e d  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  s e l e c t  i n  a d v a n c e ,  t h e  i s s u e s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  a n d  i n  d o i n g  s o ,  
t o  m a x i m i s e  t h e  l i m i t e d  t i m e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s .   A s  i t  w a s  
p r e s u m e d  t h a t  t h e r e  w a s  c o m m o n  i n f o r m a t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  
e a c h  i n t e r v i e w e e  o f  t h i s  s t u d y ,  h a v i n g  s u c h  a n  i n t e r v i e w  g u i d e  d i d  i n d e e d  
h e l p  t o  m a k e  t h e  i n t e r v i e w i n g  o f  p a r t i c i p a n t s ,  o v e r  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t i m e ,  
m o r e  s y s t e m a t i c  a n d  f o c u s e d .   T h e  s c h e d u l e  p r o v i d e d  a  f r a m e w o r k  w i t h i n  
w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  c o u l d  d e v e l o p  q u e s t i o n s ,  s e q u e n c e  t h o s e  q u e s t i o n s  
a n d  d e c i d e  w h i c h  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  o r  r e v e a l i n g  r e s p o n s e s  t o  p u r s u e  i n  
g r e a t e r  d e p t h .   I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  t w e n t y - e i g h t  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  i n  t h e  
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I n t e r v i e w  S c h e d u l e  w e r e  f o r m u l a t e d  u s i n g  P a t t o n ' s  ( 1 9 9 0 )  s i x  b a s i c  t y p e s  o f  
i n t e r v i e w  q u e s t i o n  o p t i o n s  p r e s e n t e d  i n  ( T a b l e  3 . 8  )  a s  a  g u i d e .    
 
T a b l e  3 . 8   A   m a t r i x  o f  Q u e s t i o n  O p t i o n s  t a k e n  f r o m  P a t t o n  ( 1 9 9 0 )  
1  E x p e r i e n c e / b e h a v i o r  q u e s t i o n s   
2  O p i n i o n / V a l u e s  q u e s t i o n s   
3  F e e l i n g  q u e s t i o n s  
4  K n o w l e d g e  q u e s t i o n s  
5  S e n s o r y  q u e s t i o n s  
6  D e m o g r a p h i c / B a c k g r o u n d  q u e s t i o n s  
 
A c c o r d i n g  t o  P a t t o n ,  e x p e r i e n c e / b e h a v i o r  q u e s t i o n s  a r e  a i m e d  a t  e l i c i t i n g  
d e s c r i p t i o n s  o f  e x p e r i e n c e s ,  b e h a v i o r ,  a c t i o n s  o r  a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  o b s e r v a b l e  h a d  t h e  o b s e r v e r  b e e n  p r e s e n t .   O p i n i o n / V a l u e s   q u e s t i o n s  
a r e  a i m e d  a t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o g n i t i v e  a n d  i n t e r p r e t i v e  p r o c e s s e s  o f  
p e o p l e .   R e s p o n s e s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  t e l l  u s  w h a t  p e o p l e  t h i n k  a b o u t  s o m e  
i s s u e .   F e e l i n g   q u e s t i o n s  a r e  a i m e d  a t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s  o f  p e o p l e  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e s .   F e e l i n g s  a n d  o p i n i o n  q u e s t i o n s  
a r e  o f t e n  c o n f u s e d .   S y n o n y m s  t o  f e e l i n g  w o u l d  b e  a f f e c t  a n d  a t t i t u d e .   
K n o w l e d g e  q u e s t i o n s  a i m  t o  d i s c o v e r  w h a t  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  a  r e s p o n d e n t  
h a s .   S e n s o r y  q u e s t i o n s   r e l a t e  t o  t h e  s e n s e  o f  s i g h t ,  s o u n d ,  t a s t e ,  t o u c h ,  a n d  
s m e l l .   S e n s o r y  q u e s t i o n s  a t t e m p t  t o  h a v e  i n t e r v i e w e e s  d e s c r i b e  t h e  s t i m u l i  t o  
w h i c h  t h e y  a r e  s u b j e c t .   B a c k g r o u n d /  D e m o g r a p h i c  q u e s t i o n s  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  i d e n t i f y i n g  t h e  b i o d a t a  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  i n t e r v i e w e e .   Q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  g e n d e r ,  a g e ,   e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  r e s i d e n c e  a r e  t h e  s t a n d a r d  
b a c k g r o u n d  q u e s t i o n s .   
 
W h e n  d e s i g n i n g  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  f i r s t  t a s k  w a s  t o  
d e c i d e  o n  t h e  c r u c i a l  i s s u e s  t h a t  w e r e  c e n t r a l  t o  t h e  s t u d y  a n d  t h i s  f o c u s e d  o n  
w h a t  t h e  N M D P s  h a v e  l e a r n t ,  e x p e r i e n c e d  a n d  f e l t  a b o u t  t h e i r  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t  w o r k .   T h e n  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  u s i n g  P a t t o n ' s  q u e s t i o n  o p t i o n s  a s  a  
g u i d e  a n d  d e s i g n i n g  q u e s t i o n s  t h a t  c o v e r e d  t h e  i s s u e s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  w h i c h  w o u l d  e l i c i t  t h e  r i c h e s t  p o s s i b l e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e e s .   
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  c r e a t e d  b a s e d  o n  a  m i x  o f  P a t t o n ' s  ( 1 9 9 0 )  s i x  
q u e s t i o n  o p t i o n s .   H o w e v e r  P a t t o n  e x p l a i n s  t h a t  h i s  s i x  q u e s t i o n  o p t i o n s  a r e  
p r e s e n t e d  a s  p u r e  t y p e s .   I n  p r a c t i c e ,  a  h y b r i d  o f  t h e  t y p e s  m a y  b e  e m p l o y e d  
t o g e t h e r .   T h u s ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  i n t e r v i e w e e s  i n  t h i s  s t u d y  m o r e  s c o p e  t o  
e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  f e e l i n g s ,  t h e  r e s e a r c h e r   
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h a s  e x t e n d e d  o n  P a t t o n ' s  s i x  q u e s t i o n  o p t i o n s  t o  i n c l u d e :    
 
•  E x p e r i e n c e / O p i n i o n  q u e s t i o n  w h i c h  e l i c i t s  a n  o p i n i o n  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  
•  K n o w l e d g e / O p i n i o n  q u e s t i o n  w h i c h  e l i c i t s  a n  o p i n i o n  b a s e d  o n  k n o w l e d g e  
•  O p i n i o n / A f f e c t  w h i c h  q u e s t i o n   e l i c i t s  a n  o p i n i o n  b a s e d  o n  a f f e c t  
 
T h e  q u e s t i o n s  i n  T a b l e  3 . 9  a i m  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  a n d  h o w  e a c h  
i n t e r v i e w e e  h a s  l e a r n t ,  e x p e r i e n c e d  a n d  f e l t  a b o u t  t h e i r  I M M  w o r k .    
 
T a b l e  3 . 9    A   m a t r i x  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e .  
#  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  Q u e s t i o n s  T y p e s  o f  q u e s t i o n s   
1  I n  w h a t  w a y s  h a v e  y o u r  p r e v i o u s  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e  
m a d e  a  d i f f e r e n c e  t o  y o u r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h i s   p r e s e n t   
c o u r s e ?   P l e a s e  e l a b o r a t e .  
E x p e r i e n c e / O p i n i o n  
2  H o w  h a s  y o u r  p r e v i o u s  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  i n f l u e n c e d  y o u r  c r e a t i o n  
o f   y o u r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t ?  
E x p e r i e n c e / O p i n i o n  
3  H o w  w o u l d  y o u  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  m u l t i m e d i a  &  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a ?  
K n o w l e d g e  
4  W h a t  d o  y o u  u n d e r s t a n d  b y  t h e  t e r m  ' i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a '  n o w ?  
( 2 n d  i n t e r v i e w )  
K n o w l e d g e  
5  H o w  d o  y o u  g o  a b o u t  p l a n n i n g  y o u r  M u l t i m e d i a  p r o j e c t ?   K n o w l e d g e  
6  L i s t  s o m e  o f  t h e  i m p o r t a n t  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  y o u  t h i n k  y o u  h a v e  
m a d e  f o r  t h i s  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  ?  W h y  a r e  t h e y  i m p o r t a n t ?  
E x p e r i e n c e / O p i n i o n  
7  H o w  d o  y o u  g o  a b o u t   d e s i g n i n g  y o u r  M u l t i m e d i a  p r o j e c t ?  K n o w l e d g e  
8  H o w  d o  y o u  g o  a b o u t  d e v e l o p i n g   y o u r  M u l t i m e d i a  p r o j e c t ?  K n o w l e d g e  
9  H o w  w o u l d  y o u  d e s i g n  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  e n v i r o n m e n t  f o r  y o u r  
l e a r n e r s ?  
K n o w l e d g e / O p i n i o n  
1
0  
W h e n  c r e a t i n g  y o u r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t ,  l i s t  a n d  e l a b o r a t e  
o n  s o m e  o f  t h e  c o m m o n  p r o g r a m m i n g  p r o b l e m s  y o u  e n c o u n t e r .  
E x p e r i e n c e / K n o w l e d g
e  
1
1  
H o w  d o  y o u  s o l v e  t h e s e  p r o g r a m m i n g  p r o b l e m s ?  K n o w l e d g e  
1
2  
H o w  d i d  y o u  p r o b l e m  s o l v e  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  w h e n  f a c e d  w i t h  
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T h e  b r e a k - d o w n  o f  t h e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  u s e d  f o r  t h e  i n t e r v i e w s  i n  t h i s  s t u d y  
i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 . 1 0 .   A l t h o u g h  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  t y p e  
q u e s t i o n s  w e r e  i m p o r t a n t ,  i t  w a s  e q u a l l y  c r i t i c a l  t o  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  
i n t e r v i e w e e s  t o  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n s ,  f e e l i n g s  a n d  v a l u e s  a b o u t  t h e i r  
m u l t i m e d i a  e x p e r i e n c e .   T h e  s c h e d u l e  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  a n d  q u e s t i o n s  
w e r e  o f t e n  r e p h r a s e d  o r  r e - s e q u e n c e d  t o  p u r s u e  t o p i c s  a n d  i n f o r m a t i o n  t h a t  
w e r e  i n t e r e s t i n g  a n d  p e r t i n e n t .    
 
T a b l e  3 . 1 0   T y p e s  o f  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s t u d y ' s   i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
Q u e s t i o n  T y p e  #  O f  Q u e s t i o n s  
E x p e r i e n c e / K n o w l e d g e  1  
E x p e r i e n c e / O p i n i o n  5  
K n o w l e d g e  7  
K n o w l e d g e / O p i n i o n  2  
O p i n i o n / V a l u e s  3  
F e e l i n g /  A t t i t u d e  2  
T O T A L  2 0  
 
T h e  s a m e  s c h e d u l e  w a s  u s e d  t o  c o n d u c t  t h e  t w o  i n t e r v i e w s  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  p r o g r e s s i v e  c h a n g e  i n  t h e  N M D P s '  
r e s p o n s e s  i n  t e r m s  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  m u l t i m e d i a  c o n c e p t s  a n d  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e i r  f i r s t  i n t e r v i e w .   C S 1  a n d  C S 2  a n d  C S 3  w e r e  
i n t e r v i e w e d  o n c e  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e m e s t e r  a n d  C S 1  a n d  C S 2  w e r e  a g a i n  
i n t e r v i e w e d  a  s e c o n d  t i m e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r  ( T a b l e  3 . 1 1 ) .   
 
T a b l e  3 . 1 1   T y p e s  a n d  n u m b e r  o f  I n t e r v i e w s  o f  N M D P s  i n  t h i s  s t u d y  
T y p e  o f  I n t e r v i e w  B e g i n n i n g  o f  s e m e s t e r  
I n t e r v i e w  1  
E n d  o f  S e m e s t e r  
I n t e r v i e w  2  
I n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  C S 1  1 )  C S 1  
2 )  C S 2  
P a i r e d  i n t e r v i e w  C S 2  &  C S 3  0  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  2  2  
N o t e :  C S  =  C a s e  S t u d i e s  
 
A s  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  t h e r e  w a s  n o  n e c e s s i t y  t o  
i n v o l v e  a n o t h e r  i n t e r v i e w e r .   T h e  o r a l  f a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  
a n d  v i d e o - t a p e d  a t  t h e  Q u i c k T a k e  d o w n l o a d i n g  a n d  s c a n n i n g  r o o m  a t  t h e  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  w h e r e  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  w o r k e d  i n  b e f o r e  a n d  w e r e  
f a m i l i a r  w i t h .   F i g u r e  3 . 9  i l l u s t r a t e s  h o w  t h e  v i d e o  c a m e r a  w a s  s e t  u p  i n  t h e  
i n t e r v i e w  r o o m  t o  c a p t u r e  t h e  a u d i o  r e s p o n s e s  a n d  b o d y  l a n g u a g e  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e .  
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I n t e r v i e w e e
I n t e r v i e w e r
V i d e o  
c a m e r a
S c a n n e r
C o m p u t e r
I n t e r v i e w  s c h e d u l e S c a n n i n g  &  
Q u i c k T a k e  
d o w n l o a d i n g  
s t a t i o n s
 
F i g u r e  3 . 9  T o p - d o w n  v i e w  o f  t h e  s e t - u p  i n  t h e  I n t e r v i e w  R o o m  
 
3 . 6 . 2 . 7  I n t e r v i e w  D a t a  T r a n s c r i p t    
V i e w i n g  t h e  v i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w s  p r o v i d e d  r i c h  o b s e r v a t i o n  n o t e s  r e l a t e d  t o  
t h e  i n t e r v i e w e e s '  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  v o i c e  t o n e s  a n d  b o d y  l a n g u a g e  w h i c h  
p r o v i d e d  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  w h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s  w e r e  a c t u a l l y  s a y i n g .   
H o w e v e r ,  f o r  t h e  v i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w s  t o  b e  m o r e  e f f i c i e n t l y  u s e d ,  t h e y  h a d  
t o  b e  t r a n s c r i b e d .    
 
I n i t i a l l y ,  t h e  v i d e o  t r a n s c r i p t i o n  p r o c e s s  w a s  d o n e  u s i n g  a  c o n v e n t i o n a l  
a n a l o g  v i d e o  r e c o r d e r .   T h i s  c o n v e n t i o n a l  t r a n s c r i p t i o n  p r o c e s s  w a s  n o t  
e f f i c i e n t  b e c a u s e  t h e  v i d e o  r e c o r d e r ' s  a n a l o g  f o r m a t  i s  l i n e a r  a n d  c a n n o t  
r e p e a t e d l y  a n d  a c c u r a t e l y  l o c a t e  a  p a r t i c u l a r  v i d e o  s e g m e n t  d u r i n g  
t r a n s c r i p t i o n .   H o w e v e r ,  t h e  t r a n s c r i p t i o n  p r o c e s s  i m p r o v e d  w i t h  t h e  p u r c h a s e  
o f  C V i d e o ™  ( S e e  F i g u r e  3 . 1 0 )   s o f t w a r e  p a c k a g e ,  a  c o m p u t e r - c o n t r o l l a b l e  
v i d e o  a n n o t a t i o n  s o f t w a r e  p r o g r a m  b y  R o s c h e l l e  ( 1 9 9 1 ) .   E a c h  i n t e r v i e w  
s e s s i o n  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  a n d  a  h a l f  t o  t w o  h o u r s  a n d  e v e r y  t a p e d  
i n t e r v i e w  h a s  y i e l d e d  a  f i f t y  t o  s i x t y  p a g e  t r a n s c r i p t i o n  f o r  a n a l y s i s .    
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F i g u r e  3 . 1 0   C V i d e o ™  b y  J e r e m y  R o s c h e l l e  ( 1 9 9 1 )  
 
T h e  p r o g r a m  a l l o w s  a  u s e r  t o  c h o o s e  a n y  e x i s t i n g  M a c i n t o s h  a p p l i c a t i o n  f o r  
e x a m p l e  M i c r o s o f t  W o r d  o r  F i l e M a k e r  P r o  a s  t h e  d a t a  a n a l y s i s  i n t e r f a c e .   
C V i d e o ™  ’ s  u n i q u e  c u s t o m  e v e n t s  a l l o w  a  u s e r  t o  s t a m p  t i m e s  o n  t h e  
t r a n s c r i p t i o n  d o c u m e n t ,  c o n t r o l  t h e  v i d e o  p l a y e r  a n d  i n i t i a t e  v i d e o  s e a r c h e s  
w i t h i n  a n y  a p p l i c a t i o n .   C V i d e o ™   i n t e g r a t e s  a  s p e c i a l  w o r d  p r o c e s s o r  w i t h  a  
v i d e o  c o n t r o l l e r .   T h e  v i d e o  c o n t r o l l e r  p r o v i d e s  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  v i d e o  
p l a y e r  w i t h  s i n g l e  k e y s t r o k e s  a n d  m o u s e  c l i c k s .   T h e  w o r d  p r o c e s s o r  a l l o w s  a  
u s e r  t o  t a k e  n o t e s  a n d  s t a m p  s t a r t  a n d  e n d  t i m e s  t h a t  l i n k  e a c h  n o t e  t o  a  v i d e o  
s e g m e n t .   T h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  p r o g r a m  r e s t s  i n  t h e  f o r m a t t i n g  o f  a  p a i r  o f  t i m e  
s t a m p s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 . 1 1  :  
 
“ f r o m  0 0 : 0 0 : 0 0  t o  0 0 : 0 0 : 1 6 ”   
o r  
“ 0 0 : 0 0 : 0 0   0 0 : 0 0 : 1 6 . ”  
F i g u r e  3 . 1 1   E x a m p l e  o f  a   t i m e  s t a m p  f r o m  C V i d e o ™    
 
A n  e x a m p l e  o f  a  v i d e o  t r a n s c r i p t  s e g m e n t  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 1 2 .   O n c e  t h e  
v i d e o  s e g m e n t  i s  a n n o t a t e d ,  C V i d e o ™   c a n  f a s t  f o r w a r d  o r  r e w i n d  
a u t o m a t i c a l l y  t o  a  s p e c i f i c  v i d e o  s c e n e  o r  t e x t  n o t e .   
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F i g u r e  3 . 1 2   A   s a m p l e  o f  a  C V i d e o ™   t r a n s c r i p t .  
 
T h e s e  f e a t u r e s  m a k e  i t  m u c h  e a s i e r  t o  c o n t r o l  t h e  v i d e o  p l a y e r  a n d  t o  
r a n d o m l y  r e t r i e v e  a n y  t r a n s c r i b e d  i n t e r v i e w  s e g m e n t  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  
b e t w e e n  1  t o  2  s e c o n d s .   T h e  e q u i p m e n t  s e t - u p  f o r  v i d e o  t r a n s c r i p t i o n  
c o n s i s t e d  a  H i - 8  v i d e o  c a s s e t t e  r e c o r d e r  ( V C R ) ,  a  t e l e v i s i o n  m o n i t o r ,  a  
P o w e r M a c  w i t h  1 6 M B  R A M  t h a t  h a d  b e e n  i n c r e a s e d  t o  3 2 M B  u s i n g  R A M  
D o u b l e r  a n d  t h e  C V i d e o ™   s o f t w a r e .   F i g u r e  3 . 1 3  s h o w s  t h e  s e t - u p  f o r  t h e  
i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  p r o c e s s  u s i n g  C V i d e o ™ .  
 
 
F i g u r e  3 . 1 3  S e t - u p  f o r  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  u s i n g  C V i d e o ™    
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O n c e  c o m p l e t e d ,  t h e  t r a n s c r i p t s  w e r e  a n a l y s e d  f o r  c o m m o n a l i t i e s  i n  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  p r o b l e m - s o l v i n g  s t r a t e g i e s  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s  
d u r i n g  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .    
 
3 . 6 . 2 . 8  P a r t i c i p a n t s '  R e f l e c t i v e  L o g s  
T h e  r e f l e c t i v e  l o g  s h e l l  w a s  d e v e l o p e d  a s  a  s t a c k  i n  H y p e r C a r d .   T h e  l o g  
d e s i g n  w a s  s i m p l e  a n d  i t  w a s  m a d e  t o  l o o k  l i k e  p a g e s  o f  a  d i a r y  s o  t h a t  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w o u l d  f e e l  t h a t  t h e y  w e r e  e n t e r i n g  t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  t h e i r  I M M  
e x p e r i e n c e  i n t o  t h e i r  d i a r i e s .   F i g u r e  3 . 1 4  i l l u s t r a t e s  w h a t  t h e  L o g  l o o k s  l i k e .    
 
 
F i g u r e  3 . 1 4  A  c o m p r e s s e d  s a m p l e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  r e f l e c t i v e  l o g  
 
T h e  r a t i o n a l e  f o r  c r e a t i n g  t h e  s t u d e n t  r e f l e c t i v e  l o g  s h e l l  i n  H y p e r C a r d  w a s  t o  
i n t r o d u c e  a n d  f a m i l i a r i s e  t h e  N M D P s  t o  t h e  H y p e r C a r d  e n v i r o n m e n t .  w h e r e  
t h e y  w o u l d  c r e a t e  t h e i r  f i n a l  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T h e  r a t i o n a l e  
w a s  t o  u s e  t h e  L o g  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e  N M D P s  t h e  f l e x i b i l i t y  a n d  t h e  
d y n a m i c  i n t e r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  H y p e r C a r d .   L o g  e n t r y  c o m m e n c e d  f r o m  t h e  
t h i r d  w e e k  i n t o  t h e  c o u r s e  a f t e r  t h e  N M D P s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  u s e  t h e  l o g .   
T h e  f r e q u e n c y  o f  l o g  e n t r i e s  w e r e  l e f t  e n t i r e l y  t o  e a c h  i n d i v i d u a l .  
 
 
T h e  e i g h t  q u e s t i o n s  i n  t h e  l o g  w e r e  m e a n t  t o  g u i d e  t h e  N M D P s  w h e n  t h e y  
w e r e  e n t e r i n g  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  a b o u t  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
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e x p e r i e n c e .   T h e  q u e s t i o n s  i n q u i r e d  w h a t  t h e  p a r t i c i p a n t  h a d  l e a r n t  ,  w h a t  
p r o b l e m s ,  e i t h e r  t e c h n i c a l ,  a c a d e m i c  o r  c o u r s e  r e l a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a n d  h o w  
t h e y  w e n t  a b o u t  s o l v i n g  t h e s e  p r o b l e m s .   T h e r e  w e r e  a t t i t u d i n a l  q u e s t i o n s  
a b o u t  h o w  t h e y  f e l t  d u r i n g  t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .    
 
T h e  l o g  w a s  d e s i g n e d  t o  l o o k  a n d  f e e l  l i k e  a  b o o k  o r  a  d i a r y .   E a c h  p a g e  
c o u l d  b e  t u r n e d  b a c k w a r d s  a n d  f o r w a r d s  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  a r r o w s  a t  t h e  
b o t t o m  l e f t  a n d  r i g h t  c o r n e r  o f  t h e  p a g e .   T h e  s c r o l l - b a r  a t  t h e  r i g h t  c o r n e r  o f  
t h e  t e x t  e n t r y  b o x e s  a l l o w e d  t h e  N M D P  t o  e n t e r  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  t h e y  
w a n t e d  a n d  e n a b l e d  t h e m  t o  s c r o l l  t h e i r  e n t r i e s  u p  a n d  d o w n  f o r  r e v i e w .  T h e  
d a t e  o n  t h e  t o p  o f  t h e  l e f t  p a g e ,  u n d e r  t h e  t i t l e ,  c h a n g e s  e a c h  t i m e  t h e  p a g e  i s  
t u r n e d ,  s o  t h e  r e s p o n d e n t s  k n o w  t h e  d a y  a n d  d a t e  w h e n  t h e y  w e r e  e n t e r i n g  
t h e i r  l o g s .   T h i s  m a d e  i t  e a s y  f o r  t h e m  t o  l o c a t e  a n d  e d i t  t h e i r  l o g  e n t r i e s  a f t e r  
d o i n g  s o m e  r e f l e c t i v e  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   
T h e  d a t e  w a s  a l s o  u s e f u l  b e c a u s e  i t  f u n c t i o n e d  a s  a  v e r y  b a s i c  t r a c k i n g  
d e v i c e  b y  s h o w i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  l o g  e n t r i e s .   E n t r i e s  c o u l d  t h e n  b e  
c r o s s  c h e c k e d  w i t h  t h e  N M D P s ’  m u l t i m e d i a  w o r k  t o  i d e n t i f y  p a r t i c u l a r  
p r o b l e m a t i c  o r  s u c c e s s f u l  p h a s e s  a s  t h e y  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  s e m e s t e r .      
 
B a s i c  H y p e r C a r d  f e a t u r e s  l i k e  c a r d s  a n d  s t a c k s  w e r e  e x p l a i n e d  a n d  c o n c e p t s  
l i k e  f o r e g r o u n d  a n d  b a c k g r o u n d  w e r e  d e m o n s t r a t e d  a s  t h e  N M D P s  w e r e  
s h o w n  h o w  t o  e n t e r  t h e i r  n a m e s  a n d  t o p i c s  i n t o  t h e  ' b a c k g r o u n d '  o f  t h e  s t a c k .   
T h i s  e n s u r e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  a p p e a r e d  o n  e v e r y  c a r d  b e c a u s e  t h e  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  i s  s h a r e d  b y  a l l  t h e  c a r d s .   O n c e  t h e  n a m e s  a n d  
t o p i c s  a r e  i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  t h e y  w i l l  a p p e a r  o n  e v e r y  c a r d  a s  t h e  N M D P s  
n a v i g a t e  t h r o u g h  t h e  s t a c k .    
 
T o  m a k e  a  l o g  e n t r y ,  t h e  u s e r  s i m p l y  c l i c k e d  o n c e  o n  a n y  o f  t h e  b l a n k  t e x t  
b o x e s .   O n c e  t h e  b l i n k i n g  c u r s o r  i s  i n  t h e  b l a n k  b o x ,  t h e y  c a n  p r o c e e d  t o  t y p e  
i n  t h e i r  i n f o r m a t i o n .   T h e  s c r o l l  b a r  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  t e x t  b o x  w a s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t h e  e x t r a  s p a c e  f o r  a n  e x t e n d e d  e n t r y .   T h e  f o r w a r d  a n d  
b a c k w a r d  a r r o w s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  c a r d  w e r e  n a v i g a t i o n a l  b u t t o n s  t h a t   
p r o v i d e d  t h e  u s e r s  w i t h  i n t e r a c t i v i t y  a n d  c o n t r o l .   A l s o ,  w i t h  a  s i m p l e  " f i n d "  
c o m m a n d ,  t h e  u s e r  c o u l d  l o c a t e  a n y  l o g  e n t r y  b y  d a t e .   T h i s  w a s  h y p e r t e x t i n g  
i n  p r a c t i c e !   T h e  s c r o l l a b l e  t e x t  e n t r y  b o x e s  d e m o n s t r a t e d  h o w  l a y o u t  c o u l d  b e  
e c o n o m i c a l l y  d e s i g n e d  a n d  y e t  p r o v i d e  a m p l e  s p a c e  f o r  e x t e n d e d  t e x t  e n t r y .   
I f  t h e  l o g  h a d  b e e n  d e s i g n e d  a s  a  l i n e a r  w o r d - p r o c e s s i n g  d o c u m e n t ,  a l l  t h e s e  
s i m p l e  y e t  p o w e r f u l  f e a t u r e s  a n d  m u l t i m e d i a  c o n c e p t s  w o u l d  b e  m i s s i n g  a n d  
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t h e  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  d e n i e d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  w o r k i n g  i n  a  
H y p e r C a r d  h y p e r t e x t  e n v i r o n m e n t .    
 
 
3 . 6 . 2 . 9  V i d e o - T a p e d  M u l t i m e d i a  A c t i v i t i e s  
T h e  N M D P s  w e r e  v i d e o - t a p e d  d u r i n g  c l a s s  s e s s i o n s  a s  w e l l  a s  w h e n  t h e y  
w e r e  w o r k i n g  o n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  i n  t h e  l a b o r a t o r i e s  a n d  a t  t h e  
m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  s t a t i o n s  o u t s i d e  c l a s s  t i m e .   V i d e o  t a p i n g  i n c l u d e d  c l a s s  
a c t i v i t i e s  w h e r e  N M D P s  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  w o r k ,  c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s ,  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s  o n  
s t o r y b o a r d i n g  a n d  c o n c e p t - m a p p i n g  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  a n d  l i n k a g e s )  a n d  
d e v e l o p m e n t  t a s k s  ( s c a n n i n g ,  d i g i t i s i n g  v i d e o  s e g m e n t s ) .    
 
T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  a l s o  v i d e o - t a p e d .   V i d e o - t a p i n g  w a s  a  c r u c i a l  d a t a  
c o l l e c t i o n  i n s t r u m e n t  b e c a u s e  i t  r e c o r d e d  n o t  o n l y  t h e  a u d i o  b u t  a l s o  t h e  b o d y  
l a n g u a g e  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  N M D P s .   D u r i n g  c l a s s  s e s s i o n s ,  i t  
f r e e d  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  f r o m  n o t e  t a k i n g  t o  c o n c e n t r a t e  o n  i n t e r a c t i n g  
a n d  h e l p i n g  t h o s e  N M D P s  w h o  h a d  e n c o u n t e r e d  p r o b l e m s .   V i e w i n g  t h e  
t a p e s  h e l p e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  r e c o l l e c t  c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  a n d  
p r o v i d e d  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  w h a t  h a d  o c c u r r e d .   H o w e v e r ,  t h e  d i s a d v a n t a g e  
o f  a  v i d e o - t a p e  i s  t h a t  t h e  a n g l e  o f  t h e  l e n s  c a n  l i m i t  t h e  a n g l e  o f  t h e  v i e w .   A  
w i d e  s h o t  o f  t h e  c l a s s  s h o w s  m o t i o n  b u t  h a s  p o o r  a u d i o .   A  m e d i u m  c l o s e - u p  
s h o t  o f  o n e  o r  a  p a i r  o f  N M D P s  s e e m s  t o  y i e l d  t h e  b e s t  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  
c a p t u r i n g  t h e  a c t i o n s ,  b o d y  l a n g u a g e  a s  w e l l  a s  w h a t e v e r  c o n v e r s a t i o n  t h a t  
e n s u e d  a t  t h e  p o i n t  o f  t a p i n g .   
 
V i d e o - t a p i n g  w a s  d o n e  a s  u n o b t r u s i v e l y  a s  p o s s i b l e  u s i n g  a  s m a l l  S o n y  
c a m c o r d e r .   T h i s  V H S  8 m m  f o r m a t  v i d e o  c a m e r a  w a s  u s e d  b e c a u s e  i t  c o u l d  
f u n c t i o n  u n d e r  t h e  s t a n d a r d  c l a s s r o o m  l i g h t i n g  o r  l o w  a m b i e n t  l i g h t  a n d  b e i n g  
s m a l l  i t  w a s  p o r t a b l e  a n d  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  s e t  u p .   T u r n i n g  i t  o n  c o u l d  b e  
d o n e  q u i c k l y  b y  p r e s s i n g  t h e  P o w e r - o n  b u t t o n  o n  t h e  c a m e r a  j u s t  a s  t h e  c l a s s  
c o m m e n c e d .   A s  t h e  v i d e o  c a m e r a  w a s  a  s t a n d a r d  p i e c e  o f  e q u i p m e n t  i n  t h e  
c l a s s  a n d  u s e d  b y  t h e  N M D P s  t o  s h o o t  t h e i r  v i d e o  s e g m e n t s ,  t h e y  d i d  n o t   
h a v e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  v i d e o - t a p i n g .   N e v e r t h e l e s s ,  t o  l e s s e n  
h i g h l i g h t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  v i d e o  c a m e r a  i n  t h e  c l a s s / l a b o r a t o r y ,  i t  w a s  
s e t  u p  o n  a  p o r t a b l e  t r i p o d  i n  a  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  w i t h  t h e  c a m e r a  f o c u s  a n d  
s h o t  s i z e   a d j u s t e d ,  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  a r r i v e d .    
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3 . 6 . 2 . 1 0  P a r t i c i p a n t s '  D e s i g n  a n d  D e v e l o p m e n t  D o c u m e n t a t i o n  
T h e  p a r t i c i p a n t s ’  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e d  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  i n f o r m a t i o n .   
A t  t h e  b e g i n n i n g  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  s t a g e ,  t h e y  d r e w  u p  a  p r o p o s a l  w h i c h  
c o n t a i n e d  i d e a s  w h i c h  t h e y  s k e t c h e d ,  c o n c e p t  m a p p e d  a n d  d e v e l o p e d  i n t o  
s t o r y b o a r d s  b e f o r e  d e v e l o p i n g  t h e  s t a c k s  i n  H y p e r C a r d .  
 
3 . 6 . 2 . 1 0 . 1  S k e t c h e s  
S k e t c h e s  ( F i g u r e  3 . 1 5 )  w e r e  v e r y  b a s i c  o r  r o u g h  d r a w i n g s  t h a t  w e r e  q u i c k l y  
d o n e  t o  v i s u a l i s e  a n  i d e a .   S c r e e n  l a y o u t  w a s  o f t e n  s k e t c h e d  b y  t h e  N M D P s  
t o  v i s u a l i s e  w h e r e  t h e i r  p i c t u r e s  a n d  g r a p h i c s  w e r e  g o i n g  t o  b e  p l a c e d .    
 
 
  
  
  T E X T  
S c r o l l  b a r  
H e a l s v i l l e  G r a m p i a n s  K a k a d u  
N a t i o n a l  P a r k s  
 
F i g u r e  3 . 1 5   S k e t c h  o f  s c r e e n  l a y o u t   
 
3 . 6 . 2 . 1 0 . 2  C o n c e p t - m a p s  
T h e  c o n c e p t  m a p  i s  o n e  o f  t h e  s t r o n g  f e a t u r e s  o f  r e c e n t  c o n s t r u c t i v i s t  
c o g n i t i v e  r e s e a r c h .   A c c o r d i n g  t o  M c A l e e s e  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  c o n c e p t  m a p   i s  n o t  
o n l y  a  p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e ,  i t  i s  a  c o g n i t i v e  
m a n a g e r .   U s i n g  c o n c e p t  m a p s  t o  d i s p l a y  k n o w l e d g e  i s  t o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  
c o n c e p t s  i n  g r a p h i c a l  f o r m ,  w i t h o u t  t h e  r e s o r t i n g  t o  a  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  s u c h  
a s  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  T h e  n o d e s  a n d  d i f f e r e n t  l i n k  t y p e s  p r o v i d e  
s y n t a c t i c a l  u n i t s  f o r  d i r e c t i n g  l e a r n e r s  t h r o u g h  a  c o m p l e x  l e a r n i n g  s y s t e m  
u s i n g  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  s t y l e s .   A  c o n c e p t  m a p  c a n  b e  u s e d  a s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  d e v i c e  t o  s h o w  t h e  l a n d s c a p e  o f  a  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  r o u t e s ,  
r e l a t i o n s h i p s ,  l i n k a g e s  a n d  n a v i g a t i o n .   C o n c e p t - m a p s  c a n  b e  e a s i l y  
e x p a n d e d  o n  a n d  t h e r e i n  l i e s  t h e i r  l i m i t a t i o n  a s  w e l l .   C o n c e p t  m a p s  w i t h  e v e r  
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g r o w i n g  m u l t i - l i n k  c l u s t e r s  c a n ,  i f  n o t  p r o p e r l y  m o n i t o r e d ,  b e c o m e  u n w e i l d y  
a n d  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e  a n d  k e e p  t r a c k  o f .  
 
C o n c e p t - m a p p i n g  ( F i g u r e  3 . 1 6 )  w a s  u s e d  a s  a  t e c h n i q u e  i n  E M E  4 5 3  t o  h e l p  
t h e  N M D P s  t o  s e e  t h e  l i n k  i n  t h e i r  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  w h i c h  h a d  b e e n  
g e n e r a t e d  f r o m  b r a i n s t o r m i n g  s e s s i o n s .   T h e  e m e r g e n t  l i n k s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e i r  i d e a s  i n  t h e i r  c o n c e p t  m a p s  e n a b l e d  t h e  N M D P s  t o  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  h o w  t o  g r o u p  t h e i r  c o n c e p t s  i n t o  n o d e s  w i t h i n  H y p e r C a r d ' s  
c a r d s  a n d  s t a c k s ,  a n d  t o  l i n k  t h e m  i n  a  w a y  t h a t  m a d e  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  
a n d  n a v i g a t i o n a l  s e n s e  t o  t h e m  a n d  t o  t h e i r  p o t e n t i a l  u s e r s .    
 
S C R E E N  D E S I G N
R e t r i e v a l   
o f  I n f o .
H e l p  M e n u
L e a r n i n g  t o  
    u s e
M o u s e
K e y p a d
T o u c h  s c r e e n
V o i c e  n a v i g a t i o n
L a y o u t  
D e s i g n  /  
P o s i t i o n
G r a p h i c  i c o n s  
T e x t
S t i l l  P i c t u r e s
V i d e o  ( Q - T i m e )
C o l o u r  C o d i n g C o l o u r  s c h e m e
F o n t  S i z e
S i m p l e
C o n s i s t e n t
U s e r  f r i e n d l y
N a v i g a t i o n  e a s e
L a b e l s
H o t s p o t s
B u t t o n s
  C O N C E P T - M A P P I N G    
  T H E  S C R E E N  D E S I G N  
            C O N C E P T
C h u n k i n g  o f   
C o n t e n t
M a i n  M e n u
A u d i o     G r a p h i c   
c o n s i d e r a t i o n s
T o p i c s /  
s u b  t o p i c s
     L e a r n i n g   
c o n s i d e r a t i o n s
 
F i g u r e  3 . 1 6   A n  e x a m p l e  o f  a  c o n c e p t - m a p  i l l u s t r a t i n g  m a p p i n g  t h e  c o n c e p t  o f  s c r e e n  d e s i g n  
 
T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  c o n c e p t  m a p s ,  b u t  w h e n  a n  i n c o m p l e t e  c o n c e p t  
m a p  w a s  p r e s e n t e d ,  i t  w a s  e a s y  t o  d e t e c t   i n c o n s i s t e n c i e s  o r  i n c o m p l e t e n e s s  
a n d  s u g g e s t  a l t e r n a t i v e  p a t h s .   
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3 . 6 . 2 . 1 0 . 3  S t o r y b o a r d s  
T h e  N M D P s  d e v e l o p e d  s t o r y b o a r d s  ( F i g u r e  3 . 1 7 )  t h a t  h e l p e d  t o  s h a p e  t h e  
f l o w  o f  t h e i r  s t o r y  l i n e .   U s i n g  t h e  s t o r y b o a r d  t e c h n i q u e ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  a d d  
o r  s u b t r a c t  m a t e r i a l  a n d  i d e n t i f y  w h a t  r e s o u r c e s  t h e y  n e e d e d  a n d  c o u l d  
a s s e m b l e  a n d  w h a t  r e s o u r c e s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  a c c e s s .    
 
C O N T E N T  V I S U A L S  O F  R E S O U R C E S  
L o c a t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
c o n t i n e n t  :  
•  M a p  o f  A u s t r a l i a  i n  
r e l a t i o n  t o  S E  A s i a   
 
 
    
 
P e o p l e  o f  A u s t r a l i a  :  
•  V i d e o  c l i p s  o f  s t r e e t  
s c e n e ,  b u s i n e s s  o r  
e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  
•  T e x t u a l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
p i c t u r e s   
•  S c a n n e d  p i c t u r e s  
 
               
 
C l i m a t e ,  E c o l o g y ,  F l o r a ,  
F a u n a  :  
•  V i d e o  C l i p s  o f  n a t i v e  
t r e e s ,  a n i m a l s  e t c .  
•  G r a p h i c s  f o r  l a b e l l i n g  
p i c t u r e s  e t c .  
 
     
 
F i g u r e  3 . 1 7   A n  e x a m p l e  o f  a  s t o r y b o a r d  
 
B a s i c a l l y ,  t h e  s t o r y b o a r d  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c o l u m n s .   T h e  l e f t  c o l u m n  
c o n t a i n e d  t h e  c o n t e n t  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  t h e  r i g h t  c o l u m n  t h e  v i s u a l s  o f  
s p e c i f i c  r e s o u r c e s  o r  Q u i c k T i m e  m o v i e s  t h e  N M D P s  m i g h t  w a n t  t o  i n s e r t  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  t e x t u a l  c o n t e n t .   T h e  s t o r y b o a r d ' s  f u n c t i o n  i s  t o  p r e s e n t  a  
s t o r y l i n e  w h i c h  a i m s  a t  c r y s t a l l i s i n g  t h e  a b s t r a c t  c o n c e p t s  a n d  i d e a s  a n  
N M D P  o r  a n y  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r  m a y  h a v e  a b o u t  t h e  c o n t e n t  a n d  h o w  t o  
c o m m u n i c a t e  i t  e f f e c t i v e l y .    
 
3 . 6 . 2 . 1 0 . 4  N a v i g a t i o n  M a p s  
N a v i g a t i o n a l  m a p s  a r e  l i k e  c o n c e p t  m a p s  a n d  a r e  u s e d  a s  a  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  t o o l  t o  s h o w  n a v i g a t i o n a l  l i n k a g e s  a n d  h y p e r t e x t i n g  o f  t h e  n o d e s  o f  
i n f o r m a t i o n  w i t h i n  a u t h o r i n g  p r o g r a m s  l i k e  H y p e r C a r d  o r  M a c r o m e d i a  
D i r e c t o r .   F i g u r e  3 . 1 8  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  n a v i g a t i o n  m a p  t h e  r e s e a r c h e r    
c r e a t e d  w h e n  d e s i g n i n g  h e r  m u l t i m e d i a  c o l l o q u i u m  p r e s e n t a t i o n .   E a c h  o f  t h e  
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n o d e s  i s  a n  a c t i v e  h o t - s p o t  a n d  l i n k e d  t o  o t h e r  r e l a t e d  n o d e s  t o  e n a b l e  
f l e x i b l e  n a v i g a t i o n .   w h e n  t h e y  .   I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  N M D P s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  
n a v i g a t i o n  m a p s  t o  h e l p  t h e m  d e s i g n  a n d  k e e p  t r a c k  o f  t h e  c o n n e c t i v i t y  a n d  
i n t e r a c t i v i t y  o f  i n f o r m a t i o n  i n  i n  t h e i r  m i n i  I M M  p r o g r a m s .   D r a w i n g  t h e s e  m a p s  
g a v e  t h e m  a  v i s u a l  c u e  o f  t h e i r  l i n k a g e s  a n d  h e l p e d  t h e m  t o  d e c i d e  w h e r e  t o  
p l a c e  i n t e r a c t i v e  ' h o t - s p o t s '  ( w h i c h  w h e n  c l i c k e d  a l l o w e d  a  u s e r  t o  n a v i g a t e  
t h r o u g h  t h e  p r o g r a m )  p r i o r  t o  c r e a t i n g  t h e  l i n k a g e s  i n  t h e  c o m p u t e r .   I t  a l s o  
h e l p e d  t h e m  k e e p  t r a c k  o f  t h e i r  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  o n c e  t h e y  s t a r t e d  c r e a t i n g  
t h e  n a v i g a t i o n a l  l i n k s  i n  t h e  p r o g r a m .   T h e  a b s e n c e  o f  n a v i g a t i o n  m a p s  o f t e n  
c a u s e d  a  s e n s e  o f  d i s o r i e n t a t i o n  a s  N M D P s  s t r u g g l e d  t o  d i s c o v e r  w h e r e  t h e y  
w e r e  a n d  h o w  t o  p r o c e e d  i n  t h e i r  p r o g r a m s .    
 
 
F i g u r e  3 . 1 8   A n  e x a m p l e  o f  a  N a v i g a t i o n  M a p  
 
3 . 6 . 2 . 1 1  P a r t i c i p a n t s '  F i n a l  M u l t i m e d i a  P r o j e c t s  
T h e  f i n a l  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  w e r e  s u b m i t t e d  i n  d i g i t a l  f o r m a t  a s  w e l l  a s  i n  
p r i n t  f o r m a t .   T h e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  w e r e  s a v e d  i n  t h e  F i l e  S e r v e r  
“ K C C P o w e r P C ”  w h i l e  t h e  d o c u m e n t a t i o n  i n  t e r m s  o f  p a p e r - b a s e d  p l a n n i n g  
a n d  r o u g h  d e s i g n  s k e t c h e s  a n d  d r a w i n g s  w e r e  s u b m i t t e d  f o r  e v a l u a t i o n  
p u r p o s e s .   E a c h  p r o j e c t  w a s  p l a y e d  a n d  s t u d i e d  c l o s e l y  f o r  p l a n n i n g  a n d  
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d e s i g n  e l e m e n t s .   C r e a t i v i t y  a n d  a n  o v e r a l l  s e n s e  o f  h o w  e a c h  p r o j e c t  
h a n d l e d  a n d  u s e d  m u l t i m e d i a  f e a t u r e s  a n d  e l e m e n t s  l i k e  i n t e r a c t i v i t y ,  l e a r n e r  
c o n t r o l  a n d  n a v i g a t i o n  w e r e  s c r u t i n i s e d .   D o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  p h a s e s  w e r e  a l s o  s u b m i t t e d .  
 
3 . 6 . 2 . 1 2  P a r t i c i p a n t s '  F i n a l  P r e s e n t a t i o n  
O b s e r v a t i o n  n o t e s  w e r e  m a d e  d u r i n g  t h e  N M D P s '  C l a s s  P r e s e n t a t i o n .   T h e  
N M D P s '  d e l i v e r y  s t y l e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  p r e s e n t a t i o n  t e c h n i q u e s  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e i r  m e s s a g e  t o  t h e  c l a s s  a n d  t h e i r  c o n f i d e n c e  a n d  a b i l i t y  i n  
h a n d l i n g  t h e  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n  w e r e  e s p e c i a l l y  n o t e d .   A s  t h e  f i n a l  
p r e s e n t a t i o n  w a s  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  s e m e s t e r ,  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  w a s  n o t  
a s  t h i c k  a s  t h e  o t h e r  d a t a  s o u r c e s .   A l s o ,  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  u n a v a i l a b l e  f o r  c o m m e n t s .  
 
 
3 . 7  S E T T I N G  T H E  S T A G E   
3 . 7 . 1  S t a g e s  O f  C l a s s  A c t i v i t i e s  
B r o a d l y ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  s t a g e s  o f  c l a s s  a c t i v i t i e s .  T h e y  w e r e  a )  t h e  p l a n n i n g  
s t a g e ,  b )  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  s t a g e  a n d  c )  t h e  p r e s e n t a t i o n  s t a g e .   
T h e  p e d a g o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c o u r s e  w a s  d e s i g n e d  t o  a l t e r n a t e  
b e t w e e n  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  c o n c e p t u a l  m a t e r i a l  t h r o u g h  g i v i n g   
e x a m p l e s  a n d  p r e s e n t a t i o n s  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  a n d  t h e  
s t u d e n t s '  h a n d s - o n  s e s s i o n s .   E q u i p m e n t  f a m i l i a r i s a t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n  
w e r e  i n t r o d u c e d  e a r l y  a s  t h e  c o u r s e  r e q u i r e d  t h e  g a t h e r i n g ,  a s s e m b l y  a n d  
s t a g i n g  o f  s t u d e n t s '  o w n  s h o r t  Q u i c k T i m e  m o v i e s ,   Q u i c k T a k e  i m a g e s  a n d  
s c a n n e d  i m a g e s .   A f t e r  g a t h e r i n g   t o g e t h e r  t h e i r  v i d e o  f o o t a g e  a n d  Q u i c k T a k e  
i m a g e s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  l e a r n t  d o w n l o a d i n g ,  v i d e o  d i g i t i s a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  
p r o c e d u r e s  i n t o  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .  
 
3 . 7 . 2  C o n t e n t  
T h e  c o u r s e  c o n t e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  i n t r o d u c e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  t o  G r a d u a t e  D i p l o m a  o f  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  n e v e r  c r e a t e d  o r  d e v e l o p e d  a n  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e   
m u l t i m e d i a  p r o g r a m  b e f o r e .   C o u r s e  m a t e r i a l s  c o v e r e d  b a s i c  m u l t i m e d i a  
c o n c e p t s  l i k e  i n t e r a c t i v i t y ,  l e a r n e r  c o n t r o l ,  n a v i g a t i o n ,  h o t - s p o t s ,  
i n s t r u c t i o n a l / m e s s a g e  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s  l i k e  h o w  t o  d e s i g n  a  
s y s t e m a t i c  a n d  c o n s i s t e n t  s c r e e n  l a y o u t  a n d  c h o o s e  a p p r o p r i a t e  f o n t s  a n d  
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c o l o u r  s c h e m e s .   A u t h o r i n g  k n o w - h o w  a n d  h a r d w a r e  f a m i l i a r i s a t i o n ,  
o p e r a t i o n  a n d  u s e  w e r e  a l s o  c o v e r e d .    
 
B a s i c  m u l t i m e d i a  c o n c e p t s  l i k e  i n t e r a c t i v i t y ,  l e a r n e r  c o n t r o l ,  n a v i g a t i o n ,  h o t -
s p o t s ,  i n s t r u c t i o n a l / m e s s a g e  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s  o n  h o w  t o  d e s i g n  
a  s y s t e m a t i c  a n d  c o n s i s t e n t  s c r e e n  l a y o u t  a n d  c h o o s e  a p p r o p r i a t e  c o l o u r  
s c h e m e s  w e r e  a l s o  c o v e r e d .   M u l t i m e d i a  e x a m p l e s  a n d  p r e v i o u s  s t u d e n t  
p r o j e c t s  w e r e  s h o w n  a n d  m u l t i m e d i a  f e a t u r e s  h i g h l i g h t e d  a n d  e x p l a i n e d  t o  
t h e  c l a s s .   
 
N o t e s  a n d  s a m p l e  s h e e t s  o n  d e s i g n  e l e m e n t s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  
d i s s e m i n a t e d  t o  h e l p  t h e  N M P s  n o t  o n l y  a c h i e v e  s o m e  p r o c e d u r a l  m a s t e r y  o f  
t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  a u t h o r i n g  p r o g r a m s ,  b u t  t o  g a i n  a  w o r k i n g  u n d e r s t a n d i n g  
o f  d e s i g n  e l e m e n t s ,  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  p r i n c i p l e s  ( w h o  t h e i r  u s e r s  w i l l  b e  
a n d  w h a t  t h e i r  p r o j e c t  o b j e c t i v e s  a r e ) ,  n a v i g a t i o n  a n d  h y p e r t e x t i n g  c o n c e p t s .   
M o d e l s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  o f  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  w e r e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  
a n d  c l a r i f y  a b s t r a c t  m u l t i m e d i a  c o n c e p t s ,  p r o c e s s  a n d  p r o c e d u r e s .     T h i s  
u n d e r s t a n d i n g  w o u l d  t h e n  h e l p  t h e m  c r e a t e  i n t s r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  a n d  e n g a g i n g .   
 
3 . 7 . 3  S e l e c t i o n  o f  A u t h o r i n g  T o o l  
A f t e r  a n a l y s i n g  t h e  e n t r y  b e h a v i o u r  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
u t i l i s e  t h e  e a s i e r  a n d  m o r e  m a n a g e a b l e  P o w e r P o i n t  a n d  H y p e r C a r d  
p r o g r a m s .   T h i s  w a s  a  c r u c i a l  d e c i s i o n  b e c a u s e  i t  h a d  i m p l i c a t i o n s  o n  t h e  
l e a r n i n g  c u r v e  o f  t h e  N M D P s .   A s  t h e r e  w e r e  o n l y  t h i r t e e n  w e e k s ,  t h e  N M D P s  
c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  m a s t e r  a  c o m p l e x  a u t h o r i n g  t o o l  l i k e  M a c r o m e d i a  
D i r e c t o r ,  a  m u l t i m e d i a  a u t h o r i n g  s o f t w a r e  p a c k a g e  a n d  l e a r n  t h e  i n t r i c a t e  
i n t e g r a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  a n d  s t a g i n g  p r o c e d u r e s  a s  w e l l .   
T h e  l e a r n i n g  c u r v e  w o u l d  b e  t o o  s t e e p  a n d  d i f f i c u l t .   T h e r e f o r e  i t  w a s  d e c i d e d  
t h a t  H y p e r C a r d ,  w h i c h  w a s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  M a c i n t o s h  L a b o r a t o r y ,  
w o u l d  b e  t h e  a u t h o r i n g  s o f t w a r e  f o r  t h e  m i n i  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .    
 
3 . 7 . 4  L a b o r a t o r y  S o f t w a r e   
C o n s t r a i n t s  i n  r e s o u r c e s  a n d  t h e  c o m p e t e n c y  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  N M D P s   
d i c t a t e d  t h e  c h o i c e  o f  t h e  s o f t w a r e  p r o g r a m s .   A l s o ,  a s  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  i s  s o  c o m p l e x  a n d  t i m e  c o n s u m i n g ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  t e a c h  
a c r o s s  t h e  M a c  a n d  P C  p l a t f o r m s  d u e  t o  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  c o n f i g u r a t i o n  
a n d  o t h e r  d i f f e r e n c e s .   T h e  M a c i n t o s h  p r e s e n t e d  a  m o r e  u s e r  f r i e n d l y  
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e n v i r o n m e n t  a n d  i t  w a s  s u p p o r t e d  b y  p o w e r f u l  a u t h o r i n g  p r o g r a m s  t h a t  
t e c h n i c a l l y  c o u l d  b e  l e a r n t  w i t h i n  a  f e w  w e e k s .   I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  o n l y  
s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  p u r c h a s e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  l i c e n s e d  a u t h o r i n g  a n d  
p r e s e n t a t i o n  p r o g r a m s  l i k e  H y p e r C a r d  a n d  P o w e r P o i n t  f o r  u s e  i n  t h e  
l a b o r a t o r y .   
 
T h e  t w o  p r o g r a m s ,  H y p e r C a r d  a n d  P o w e r P o i n t ,  w e r e  p u r c h a s e d  a n d  
i n s t a l l e d  i n  L a b o r a t o r y  c o m p u t e r s  f o r  s t u d e n t  u s e .   P o w e r P o i n t  w a s  s e l e c t e d  
b e c a u s e  i t  w a s  a n  e a s y  t o  l e a r n  p r e s e n t a t i o n  p a c k a g e .   I t  a l s o  h a d  g o o d  
g r a p h i c s  a n d  c o l o u r  c a p a b i l i t i e s .   H y p e r C a r d  w a s  a  p o w e r f u l  a n d  r e l a t i v e l y  
e a s y  t o  l e a r n  a u t h o r i n g  p a c k a g e  t h a t  h a d  a l l  t h e  n e c e s s a r y  m u l t i m e d i a  
f e a t u r e s  f o r  a u t h o r i n g  a  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   I t  a l l o w e d  f o r  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  
g r a p h i c s ,  s o u n d ,  m o v i e s  a n d  i t  h a d  a n i m a t i o n  c a p a b i l i t i e s  t o o .   O n e  p o w e r f u l  
f e a t u r e  o f  t h e  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  H y p e r C a r d  o b l i t e r a t e s  t h e  n e e d  f o r  a u t h o r s  t o  
u s e  H y p e r T a l k  f o r  s c r i p t i n g  p u r p o s e s .  T h e  b u i l t - i n  a u t h o r i n g  f e a t u r e s  i n  
H y p e r C a r d ' s  b u t t o n  t a s k s  e n a b l e d  u s e r s  t o  d o  h y p e r t e x t i n g  a n d  n a v i g a t i o n a l  
l i n k s  w i t h o u t  t e d i o u s  s c r i p t i n g .   H o w e v e r ,  i f  n e c e s s a r y ,  a u t h o r s  c o u l d  u s e  
H y p e r C a r d ' s  i n h e r e n t  s c r i p t i n g  c a p a b i l i t i e s  t o  a c c o m p l i s h  m o r e  c o m p l e x  
m u l t i m e d i a  f e a t u r e s  l i k e  h i d i n g  a n d  r e v e a l i n g  t e x t  o r  g r a p h i c s ,  p o p - u p  m e n u s  
a n d  n o n - l i n e a r  a c c e s s  o f  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  t h e  s t a c k s  a n d  e v e n  w i t h  o t h e r  
a p p l i c a t i o n s .   N e v e r t h e l e s s ,  H y p e r C a r d ' s  m a i n  w e a k n e s s e s  a r e  i t s  " C o l o u r  
T o o l s " ( w h i c h  s h o u l d  b e  i m p r o v e d  w h e n  t h e  n e w  v e r s i o n  c o m e s  o u t )  a n d  i t s  
r a t h e r  b a s i c  g r a p h i c  c a p a b i l i t i e s .    
 
S i n c e  H y p e r C a r d  w a s  t h e  s e l e c t e d  a u t h o r i n g  t o o l ,  t h e  d e s i g n  o f  t h e  i n t e r f a c e  
w a s  r e s t r i c t e d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n ' s  f u n c t i o n s  a n d  f e a t u r e s  t o  t h e  M a c i n t o s h  
e n v i r o n m e n t .  T h e  d e s i g n  o f  c o n t r o l s ,  d i s p l a y s  a n d  o v e r a l l  c o n f i g u r a t i o n  w a s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  p r o p e r t i e s  o f  b u t t o n s ,  f i e l d s ,  b a c k g r o u n d s ,  c a r d s ,  s t a c k  
s o u n d  &  v i s u a l  e f f e c t s  o f  H y p e r C a r d .  T h e  s t y l e  o f  i n t e r a c t i o n  w a s  M a c i n t o s h -
b a s e d  a n d  i n v o l v e d  m o v i n g  a n d  c l i c k i n g  o n  t h e  m o u s e ,  s c r o l l i n g  w i n d o w s  
a n d  p o p - u p  o r  p u l l -  d o w n  m e n u s  ( H o ,  1 9 9 3 ) .  
 
3 . 7 . 5  M a c i n t o s h  T e a c h i n g  L a b o r a t o r y   
I n  o r d e r  f o r  t h e  u n i t  t o  b e  t a u g h t  i n  a  c o n d u c i v e  a n d  a p p r o p r i a t e l y  s e t - u p  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r y ,  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  t o  b o o k  a  s u i t a b l y  e q u i p p e d  
M a c i n t o s h  t e a c h i n g  l a b o r a t o r y  w i t h  a  p r o j e c t i o n  s y s t e m  a n d  e n o u g h  
c o m p u t e r s  f o r  s t u d e n t  u s e .    I n  a d d i t i o n ,  a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e  h a d  t o  b e  f u l l y  
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i n s t a l l e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r s  a n d  c o n f i g u r e d  s o  t h a t  a l l  s o f t w a r e  f e a t u r e s  w e r e  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s .     
 
3 . 7 . 6  L a b o r a t o r y  H a r d w a r e  
O n e  o f  t h e  t w o  M a c i n t o s h  t e a c h i n g  a n d  o p e n  a c c e s s  l a b o r a t o r i e s  w h i c h  w e r e  
e q u i p p e d  w i t h  t w e n t y  P o w e r M a c  6 2 0 0  w a s  b o o k e d  f o r  t h e  c l a s s  ( F i g u r e  3 . 1 9 ) .   
E a c h  o f  t h e  P o w e r M a c s  h a d  1 6  M B  o f  R A M  a n d  1 0 0 M B  s p a c e .   H o w e v e r ,  a s  
i t  w a s  a n  o p e n  a c c e s s  l a b o r a t o r y  w h e n  i t  w a s  n o t  u s e d  f o r  t e a c h i n g ,  t h e  
s t u d e n t s  c o u l d  o n l y  u s e  t h e  c o m p u t e r s  f o r  p r o c e s s i n g  t h e i r  w o r k  a n d  n o t  f o r  
s t o r a g e .   K n o w i n g  t h a t  t h e  s t o r a g e  o f  t h e  N M D P s '  I M M  p r o j e c t s  w o u l d  
b e c o m e  a  p r o b l e m  a s  t h e y  i n t e g r a t e d  g r a p h i c s ,  t e x t ,  Q u i c k T i m e  m o v i e s  a n d  
Q u i c k T a k e  d i g i t a l  s t i l l  i m a g e s  i n t o  t h e i r  p r o g r a m s ,  m e a n t  t h a t  a l t e r n a t i v e  
a r r a n g e m e n t s  h a d  t o  b e  m a d e ,  b e f o r e  t h e  c o u r s e  b e g a n ,  r e g a r d i n g  w h e r e  t h e  
p r o j e c t s  c o u l d  b e  s e c u r e l y  s t o r e d  .    
 
 
 
F i g u r e  3 . 1 9    M a c i n t o s h  t e a c h i n g  a n d  o p e n  a c c e s s  l a b o r a t o r y  
 
3 . 7 . 7  S e r v e r  F o r  S t u d e n t  U s e  A n d  S t o r a g e   
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  o r  p a i r  o f  s t u d e n t s  w o u l d  n e e d  
a p p r o x i m a t e l y  f i v e  t o  t e n  m e g a b y t e s  o f  s t o r a g e  s p a c e  f o r  t h e i r  p r o j e c t  w o r k  
b e c a u s e  e a c h  p r o j e c t   w o u l d  c o n t a i n  s p a c e - i n t e n s i v e  g r a p h i c s ,  d i g i t a l  s t i l l  
i m a g e s ,  a u d i o  a n d  l a r g e  Q u i c k T i m e  m o v i e s  .    
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I t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S e r v i c e  ( I T S )  D e p a r t m e n t  t o  
c l e a r  u p  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  u n c l a i m e d  f i l e s  l e f t  o n  t h e  o p e n  a c c e s s  
l a b o r a t o r y  c o m p u t e r s  b y  u s e r s .   U s i n g  a n  A s s i m i l a t o r  p r o g r a m  o n  a  w e e k l y  
b a s i s ,  a l l  f i l e s  t h a t  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  a n d  l i c e n s e d  l a b o r a t o r y  
s o f t w a r e  s u i t e  w e r e  a u t o m a t i c a l l y  c l e a r e d  f r o m  t h e  c o m p u t e r s  a n d  t h e  
i m a g i n g  o f  l i c e n s e d  s o f t w a r e  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  I T S  i n  t h e  l a b o r a t o r i e s .   T h u s  
t h e r e  w o u l d  b e  n o  g u a r a n t e e  a b o u t  t h e  s e c u r i t y  o r  s a f e k e e p i n g  o f  t h e  
s t u d e n t s '  I M M  p r o j e c t s .   I t  w a s  a l s o  n o t  p o s s i b l e  t o  u s e  o n e  o f  t h e  c o m p u t e r s  
i n  t h e  l a b o r a t o r y  a s  a  d e d i c a t e d  s e r v e r  a s  i t  w a s  a n  o p e n  a c c e s s  l a b o r a t o r y  
w i t h  c o m p u t e r s  u s e d  b y  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .   A l t h o u g h  a l l  s t u d e n t s  w e r e  
p r o v i d e d  p e r s o n a l  s t o r a g e  s p a c e  o n  a n  I T S  p r o v i d e d  s e r v e r  c a l l e d  " e a r t h " ,  i t  
w a s  n o t  s t a b l e  a t  t h e  t i m e  a n d  s t u d e n t s  c o n s t a n t l y  e x p e r i e n c e d  p r o b l e m s  
s a v i n g  f i l e s  t h e r e .   T h i s  m e a n t  t h a t  a n o t h e r  s o l u t i o n  h a d  t o  b e  f o u n d  f o r  t h e  
s a f e  a n d  c o n t i n u a l  s t o r a g e  o f  t h e  N M D P s '  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  w o r k .    
 
S e v e r a l  p o t e n t i a l  s o l u t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  b u t  i n  t h e  e n d ,  t h e  m o s t  f e a s i b l e  
s o l u t i o n  w a s  t o  c o n f i g u r e  o n e  o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  n e t w o r k e d  r e s e a r c h  
c o m p u t e r s  c o d e n a m e d  ' K C C P o w e r p c '  a s  a  f i l e  s e r v e r  a n d  d e d i c a t e  i t  t o  
p r o v i d e  s t o r a g e  s p a c e  f o r  t h e  s t u d e n t s '  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  w o r k .   I n  t h e  e v e n t  
t h a t  s t u d e n t s  l o s t  t h e i r  w o r k  b e c a u s e  o f  a  c r a s h  i n  t h e  l a b o r a t o r y ,  t h e r e  w a s  
a l w a y s  a  b a c k - u p  v e r s i o n  i n  ' p o w e r p c '  t o  r e l y  o n .   T h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  
s u g g e s t e d  b y  I T S  s t a f f  a n d  a  g a t e w a y  p a s s w o r d  t o  ' K C C P o w e r p c '  w a s  
p r o v i d e d .   T h e  s t u d e n t s  w e r e  o n l y  a l l o w e d  t o  a c c e s s  t h e i r  p a r t i c u l a r  f o l d e r  i n  
' p o w e r p c '  a n d  w e r e  n o t  g i v e n  a c c e s s  t o  t h e  W e b  a s  t h e y  w e r e  a l r e a d y  a b l e  t o  
d o  t h a t  o n  t h e  c o m p u t e r s  i n  t h e  l a b o r a t o r y .   T h i s  s e r v e r  w a s  a c c e s s i b l e  f r o m  
t h e  M a c i n t o s h  l a b o r a t o r i e s ,  s e v e n  d a y s  a  w e e k  ( u n l e s s  t h e r e  w a s  a  n e t w o r k  
s h u t d o w n  o r  t e c h n i c a l  f a i l u r e )  f o r  t h e  r e t r i e v a l  o r  s t o r a g e  o f  t h e  s t u d e n t s '  
m u l t i m e d i a  w o r k .   F o l d e r s  a n d  p a s s w o r d s  t o  ' K C C P o w e r p c '  w e r e  s e t  u p  f o r  
t h e  s t u d e n t s '  u s e .     
 
T h e  s e r v e r  ' K C C P o w e r p c '  d e d i c a t e d  f o r  t h e  j o b  w a s  a  P o w e r M a c i n t o s h  6 1 0 0  
w i t h  8  M B  o f  R A M  ( w h i c h  w a s  i n c r e a s e d  t o  1 6 M B  w i t h  a  s o f t w a r e  p r o g r a m  
c a l l e d  R A M  D o u b l e r )  a n d  2 3 0 M B  o f  s p a c e .   T h i s  f i l e  s e r v e r  w a s  a  n e t w o r k e d  
c o m p u t e r  l o c a t e d  a t  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e .   I t  w a s  p a r t i t i o n e d  u s i n g  t h e  
M a c i n t o s h ' s  O p e r a t i n g  S y s t e m ' s  " S h a r i n g  S e t u p "  f a c i l i t y  ( F i g u r e  3 . 2 0 ) .    
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F i g u r e  3 . 2 0  A c t i v a t i n g  S h a r i n g  S e t u p  o n  t h e  M a c i n t o s h  
 
T h e  f i l e  s h a r i n g  s t a r t  b u t t o n  i s  a c t i v a t e d  t o  s t a r t  f i l e  s h a r i n g  o f  p o w e r p c .  T h e  
c o n n e c t e d  f o l d e r  i c o n  i n  F i g u r e  3  s h o w s  t h a t  f i l e  s h a r i n g  h a s  b e e n  t u r n e d  o n .  
A l s o ,  t h e  s t a t e m e n t  " F i l e  s h a r i n g  i s  o n "  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  f i l e  s h a r i n g  h a s  
b e e n  a c t i v a t e d .  
 
F i g u r e  3 . 2 1  S t a r t i n g  F i l e  S h a r i n g  f o r  U s e r s  a n d  G r o u p s  o n  t h e  S e r v e r  
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H o w e v e r ,  f o r  p u r p o s e s  o f  p r i v a c y  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  
w e r e  n o t  a c c i d e n t a l l y  c o r r u p t e d  o r  t a m p e r e d  w i t h ,  e a c h  N M D P  o r  p a i r  o f  
N M D P s  w e r e  a s s i g n e d  a  f o l d e r  i n  t h e  S e r v e r  " K C C P o w e r P C "  w h e r e  t h e y  
c o u l d  s t o r e  t h e i r  m u l t i m e d i a  w o r k .   A f t e r  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  h a d  c r e a t e d  
t h e  f o l d e r s  a n d  p a s s w o r d s  f o r  t h e  N M D P s ,  t h e y  w e r e  e a c h  g i v e n  t h e  s p e c i a l  
p a s s w o r d s  t h a t  w o u l d  a l l o w  t h e m  t o  e n t e r  o n l y  t h e i r  a s s i g n e d  f o l d e r  i n  t h e  
" K C C P o w e r P C "  S e r v e r  .   T h e y  w e r e  n o t  g i v e n  a c c e s s  t o  e - m a i l  o r  I n t e r n e t  
h e r e  b e c a u s e  t h e  i s s u e  h e r e  w a s  s t o r a g e  a n d  s e c u r i t y ,  n o t  I n t e r n e t  a c c e s s .   
T h e  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S e r v i c e s  h a d  a l r e a d y  a s s i g n e d  s t u d e n t s  t h e i r  
o w n  p e r s o n a l  c o m p u t e r  I D  a n d  p a s s w o r d s  a f t e r  t h e i r  e n r o l l m e n t ,  s o  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  d i r e c t l y  a c c e s s  D e a k i n ' s  m a i n - s t r e a m  N e t w o r k i n g  S y s t e m  f r o m  t h e  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r i e s .   
 
T h e  f o l d e r s  a n d  p a s s w o r d s  w e r e  c r e a t e d  f r o m  t h e  M a c i n t o s h  O p e r a t i n g  
S y s t e m ' s  " U s e r s  a n d  G r o u p s "  f a c i l i t y .   T h e  f o l d e r s  a s s i g n e d  t o  t h e  N M D P s  t o  
s t o r e  t h e i r  w o r k  h a d  t o  b e  c r e a t e d   f r o m  t h e  c o m p u t e r ' s  " U s e r s  a n d  G r o u p s "  
f a c i l i t y  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 2 .   T h e s e  h e a d  i c o n s  w i l l  s h o w  u p  a s  f o l d e r  
i c o n s  o n  t h e  s c r e e n  w h e n  t h e y  a r e  a c c e s s e d  b y  u s e r s .   
  
 
F i g u r e  3 . 2 2  U s e r s  a n d  G r o u p s  o n  t h e  S e r v e r  
 
O n c e  c o n f i g u r e d ,  t h e  s e r v e r  " K C C P o w e r P C "  w a s  a c c e s s i b l e  b y  s e l e c t i n g  t h e  
C h o o s e r  a n d  t h e  “ D e a k i n - S p i n e ”  n e t w o r k  a n d  t h e n  d o u b l e - c l i c k i n g  
" K C C P o w e r P C "  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 3 .    
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F i g u r e  3 . 2 3  A c c e s s i n g  t h e  F i l e S e r v e r  
 
T h e  N M D P s  t h e n  f o l l o w e d  t h e s e  s t e p s  t o  a c c e s s  t h e  S e r v e r  :    
 
1 .  O p e n  C h o o s e r  f r o m  t h e  F i l e  M e n u  
2 .  S e l e c t  A p p l e S h a r e  
3 .  S e l e c t  D e a k i n - S p i n e  
4 .  D o u b l e  c l i c k  o n  K C C P o w e r P C .  
 
O n c e  i n  " K C C P o w e r P C "  t h e y  k e y  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  s h o w n  i n  F i g u r e  3 . 2 4 :  
 
1 .  E n t e r  t h e i r  f o l d e r  n a m e  e . g .  " 1 p m "   
2 .  E n t e r  t h e  p a s s w o r d  e . g .  " e m e 1 p m "  
3 .  C l i c k  " O K "   
 
 
F i g u r e  3 . 2 4  A c c e s s i n g  t h e  F i l e S e r v e r  " K C C P o w e r P C "  a s  a  r e g i s t e r e d  u s e r  
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T h e n  t o  a c c e s s  t h e i r  o w n  f o l d e r ,  t h e y  s i m p l y  d o  t h e  f o l l o w i n g :  
4 .  D o u b l e  c l i c k  o n  “ 1 p m ”   ( F i g u r e  3 . 2 5 )  
5 .  D o u b l e - c l i c k  t o  a c c e s s  t h e i r  o w n  f o l d e r   ( F i g u r e  3 . 2 6 )  
 
 
F i g u r e  3 . 2 5  S e l e c t i n g  t h e  " 1 p m "  f o l d e r  
 
 
F i g u r e  3 . 2 6  G r o u p  f o l d e r s  o n  t h e  S e r v e r  
 
T w o  t o  f o u r  N M D P s  s h a r e d  a  f o l d e r .   E x a m p l e s  o f  t h e  f o l d e r s  a n d  t h e  
t e m p o r a r y  p a s s w o r d s  f o r  t h e  c l a s s  p r o j e c t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 1 2 .    
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T a b l e  3 . 1 2   N M D P s '  f o l d e r s  a n d  p a s s w o r d s  o n  t h e  S e r v e r  
N M D P s  F o l d e r s  P a s s w o r d s  
1  1 p m  e m e 1 p m  
2  1 p m  e m e 1 p m  
3  2 p m  e m e 2 p m  
4  2 p m  e m e 2 p m  
5  3 p m  e m e 3 p m  
6  3 p m  e m e 3 p m  
 
O n c e  a  f o l d e r ,  f o r  e x a m p l e  " 1 p m " ,  i s  a c c e s s e d ,  a n  N M D P  t h e n  c l i c k s  t o  o p e n  
u p  h i s / h e r  r e s p e c t i v e  i n d i v i d u a l  f o l d e r s  t o  r e t r i e v e  o r  s t o r e  t h e i r  w o r k .   F i g u r e  
3 . 2 7  s h o w s  h o w  a n  N M D P  a c c e s s e s  " A - 9 6 "  i n  t h e  1 p m  f o l d e r  a n d  s e l e c t s  h e r  
o w n  f o l d e r  c a l l e d  " A n f o l d e r  f i n a l - p w p c "  w h i c h  c o n t a i n e d  a n o t h e r  f o l d e r  c a l l e d  
" A n  f o l d e r  f i n a l p w p "  w h e r e  a l l  h e r  m u l t i m e d i a  w o r k  w a s  s t o r e d .   T h e  n u m b e r  
o f  f o l d e r s  N M D P s  n e e d  t o  o r g a n i s e  a n d  s t o r e  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  w o r k  
w i t h i n  a  m a i n  f o l d e r  l i k e  " A - 9 6 "  i s  l e f t  t o  t h e i r  o w n  d i s c r e t i o n .  
 
 
F i g u r e  3 . 2 7  S h o w i n g  h o w  a n  N M D P  a c c e s s e s  h e r  f o l d e r  o n  t h e  S e r v e r  
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T h i s  s y s t e m  o f  s t o r i n g  t h e i r  p r o j e c t s  w o r k e d  v e r y  w e l l  e x c e p t  f o r  a  f e w  
h i c c u p s .   O c c a s i o n a l l y ,  d u e  t o  t h e  n e t w o r k i n g  c o n g e s t i o n ,  a c c e s s i n g  t h e  
f o l d e r s  i n  t h e  S e r v e r  d u r i n g  p e a k  h o u r s  w a s  t a r d y .   T h e  p r o b l e m  w a s  
e x a c e r b a t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  s t a g e s  o f  t h e  c o u r s e  b e c a u s e  s o m e  N M D P s  
w o r k e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  S e r v e r  i n s t e a d  o f  c o p y i n g  t h e i r  f i l e s f r o m  t h e  S e r v e r  t o  
t h e i r  d e s k t o p  c o m p u t e r s .  T h i s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  s l o w i n g  d o w n  
o f  t h e  S e r v e r .   T h e  s o l u t i o n  w a s  t o  a d v i s e  t h e  s t u d e n t s  t o  t a k e  t u r n s  a c c e s s i n g  
t h e  S e r v e r  a n d  t o  c o p y  t h e i r  w o r k  o v e r  t o  t h e i r  d e s k t o p  c o m p u t e r s  i n  t h e  
M a c i n t o s h  l a b o r a t o r y  a n d  t o  o n l y  s a v e  t h e i r  w o r k  o n  t h e  S e r v e r  w h e n  t h e y  
h a d  f i n i s h e d .      
 
3 . 7 . 8  M u l t i m e d i a  A s s e m b l y  a n d  S t a g i n g  S t a t i o n s   
O t h e r  t h a n  b e i n g  s h o w n  h o w  t o  u s e  c l i p - a r t  a n d  m a t e r i a l  f r o m  t h e  W e b ,  t h e  
N M D P s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  a s s e m b l e  a n d  s t a g e  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  
r e s o u r c e s  a s  w e l l .   T h i s  w a s  t o  g i v e  t h e m  a  b a s i c  g r o u n d i n g  o f  h o w  r e s o u r c e s  
l i k e  p i c t u r e s ,  Q u i c k T i m e  m o v i e s  w e r e  p r o d u c e d  a n d  h o w  t h e y  c o u l d  b e  
i n t e g r a t e d  i n t o  a  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   I t  w a s  e n v i s a g e d  t h a t  c o p y r i g h t  
i n f r i n g e m e n t  i s s u e s  w o u l d  b e  r e d u c e d  i n  f u t u r e  i f  t h e  N M D P s  w e r e  p r e p a r e d  
t o  p r o d u c e  t h e i r  o w n  s i m p l e  g r a p h i c ,  p h o t o g r a p h i c  a n d  v i d e o  r e s o u r c e s .   T h e  
N M D P s  w e r e  a l s o  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e .   
 
T h e r e f o r e ,  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  a n d  s t a g i n g  s t a t i o n s  h a d  t o  b e  o r g a n i s e d  
a n d  s e t  u p  t o  c a t e r  t o  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  n e e d s  o f  t h e  N M D P s .   T o  
a c h i e v e  t h i s ,  c o n v e n i e n t  a n d   s e c u r e  v e n u e s  h a d  t o  b e  s o u r c e d  a n d  
p e r m i s s i o n  o b t a i n e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e s e  p r e m i s e s  f o r  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  
a n d  s t a g i n g  w o r k  a r e a s .   S e t t i n g  u p  t h e  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  a n d  s t a g i n g  
s t a t i o n s  i n  t h e  M a c i n t o s h  l a b o r a t o r i e s  w a s  n o t  f e a s i b l e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
u s e d  f o r  t e a c h i n g  a n d  w e r e  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  o u t s i d e  t h e  s c h e d u l e d  
t e a c h i n g  h o u r s .   T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  N M D P s  m a y  n o t  g e t  a c c e s s  t o  t h e  
s p e c i a l i s e d  e q u i p m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  l i k e  Q u i c k T a k e ™  ( f o r  d i g i t a l  
s t i l l  i m a g e  p r o c e s s i n g )  a n d  F u s i o n R e c o r d e r ™  ( f o r  v i d e o  d i g i t i s a t i o n )  w h e n  
t h e  l a b o r a t o r i e s  w e r e  u s e d  f o r  o t h e r  c l a s s e s  o r  o c c u p i e d  b y  o t h e r  s t u d e n t s .    
 
T h e  m u l t i m e d i a  r e s o u r c e s  a n d  e q u i p m e n t  w e r e  p u r c h a s e d ,  p o o l e d  a n d  
o r g a n i s e d  a t  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r ' s  o f f i c e  a n d  a t  a  q u i e t  r o o m  l o c a t e d  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n .   T h e  N M D P s  w e r e  t h e n  a b l e  t o  a c c e s s  t h e s e  
s t a t i o n s  o n  a  b o o k i n g  b a s i s .   A  M a c i n t o s h  I I s i  a n d  a  c o l o u r  s c a n n e r  w e r e  s e t  
u p  t o  c a t e r  t o  s c a n n i n g  a n d  Q u i c k T a k e  i m a g e  p r o c e s s i n g  a n d  c o n v e r s i o n  t o  
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t h e  P I C T  f o r m a t  ( w h i c h  i s  a  g e n e r a l  a l l  p u r p o s e  g r a p h i c  f i l e  f o r m a t  f o r  
M a c i n t o s h e s ) .   T h e  v i d e o  d i g i t i s i n g  s t a t i o n  w a s  s e t  u p  o n  a n o t h e r  r e s e a r c h  
c o m p u t e r ,  a  P o w e r M a c  8 1 0 0 / 8 0 A V  ( 1 6 M B  R A M  a n d  2 3 0 M B  s p a c e ) .    
 
3 . 7 . 9  L o a n  a n d  B o o k i n g  S c h e d u l e s   
A n  e q u i p m e n t  l o a n  s c h e d u l e  ( A p p e n d i x  2 . 3 )  f o r  t h e  l o a n  o f  e q u i p m e n t  a n d  a n  
e q u i p m e n t  u s e  s c h e d u l e  ( A p p e n d i x  2 . 4 )  f o r  b o o k i n g  t i m e  s l o t s  f o r  s c a n n i n g ,  
Q u i c k T a k e  p r o c e s s i n g  a n d  v i d e o  d i g i t i s i n g ,  h e l p e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  N M D P s  
w e r e  a b l e  t o  s e l e c t  t h e  t i m e  s l o t  t h a t  w a s  m o s t  c o n v e n i e n t  f o r  t h e m  t o  c a r r y  o u t  
t h e i r  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  w o r k .  T h e  b o o k i n g  s y s t e m  f u r t h e r  e n s u r e d  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  c o n g e s t i o n  a n d  e a c h  N M D P  h a d  a m p l e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  t h e  
e q u i p m e n t .   T h e  l o a n  o f  t h e  d i g i t a l  s t i l l  c a m e r a  a n d  t h e  v i d e o  c a m e r a  w a s  
f r o m  M o n d a y  t o  F r i d a y  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e  a c t i n g  a s  t h e  c o l l e c t i n g  a n d  
d i s t r i b u t i o n  d e p o t .   O c c a s i o n a l l y ,  d u r i n g  t h e  w e e k - e n d s ,  t h e  N M D P s  a r r a n g e d  
t o  h a n d - o v e r  a n d  c o l l e c t  t h e  e q u i p m e n t  a m o n g  t h e m s e l v e s .   A l t h o u g h  t h e  
N M D P s  a l r e a d y  h a d  e q u i p m e n t  o p e r a t i o n  a n d  f a m i l i a r i s a t i o n  s e s s i o n s  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  c l a s s ,  i t  w a s  s t i l l  n e c e s s a r y  t o  b e  o n  c o n s t a n t  s t a n d - b y  t o  
r e n d e r  h e l p  a n d  a d v i c e  w h e n e v e r  n e e d e d .   T h e  a r r a n g e m e n t s  w o r k e d  o u t  
q u i t e  w e l l  f r o m  t h e  r e s e a r c h  p e r s p e c t i v e  a s  w e l l  b e c a u s e  t h e s e  m u l t i m e d i a  
a s s e m b l y  a n d  s t a g i n g  s t a t i o n s  a l s o  b e c a m e  a d d i t i o n a l  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
v i d e o - t a p i n g  s i t e s .    
 
 
3 . 8  P E D A G O G Y
M u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  n o r m a l  c o m p u t i n g  i n s t r u c t i o n  b e c a u s e  
i t  r e q u i r e s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  w i d e  a n d  c o m p l e x  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s .  T h e  
r e s e a r c h e r  h a d  l o o k e d  a t  d i f f e r e n t  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  p a r a d i g m s  a n d  
a p p r o a c h e s  a n d  f o u n d  t h e  c o n s t r u c t i v i s t i c  p a r a d i g m s  t o  b e  p e d a g o g i c a l l y  
a p p r o p r i a t e  f o r  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h ,  i n s t r u c t i o n  a n d  l e a r n i n g .   R e s n i c k  a n d  
O c k o ' s  ( 1 9 9 0 )   p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h  s u p p o r t s  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  
p e d a g o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  o f  t h i s  r e s e a r c h .   I n  t h e i r  p a p e r ,  R e s n i c k  a n d  O c k o  
h a d  m a i n t a i n e d  t h a t  d e s i g n  a c t i v i t i e s  h a v e  t h e  g r e a t e s t  e d u c a t i o n a l  v a l u e  
w h e n  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  f r e e d o m  t o  c r e a t e  t h i n g s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  t o  
t h e m s e l v e s  ( o r  t o  o t h e r s  a r o u n d  t h e m ) .   A l s o ,  t h e  r e s e a r c h e r  f o u n d  c r e d e n c e  
i n  V y g o t s k y ' s  Z o n e  o f  P r o x i m a l  D e v e l o p m e n t  ( Z P D )  a p p r o a c h  t o  i n s t r u c t i o n .   
V y g o t s k y  ( 1 9 6 2 )  c l a i m e d  t h a t  f o r  a  Z P D  t o  b e  c r e a t e d ,  t h e r e  m u s t  b e  a  j o i n t  
a c t i v i t y  t h a t  c r e a t e s  a  c o n t e x t  f o r  s t u d e n t  a n d  e x p e r t  i n t e r a c t i o n .    
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S u c h  i n t e r a c t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  f a c i l i t a t o r  a n d  t h e  m o r e  
a d v a n c e d  s t u d e n t s  c a n  i n i t i a l l y  a s s i s t  i n  s u g g e s t i n g  o r  f i n d i n g  a p p r o p r i a t e  
s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  u n t i l  t h e  n o v i c e s  l e a r n  t o  h a n d l e  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  
t h e m s e l v e s  .   T h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e d  t h a t  f o r  t h e  r e s e a r c h  a n d  t h e  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n  t o  w o r k ,  t h e r e  s h o u l d  b e  f r e e d o m  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  
c r e a t e  p r o j e c t s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  t o  t h e m .   T h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  a l s o  f e l t  
t h a t  t h e  f r e q u e n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h e r s e l f  a n d  N M D P s  c a n  h e l p  t h e m  r e a c h  
t h e i r  p o t e n t i a l .   T h i s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  p a r t n e r s  ( i n s t r u c t o r  a n d  s t u d e n t  o r  
s t u d e n t  p a r t n e r s )  j o i n t l y  s o l v i n g  p r o b l e m s  t o  b r i n g  a b o u t  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  ( V y g o t s k y ,  1 9 6 2 ) .    
 
A l s o  t h e  f i n d i n g s  i n  d i s c o v e r y  l e a r n i n g  a n d  i n c i d e n t a l  l e a r n i n g  c o n c e r n i n g  
o r g a n i s a t i o n a l  s c h e m e s  ( H e l l e r ,  1 9 9 0 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  a n d  d e s i g n  
o f  h y p e r m e d i a  a s s i s t e d  i n s t r u c t i o n  b e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r  b e f o r e  
t h e  l e a r n e r  b e g i n s  t o  u s e  t h e  s y s t e m .   T h e  d e s i g n  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  m a t e r i a l s  i n  t h e  E M E  4 5 3  c l a s s  w a s  b a s e d  o n  t h i s .    
E x a m p l e s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  w e r e  
s h o w n  e a r l y  i n  t h e  s e m e s t e r ,  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a n d  
g r a p h i c a l  f e a t u r e s  h i g h l i g h t e d  a n d  e x p l a i n e d .   M e t h o d s  a n d  s t r a t e g i e s  o f  
p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  l i k e  w r i t i n g  a  p r o j e c t  p r o p o s a l ,  b r a i n s t o r m i n g ,  a n d  u s i n g  
p l a n n i n g  a i d s  l i k e  c o n c e p t - m a p p i n g  w e r e  s u g g e s t e d  a n d  t h e  N M D P s  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  e m p l o y  t h e m  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .   
F a m i l i a r i s a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  e q u i p m e n t  l i k e  t h e  v i d e o  a n d  d i g i t a l  s t i l l  
c a m e r a s  a n d  t h e  s c a n n e r  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  i n s t r u c t i o n  i n  a n  a t t e m p t  
t o  i n t r o d u c e  t h e m  l i k e  A u s u b e l ' s  A d v a n c e  O r g a n i s e r  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
u n d e r s t o o d  t h e m  a n d  w o u l d  b e  a b l e  t o  u s e  t h e m  e f f e c t i v e l y  w h e n  t h e y  
a s s e m b l e d  t h e i r  v i d e o  a n d  g r a p h i c  r e s o u r c e s .  
 
B a s i c a l l y ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  a l t e r n a t e d  w i t h  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .   T h e  
a p p r o a c h  w a s  t o  s y s t e m a t i c a l l y  s h o w  b y  e x a m p l e ,  m o d e l s  o f  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s .   
I n  s h o r t ,  t h e  a p p r o a c h  w a s  t o  s h o w ,  s h a r e  a n d  i n v o l v e / e n g a g e  t h e  N M D P s   i n  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s e s  o f  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m s ,  w i t h  t h e  N M D P s   p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  a p p r e n t i c e s .   D u e  t o  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e d u r e s  a n d  
p r o c e s s e s ,  i t  w a s  c r i t i c a l  t o  a d o p t  a  s y s t e m a t i c  y e t  f l e x i b l e  a p p r o a c h  t o  
i n t r o d u c e  t h e s e  N M D P s   t o  a b s t r a c t  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
c o n c e p t s  a n d  s k i l l s .    
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A s  i t  w e r e ,  t h e  N M D P s  n o t  o n l y  h a d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m e c h a n i c s  a n d  
a c h i e v e  p r o c e d u r a l  m a s t e r y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  a u t h o r i n g  p r o g r a m s ,  t h e y  
h a d  t o  g a i n  a  w o r k i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e s i g n  e l e m e n t s ,  n a v i g a t i o n  a n d  
h y p e r t e x t i n g  c o n c e p t s  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   W i t h  t h i s  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  t h e y  w o u l d  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  c r e a t e  i n s t r u c t i o n a l  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  a n d  e n g a g i n g .   B e s i d e s  t h e  
t e c h n i c a l  s k i l l s  a c q u i r e d  f r o m  p r a c t i c e  a n d  p r o g r e s s i n g  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  
s t a g e s  o f  m u l t i m e d i a  a s s e m b l y  s u c h  a s  f a m i l i a r i s i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
a u t h o r i n g  s o f t w a r e  ( H y p e r C a r d ) ,  u s i n g  e q u i p m e n t  l i k e  t h e  Q u i c k T a k e  a n d  
v i d e o  c a m e r a s ,  s c a n n i n g  a n d  d i g i t i s i n g ,  t h e s e  N M D P s  i n v a r i a b l y  h a d  t o  s o l v e  
b a s i c  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  a n d  
g r a p h i c  i s s u e s .     
 
I n i t i a l l y ,  t h e  c l a s s  w a s  m o r e  s t r u c t u r e d  w i t h  a  h e a v i e r  e m p h a s i s  o n  
i n f o r m a t i o n  p r e s e n t a t i o n ,  e x a m p l e  g i v i n g  a n d  m o d e l l i n g  b e c a u s e  i t  t o o k  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  s t u d e n t s / p a r t i c i p a n t s  w e r e  N M D P s .   O n e  m a i n  
o b j e c t i v e  w a s  t o  e n a b l e  t h e  N M D P s  b r i d g e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e i r  c u r r e n t  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  s k i l l  l e v e l s  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  s k i l l  l e v e l  i n  a  
c o n s t r u c t i v i s t i c  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t .   T h u s  c l a s s  a c t i v i t i e s  w e r e  d e s i g n e d  
t o  r e v o l v e  a r o u n d  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  d i s c u s s i o n s  o f  i n t e r a c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  
m o d u l e s  t h a t  i l l u s t r a t e d  i n s t r u c t i o n a l  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s ,  
n a v i g a t i o n  i s s u e s  a n d  a u d i o  a n d  v i d e o  t e c h n i q u e s .   T o  h e l p  t h e m  a c q u i r e  
b a s i c  m u l t i m e d i a  n o t i o n s  t h e y  w e r e  s h o w n  e x a m p l e s  a n d  n o n - e x a m p l e s  o f  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  a s  w e l l  a s  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  a u t h o r i n g  p r o g r a m ,  
H y p e r C a r d  a n d  e q u i p m e n t  o p e r a t i o n .     
 
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  e a c h  c l a s s  w a s  d e s i g n e d  t o  a l l o w  t i m e  f o r  t h e  s t u d e n t s '  
h a n d s - o n  s e s s i o n s  w h e r e  t h e y  l e a r n t  a b o u t  m u l t i m e d i a  c r e a t i o n  t e c h n i q u e s  
a n d  w o r k  o n  t h e i r  o w n  i n s t r u c t i o n a l ,  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  m o d u l e s .   T h e  
i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  e x a m p l e s  w e r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  c o m p u t e r  f o r  t h e  
s t u d e n t s '  e a s y  a c c e s s  a n d  r e f e r e n c e .   O n  t h e  f i r s t  c l a s s  m e e t i n g  t h e y  w e r e  
g i v e n  a  c o u r s e  s c h e d u l e  a n d  a  p r o j e c t  s p e c i f i c a t i o n  s h e e t .   N o t e s  o n  d i f f e r e n t  
t o p i c s  l i k e  c o n c e p t - m a p p i n g  a n d  s t o r y b o a r d i n g  w e r e  d i s s e m i n a t e d  a n d  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  e x a m p l e s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  o n  t h e  c o m p u t e r  f o r  
t h e  s t u d e n t s '  e a s y  a c c e s s  a n d  r e f e r e n c e .   T h e  a d v a n t a g e s  o f  t e c h n i q u e s  l i k e  
b r a i n s t o r m i n g  ( e i t h e r  w i t h  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  f r i e n d s  a n d  p e e r s )  a n d  c o n c e p t  
m a p p i n g  t h e i r  i d e a s  w e r e  e x p l a i n e d  a n d  e n c o u r a g e d .   
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T h e  p u r p o s e  o f  g e t t i n g  t h e  N M D P s  t o  w r i t e  t h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  w a s  t o  h e l p  
t h e m  n a r r o w  t h e  s c o p e  a n d  t o  f o c u s  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t .   I t  w a s  a l s o  t o  
m o t i v a t e  t h e m  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  a n d  
t o  t e m p e r  t h e i r  o w n  c r e a t i v e  e n e r g i e s  w i t h  p r a c t i c a l  a n d  e f f i c i e n t  s o l u t i o n s .   I t  
a l s o  s e p a r a t e d  t h e  i n s t r u c t o r  d e p e n d e n t  N M D P s  f r o m  t h e  s e l f - r e g u l a t e d  o n e s  
w h o  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  k e e n e s s  t o  l e a r n  b y  e x e r c i s i n g  l e a r n e r  c o n t r o l  a n d  
l e a r n e r  r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  t h e i r  s e l f - m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s .   W h e n  
c o n f r o n t e d  w i t h  p r o b l e m s ,  t h e y  s e a r c h e d  f o r  s o l u t i o n s  b e f o r e  v e n t u r i n g  t o  a s k  
f o r  s o l u t i o n s  f r o m  t h e  i n s t r u c t o r  o r  t h e i r  p e e r s .    
 
A s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 1 3 ,  t h e r e  w e r e  f o u r  s t a g e s  c l a s s  a c t i v i t i e s  c o v e r i n g :  
a .   t h e  t e a c h i n g  /  p l a n n i n g  s t a g e  
b .   t h e  d e s i g n  s t a g e   
c .   t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e  a n d   
d .   t h e  p r e s e n t a t i o n  s t a g e   
 
T h e  d u r a t i o n  o f  t h e  u n i t  w a s  o n l y  t h i r t e e n  w e e k s ,  s o  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
d e s i g n  t h e  i n s t r u c t i o n  s u c h  t h a t  i t  p r o v i d e d  t h e  N M D P s  w i t h  v i t a l  b a s i c  
i n s t r u c t i o n a l  a n d  m u l t i m e d i a  i n f o r m a t i o n ,  b y  s h o w i n g  t h e m  e x a m p l e s  a n d  
m o d e l s  t h r o u g h  d e m o n s t r a t i o n  a n d  w e a v i n g  t h e i r  h a n d s - o n  a n d  p r a c t i c e  
s e s s i o n s  i n t o  t h e  c o u r s e  a s  w e l l .    
 
T a b l e  3 . 1 3   S u g g e s t e d   M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  S t a g e s  &  T i m e l i n e s  f o r  t h e  N M D P s  
W e e k  I n s t r u c t i o n a l  A c t i v i t i e s  N M D P s '  M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  S t a g e s  
1  I n s t r u c t i o n   
2  D e m o n s t r a t i o n  P L A N N I N G  
3  C o n s u l t a t i o n   
4  E q u i p m e n t  f a m i l i a r i s a t i o n   
5    
6  C o n s o l i d a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  D E S I G N I N G  
7  E q u i p m e n t  u s e    
8  C o n s u l t a t i o n  a n d  I n t e r a c t i o n  D E V E L O P M E N T  
9  "   
1 0  "   
1 1  E v a l u a t i o n  P R E S E N T A T I O N  
 
B u i l t  i n t o  t h e  c l a s s  s e s s i o n s  w e r e  e q u i p m e n t  f a m i l i a r i s a t i o n  a c t i v i t i e s  w h e r e  
v i d e o  a n d  d i g i t a l  s t i l l  i m a g e  c a m e r a  o p e r a t i o n  a n d  u s e  w e r e  e x p l a i n e d  a n d  
w h e r e  t h e  N M D P s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h a n d l e  a n d  o p e r a t e  t h e  e q u i p m e n t .   
H o w e v e r ,  a s  t i m e  t o  p r a c t i s e  t h e  u s e  o f  b o t h  t h e  e q u i p m e n t  a n d  t h e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m ,  i t  w a s  e x p l a i n e d  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  t h a t  t h e y  w o u l d  n e e d  
t o  s e t  a s i d e  e x t r a  t i m e  t o  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  w e l l  
e n o u g h  t o  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e i r  p r o t o t y p e  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  
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m u l t i m e d i a  p r o j e c t s .   U s u a l l y ,  w h e n  t h e y  c a m e  t o  b o r r o w  t h e  c a m e r a s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  N M D P s  w o u l d  r e q u e s t  a  s h o r t  a n d  q u i c k  e q u i p m e n t  o p e r a t i o n  
r e f r e s h e r  s e s s i o n .   C o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  w e r e  o n - g o i n g  a n d  a l t h o u g h  i t  w a s  
i n i t i a l l y  s c h e d u l e d  o n l y  o n  t h e  t e a c h i n g  d a y  i t s e l f ,  t h e  N M D P s ’  v a r i e d  a n d  
t i g h t  t i m e  s c h e d u l e  r e q u i r e d  a  c h a n g e  t o  m o r e  f l e x i b l e  a n d  a d  h o c   
c o n s u l t a t i o n  h o u r s  t o  c a t e r  t o  t h e m .   T h u s  i n f o r m a l  a n d  o f t e n  t i m e  i n t e n s i v e  
d i s c u s s i o n s  a n d  c o n s u l t a t i o n s  o c c u r r e d  w i t h o u t  p r i o r  a r r a n g e m e n t .    
 
T h e  D e v e l o p m e n t  s t a g e  s t a r t e d  a r o u n d  t h e  f i f t h  w e e k  f o r  s o m e  o f  t h e  f a s t e r  
N M D P s  a n d  i t  w a s  t h e  m o s t  h e c t i c  s t a g e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a c t u a l l y  p u t t i n g  
t h e i r  r e s o u r c e s  t o g e t h e r  i n t o  H y p e r C a r d  s t a c k s  a n d  w e r e  c h a n g i n g  a n d  
r e v i s i n g  a s  w e l l  a s  g e t t i n g  s t u c k  w h e n  p r o b l e m s  e m e r g e d .    
 
T h e  P r e s e n t a t i o n  s t a g e  w a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  t h i r t e e n  w e e k s  a n d  t h e  
N M D P s  w e r e  a s k e d  t o  d o  a  t e n - m i n u t e  p r e s e n t a t i o n  o f  w h a t  t h e y  h a d  c r e a t e d  
a n d  t o  s h a r e  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  c l a s s .   
E v a l u a t i o n  w a s  d o n e  o n  t h e  P r e s e n t a t i o n  a s  w e l l  a s  o n  t h e  d o c u m e n t a t i o n  
t h a t  e a c h  N M D P  o r  p a i r s  o f  N M D P s  s u b m i t t e d .   
 
T h e  p e d a g o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c o u r s e  w a s  d e s i g n e d  t o  a l t e r n a t e  
b e t w e e n  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  c o n c e p t u a l  m a t e r i a l  t h r o u g h  
d e m o n s t r a t i o n s  a n d  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  e x a m p l e s  a n d  m o d e l s  o f  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  a n d  t h e  s t u d e n t s '  h a n d s - o n  s e s s i o n s .   T h e  
d e t a i l e d  C o u r s e  O u t l i n e  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h i r t e e n  w e e k s  i s  i n  A p p e n d i x  2 . 5 .   
T o  e n a b l e  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  f i n i s h  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t  o n  t i m e ,  t h e y  
w e r e  r e c o m m e n d e d  t o  f o l l o w  t h e  p h a s e s  a n d  t i m e l i n e  s u g g e s t e d  i n  t h e i r  
C o u r s e  O u t l i n e .   
 
T h e  t i m e l i n e  o f  t h e  s t a g e s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w a s  m e a n t  t o  b e  a  f l e x i b l e  
g u i d e  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  i t  s t r i c t l y .   A s  c a n  b e  
e x p e c t e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  v a r y i n g  p r o g r e s s  r a t e s  d u e  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  
t i m e  c o m m i t m e n t s ,  m o t i v a t i o n  a n d  g r o w i n g  c o m p e t e n c e .   F o r  e x a m p l e  t h e  
f a s t e r  p a r t i c i p a n t s  m a y  t a k e  o n e  t o  t w o  w e e k s  t o  p l a n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  
a n d  p e r h a p s  t h r e e  t o  f o u r  w e e k s  t o  d e s i g n  i t  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  t o  s i x  
w e e k s  t o  d e v e l o p  t h e  p r o j e c t .   O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s l o w e r  N M D P s  m a y  
t a k e  f o u r  w e e k s  t o  p l a n  t h e i r  p r o j e c t ,  f o u r  t o  f i v e  w e e k s  t o  d e s i g n  i t  a n d  h a v e  
o n l y  t h r e e  t o  f o u r  w e e k s  t o  a c t u a l l y  d e v e l o p  t h e i r  p r o j e c t .   T h e  t i m e l i n e  w a s  
f l e x i b l e  b u t  i t  p r o v i d e d  t h e  N M D P s  w i t h  a  r e a l i s t i c  t i m e  f r a m e .   T h e y  w e r e  
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a w a r e  t h a t  s t r a y i n g  t o o  f a r  f r o m  t h e  t i m e l i n e  w o u l d  j e o p a r d i s e  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .    
 
F r o m  w e e k s  t w o  t o  f i v e ,  t h e  m u l t i m e d i a  N M D P s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  g r a p h i c  
a n d  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  p r i n c i p l e s .   E q u i p m e n t   f a m i l i a r i s a t i o n  a n d  
m a n i p u l a t i o n  w e r e  i n t r o d u c e d  e a r l y  a s  t h e  c o u r s e  r e q u i r e d  t h e  g a t h e r i n g ,  
a s s e m b l y  a n d  s t a g i n g  o f  s t u d e n t s '  o w n  s h o r t  Q u i c k T i m e  m o v i e s ,   Q u i c k T a k e  
i m a g e s  a n d  s c a n n e d  i m a g e s .   A f t e r  g a t h e r i n g   t o g e t h e r  t h e i r  v i d e o  f o o t a g e  
a n d  Q u i c k T a k e  i m a g e s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  l e a r n t  d o w n l o a d i n g ,  v i d e o  d i g i t i s a t i o n  
a n d  i n t e g r a t i o n  p r o c e d u r e s  i n t o  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .    
 
A  n u m b e r  o f  t h e  N M D P s  o p t e d  t o  w o r k  i n  p a i r s  b e c a u s e  i t  e n a b l e d  t h e m  t o  
s h a r e  t h e  w o r k l o a d ,  g i v e  e a c h  o t h e r  s u p p o r t  a n d  f a c i l i t a t e  c o o p e r a t i v e  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .   T h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  v e r y  v a l u a b l e  i n  
m u l t i m e d i a  e n v i r o n m e n t s .   D u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t s  l e a r n t  a n d  a p p l i e d  
v a r i o u s  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n  s t r a t e g i e s  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s .   T h e y  
w e r e  i n t r o d u c e d  t o  a  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  l i k e  H y p e r C a r d  P o w e r P o i n t ,  
P h o t o S h o p ,  Q u i c k T a k e  a n d  P h o t o F l a s h .   T h e  r e s e a r c h e r  u s e d  M a c r o M e d i a  
D i r e c t o r ,  a  p o w e r f u l  a n d  s o p h i s t i c a t e d  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f o r  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  t o  i l l u s t r a t e  c o n c e p t s  l i k e  
n a v i g a t i o n ,  i n t e r a c t i v i t y  n o d e  l i n k a g e s ,  a n i m a t i o n ,  a u d i o  a n d  v i d e o  
i n t e g r a t i o n .   A s  t h e  s e m e s t e r  p r o g r e s s e d ,   t h e  N M D P s   p r a c t i s e d  a n d  b e c a m e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  m a j o r i t y ,  b u t  n o t  a l l  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  s h o w n  t o  t h e m  
s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  t a c k l e  t h e  t a s k  o f  i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t .  
 
I n  a d d i t i o n ,  t h e  N M D P s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  a s  d e s i g n e r s  t h e y  h a v e  t o  p a y  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  i m p o r t a n t  a n d  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  l i k e  m o t i v a t i o n ,  
e n g a g e m e n t  v a l u e  w h e n  d e s i g n i n g  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .   T o  i l l u s t r a t e  
s o m e  o f  t h e s e  m o t i v a t i o n a l  c o n c e p t s  t o  t h e  m u l t i m e d i a  N M D P s  i n  t h e  c l a s s ,  
b o t h  c o m m e r c i a l  a n d  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  e x a m p l e s  w e r e  
s h o w n  t o  t h e  N M D P s .   N o n - m o t i v a t i n g  p r o g r a m s  w e r e  c o n t r a s t e d  w i t h  
c h a l l e n g i n g  a n d  e n g a g i n g  p r o g r a m s .   T h e  e x a m p l e s  h e l p e d  t h e  N M D P s '  
d e v e l o p  m e n t a l  m o d e l s  o r  s c h e m a t a  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  f e a t u r e s  t h a t  a r e  
i n h e r e n t  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .    
 
T h i s  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e i r  o w n  p r o d u c t i o n  i n v o l v e m e n t ,  e n a b l e d  t h e  N M D P s  
t o  b e c o m e  a w a r e  o f  h o w  g r a p h i c a l  d e s i g n  e l e m e n t s  c a n  h e l p  e n h a n c e  a n d  
e v e n  e x t e n d  t h e  t h e o r e t i c a l  b e n t / i n t e n t i o n s  o f  t h e  p r o g r a m .   A l s o ,  a s  t h e y  
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p r o g r e s s e d ,  t h e y  b e c a m e  m o r e  d i s c e r n i n g  a b o u t  t h e  s e l e c t i o n  a n d  
i n c o r p o r a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  m o t i v a t i o n a l  e l e m e n t s  t o  s u i t  t h e  d i f f e r e n t  
m u l t i m e d i a  s i t u a t i o n s  a n d  a u d i e n c e s .   M o r e  i m p o r t a n t l y ,  b y  w o r k i n g  i n  t h i s  
c o n s t r u c t i v i s t i c  e n v i r o n m e n t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  m u l t i m e d i a  n o v i c e  
d e s i g n e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  p e e r  t e a c h i n g  a n d  c o o p e r a t i v e / c o l l a b o r a t i v e  
l e a r n i n g .   T h o s e  w h o  h a d  l e a r n t  n e w  t e c h n i q u e s  s h a r e d  t h e i r  k n o w l e d g e  w i t h  
t h o s e  w h o  h a d  n o t  y e t  a c q u i r e d  s u c h  k n o w l e d g e .   F o r  e x a m p l e ,  t h e y  s h a r e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  i m p o r t i n g  p i c t u r e s  o r  g r a p h i c s  f r o m  t h e  S c r a p B o o k ,  f r o m  
W e b  o r  f r o m  a n o t h e r  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  l i k e  P o w e r P o i n t  i n t o  H y p e r C a r d .   
T h e  m o r e  k n o w l e d g e a b l e  N M D P s   s h o w e d  t h e i r  w e a k e r  c o l l e a g u e s  h o w  t o  
i n c r e a s e  H y p e r C a r d ' s  m e m o r y  a l l o c a t i o n  a n d  h o w  t o  i n s t a l l  C o l o u r  T o o l s  a n d  
t h e  c o l o u r  p a l e t t e .   H a v i n g  l e a r n t  t h e  m e c h a n i c s  a s  w e l l  a s  t h e  d e s i g n  
e l e m e n t s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  a p p l y  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  
p r o b l e m  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  w h e n  e n g a g e d  i n  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e i r  p r o j e c t s .  
 
 
3 . 9  S U M M A R Y  
I n  s u m m a r y ,  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  
i n v e s t i g a t e  a  g r o u p  o f  a d u l t  N M D P s '  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v r i o n m e n t .   D u e  t o  t h e  h i g h l y  i n t e r a c t i v e  a n d  
h e u r i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  a  q u a l i t a t i v e  c a s e - s t u d y - b a s e d  r e s e a r c h  
p a r a d i g m  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d y .   D a t a  s o u r c e s  
a n d  m e t h o d s  i n c l u d e d :  e n t r y  b e h a v i o u r  a n d  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e s ,  
p a r t i c i p a n t s '  r e f l e c t i v e  l o g s ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o b s e r v a t i o n  n o t e s  a n d  r e f l e c t i v e  
l o g ,  v i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w s ,  v i d e o - t a p e d  c l a s s  a c t i v i t i e s ,  c o n s u l t a t i o n  
s e s s i o n s ,  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  a n d ,  t h e  p a r t i c i p a n t s '  w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  
a n d  f i n a l  m i n i  I M M  p r o j e c t s .  
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C H A P T E R  4  
 
O R G A N I S A T I O N  A N D  A N A L Y S I S  O F  D A T A   
 
4 . 1  I N T R O D U C T I O N  
A n a l y s i n g  t h e  d a t a  i n  a  q u a l i t a t i v e  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  i n v o l v e s  s y n t h e s i z i n g  
t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  g a t h e r e d  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  ( f o r  
e x a m p l e  o b s e r v a t i o n s ,  i n t e r v i e w s ,  d o c u m e n t  a n a l y s i s ,  v i d e o  r e c o r d i n g s )  i n t o  
a  c o h e r e n t  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  ( F r a e n k e l  a n d  W a l l e n ,  
1 9 9 3 ) .  T h e  d a t a  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  w i l l  n o t  b e  t e s t e d  b y  m e a n s  o f  
i n f e r e n t i a l  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  a s  i n  t h e  c a s e  o f  e x p e r i m e n t a l  o r  q u a s i -
e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  s o m e  s t a t i s t i c s ,  s u c h  a s  p e r c e n t a g e s ,  w i l l  b e  
i n c l u d e d  t o  i l l u m i n a t e  s p e c i f i c  d e t a i l s  a b o u t  t h e  s t u d y .  H o w e v e r ,  t h i s  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  u s e d  i n  a  d e s c r i p t i v e  r a t h e r  t h a n  a n  i n f e r e n t i a l  s e n s e .  
 
 
4 . 2  O U T L I N E  O F  C H A P T E R  
T h i s  c h a p t e r  d o c u m e n t s  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  c a t a l o g u e ,  r e d u c e  a n d  
a n a l y s e  t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  E x a m p l e s  o f  d a t a  r e d u c t i o n  w i l l  b e  p r o v i d e d  f r o m  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  t h a t  i s ,  C S 1 ,  C S 2  a n d  C S 3  a n d  C S 2 .   F o r  
p u r p o s e s  o f  c l a r i t y  a n d  c o n s i s t e n c y ,  t h e  c h a p t e r  i s  o r g a n i s e d  i n t o  t h r e e  
s e c t i o n s ,  n a m e l y ,  S e c t i o n  A ,  S e c t i o n  B  a n d  S e c t i o n  C  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 1 .   
T h e s e  s e c t i o n s  a r e  e x p l a i n e d  b r i e f l y  i n  t h e  s u b s e q u e n t   p a r a g r a p h s .  
 
S e c t i o n  A  o f  t h i s  c h a p t e r  l i s t s  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  ( f o r  e x a m p l e  i n t e r v i e w s ,  
p r o p o s a l ,  l o g s ,  p l a n n i n g  a i d s  a n d  q u e s t i o n n a i r e s )  a n d  h o w  t h e s e  d a t a  w e r e  
a n a l y s e d .   I t  a l s o  c o n t a i n s  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  
o r g a n i s e  t h e s e  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  I M I  p r o d u c t i o n ,  n a m e l y ,  
p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r /  
p r o d u c e r s  ( N M P D s )  w e n t  t h r o u g h  w h i l e  d e v e l o p i n g  t h e i r  p r o j e c t s .    
 
T o  b e t t e r  i l l u s t r a t e  t h e  p r o c e d u r e s  o f  d a t a  r e d u c t i o n ,  e x a m p l e s  o f   h y p o t h e t i c a l  
p a r t i c i p a n t s  ( e x a m p l e ,  C S x  t o  C S x x x ) ,   t a b l e s  a n d  m a t r i c e s  w i l l  b e  u s e d  t o  
e x p l a i n  t h e s e  d a t a  r e d u c t i o n  p r o c e d u r e s .  
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C r o s s - C a s e  A n a l y s i s
S E C T I O N  A
S E C T I O N  B
S E C T I O N  C
A n a l y s i s  o f  C S 1 ' s   
d a t a  o n :  
 
• P l a n n i n g  
•  D e s i g n  
•  D e v e l o p m e n t
f r o m  d i f f e r e n t   
d a t a  s o u r c e s
   E x p l a n t i o n  o f  h o w  t h e  d a t a  w a s  
 o r g a n i s e d ,  c o l l a t e d  a n d  a n a l y s e d
C S 1
C S 2C S 2 & C S 3
A n a l y s i s  o f  C S 2   
&  C S 3 ' s  d a t a  o n :  
 
• P l a n n i n g  
•  D e s i g n  
•  D e v e l o p m e n t
f r o m  d i f f e r e n t   
d a t a  s o u r c e s
A n a l y s i s  o f  C S 2 ' s   
d a t a  o n :  
 
• P l a n n i n g  
•  D e s i g n  
•  D e v e l o p m e n t
f r o m  d i f f e r e n t   
d a t a  s o u r c e s
 
C S =  C a s e  S t u d yN o t e :  
F i g u r e  4 . 1  C h a r t  s h o w i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  a n a l y s i s  p r o c e s s  o f  t h e  r e s e a r c h  d a t a .  
 
S e c t i o n  B  c o n t a i n s  t h r e e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  :  
 
1 .   T h e  f i r s t  c a s e  s t u d y  f o c u s s e s  o n  C S 1  w h o  w o r k e d  i n d e p e n d e n t l y  o n  
h e r  I M I  p r o j e c t .  
2 .   T h e  s e c o n d  c a s e  s t u d y  f o c u s s e s  o n  C S 2  a n d  C S 3  w h o  w o r k e d  a s  a  
p a i r  o n  t h e i r  I M I  p r o j e c t .  
3 .   T h e  t h i r d  c a s e  s t u d y  f o c u s s e s  o n  C S 2  w h o  w o r k e d  i n d e p e n d e n t l y  o n  
h e r  I M I  p r o j e c t .  
 
I n  a d d i t i o n ,  S e c t i o n  B  p r e s e n t s  a  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  e a c h  o f  t h e s e  c a s e  
s t u d i e s  a c c o r d i n g  t o  h o w  e a c h  N M D P  w e n t  t h r o u g h  t h e  t h r e e  d i s t i n c t  p h a s e s  
( t h a t  i s  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t )  o f  I M I  p r o j e c t  p r o d u c t i o n .   D a t a  
w e r e  d r a w n  f r o m  i n t e r v i e w s ,  p l a n n i n g  a i d s ,  p r o p o s a l s ,  l o g s ,  a n d  
q u e s t i o n n a i r e s .   I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  i n t r a - c a s e  a n a l y s i s ,  r e c u r r i n g  t h e m e s  
f r o m  t h e  v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s  w e r e  c o d e d   a n d  t h e n  t a b u l a t e d  i n  m a t r i c e s .   
W i t h i n - c a s e  t r i a n g u l a t i o n  w a s  d o n e  t o  c r o s s - c h e c k  i n t e r e s t i n g  o r  s i g n i f i c a n t  
f i n d i n g s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  c o d e d  d a t a  s o u r c e s .   F o r  e x a m p l e  t o  c o n f i r m  a  
p a r t i c i p a n t ' s  i n t e r v i e w  c l a i m  a b o u t  h a v i n g  p l a n n e d  h i s / h e r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t ,  
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a  l o o k  a t  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  p r o p o s a l ,  l o g ,  s k e t c h e s  a n d  o t h e r  d o c u m e n t a t i o n  
w o u l d  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  o r  q u e s t i o n  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  
i n i t i a l  a s s e r t i o n  a b o u t  h a v i n g  p l a n n e d  t h e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .    
 
F i g u r e  4 . 2  s h o w s  t h e  d a t a  s o u r c e s  a n d   t h e  r e c u r r i n g  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  
f r o m  t h e  I M I  p r o d u c t i o n  p h a s e s  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d   d e v e l o p m e n t .   T h e  
b o x e s  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d i a g r a m  r e p r e s e n t  t h e  d a t a  s o u r c e s  w h e r e  
p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  e m e r g e d .   T h e s e  t h e m e s  w e r e  
e x p a n d e d  i n t o  s u b  t h e m e s  l i k e  l e a r n i n g ,  m e t a c o g n i t i v e  a c t i v i t i e s  ( l i k e  s e l f -
r e f l e c t i o n ,  s e l f - r e g u l a t i o n ) ,  p r o b l e m - s o l v i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p l a n n i n g ,  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s .   
 
P l a n n i n g
D e v e l o p m e n t
D e s i g n
•  P r o p o s a l
•  P l a n n i n g  
     a i d s
L e a r n i n g
M e t a c o g n i t i o n  
D e c i s i o n -   
M a k i n g  
P r o b l e m s  
L e a r n i n g
P r o b l e m s  
L e a r n i n g  
M e t a c o g n i t i o n
P r o b l e m s  
M e t a c o g n i t i o n  
M e t a c o g n i t i o n
L e a r n i n g  
P r o b l e m s   
 
D e c i s i o n -   
M a k i n g
D e c i s i o n -   
M a k i n g  
D e c i s i o n -   
M a k i n g  
  P h a s e s  o f  
I M I P r o d u c t i o n
 D a t a  
S o u r c e s
S u b -   
T h e m e s
R e f e r r e d  
t o  b u t  n o t  
f u l l y  
c o v e r e d  
i n  t h i s   
r e s e a r c h  
s t u d y .
•  I n t e r v i e w s
•  L o g s
•  P r o p o s a l
•  P l a n n i n g  
     a i d s
•  I n t e r v i e w s
•  L o g s
•  F B Q
•  P r o p o s a l
•  P l a n n i n g  
     a i d s
•  I n t e r v i e w s
•  L o g s
•  I n t e r v i e w s
•  L o g s
P l a n n i n g  
T h e m e s
D e s i g n  
T h e m e s
D e v e l o p m e n t  
T h e m e s
F a c i l i t a t i v e  
&  
L i m i t i n g   
T h e m e s
P r e s e n t a t i o n  
T h e n m e s
 
F i g u r e  4 . 2  S h o w i n g  t h e  d a t a  s o u r c e s  a n d  t h e  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  I M I  p r o d u c t i o n  
p h a s e s   
 
S o m e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  N M D P s '  p l a n n i n g ,  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  p h a s e  w a s  c a r r i e d  o u t  b u t  
i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  f u l l y  c o v e r  t h e  p r e s e n t a t i o n  p h a s e  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  
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p r e s e n t a t i o n  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  l a s t  c l a s s  s e s s i o n  a n d  t h e  d a t a  g a t h e r e d  
w a s  i n s u f f i c i e n t  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  a n a l y s i s .   H o w e v e r ,  m u l t i m e d i a  
p r e s e n t a t i o n s  i s  d e f i n i t e l y  a  r i c h ,  a l b e i t  n e g l e c t e d  a r e a ,  w h i c h  d e s e r v e s  f u t u r e  
r e s e a r c h  a t t e n t i o n .  
 
S e c t i o n  C  c a r r i e s  t h e  c r o s s - c a s e  a n a l y s i s  i n f o r m a t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  d o i n g  
c r o s s - c a s e  a n a l y s i s  i s  t o  f a c i l i t a t e  a  r i c h e r  c o m p a r i s o n  a m o n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  
a n d  l o o k  f o r  s i m i l a r  o r  d i s s i m i l a r  p a t t e r n s  i n  t h e i r  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .   F o r  c r o s s - c a s e  s t u d y  c o m p a r i s o n s ,  i n f o r m a t i o n  f r o m  
e a c h  r e l e v a n t  d a t a  s o u r c e  ( i n t e r v i e w s ,  l o g s ,  p l a n n i n g  a i d s  a n d  s o  o n )  a b o u t  
p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  w e r e  c o m p i l e d  i n t o  s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  m a t r i c e s  t h a t  c o n t a i n e d  t h e  c o m p a r a t i v e  i n f o r m a t i o n  o f  a l l  t h e  c a s e s  
u n d e r  s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  a  s a m p l e  c r o s s - c a s e  m a t r i x  f o r  p l a n n i n g  ( T a b l e  
4 . 1 ) ,  i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g  a i d s  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e :  
 
T a b l e  4 . 1   E x a m p l e  o f  c r o s s - c a s e  m a t r i x  o f  p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g  i n  p l a n n i n g  a i d s  
 S c r i b b l e s  S k e t c h e s  F l o w  
d i a g r a m s  
C o n c e p t  
m a p s  
S t o r y -
b o a r d s  
T o t a l  A v .  
C S x         
C S x x         
C S x x x         
 
T h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  m a t r i x  i s  t o  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  l o o k  a t  h o w  e a c h  
c a s e  p e r f o r m e d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e i r  p l a n n i n g  i n  t h e  d a t a  s o u r c e s  l i s t e d  a t  t h e  
t o p  r o w  o f  t h e  m a t r i x .   S i m i l a r l y ,  o t h e r  m a t r i c e s  c a r r y i n g  c r o s s - c a s e  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  i n f o r m a t i o n  w e r e  a l s o  c o m p i l e d  f o r  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  
i n  S e c t i o n  C .  
 
 
4 . 2 . 1  S E C T I O N  A  
4 . 2 . 1 . 1  W h a t  D a t a  W a s  A n a l y s e d  
I n  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  N M D P s '  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s ,  w r i t t e n  
d o c u m e n t a t i o n  a n d  v i s u a l  c o n t e n t  w e r e  i n  t h e  f o r m  o f  p a r t i c i p a n t  a n d  
i n s t r u c t o r  l o g s ,  p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g  a i d s  a n d  d e s i g n  d o c u m e n t a t i o n  l i k e  
c o n c e p t  m a p s ,  f l o w  c h a r t s / d i a g r a m s ,  s t o r y b o a r d s  a n d  s k e t c h e s .   T h e  a n a l y s i s  
w a s  d o n e  u s i n g  c a t e g o r i s i n g  t e c h n i q u e s .   H o w e v e r ,  o n l y  t h e  r e l e v a n t  
e x a m p l e s  a n d  a s p e c t s  o f  t h e  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  s t r a t e g i e s  o f  t h e  N M D P s  w e r e  h i g h l i g h t e d  f o r  
a n a l y s i s .  
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4 . 2 . 1 . 2  H o w  T h e  D a t a  W a s  A n a l y s e d  
Q u a l i t a t i v e  d a t a  t e n d s  t o  b e  r a t h e r  a m o r p h o u s  a n d  o p e n  t o  m a n y  
i n t e r p r e t a t i o n s .   F o r  i n s t a n c e ,  o n e  m e t h o d  o f  a n a l y s i n g  I n t e r v i e w  d a t a  i s  t o  
b r o w s e  t h r o u g h  t h e  t r a n s c r i p t  f o r  a  g e n e r a l  o r  i m p r e s s i o n i s t i c  v i e w  o f  t h e  
i d e a s ,  o p i n i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  a  p a r t i c i p a n t .   T h e  r e s e a r c h e r  f i n d s  t h i s  
m e t h o d  o f  a n a l y s i n g  i n t e r v i e w  m a t e r i a l  t o  b e  r a t h e r  s u p e r f i c i a l  s o  s h e  d e c i d e d  
t o  l o o k  f o r  a l t e r n a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  m e t h o d s .    
 
I n i t i a l l y ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  u s e d  N U D . I S T  v . 3 . 0 . 5 d  ( N o n - N u m e r i c a l  
U n s t r u c t u r e d  D a t a  I n d e x i n g  S e a r c h i n g  A n d  T h e o r i s i n g ,  1 9 9 5 )  t o  m a n a g e ,  
c o d e ,  i n d e x ,  l i n k  a n d  s e a r c h  f o r  k e y  w o r d s  a n d  c a t e g o r i e s  f r o m  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s ,  l o g s  a n d  v a r i o u s  o t h e r  d a t a  s o u r c e s .   I t  w a s  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
p r o g r a m  a n d  w o r k e d  r e a s o n a b l y  w e l l  w i t h  s m a l l  d o c u m e n t s  a n d  w a s  a b l e  t o  
p r o d u c e  D i s p l a y  T r e e  ( s e e  F i g u r e  4 . 3 )  c h a r t s  s h o w i n g  t h e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  
r o o t  s y s t e m  a s  w e l l  a s  t e x t - b a s e d  r e p o r t s .    
 
R O O T
C S 1 C S 2 C S 3  
 
C S 4 C S 5
 
C S 6
  
F i g u r e  4 . 3  E x a m p l e  o f  N U D . I S T  D i s p l a y  T r e e  
N o t e :  T h e  d i a g r a m  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  t h a t  c a n  b e  d i s p l a y e d  a n d  s e e n .   
A d d i t i o n a l  i t e m s  l i k e  C S 6  c a n n o t  b e  d i s p l a y e d  a n d  s e e n .  
 
H o w e v e r ,  i t  b e c a m e  i n e f f i c i e n t  w h e n  c o n t e n t s  f r o m  l a r g e  d o c u m e n t s ,  l i k e  a  
l o n g  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t ,  w e r e  l o a d e d  i n .   N U D . I S T  d o e s  n o t  h a n d l e  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  d i v e r s e  c a t e g o r i e s  v e r y  w e l l  a n d  i t  b e c a m e  c o n f u s i n g  t o  k e e p  t r a c k  
o f  t h e m .   M a n i p u l a t i n g  i t  d u r i n g  t h e  i n d e x  a n d  s e a r c h  m o d e s  b e c a m e  c l u m s y  
a n d  s l o w .  I n  a d d i t i o n ,  i t  c o u l d  n o t  d i s p l a y  t h e  c o m p l e t e  i n d e x e d  r o o t  
c a t e g o r i e s  o r  s u b - n o d e s  o f  t h e  D i s p l a y  T r e e  .    
I n  o r d e r  t o  s e e  t h e  e n t i r e  o r  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  a l l  t h e  c a t e g o r i e s  o f  o n e  s i n g l e  
t r a n s c r i p t ,  s e c t i o n s  o f  i t  h a d  t o  b e  p r i n t e d  o u t  a n d  t h e n  a s s e m b l e d  i n t o  o n e  
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h u g e  c h a r t .   T h u s  i t  b e c a m e  a n  i n e f f i c i e n t  m e t h o d  o f  c o l l a t i n g  a n d  i n d e x i n g  
l a r g e  a n d  d i v e r s e  d a t a  f o r  a n a l y s i s .   A l t h o u g h  N U D . I S T  i s  s u p p o s e d  t o  b e  
c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  n o n - t e x t u a l  r e c o r d s  l i k e  p h o t o g r a p h s ,  f i l m s ,  p l a n s  a n d  
m a p s ,  g r a p h i c s  o r  p i c t u r e s ,  t h e  e n t r y  a n d  i n d e x i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  v e r y  t i m e -
c o n s u m i n g  a n d  t e d i o u s .   A s  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  h e r  d a t a  s o u r c e s  c o n s i s t e d  
o f  g r a p h i c s  a n d  s k e t c h e s  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  t o  a b a n d o n  u s i n g  t h e  p r o g r a m  
a n d  s e a r c h  f o r  m o r e  c o m p l i a n t ,  f l e x i b l e  a n d  e f f i c i e n t  m e t h o d / s  o f  c o l l a t i n g  t h e  
v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s  f o r  a n a l y s i s .    
 
I n  t h e  e n d ,  t h e  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  
d e s i g n e d  a n d  d r a w n  f r o m  t h e  w o r k  o f  s e v e r a l  q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  
r e s e a r c h e r s  i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h .   S o m e  o f  t h e m  a r e  M i l e s  a n d  H u b e r m a n  
( 1 9 9 4 ) ,  Y i n   ( 1 9 9 4 ) ,  F r a e n k e l  a n d  W a l l e n  ( 1 9 9 3 ) ,  M e r r i a m  ( 1 9 9 1 ) ,  P a t t o n  
( 1 9 9 0 ) ,  C r o n b a c h  ( 1 9 8 5 ,  1 9 9 1 )  a n d  J a e g e r  ( 1 9 8 8 ) .    
 
T h e  r e s e a r c h e r  f o u n d  M i l e s  a n d  H u b e r m a n ' s  ( 1 9 9 4 )  r e f l e c t i o n  o n  t h e  
q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e s s  t o  b e  b o t h  e f f i c i e n t  a n d  p r a c t i c a l :  ' T h e  m o s t  
s e r i o u s  a n d  c e n t r a l  d i f f i c u l t y  i n  t h e  u s e  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a  i s  t h a t  m e t h o d s  o f  
a n a l y s i s  a r e  n o t  w e l l  f o r m u l a t e d ' .   T h e y  h i g h l i g h t  t h e  a s s o c i a t e d  p r o b l e m s  o f  
q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s ,  i t  i s  l a b o u r - i n t e n s i v e  a n d  e x t e n s i v e ,  t h e r e  i s  f r e q u e n t  
d a t a  o v e r l o a d ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e s e a r c h e r  b i a s ,  a n d  t i m e  d e m a n d s  o f  
p r o c e s s i n g  a n d  c o d i n g  d a t a .   I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  i n t e r v i e w  d a t a ,  t h e  l o g s  a n d  
o t h e r  q u a l i t a t i v e  d a t a  s o u r c e s  w e r e  a n a l y s e d  b y  u s i n g  a  r e d u c t i o n  p r o c e s s  
w h i c h  i n c l u d e d  a  c o d i n g  s y s t e m ,  a  r a t i n g  s c h e m e  a n d  m a t r i c e s  t h a t  h e l p e d  t o  
t i g h t e n  a n d  c l a r i f y  t h e  m a s s  v a r i e d  d a t a  f o r  m o r e  i n - d e p t h  a n a l y s i s .   
 
Q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  i s  b e c o m i n g  m o r e  c o m p l e x  i n  t h a t  t h e r e  a r e  
i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  m u l t i - s i t e ,  m u l t i - m e t h o d  s t u d i e s .   H o w e v e r ,  t o  
c o u n t e r a c t  t h e s e  p r o b l e m s ,  M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 4 )  r e c o m m e n d  c a r e f u l  
a n d  s y s t e m a t i c  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  a d v o c a t e  t h e  u s e  o f  
s y s t e m a t i c ,  p o w e r f u l  d i s p l a y s  a n d  u r g e  a  m o r e  i n v e n t i v e  s t a n c e  t o w a r d  t h e i r  
g e n e r a t i o n  a n d  u s e .   A s  s u c h  t h e y  p l a c e  v a l u e  o n  ' d a t a  d i s p l a y s  -  m a t r i c e s  
a n d  n e t w o r k s  t h a t  g o  b e y o n d  o r d i n a r y  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n . '   S u c h  d a t a  i n  t h e  
m a t r i x  f o r  e a c h  u n i t  c a n  b e  t a l l i e d  a n d  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s .  C o m p a r i s o n s  a r e  
t h e n  r e a d i l y  m a d e .  T h e  u n i t s  c a n  b e  e n t i t i e s  s u c h  a s  w o r d s ,  s e n t e n c e s  
p a r a g r a p h s ,  c h a p t e r s ,  t h e m e s ,  e x a m p l e s ,  e x e r c i s e s  a n d  t e s t  q u e s t i o n s  
( F r a e n k e l  a n d  W a l l e n ,  1 9 9 3 ) .  
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A n a l y s i s  h a d  p a r t i a l l y  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p h a s e  a s  e m e r g i n g  
c a t e g o r i e s  w e r e  a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d  b a s e d  o n  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m  a n d  q u e s t i o n s .   A n a l y s i s  b e g a n  a f t e r  t h e  r a w  d a t a  w e r e  
c o l l a t e d  a n d  o r g a n i s e d  a n d  t h e  m a s s  o f  d a t a  w e r e  r e d u c e d  b y  c o l l a p s i n g  
t h e m  i n t o  c a t e g o r i e s  a n d  t h e m e s  f r o m  t h e  m a s t e r  c o d e s  l i s t  a s  w e l l  a s  f r o m  
t h e  r e c u r r i n g   t h e m e s  w h i c h  e m e r g e d  a f t e r  r e a d i n g  t h r o u g h   t h e  d a t a  a n d  
m a k i n g  n o t e s  o n  t h e  m a r g i n s .   O n c e  t h i s  w a s  d o n e ,  t h e  n e x t  s t e p  w a s  o n e  o f  
d a t a  r e d u c t i o n  a n d  d a t a  d i s p l a y  a s  s h o w n  i n  M i l e s  a n d  H u b e r m a n ' s  ( 1 9 8 4 )  
i n t e r a c t i v e  m o d e l  o f  d a t a  a n a l y s i s  ( F i g u r e  4 . 4 ) .    
 
D a t a  c o l l e c t i o n
C o n c l u s i o n  
D a t a   R e d u c t i o n
D a t a  D i s p l a y
 
  
F i g u r e  4 . 4  I n t e r a c t i v e  M o d e l  O f  D a t a  A n a l y s i s  ( M i l e s  a n d  H u b e r m a n ,  1 9 8 4 )  
 
D a t a  r e d u c t i o n  m e a n t  t h a t  t h e  m a s s i v e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t  s o u r c e s  h a d  t o  b e  o r g a n i s e d ,  c a t e g o r i s e d  a n d  r e d u c e d  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  a n d  c h a r t  t h e  t h e m a t i c  a n d  c o m m o n  p a t t e r n s .   R e d u c t i o n  w a s  a l s o  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  i t  h e l p e d  t o  s i e v e  t h e  i m p o r t a n t  d a t a  f r o m  t h e  t r i v i a l  s o  a s  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  a n a l y s i s  w o u l d  b e  p e r t i n e n t  a n d  v a l i d .    
 
T o  r e d u c e  t h e  i m m e n s e  a m o u n t  o f  r a w  d a t a  f r o m  t h e  v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s  f o r  
a n a l y s i s ,  m a t r i c e s ,  a s  a d v o c a t e d  b y  M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 4 ) ,  c o n c e p t  
m a p s ,  a n d  v a r i o u s  d i a g r a m s  w e r e  u s e d .   C o d i n g  w a s  d o n e  b y  c r e a t i n g  a  
m a s t e r  l i s t  o f  k e y  c o m m o n  t h e m e s  a n d  c o d e s .   T h e s e  t h e m e s  f o c u s e d  o n  t h e  
t h r e e  m a i n  i s s u e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  n a m e l y ,  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  o f  N M D P s  e n g a g e d  i n  c o n s t r u c t i n g  o r  p r o d u c i n g  t h e i r  
I M I  p r o d u c t .   A  f l e x i b l e  m a s t e r  c o d i n g  l i s t  w a s  g e n e r a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
i s s u e s  a b o v e  b a s e d  o n  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  .    
4 . 2 . 1 . 3  C o d i n g  A n d  R a t i n g  S c a l e s  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  t e c h n i q u e  o f  c o n c e p t u a l  c o d i n g  ( A r n a u d i n  a n d  M i n t z e s ,  
1 9 8 5 )  o f  t h e  t h e m e s  w a s  u t i l i s e d .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  t h e m e  c o d e  ' P L - A '  
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r e p r e s e n t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  ' p l a n n i n g  f o r  a u d i e n c e '  w a s  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  
v a r i e t y  o f  t e x t u a l ,  v i d e o  a n d  g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  i n t o  a  c o m p r e h e n s i b l e  d a t a  
s e t  w i t h  t h e  c o m m o n  r e s e a r c h  t h e m e s  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  d a t a .    
 
T h e  d a t a  s o u r c e s  f r o m  t h e  N M D P s '  i n t e r v i e w ,  p r o p o s a l s ,  l o g s ,  s k e t c h e s ,  
f l o w c h a r t s ,  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  a n d  f i n a l  p r o j e c t  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  
e x a m i n e d  a n d  c o n c e p t u a l l y  c o d e d  f o r  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
t h e m e s .   A n  a t t e m p t  w a s  a l s o  m a d e  t o  d i s c o v e r  a n d  i n t e r p r e t  a n y  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  s a i d  t h e m e s  a n d  t h e  l e a r n i n g ,  
m e t a c o g n i t i o n ,  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  N M D P s '  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e n d e a v o u r s .   
 
T h e  r e l e v a n t  s e g m e n t s  f r o m  e a c h  d a t a  s o u r c e  w e r e  l i f t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
s o u r c e  a n d  t h e n  c o d e d  a c c o r d i n g l y .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n t e r v i e w  d a t a  s o u r c e  
w a s  e x a m i n e d  f o r  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
t h e m e s  a n d  c o d e d  u s i n g  t h e  r e s p e c t i v e  s e t s  o f  t h e m e  c o d e s .   
 
T h e  m a s t e r  t h e m e  c o d e  f o r  ' p l a n n i n g  t h e m e s '  i s  ' P L ' ,  w h i l e  ' d e s i g n  m a s t e r  
t h e m e '  w a s  c o d e d  a s  ' D '  a n d  d e v e l o p m e n t  t h e m e s  w a s  c o d e d  " D V " .    A  s u b -
c o d e  w a s  c r e a t e d  f o r  e a c h  t h e m e ,  f o r  e x a m p l e  T o p - d o w n  p l a n n i n g  w o u l d  b e  
P L - T D  a n d  B o t t o m - u p  p l a n n i n g  w o u l d  b e  P L - B O T .   T h e  t h e m e s  w e r e  f u r t h e r  
d i v i d e d  i n t o  f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g  c a t e g o r i e s .   T h i s  f u r t h e r  r e d u c e d  t h e  d a t a  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  a n a l y s e d  e f f i c i e n t l y .  
 
R a t i n g  s c a l e s  w e r e  u s e d  o n  d a t a  l i k e  t h e  p l a n n i n g  a i d s  t h a t  d e f i e d  t h e  t e x t u a l  
c o d i n g  d e s c r i b e d  a b o v e .   T h u s  e a c h  p l a n n i n g  a i d  l i k e  a  f l o w c h a r t ,  s k e t c h  o r  
s t o r y b o a r d  w a s  r a t e d  u s i n g  a  5 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  b y  t h e  r e s e a r c h e r .   T h e  
r a t i n g  w a s  d o n e  b a s e d  o n  c r i t e r i a  t h a t  s h o w e d  w h e t h e r  t h e  p l a n n i n g  a i d  w a s  
f a c i l i t a t i n g  o r  l i m i t i n g  a n  N M D P ' s  I M I  p r o d u c t i o n  p e r f o r m a n c e .   I f  a  f l o w c h a r t  i s  
v e r y  c o m p l i c a t e d  a n d  c o n f u s i n g  o r  t o o  s i m p l i f i e d  a n d  p r o v i d e  l i t t l e  i n f o r m a t i o n ,  
t h e n  i t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  l i m i t i n g  a n d  w o u l d  b e  g i v e n  a  l o w  r a t i n g  o f  1  o r  2 .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  c l e a r  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  p l a n n e d  f l o w - c h a r t  t h a t  e x h i b i t s  
c a r e f u l l y  p l a n n e d  a n d  d e s i g n e d  n a v i g a t i o n a l  l i n k s  a m o n g  t h e  n o d e s  w o u l d  b e  
r a t e d  a  4  o r  a  5 .   S y s t e m a t i c  a n d  c r e a t i v e  u t i l i s a t i o n  o f  p l a n n i n g  a i d s  p r o v i d e d  
f o r  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  w h i c h  c r e a t e d  a  ' c a s c a d i n g  e f f e c t '  ( F i g u r e  4 . 5 )  f o r  
e x a m p l e ,  p r o g r e s s i n g  f r o m  s c r i b b l e d  n o t e s  t o  s k e t c h e s  t o  f l o w c h a r t s  t o  
c o n c e p t  m a p s  t o  s t o r y b o a r d s  a n d  n a v i g a t i o n a l  m a p s  t h a t  a i d e d  o r  f a c i l i t a t e d  
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p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t ,  w e r e  r e g a r d e d  a s  v a l u a b l e  a n d  
f a c i l i t a t i v e .  
 
S c r i b b l e d  
n o t e s
S k e t c h e s
F l o w
D i a g r a m s
C o n c e p t
m a p s
S t o r y -
b o a r d s
N o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r /  
p r o d u c e r s '  s y s t e m a t i c  a n d  
p r o g r e s s i v e  u s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  
d u r i n g  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n .  
 
I M M  
P R O J E C T   
F i g u r e  4 . 5  P r o g r e s s i v e  u s e  o f  v a r i o u s  p l a n n i n g  a i d s  b y  N M D P s  d u r i n g  I M M  p r o d u c t i o n  
 
4 . 2 . 1 . 4  C o l l a t i n g  I n t e r v i e w  T h e m e s  I n t o  M a t r i c e s   
T o  f a c i l i t a t e  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o d e d  i n t e r v i e w  d a t a ,  t a l l y  m a t r i c e s  w e r e  
c r e a t e d  t o  c o m p i l e  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  ( o c c u r r e n c e s )  t h e  d i f f e r e n t  t h e m e s  
w e r e  m e n t i o n e d  b y  o r  a t t r i b u t e d  t o  e a c h  o f  t h e  N M D P s  i n  t h e i r  i n t e r v i e w s .   I n  
o r d e r  t o  m a x i m i s e  u t i l i t y  o f  t h e  c o d e d  d a t a ,  t h e  t h e m e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  t h e m e s .  
 
F o r  e x a m p l e ,  T a b l e  4 . 2  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  i n t e r v i e w  p l a n n i n g  t h e m e  t a l l y  m a t r i x  
a n d  h o w  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  p l a n n i n g  t h e m e s  w e r e  c u m u l a t i v e l y  r e c o r d e d  f o r  a n a l y s i s .   
T h e  c o d e d  t h e m e s  a r e  i n  t h e  l e f t  v e r t i c a l  c o l u m n  a n d  t h e  t o p  h o r i z o n t a l  c o l u m n  
c o n t a i n s  t h e  C V i d e o  t i m e  c o d e  o f  t h e  c i t a t i o n  o r  r e f e r e n c e  a s  i t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w .    
 
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t a l l y  e x e r c i s e ,  t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  w e r e  c o u n t e d  a n d  t h e  t o t a l  
f r e q u e n c y  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  t h e m e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  l a s t  c o l u m n  o n  t h e  
m a t r i x  l a b e l l e d  ' T o t a l . '   
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T a b l e  4 . 2  E x a m p l e  o f  a   t a l l y  m a t r i x  s h o w i n g   a n  N M D P ' s  r e f e r e n c e  t o  p l a n n i n g  d u r i n g  I n t e r v i e w  1  
 C O D E D  
T H E M E  
2 3 : 0 0  
t o  
2 3 : 2 6  
2 3 : 2 7  
t o  
2 3 : 4 2  
2 3 : 5 4  
t o  
2 4 : 0 4  
2 4 : 3 5  
t o  
2 4 : 3 9  
2 5 : 5 7  
t o  
2 6 : 4 2  
2 6 : 4 8  
t o  
2 6 : 5 8  
2 6 : 5 9  
t o  
2 7 : 1 6  
2 7 : 4 4  
t o  
2 7 : 4 5  
2 8 : 0 7  
t o  
2 8 : 4 7   
 
T o t a l  
1  P L - T D           0  
2  P L - B O T    1        1  
3  P L - 1 S T   1         1  
4  P L - L T  1   1        2  
5  P L - O B J           0  
6  P L - R  1  1         2  
7  P L - F O C       1  1   1  3  
8  P L - N F O C         1   1  
9  P L - A   1  1   1   1   1  5  
1 0  P L - N A           0  
1 1  P L - R L     1       1  
1 2  P L - U N R L           0  
1 3  P L - W     1  1  1     3  
1 4  P L - U W           0  
1 5  P L - P A     1  1    1  1  4  
1 6  P L - N P A           0  
1 7  P L - U P R   1  1  1  1  1  1  1  1  8  
1 8  P L - D U P R   1         1  
1 9  P L - R E F L  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
2 0  P L - N R E F L           0  
2 1  P L - R E F     1  1  1   1  1  5  
2 2  P L - N R E F           0  
2 3  P L - S P  1   1  1    1  1   5  
2 4  P L - M P           0  
2 5  P L - P S     1  1     1  3  
2 6  P L - D P S           0  
2 7  P L - R V          1  1  
2 8  P L - D R V           0  
 
N O T E  :  K e y  t o  T i m e  C o d e  
0 0 : 2 3 : 0 0  t o  2 8 : 4 7  =  T i m e  c o d e s  o n  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  
 
N O T E  :  K e y  t o  C o d e d  T h e m e s   
1  r e p r e s e n t s  e a c h  t i m e  a  f a c i l i t a t i v e  t h e m e  i s  m e n t i o n e d  b y  a  p a r t i c i p a n t  
1  r e p r e s e n t s  e a c h  t i m e  a  l i m i t i n g  t h e m e  i s  m e n t i o n e d  b y   a  p a r t i c i p a n t .  
 
K e y  t o  C o d e d  T h e m e s  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  l a t e r  P L - 1 S T  1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  p r o c e d u r e  P L - U P R  
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   f i r s t  P L - L T  1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
P L - D U P R  
5  P l a n  a c c o r d i n g  t o  O b j e c t i v e s  P L - O B J  1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  
6  P l a n  a c c o r d i n g  t o  R e s o u r c e s  P L - R  2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  P L -
N R E F L  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  P L -
N F O C  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - N R E F  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  2 3  S m a l l  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  
1
0  
D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - N A  2 4  M a j o r  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  
1
1  
P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  
1
2  
P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L -
U N R L  
2 6  N o  p r o b l e m  s o l v i n g  P L - D P S  
  1 1 0  
1
3  
P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  
1
4  
P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  P L - D R V  
 
T h e  p l a n n i n g  t h e m e s  w e r e  t h e n  i n t o  a  s u m m a r y  m a t r i x  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 3 .   
T h i s  i s  t o  p r o v i d e  a  m o r e  h o l i s t i c  a n d  u n i f o r m  p i c t u r e  o f  t h e  N M P D s '  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s .   T h e  t h e m e s   w e r e  t h e n  g r o u p e d  i n t o  ' f a c i l i t a t i v e '  a n d  ' l i m i t i n g '  
c a t e g o r i e s .   A  f a c i l i t a t i v e  t h e m e ,  l i k e  ' p l a n n i n g  f o c u s ' ( P L - F O C ) ,  i s  o n e  t h a t  
a s s i s t s  t h e  N M D P  i n  f o c u s s i n g  o n  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  
t h e r e f o r e  h e l p s   t h e  N M D P  t o  p r o g r e s s  s m o o t h l y  t h r o u g h  t h e  p r o j e c t .   O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a  l i m i t i n g  t h e m e  l i k e  ' n o  p l a n n i n g  f o c u s '  ( P L - N F O C )  d o e s  n o t  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  t o  h e l p  t h e  N M D P  t o  m o v e  f o r w a r d  i n  t h e  
p r o j e c t .  
 
T a b l e  4 . 3   A  s a m p l e  s u m m a r y  m a t r i x  o f  p l a n n i n g  t h e m e  o c c u r r e n c e s   
 P L A N N I N G  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  0  0  0  
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  1  0  1  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  l a t e r  P L - 1 S T  1  1  0  
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   f i r s t  P L - L T  2  0  2  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  P L - O B J  0  0  0  
6  P l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  P L - R  2  0  2  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  1 0  1 0  0  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  P L - N F O C  1  0  1  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  0  0  0  
1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - N A  0  0  1  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  1  1  0  
1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L - U N R L  0  0  0  
1 3  P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  4  4  0  
1 4  P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  0  0  0  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  1 6  1 6  0  
1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  0  0  0  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
P L - U P R  1 2  1 2  0  
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
P L - D U P R  0  0  0  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  1 9  1 9  0  
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  P L -
N R E F L  
0  0  0  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  1 1  1 1  0  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - N R E F  0  0  0  
2 3  S o m e  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  6  6  0  
2 4  M a n y  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  0  0  0  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  5  5  0  
2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  
p l a n  
P L - D P S  0  0  0  
2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  5  5  0  
2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  P L - D R V  0  0  0  
 T o t a l    9 0  7  
  1 1 1  
 
T o  c o l l a t e ,  m a n a g e  a n d  o r g a n i s e  t h e  d a t a  a n d  t o  c r e a t e  t h e  d i s p l a y s ,  v a r i o u s  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t o o l s  l i k e  C V i d e o ,  v i d e o  e d i t i n g  p l a y e r - r e c o r d e r s  a n d  
m o n i t o r s  w e r e  u s e d .    
 
T h e  N M D P s '  r a w  i n t e r v i e w  d a t a  w e r e  t r a n s c r i b e d  a n d  t i m e - c o d e d  u s i n g  
C V i d e o ™  ,  a  c o m p u t e r - c o n t r o l l a b l e  v i d e o  a n n o t a t i o n  s o f t w a r e  p r o g r a m  b y  
J e r e m y  R o s c h e l l e  ( 1 9 9 1 ) .   T h e  s e t - u p  i n v o l v e d  i n s t a l l i n g  C V i d e o ™  i n t o  a  
P o w e r M a c  8 1 0 0  w h i c h  w a s  c o n n e c t e d  t o  a  S o n y E V - C 2 0 0 0 E  H i - 8  e d i t i n g  
v i d e o - c a s s e t t e  p l a y e r - r e c o r d e r  ( V C R )  w i t h  a  s p e c i a l  L o c a l  A p p l i c a t i o n  C o n t r o l  
B u s  p r o t o c o l  ( L A N C )  t h a t  c o n t r o l l e d  t h e  t a p e  t r a n s p o r t  m e c h a n i s m  o n  t h e  
v i d e o  p l a y e r .   T h e  C V i d e o ™  v i d e o - c o n t r o l l e r  i n  t h e  P o w e r M a c  t h e n  d i r e c t l y  
c o n t r o l l e d  t h e  V C R  v i a  t h e  m o u s e  a n d  k e y b o a r d .    
 
4 . 2 . 1 . 5  P r o c e d u r e s  O f  A n a l y s i n g  P l a n n i n g  D a t a  i n :  
T h e  p l a n n i n g  d a t a  w e r e  d e r i v e d  f r o m  d i f f e r e n t  d a t a  s o u r c e s  l i k e  t h e  N M D P s '  
i n t e r v i e w s ,  p r o p o s a l s ,  l o g s ,  p l a n n i n g  a i d s  a n d  t h e  f i n a l  p r o j e c t .   T h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  i t e m i s e s  a n d  e x p l a i n s  t h e  d a t a  o r g a n i s a t i o n ,  c o l l a t i o n  a n d  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e s  o f  t h e  d a t a  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  N M D P s '  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e .   
 
4 . 2 . 1 . 5 . 1  I n t e r v i e w  
T h e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  C V i d e o ™  p r o g r a m  a l l o w e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
t r a n s l a t e  t h e  e n t i r e  v i d e o t a p e d  i n t e r v i e w s  i n t o  a  s e t  o f  e a s i l y  r e t r i e v a b l e  
i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n s  t h a t  w e r e  t i m e - c o d e d / s t a m p e d ,  i n d e x e d  a n d  w h i c h  
c o u l d  b e  p r i n t e d  o u t  w h e n e v e r  n e e d e d .   T h i s  w a s  c r i t i c a l  b e c a u s e  i t  w a s  
i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  v i d e o  t a p e s  a n d  c o m p u t e r  f i l e s  s h o u l d  b e  e a s i l y  a n d  
q u i c k l y  a c c e s s e d  a n d  r e t r i e v e d  w h e n  c h e c k i n g  f o r  e v i d e n c e  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  r e f e r e n c e  t o  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  d u r i n g  
t h e  i n t e r v i e w s .  
 
T o  e n t e r  a  t i m e - c o d e  i n t o  a  t r a n s c r i p t ,  t h e  v i d e o  i s  p l a y e d  a n d  t h e  s t a r t  a n d  
e n d  t i m e s  a r e  a c t i v a t e d  a n d  s t a m p e d  ( r e f e r  F i g u r e  4 . 6 )  b y  u s i n g  e i t h e r  m o u s e -
c l i c k s  o r  k e y s t r o k e s  o n  t h e  c o m p u t e r  k e y - p a d .   T h e  b u i l t - i n  C V i d e o ™  w o r d  
p r o c e s s o r  a l l o w s  f o r  b a s i c  w o r d - p r o c e s s i n g  o f  t h e  t r a n s c r i p t  a n d  a n y  o t h e r  
a n n o t a t i o n s  r e q u i r e d .   O n c e  t i m e - c o d e d  a n d  a n n o t a t e d ,  t h e  C V i d e o ™  
t r a n s c r i p t  o f  a n y  v i d e o  s e g m e n t  c a n  b e  a c c e s s e d  o r  r e t r i e v e d  b y  s i m p l y  
d o u b l e - c l i c k i n g  t h e  t i m e  t h a t  h a s  b e e n  s t a m p e d  o n  t h e  d o c u m e n t .   T h e  
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C V i d e o ™  t r a n s c r i p t  c a n  p r i n t e d  o r  p o r t e d  t o  p r o g r a m s  l i k e  M i c r o s o f t  W o r d ™  
o r  N U D . I S T ™  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  f u r t h e r  e d i t i n g  i f  a n d  w h e n  n e e d e d .   
 
 
 
F i g u r e  4 . 6  A n  e x a m p l e  o f  a  C V i d e o  t r a n s c r i p t  w i t h  e d i t i n g  c o n t r o l  p a n e l  t o  t h e  r i g h t  
 
P a r t i c i p a n t s '  s k e t c h e s ,  f l o w c h a r t s  a n d  c o n c e p t  m a p s  w e r e  d i g i t i s e d  u s i n g  a  
s c a n n e r  a n d  t h e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  t r a n s c r i p t i o n  a n d  c o d i n g  f i l e  f o r  
p r o c e s s i n g  a n d  a n a l y s i s .   T h e  a u t h o r i n g  p r o g r a m ,  H y p e r C a r d  ( A t k i n s o n ,  
1 9 8 7 )  w a s  u s e d  f o r  c r e a t i n g  t h e  s t u d e n t  a s  w e l l  a s  t h e  i n s t r u c t o r  l o g  t e m p l a t e  
( A p p e n d i c e s  1 . 1  a n d  1 . 2 ) .   W h e n  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  c o m p l e t e d  e n t e r i n g  
t h e i r  c o m m e n t s  i n t o  t h e s e  H y p e r C a r d  l o g s ,  t h e y  w e r e  c o n v e r t e d  t o  W o r d  f i l e s  
f o r  l i n e  a n d  t h e m e  c o d i n g .    
 
T h e  d a t a  r e d u c t i o n  p h a s e  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  
p h a s e  t h a t  r e q u i r e d  e n o r m o u s  r e f l e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  
w h e n  i d e n t i f y i n g  a n d  u t i l i s i n g  r e l e v a n t  a n d  c r u c i a l  d a t a  a n d  d i s c a r d i n g  t h o s e  
t h a t  w e r e  i r r e l e v a n t  o r  t r i v i a l .   O n c e  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  n e x t  p h a s e  
w a s  t h e  d a t a  d i s p l a y  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  s e l e c t e d  a n d  c o d e d  d a t a  t o  b e  f u r t h e r  
c o m p a c t e d  a n d  d i s p l a y e d  i n  c o m p r e h e n s i b l e  m a t r i c e s ,  c h a r t s ,  t a b l e s  o r  
d i a g r a m s .    
 
T h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  i n t e r v i e w  d a t a  f o r  t h e m e s  
r e l a t e d  t o  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  a n d  a c t i v i t i e s .   
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P a t t e r n s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  o t h e r w i s e  u n w i e l d y  m a s s  o f  r a w  d a t a  w o u l d  
t h e n  s h e d  s o m e  l i g h t  a b o u t  h o w  N M D P s  w e n t  a b o u t  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  t h e i r  I M I  p r o j e c t .   T h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e s  o f  t h e s e  t h e m e s  
w e r e  t h e n  c o l l a t e d  a n d  r e c o r d e d  i n t o  m a t r i c e s .   I t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  s u c h  
a n a l y s i s  w o u l d  l e a d  t o  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  t h a t  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  N M D P s  
a n d  e v e n  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  p r o d u c i n g  e f f e c t i v e  a n d  e n g a g i n g  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s .   
 
A  b r i e f  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  a n d  p r o c e d u r e  o f  d a t a  o r g a n i s a t i o n  a n d  
r e d u c t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  j u n c t u r e .   B e f o r e  c o d i n g  c o u l d  b e  e m p l o y e d ,  
t h e  r e l e v a n t  i n t e r v i e w  s e g m e n t s  c o n c e r n i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  f r o m  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  f u l l  i n t e r v i e w / s  w e r e  l i f t e d  a n d  s a v e d  a s  
s e p a r a t e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  d o c u m e n t s  f o r  c o d i n g  a n d  
a n a l y s i s .   F o r  e x a m p l e ,  p l a n n i n g  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s  w e r e  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  a  s e t  o f  p l a n n i n g  t h e m e s  c u l l e d  f r o m  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s .   O t h e r  s u b s e q u e n t  i n t e r e s t i n g  a n d  r e l e v a n t  t h e m e s  t h a t  
e m e r g e d  a f t e r  t h e  i n i t i a l  b r o w s e - t h r o u g h  o f  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  w e r e  a l s o  
a d d e d  t o  t h e  l i s t  o f  p l a n n i n g  t h e m e s .  
 
F r o m  a n  i n i t i a l  a n a l y s i s  o f  t h e  t h e m e s  c u l l e d  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e s e  t h e m e s  c o u l d  b e  f u r t h e r  r e d u c e d  i n t o  
t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s  -  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g .   F a c i l i t a t i v e  t h e m e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  t o p - d o w n  p l a n n i n g ,  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n ,  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l )  i n  
p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  w e r e  t h o s e  t h a t  a s s i s t e d  t h e  N M D P s  t o  
a d v a n c e  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  w o r k .   L i m i t i n g  t h e m e s  l i k e  b o t t o m - u p  p l a n n i n g ,  
n o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  a n d  n o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  w e r e  t h e m e s  t h a t  o b s t r u c t e d  
o r  l i m i t e d  t h e  N M D P s '  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .   I t  w a s  h y p o t h e s i s e d  
t h a t  v i e w i n g  t h e  N M D P s '  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  s t r a t e g i e s  a s  f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g  w o u l d  p r o v i d e  a  
n e w  a n d  u s e f u l  d i m e n s i o n  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m p l e x  p r o c e s s e s  e n g a g e d  
b y  N M D P s  d u r i n g  t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n .    
 
O n c e  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  s e g m e n t s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s  w e r e  c o d e d ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  e a c h  o f  t h e  t h e m e s  
w e r e  r e c o r d e d  i n  a  p l a n n i n g  t h e m e  t a l l y  m a t r i x .   T h e  f r e q u e n c y  o r  n u m b e r  o f  
o c c u r r e n c e  w o u l d  g i v e  a n  i n d i c a t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  N M D P s  h a d  u t i l i s e d  
f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  t o  
c o m p l e t e  t h e i r  I M I  p r o j e c t .   F r o m  t h e  e m e r g e n t  t h e m e s  a n d  p a t t e r n s  i t  i s  
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e n v i s a g e d  t h a t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h e t h e r  m e t a c o g n i t i v e  i s s u e s  l i k e  
s e l f - m o t i v a t i o n ,  s e l f - r e g u l a t i o n ,  s e l f - e v a l u a t i o n  c o n t r i b u t e  o r  h i n d e r  t h e  I M I  
p r o d u c t i o n  e x e r c i s e .   
 
I n  a n y  I M I  p r o d u c t i o n ,  a n  i m p o r t a n t  s t a r t i n g  p o i n t  i s  t h e  ' p l a n n i n g '  p h a s e .   I n  
t h i s  s t u d y ,  r e s e a r c h e r  s t a r t e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  b y  e x a m i n i n g  a n d  a n a l y s i n g  
t h e  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  a d o p t e d  b y  t h e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r s /  
p r o d u c e r s  ( N M D P s )  w h e n  t h e y  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( I M I )  p r o j e c t .   S e v e r a l  d a t a  s o u r c e s  l i k e  t h e i r  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s ,  p r o p o s a l s ,  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s k e t c h e s ,  c o n c e p t  m a p s  a n d  f l o w -
c h a r t s  a n d  t h e  n o v i c e s '  l o g s  w e r e  e x a m i n e d ,  c o d e d  a n d  a n n o t a t e d  f o r  
r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  N M D P s '  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s .    
P l a n n i n g  t h e m e s  f o r  t h e  N M D P s '  i n t e r v i e w / s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  k e y  t e r m s  a s  
w e l l  a s  t h e  c o m m o n  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  s t u d y i n g  t h i s  d a t a   
s o u r c e .   I n  a d d i t i o n ,  g u i d e d  b y  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  s o m e    
o f  t h e  f o l l o w i n g  t h e m e s  e m e r g e d :  
 
•   s y s t e m a t i c  p l a n n i n g  v s .  h a p h a z a r d  p l a n n i n g  
•   p l a n n i n g  f o c u s  /  n o  p l a n n i n g  f o c u s  
•   p l a n n i n g  r e a l i s t i c a l l y  v s .  p l a n n i n g  u n r e a l i s t i c a l l y  
•   u s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  ( s k e t c h e s ,  f l o w - c h a r t s ,  c o n c e p t  m a p s )  v s  n o n - u s a g e  o f  p l a n n i n g  a i d s .  
•   p l a n  r e f l e c t i o n  v s  n o  p l a n  r e f l e c t i o n  
 
T h e s e  t h e m e s  w e r e  c h a r t e d  u s i n g  t h e  c o n c e p t - m a p  m e t h o d  ( F i g u r e  4 . 7 ) .    
 
P L A N N I N G  
  T H E M E S
T o p - d o w n  
p l a n n i n g
P l a n n i n g  
  f o c u s
P l a n n i n g   
p r o b l e m s
R e a l i s t i c  
p l a n n i n g
    P l a n   
r e f l e c t i o n
U s e  p l a n -  
n i n g  a i d s 
 
B o t t o m - u p  
p l a n n i n g
      N o  
P l a n n i n g  
    f o c u s
  N o  P l a n   
r e f l e c t i o n
U n r e a l i s t i c  
  p l a n n i n g 
N o   p l a n -  
n i n g  a i d s
  
F i g u r e  4 . 7  C h a r t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  u s i n g  a  c o n c e p t  m a p  m e t h o d .  
 
O n c e  t h e  t h e m e s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  t h e y  w e r e  c o d e d  u s i n g  a  t e x t - b a s e d  
c o d i n g  s y s t e m  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 4 .    
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T a b l e  4 . 4   M a s t e r  l i s t  o f  p l a n n i n g  t h e m e s  a n d  t h e i r  c o d e s  f r o m   i n t e r v i e w s  1  & 2  
#  F a c i l i t a t i v e   C O D E  #  L i m i t i n g   C O D E  
1  T o p - D o w n  P l a n n i n g  
P l a n n i n g  t h a t  i s  s y s t e m a t i c a l l y  
d o n e  r i g h t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a n  I M I  p r o j e c t ,  i n  a  s t e p  b y  s t e p  
m a n n e r .  
P L - T D  2  B o t t o m - U p  P l a n n i n g   
B o t t o m  u p  o r  r e v e r s e  p l a n n i n g  i n  a n  
I M I  p r o j e c t  t h a t  s t a r t s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  p h a s e   w i t h o u t  a n y  p l a n  
P L - B O T  
3  P l a n  f i r s t ,  g a t h e r  r e s o u r c e s  l a t e r  
P l a n n i n g  w a s  d o n e  b e f o r e  
r e s o u r c e s  ( s c a n n e d  p i c t u r e s ,  
Q u i c k t a k e  i m a g e s ,  Q u i c k T i m e  
m o v i e s )  w e r e  g a t h e r e d   t o  f i t  t h e  
I M I  p r o j e c t  
P L - 1 S T  4  P l a n  l a t e r ,  g a t h e r  r e s o u r c e s   f i r s t  
R e s o u r c e s  w e r e  g a t h e r e d  p r i o r  t o  
p r o p e r  p l a n n i n g .   L i t t l e  o r  n o  a t t e n t i o n  
w a s  p a i d  t o  w h e t h e r  t h e  r e s o u r c e s  
w i l l  f i t  t h e  c e n t r a l  p l a n ,  i f  t h e r e  w a s  
o n e .  
P L - L T  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  
C l e a r  o b j e c t i v e s  a r e  s t a t e d  i n  t h e  
p l a n  f o r  a n  I M I  p r o j e c t  a n d  t h e  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  w e r e  
g i u i d e d  b y   t h e s e  o b j e c t i v e s .  
P L -
O B J  
6  P l a n  t o  f i t   r e s o u r c e s  
R e s o u r c e s  h a d  b e e n  g a t h e r e d  a n d  
t h e n  a  p l a n  i s  c r e a t e d  a r o u n d  t h e s e  
r e s o u r c e s  
P L - R  
7  P l a n n i n g  f o c u s  
A  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  k e e p  t h e  
p l a n  f o c u s s e d  o n  s e t  a i m s  a n d  
o b j e c t i v e s .  
P L -
F O C  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  
A  l a c k  o f  f o c u s  i n  t h e  p l a n  m a k e s  i t  
h a p h a z a r d  a n d  c o n f u s i n g  .  
P L -
N F O C  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  
P l a n n i n g  a n  I M I  p r o g r a m  w i t h  a  
s p e c i f i c  t a r g e t  a u d i e n c e  i n  m i n d .  
P L - A  1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  
N o  a t t e m p t  t o  c o n s i d e r  t h e  a g e ,  
l a n g u a g e  a b i l i t y  o r  t e c h n i c a l  k n o w -
h o w  o f  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e  
P L - N A  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  
T h e  p r o j e c t  p l a n  o b j e c t i v e s  a n d  
s c o p e  a r e  r e a l i s t i c  a n d  
a c h i e v a b l e   
P L - R L  1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  
T h e  p r o j e c t  p l a n  o b j e c t i v e s  a n d  
s c o p e  a r e  n o t  r e a l i s t i c  a n d  
u n a c h i e v a b l e   
P L -
U N R L  
1 3  P l a n  w o r k a b l e  
A  w o r k a b l e  p l a n  t h a t  i s  c l e a r  a n d  
t h o r o u g h   
P L - W  1 4  P l a n  u n w o r k a b l e  
A  p l a n  t h a t  i s  t o o  b r o a d  o r  t o o  
h a p h a z a r d  a n d  w h i c h  c a n n o t  w o r k  
P L - U W  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  
P l a n  a n  I M I  p r o j e c t  u s i n g  
s k e t c h e s ,  f l o w c h a r t s ,  c o n c e p t -
m a p  t o  h e l p  v i s u a l i s e  t h e  f l o w  a n d  
t h e  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  o f  t h e  I M I  
p r o g r a m . 
P L - P A  1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  
P l a n  a n  I M I  p r o j e c t  w i t h o u t  u s i n g  
s k e t c h e s ,  f l o w c h a r t s ,  c o n c e p t - m a p  t o  
h e l p  v i s u a l i s e  t h e  f l o w  a n d  t h e  
n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  o f  t h e  I M I  
p r o g r a m . 
P L - N P A  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  p r o c e d u r e  
H a v i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  
t o  f o r m u l a t e  o b j e c t i v e s  a n d  
o r g a n i s e  i d e a s  i n t o  a  w o r k a b l e  
b l u e p r i n t  f o r  a n  I M I  p r o j e c t  
P L -
U P R  
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  p r o c e d u r e  
H a v i n g  n o  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t o  
f o r m u l a t e  o b j e c t i v e s  a n d  o r g a n i s e  
i d e a s  i n t o  a  w o r k a b l e  b l u r p r i n t  f o r  a n  
I M I  p r o j e c t  
P L -
D U P R  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  
M e t a c o g n i t i v e l y  t h i n k i n g  a b o u t  
t h e  I M I  p r o j e c t  p l a n  w i t h  t h e  a i m  o f  
i m p r o v i n g  i t  s o  a s   t o  f a c i l i t a t e  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t   
P L -
R E F L  
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  
L a c k  o f  r e f l e c t i v e  t h o u g h t  r e g a r d i n g  
t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  I M I  p r o j e c t  
P L -
N R E F L  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n   
R e g u l a r l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  p l a n  f o r  
g u i d a n c e  a s  p r o j e c t  p r o g r e s s e s  
P L -
R E F  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  
D o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  p l a n  f o r  
g u i d a n c e  a s  p r o j e c t  p r o g r e s s e s  
P L -
N R E F  
2 3  S m a l l  p l a n n i n g  p r o b l e m s  
H a v i n g  a  f e w  b a s i c  o r  m i n o r  
p l a n n i n g  p r o b l e m s  l i k e  n o t  
k n o w i n g  w h a t  m e d i a  r e s o u r c e s  t o  
u s e  t o  h o w  m u c h  c o n t e n t  t o  c o v e r  
P L - S P  2 4  M a j o r  p l a n n i n g  p r o b l e m s  
H a v i n g  m a n y  p l a n n i n g  p r o b l e m s  l i k e  
n o t  k n o w i n g  w h a t  t o  p l a n  ( n o  i d e a  
a b o u t  c o n t e n t ) ,  o r  n o t  k n o w i n g  h o w  t o  
p l a n  t h e  s c r e e n  l a y o u t   
P L - M P  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  
U s i n g  t h e  p l a n  a s  a  b l u e p r i n t  t o  
t r o u b l e - s h o o t  w h e n  p r o b l e m s  
a r i s e  
P L - P S  2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  p l a n  
D o  n o t  u s e  t h e  p l a n  a s  a  b l u e - p r i n t   t o  
t r o u b l e - s h o o t  w h e n  p r o b l e m s  a r i s e  
P L - D P S  
2 7  R e v i s e  p l a n  
A  d y n a m i c  p l a n n e r  r e v i s e s  a  p l a n  
w h e n  n e c e s s a r y .  
P L - R V  2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  
A n  p o o r  p l a n n e r  d o e s   n o t  r e v i s e  a  
p l a n  e v e n  w h e n  i t ' s  n e c e s s a r y .  
P L -
D R V  
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T h e  m a s t e r  c o d e  f o r  p l a n n i n g  t h e m e s  w a s  " P L "  a n d  s u f f i x e s  ( e x a m p l e  P L - F O C )  
w e r e  a d d e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s .   
F a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p l a n n i n g  s k i l l s  t h a t  h e l p  t h e  
N M D P s  p r o g r e s s  i n  t h e i r  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .  
E x a m p l e s  o f  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s  w o u l d  b e  t h e  " t o p - d o w n  p l a n n i n g  o r  
p l a n  f i r s t  a n d  g a t h e r  r e s o u r c e s  l a t e r "  t h e m e s  b e c a u s e  t h e y  s h o w  a  c o n s c i o u s  
a n d  d e l i b e r a t e  e f f o r t  b y  a n  N M D P  t o  t h i n k  t h r o u g h  w h a t  h e / s h e  w a n t e d  t o  d o  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  h i s / h e r  I M I  p r o j e c t .   T h i s  p r a c t i c e  o f  
f o r w a r d  p l a n n i n g  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d e s i r a b l e  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  ( I M I )  
p r o d u c t i o n  b e c a u s e  i t  i d e n t i f i e s  w h a t  i s  t o  b e  d o n e  a n d  h o w  t o  g o  a b o u t  d o i n g  
i t .   I t  t h e r e f o r e  s a v e s  a  l o t  o f  t i m e ,  e n e r g y  a n d  a l l e v i a t e s  s t r e s s  d u r i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  p h a s e  o f  t h e  I M I  p r o d u c t i o n .    
 
C o n v e r s e l y ,  t h e  l i m i t i n g  t h e m e s  r e p r e s e n t  t h e  l a c k  o f  p l a n n i n g  o r  p o o r  
p l a n n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  e x h i b i t e d  b y  s o m e  N M D P s .   T h e s e  p l a n n i n g  t h e m e s  
a r e  c o n s i d e r e d  l i m i t i n g  b e c a u s e  t h e y  t e n d  t o  c r e a t e  p r o b l e m s  t h a t  o b s t r u c t  a n  
N M D P ' s  p r o g r e s s  t o w a r d s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s / h e r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t .   E x a m p l e s  o f  s u c h  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  a r e  t h e  " b o t t o m - u p "  o r  
" p l a n  l a t e r ,  g a t h e r  r e s o u r c e s  f i r s t "  a n d  " d o n ' t  p l a n  f o r  a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e "  
t h e m e s .   T h e s e  t h e m e s  r e p r e s e n t  a  l a c k  o f  f o c u s  a n d  v i s i o n  a n d  t h u s  t e n d  t o  
h i n d e r  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o g r e s s  o f  a n  N M D P .   
 
T h i s  p r a c t i c e  o f  g a t h e r i n g  r e s o u r c e s  f i r s t  a n d  p l a n  l a t e r  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
l i m i t i n g  b e c a u s e  t h e  o m i s s i o n  o f  e a r l y  p l a n n i n g  t e n d  t o  l e a d  t o  a  l a c k  o f  f o c u s  
a n d  a  s e n s e  o f  a i m l e s s n e s s  a b o u t  h o w  t o  g o  a b o u t  p r o d u c i n g  a  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m  w h i c h  i s ,  i n  i t s e l f ,  a  h u g e  a n d  c o m p l e x  e n t e r p r i s e .   G a t h e r i n g  
r e s o u r c e s  w i t h o u t  h a v i n g  a n y  p l a n  o f  w h e t h e r  t h e y  f i t  a n d  h o w  t h e y  f i t  a n  I M I  
p r o g r a m  i n a d v e r t a n t l y  c r e a t e s  a d d i t i o n a l  f r u s t r a t i o n  a n d  w o r k  f o r  a n  N M D P  o r  
a n y  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r .   T h i s  s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  i s  a t t e s t e d  b y  C S 1  a n d  
C S 2 .   
 
4 . 2 . 1 . 5 . 2  P r o p o s a l s  
A l l  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  h a d  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  p l a n  b y  w r i t i n g  a  s h o r t  
p r o j e c t  p r o p o s a l  o r  p r o g r a m  w r i t e - u p  ( r e f e r  A p p e n d i x  2 . 2 )  t o  s p e c i f y  t h e i r  
t o p i c s  a n d  i n t e n d e d  a u d i e n c e .   T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e x e r c i s e  w a s  t o  e n a b l e  
t h e  N M D P s  t o  f o c u s  o n  p l a n n i n g  f o r  t h e i r  I M I  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  
h o w  t o  b e s t  o r g a n i s e  a n d  d e s i g n  t h e  o v e r a l l  p r o j e c t .   
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T h e  p r o p o s a l ' s  t h e m a t i c  c a t e g o r i e s  i n c l u d e d :  t h e  p u r p o s e ,  t h e  s c o p e  o r  t h e  
e x t e n t  o f  c o v e r a g e  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I M I  m o d u l e ,  t h e  
i n t e n d e d  m e d i a  u s e  ( t e x t ,  s t i l l  p i c t u r e s ,  v i d e o ,  a u d i o ) ,  a n d  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  
t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  p r o j e c t .   I n  o r d e r  t o  T h e  p r o p o s a l  w a s  r a t e d  a s  f a c i l i t a t i v e  
o r  l i m i t i n g  a c c o r d i n g  t o  a  f i v e - p o i n t  r a t i n g  s c a l e .   A  r a t i n g  s c a l e  o f  5  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  h i g h l y  f a c i l i t a t i v e  w h i l e  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  v e r y  l i m i t i n g  i f  t h e  p r o p o s a l  i s  s k e t c h i l y  w r i t t e n  a n d  d o e s  n o t  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  o r  c l e a r  i d e a s  t o  a s s i s t   t h e  N M D P s  i n  c o m p l e t i n g  t h e i r  I M I  p r o j e c t s .   
A n  o u t l i n e  o f  a  s a m p l e  r a t i n g  m a t r i x  i s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 5 .    
 
T a b l e  4 . 5   S a m p l e  m a t r i x  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  o f  N M D P ' s  p r o p o s a l .  
  L i m i t i n g  < - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e  T o t a l  
 T H E M E S  1  2  3  4  5   
1  P u r p o s e        
2  S c o p e        
3  D e s c r i p t i o n        
4  I n t e n d e d  m e d i a   
u s e  
      
5  P o t e n t i a l        
        
 
4 . 2 . 1 . 5 . 3  P l a n n i n g  A i d s  
F r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  i n t e r v i e w s  a n d  o t h e r  d a t a  s o u r c e s ,  i t  w a s  c o n f i r m e d  t h a t  
a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  m a d e  u s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s k e t c h e s ,  f l o w  d i a g r a m s ,  
c o n c e p t  m a p s  t o  h e l p  t h e m  p l a n  a n d  d e s i g n  t h e i r  I M I  p r o j e c t .   T h e y  w e r e  
a s k e d  t o  s e n d  i n  t h e s e  p l a n n i n g  a i d s ,  w h e t h e r  i n  d r a f t  o r  t y p e d  u p  f o r m a t ,  f o r  
a n a l y s i s  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  o t h e r  d o c u m e n t s .   F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n a l y s i n g  
N M D P s '  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  i n  t h i s  s t u d y ,  a n  ' i m p r e s s i o n i s t i c '  r a t i n g  s c h e m e  
b a s e d  o n  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  t o  5  ( w h e r e  1  r e p r e s e n t s  p o o r  u s e  o f  p l a n n i n g  
a i d s  a n d  5  r e p r e s e n t s  g o o d  u s e  o f  p l a n n i n g  a i d s )  w a s  d e v i s e d  t o  r a t e  h o w  
e a c h  N M D P  u t i l i s e d  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s c r i b b l e d  n o t e s ,  s k e t c h e s ,  c o n c e p t  
m a p s ,  f l o w c h a r t s  a n d  s t o r y b o a r d s  t o  h e l p  t h e m  p l a n  t h e i r  p r o j e c t .   T h e  r a t i n g  
o f  t h e  p l a n n i n g  a i d s  w a s  b a s e d  o n  s e v e r a l  c r i t e r i a  l i k e  w h e t h e r  t h e  p l a n n i n g  
w a s  s k e t c h y  o r  d e t a i l e d ,  s y s t e m a t i c  o r  u n s y s t e m a t i c ,  c l e a r  o r  c o n f u s i n g .   T h e  
a i m  h e r e  w a s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e i r  p l a n n i n g  a i d s  f a c i l i t a t e d  o r  r e t a r d e d  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e i r  I M I  p r o j e c t s .  
 
D e t a i l e d  a n d  s y s t e m a t i c  p l a n n i n g  a i d s  w o u l d  c o n t a i n  r e l e v a n t  a n d  i m p o r t a n t  
i n f o r m a t i o n  n o t  o n l y  a b o u t  c o n t e n t ,  b u t  a l s o  a b o u t  i d e a s  o f  h o w  t o  i n t e g r a t e  
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t h e  v a r i o u s  m e d i a  e l e m e n t s  a n d  s o u r c e s  t o  c o m p l e t e  t h e  I M I  p r o g r a m .   
D e t a i l e d  p l a n n i n g  a i d s  c a r r y  c l e a r  l a b e l l i n g  a n d  a n n o t a t i o n s  o n  g r a p h i c s  a n d  
v i d e o  s e g m e n t s  t h a t  w o u l d  h e l p  a n  N M D P  d e v e l o p  t h e  I M I  p r o g r a m .   S k e t c h y ,  
u n s y s t e m a t i c  o r  c o n f u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  c o n t a i n  l i t t l e  s u b s t a n c e  t h a t  w o u l d  
h e l p  a n  N M D P  p r o g r e s s  i n  h i s / h e r  I M I  p r o d u c t i o n  w o r k .   S u c h  s k e t c h y  a n d  
p o o r l y  d e v e l o p e d  f l o w c h a r t s ,  c o n c e p t  m a p s  a n d  s t o r y b o a r d s  a r e  n o t  r e g a r d e d  
a s  m e a n i n g f u l  b e c a u s e  t h e y  f a i l e d  t o  p r o v i d e  d i r e c t i o n  t o  t h e  m e s s a g e  o r  
i n t e r f a c e  d e s i g n  o f  t h e  I M M  p r o g r a m .    
 
F o r  t h i s  s t u d y ,  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  t o  5  p o i n t s  w a s  c r e a t e d  t o  r a t e  t h e  p l a n n i n g  
a i d s .   T h e  m a x i m u m  p o s s i b l e  s c o r e  f o r  e a c h  p l a n n i n g  a i d  i s  5  p o i n t s ,  a n d  a s  
t h e r e  w e r e  f i v e  p l a n n i n g  a i d s  l i s t e d ,  t h e  t o t a l  m a x i m u m  s c o r e  o f  2 5  p o i n t s  i s  
p o s s i b l e .   T h e r e f o r e  t h e  h i g h e r  t h e  s c o r e  t h e  m o r e  f a c i l i t a t i v e  t h e  p l a n n i n g  a i d  
i s  t o w a r d s  h e l p i n g  t h e  N M D P  p r o g r e s s  i n  h i s / h e r  I M I  p r o d u c t i o n  w o r k .  T h i s  
c a n  t h e n  b e  i n t e r p r e t e d  t h a t  t h e  p l a n n i n g  a i d s  h a v e  f a c i l i t a t e d  t h e  N M D P ' s  
p r o g r e s s  i n  d e s i g n i n g  a n d  p r o d u c i n g  h i s / h e r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   
T a b l e  4 . 6  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  r a t i n g  o f  t h e  p l a n n i n g  a i d s  o f  a n  N M D P .   T h e  
p l a n n i n g  a i d s  i n  t h i s  e x a m p l e  w e r e  g i v e n  a  r a t i n g  s c o r e  o f  2 0  p o i n t s  o u t  o f  a  
m a x i m u m  o f  2 5  p o i n t s .     
 
T h e  l a s t  c o l u m n  i n  T a b l e  4 . 6  c o l l a t e s  t h e  t o t a l  p o i n t s  e a c h  p l a n n i n g  a i d  i s  
a w a r d e d  b a s e d  o n  t h e i r  a b i l i t y  i n  f a c i l i t a t i n g  N M D P s  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  
p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  I M I  p r o j e c t .    
 
T a b l e  4 . 6   A n  e x a m p l e  o f  t h e  r a t i n g  o f  a n  N M D P ' s  p l a n n i n g  a i d s     
    R A T I N G  S C A L E   T o t a l  
  L i m i t i n g  < - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e   
 P l a n n i n g  A i d s  1  2  3  4  5   
1  S c r i b b l e d  n o t e s    v    3  
2  S k e t c h / e s    v    3  
3  F l o w  d i a g r a m / s      v  5  
4  C o n c e p t  m a p / s     v   4  
5  S t o r y - b o a r d / s      v  5  
 T o t a l  p o i n t s       2 0 / 2 5  
 
P l a n n i n g  l i n k a g e s  a m o n g  n o d e s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  a n  I M I  p r o g r a m  i s  a  
c o m p l e x  a n d  o f t e n  c o n f u s i n g  t a s k .   T h e  a c t i v i t y  r e q u i r e s  a  d i s c i p l i n e d  y e t  
c r e a t i v e  m i n d .   L i n k a g e s  p r o v i d e  t h e  i n t e r a c t i v i t y  t h a t  i s  s o  d e s i r a b l e  a n d  
v a l u e d  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e  a  u s e r  w i t h  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  a n d  l e a r n e r  c o n t r o l  i n  t h e i r  l e a r n i n g .   H o w e v e r ,  t o  b e  
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e f f e c t i v e  a n d  u s e f u l ,  t h e s e  l i n k a g e s  a n d  n a v i g a t i o n a l  n e e d  t o  b e  c a r e f u l l y  
p l a n n e d  a n d  d e s i g n e d .   T o o  m a n y   i n a p p r o p r i a t e l y  p l a c e d  l i n k s  m a y  l e a d  t o  
l e a r n e r  c o n f u s i o n  a n d  t o o  f e w  l i n k s  m a y  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  p r o g r a m  
i s  l i n e a r  a n d  u n c h a l l e n g i n g .   T h e s e  t w o  s c e n a r i o s  m a y  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  d e -
m o t i v a t i n g  t h e  l e a r n e r s .  
T h e  p r o b l e m  o f  p l a n n i n g  s u c h  l i n k a g e s  a n d  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  i s  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  r e p r e s e n t i n g  t h e m  g r a p h i c a l l y .   T e x t u a l  i n f o r m a t i o n  i s  p o s s i b l e  b u t  
t h e y  t e n d  t o  g e t  c o n v o l u t e d  a n d  c o n f u s i n g  w h e n  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  a r e  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .   T h u m b n a i l  s k e t c h e s  ( s i m p l e ,  m i n i a t u r i s e d  d r a w i n g s  
u s u a l l y  a r r a n g e d  i n  a  s e q u e n t i a l  m a n n e r  t o  f o r m  a  s t o r y  l i n e )  i n  s t o r y b o a r d s  
a r e  e x c e l l e n t  f o r  c a r r y i n g  c o n t e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n a l ,  g r a p h i c a l  o r  
t e c h n i c a l  n o t e s  b u t  t h e y  d o  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  p r o v i d i n g  a n  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  i n t r i c a t e  f l o w  o f  a n  I M I  p r o g r a m .   S t o r y b o a r d s  a r e  l i n e a r  d e v i c e s  s h o w i n g  
h i e r a r c h i c a l  f l o w   b u t  t h e y  a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  c o p e  w i t h  a  c o m p l e x  w e b  o f  
i n t e r c o n n e c t e d  n o d e s .    
 
F l o w  d i a g r a m s  a r e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  s h o w  s u c h  a  n a v i g a t i o n a l  f l o w  b u t  
a g a i n ,  i f  i m p r o p e r l y  d e s i g n e d ,  t h e y  c a n  e a s i l y  m i s r e p r e s e n t  t h e  f l o w  o f  
i n f o r m a t i o n .   C o n c e p t  m a p s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  a  p o w e r f u l  a n d  i n h e r e n t  
a b i l i t y  t o  r e p r e s e n t  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  v e r y  e f f e c t i v e l y .   T h i s  m e a n s  t h a t  
c o n c e p t s  o r  n o d e s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  c a n  b e  
c o n n e c t e d  a n d  r e p r e s e n t e d  g r a p h i c a l l y  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 . 8 .   
F u r t h e r m o r e ,  t h e  l i n k s  c a n  b e  b i - d i r e c t i o n a l  w h i c h  r e p r e s e n t  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a ' s  a s s o c i a t i v e  a n d  i n t e r a c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .   
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F i g u r e  4 . 8  A n  e x a m p l e  o f  a  c o n c e p t  m a p  a n d  l i n k a g e s   
 
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  p a r t i c i p a n t s '  f l o w - c h a r t s  a n d  c o n c e p t  m a p s  a r e  r a t e d   
a c c o r d i n g  t o  h o w  t h e y  f a c i l i t a t e  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  c o m p l e x  i d e a s  r e l a t e d   
t o  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  c a r d s  a n d  s t a c k s .   W e l l   
l a b e l l e d  a n d  e n l i g h t e n i n g  n o t e s  a n d  c o m m e n t s  i n  t h e  p l a n n i n g  a i d s  a r e  a l s o  
h i g h l y  v a l u e d  a s  t h e y  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  o r  c o n n e c t i v e  l i n k s  
t h a t  m a k e  a  f l o w - c h a r t  o r  a n y  d i a g r a m  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  t h e r e f o r e  u s a b l e  
t o  N M D P s .   I f  t h e s e  p l a n n i n g  a i d s  h a v e  b e e n  f a c i l i t a t i v e  i n  h e l p i n g  t h e  N M D P  
p r o g r e s s  t h e y  w o u l d  b e  r a t e d  a  h i g h  4  o r  5 .   I f  t h e y  a r e  p o o r  a n d  l a c k  d i r e c t i o n  
t h e n  t h e y  w o u l d  b e  r a t e d  b e t w e e n  1  t o  3 .   B e f o r e  r a t i n g  o c c u r r e d  e a c h  
N M D P ' s  p r o p o s a l ,  o t h e r  w r i t t e n  o r  g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  f i n a l  
I M I  p r o j e c t  w e r e  e x a m i n e d  f o r  c o n t i n u i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n .   F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  c o n c e p t  m a p s  o f  t h e  p l a n n e d  n a v i g a t i o n  r o u t e s  
h a d  l i t t l e  o r  n o  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  n a v i g a t i o n  i n  t h e  f i n a l  I M I  p r o j e c t ,  t h e  m a p s  
w e r e  r e g a r d e d  a s  l i m i t i n g  o r  n o n - f a c i l i t a t i v e .   A s  t h e  r a t i n g  w a s  
i m p r e s s i o n i s t i c ,  s e v e r a l  r e - v i s i t s  t o  t h e  a b o v e  d a t a  w e r e  c a r r i e d  o u t  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t w o  t o  t h r e e  w e e k s  t o  c h e c k  t h a t  t h e  r a t i n g  w a s  a s  f a i r  a s  p o s s i b l e .  
 
4 . 2 . 1 . 5 . 4  S t u d e n t s '  R e f l e c t i v e  L o g s   
T h e  N M D P s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  m a k e  l o g  e n t r i e s  d e t a i l i n g  h a p p e n i n g s  a n d  
a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .  A  l o g  t e m p l a t e  w a s  
c r e a t e d  i n  H y p e r C a r d  a n d  w a s  a c t u a l l y  a  s t a c k  t h a t  h a d  b e e n  s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  t o  e n a b l e  t h e  N M D P s  t o  e n t e r  t h e i r  t h o u g h t s  i n  a  s c r o l l a b l e  b o x  i n  
a n  i n t e r a c t i v e  m o d e .   T h e  s t a c k  c o n t a i n e d  a  t o t a l  o f  9 9  c a r d s  -  o n e  c a r d  f o r  
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e a c h  d a y  o f  t h e  t h i r t e e n  w e e k s  p l u s  a  f e w  e x t r a  d a y s  i n  c a s e  t h e  p a r t i c i p a n t s  
w a n t e d  t o  d o  e n t r i e s  a f t e r  t h e  c o u r s e  e n d e d .   E a c h  c a r d  i n  t h e  s t a c k  c o n t a i n e d  
e i g h t  q u e s t i o n s  w i t h  e i g h t  s c r o l l a b l e  b o x e s  w h e r e  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  k e y  i n  
t h e i r  r e s p o n s e s .    
 
T o  n a v i g a t e  f r o m  o n e  d a t e  t o  t h e  n e x t ,  t h e  N M D P s  e i t h e r  c l i c k e d  o n  t h e  
f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  a r r o w s  l o c a t e d  a t  t h e  b o t t o m  r i g h t  a n d  l e f t  c o r n e r  o f  
e a c h  c a r d  o r  H y p e r C a r d ' s  " G o  M e n u " .   T o  d o  a  r a n d o m  s e a r c h  f o r  a n y  d a t e  i n  
t h e  s t a c k ,  t h e y  u s e d  t h e  " F i n d "  t o o l  i n  t h e  " G o  M e n u "  a n d  t y p e d  i n  t h e  d a t e  
t h e y  w a n t e d .   T h i s  d e s i g n  a l l o w e d  t h e  N M D P s  t o  e x p e r i e n c e  a n  i n t e r a c t i v e  
e n v i r o n m e n t  e v e n  w h i l e  e n t e r i n g  t h e i r  l o g  e n t r i e s .   T h e  i d e a  b e h i n d  t h e  
s c r o l l a b l e  b o x  b e l o w  e a c h  q u e s t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  a m p l e  s p a c e  f o r  l o n g e r  
e n t r i e s .   A l s o ,  i t  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  t h e s e  l o n g e r  e n t r i e s  t o  b e  s c r o l l e d  u p  a n d  
d o w n  w h e n  b e i n g  r e a d .    
 
H o w e v e r ,  t o  a n a l y s e  t h e  l o g  e n t r i e s ,  e a c h  l o g  e n t r y  h a d  t o  b e  e x t r a c t e d  f r o m  
H y p e r C a r d ,  c o l l a t e d  a n d  o r g a n i s e d  i n t o  a  c o n t i n u o u s l y  r e a d a b l e  a n d  e d i t a b l e  
w o r d - p r o c e s s i n g  f o r m a t .   A  s u m m a r y  m a t r i x  o f  s t u d e n t ' s  l o g  w a s  c r e a t e d  
w h e r e  e a c h  r e s p o n s e  w a s  r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e  o f  e n t r y .   T h i s  
m a t r i x  p r o v i d e d  a  h o l i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  e a c h  N M D P  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  I M I  p r o j e c t .    
 
4 . 2 . 1 . 6  P r o c e d u r e s  O f  A n a l y s i n g  D e s i g n  D a t a  i n :   
4 . 2 . 1 . 6 . 1  I n t e r v i e w  
A  m a s t e r  d e s i g n  t h e m e  l i s t  ( T a b l e  4 . 7 )  s i m i l a r  t o  t h e  p l a n n i n g  t h e m e s  a n d  
c o d e s  l i s t ,   w a s  c r e a t e d  a f t e r  s c a n n i n g  t h r o u g h  t h e  d e s i g n  d o c u m e n t  t h a t  h a d  
b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  i n t e r v i e w  d a t a .   T h i s  m a s t e r  d e s i g n  t h e m e  
l i s t  w a s  c o n s i s t e n t l y  u s e d  f o r  a n a l y s i n g  a l l  t h e  d e s i g n  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w s  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a s e  s t u d i e s .   T h e  d e s i g n  t h e m e s  i n  T a b l e  4 . 7  
c a r r y  e x p l a n a t i o n s  t h a t  a r e  p e r t i n e n t  t o  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  a n d  d o  n o t  
c o m p r i s e  a n  e x h a u s t i v e  l i s t .   T h e  p r e f i x  ' D '  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  ' D e s i g n ' .   ' D '  i s  
f o l l o w e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  s u f f i x e s  l i k e  ' V '  f o r  v i s u a l i s a t i o n  a n d  ' P L '  f o r  
p l a n n i n g  a n d  s o  o n .   T h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  i s  t h e n  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c o d e d  t h e m e s  f r o m  t h e  m a s t e r  l i s t  o f  d e s i g n  t h e m e s .   ' N '  s i g n i f i e s  t h e  a b s e n c e  
o f  d e s i g n  i n  t h e  t h e m e .   F o r  e x a m p l e  N D V  m e a n s  n o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n .   
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T a b l e  4 . 7   A  m a s t e r  l i s t  o f  d e s i g n  t h e m e s  d e r i v e d   f r o m  i n t e r v i e w  s  1  a n d  2  
  C O D E  #  L i m i t i n g   C O D E  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  
A b i l i t y  t o  m e n t a l l y  c o n c e i v e  o f  ( t o  
s e e )  a n d  p l a n  h o w  a  p r o g r a m  
l o o k s ,  f e e l s  a n d  w o r k s  
D V  2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  
I n a b i l i t y  t o  m e n t a l l y  c o n c e i v e  o f  ( t o  
s e e )  a n d  p l a n  h o w  a  p r o g r a m  l o o k s ,  
f e e l s  a n d  w o r k s  
N D V  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  
A b i l i t y  t o  o r g a n i s e  a n d  t o  o r d e r  
d i s o r d e r  i n t o  o r d e r  
D - P L  4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  
I n a b i l i t y  t o  o r g a n i s e  a n d  t o  o r d e r  
d i s o r d e r  i n t o  o r d e r  
D - N P L  
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  
K n o w i n g  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s  
l i k e  c o n t r a s t ,  b a l a n c e ,  t e x t  a n d  
c o l o u r  u s e  
G R D - A W  6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  
N o t  k n o w i n g  g r a p h i c  d e s i g n  p r i n c i p l e s  
l i k e  c o n t r a s t ,  b a l a n c e ,  t e x t  a n d  c o l o u r  
u s e  
N G R D -
A W  
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  
K n o w i n g  h o w  a  g o o d  s c r e e n  
l a y o u t  l o o k s  a n d  f e e l s  
G D L A  8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  
H a v i n g  a  p o o r  s e n s e  o f  h o w  a  g o o d  
s c r e e n  l a y o u t  l o o k s  &  f e e l s  
P D L A  
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  
K n o w i n g  h o w  a  g o o d  s c r e e n  
i n t e r f a c e  i n  t e r m s  o f  u s e  o f  
n a v i g a t i o n a l  i c o n s ,  l o o k s ,  f e e l s  &  
w o r k s  
D - I A W  1 0  P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  
N o t  k n o w i n g  h o w  a  g o o d  s c r e e n  
i n t e r f a c e  i n  t e r m s  o f  u s e  o f  n a v i g a t i o n a l  
i c o n s ,  l o o k s ,  f e e l s  &  w o r k s  
D - P I A W  
1 1  D e s i g n  w i t h  m e d i a  
U t i l i s i n g  m e d i a  l i k e  s k e t c h e s ,  f l o w  
d i a g r a m s ,  s t o r y b o a r d s ,  c a r d s  o r  
c o m p u t e r  t o  d e s i g n  
D - M E D  1 2  D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  
D o  n o t  u s e   m e d i a  l i k e  s k e t c h e s ,  f l o w  
d i a g r a m s ,  s t o r y b o a r d s ,  c a r d s  o r  
c o m p u t e r  t o  d e s i g n  
D - W M E D  
1 3  D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t   
A b i l i t y  t o  g i v e  u s e r s  s u f f i c i e n t  
e f f i c i e n t  c h o i c e s  i n  t e r m s  o f  
c o n t e n t ,  n a v i g a t i o n a l  o p t i o n s  
D - C H E  1 4  D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  
G i v e  u s e r s  i n s u f f i c i e n t  a n d  i n e f f i c i e n t  
c h o i c e s  i n  t e r m s  o f  c o n t e n t ,  
n a v i g a t i o n a l  o p t i o n s  
D - C H I E  
1 5  D e s i g n  d e c i s i o n s  
A b i l i t y  t o  m a k e  g o o d ,  l o g i c a l  
d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  d e s i g n  
i s s u e s  ( e . g  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  
d e s i g n . . . )  
D D  1 6  N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  
I n a b i l i t y  t o  m a k e  g o o d ,  l o g i c a l  
d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  d e s i g n  i s s u e s  
( e . g  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  d e s i g n . . )  
N - D D  
1 7  D e s i g n  -  e n g a g i n g  
I n t e r e s t i n g ,  c h a l l e n g i n g  a n d  
m o t i v a t i n g  d e s i g n  w h i c h  e n g a g e s  
t h e  a t t e n t i o n  o f  u s e r s  
D - E N G  1 8  D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  
D r y ,  l i n e a r  a n d  u n m o t i v a t i n g  d e s i g n  
w h i c h  f a i l  t o  e n g a g e  t h e  a t t e n t i o n  o f  
u s e r s  
D - U E N G  
1 9  D e s i g n  - i n t e r a c t i v e  
D e s i g n  t h a t  a l l o w s  u s e r s  t o  b e  
i n v o l v e d  a n d  i n t e r a c t  w i t h  t h e  
p r o g r a m  i n  a n  e n g a g i n g  f a s h i o n  
D - I N T  2 0  D e s i g n  -  n o n - i n t e r a c t i v e  
P a s s i v e  d e s i g n  t h a t  d o e s n ' t  a l l o w  
u s e r s  t o  b e  i n v o l v e d  a n d  i n t e r a c t  w i t h  
t h e  p r o g r a m  
D - N I N T  
2 1  N a v i g a t i o n  D e s i g n   
E f f i c i e n t l y  t h o u g h t - o u t  n a v i g a t i o n a l  
p a t h s  t h a t  t a k e  u s e r s  w h e r e  t h e y  
w a n t / n e e d  t o  g o  i n  t h e  p r o g r a m  
D - N V  2 2  N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  
P o o r l y  t h o u g h t - o u t  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  
t h a t  c o n f u s e  u s e r s  w i t h i n  t h e  p r o g r a m  
D - N V P  
2 3  D e s i g n  c o n s i s t e n c y  
D e s i g n  w h e r e  e l e m e n t s  l i k e  i c o n  
a n d  b u t t o n  p l a c e m e n t s  a r e  
c o n s t a n t ,  f a m i l i a r  &  f r i e n d l y  
D C  2 4  D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  
D e s i g n  w h e r e  e l e m e n t s  l i k e  i c o n  a n d  
b u t t o n  p l a c e m e n t s  a r e  n o t  c o n s t a n t  
a n d  c o n f u s i n g  
D - I N C  
2 5  D e s i g n  w o r k a b l e  
D e s i g n  i d e a s  t h a t  a r e  r e a l i s t i c  a n d  
a c h i e v a b l e  w i t h i n  a  s t i p u l a t e d  t i m e  
p e r i o d   
D W  2 6  D e s i g n  u n w o r k a b l e  
G r a n d i o s e  d e s i g n  i d e a s  t h a t  a r e  t o o  
a m b i t i o u s  a n d  n o t  r e a l i s t i c  w i t h i n  a  
s t i p u l a t e d  t i m e  p e r i o d  
D U W  
2 7  M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  
B a s i c  a n d  s m a l l  d e s i g n  p r o b l e m s  
t h a t  c a n  b e  e a s i l y  r e c t i f i e d  
M I D P  2 8  M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  
M a j o r  p r o b l e m s  i n  d e s i g n  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  t h a t  n e e d  m a s s i v e  
r e v i s i o n  
M D P  
2 9  D e s i g n  r e f l e c t i o n  
M e t a c o g n i t i v e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y   
g o o d  d e s i g n  o r  t o  s e l f - i d e n t i f y  a n d  
c o r r e c t  d e s i g n  e r r o r s  
D - R E F L  3 0  N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  
I n a b i l i t y  t o  r e f l e c t  o n  d e s i g n  o r  i d e n t i f y  
a n d  c o r r e c t  d e s i g n  e r r o r s   
D -
N R E F L  
 
I n  t h i s  s t u d y ,  N M D P s  w i t h  n o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  u n d e r s t a n d i n g  o r  a b i l i t y  
o f t e n  h a d  i n i t i a l  p r o b l e m s  w h e n  p l a n n i n g  t h e i r  I n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   
  1 2 3  
T h i s  w a s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  ' v i s u a l i s e '  h o w  t o  p l a c e  t h e i r  m a t e r i a l  o n  t h e  
s c r e e n  a n d  n o r m a l l y  h a d  d i f f c u l t y  f i g u r i n g  o u t  h o w  t h e  p r o g r a m  w o u l d  l o o k  
a n d  f e e l .   
 
O n c e  t h e  i n t e r v i e w   t r a n s c r i p t  d a t a  h a s  b e e n  c o d e d  f o r  d e s i g n  t h e m e s ,  t h e  
c o d e d  i n f o r m a t i o n  i s  n u m e r i c a l l y  r e c o r d e d  i n t o  a  d e s i g n  t a l l y  m a t r i x  l i k e  T a b l e  
4 . 8  f o r  c o l l a t i o n  a n d  c o u n t i n g .   T h e  l i m i t i n g  t h e m e s  i n  t h e  d e s i g n  t a l l y  m a t r i x  
a r e  u n d e r l i n e d  t o  s i g n i f y  t h e i r  n e g a t i v e  v a l u e .    
 
T a b l e  4 . 8    A n  e x a m p l e  o f  a n  N M D P ' s  d e s i g n  t a l l y  m a t r i x   
 C o d e d  
T h e m e s  
1 8 : 3 4  
t o  
1 8 : 5 4  
2 0 : 2 0  
t o  
2 0 : 2 9  
2 1 : 0 8  
t o  
2 1 : 2 4  
2 1 : 3 2  
t o  
2 1 : 3 3  
2 1 : 5 0  
t o  
2 2 : 0 3  
2 3 : 2 7  
t o  
2 3 : 4 2  
2 4 : 0 6  
t o  
2 4 : 3 3  
3 0 : 2 6  
t o  
3 1 : 4 0  
3 1 : 3 9  
t o  
3 1 : 4 7  
3 1 : 4 8  
t o  
3 2 : 2 4  
 
T o t a l  
1  D V         1  1  1  3  
2  N D V            0  
3  D - P L       1   1  2  1  5  
4  D - N P L       1  1     2  
5  G R D - A W   1          1  
6  N G R D -
A W  
          0  
7  G D L A  1  1  1   1   1     5  
8  P D L A        1     1  
9  D - I A W  1  1  1  1  1    1  1   7  
1 0  D - P I A W         1    1  
1 1  D - M E D       1  1  1  1  1  5  
1 2  D - W M E D            0  
1 3  D -  C H E            0  
1 4  D - C H I E   1  1  1        3  
1 5  D D       1  1  1  1  1  5  
1 6  N -  D D            0  
1 7  D -  E N G  1    1      1   3  
1 8  D - U E N G            0  
1 9  D - I N T            0  
2 0  D -  N I N T      1       1  
2 1  D - N V  1   2  1  1  1     1  7  
2 2  D -  N V P           1  1  
2 3  D C  1           1  
2 4  D -  I N C  1           1  
2 5  D W  1           1  
2 6  D U W  1           1  
2 7  M I D P   1     1  1     3  
2 8  M D P           1  1  
2 9  D -  R E F L        1  1  1   3  
3 0  D -  N R E F L             
 
N O T E  :  K e y  T o  D e s i g n  C o d e s  
1  r e p r e s e n t s  e a c h  t i m e  a  f a c i l i t a t i v e  t h e m e  i s  m e n t i o n e d  b y  a  p a r t i c i p a n t  
1  r e p r e s e n t s  e a c h  t i m e  a  l i m i t i n g  t h e m e  i s  m e n t i o n e d  b y   a  p a r t i c i p a n t .  
 
  1 2 4  
A f t e r  t h e  t a l l y  m a t r i x  i s  c o m p l e t e d ,  t h e  t o t a l   f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e s i g n  
t h e m e s  a r e  t h e n  t r a n s f e r r e d  i n t o  a  s u m m a r y  d e s i g n  m a t r i x  t o  o b t a i n  a  h o l i s t i c  
p i c t u r e  o f  a n  N M P D ' s  d e s i g n  a c t i v i t i e s .   T a b l e  4 . 9  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  
s u m m a r y  d e s i g n  m a t r i x  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  c o l l a t e  a n  N M D P ' s  f a c i l i t a t i v e  a n d  
l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s .  
 
T a b l e  4 . 9   A n  e x a m p l e  o f  a  s u m m a r y  d e s i g n  m a t r i x  
D E S I G N  T H E M E S  C o d e d  
T h e m e s  
#  o f  o c c u r r e n c e s  F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  D V     
2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  N D V     
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L     
4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  D - N P L     
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  G R D - A W     
6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  N G R D - A W     
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  G D L A     
8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  P D L A     
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - I A W     
1 0  P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - P I A W     
1 1  D e s i g n  w i t h  m e d i a  D - M E D     
1 2  D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  D - W M E D     
1 3  D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t  D -  C H E     
1 4  D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  D - C H I E     
1 5  D e s i g n  d e c i s i o n s  D D     
1 6  N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  N -  D D     
1 7  D e s i g n  -  e n g a g i n g  D -  E N G     
1 8  D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  D - U E N G     
1 9  D e s i g n  -  i n t e r a c t i v e  D - I N T     
2 0  D e s i g n  -  n o n -  i n t e r a c t i v e  D -  N I N T     
2 1  N a v i g a t i o n  D e s i g n  D - N V     
2 2  N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  D -  N V P     
2 3  D e s i g n  c o n s i s t e n c y  D C     
2 4  D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  D -  I N C     
2 5  D e s i g n  w o r k a b l e  D W     
2 6  D e s i g n  u n w o r k a b l e  D U W     
2 7  M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D I P     
2 8  M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D P     
2 9  D e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  R E F L     
3 0  N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  N R E F L     
 T o t a l      
 
4 . 2 . 1 . 7  P r o c e d u r e s  O f  A n a l y s i n g  D e v e l o p m e n t  D a t a  
D a t a  o f  t h e  N M D P s '  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  w e r e  c o l l e c t e d  a f t e r  t h e  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n  p h a s e s .   A s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  d e s i g n  t h e m e s  m a s t e r  l i s t ,  a  m a s t e r  
d e v e l o p m e n t a l  t h e m e  a n d  c o d e  l i s t  w a s  c r e a t e d .   A  s i m i l a r  p r o c e d u r e  w a s  
a d o p t e d  t o  a n a l y s e  t h e  d e v e l o p m e n t a l  d a t a  f r o m  t h e  v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s .   
T h e  I n t e r v i e w s  o f  e a c h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  w a s  e x a m i n e d  f o r  d e v e l o p m e n t a l  
i s s u e s .   A l l  t h e  r e l e v a n t  i n t e r v i e w  s e g m e n t s  c o n t a i n i n g  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  
w e r e  a s s e m b l e d  a n d  c o d e d .    
  1 2 5  
A  m a s t e r  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e  a n d  c o d e s  l i s t  ( r e f e r  T a b l e  4 . 1 0 )  w a s  c r e a t e d  
g u i d e d  b y  t h i s  s t u d y ' s  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  k e y  t h e m e s  t h a t   
 
T a b l e  4 . 1 0   A  m a s t e r  l i s t  o f  d e v e l o p m e n t  t h e m e  a n d  c o d e s  f r o m  i n t e r v i e w s  1  a n d  2  
#  F a c i l i t a t i v e   C O D E  #  L i m i t i n g   C O D E  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  
A b i l i t y  t o  m a n a g e  t i m e  v i s - a - v i s  
I M I  P r o j e c t  
D V - T M  2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  
I n a b i l i t y  t o  m a n a g e  t i m e  v i s - a - v i s  
I M I  P r o j e c t  
D V - N T M  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  
C o n v e r s a n t  w i t h  t h e  H y p e r C a r d  
a u t h o r i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  
I M I P r o j e c t  
D V - A P F  4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  u n f a m i l i a r i t y  
N o t  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  
H y p e r C a r d  a u t h o r i n g  p r o g r a m  f o r  
t h e  I M I P r o j e c t  
D V -
A P U F  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  
C o n v e r s a n t  i n  t h e  u s e  o f   
s c a n n e r ,  d i g i t a l  c a m e r a s  
D V -
M E Q F  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  
N o t  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e   u s e  o f   
s c a n n e r ,  d i g i t a l  c a m e r a s  
D V -
M E Q U F  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  
Q u i c k  t o  i d e n t i f y  a n d  r e c o g n i s e  
p o t e n t i a l  p r o b l e m s  
D V - P I D  8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  
I n a b i l i t y  t o  s p o t  a n d  r e c o g n i s e  
p o t e n t i a l  p r o b l e m s  
D V - N P I D  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  
A b i l i t y  t o  t h i n k  t h r o u g h  
p r o b l e m s  a n d  r e s o l v e  t h e m  
e f f e c t i v e l y  
D V -
E P S  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  
I n b i l i t y  t o  t h i n k  t h r o u g h  p r o b l e m s  
a n d  r e s o l v e  t h e m  e f f e c t i v e l y  
D V - I E P S  
1 1  A c t i v e  s e l f  d e v e l o p e r  
M o t i v a t e d  a n d  s e l f - r e g u l a t e d   
D V -
A S D  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  
U n m o t i v a t e d  &  t e a c h e r -
d e p e n d e n t   
D V - D G  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l   
V e r y  m e t i c u l o u s  w o r k ,  w i t h  e y e  
f o r  d e t a i l  
D V - A T T  1 4  L a c k  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l   
Q u i t e  s l o p p y  w o r k ,  e a s i l y  
s a t i s f i e d ,  g l o s s  o v e r  m i s t a k e s  
D V -
N A T T  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  
A b i l i t y  t o  m a k e  g o o d  
d e v e l o p m e n t a l  d e c i s i o n s  
D V - D D  1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  
I n a b i l i t y  t o  m a k e  g o o d  
d e v e l o p m e n t a l  d e c i s i o n s  
D V - P D D  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  
S e a m l e s s  l i n k a g e s  o f  c a r d s ,  
b u t t o n s ,  f i e l d s  a n d   s t a c k s  
D V -
E N V  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  
P o o r  l i n k a g e s  o f  c a r d s , b u t t o n s ,  
f i e l d s  a n d  s t a c k s  
D V - I E N V  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   
I M I P r o g r a m  t h a t  a l l o w s  l e a r n e r s  
s o m e  c o n t r o l  o f  n a v i g a t i o n  
D V - F L C  2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  
I M I P r o g r a m  t h a t  r e l i n q u i s h e s  
n a v i g a t i o n  c o n t r o l  t o  l e a r n e r s  
D V - T L C  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  
O f t e n  r e f l e c t  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  w o r k  d o n e  t o  d a t e  
D V -
R E F L  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  
N e v e r  r e f l e c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
w o r k  d o n e  t o  d a t e  
D V -
N R E F L  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  
R e v i s e  a n d  m a k e  m o d i f i c a t i o n  
i n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  
I M I P r o j e c t  
D V - R V  2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  
N e v e r  r e v i s e  n o r  m a k e  
m o d i f i c a t i o n  t o  I M I P r o j e c t  
D V - N R V  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   
G o o d  a t t i t u d e  t o w a r d s  
d e v e l o p i n g  t h e  I M I  p r o j e c t  
D V + V E  2 6  N e g a t i v e  a t t i t u d e   
P o o r  a t t i t u d e  t o w a r d s  d e v e l o p i n g  
t h e  I M I  p r o j e c t  
D V - V E  
 
e m e r g e d  f r o m  s c a n n i n g  t h r o u g h  N M D P s '  a s s e m b l e d  d e v e l o p m e n t a l  f i l e s .   
O n l y  t h e  c o m m o n  d e v e l o p m e n t  t h e m e s  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  l i s t .   T h e  
m a s t e r  d e v e l o p m e n t   t h e m e  c o d e  i s  l a b e l l e d  '  D V '  f o l l o w e d  b y  a  s u b - c o d e  f o r  
a s  a  s u f f i x  f o r  e x a m p l e ,  ' D V - A P F ' .    s h o w s  t h e  f i n a l  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  
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a n d  c o d e s  l i s t   t h a t  w a s  u s e d  t o  c o d e  t h e  s e l e c t e d  t h r e e  c a s e s  i n  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  f r o m  a  p a r t i c i p a n t ' s  f i r s t  i n t e r v i e w  
h a s  b e e n  c o d e d  u s i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e  c o d e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
b o l d - f a c e d  f o r  e a s y  i d e n t i f i c a t i o n .  
O n c e  t h e  c o d i n g  i s  c o m p l e t e ,  t h e  c o d e s  a r e  r e c o r d e d  t o  a  t a l l y  m a t r i x  a s  
s h o w n  i n  T a b l e  4 . 1 1 .   T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  o f  e a c h  t h e m e  i s  
s h o w n  o n  t h e  r i g h t  c o l u m n  o f  t h e  t a b l e .    
 
T a b l e  4 . 1 1   A n  e x a m p l e  o f  a  t a l l y  m a t r i x   f o r  d e v e l o p m e n t a l   t h e m e s  
 C O D E D  
T H E M E  
1 : 1 2 : 2 2  
t o  
1 : 1 3 : 0 5  
1 : 1 3 : 0 6  
t o  
1 : 1 3 : 3 0  
1 : 1 3 : 3 1  
t o  
1 : 1 4 : 0 0  
1 : 1 8 : 0 4  
t o  
1 : 1 8 : 2 8  
1 : 1 8 : 3 0  
t o  
1 : 1 8 : 5 1  
1 : 1 8 : 5 2  
t o  
1 : 1 9 : 1 8  
1 : 1 9 : 2 0  
t o  
1 : 1 9 : 4 0  
 
T o t a l  
1  D V - T M  1        1  
2  D V - N T M  1   1  1  1   1  5  
3  D V - A P F  1        1  
4  D V - A P U F   1  1  1  1  1   5  
5  D V - M E Q F  1        1  
6  D V -
M E Q U F  
 1  1  1     3  
7  D V - P I D  1     1    2  
8  D V - N P I D     1    1  2  
9  D V - E P S          
1 0  D V - I E P S    1  1   1   3  
1 1  D V - A S D          
1 2  D V - D G          
1 3  D V - A T T          
1 4  D V - N A T T   1  1      2  
1 5  D V - D D     1   1   2  
1 6  D V - P D D          
1 7  D V - E N V     1     1  
1 8  D V - I E N V          
1 9  D V - F L C      1  1  1  3  
2 0  D V - T L C          
2 1  D V - R E F L          
2 2  D V - N R E F L  1  1   1  1    4  
2 3  D V - R V          
2 4  D V - N R V          
2 5  D V + V E  1  1  1      3  
2 6  D V - V E          
 
T h e  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  w e r e  t h e n  t r a n s f e r r e d  i n t o  a  s u m m a r y  m a t r i x  a n d  
g r o u p e d  i n t o  t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s  f o r  a  m o r e  m e a n i n g f u l  a n d  s u b s t a n t i a l  
a n a l y s i s .   
 
T h e  f a c i l i t a t i v e  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  ( T a b l e  4 . 1 2 )  r e f e r  t o  t h e m e s  t h a t  h e l p  
t h e  N M D P s  p r o g r e s s  i n  t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n .  T h e  l i m i t i n g  t h e m e s  a r e  t h e  
o p p o s i t e  a n d  d e t r a c t  o r  h i n d e r  t h e  N M D P s  f r o m  t h e i r  t a s k   T h e  t o t a l  o f  e a c h  o f  
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t h e  t w o  c a t e g o r i e s  a r e  n o t e d  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  i s  m a d e  t o  f i n d  o u t  w h i c h  
c o m m o n  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  w e r e  r e f e r r e d  t o  m o s t  b y  t h e  N M D P s .   
A n a l y s i s  w a s  t h e n  d o n e  o n  t h e  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  u n d e r  e a c h  
o f  t h e  t w o  ( f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g )  c a t e g o r i e s .   
 
T a b l e  4 . 1 2  E x a m p l e  o f s u m m a r y  m a t r i x  s h o w i n g  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  f r o m  n m p d ' s  i n t e r v i e w  
 D E V E L O P M E N T  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  o c c u r e n c e s  F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  D V - T M  1  1  0  
2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  D V - N T M  5  0  5  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  D V - A P F  1  1  0  
4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V - A P U F  5  0  5  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  D V - M E Q F  1  1  0  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  D V - M E Q U F  3  0  3  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - P I D  2  2  0  
8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - N P I D  2  0  2  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - E P S  0  0  0  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - I E P S  3  0  3  
1 1  A c t i v e   s e l f  d e v e l o p e r  D V - A S D  0  0  0  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  D V - D G  0  0  0  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( m e t i c u l o u s )  D V - A T T  0  0  0  
1 4  N o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( s l o p p y )  D V - N A T T  2  0  2  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - D D  2  2  0  
1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - P D D  0  0  0  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - E N V  1  1  0  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - I E N V  0  0  0  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   D V - F L C  3  3  0  
2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  D V - T L C  0  0  0  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - R E F L  0  0  0  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - N R E F L  4  0  4  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - R V  0  0  0  
2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - N R V  0  0  0  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V + V E  3  3  0  
2 6  N e g a t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V - V E  0  0  0  
 T o t a l    1 4  2 4  
 
4 . 2 . 1 . 8  P r o c e d u r e  o f  A n a l y s i n g  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e   
T o  b e  o f  v a l u e ,  t h e  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  s u c h  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  q u e s t i o n s  f o c u s s e d  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p e r s p e c t i v e s  r a t h e r  
t h a n  t h e i r  j u d g m e n t s  a b o u t  t h e  m e r i t s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  t h e y  h a v e  r e c e i v e d .  
T h e  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q )  ( A p p e n d i x  1 . 4 )  w a s  t h e  f i n a l  d a t a  s o u r c e  
c o l l e c t e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  c o u r s e .   I t  h a d  1 5  L i k e r t  s c a l e  t y p e  o f  s t a t e m e n t s   
( a g r e e m e n t - d i s a g r e e m e n t ) ,  f o u r  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a n d  o n e  r a t i n g  s c a l e  
( e x c e l l e n t  t o  p o o r )  s t a t e m e n t .   T h e  q u e s t i o n n a i r e  e l i c i t e d  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
f e e d b a c k  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a n d  t h e i r  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  w h e n  t h e y  w e r e  e n g a g e d  i n  p r o d u c i n g  t h e i r  I M I  p r o j e c t .    
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F o r  e a s e  o f  a n a l y s i s ,  t h e  F B Q  r e s p o n s e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b r o a d  t i m e  
p h a s e s  t h a t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  
o f  t h e i r  p r o j e c t .     
 
1  T h e  ' b e f o r e  p r o j e c t '  c o m m e n c e m e n t  p h a s e  r e p r e s e n t e d  t h e  p r e p a r a t i o n  w o r k  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e n t  t h r o u g h .   T h i s  p h a s e  i n c l u d e d   d e f i n i n g  t h e  p r o j e c t ' s  p u r p o s e  a n d  
c o v e r a g e ,  r e s o u r c e s  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  w h a t  t h e y  h a d  l e a r n e d  s o  f a r .   
2   ' T h e  d u r i n g  p r o j e c t '  d e v e l o p m e n t  p h a s e  c o n s i s t  o f  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .     
3   T h e  a f t e r  p r o j e c t  c o m p l e t i o n  p h a s e  i n c l u d e s / r e p r e s e n t s   w h a t  I M I  l e a r n i n g  /  e x p e r i e n c e  
t h e  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d   o r  d i s a g r e e d   t h a t  t h e y  h a v e  b e n e f i t t e d  o r  n o t  b e n e f i t t e d  f r o m  
t h e  c o u r s e .   
 
T h e  S t a t e m e n t s  w e r e  c a t e g o r i s e d  u s i n g  a  s e t  o f  c o d e s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 1 3 .   
T h e  S t a t e m e n t s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  c a t e g o r i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h r e e  b r o a d  
t i m e  p h a s e s  o f  N M D P s '  p r o d u c t i o n  p h a s e s ,  n a m e l y  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  I M I  p r o j e c t .   T h e  r i g h t  c o l u m n  c a r r i e s  a n  e x p l a n a t o r y  
n o t e  o f  t h e  d i f f e r e n t  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q ) .   F o r  e x a m p l e ,  i f  a n  
N M D P  r a t e d  S t a t e m e n t  1  i n  t h e  F B Q  w h i c h  i s  a b o u t  p l a n n i n g  f o r  a u d i e n c e  
a w a r e n e s s  ( P L - A W )  a  h i g h  4  o u t  o f  t h e  5  p o i n t s ,  i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  N M D P  
h a s  a c q u i r e d  a  c r i t i c a l  s e n s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  f o r  a n  a u d i e n c e .    
 
C o n v e r s e l y ,  i f  a n  N M D P  g a v e  S t a t e m e n t  1  a  l o w  r a t i n g  o f  2  o u t  o f  5 ,  i t  i m p l i e s  
t h a t  t h e  N M D P  d o e s  n o t  a t t a c h  m u c h  i m p o r t a n c e  t o  p l a n n i n g  f o r  a n  a u d i e n c e  
a n d  h e n c e  r e v e a l s  a  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  
w h e r e  p l a n n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  a u d i e n c e  i s  n e c e s s a r y  a n d  c r i t i c a l .   T h u s ,  t h e  
s a m e  m e t h o d  i s  a p p l i e d  t o  t h e  o t h e r  s t a t e m e n t s .   H i g h  r a t i n g s  o f  4 - 5  p o i n t s  
i n d i c a t e  p o s i t i v e  o r  f a c i l i t a t i v e  r a t i n g  o f  t h e  s t a t e m e n t s  a n d  l o w  r a t i n g s  o f  1 - 3  
r e f l e c t  a  l i m i t e d  o r  n e g a t i v e  p o i n t  o f  v i e w   b y  N M D P s  w h o  h a v e  n o t  r e a l l y  
u n d e r s t o o d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  a n d  p r o c e s s  o f  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n .   
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T a b l e  4 . 1 3   C o d i n g  &  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  F e e d b a c k  Q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q )  
P h a s e s  S t a t e m e n t s  C o d e s  E x p l a n a t o r y  n o t e  
   
 
 
B E F O R E  
1  P L - A W  P l a n n i n g  f o r  a u d i e n c e  a w a r e n e s s  
U n d e r s t a n d s  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  n e c e s s i t y  
o f  p l a n n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  a u d i e n c e  w i l l  k e e p  
t h e  p r o j e c t  f o c u s  r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e  
( P L A N N I N G  
a n d  D E S I G N )  
2  &  5  P L - D M  P l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  
M a k i n g  c o n s c i o u s  p l a n n i n g  d e c i s o n s  
r e g a r d i n g ,  c o n t e n t ,  s c o p e ,  m e d i a  r e s o u r c e s ,  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  i s s u e s  
 3  P L - F L X  F l e x i b l e  p l a n n i n g  
P l a n s  s e r v e  a s  a  g u i d e  t h a t  h e l p s  k e e p s  t h e  
I M I  p r o j e c t  f o c u s s e d ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  
d y n a m i c  a n d  f l e x i b l e  a n d  a l l o w  f o r  c h a n g e  
w h e n  n e c e s s a r y  
 4  L  a n d  D  L e a r n i n g  &  D e s i g n i n g  
L e a r n i n g  w h i l e  d e s i g n i n g  t h e i r   I M M  p r o j e c t s   
 
 
D U R I N G   
6  L  a n d  D D  L e a r n i n g  a n d  D e s i g n  D e c i s i o n s  
A f t e r  l e a r n i n g  I M I  a n d  g r a p h i c  c o n c e p t s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  t h e m  w h e n  m a k i n g  
d e s i g n  d e c i s i o n s   
( D e s i g n  A n d  
D e v e l o p m e n t
)  
1 0  D P  D e s i g n  p r i n c i p l e s  
D e s i g n  p r i n c i p l e s  l i k e  s i m p l i c i t y ,  b a l a n c e ,  
c o n t r a s t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  s c r e e n  d e s i g n  
a n d  m e d i a  i n t e g r a t i o n  i n  a n  I M I  p r o j e c t  
 1 1  L - T E C H  L e a r n i n g  t e c h n i c a l  i s s u e s  
L e a r n i n g  t o  h a n d l e  t e c h n i c a l  i s s u e s  l i k e  
b a s i c  c o m p u t e r  o p e r a t i o n ,  c e r t a i n  t e c h n i c a l  
a s p e c t s  o f  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m s ,  p r o d u c t i o n  
p r o c e d u r e s  l i k e  d i g i t i s i n g ,  c o m p r e s s i n g ,  
c o n v e r t i n g  f i l e s  t h a t  r e q u i r e  s o m e  t e c h n i c a l  
k n o w l e d g e  a r e  a l l  p a r t  o f  t h e  I M I  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s  
 7  &  1 3  L  L e a r n i n g  
L e a r n i n g  i n  t h i s  s t u d y  a p p l i e s  t o  l e a r n i n g  
a c q u i r e d  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  
c o m p l e t i n g  t h e  I M I  p r o j e c t .  
 
 
 
 
A F T E R   
8  P S  P r o b l e m  s o l v i n g  
P r o b l e m  s o l v i n g  i n  t h i s  s t u d y  r e f e r s  t o  
i d e n t i f y i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t a l  
o r  o t h e r  r e l a t e d  p r o b l e m s  a n d  f i n d i n g  
a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n s  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  
( L e a r n i n g  
B e n e f i t s  
A f t e r  
C o u r s e )  
9  L  a n d  P S  L e a r n i n g  a n d  P r o b l e m  s o l v i n g  
L e a r n i n g  t o  p r o b l e m  s o l v e  I M I   
p l a n n i n g , d e s i g n  a f t e r  e x p e r i e n c i n g  I M I  
p r o d u c t i o n .  
 1 2  L  a n d  N V C  L e a r n i n g  a n d  n a v i g a t i o n  c o n c e p t s  
L e a r n i n g  a b o u t  i n t e r a c t i v i t y  a n d  n a v i g a t i o n  
c o n c e p t s  a f t e r  d o i n g  t h e  c o u r s e  
 1 4  L T R A N F  L e a r n i n g  t r a n s f e r  
T o  b e  a b l e  t o  t r a n s f e r  a n d  a p p l y  I M I  
p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  a f e r  l e a r n i n g  I M I  
c o n c e p t s  a n d  r e l a t e d  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  
 1 5  A F F  A f f e c t  
A f f e c t i v e  f e e l i n g  o f  c o n f i d e n c e  o r  l a c k  o f  i t ,  o r  
a n y  a f f e c t i v e  o r  a t t i t u d i n a l  c h a n g e s  a b o u t  
u n d e r t a k i n g  I M I  p r o j e c t  w o r k  i n  t h e  f u t u r e  
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O n l y  s e v e n  q u e s t i o n s  o u t  o f  t h e  t w e n t y  p e r t a i n  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e i r  j u d g m e n t  o f  
c o u r s e .   T h e y  a r e  q u e s t i o n s  s h o w n  i n   T a b l e  4 . 1 4 :  
 
T a b l e  4 . 1 4  T a b l e  s h o w i n g  f e e d b a c k  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  e v a l u a t i o n  o f   t h e  c o u r s e  
Q 7    T h e  c o u r s e  h a s  c l a r i f i e d  s o m e  t h e  m i s c o n c e p t i o n s  I  h a d  a b o u t  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a .  
Q 1 0  T h e  g r a p h i c s  a n d  d e s i g n  p r i n c i p l e s   h a v e  h e l p e d  m e  i n  m y  I M I  p r o j e c t  .  
Q 1 2  H a v i n g  d o n e  t h i s  c o u r s e ,  I  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t s  o f  l i n k i n g ,  n a v i g a t i o n  a n d  i n t e r a c t i v i t y  
b e t t e r  n o w .  
Q 1 3  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  c o u r s e  w a s  h e a v y  b u t  r e w a r d i n g .   
Q 1 8   W h a t  d o  y o u  l i k e  m o s t  a b o u t  t h i s  E M E  4 5 3  c o u r s e ?  
Q 1 9   W h a t  w o u l d  y o u  c h a n g e  a b o u t  t h e  c o u r s e ?  
Q 2 0   P l e a s e  c i r c l e  y o u r  r e s p o n s e .   
 O v e r a l l  I  c o n s i d e r  t h e  c o u r s e  t o  b e :  
 E x c e l l e n t  V .  G o o d  G o o d   F a i r   P o o r  
 
 
4 . 2 . 2  S E C T I O N  B  
4 . 2 . 2 . 1  A n a l y s i s  O f  T h e  T h r e e  C a s e s  
T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  a n  i n  d e p t h  a n a l y s i s  o f  t h r e e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  
n a m e l y ,  C S 1 ,  C S 2  &  C S 3 ,  a n d  C S 2 .   T h e s e  t h r e e  c a s e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n -
d e p t h  s t u d y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t h e  o n l y  p a r t i c i p a n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  
l e a s t  o n e  i n t e r v i e w .   I n  f a c t ,  C S 1  a n d  C S 2  e a c h  g a v e  t w o  i n t e r v i e w s ,  o n e  a t  
t h e  s t a r t  a n d  t h e  o t h e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e .   E a c h  p r o v i d e d  a  t h i c k  d a t a  s e t  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  p r o j e c t  d o c u m e n t a t i o n ,  t h e i r  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e i r  
f i n a l  p r o j e c t s .   C S 3  w a s  n o t  v e r y  c o m m u n i c a t i v e  a n d  o t h e r  t h a n  h e r  i n t e r v i e w ,  
h e r  o p i n i o n s  a n d  c o m m e n t s  d u r i n g  c l a s s  d i s c u s s i o n s  w e r e  n o t  q u i t e  a s  
i n f o r m e d  a n d  r i c h  a s  t h o s e  m a d e  b y  N M D P s  l i k e  C S 1 a n d  C S 2 .   H o w e v e r ,  
s h e  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  s u b j e c t  b e c a u s e  o f  h e r  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  C S 2  i n  t h e i r  
I M I  p r o j e c t .   C S 3 ' s  a t t i t u d e  a n d  w o r k i n g  s t y l e  c o n t r a s t e d  s h a r p l y  w i t h  t h e  
w o r k i n g  s t y l e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  C S 1  a n d  C S 2 .   A  d e t a i l e d  a n a l y s i s  a n d  
d i s c u s s i o n  w a s  m a d e  o n  e a c h  c a s e  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  o f  t h e i r  w o r k .   
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1   C A S E  O N E  ( C S 1 )  
T h i s  f i r s t  c a s e  s t u d y  f o c u s s e s  o n  C S 1  w h o  w o r k e d  o n  h e r  I M I  p r o j e c t  c a l l e d  
' C o m p u t e r s :  P l a y g r o u n d s  f o r  L e a r n i n g '  i n d e p e n d e n t l y .   T h e  a n a l y s i s  w i l l  
c o v e r  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  o f  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  
w o r k .  
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 1 ' s  P l a n n i n g  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1  I n t e r v i e w  1  
C S 1  b e g a n  h e r  p r o j e c t  b y  c h o o s i n g  a  t o p i c  c a l l e d  " C o m p u t e r s ,  g a m e s  a n d  
e d u c a t i o n . "   H o w e v e r ,  s h e  e n c o u n t e r e d  p r o b l e m s  b e c a u s e  s h e  s p e n t  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  s h o o t i n g  h e r  v i d e o  s e q u e n c e s  a n d  d i g i t a l  s t i l l  i m a g e s  
w i t h o u t  p r o p e r  p l a n n i n g  a n d  t h e n  f o u n d  t h a t  h e r  r e s o u r c e s  d i d  n o t  f i t  h e r  
p r o j e c t  a n d  w e r e  a  w a s t e  o f  t i m e .   H e r  l o g  r e p o r t  o n  2 3  A p r i l  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  
w a s  e x p e r i e n c i n g  s o m e  p r o b l e m s  f i t t i n g  h e r  e a r l i e r  r e s o u r c e s  i n t o  h e r  p r o j e c t .  
 
C S 1 ' s  l o g  e n t r y  o n  2 3  A p r i l  
I ' m  t h i n k i n g  a b o u t  p i c s  I ' v e  t a k e n  a n d  h o w  w i l l  t h e y  f i t  i n  w i t h  m y  t o p i c  -  c o m p u t e r s ,  g a m e s  
a n d  e d u c a t i o n .  
 
T h e n  o n  2  M a y  s h e  d e c l a r e d  i n  h e r  l o g :   
 
I  a m  h a v i n g  t r o u b l e  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o v e r e d .  
C o n t e m p l a t i n g  c h a n g i n g  p r o j e c t  n a m e  t o  n a r r o w  s u b j e c t  d o w n .  
 
A n d  b e c a u s e  s h e  h a d  s p e n t  s o  m u c h  s o m e  t i m e  g a t h e r i n g  r e s o u r c e s  w h i c h  
d i d  n o t  f i t ,  s h e  d i d  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  g a t h e r  a s  m u c h  g r a p h i c  a n d  
v i d e o  r e s o u r c e s  t h a t  s h e  w a n t e d  t h e  s e c o n d  t i m e  r o u n d .   T h e r e f o r e ,  s h e  
d e c i d e d  t o  c h a n g e  h e r  t o p i c  t o  " C o m p u t e r s :  P l a y g r o u n d s  f o r  L e a r n i n g "  w h i c h  
t u r n e d  o u t  t o  b e  a  m o r e  i n t e r e s t i n g  t i t l e  a n d  o n e  w h i c h  a l l o w e d  h e r  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s c a l e  d o w n  h e r  s c o p e .      
 
0 0 : 3 0 : 2 6  t o  0 0 : 3 1 : 4 0  
K C C  :  S o  n o w  y o u ' v e  c h a n g e d  t h e  t i t l e ,  w h a t  t i t l e  i s  i t . ?  
C S 2  :  O h ,  I  t h i n k  [ C o m p u t e r s ]  P l a y g r o u n d s  f o r  L e a r n i n g . . .   s o r t  o f  . . .  s o r t  o f  n a r r o w s  i t  
d o w n . . . Y o u  k n o w ,  l i n k s  i t  w i t h  c h i l d r e n  p l a y i n g . . u m m . . b e c a u s e  p e o p l e  k n o w  t h a t  
c h i l d r e n  p l a y  o n  p l a y g r o u n d s  a n d  t h e y  e n j o y  p l a y i n g  o n  p l a y g r o u n d s  a n d  t h e y  l e a r n  
f r o m  p l a y g r o u n d s  a n d  w e l l ,  s o  I  s o r t  o f  t h o u g h t  w h y  n o t  u s e  t h e  s a m e  c o n c e p t  f o r  
c o m p u t e r s  i n s t e a d  o f  g a m e s .  S o m e  p e o p l e  j u s t  s w i t c h  o f f  a s  s o o n  a s  t h e y  h e a r  
' G a m e s ' .  C o m p u t e r  g a m e s  -   n o ,  n o  k i d s  c a n ' t  p l a y  t h a t .  S o  u m . .  I  g u e s s  t h a t  m e a n t  
m o r e  t o  m e .   
 
T h e  d a t a  a n a l y s i s  o f  C S 1 ' s  t w o  i n t e r v i e w s  r e v e a l e d  t h a t  h e r  i n i t i a l  p r o b l e m s  
i n v o l v e d  a  l a c k  o f  p r o p e r  p l a n n i n g .  S h e  h a d   s t a r t e d  h e r  I M I  p r o j e c t  b y  n o t  
p l a n n i n g  i n  a  s y s t e m a t i c ,  ' t o p  d o w n '  f a s h i o n  b y  i d e n t i f y i n g  h e r  o b j e c t i v e s  a n d  
s p e c i f y i n g  h e r  c o n t e n t  a n d  s c o p e  o f  p r o j e c t .   S h e  h a d  w r i t t e n  a n d  s u b m i t t e d  a  
p r o p o s a l  f o r  h e r  I M I  p r o j e c t  b u t ,  i n s t e a d  o f  u s i n g  t h e  p r o p o s a l  p l a n  t o  g u i d e  
h e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  f i t  i n t o  h e r  p r o j e c t ,  s h e  b o r r o w e d  t h e  
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c l a s s  d i g i t a l  a n d  v i d e o  c a m e r a s  v e r y  e a r l y  i n  t h e  c o u r s e  a n d  e m b a r k e d  o n  a  
v i d e o - s h o o t  t o  g e t  t h e  p i c t u r e s  a n d  v i d e o  s e g m e n t s  t h a t  s h e  f e l t  s h e  w a n t e d .    
 
H o w e v e r ,  s h e  s o o n  r e a l i s e d  t h a t  u s i n g  t h i s  ' b a c k w a r d s '  o r  ' b o t t o m - u p '  
a p p r o a c h  w a s  p r o b l e m a t i c  a n d  a  w a s t e  o f  t i m e .   A f t e r  r e f l e c t i n g  o n  h e r  
p l a n n i n g  e x p e r i e n c e ,  s h e  c a m e  t o  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  a  ' b e t t e r '  a n d  
e a s i e r  w a y  o f  d o i n g  i t .   D u r i n g  h e r  i n t e r v i e w  C S 2  h a d  t h i s  t o  s a y  a b o u t  h e r  
e a r l y  p l a n n i n g  s t r a t e g y  :   
 
C S 1 :   I  p l a n n e d  m y  p r o j e c t  a r o u n d  v i d e o s  a n d  p h o t o s  t h a t  I  h a d  t a k e n  w h i c h  w a s  [ a ]  
b a c k w a r d s  w a y  o f  g o i n g  a b o u t  i t . . .  W e l l  y o u  c o u l d  s a y ,  o k ,   l e t  m e  t a k e  p h o t o  o f  k i d s  
i n  c l a s s r o o m  u s i n g  a  s p e c i f i c  p i e c e  o f  s o f t w a r e  f o r  e . g .  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t  t h a t  
y o u ' r e  g o i n g  t o  d o  i n  y o u r  s t a c k .  W h e r e a s  I ' v e  t a k e n  t h e   p h o t o  a n d  s a i d  o k ,  t h e s e  
k i d s  a r e  u s i n g  t h i s  s o f t w a r e ,  m y  s t a c k s  h a d  b e t t e r  b e  c e n t r e d  a r o u n d  s o m e t h i n g  t o  
d o  w i t h  t h i s  p h o t o .  S o ,   I ' v e  g o n e  b a c k w a r d s  . . .   
[ N o t e :  T h e  u n d e r l i n e  i s  i n s e r t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ]  
 
T h e  a n a l y s i s  o f  h e r  c o m m e n t s  a n d  d e s c r i p t i o n  s h o w e d  t h a t  C S 1  w a s  a n  
a c t i v e  s e l f - d e v e l o p e r  a n d  l e a r n e r  w h o  e n g a g e s  i n  m e t a c o g n i t i v e  r e f l e c t i o n  
a n d  e v a l u a t i o n  o f  h e r  w o r k  a s  s h e  p r o g r e s s e s ,  i n d e p e n d e n t  o f  e x t e r n a l  
i n s t r u c t i o n a l  i n t e r v e n t i o n .   B y  i n i t i a l l y  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  p l a n n i n g  ,  s h e  
h a d  e x p e r i e n c e d  s o m e  p r o b l e m s  w h i c h  s h e  w a s  a b l e  t o  r e c t i f y  b y  p r o b l e m -
s o l v i n g  i t  o n  h e r  o w n .   S h e  i d e n t i f i e d  h e r  e r r o r ,  s a y i n g :  
 
C S 1 :   I  w a s n ' t  v e r y  s p e c i f i c  . . .  I  j u s t  g o t  a  v a r i e t y  o f  p h o t o s  . . .   Y e a h ,  I  s t a r t e d  f r o m  t h e  
p h o t o s  a n d  g o  o n  t o  d e s i g n  m y  c a r d s  f r o m  t h e  p h o t o s ,  w h e r e a s  [ n o w ]  I  t h i n k  i t ' s  
b e t t e r  t o  d e s i g n  w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  t a k e ,  d e s i g n  y o u r  c a r d s  a n d  s t a c k s  a n d  
e v e r y t h i n g  a n d   [ t h e n ]  t a k e  y o u r  p h o t o s  t o  f i t  i n t o  i t  a n d  t h e  v i d e o s .   I  t h i n k  i t ' s  
p r o b a b l y  b e c a u s e  y o u ' v e  w a s t e d  t i m e  w i t h  t h e  v i d e o s  a n d  t h e  p h o t o s  a n d  y o u  k n o w  
e x a c t l y  w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  t a k e .  
 
S h e  h a d  r e a l i s e d  t h e  v a l u e  o f  p l a n n i n g  s y s t e m a t i c a l l y  a r o u n d  o b j e c t i v e s  
r a t h e r  t h a n  o n  a n  a d  h o c  b a s i s ,  o r  r a n d o m l y  a c q u i r e d  r e s o u r c e s .   W h a t  i s  
s i g n i f i c a n t  h e r e  i s  t h a t  C S 1 ,  a n  N M D P ,  h a d  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  i n t r i c a t e  a n d  
c o m p l e x  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  I M I  
p r o d u c t i o n  a f t e r  t h i s  e x p e r i e n c e .   M o r e  i m p o r t a n t l y ,  s h e  h a d  c o m e  t o  t h e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  i t  w a s  b e t t e r  t o  p l a n  a n d  d e s i g n  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  p h a s e  w h e n  d o i n g  a n  I M I  p r o j e c t .   C S 1  w a s  n o w  c o n v i n c e d  t h a t  
s h e  c o u l d  n o t  h a v e  p r o c e e d e d  f u r t h e r  i f  s h e  h a d  n o t  p l a n n e d  b y  g e t t i n g  t h e  
i d e a s  f r o m  h e r  h e a d  b y  f i r s t  ' s c r i b b l i n g '  t h e m  o n  p a p e r .   S h e  t h e n  r e f l e c t e d ,  
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e v a l u a t e d  a n d  s h a p e d  t h e  ' s c r i b b l e s '  i n t o  ' m a p s '  a n d  f l o w c h a r t s  w h i c h  h e l p e d  
h e r  v i s u a l i s e  h e r  p r o j e c t  m o r e  s a t i s f a c t o r i l y  a n d  h o l i s t i c a l l y .   
 
0 0 : 2 8 : 0 7  t o  0 0 : 2 8 : 4 7  
C S 1 :  I I  c o u l d n ' t  h a v e  d o n e  i t  w i t h o u t  t h e  s c r a p s  o f  p a p e r  t o  s t a r t  w i t h  t h o u g h .  I  d o n ' t  t h i n k  I  
c o u l d ' v e  s a t  d o w n  a t  t h e  c o m p u t e r  a n d  j u s t  m a d e  u p  a  f l o w  c h a r t  . . .  t h e  i n i t i a l  
s c r i b b l e s  w e r e  j u s t  j o t t i n g  d o w n  w h a t e v e r  c a m e  i n t o  m y  h e a d  a n d . . .  o n c e  I ' v e  p u t  i t  
i n t o  t h e  c o m p u t e r  i t  s o r t  o f  s o r t e d  i t  o u t  a n d  m a d e  i t  m o r e  c l e a r  t h e  p a t h  I  w a s  g o i n g  
t o  t a k e .   I  m e a n  j o t t i n g  d o w n  t h e  s c r i b b l e s  o n  p a p e r  w a s  e s s e n t i a l  I  t h i n k .    
 
S h e  q u i c k l y  l e a r n t  a f t e r  s t r u g g l i n g  f o r  t h e  f i r s t  f e w  w e e k s  t r y i n g  t o  m a t c h  h e r  
e a r l i e r  u n p l a n n e d  r e s o u r c e s  w i t h  h e r  p r o j e c t ,  t h a t  f o c u s s e d ,  i n i t i a l  p l a n n i n g  i s  
c r i t i c a l  f o r  s u c c e s s f u l  I M I  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t .   S h e  r e c t i f i e d  h e r  p r o b l e m  
b y  r e t u r n i n g  t o  p l a n  b y  u s i n g  t e c h n i q u e s  l i k e  ' s c r i b b l e d  n o t e s , '  f l o w c h a r t s  a n d  
c o n c e p t  m a p s  t o  h e l p  h e r  v i s u a l i s e  h e r  p r o g r a m  a n d  m a p  t h e  n a v i g a t i o n a l  
p a t h s  t h a t  s h e  w a n t e d .   A l s o ,  g r a p h i c a l l y ,  s h e  w a s  b e t t e r  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  
r e s o u r c e s  s h e  n e e d e d  a n d  h o w  t o  l a y  t h e m  o u t  o n  h e r  s c r e e n .    
 
C S 1 :  I ' v e  d o n e  s o m e  f l o w  c h a r t s  n o w   . . .  a n d   I  w a s  a b l e  t o  s e e  w h a t   h o l e s  w e r e  l e f t  b y  . . .  
b y   w h i c h  v i d e o s  I  d i d n ' t  h a v e  a n d  w h i c h  p h o t o s  t h a t  I  w a s  g o i n g  t o  n e e d .   Y e a h ,  w e l l   
I  w a s  l o o k i n g  a t  t h e  f l o w  c h a r t s  a n d   I ' v e  m a p p e d  i t  o u t  s o  t h a t  I ' d  k n o w  w h a t ' s  g o n n a  
b e  o n  c a r d  1  a n d  c a r d  1 2  a n d   s o  o n  a n d  s o  o n .    Y e s ,  I ' v e  p l a n n e d  t h e  c a r d s  o u t  
n o w ,  w h a t  I  t h i n k  i s  g o i n g  t o  b e  o n  e a c h  c a r d  a n d  w h i c h  v i d e o  I  w a n t  t o  g o  o n  t h e  
c a r d ,  t o  g o  w i t h  t h e   t e x t .  
 
T a b l e  4 . 1 5  i s  a  s u m m a r y  m a t r i x  s h o w i n g  t h e  c o l l a t e d  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  
o f  p l a n n i n g  t h e m e s  d i s c u s s e d  b y  C S 1  d u r i n g  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w .   T h e  t h e m e s  
w e r e  t h e n  c a t e g o r i s e d  a s  f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g  i n  o r d e r  t o  g a u g e  w h e t h e r  h e r  
p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  h a d  h e l p e d  o r  h i n d e r e d  t h e  p r o g r e s s  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  
w o r k .   A  q u i c k  s c a n  o f  t h e  t a b l e  s h o w s  a  p a t t e r n  w h e r e  t h e  F a c i l i t a t i v e  c o l u m n  
o f  p l a n n i n g  t h e m e s  f a r  o u t w e i g h s  t h e  c o l u m n  o f  L i m i t i n g  t h e m e s .   C S 1  h a d  
m e n t i o n e d  f a c i l i t a t i v e  t h e m e s  a  t o t a l  o f  8 4  t i m e s  d u r i n g  I n t e r v i e w  1 ,  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  6  t i m e s  t h a t  s h e  h a d  m a d e  r e f e r e n c e s  t o  l i m i t i n g  p l a n n i n g  
t h e m e s .   H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l t h o u g h  C S 1  h a d  h a d  s o m e  
p r o b l e m s  b e c a u s e  o f  h e r  b o t t o m - u p  p l a n n i n g ,  s h e  w a s  a b l e  t o  i d e n t i f y  a n d  
r e c t i f y  t h e m  a s  s h e  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  c o u r s e .   T h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  
d r a w n  f r o m  t h e  e n d  o f  i n t e r v i e w  1  i l l u s t r a t e s  h e r  t h o u g h t s  a b o u t  p l a n n i n g  a f t e r  
s h e  u t i l i s e d  t h e  s t r a t e g y :   
 
K C C  :  H o w  d o e s  t h a t  h e l p  y o u  i n  p l a n n i n g ?   
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C S 1  :  I t  m a k e s  y o u  t h i n k  a b o u t  t h i n g s   . . .  I t  s o r t  o f  k e e p s  y o u  o n  t r a c k  i n s t e a d  o f  s p r e a d i n g  
y o u r  i d e a s  . . . .  i t  c o n f i n e s  y o u  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  w h a t  t h e  
p r e s e n t a t i o n  i s  a b o u t  &  w h a t  y o u  s h o u l d  b e  d o i n g . . l i n e s  y o u  u p  w i t h  t h i n g s  l i k e  t h a t .  
 
T a b l e  4 . 1 5   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e  o c c u r r e n c e s  f r o m  C S 1 ' s  i n t e r v i e w  1   
 P L A N N I N G  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  0  0  0  
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  1  0  1  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  l a t e r  P L - 1 S T  1  1  0  
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   f i r s t  P L - L T  2  0  2  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  P L - O B J  0  0  0  
6  P l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  P L - R  2  0  2  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  1 0  1 0  0  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  N P L - F O C  1  0  1  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  0  0  0  
1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  N P L - A  0  0  0  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  1  1  0  
1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L - U N R L  0  0  0  
1 3  P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  4  4  0  
1 4  P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  0  0  0  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  1 0  1 0  0  
1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  0   0  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
U - P L P R  1 2  1 2  0  
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
D U - P L P R  0  0  0  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  1 9  1 9  0  
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  N P L - R E F L  0  0  0  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  1 1  1 1  0  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  N P L - R E F  0  0  0  
2 3  S o m e  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  6  6  0  
2 4  M a n y  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  0  0  0  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  5  5  0  
2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  p l a n  D P L - P S  0  0  0  
2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  5  5  0  
2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  D P L - R V  0  0  0  
 T o t a l    8 4  6  
 
C S 1  h a d  r e f l e c t e d  o n  h e r   p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  ( P L - R E F L )  a b o u t  n i n e t e e n  t i m e s  
t h r o u g h o u t   t h e  i n t e r v i e w ,   s p o k e  a b o u t  t h e  v a l u e  o f   p l a n n i n g  f o c u s  ( P L - F O C )   
a b o u t  t e n  t i m e s ,  t a l k e d  a b o u t  h e r  u s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  ( P L - P A )  n o  l e s s  t h a n  
t e n  t i m e s ,  m a d e  r e f e r e n c e s  ( P L - R E F )  t o  h e r  p l a n  a t  l e a s t  e l e v e n  t i m e s  a n d  
s h o w n  t h a t  s h e  h a d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p l a n n i n g  p r o c e d u r e  ( U - P L P R )  i n  a t  
l e a s t  t w e l v e  i n s t a n c e s .    
 
B y  n o t  p l a n n i n g  i n i t i a l l y  C S 1  e x p e r i e n c e d  s o m e  p r o b l e m s  w h i c h  s h e  w a s  
a b l e  t o  r e c t i f y  b y  p r o b l e m - s o l v i n g .   S h e  i n d i c a t e d  t h a t  h e r  p l a n  h a d  c h a n g e d  
a n d  u n d e r g o n e  r e v i s i o n  a t  l e a s t  f o u r  t i m e s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .    B u t  m o s t  
i m p o r t a n t l y ,  s h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  p r o c e d u r e  o f  p l a n n i n g  a n d  w a s  c o n v i n c e d  
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t h a t  s h e  c o u l d  n o t  h a v e  p r o c e e d e d  i f  s h e  h a d  n o t  p l a n n e d  b y  ' s c r i b b l i n g '  h e r  
i d e a s  f r o m  h e r  h e a d  a n d  p u t t i n g  t h e m  o n  p a p e r  w h i c h  s h e  t h e n  r e f l e c t e d ,  
e v a l u a t e d  a n d  s h a p e d  u n t i l  s h e  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e m :    
 
0 0 : 2 8 : 0 7  t o  0 0 : 2 8 : 4 7  
C S 1 :  I  w a s  j u s t  d o i n g  f l o w c h a r t s  a n d  . . .  e x a c t l y  w h a t  I ' v e  d o n e  o n  t h e  p r i n t e d  o u t  
f l o w c h a r t s .  B u t  t h e y  l o o k e d  a  b i t  m e s s i e r  a n d  . . .  I t ' s  n o w ,  n o w  i t  l o o k s  m o r e  f o r m a l  
s o r t  o f ,  i t ' s  m o r e . . .  s e t  ( s h e  s e a r c h e d  f o r  t h i s  w o r d  v e r y  c o n s c i o u s l y  a n d  e m p h a s i s e s  
w i t h  h e r  h a n d s )  s h a l l  w e  s a y .  N o w  t h a t  I ' v e  d o n e  t h a t ,  t h e  n e x t  g o n n a  b e . . . .  t h e  i n i t i a l  
s c r i b b l e s  w e r e  j u s t  j o t t i n g  d o w n  w h a t e v e r  c a m e  i n t o  m y  h e a d  a n d  o n c e  I ' v e  p u t  i t  i n t o  
t h e  c o m p u t e r  i t  s o r t  o f  s o r t e d  i t  o u t  a n d  m a d e  i t  m o r e  c l e a r  t h e  p a t h  I  w a s  g o i n g  t o  
t a k e  a n d . . . I  m e a n  j o t t i n g  d o w n  t h e  s c r i b b l e s  o n  p a p e r  w a s  e s s e n t i a l  I  t h i n k ,  I  d o n ' t  
t h i n k  a n y  o t h e r  w a y  f r o m  i t  a n y w a y .  
 
B y  c r e a t i n g  g r a p h i c a l  f l o w c h a r t s ,  s h e  w a s  b e t t e r  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  r e s o u r c e s  
s h e  n e e d e d  a n d  d e c i d e  h o w  t o  l a y  t h e m  o u t  e f f e c t i v e l y  o n  t h e  s c r e e n .   C S 1 ' s  
s c r i b b l e d  n o t e s  a p p a r e n t l y  a s s i s t e d  i n  t h e  v i s u a l i s a t i o n  o f  h e r  i d e a s  a n d  
h e l p e d  i n  h e r  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s :  
 
0 0 : 2 8 : 5 5  t o  0 0 : 2 9 : 2 1  
C S 1 :  Y o u  c a n  r e a d  t h e m  a n d  r e a s s e s s  w h a t  y o u ' r e  g o n n a  d o .  A n d  s a y . . .  w e l l  n o ,  t h a t  
w o u l d n ' t  w o r k ,  t h a t  w o u l d n ' t  l o o k  v e r y  g o o d .  T h a t  d o e s n ' t  m a t c h  w i t h  t h a t  v i d e o  f o r  
e . g .  I  h a v e n ' t ,  I  c o u l d n ' t  g e t  a  p i c t u r e  t o  g o  w i t h  t h a t  b i t  o f  t e x t  o r  h e a d i n g  .  
 
F u r t h e r m o r e ,  s h e  w a s  a b l e  t o  u s e  f l o w c h a r t s  t o  m a p  t h e  d i r e c t i o n  s h e  w a s  
h e a d i n g  t o w a r d s  a s  w e l l  a s  c h a r t  t h e  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  s h e  w a n t e d  f o r  h e r  
p r o g r a m .   C S 1  w a s  w e l l  a w a r e  t h a t  w i t h o u t  a n  o v e r a l l  p l a n  o f  h o w  t h e  c a r d s  
w e r e  l i n k e d ,  t h e  w h o l e  l i n k i n g  p r o c e s s  w o u l d  b e c o m e  a n  a w f u l  m e s s :  
 
0 0 : 3 0 : 2 6  t o  0 0 : 3 1 : 4 0  
C S 1 :  I  g u e s s  j u s t  d e s i g n i n g  t h e  c a r d s  a n d  s t e p p i n g  t h r o u g h ,  y o u  k n o w  j u s t  v a r i o u s  s t e p s  
t h r o u g h  H y p e r C a r d ,  b e c a u s e  a n d  . . .  a n d   l i n k i n g  t h e m  u p ,  n o w  y o u ' v e  g o t  t h e  o v e r a l l  
p l a n ,  y o u ' v e  g o t  t h e  m a p  . . .  w h i c h  c a r d  g o e s  t o  w h i c h . . . b e c a u s e  y o u ' d  g e t  i n t o  a n  
a w f u l  m e s s . . . W e l l ,  t h a t ' s  t h e  f l o w c h a r t .   T h a t  w a s  a n o t h e r  t h i n g  t h e  f l o w c h a r t  h e l p e d  
m e  d o .   I  c o u l d n ' t  h a v e  d o n e  i t  w i t h o u t  t h e  s c r a p s  o f  p a p e r  t o  s t a r t  w i t h  t h o u g h .  I  
d o n ' t  t h i n k  I  c o u l d ' v e  s a t  d o w n  a t  t h e  c o m p u t e r  a n d  j u s t  m a d e  u p  a  f l o w  c h a r t .  
 
A l l  t h i s  s u p p o r t s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  a l t h o u g h  C S 1  h a d  s t a r t e d  o u t  b y  n o t  
h a v i n g  a  p r o p e r  f o c u s  i n  h e r  p l a n n i n g ,  s h e  h a d ,  t h r o u g h  h e r  o w n  
m e t a c o g n i t i v e  r e f l e c t i o n ,  a c q u i r e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v i r t u e  o f  u t i l i s i n g  
f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  p r a c t i c e s .   S h e  w a s  a w a r e  o f  l i m i t i n g  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  
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l i k e  b o t t o m - u p  p l a n n i n g  a n d  a v o i d e d  t h e m  b e c a u s e  t h e y  w e r e  f r u s t r a t i n g  a n d  
a  w a s t e  o f  t i m e .   I t  t h e r e f o r e  i s  i n d i c a t i v e  t h a t  C S 1  h a d  u t i l i s e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
m e t a c o g n i t v e  r e f l e c t i o n  a n d  c r i t i c a l  s e l f - a s s e s s m e n t  o f  h e r  e a r l y  w o r k  t o  h e l p  
h e r  i d e n t i f y  a n d  s o l v e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  h e r  I M I  p r o d u c t i o n .   B e i n g  
s e l f - m o t i v a t e d ,  s h e  h a d  e v a l u a t e d  h e r  o w n  w o r k  a n d  f o u n d  s o l u t i o n s  t o  h e r  
p r o b l e m s  b y  u t i l i s i n g  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  l i k e  a n   " o v e r a l l  p l a n ,  t h e  
m a p "  t o  h e l p  d r a f t  h e r  n a v i g a t i o n a l  l i n k a g e s .  S h e  w a s  a w a r e  t h a t  s h e  c o u l d  
g e t  i n t o  a n  " a w f u l  m e s s "  o t h e r w i s e .   
 
D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  s h e  w a s  o b s e r v e d  t o  b e  a  r e f l e c t i v e  r e s p o n d e n t  w h o  
p o n d e r e d  o n  t h e  q u e s t i o n s  b e f o r e  a n s w e r i n g .   H e r  c l e a r  a n d  d e t a i l e d  
r e s p o n s e s  d e m o n s t r a t e d  h e r  d e e p  i n v o l v e m e n t  w i t h  h e r  p l a n n i n g  a n d  o t h e r  
a s p e c t s  o f  h e r  w o r k  d u r i n g  h e r  I M I  p r o d u c t i o n .   C S 1 ' s  a b i l i t y  t o  r e f l e c t ,  
r e g u l a t e ,  e v a l u a t e  a n d  r e c t i f y  p r o b l e m s  i n  h e r  o w n  w o r k  s u g g e s t s   t h a t  t h e s e  
s k i l l s  f a c i l i t a t e d  h e r  p r o g r e s s  a n d  a r e  t h e r e f o r e   h i g h l y  d e s i r a b l e  i n  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  w o r k .   T h e s e  s k i l l s  h e l p e d  h e r  m a k e  s o u n d  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  
a n d  p r o b l e m  s o l v e  o n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  l e v e l  w i t h o u t  b e i n g  o v e r  d e p e n d e n t  o n  
t h e  i n s t r u c t o r  o r  h e r  p e e r s .   W h e n  s h e  e n c o u n t e r e d  p r o b l e m s  s h e  d i d  n o t  h a v e  
t o  w a i t  a r o u n d  f o r  h e l p ,  i n s t e a d  s h e  u s e d  t r i a l  a n d  e r r o r  m e t h o d s  t o  t e s t  f o r  
s o l u t i o n s  a n d  d e c i s i o n s .    
 
T h i s  o b s e r v a t i o n  a b o u t  C S 1 ' s  a t t e n t i o n  t o  p l a n n i n g ,  a f t e r  h e r  i n i t i a l  f a l s e  s t a r t ,  
i s  s u p p o r t e d  b y  1 9  p l a n  r e f l e c t i o n  r e f e r e n c e s  t h a t  s h e  m a d e  a b o u t  h e r  
p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  i n  I n t e r v i e w  1 .   A n  e x a m p l e  o f  h o w  C S 1  p l a n n e d  a n d  
r e f l e c t e d  o n  h e r  l a t e r  w o r k  r e g a r d i n g  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  b u t t o n  p l a c e m e n t  a n d  
a l i g n m e n t  ( b e c a u s e  s h e  w a n t e d  i t  t o  b e  e a s y  f o r  h e r  u s e r s  t o  u s e )  i s   
s e e n  i n  t h i s  r e m a r k  s h e  m a d e  i n  t h e  i n t e r v i e w :  
 
0 0 : 2 7 : 5 1  t o  0 0 : 2 8 : 1 3  
C S 1 :   A n d . . . t h i s  i s  a f t e r . .  y e a h ,  I  p l a n n e d  e v e r y t h i n g   a n d  p u t  i t  o n t o  t h e  c o m p u t e r  a n d  I  
w a s  f l i p p i n g  t h r o u g h  t h e  s t a c k  a n d  I  n o t i c e d  t h a t  t h e  b u t t o n s  w e r e  a l l  d i f f e r e n t  p l a c e s .   
I  w a n t e d  t h e m  t o  b e  a l l  i n  o n e  p l a c e  s o  t h a t  t h e  p e r s o n  . . .  t h e  u s e r  c o u l d  j u s t  c l i c k  o n  
o n e  p l a c e ,  f o r  t h e  s a m e  b u t t o n  e a c h  t i m e .  T h e y  w o u l d n ' t  h a v e  t o  b e  h u n t i n g  t h e  
s c r e e n  f o r  w h e r e  t h e   b u t t o n  w a s ?  
 
G e n e r a l l y  C S 1 ' s  c o n f i d e n t  a n d  r i c h  r e s p o n s e s  d u r i n g  h e r  i n t e r v i e w s  i n d i c a t e d  
t h a t  s h e  w a s  c o n t i n u a l l y  e n g a g i n g  i n  m e t a c o g n i t i v e  t h o u g h t  a b o u t  h e r  o w n  
w o r k .   T h i s  e x p l a i n s  h e r  a b l i l i t y  t o  i d e n t i f y  h e r  o w n  p r o j e c t  p r o b l e m s  a n d  f i n d  
s o l u t i o n s  f o r  t h e m .   H e r  p r o b l e m - s o l v i n g  s t r a t e g y  w a s  e i t h e r  t o  s o l v e  t h e  
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p r o b l e m s  h e r s e l f  o r ,  i f  t h e y  w e r e  t o o  d i f f i c u l t ,  w i t h  h e l p  f r o m  t h e  i n s t r u c t o r  o r  
h e r  p e e r s  i n  c l a s s .   S h e  w a s  a  r e s o u r c e f u l  a n d  a c t i v e  s e l f  d e v e l o p e r  a n d  o f t e n  
t r i e d  s o l v i n g  p r o b l e m s  v i a  t h e  t r i a l  a n d  e r r o r  m e t h o d .    
 
L o o k i n g  h o l i s t i c a l l y  a t  t h e  e m e r g e n t  p a t t e r n  i n  C S 1 ' s  p l a n n i n g  t h e m e  
s u m m a r y  m a t r i x  ( T a b l e  4 . 1 5 ) ,  t h e r e  i s  c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  h e r  p l a n n i n g  
s t r a t e g i e s  a r e  f a c i l i t a t i v e  r a t h e r  t h a n  l i m i t i n g .   T h e  s u m m a r y  p l a n n i n g  m a t r i x  
s h o w s  a  t o t a l  n u m b e r  e i g h t y - f o u r  o c c u r r e n c e s  w h e n  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  
t h e m e s  a r e  m e n t i o n e d  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s i x  o c c u r r e n c e s  w h e n  l i m i t i n g  
t h e m e s  a r e  d i s c u s s e d .   T h e  f a c t  t h a t  s h e  h a d  r e f l e c t e d  o n  h e r  e a r l y  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  a n d  r e s o l v e d  t h e m  e a r l y  e n o u g h  d u r i n g  t h e  c o u r s e  h e l p e d  t o  
e l i m i n a t e  p r o b l e m s  t h a t  l i m i t e d  h e r  p r o g r e s s  o f  h e r  I M I  p r o j e c t .   A n a l y s i s  o f  
C S 1 ' s  I n t e r v i e w  2  ( w h i c h  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e )  r e v e a l e d  
a d d i t i o n a l  r e f e r e n c e  t o  h e r  p l a n n i n g  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  s h e  h a d  r e v i s e d  a n d  
c h a n g e d  h e r  p l a n s  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h e r  I M I  p r o j e c t .   A g a i n  C S 1  
s h o w e d  h e r  a b i l i t y  t o  s e l f - e v a l u a t e  a n d  c r i t i q u e  h e r  o w n  m u l t i m e d i a  w o r k  b y  
i d e n t i f y i n g  p r o b l e m s  a n d  e r r o r s  w i t h i n  h e r  p r o j e c t  a n d  r e c t i f y i n g  t h e m  h e r s e l f .    
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2  I n t e r v i e w  2  
I n  C S 1 ' s  i n t e r v i e w  2 ,  t h e r e  w e r e  a  t o t a l  o f  t w e n t y - f o u r  f a c i l i t a t i v e   p l a n n i n g  
t h e m e s  a n d  s i x  l i m i t i n g   p l a n n i n g  t h e m e s .   O u t  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  f a c i l i t a t i v e  
r e f e r e n c e s ,  n i n e  w e r e  o c c a s i o n s  w h e r e  C S 1  r e f l e c t e d  o n  h o w  s h e  p l a n n e d  
h e r  I M I  p r o j e c t .   S h e  m a d e  a  t o t a l  o f  e i g h t  r e f e r e n c e s  r e g a r d i n g  m a i n t a i n i n g  a  
p l a n n i n g  f o c u s  ( P L - F O C = 4 )   a n d  p l a n n i n g  r e a l i s t i c a l l y  ( P L - R L = 4 )   ( s e e  T a b l e  
4 . 1 6 ) .  T h i s  w a s  a c h i e v e d  b y  s t i p u l a t i n g  t h e  s c o p e  o f  h e r  p r o j e c t  s o  t h a t  t h e  
c o n t e n t  c o v e r a g e  w a s  a c h i e v a b l e ,  d r a w i n g  a  l i s t  o f  o b j e c t i v e s  a n d  u t i l i s i n g  
t h e s e  p r o j e c t  o b j e c t i v e s  t o  g u i d e  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  I M I  
p r o j e c t .   
 
C S 1 ' s  p r o b l e m s  o r i g i n a t e d  f r o m  h e r  c a r e l e s s  p l a n n i n g  i n i t i a l l y .   S h e  
n e g l e c t e d  t o  p l a n  p r o p e r l y  b e f o r e  g a t h e r i n g  a n d  a s s e m b l i n g  h e r  r e s o u r c e s .   
A n  e a r l y  p r o j e c t  c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  s t e m m e d  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i n s t e a d  o f  t a r g e t t i n g  o n e  s p e c i f i c  a u d i e n c e ,  C S 1  h a d  w a n t e d  
t o  c a t e r  t o  m u l t i p l e  a u d i e n c e s  ( f r o m  c h i l d r e n  t o  a d u l t s ) .   
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T a b l e  4 . 1 6   S u m m a r y  m a t r i x   w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  C S 1 ' s  I n t e r v i e w  2  
 P L A N N I N G  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
O c c u r e n c e s  F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  1  1  0  
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  0  0  0  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  l a t e r  P L - 1 S T  0  0  0  
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   f i r s t  P L - L T  2  0  2  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  P L - O B J  3  0  3  
6  P l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  P L - R  2  0  2  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  4  4  0  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  N P L - F O C  2  2  0  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  0  0  0  
1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  N P L - A  0  0  0  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  4  4  0  
1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L - U N R L  0  0  0  
1 3  P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  0  0  0  
1 4  P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  0  0  0  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  0  0  0  
1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  0  0  0  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
U - P L P R  0  0  0  
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
D U - P L P R  0  0  0  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  9  9  0  
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  N P L - R E F L  0  0  0  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  0  0  0  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  N P L - R E F  0  0  0  
2 3  S o m e  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  3  3  0  
2 4  M a n y  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  0  0  0  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  0  0  0  
2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  p l a n  D P L - P S  0  0  0  
2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  1  1  0  
2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  D P L - R V  0  0  0  
 T o t a l    2 4  7  
 
C S 1  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  i t  w a s  p r o b l e m a t i c  t r y i n g  t o  p l a n  a n d  d e s i g n  f o r  
d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  b e c a u s e  i t  b e c a m e  t o o  u n w e i l d y  a n d  t h a t  s h e  h a d  t o  d o  a  
l o t  m o r e  t h a n  s h e  c o u l d  h a n d l e  w i t h i n  t h e  s e t  t i m e - f r a m e .   S o  s h e  d e c i d e d  t o  
p l a n  h e r  p r o j e c t  f o r  a n  a d u l t  a u d i e n c e .  
 
0 0 : 4 0 : 5 5  t o  0 0 : 4 1 : 0 9  
K C C  :  W h a t . . .  w h o ' s  y o u r  a u d i e n c e ?  
C S 2  :  I t ' l l  b e   p e e r s . . . I t ' l l  b e  f o r  p e e r s  a n d  a d u l t s .  I ' v e  r e d e f i n e d  t h a t  n o w .  L a s t . . .  l a s t  w e e k  I  
w a s  s a y i n g   i t ' s  f o r  a  w i d e r  r a n g e  b u t  I  t h i n k  i t ' s  g o n n a  h a v e  t o  b e  f o r  t e a c h e r s  i n  
s c h o o l s  a n d . . .  
K C C  :  W h y  d i d  y o u  r e d e f i n e  t h a t ?  
C S 2  :  B e c a u s e  i t  w a s  w i d e ,  i t  w a s  t o o  b r o a d  a n  a r e a  t o  g o  f o r .  I t  w a s  m o r e  s u i t e d  t o  a d u l t s  
a n d  t e a c h e r s . . .  t o  s h o w  t h e m  t h a t  y o u  c a n  u s e  c o m p u t e r s  i n  s c h o o l s .  
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A l t h o u g h  s h e  w a s  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  h e r  I M I  p r o j e c t  f o r  a d u l t s ,  t h e  
c o n t e n t  f o c u s  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  o n  c h i l d r e n  a n d  h o w  t h e y  l e a r n t  u s i n g  
c o m p u t e r s .   B e i n g  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  s h e  s h o w s  d e e p  i n t e r e s t  i n  y o u n g  
c h i l d r e n  a n d  w a s  a n x i o u s  a b o u t  w h a t  a n d  h o w  t h e y  l e a r n e d .    
 
C S 2  :   I  . .  l o o k e d  a t  t h e  h e a d i n g ,  I  s a i d  ' O K ,  f r o m  P l a y g r o u n d s  o f  L e a r n i n g . . . w h y  a r e  
c o m p u t e r s  p l a y g r o u n d s  f o r  l e a r n i n g . . .  w h a t  d i d  t h e y . . .  h o w  d i d  k i d s  l e a r n ?  . . .  w h a t  d i d  
t h e y  l e a r n  a n d  w h e r e  d i d  t h e y  l e a r n ?   
T h e y  w e r e  t h e  3  m a i n  m e n u  a r e a s  t h a t  I  w e n t  f o r  a n d  t h e n  f r o m  h o w  t h e y  l e a r n e d   I  
t r i e d  t o  . . . l i s t  a  f e w  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  h o w  t h e y  l e a r n e d ,  p l a y i n g  g a m e s ,  e x p l o r i n g ,  . . .  
i n v e s t i g a t i n g .  A n d  i n  w h e r e  t h e y  l e a r n e d ,  I  w a s  i n  t h i s  2  e n v i r o n m e n t s ,   h o m e  a n d  a t  
s c h o o l .   A n d  t h e n  . . .  w h a t  t h e y  l e a r n e d  i s  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t s  a n d  s k i l l s  t h a t  t h e y  
c a n  g e t  o u t  o f  a  c o m p u t e r .   
 
H e r  i n t e r e s t  i n  h o w  k i d s  l e a r n  h a d  i n f l u e n c e d  h e r  s e l e c t i o n  o f  p i c t u r e s  t h a t  s h e  
w a n t e d  s c a n n e d  a n d  i n s e r t e d  i n t o  h e r  p r o j e c t .   S h e  w a s  m o t i v a t e d  b y  t h e  i d e a  
t h a t  a  p i c t u r e  o f  a  o n e - y e a r  o l d  c h i l d  a t  a  c o m p u t e r  k e y b o a r d  w o u l d  v e r y  
c l e a r l y  i l l u s t r a t e  h e r  m e s s a g e  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n  c a n  l e a r n  f r o m  c o m p u t e r s  
v e r y  e a s i l y :  
 
K C C  :  H o w  d i d  y o u  d e c i d e  o n  w h a t  t o  s c a n  a n d  w h a t  y o u  d o n ' t  n e e d  t o  s c a n ?  
C S 2  :  O h ,  I  s u d d e n l y  r e m e m b e r e d  t h a t  I  h a d  a  p h o t o  o f  m y  s o n  t h a t  h a d  t o  g o  i n .  I t  w a s  a  
f a i r l y  g o o d  o n e  f o r  k i d s  u s i n g  c o m p u t e r s .  I t  s o r t  o f  i l l u s t r a t e d  a  p o i n t  t h a t  k i d s  c a n  
n e v e r  b e  t o o  y o u n g .   I t  w a s  j u s t  a  o n e  y e a r  o l d  a t  [ t h e ]  c o m p u t e r  k e y  b o a r d .  S o  . . .  
t h a t  w a s  o n e  o f  t h e  p h o t o s  t h a t  I  t h o u g h t ,  y e s ,  i t ' s  g o t  t o  g o  i n .   A  b i t  o f  h u m o u r  i n  i t  
t o o .  
 
C S 1  w a s  a w a r e  t h a t  c h i l d r e n  ' g r o w  o u t '  o f  s o f t w a r e  a n d  t h a t  s e c o n d a r y  
c h i l d r e n  d o  n o t  g o  f o r  g a m e s  t h a t  h a v e  a n  e d u c a t i o n a l  b a s i s  b u t  w a n t  
s o m e t h i n g  a  b i t  m o r e  c h a l l e n g i n g  i n s t e a d .   T h i s  s u g g e s t s  t h a t  C S 1  
u n d e r s t a n d s  a b o u t  a u d i e n c e  a n a l y s i s  a n d  s u c h  k n o w l e d g e  w i l l  b e  i n v a l u a b l e  
i n  h e l p i n g  h e r  t o  p l a n  a p p r o p r i a t e l y  f o r  a n y  p r o j e c t  t h a t  s h e  d o e s .   
 
C S 1  r e i t e r a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  t o  f i t  o b j e c t i v e s  b e c a u s e  i t  c o n f i n e s  
h e r  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  w h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  i s  a b o u t  a n d  
w h a t  s h e  s h o u l d  b e  d o i n g .   S h e  e x p l a i n e d  t h a t  i f  s h e  w e r e  t o  d o  h e r  p r o j e c t  
a g a i n ,  s h e  w o u l d  n o t  c h a n g e  t o o  m u c h  a n d  h e r  c a r d s  w o u l d  r e m a i n  m u c h  t h e  
s a m e .   T h i s  c o m m e n t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  t h a t  C S 1  w a s  s u f f i c i e n t l y  c o n f i d e n t  
t h a t  h e r  l a t e r  p l a n  w a s  w o r k a b l e  a n d  t h e r e f o r e  d i d  n o t  r e q u i r e  m a n y  c h a n g e s  
o r  r e v i s i o n .   
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T h e  o n e  m a j o r  c h a n g e  t h a t  s h e  m a d e  w a s  t h a t  s h e  o m i t t e d  d e v e l o p i n g  a  
s t a c k  d e s c r i b i n g  a  n u m b e r  o f  s o f t w a r e  p a c k a g e s  a n d  c o m p u t e r  g a m e s  f o r  
c h i l d r e n .   I n  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w  a s  w e l l  a s  i n  h e r  p r o p o s a l ,  C S 1  h a d  i n d i c a t e d  
h e r  i n t e n t i o n  o f  d e s c r i b i n g  a  n u m b e r  o f  s o f t w a r e  p a c k a g e s  a n d  c o m p u t e r  
g a m e s  t h a t  w e r e  s u i t a b l e  f o r  p r e s c h o o l e r s  a n d  p r i m a r y  s t u d e n t s .   H o w e v e r ,  
s h e  c h a n g e d  h e r  p l a n  a b o u t  d o i n g  t h e  p a r t  o n  ' s o f t w a r e  a n d  g a m e s '  b e c a u s e  
h e r  p r o j e c t  w o u l d  t h e n  b e  t o o  l o n g .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 3  P r o p o s a l   
I n  h e r  i n t e r v i e w  2 ,  C S 1  r e m a r k e d  t h a t  w r i t i n g  t h e  p r o j e c t  p r o p o s a l   c o n t r i b u t e d  
t o  h e r  p l a n n i n g  b e c a u s e  i t  m a d e  h e r  ' s i t  d o w n  a n d  p l a n  i t . '   A t  f i r s t ,  t h i s  
s t a t e m e n t  s e e m e d  t o  c o n t r a d i c t  h e r  e a r l i e r  s t a t e m e n t  a b o u t  h a v i n g  ' p l a n n e d  
b a c k w a r d s . '  I f  s h e  h a d  ' p l a n n e d  b a c k w a r d s '  t h e n  i t  m e a n t  t h a t  s h e  h a d  
p r o c e e d e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e s o u r c e  g a t h e r i n g  s t a g e  w i t h o u t  f i r s t  
p l a n n i n g  w h a t  m e d i a  r e s o u r c e s  s h e  i n t e n d e d  t o  u s e  i n  h e r  p r o p o s a l .   I f  s h e  
h a d  p l a n n e d  d u r i n g  i n  h e r  p r o p o s a l  w r i t i n g  s t a g e  a n d  u s e d  h e r  p r o p o s a l  a s  a  
g u i d e  t o  h e r  o t h e r  I M I  a c t i v i t i e s  l i k e  g a t h e r i n g  a n d  a s s e m b l i n g  g r a p h i c  
r e s o u r c e s ,  t h e n  s h e  w o u l d  h a v e  e n c o u n t e r e d  l e s s   p r o b l e m s .    
 
P e r h a p s  t h i s  c o n t r a d i c t i o n  a b o u t  C S 1 ' s  p l a n n i n g  e f f o r t s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  
p u t t i n g  i t  i n t o  a  p r o p e r  t i m e  f r a m e .   A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h  c o u r s e ,  C S 1  h a d  
b e g u n  c o l l e c t i n g  a n d  p r o d u c i n g  r e s o u r c e s  l i k e  p i c t u r e s ,  p h o t o s  a n d  v i d e o  
f o o t a g e  b e f o r e  s h e  h a d  a  w o r k a b l e  p r o j e c t  p l a n .   S h e  t h e n  t r i e d  t o  a s s e m b l e  
h e r  r a n d o m l y  c o l l e c t e d  r e s o u r c e s  i n t o  h e r  H y p e r C a r d  p r o g r a m .   
C o n s e q u e n t l y ,  s h e  r e a l i s e d  t h a t  s h e  h a d  p r o b l e m s  b e c a u s e  s h e  w a s  u n a b l e  
t o  f i t  t h e  r e s o u r c e s  ( p h o t o s ,  v i d e o s )  i n t o  h e r  s t a c k s  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  
m a t c h  h e r  i n s t r u c t i o n a l  m e s s a g e .   T h u s  C S 1  d e c i d e d  t o  r e v e r t  t o  p a y i n g  
c l o s e r  a t t e n t i o n  t o  h e r  p r o p o s a l  a n d  r e - d r a w  h e r  p r o j e c t  p l a n .    
 
I n  h e r  s e c o n d  i n t e r v i e w ,  C S 1  s t a t e d  t h a t  s h e  f o u n d  t h e  m e d i a  s p e c i f i c a t i o n  
p a r t  i n  t h e  p r o p o s a l  t o  b e  h e l p f u l  b e c a u s e  i t  m a d e  h e r  s t o p  t o  t h i n k  c a r e f u l l y  
a b o u t  r e l e v a n t  m e d i a  e l e m e n t s  l i k e  p i c t u r e s ,  g r a p h i c s  a n d   m o v i e s  a n d  w h e r e  
s h e  i n t e n d e d  t o  i n t e g r a t e  t h e m  i n  h e r  p r o j e c t .   
C S 1 :   W e l l  i t  m a d e  y o u  s i t  d o w n  a n d  p l a n  i t .  W h e r e a s  i f  I  h a d n ' t  d o n e  t h i s  t h e n  I  p r o b a b l y  
w o u l d ' v e  h a d  l o t s  a n d  l o t s . . .  m o r e  b i t s  o f  p a p e r .   I t  m a d e  y o u  s t o p  a n d  t h i n k  a b o u t   
t h e s e  t h i n g s  w e r e  g o o d .  S a y i n g  w h i c h  e l e m e n t s  y o u  w e r e  g o i n g  t o  b e  u s i n g .  
( P o i n t i n g  t o  t h e  m e d i a  e l e m e n t  s e c t i o n  i n  t h e  P r o p o s a l ) .  T h e  e l e m e n t s  o f  i n t e r a c t i v e  
m e d i a  t h a t  y o u  i n t e n d  u s i n g .   I t  m a d e  y o u  s t o p  a n d  t h i n k  a b o u t  w h a t  y o u ' r e  u s i n g  
t h e m  f o r  a n d  w h e r e  y o u  t h i n k  y o u  m i g h t  u s e  t h e m .  A n d  w h a t  w a s  a v a i l a b l e  t o  u s e .   
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T o  v e r i f y  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  C S 1  i n  h e r  i n t e r v i e w s  a b o u t  h e r  p l a n n i n g  
s t r a t e g i e s  a n d  h e r  p r o p o s a l ,  C S 1 ' s  a c t u a l  p r o p o s a l  w a s  e x a m i n e d  f o r  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  C S 1 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e .   T h e  p r o p o s a l  w a s  r a t e d  
u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  t o  d e t e r m i n e  t h e  g e n e r a l  e f f i c i e n c y  l e v e l  o f  
p r o p o s a l  p l a n n i n g  v i s - a - v i s  h e r  I M I  p r o j e c t :  
 
•  P u r p o s e  o f  I M I  p r o j e c t  
•  S c o p e  o f  p r o j e c t  
•  D e s c r i p t i o n  o f  I M I  p r o j e c t  
•  W o r k a b l e  o r  s k e t c h y  p l a n  
•  U n d e r s t a n d i n g  o f  m e d i a  s e l e c t i o n  a n d  u s e  i n  I M I  p r o j e c t  
 
T h e  p r o p o s a l  w a s  r a t e d  u s i n g  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1 - 5  p o i n t s  ( 1  b e i n g   
l i m i t i n g   a n d  5  b e i n g  f a c i l i t a t i v e )  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  
4 . 1 7 .    
T a b l e  4 . 1 7   M a t r i x  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f  C S 1 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  h e r  p r o p o s a l   
  L i m i t i n g  < - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e  
 T H E M E S  1  2  3  4  5  
1  P u r p o s e    v    
2  S c o p e     v   
3  D e s c r i p t i o n     v   
4  I n t e n d e d  m e d i a   u s e     v   
5  P o t e n t i a l     v   
 T o t a l  p o i n t s  
a w a r d e d  
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N O T E :  A   r a t i n g  i n s t r u m e n t  c a r r y i n g  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  t o  5  w h e r e  1  r e p r e s e n t s  
l i m i t i n g  p l a n n i n g  a n d  5  r e p r e s e n t s  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g )  w a s  d e v i s e d  t o  e v a l u a t e  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  N M D P ' s  p l a n n i n g  i n  t h e i r  P r o p o s a l  d o c u m e n t .   
 
T h e  r a t i n g  o c c u r r e d  a f t e r  e x a m i n i n g  t h e  p a r t i c p a n t ' s  w r i t t e n  d o c u m e n t s  a n d  
f i n a l  I M I  p r o j e c t  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  w h a t  w a s  p r o p o s e d  w a s  a c t u a l l y  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  f i n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   C S 1 ' s  p l a n n i n g  
p e r f o r m a n c e  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 1 7  w a s  r a t e d  a s  b e i n g  f a c i l i t a t i v e  a n d  t h i s  i s  
r e f l e c t e d  i n  h e r  c u m u l a t i v e  s c o r e  o f  1 9  p o i n t s  ( 3 + 6 )  o u t  o f  a  m a x i m u m  o f  2 5  
p o i n t s .   T h i s  h i g h  s c o r e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  s e v e r a l  f a c t o r s .   A l t h o u g h  h e r  
p u r p o s e  s t a t e m e n t  s e e m e d  r a t h e r  g e n e r a l  a n d  v a g u e ,  t h e  s c o p e  f o r  h e r  
p r o j e c t  w a s  r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e .   C S 1  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  a w a r e  
o f  t h e  b r o a d - b a s e d  n a t u r e  o f  h e r  t o p i c  :   
 
C S 1 :  T h e  t o p i c  i s  v e r y  b r o a d  a n d  I  s h a l l  o n l y  a t t e m p t  t o  c o v e r  a  l i m i t e d  n u m b e r . . .  f o r  a b o u t  
2  m a j o r  a r e a s  -  r e a d i n g  a n d  m a t h s .   T h e  l i m i t a t i o n s  a r e  f a i r l y  o b v i o u s  -  t h e  s u b j e c t  
a r e a  i s  s o  v a s t  I  c a n  o n l y  h o p e  t o  s k i m  t h e  s u r f a c e  o f  a  v e r y  m i n u t e  p a r t  -  t h e  s c o p e  
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o f  g a m e s  /  s o f t w a r e  a v a i l a b l e  i s  e n o r m o u s  a n d  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g ,  I  c a n  o n l y  
i n t r o d u c e  t h o s e  t h i n g s  t h a t  I  k n o w  a b o u t  o r  h a v e  a c c e s s  t o .  
 
C S 1 ' s  d e s c r i p t i v e  o u t l i n e  o f  h e r  i n t e n d e d  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  w a s  s u c c i n c t  a n d  
a n a l y t i c a l .   H e r  a i m  h e r e  w a s  c l e a r  -  t o  p r o d u c e  a  p r o g r a m  t h a t  p r o m o t e s  t h e  
m e s s a g e  o f  a l l o w i n g  c h i l d r e n  t o  l e a r n  t h r o u g h  p l a y i n g  w i t h  c o m p u t e r s .   H e r  
p l a n  w a s  t o  u s e  a  p i c t u r e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t  a b o u t  d u s t y  a n d  u n d e r - u s e d  
c o m p u t e r s  i n  c l a s s r o o m s .  S h e  a l s o  w a n t e d  t o   i n s e r t  a  m o v i e  o f  p r e - s c h o o l  
a g e  c h i l d r e n  ' p l a y i n g '  w i t h  a n d  e x p l o r i n g  a  c o m p u t e r . '   A l t h o u g h  s h e  h a d  
p l a n n e d  t o  i n c l u d e  a  s e g m e n t  o n  s o f t w a r e  a n d  g a m e s  i n  h e r  p r o j e c t ,  s h e  l a t e r  
c h a n g e d  h e r  m i n d  b e c a u s e  o f  t i m e  c o n s t r a i n t  a n d  a f t e r  f i n d i n g  t h a t  t h a t  t h e  
p r o g r a m  w o u l d  b e  t o o  l e n g t h y  i f  s h e  i n c l u d e d  t h a t  :   
 
C S 1 :  I  p l a n  t o  o p e n  m y  p r e s e n t a t i o n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  m a n y  c l a s s r o o m s / h o m e s  h a v e  
c o m p u t e r s  i n  a  c o r n e r  t h a t  r a r e l y  s e e  t h e  l i g h t  o f  d a y .   T h e n  t h e y  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  
b e  u s e d  f o r  S P E C I A L  t h i n g s  -  t y p i n g  i n  c r e a t i v e  s t o r i e s  e t c .  I n c l u d e d  h e r e  I  h o p e  t o  
h a v e  p h o t o s  o f  a  c l a s s r o o m  w i t h  t h e  d u s t y  c o m p u t e r  a t  t h e  b a c k .   F r o m  t h e r e  I  w i s h  
t o  h i g h l i g h t  t h e  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  a r e  k e e n  t o  u s e  c o m p u t e r s ,  t h e y  h a v e  n o  w o r r i e s  
a b o u t  t u r n i n g  t h e  c o m p u t e r  o n  a n d  p l a y i n g  -  w h y  r e s t r i c t  t h e m ,  l e t  t h e m  p l a y  .  
C h i l d r e n  a r e  v e r y  g o o d  a t  p l a y i n g !  . . . P e r h a p s  I  w i l l  i n s e r t  a  m o v i e  o f  p r e - s c h o o l  a g e  
c h i l d r e n  ' p l a y i n g '  a n d  e x p l o r i n g  a  c o m p u t e r .   I  t h e n  p l a n  t o  t u r n  t o  t h e  s u b j e c t  o f  
s o f t w a r e  a n d  g a m e s .  I  w i l l  i n t r o d u c e  e a c h  g a m e  b y  g i v i n g  a  B R I E F  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
g a m e  a n d  e n d  w i t h  w h a t  I  s e e  i t ' s  u s e s  c o u l d  b e  i n  b o t h  t h e  c l a s s r o o m  a n d  h o m e  
s i t u a t i o n .  H e r e  I  w i l l  i n s e r t  a n o t h e r  v i d e o  c l i p  o f  c h i l d r e n  l e a r n i n g  t h r o u g h  g a m e s .  
 
T h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  a l t h o u g h  C S 1  g a v e  a  r e a s o n a b l y  c l e a r  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  o f  h e r  i n t e n d e d  p r o j e c t  i n  h e r  p r o p o s a l ,  s h e  d i d  n o t  
r e a l l y  r e f e r  t o  t h i s  e a r l y  p l a n n i n g  t h a t  s h e  h a d  d o n e .   A f t e r  w r i t i n g  t h e  p r o p o s a l  
s h e  a p p a r e n t l y  s h e l v e d  i t  a n d  d e c i d e d  t o  ' l e a p f r o g '  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  p h a s e  
o f  h e r  p r o j e c t .    I n i t i a l l y ,  s h e  s e e m e d  t o  h a v e  m e r e l y  u t i l i s e d  h e r  p r o p o s a l  t o  
i d e n t i f y  h e r  t o p i c  a s  s h e  e x p l a i n e d  i n  h e r  i n t e r v i e w :   
 
C S 1 :  " I  t h i n k  t h e  t i t l e .  C r e a t i n g  t h e  t i t l e  w a s  t h e  f i r s t  s t e p .  I t  w a s  t h e  i n i t i a l . . .  t h e  
p r e s e n t a t i o n  [ p r o p o s a l ]  t h a t  w e  d i d . . .  t h a t  g o t  u s  g o i n g ? '    
 
I t  w a s  a f t e r  e x p e r i e n c i n g  p r o b l e m s  o f  b e i n g  u n a b l e  t o  u s e  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  
C S 1  h a d  g a t h e r e d  a n d  p r o d u c e d  t h a t  s h e  r e t u r n e d  t o  l o o k  a t  h e r  p r o p o s a l  
p l a n n i n g .   T o  s u p p l e m e n t  a n d  e x p a n d  w h a t  s h e  h a d  w r i t t e n  i n  h e r  p r o p o s a l ,  
s h e  d e v i s e d  o t h e r  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  l i k e  s c r i b b l i n g  h e r  t h o u g h t s  o n  p i e c e s  
o f  p a p e r ,  d r a w i n g  f l o w c h a r t s  t o  h e l p  h e r  v i s u a l i s e  h e r  p r o j e c t  a n d  t h e n  t e s t i n g  
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t h e m  o u t  o n  t h e  c o m p u t e r  t o  e n a b l e  h e r  t o  c o m p l e t e  h e r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t .     
C S 1 ' s  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  i n t e r a c t i v e  m e d i a  t h a t  s h e  h a d  i n t e n d e d  
t o  u s e  i n  h e r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  r e v e a l e d  t h a t  s h e  w a s  k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  
p u r p o s e  o f  u s i n g  g r a p h i c  e l e m e n t s  l i k e  t e x t ,  s t i l l  p i c t u r e s ,  v i d e o ,  s o u n d  a n d  s o  
o n  i n  h e r  p r o j e c t .   C S 1  w a s  a b l e  t o  c o n v e y  h o w  s h e  i n t e n d e d  t o  u s e  t h e  
d i f f e r e n t  m e d i a  e l e m e n t s  ( T a b l e  4 . 1 8 )  i n  h e r  p r o j e c t .  H o w e v e r ,  s h e  i n d i c a t e d  
s o m e  u n c e r t a i n t y  w i t h  r e g a r d s  t o  w h e r e  a n d  h o w  s h e  w o u l d  i n c o r p o r a t e  t h e  
g r a p h i c s  i n  h e r  p r o j e c t :  
 
T a b l e  4 . 1 8   I n t e r a c t i v e  m e d i a  e l e m e n t s  s t a t e d  i n  C S 1 ' s  p r o p o s a l  
T e x t  T o  l a b e l ,  i n f o r m  a n d  i n s p i r e  
S t i l l  p i c t u r e s  D e m o n s t r a t e  a n d  i l l u s t r a t e  m y  p o i n t s  e . g .  c l a s s  c o m p u t e r s  
V i d e o  T o  c o n v e y  t h e  d e l i g h t  o f  c h i l d r e n  e x p l o r i n g  c o m p u t e r s  
S o u n d / m u s i c  C o u l d  u s e  a s  b a c k g r o u n d ,  a l s o  t o  a c c o m p a n y  v i d e o .  
G r a p h i c s  U n c e r t a i n  a b o u t  w h e r e  a n d  h o w  I  w i l l  i n c o r p o r a t e  g r a p h i c s  
 
T h e  p r o p o s a l  w a s  i n f o r m a t i v e  a n d  s e r v e d  a s  a  d o c u m e n t  f o r  m u t u a l  r e f e r e n c e  
f o r  C S 1  a n d  m y s e l f  a s  t h e  i n s t r u c t o r  a n d  r e s e a r c h e r .   I t  p r o v i d e d  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  m e  t o  g e t  a  m o r e  c o n c r e t e  g l i m p s e  a b o u t  w h a t  C S 1  h a d  
i n i t i a l l y  i n t e n d e d  t o  d o  f o r  h e r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  a n d  t o  c o n t r a s t  t h a t  e a r l y  
i n t e n t i o n  i n  h e r  p r o p o s a l  t o  w h a t  s h e  m a n a g e d  t o  a c c o m p l i s h  f i n a l l y .   T h i s  
w o u l d  i n c l u d e  t h e  c h a n g e s  a n d  r e v i s i o n s  t h a t  s h e  m a d e  a s  s h e  p r o g r e s s e d  
w i t h  h e r  I M I  p r o j e c t .   C S 1  h a d  r e v e a l e d  i n  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w  t h a t  s h e  h a d  
w o r k e d  ' b a c k w a r d s . '   A n a l y s i s  o f  h e r  p r o p o s a l  s h o w e d  e v i d e n c e  t h a t  C S 1  
k n e w  h o w  t o  p l a n  b u t  h a d  m a d e  t h e  i n i t i a l  e r r o r  o f  i g n o r i n g  h e r  p l a n  b y  s t a r t i n g  
o n  a n  u n p l a n n e d  a n d  h a p h a z a r d  m u l t i m e d i a  d e v e l o p m e n t  p h a s e  o f  g a t h e r i n g  
h e r  r e s o u r c e s .   F o r t u n a t e l y ,  s h e  w a s  a b l e  t o  r e c o g n i s e  a n d  r e c t i f y  t h e  e r r o r  i n  
t i m e  a n d  m a d e  a n o t h e r  a t t e m p t  t o  w o r k  o n  h e r  p l a n  b e f o r e  m o v i n g  o n  t o  
s y s t e m a t i c a l l y  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  h e r  I M I  p r o j e c t .   
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4  P l a n n i n g  A i d s   
C S 1  u t i l i s e d  a l l  o f  t h e  p l a n n i n g  a i d s  l i s t e d  i n  t h e  T a b l e  4 . 1 9 .   I n  h e r  i n t e r v i e w s  
s h e  c o n s t a n t l y  r e f e r r e d  t o  h e r  e a r l y  ' s c r i b b l e s , '  f l o w c h a r t s  a n d  c o n c e p t  m a p s  
t h a t  s h e  c r e a t e d  t o  h e l p  h e r  v i s u a l i s e  a n d  p l a n  h e r  p r o j e c t .   C S 1 ' s  s u b m i t t e d  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e s e  p l a n n i n g  a i d s  w e r e  r a t e d  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 1 9 .    
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T a b l e  4 . 1 9   R a t i n g  t h e  p l a n n i n g  i n  C S 1 ' s  p l a n n i n g  a i d s   
    R A T I N G  S C A L E   P o i n t s  
  L i m i t i n g  < - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e  g i v e n  
 P l a n n i n g  A i d s  1  2  3  4  5   
1  S c r i b b l e d  n o t e s     v   4  
2  S k e t c h e s     v   4  
3  F l o w  d i a g r a m s      v  5  
4  C o n c e p t  m a p s     v   4  
5  S t o r y - b o a r d s      v  5  
 T o t a l  p o i n t s       2 2 / 2 5  
 
T h e  t o t a l  p o i n t s  a w a r d e d  t o  C S 1 ' s  p l a n n i n g  a i d s   w a s  2 1  o u t  o f  2 5  p o i n t s  o r  
h i g h  8 4 % .   H e r  s k e t c h e s  w e r e  e f f e c t i v e  a n d  h e r  f l o w c h a r t s  o r  f l o w  d i a g r a m s ,  
c o n c e p t - m a p s  a n d  s t o r y b o a r d s  p e r f o r m e d   e v e n  b e t t e r .   T h e r e f o r e  a l l  t h e s e  
p l a n n i n g  a i d s  h e l p e d  a n d  f a c i l i t a t e d  h e r  i n  h e r  I M I  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s .   C S 1 ' s  p l a n n i n g  a i d s  w e r e  t h e n  a n a l y s e d  a c c o r d i n g  t o  h o w  t h e y  
f a c i l i t a t e d  o r  l i m i t e d  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 1  S c r i b b l e d  n o t e s  
C S 1 ' s  s c r i b b l e d  n o t e s  w e r e  r a t e d  a  h i g h  ' 4 '  a n d  l a b e l l e d  f a c i l i t a t i v e  b e c a u s e  
t h e y  c o n t a i n e d  C S 1 ' s  b u d d i n g  i d e a s  w h i c h  s h e  l a t e r  d e v e l o p e d  i n t o  m o r e  
c o m p l e x  a n d  s o l i d  c o n c e p t s .   T h e  v a l u e  o f  s u c h  ' s c r i b b l e s '  i s  e x p r e s s e d  b y  
C S 1  w h o ,  d u r i n g  h e r  f i r s t  I n t e r v i e w ,  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e s e  ' s c r i b b l e s '  w e r e  
' e s s e n t i a l '  t o  t h e  s u c c e s s  o f  h e r  w h o l e  I M I  p r o d u c t i o n  e f f o r t :   
 
T h e  i n i t i a l  s c r i b b l e s  w e r e  j u s t  j o t t i n g  d o w n  w h a t e v e r  c a m e  i n t o  m y  h e a d  a n d  . . . .  o n c e  I ' v e  
p u t  i t  i n t o  t h e  c o m p u t e r  i t  s o r t  o f  s o r t e d  i t  o u t  &  m a d e  i t  m o r e  c l e a r  t h e  p a t h  I  w a s  g o i n g  t o  
t a k e  a n d . . . I  m e a n  j o t t i n g  d o w n  t h e  s c r i b b l e s  o n  p a p e r  w a s  e s s e n t i a l  I  t h i n k ,  I  d o n ' t  t h i n k  
a n y  o t h e r  w a y  f r o m  i t  a n y w a y .    
 
I  t h i n k  i t  [ s c r i b b l e s ]  g e t s  y o u r  t h o u g h t s  i n  h e r e  [ p o i n t s  t o  h e r  h e a d ]  o u t  o n t o  p a p e r .   Y o u  
c a n  r e a d  t h e m  a n d  r e a s s e s s  w h a t  y o u ' r e  g o n n a  d o .   A n d  s a y . . .  w e l l  n o ,  t h a t  w o u l d n ' t  w o r k ,  
t h a t  w o u l d n ' t  l o o k  v e r y  g o o d .   
 
A n  a n a l y s i s  o f  C S 1 ' s  s c r i b b l e d  n o t e s  r e v e a l e d  t h a t  s h e  h a d  p u t  a  l o t  o f  
t h o u g h t  i n t o  i t .   E v e n  a t  t h i s  p r e l i m i n a r y  s t a g e ,  C S 1  w a s  g i v i n g  d u e  
c o n s i d e r a t i o n  t o  c o l o u r  c o d i n g ,  m a d e  d e c i s i o n s  a b o u t  w h e r e  s h e  w a n t e d  t o  
l o c a t e  g r a p h i c a l  r e s o u r c e s  l i k e  d i g i t a l  p i c t u r e s ,  q u o t e s  a n d  t h e  t y p e  o f  a n d  
n u m b e r  o f  i c o n i c  b u t t o n s   t h a t  s h e  p l a n n e d  t o  u s e .   A n  e x a m p l e  w h i c h  s h o w s  
h o w  C S 1  w o r k e d  o u t  h e r  s c r i b b l e d  p l a n  b y  a d d i n g  n o t e s  o n  t h e  s i d e  o r  b y  
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h i g h l i g h t i n g  c o l o u r  c o d i n g  i n t e n t i o n s  a n d  p u t t i n g  g r a p h i c a l  r e s o u r c e  
i n f o r m a t i o n  i n  p a r e n t h e s i s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 9 .    
 
 
 
F i g u r e  4 . 9  S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  s c r i b b l e d  p l a n s   
 
T h e  w e l l - l a i d  o u t  p l a n  c o n t a i n e d  v a r i e d  s c r i b b l e d  b u t  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  ' H o w "  s t a c k s .   F o r  e x a m p l e  i t  i s  
c l e a r  t h a t  s h e  p l a n n e d  t o  u s e  a  ' d a r k  g o l d '  t o  c o l o u r  t h e  " P l a y H o w  s t a c k . "   S h e  
a l s o  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  a  d i g i t a l  p i c t u r e  a b o u t  ' R O C  ( a  c h i l d ' s  n a m e )  i n  
c l a s s . '   S h e  a l s o  u t i l i s e d  s c r i b b l e d  r e m i n d e r s  a t  p a r t i c u l a r  l o c a t i o n s  t o   
r e m i n d  h e r s e l f  t o  i n c l u d e  t h e  r e l e v a n t  Q u o t e s  2  a n d  4 .    
 
I t  i s  s u r m i s e d  t h a t  C S 1  h a d  k e p t  h e r  q u o t e s  i n  a  s e p a r a t e  f i l e  a n d  t h e r e f o r e  
n e e d e d  t o  r e m i n d  h e r s e l f  t o  r e t r i e v e  t h e m  f o r  i n s e r t i o n  i n t o  h e r  s t a c k  d u r i n g  
d e v e l o p m e n t  s t a g e .   T h e  s c r i b b l e d  n o t e s  a l s o  p r o v i d e d  h e r  w i t h  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  l i k e  w h i c h  q u o t e  f o r  w h i c h  s t a c k  N a v i g a t i o n a l  b u t t o n  i n f o r m a t i o n  
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i s  a l s o  p r o v i d e d .  E a c h  s t a c k  c a r r i e d  s o m e  k e y  w o r d s  o r  a  b r i e f  o n e  s e n t e n c e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t .   
 
T h e  s c r i b b l e d  i n f o r m a t i o n  w a s  b r i e f  b u t  s u c c i n c t  a n d  w a s  l a i d  o u t  i n  a  m a n n e r  
t h a t  w a s  o r g a n i s e d  a n d  s y s t e m a t i c .   T h i s  m a k e s  C S 1 ' s  s c r i b b l e d  p l a n  e a s y  t o  
r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  a n d  t h e r e f o r e  u n d o u b t e d l y  h e l p e d  c r y s t a l l i s e  h e r  d e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  a n d  f a c i l i t a t e  h e r  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  .   
 
C S 1  a l s o  i d e n t i f i e d  p r o b l e m  a r e a s  i n  h e r  s c r i b b l e d   p l a n  a n d  m a d e  
i n s t r u c t i o n a l  n o t e s  t o  r e m i n d  h e r s e l f  r e g a r d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  r e s o u r c e s  o r  t h e  
q u o t e s  t h a t  s h e  w a s  p l a n n i n g  t o  u s e  a s  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 1 0 :    
 
H o w  3   
V i d e o -  R O C  &  N i c k  -  M a t h s  r e s c u e    -   v .  p o o r  q u a l i t y  a n d   
Q u o t e  3  ( r e a r r a n g e ,  d o n ' t  q u o t e )    
F i g u r e  4 . 1 0  A n  e x a m p l e  o f  i t e m s  i n  C S 2 ' s  s c r i b b l e d  p l a n  
 
T h e s e  n o t e s  o b v i o u s l y  o r i g i n a t e d  f r o m  h e r  m e t a c o g n i t i v e  e v a l u a t i o n  o f  h e r  
p l a n n i n g  e n d e a v o u r s  a s  s h e  p r o g r e s s e d .   I t  h e l p e d  C S 1  k e e p  f o c u s s e d  
d u r i n g  p l a n n i n g  a n d  t o  r e m i n d  h e r  o f  w h a t  s h e  s h o u l d  a n d  s h o u l d  n o t  d o .   
I n t e r e s t i n g l y ,  i t  c a n  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p o o r  q u a l i t y  ' M a t h s  r e s c u e '  v i d e o  
w a s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h o s e  v i d e o  s e g m e n t s  t h a t  s h e  h a d  s h o t  p r i o r  t o  t h i s  
p l a n n i n g  a c t i v i t y  a n d  w h i c h  s h e  h a d  p r o b l e m s  f i t t i n g  i n t o  h e r  I M I   p r o j e c t .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 2  S k e t c h e s  
C S 1  s u b m i t t e d  o n l y  a  f e w  d e t a i l e d  s k e t c h e s  o f  h e r  p l a n n i n g  w o r k .   O n e  o f  
t h e s e  w a s  a  d r a f t  s k e t c h  o f  h e r  n a v i g a t i o n a l  f l o w  o f  h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  s h e  
w a s  p l a n n i n g  f o r  h e r  I M I  p r o j e c t .   F i g u r e  4 . 1 1  s h o w s  t h e  r e v i s e d  a n d  f i n a l  
f l o w c h a r t .   s h o w e d  t h a t  h e r  o r i g i n a l  t i t l e :  ' C o m p u t e r  G a m e s  a n d  E d u c a t i o n '  
w a s  c h a n g e d  t o  ' C o m p u t e r s ,  P l a y g r o u n d s  f o r  L e a r n i n g . '   
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F i g u r e  4 . 1 1  S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  s k e t c h e s  o f   
h e r  f l o w  d i a g r a m  s h o w i n g  n a v i g a t i o n a l  l i n k a g e s  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 3   F l o w  D i a g r a m s  
C S 1 ' s  c r e a t i o n  a n d  u s e  o f  f l o w  d i a g r a m s  o r  f l o w c h a r t s  a s  a  p l a n n i n g  a i d  w a s  
g i v e n  a  r a t i n g  o f  ' 5 '  b e c a u s e  t h e y  i l l u s t r a t e d  t h a t  s h e  h a d  t h o u g h t   
s y s t e m a t i c a l l y  a b o u t   t h e  c o m p l e x  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  a n d  l i n k a g e s  o f  h e r  I M I  
p r o g r a m  w h e n  s h e  p l a n n e d  t h e m .   I n  h e r  I n t e r v i e w  1 ,  C S 1  e x p l a i n e d   
h o w  h e l p f u l  a n d  v a l u a b l e  h e r  f l o w c h a r t s  w e r e  ( F i g u r e s  4 . 1 2  a n d  4 . 1 3 ) .    
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F i g u r e  4 . 1 2  S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  f l o w  d i a g r a m s  d e t a i l i n g  c a r d  t e x t  d e s c r i p t i o n s   
 
A c c o r d i n g  t o  C S 1 ,  t h e  f l o w  d i a g r a m s  e n a b l e d  h e r  t o  v i s u a l i s e  t h e  m e d i a  
r e s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  v i d e o s ,  s t i l l  i m a g e s  l i k e  p h o t o g r a p h s  o r  s c a n n e d  
p i c t u r e s )  t h a t  s h e  n e e d e d  i n  h e r  I M I  p r o g r a m .   T h e  f l o w  d i a g r a m s  h e l p e d  h e r  
i d e n t i f y  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  s h e  h a d  e x c e s s  o f  a n d  w h a t  s h e  s t i l l  n e e d  t o  
g a t h e r :  
 
0 0 : 2 5 : 5 7  t o  0 0 : 2 6 : 4 2  
C S 1 :  I ' v e  d o n e  s o m e  f l o w  c h a r t s  n o w  ( u s e s  h a n d s  t o  t r a c e  h e r  i m a g i n a r y   f l o w c h a r t s  a s  i f  
t o  i l l u s t r a t e  h e r  p o i n t  b e t t e r  a n d  l a u g h s  i n  a  v e r y  p l e a s e d  m a n n e r )  a n d  I  w a s  a b l e  t o  s e e  
w h a t   h o l e s  w e r e  l e f t  b y  u m . . . . .  b y   w h i c h  v i d e o s  I  d i d n ' t  h a v e  a n d  w h i c h  p h o t o s  t h a t  I  w a s  
g o i n g  t o  n e e d .    
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F i g u r e  4 . 1 3  S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  f l o w  d i a g r a m s  w i t h   
c a r d  g r a p h i c s  d e s c r i p t i o n s  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 4  C o n c e p t  M a p s  
C S 1  c r e a t e d  a  n u m b e r  o f  c o n c e p t  m a p s  t o  h e l p  h e r  i n  v i s u a l i s i n g  h e r  
n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  a n d  l i n k a g e s  b e t w e e n  c a r d s  i n  h e r  s t a c k s  .   H e r  c o n c e p t  
m a p p i n g  e f f o r t s  w e r e  r a t e d  ' 4 '  a n d  c o n s i d e r e d  f a c i l i t a t i v e .   A c c o r d i n g  t o  C S 1 ,  
h e r  c o n c e p t  m a p s  e n a b l e d  h e r  t o  w o r k  o u t  w h a t  s h e  h a d  p l a n n e d  f o r  e a c h  
c a r d  a n d  h o w  t h e y  w e r e  l i n k e d  t o g e t h e r :  
 
C S 1 :  W e l l  I  w a s  l o o k i n g  a t  t h e  f l o w  c h a r t s  a n d  I ' v e  m a p p e d  i t  o u t  s o  t h a t  I ' d  k n o w  w h a t ' s  
g o n n a  b e  o n  c a r d  1  a n d  c a r d  1 2  a n d   s o  o n  a n d  s o  o n .  
 
T h e  a r r o w s  i n  F i g u r e  4 . 1 4  s h o w  t h e  n a v i g a t i o n a l  f l o w  t h a t  C S 1  w a s  
c o n t e m p l a t i n g .   A t  t h i s  p o i n t  o f  h e r  c o n c e p t - m a p p i n g  e n d e a v o u r ,  C S 1  
p r o b a b l y  h a d  n o t  r e a l l y  f i n a l i s e d  a l l  t h e  p a t h s .   A l t h o u g h  c o n n e c t e d ,  t h e  
c o n n e c t i v i t y  s e e m s  t o  b e  q u i t e  l i n e a r  w i t h  t h e  a r r o w s  i n d i c a t i n g  a  h i e r a r c h i c a l  
t r e n d / f l o w .   T w o - w a y  c o n n e c t i v i t y  o f  t h e  c a r d s  a s  r e p r e s e n t e d  b y  d o u b l e -
h e a d e d  a r r o w s  i s  o n l y  a p p a r e n t  b e t w e e n  c a r d s  2  t o  3 ,  4  a n d  6 .   W h y  C S 1  
d e c i d e d  o n  t h i s  n a v i g a t i o n a l  p l a n  i s  n o t  c l e a r  b u t  p e r h a p s  i t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t   a s  t h i s  w a s  p r o b a b l y  j u s t  a  g e n e r a l  i n d i c a t i o n  o f  n a v i g a t i o n a l  
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f l o w  a m o n g  t h e  c a r d s  w i t h i n  a  s t a c k ,  i t  w a s  n o t  c r i t i c a l  t o  p l a n  f o r  a  m o r e  
c o m p l e x  a n d  i n t e r c o n n e c t e d  n a v i g a t i o n a l  p a t h .  
 
 
F i g u r e  4 . 1 4  S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  c o n c e p t  m a p s   
s h o w i n g   n a v i g a t i o n a l  l i n k s    
 
F o r  a n  N M D P  t o  p l a n  i n  s u c h  d e t a i l  a n d  a t  t h i s  r a t h e r  a d v a n c e d  l e v e l  i s  q u i t e  
a n  a c h i e v e m e n t .   T h e  f a c t  t h a t  s h e  r e s o r t e d  t o  c r e a t i n g  a n d  u s i n g  p l a n n i n g  
a i d s  l i k e  t h i s  p o i n t  t o  t h e i r  r e l e v a n c e  a n d  u s e f u l n e s s  i n  h e l p i n g  C S 1  t o  g e t  h e r  
I M I  p r o j e c t  w o r k  d o n e  m o r e  s m o o t h l y .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 5  S t o r y b o a r d s  
C S 1 ' s  s t o r y b o a r d i n g  p l a n  w a s  g i v e n  a  r a t i n g  o f  5 .   F i g u r e  4 . 1 5  s h o w s  o n e  o f  
C S 1 ' s  s t o r y b o a r d s  w h e r e  s h e  a t t e m p t s  t o  p l a n  h e r  c o n t e n t  i n f o r m a t i o n  t o  
e n a b l e  h e r  t o  v i s u a l  t h e  w h o l e  s t o r y  o r  m e s s a g e  t h a t  s h e  w a s  c r e a t i n g .    
O n  t h e  l e f t  o f  t h e  t h u m b n a i l  s k e t c h e s  s h e  h a d  n u m b e r e d  h e r  c a r d s  
n u m e r i c a l l y  a s  w e l l  a s  i n c l u d e d  a  s h o r t  t i t l e  t o  s a y  w h a t  t h e  c a r d s  c o n t a i n e d .   
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T h e  c a r d s  t h e m s e l v e s  a r e  s e q u e n t i a l l y  a r r a n g e d  w i t h  s k e t c h e s  s h o w i n g  
r o u g h l y  w h e r e  s h e  w a n t e d  h e r  g r a p h i c s  t o  b e  p l a c e d .   O n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  
c a r d s ,  s h e  h a s  i n c l u d e d  t h e  g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s o u r c e s  l i k e  w h a t  
p h o t o s  a n d  v i d e o s  s h e  p l a n n e d  t o  u s e .    
 
 
F i g u r e  4 . 1 5  S c a n n e d  d i a g r a m  o f  o n e  o f  C S 1 ' s  s t o r y b o a r d s  
 
T h i s  s o r t  o f  p l a n n i n g  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  d e s i g n  s t a g e  a n d  c a n  b e  c o n s i d e r e d  
a s  a n  o v e r l a p  s t a g e  b e t w e e n  t h e  t w o  s t a g e s .   C S 1  h a s  s h o w n  t h a t  s h e  u s e s  
d i f f e r e n t  p l a n n i n g  a i d s  t o  h e l p  h e r  a c h i e v e  m o r e  c o m p l e x  a n d  a d v a n c e d  
p l a n n i n g  l e v e l s .   W h e n  s h e  s t a r t e d  p l a n n i n g  t h e  s e c o n d  t i m e  a r o u n d  s h e  
b e g a n  b y  s c r i b b l i n g  t e x t u a l  n o t e s  t o  h e l p  h e r  p o i n t  h e r  i d e a s  o n  p a p e r  a n d  
t h e n  p r o g r e s s e d  t o  u t i l i s i n g  c o m p l e x  a n d  s o p h i s t i c a t e d  f l o w c h a r t s  a n d  
c o n c e p t  m a p s  t o  c h a r t  h e r  i n t e n d e d  n a v i g a t i o n a l  l i n k s  a n d  r o u t e s  o f  h e r  I M I  
p r o g r a m .     
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C S 1 ' s  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  a n d  s t r a t e g i e s  a s  i l l u s t r a t e d  b y  h e r  p l a n n i n g  a i d s ,  
h e r  p r o p o s a l  a n d  i n t e r v i e w s  s h o w  e v i d e n c e  o f  h e r  p l a n n i n g  a b i l i t y  a n d  
s t r a t e g i e s .   I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  C S 1 ' s  p l a n n i n g  s t r a t e g y  d e s p i t e  a  f a u l t y  
s t a r t ,  w a s  s y s t e m a t i c  a n d  p r o g r e s s i v e .   H e r  i n i t i a l  t e x t u a l  n o t e s  w e r e  
d e v e l o p e d  i n t o  r o u g h  s k e t c h e s  w h i c h  i n  t u r n  w e r e  h o n e d  a n d  p o l i s h e d  i n t o  
e x p l i c i t l y  l a b e l l e d  f l o w  c h a r t s  a n d  c o n c e p t  m a p s  t h a t  s h o w e d  h o w  s h e  w a n t e d  
h e r  p r o g r a m  t o  w o r k .   T h e r e f o r e  t h e  p l a n n i n g  a i d s  c r e a t e d  a n d  u s e d  b y  C S 1  
c a n  b e  t e r m e d  a s  b e i n g  f a c i l i t a t i v e  a s  t h e y  h e l p e d  h e r  a d v a n c e  a n d  p r o g r e s s  
i n  h e r  I M I  p r o j e c t .    
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 . 6  C S 1 ' s  L o g   
W h e n  q u e r i e d  i n  I n t e r v i e w  1  a b o u t  h e r  o p i n i o n  o f  k e e p i n g  a  l o g  o f  h e r  I M I  
w o r k ,  C S 1  r e p o r t e d  t h a t  l o g  k e e p i n g  w a s  u s e f u l  b e c a u s e  i t   m a d e  h e r  t h i n k  
a n d  p l a n  b e t t e r .   I n  f a c t ,  i t  c o n t r i b u t e d  n o t  o n l y  t o  h e r  p l a n n i n g  b u t  k e p t  h e r  o n  
t r a c k  w i t h  h e r  m a i n  o b j e c t i v e s  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  e n a b l e d   
h e r  t o  k n o w  w h a t  t o  d o  f o r  h e r  t h e  f i n a l  p r e s e n t a t i o n .     
 
0 1 : 2 0 : 4 0  t o  0 1 : 2 1 : 3 1  
C S 1 :  I t  m a k e s  y o u  t h i n k  a b o u t  t h i n g s .  S o r t  o f  k e e p s  y o u  o n  t r a c k  i n s t e a d  o f  s p r e a d i n g  y o u r  
i d e a s .  I t  c o n f i n e s  y o u  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  w h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  i s  
a b o u t  &  w h a t  y o u  s h o u l d  b e  d o i n g . . . l i n e s  y o u  u p  w i t h  t h i n g s  . . .  
 
C S 1 ' s  l o g  e n t r i e s  w e r e  a n a l y s e d  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  s h e  h a d  p l a n n e d  
h e r  I M I  p r o j e c t .   H e r  f i r s t  l o g  e n t r y  s h o w e d  t h a t  C S 1  h a d  m a d e  s o m e  
p r e m a t u r e  a n d  r a t h e r  h a s t y  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  
s h e  w a n t e d  t o  u s e  f o r  h e r  I M I  p r o g r a m .   S h e  s a i d :  
 
C S 1  l o g  e n t r y   o n  2 6  M a r c h  
E n j o y e d  l e a r n i n g  a b o u t  s c a n n e r  a n d  f o u n d  t h e  Q u i c k t a k e  c a m e r a  v e r y  i n t e r e s t i n g  h o w e v e r  
w i l l  p r o b a b l y  n o t  u s e  i t  i n  m y  p r e s e n t a t i o n  a s  i t  w i l l  p r e s e n t  a  r e a l  p r o b l e m  w i t h  l o a n i n g  a n d  
r e t u r n i n g ,  a s  w e l l  a s  o b t a i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  p i c s .  I  t h i n k  s c a n n e d  i m a g e s  o f  p h o t o s  w i l l  
b e  t h e  m e t h o d  I  w i l l  b e  u s i n g .  
 
H e r  f o u r t h  l o g  e n t r y  s h o w e d  t h a t  s h e  w a s  e x p e r i e n c i n g  p r o b l e m s  a b o u t  h o w  
e v e r y t h i n g  w o u l d  s l o t  i n t o  h e r  p r o g r a m .   T h i s  t r i a n g u l a t e s  p o s i t i v e l y  w i t h  h e r  
i n t e r v i e w  r e p o r t  r e g a r d i n g  h e r  ' b a c k w a r d s  p l a n n i n g ' p r o b l e m s :  
 
C S 1  l o g  e n t r y   o n  2 3  A p r i l  
S t i l l  t h i n k i n g  a b o u t  p r o j e c t  a n d  h o w  e v e r y t h i n g  w i l l  s l o t  i n . . .  I ' m  t h i n k i n g  a b o u t  p i c s  I ' v e  
t a k e n  a n d  h o w  w i l l  t h e y  f i t  i n  w i t h  m y  t o p i c  -  c o m p u t e r s ,  g a m e s  a n d  e d u c a t i o n .  
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C S 1 ' s  l o g  e n t r y  o n  t h e  s i x t h  w e e k  s h o w e d  t h a t  s h e  w a s  s t i l l  h a v i n g  p r o b l e m s  
a n d  w a s  t o y i n g  w i t h  t h e  i d e a  o f  c h a n g i n g  h e r  p r o j e c t  n a m e  t o  n a r r o w  s u b j e c t  
d o w n .   T h e s e  p r o b l e m s  c l e a r e d  a f t e r  h e r  i n t e r v i e w  a s  s h e  b e g a n  t o  r e f o c u s  
a n d  r e p l a n  h e r  p r o j e c t  f r o m  w e e k  6 .  
 
C S 1  l o g  e n t r y   o n  6  M a y  
I n t e r v i e w  w i t h  K C C .  M a d e  m e  c o n c e n t r a t e  m o r e  o n  t o p i c  a n d  ' r e f o c u s '  m y  t h o u g h t s . . .  I  
h a v e  d e c i d e d  t h a t  m y  p r o j e c t  m u s t  b e  a i m e d  a t  o n l y  t e a c h e r s  o r  p e e r s  n o t  c h i l d r e n  a s  w e l l .  
I  n o w  h a v e  m y  c a r d s  r o u g h l y  o r g a n i s e d  a n d  a  f l o w  d i a g r a m  t o  i l l u s t r a t e  m y  p a t h .  
 
H a v i n g  r e - p l a n n e d  h e r  p r o j e c t ,  C S 1  t h e n  r e - b o r r o w e d  t h e  v i d e o  c a m e r a  t o  
r e s h o o t  h e r  v i d e o  s e q u e n c e s .   T h e  r e f e r e n c e  t o  h e r  e a r l y  p l a n n i n g  w o e s  i s  
t h e r e f o r e  q u i t e  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  h e r  l o g  a n d  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  o n c e  s h e  r e -
f o c u s e d  o n  h e r  p l a n n i n g ,  h e r  p r o b l e m s  d e c r e a s e d  a n d  s h e  w a s  a b l e  t o  
p r o g r e s s  m o r e  s m o o t h l y  a l o n g  i n  h e r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 1  D e s i g n  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1  I n t e r v i e w  1  
F o l l o w i n g  a  s i m i l a r  d a t a  r e d u c t i o n  p a t h  a s  t h e  c o d i n g  o f  t h e  p l a n n i n g   t h e m e s  
f r o m  C S 1 ' s  i n t e r v i e w s ,  h e r  t w o  f u l l  i n t e r v i e w s  w e r e  a l s o  e x a m i n e d  f o r  d e s i g n  
t h e m e s .  T h e  r e l e v a n t  i n t e r v i e w  s e g m e n t s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  f u l l  i n t e r v i e w s  
a n d  s a v e d  a s  i n d e p e n d e n t  d e s i g n  d o c u m e n t s .   T h e  p r o c e s s  i n c l u d e s  r e a d i n g  
t h e  i n t e r v i e w  s e g m e n t s  s e v e r a l  t i m e s  f o r  m e a n i n g  a n d  i n t e n t .   I f  a  p a r t i c u l a r  
s e g m e n t  s e e m s  c o n t r a d i c t o r y  o r  u n c l e a r ,  t h e n  t h e  o r i g i n a l  v i d e o  f o o t a g e  w a s  
r e t r i e v e d  a n d  p l a y e d  a n d  c l o s e r  a t t e n t i o n  p a i d  w a s  t o  b o d y  l a n g u a g e  
m e s s a g e s  a n d  v o i c e  t o n e s  ( u n s u r e ,  c o n f i d e n t ,  s e r i o u s )  t o  b e t t e r  c o m p r e h e n d  
a n d  i n t e r p r e t  t h e  d e s i g n  r e f e r e n c e s  f o r  c o d i n g .   
 
R e f e r e n c e s  a n d  c i t a t i o n s  m a d e  b y  C S 1  o r  o b s e r v a t i o n  m a d e  d u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w s  r e g a r d i n g  C S 1 ' s  r e f e r e n c e  t o  d e s i g n  t h e m e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  t h e m e  l i s t .   T h e  d e s i g n  d a t a  w e r e  r e d u c e d  b y  u s i n g  
t h e  s a m e  d a t a  r e d u c t i o n  p r o c e d u r e  a s  t h e  p l a n n i n g  p h a s e ,  b u t  u s i n g  t h e  
m a s t e r  ' d e s i g n  t h e m e '  c o d e  l i s t  g e n e r a t e d  a f t e r  e x a m i n i n g  t h e  i n t e r v i e w s  f o r  
d e s i g n  t h e m e s .    
 
0 0 : 4 1 : 5 6  t o  0 0 : 4 2 : 4 9  ( T i m e  c o d e s / s t a m p )  
C S 1  :  W e l l  I  h a v e  a  p i c t u r e  o f . . .  t h a t  p i c t u r e  . . . w i l l  b e  k i d s  i n  t h e  l i b r a r y  I  t h i n k  t h e y  a r e . . . o r  
a  s c h o o l  r o o m .  I t ' s  a b o u t  3  k i d s  a n d  t h e y ' r e  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  a  c o m p u t e r  s c r e e n   
a n d . . .  y e a h  i t ' s  a  c l a s s r o o m  a n d  . . .  I  t h i n k  t h e y ' r e  p o i n t i n g  a t  t h e  c o m p u t e r  s c r e e n ,  
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o n e  o f  t h e m  w a s  p o i n t i n g  a n d  t h e  o t h e r  2  a r e  t a l k i n g  t o  e a c h  o t h e r  a b o u t  i t  a n d  . . . o n e  
b u t t o n  w i l l  c o v e r  h o w  t h e y  l e a r n  a s  i n  h o w ,  y o u  k n o w . . .  t h e y ' r e  t a l k i n g  t o  e a c h  o t h e r  
s o r t  o f  t h i n g . . . s o  t h a t  b u t t o n  w i l l   t a k e  t h e m  t o  ' h o w  t h e y  l e a r n '  s e c t i o n  o f  c a r d s . . .  
t h e r e ' l l  b e  a  b u t t o n  a t  t h e  b a c k  . . .  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  a n d  t h a t ' l l  b e  ' w h e r e  
t h e y  l e a r n ' . . . .  a n d  t h e n  t h e  c o m p u t e r  s c r e e n  i t s e l f  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  b e  ' w h a t  t h e y  
l e a r n . '  S o  t h a t ' s  j u s t  s o r t  o f  w h a t  I  h a d  a n  i d e a  o f  d o i n g  a t  t h e  m o m e n t .  
 
0 0 : 4 2 : 5 0  t o  0 0 : 4 3 : 0 8  ( T i m e  c o d e s / s t a m p )  
K C C  :  S o  y o u ' r e  g o i n g  t o  b e  l a b e l l i n g  a l l  t h e s e  3  o r  4  b u t t o n s ?  
C S 1  :   I  w a s n ' t  g o i n g  t o  b u t  I  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m  t h e r e .  Y e a h  I  h a d n ' t  r e a l l y  t h o u g h t  
a b o u t  t h a t  e x a c t l y .  
 
T h e  t i m e  c o d e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e g m e n t  a r e  r e f e r e n c e s  t o  t i m e  
s t a m p s  a c c o r d i n g  t o  r e a l - t i m e  v i d e o  r e c o r d i n g .   T h i s  i s  c r i t i c a l  b e c a u s e  t h e  
t i m e  s t a m p s  e n a b l e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  i n t e r v i e w  f l o w .   I t  a l s o  
a l l o w s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t i m e - c o d e d  s e g m e n t  ( p l u s  o r  
m i n u s  t w o  s e c o n d s )  o n  t h e  v i d e o - t a p e ,  i f  a n d  w h e n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e t r i e v e  
a n y  s e g m e n t  f o r  f u r t h e r  c h e c k i n g  o r  a n a l y s i s .  
 
T h e  l i s t  o f  d e s i g n  t h e m e s  a n d  c o d e s  i s  a d e q u a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  
b u t  i t  i s  b y  n o  m e a n s  e x h a u s t i v e .   O n c e  t h e  l i s t  w a s  f i n a l i s e d ,  c o d e s  l i k e  D V  
f o r  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n ,  N D V  f o r  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n ,  G R D - A W  f o r  
G r a p h i c  D e s i g n  a w a r e n e s s  a n d  s o  o n  w e r e  a d d e d  o n  s o  t h a t  t h e  d e s i g n  
d o c u m e n t s   c o u l d  b e  c o d e d  f o r  c o m m o n  o r  d i s s i m i l a r  p a t t e r n s .    
 
A f t e r  t h e  d e s i g n  t h e m e s  w e r e  c o d e d ,  t h e y  w e r e  c o l l a t e d  i n t o  a  d e s i g n  t a l l y  
m a t r i x  ( A p p e n d i x  4 . 3 )   t h a t  t a l l i e d  t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  C S 1  m e n t i o n e d  
o r  c i t e d  d e s i g n  t h e m e s  d u r i n g  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w .   T h e s e  d e s i g n  t h e m e s  w e r e  
f u r t h e r  c o l l a t e d  i n t o  a  S u m m a r y  m a t r i x  c a r r y i n g  t w o  b a s i c  c a t e g o r i e s  -  
' f a c i l i t a t i v e '  a n d  ' l i m i t i n g ' ,  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  d e s i g n  s t r a t e g i e s  
a n d  a c t i v i t i e s  e m p l o y e d  b y  t h e  N M D P s  a s s i s t e d  o r  h i n d e r e d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n  w o r k  a n d  h e l p e d  t h e m  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  I M I  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s .    
 
T h e  s u m m a r y  m a t r i x  i n  T a b l e  4 . 2 0  s h o w s  t h a t  t h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  3 2 8  
o c c u r r e n c e s  w h e r e  C S 1  s p o k e  a b o u t  o r  r e f e r r e d  t o  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  t h e m e s  
a s  c o m p a r e d  t o  t h e  2 6  t i m e s  t h a t  s h e  m e n t i o n e d  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s .   T h i s  
w o r k s  o u t  t o  b e  a  h i g h  9 2 %  o f  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  t h e m e s  c i t a t i o n s  v e r s u s  8 %  
o f  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s  t h a t  C S 1  m e n t i o n e d  d u r i n g  h e r  i n t e r v i e w  1 .    
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T a b l e  4 . 2 0   S u m m a r y  M a t r i x   w i t h  d e s i g n  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  C S 1 ' s  I n t e r v i e w 1  
 D E S I G N  T H E M E S  C o d e d  
T h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  D V  3 1  3 1  0  
2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  N D V  0  0  0  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L  1 4  1 4  0  
4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  D - N P L  5  0  5  
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  G R D - A W  2 3  2 3  0  
6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  N G R D - A W  0  0  0  
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  G D L A  2 3  2 3  0  
8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  P D L A  3  0  3  
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - I A W  2 7  2 7  0  
1
0  
P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - P I A W  3  0  3  
1
1  
D e s i g n  w i t h  m e d i a  D - M E D  3 0  3 0  0  
1
2  
D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  D - W M E D  0  0  0  
1
3  
D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t  D -  C H E  1 6  1 6  0  
1
4  
D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  D - C H I E  6  6  0  
1
5  
D e s i g n  d e c i s i o n s  D D  3 9  3 9  0  
1
6  
N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  N -  D D  1  0  1  
1
7  
D e s i g n  -  e n g a g i n g  D -  E N G  8  8  0  
1
8  
D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  D - U E N G  1  0  1  
1
9  
D e s i g n  -  i n t e r a c t i v e  D - I N T  1 6  1 6  0  
2
0  
D e s i g n  -  n o n -  i n t e r a c t i v e  D -  N I N T  1  0  1  
2
1  
N a v i g a t i o n  D e s i g n  D - N V  1 7  1 7  0  
2
2  
N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  D -  N V P  3  0  3  
2
3  
D e s i g n  c o n s i s t e n c y  D C  5  5  0  
2
4  
D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  D -  I N C  2  0  2  
2
5  
D e s i g n  w o r k a b l e  D W  1 3  1 3  0  
2
6  
D e s i g n  u n w o r k a b l e  D U W  3  0  3  
2
7  
M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D I P  1 5  1 5  0  
2
8  
M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D P  1  0  1  
2
9  
D e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  R E F L  4 5  4 5  0  
3
0  
N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  N R E F L  3  0  3  
 T o t a l    3 2 8  2 6  
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D u r i n g  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  C S 1  r e f l e c t e d  ( D - R E F L )  a b o u t  4 5  t i m e s  o n  h e r  I M I  
d e s i g n  w o r k .   S h e  d i s c u s s e d  i t ,  i d e n t i f y i n g  p r o b l e m s  a n d  t h i n k i n g  o f  p o s s i b l e  
s o l u t i o n s .   S h e  a l s o  e x p r e s s e d  o p i n i o n s  a b o u t  h e r  c o l l e a g u e s '  I M I  d e s i g n  
w o r k .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  s h e  c o n s i d e r e d  d e s i g n  i s s u e s  t o  b e  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e  i n  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   N e x t  o n  t h e  l i s t  
w a s  ' d e s i g n  d e c i s i o n s '  ( D D )  c i t e d  o n  3 9  o c c a s i o n s .   O n e  o f  t h e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  d e s i g n  d e c i s i o n s  t h a t  C S 1  c a m e  u p  w i t h  a f t e r  s h e  r e a l i s e d  h e r  
e r r o r  o f  p l a n n i n g  l a t e r  ( o r  " p l a n n i n g  b a c k w a r d s "  i n  h e r  o w n  w o r d s )  a n d  
g a t h e r i n g  r e s o u r c e s  f i r s t ,  w a s  t o  d e c i d e  t h a t  i t  w a s  b e t t e r  t o  d e s i g n  f i r s t  a n d  
g a t h e r  r e s o u r c e s  t o  f i t  t h e  d e s i g n :  
 
C S 1 :  I  s t a r t e d  f r o m  t h e  p h o t o s  a n d  g o  o n  t o  d e s i g n  m y  c a r d s  f r o m  t h e  p h o t o s ,  w h e r e a s  I  
t h i n k  i t ' s  b e t t e r  t o  d e s i g n  w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  t a k e ,  d e s i g n  y o u r  c a r d s  a n d  t h e  s t a c k s  
&  e v e r y t h i n g  a n d  t a k e  y o u r  p h o t o s  t o  f i t  i n t o  i t  a n d  t h e  v i d e o s .  
 
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  t h e m e  t h a t  s h e  t a l k e d  a b o u t  o r  w a s  i n t e r p r e t e d  t o  b e  
r e f e r r i n g  t o  a b o u t  3 1  t i m e s  w a s  ' d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n '  ( D V )   T h i s  r e f e r s  t o  
C S 1 ' s  a b i l i t y  t o  m e n t a l l y  c o n c e i v e  a n d  p l a n  h o w  s h e  w a n t e d  h e r  I M I  p r o g r a m  
t o  l o o k ,  f e e l  a n d  w o r k .   2 7  o c c a s i o n s  w e r e  r e l a t e d  ' d e s i g n  i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s ' ( D - I A W )  a g a i n  s i g n i f y i n g  C S 1 ' s  g r a s p  o f  i m p o r t a n t  a n d  c r u c i a l  
d e s i g n  t h e m e s  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k .  O n e  s u c h  o c c a s i o n  s e e s  h e r  
e x p l a i n i n g  h e r  d e s i g n  i n t e r f a c e :  
 
0 0 : 4 1 : 1 1  t o  0 0 : 4 1 : 2 5  
K C C  :  O K .  I f  y o u  w e r e  s h o w i n g  t h i s  t o  y o u r  p e e r s  o r  t h e  t e a c h e r s ,  o r  w h a t e v e r ,  t o  a d u l t s ,  
t h e n  h o w  w o u l d  y o u  d e s i g n  i t  s u c h  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  m o v e  r o u n d  y o u r  
p r o g r a m ?  H o w  w o u l d  y o u  d e s i g n  t h a t ?  
C S 1  :  I t ' l l  b e  b u t t o n s  a n d  I ' l l  h a v e  t o  h a v e  o n  t h e  n a v i g a t i o n  c a r d ,  I ' l l  h a v e  t o  h a v e  a n  
i n s t r u c t i o n  t h a t  s a y s  t o  p r e s s  a n y w h e r e  o n  t h e  s c r e e n .  
K C C  :  A n y w h e r e  o n  t h e  s c r e e n ?  
C S 1  :  W e l l ,  y e a h ,  y e a h ,  I ' l l  h a v e . . .  m y  b u t t o n s  w o u l d  b e  b i g  b u t t o n s  ( s h o w s  t h e  s i z e  w i t h   
h e r  h a n d s ) .  I  t h i n k  t h e r e ' l l  b e . . .  t h e r e ' l l  b e . . . ( r e f l e c t i n g  a n d  t h i n k i n g  a s  s h e  e x p l a i n s )   
t h e r e  m i g h t  b e  6  b u t t o n s  l i k e  2  b u t t o n s  w i l l  l e a d  t o  t h e  s a m e  p l a c e .  
 
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  o n e  o c c a s i o n  w h e n  s h e  w a s  r a t h e r  u n c l e a r  a b o u t  a  
d e s i g n  d e c i s i o n  s h e  h a d  m a d e  a b o u t  h e r  s c r e e n  i n t e r f a c e .   W h e n  p r o b e d  
a b o u t  w h e t h e r  s h e  w o u l d  l a b e l  h e r  n a v i g a t i o n a l  b u t t o n s  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  
s h e  r e p l i e d :  
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C S 1  :  . I  w a s n ' t  g o i n g  t o  b u t  I  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m  t h e r e .  Y e a h  I  h a d n ' t  r e a l l y  t h o u g h t  
a b o u t  t h a t  e x a c t l y .  
 
W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  i n i t i a l l y  C S 1  a p p e a r e d  n o t  t o  h a v e  s p o t t e d  t h e  
p o t e n t i a l  p r o b l e m  o f  n o t  l a b e l l i n g  n a v i g a t i o n a l  b u t t o n s .   H o w e v e r ,  w h e n  s h e  
w a s  a s k e d  a b o u t  i t  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  s h e  i m m e d i a t e l y  u n d e r s t o o d  t h e  
p r o b l e m .   S h e  w a s  a l s o  q u i c k  t o  a d m i t  t h a t  s h e  h a d  n o t  r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t   
 
t h e  p r o b l e m  e x a c t l y .   B u t  s h e  u n d e r s t o o d  t h a t  s u c h  a  p r o b l e m  c o u l d  c a u s e  
n a v i g a t i o n a l  c o n f u s i o n :  
 
0 0 : 4 2 : 5 0  t o  0 0 : 4 3 : 0 8  
K C C  :  W h a t  d o  y o u  t h i n k  t h e  p r o b l e m  m i g h t  b e ?  
C S 1  :  W e l l  p e o p l e  w o n ' t   k n o w  w h e r e  t h e y ' r e  g o i n g  i f  t h e y  c l i c k  o n  t h a t  p a r t  o f  t h e  s c r e e n  
s o r t  o f  t h i n g .  
 
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  C S 1  i s  n o r m a l l y  a  t h o r o u g h  p l a n n e r  a n d  d e s i g n e r  a n d  h e r  
r e l u c t a n c e  t o  l a b e l  t h e  b u t t o n s  i n  h e r  c a r d  h a d  b e e n  p r o m p t e d  b y  a  g r a p h i c a l  
r e l a t e d  r e a s o n :   
 
0 0 : 4 3 : 0 9  t o  0 0 : 4 3 : 3 7  
K C C  : . . . S o  h a v e  y o u  t h o u g h t  a b o u t  a  s o l u t i o n  o r  s o m e t h i n g ?  
C S 1  :  Y e a h .  I  d o n ' t  w a n t  t o  l a b e l  t h e  b u t t o n s  b e c a u s e  t h e r e ' l l  b e  a n  e x t r a  b i t  o f . . .  t e x t  
a c r o s s  t h e  s c r e e n  s o r t  o f .   I  w a s  j u s t  t h i n k i n g  t h a t  I  . . .  y o u  k n o w . . .  m a y b e  I  w o u l d  
j u s t  p u t  a  l i s t  o n  t h e  c a r d  o r  b e s i d e ,  I ' l l  m a k e  t h e  p i c t u r e  s m a l l e r  a n d  p u t  a  l i s t  o f  
w h e r e  t h e y ' l l  g o  t o .  I  m e a n  t h e r e ' s  o n l y   3  d i f f e r e n t  t h i n g s  s o  t h e y  w o n ' t  t a k e  u p  t o o  
m u c h  s p a c e .  
 
T h e  t h e m e s  o n  ' g r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s '  ( G R D - A W )  a n d  ' g o o d  l a y o u t  
d e s i g n  a w a r e n e s s '  ( G D L A )  e a c h  g a r n e r e d  2 3  o c c a s i o n s  o f  m e n t i o n  e a c h .   
W h e n  a s k e d  h o w  s h e  w e n t  a b o u t  d e s i g n i n g  h e r  l a y o u t  C S 1  f i r s t  r e p l i e d  t h a t  
s h e  d i d  s o  o n  ' s c r a p s  o f  p a p e r ' .   H o w e v e r  w h e n  a s k e d  t o  e l a b o r a t e ,  s h e  
e x p l a i n e d  t h a t  s h e  u s e d  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  f l o w c h a r t s  t o  h e l p  h e r  m a p  o u t  h e r  
d e s i g n  l a y o u t  i d e a s .   :  
 
0 0 : 4 6 : 0 6  t o  0 0 : 4 6 : 4 2  
K C C  :  B u t  h o w  d o  y o u  d e c i d e  w h a t  l o o k s  b e s t  i f  y o u ' r e  p l a y i n g  a r o u n d  o n  t h e  s c r e e n  a n d  
h o w  d o  y o u  s a y  t h a t  y o u  k n o w  t h a t  " I ' m  g o n n a  h a v e  3  b u t t o n s  b e h i n d  o r  b e l o w  h e r e "  
. . .  i f  y o u  d o n ' t  d r a w  i t  u p ?  H o w  d o  y o u  a c t u a l l y  d o  i t ?  D o  y o u  d o  i t  i n  t h e  h e a d  ?  
C S 1  :  I  s u p p o s e  I  d o ,  y e a h .  
K C C  :  O n  t h e  s c r a p s  o f  p a p e r ?   W h a t  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  d o  y o u  h a v e  t h e n ?  
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C S 1  :  W e l l ,  I  j u s t  m a p p e d  o u t  w h a t  I ' m  g o n n a  h a v e  o n  t h e  c a r d .  t h e   p i c t u r e ,  t h e   v i d e o  o r  
w h a t e v e r ,  t h e  t e x t  o r  t h e  b u t t o n s  a n d  I  g u e s s  t h e  b u t t o n s  a r e  g o i n g  t o  g o  d o w n  t h e  
b o t t o m  s o m e w h e r e .  T h e  v i d e o s  g o n n a  g o  o n  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r .  A n d  t h e  t e x t  i s  
g o i n g  t o  g o  o n  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r .  
 
C S 1 ' s  r e s p o n s e  i l l u s t r a t e s  h o w  s h e  s y s t e m a t i c a l l y  w e n t  a b o u t  d e s i g n i n g  h e r  
c a r d s  b y  o r g a n i s i n g  t h e m  a c c o r d i n g  t o  m a i n  h e a d i n g s ,  i n t r o d u c t i o n  a n d   
 
 
t h e n  p r o c e e d i n g  t o  w o r k  o n  t h e  f o l l o w i n g  c a r d s .     
 
0 0 : 4 7 : 0 4  t o  0 0 : 4 8 : 2 2  
C S 1  :  I ' d  d r a w  o u t  m y  m a i n  h e a d i n g  f i r s t ,  m y  m a i n  i n t r o d u c t i o n  c a r d  a n d  t h a t  w o u l d  b e  w i t h  
t h e  h e a d i n g  o n  i t  s o  i t ' s  :  " C o m p u t e r s  :  P l a y g r o u n d s . . . "  A n d  t h e n  I ' d  g o  d o w n  t o  t h e  
n e x t  c a r d  w h i c h  i s  t h e  n a v i g a t i o n  c a r d  a n d  I ' d  s a y  t h a t  i t ' s  a  n a v i g a t i o n  c a r d  a n d  i t ' s  
a l s o  a  c a r d  2 .   
 
S h e  p o i n t s  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a b e l l i n g  t h e  c a r d s  d u r i n g  t h e  d e s i g n  s t a g e  
e v e n  i f  t h e y  w e r e  t o  c h a n g e  l a t e r .   T h i s  a  w i s e  d e c i s i o n .   K e e p i n g  t r a c k  o f  t h e  
c a r d s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  s t a g e  w i l l  p r e v e n t  m a j o r  t r a c k i n g  
p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e .   P r o p e r l y  l a b e l l e d  c a r d s  c a n  
p r e v e n t  a  m a j o r  n a v i g a t i o n a l  c a t a s t r o p h e  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e  a  r e f e r e n c e  t o  
a  c o m p l e x  n a v i g a t i o n a l  w e b  t h a t  c a n  b e  t r a c e d  o r  u n r a v e l l e d :   
 
C S 1 :  I  t h i n k  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  l a b e l  w h e r e  a l l  t h e  c a r d s  a r e  g o i n g  e v e n  i f  y o u ' r e  g o i n g  t o  
c h a n g e  i t  l a t e r  . . . .  H e r e  ,  I ' l l  j u s t  p u t  w h a t  I ' m  g o n n a   h a v e ,  I ' l l  j u s t  h a v e  a  p i c t u r e  
h e r e .  A n d  I ' l l  j u s t  p u t  b u t t o n s  a n d  t h e n  y o u  j u s t  g o  f r o m  t h e r e  a n d  y o u ' v e  g o t  t h e  3  
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  t h a t  i t ' s  g o i n g  t o  a i m  i n  a n d  t h a t  w a y ,  t h a t  w a y  a n d  t h a t  w a y .  A n d  
t h e n  j u s t  k e e p  o n  g o i n g  d o w n  t h e r e  l i k e  t h a t  a n d  t h e n  y o u  g o  t o  t h e  l a s t  c a r d  w h i c h  i s  
w h e r e  i t ' s  a l l  g o i n g  t o  c o m e  b a c k  t o  a n d  t h e n  t h e  f i n a l  c a r d  w h i c h  i s  t h e  e n d .   
 
T h i s  n a v i g a t i o n a l  d e s i g n  o b s e r v a t i o n  c a n  b e  a t t r i b u t e d  n o t  o n l y  t o  h e r  o w n  
c u r r e n t  I M I  p r o j e c t  e x p e r i e n c e ,  b u t  a l s o  f r o m  h e r  p r i o r  p r o b l e m a t i c  e x p e r i e n c e  
o f  n a v i g a t i n g  w i t h i n  a  c o m m e r c i a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  e n c y c l o p e d i a  
p r o g r a m  c a l l e d  E n c a r t a .   T h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  f r o m  I n t e r v i e w  1  i l l u s t r a t e s  h e r  
r a t i o n a l e  r e g a r d i n g  w h y  s h e  g e t s  l o s t  w h i l e  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  o r  m a k e s  
s e a r c h e s  i n  a  E n c a r t a :  
 
0 0 : 1 8 : 3 1  t o  0 0 : 1 8 : 3 3  
K C C  :  W h y  d o  y o u  g e t  l o s t ?  
C S 1  :  P r o b a b l y  s o m e t i m e s  t h e  c o m m a n d s  o r  t h e  m e n u s  a r e  n o t  q u i t e  w h a t  y o u  w o u l d ' v e  
c a l l e d  i t . .  S o m e  o f  t h e  t h i n g s . .  s o m e  o f  t h e  h e a d i n g s . . . y o u  m i g h t  h a v e  g o n e   l o o k i n g  
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f o r  t h i n g s . . .  w h a t  y o u  m i g h t  h a v e   u n d e r s t o o d  t h e m  t o  b e .  Y o u ' v e  t o  t h i n k  o f  a n o t h e r  
w a y  o f  l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g .  
K C C  :  W a s  i t  t h a t  t h e . .  t h e  h o t - s p o t s  w e r e  w r o n g l y  l a b e l l e d  o r  s o m e t h i n g ?  
C S 1  :  Y e a h .  W e l l  n o t  w r o n g l y  l a b e l l e d .  Y o u  m i g h t n ' t  b e e n  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  s a m e  t h i n g s . . .  
M i g h t  h a v e  b e e n . . .  c a n ' t  t h i n k  o f  t h e  w o r d  n o w . . .  . . .  W e l l  a n y w a y ,  c o u l d  h a v e  t w o  
m e n u s . . .  
K C C  :  C o u l d  y o u  g i v e  m e  a n  e x a m p l e ?  
C S 1  :  Y e a h ,   I ' m  l o o k i n g  f o r  a n  e x a m p l e  n o w .   H m m . . .  M y  s o n  l o v e s  t o  l o o k  f o r  t h e  n a t i o n a l  
f l a g s  a n d  p l a y  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m s  o f  a l l  t h e  c o u n t r i e s  a n d  t o  t h i n k  b y  n o w  t h a t  a f t e r  
a b o u t  h u n d r e d s  o f  t i m e s  g o i n g  i n  t h e r e ,  I  c o u l d  g o  s t r a i g h t  t h e r e  a n d  j u s t  p i c k  i t  e v e r y  
t i m e ,   b u t  I  s t i l l  h a v e  t r o u b l e  g e t t i n g  i n t o  i t .  B e c a u s e  I ' m  n o t  s u r e  o f  w h i c h  c a t e g o r y  
t o  g o .  T h e r e ' s  t h e  l i s t  o f  a b o u t  8  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  t o  c h o o s e  f r o m  a n d  t h e n  y o u  g o  
f r o m  t h a t  p a r t i c u l a r  o n e   t o  t h e  s u b j e c t   a n d  f r o m  t h e  s u b j e c t  t o  c h o o s e  t h e  c o u n t r y  
t h a t  y o u  w a n t  t o  p l a y  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m  f o r  h i m . . .  B u t  i t ' s  s t i l l  q u i t e  . . .  
 
C S 1  w a s  a b l e  t o  i d e n t i f y  a n  e x a m p l e  o f  a  n a v i g a t i o n a l  d e s i g n  p r o b l e m  ( D -
N V P )  f r o m  a  c o m m e r c i a l  p r o d u c t ,  E n c a r t a .   T h e n  s h e  p r o c e e d e d  t o  r a t i o n a l i s e  
w h y  s h e  w a s  g e t t i n g  l o s t  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  E n c a r t a ,  e v e n  t h o u g h  s h e  h a d  
u s e d  t h e  p r o g r a m  " h u n d r e d s  o f  t i m e s "  b e f o r e .   S h e  a t t r i b u t e d  h e r  
d i s o r i e n t a t i o n  p r o b l e m   t o  b e i n g  g i v e n  t o o  m a n y  c h o i c e s  b y  t h e  p r o g r a m ,  
E n c a r t a .    
 
K C C  :  A n d  y o u  g o  i n  &  y o u  g e t  l o s t  w h e n  y o u  c h o o s e  t h e  c a t e g o r i e s  i s  i t ?  
C S 1  :  Y e s .  I  t h i n k  y o u  g o t  t o o  m a n y  c h o i c e s . . . I t  c o u l d  b e  t o o  m a n y  c h o i c e s ,  y e a h ,  b u t  f o r  
a n  e n c y c l o p e d i a  I  c a n ' t  s e e  a n y  o t h e r  w a y  a r o u n d  i t  b e c a u s e  i t ' s  q u i t e  a  l a r g e . . .  
 
F u r t h e r m o r e  C S 1  s e e m e d  t o  h a v e  u t i l i s e d  h e r  p r i o r  k n o w l e d g e  t o  a s s o c i a t e  
t h i s  n a v i g a t i o n a l  d i s o r i e n t a t i o n  t o  H y p e r C a r d  w h i c h  s h e  s a y s  i s  ' g o o d  
b e c a u s e  i t ' s  g o t  t h e  h o m e  b u t t o n . '   T h i s  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  a b o u t  
n a v i g a t i o n a l  d e s i g n  i m p l i c a t i o n s  i n  E n c a r t a  a n d  w h a t  H y p e r C a r d  h a d  t o  o f f e r  
w a s  a p p a r e n t l y  t r i g g e r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s h e  s a w  t h e  b e n e f i t  o f  H y p e r C a r d ' s  
b u i l t - i n  h o m e  b u t t o n  w h i c h  c o u l d  n a t u r a l l y  b r i n g  s t r a y  n a v i g a t o r s  h o m e  t o  t h e  
f a m i l i a r  f i r s t  c a r d  a n d  a l l o w e d  t h e m  t o  s t a r t  a g a i n .     
 
T h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  a  s i m p l e  a n d  e l e g a n t  s o l u t i o n  t o  a  p o o r l y  d e s i g n e d  a n d  
c o m p l i c a t e d  n a v i g a t i o n a l  r o u t e  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  C S 1  h a s  l e a r n t  f r o m  h e r  
p r i o r  e x p e r i e n c e  a n d  h a s  b u i l t  u p  a  c r e d i b l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e s i g n  i s s u e s .   
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  C S 1 ' s  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  n a v i g a t i o n a l  p r o b l e m s  e n a b l e d  
h e r  t o  d e s i g n  a  n a v i g a t i o n a l  r o u t e  f o r  h e r  I M I  p r o g r a m  t h a t  w a s  s i m p l e  b u t  
e f f e c t i v e .   I t  w a s  d e s i g n e d  n o t  h a v e  t o o  m a n y  c h o i c e s .   
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C S 1  r e a l i s e d  f r o m  h e r  o w n  p r i o r  e x p e r i e n c e  t h a t  g i v i n g  u s e r s  t o o  m a n y  
c h o i c e s  m a y  h i n d e r  r a t h e r  t h e n  h e l p  t h e m .   T h i s  u n d e r s t a n d i n g  p r o m p t e d  h e r  
t o  d e s i g n  a  s i m p l e  n a v i g a t i o n  r o u t e  i n  h e r  o w n  p r o g r a m :  
 
0 0 : 4 3 : 0 4  t o  0 0 : 4 4 : 0 7  
K C C :  W o u l d n ' t  c h a n g e  t o o  m u c h .  O K  i f  w e  g o  b a c k  t o  t h e  c a r d s  &  h o w  y o u  l i n k e d  t h e m ,  
h o w  d i d  y o u  g o  a b o u t  d o i n g  t h a t ?  H o w  d i d  y o u  d e c i d e ?  
C S 1 :  W h i c h  c a r d  s h o u l d  g o  w h e r e ?  . .  I  w a s  t r y i n g  t o  m a k e  i t  e a s y  t o  g e t  a r o u n d .  I f  I  h a d  a l l  
c a r d s  b e i n g  a b l e  t o  g o  t o  a n y  o t h e r  c a r d  ( s h o w s  t h e  l i n k a g e s  w i t h  h e r  f i n g e r  d r a w i n g  
o n  t h e  t a b l e )  y o u  w o u l d ' v e  h a d  b u t t o n s  a l l  o v e r  t h e  s c r e e n .  Y o u  h a d  t o  h a v e  e a c h  
c a r d  g o i n g  b a c k  t o  o n e  c a r d ,  I  t h i n k .   S o  I  h a d  t h e  3  d i f f e r e n t  s t a c k s  a l l  g o i n g  b a c k  t o  
t h e  m a i n  s t a c k  a t  o n e  c e n t r a l  l o c a t i o n .  U m . .  t h a t  w a s  e a s i e r  f o r  m e  p r e s e n t i n g  i t  &  
e a s i e r  f o r  m e  d e s i g n i n g  i t  &  l e s s  c o n f u s i n g  f o r  p e o p l e  w h o  w o u l d  b e  u s i n g  i t  o r  
l o o k i n g  a t  i t .   I f  t h e y  k n o w  t h a t  t h e y  w e r e  a l w a y s  g o i n g  b a c k  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  c a r d  n o  
m a t t e r  w h a t  t h e y  p r e s s e d . . .  
 
H o w e v e r ,  s h e  i s  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  d e s i r a b l e  d e s i g n  f e a t u r e s  o f  t h e  E n c a r t a  
p r o g r a m  a s  w e l l  w h e n  s h e  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e r y  a b o u t  t h e  p r o g r a m ' s  
s c r e e n  d e s i g n :  
 
0 0 : 2 0 : 1 4  t o  0 0 : 2 0 : 1 8  
K C C  :  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  s c r e e n  d e s i g n ?  
C S 1  :  T h e  s c r e e n  d e s i g n  i s  g o o d  b e c a u s e  t h e y  c a n ' t  f i l l  i t  u p  t o o  m u c h ,  c a n ' t  h a v e  t o o  
m u c h  t o  l o o k  a t .   A n d  y o u ' v e  o n l y  g o t  s i n g l e  w o r d s  o n  t h e  b u t t o n s  s o  y o u ' r e  v e r y  
l i m i t e d .  
 
N e v e r t h e l e s s ,  C S 1 ' s  n a v i g a t i o n  d e s i g n  w a s  o b s e r v e d  t o  h a v e  s o m e  m i n o r  
p r o b l e m s  w h i c h  s h e  h a d  m i s s e d .   I n  o r d e r  t o  b r i n g  h e r  a t t e n t i o n  t o  t h e m ,  s h e  
w a s  a s k e d ,  u s i n g  a  s e r i e s  o f  g u i d i n g  q u e s t i o n s ,  t o  e x p l a i n  h o w  s h e  d e s i g n e d  
i t .  H e r  m e t a c o g n i t i v e  a b i l i t y  t o  s p e e d i l y  r e f l e c t  o n  a n d  a p p r a i s e  h e r  o w n  w o r k  
w a s  s e e n  w h e n  s h e  q u i c k l y  p i c k e d  o u t  a  m i s t a k e  t h a t  s h e  h a d  m a d e  
r e g a r d i n g  a  m i s s i n g  b u t t o n .   T h u s  s h e  w a s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i d e n t i f y  
h e r  p r o b l e m s  a n d  t o  s o l v e  t h e m  b y  h e r s e l f .  
 
0 0 : 5 1 : 3 5  t o  0 0 : 5 2 : 5 7  
K C C :   A l l  o f  t h e s e  c a r d s . . .  h o w  w o u l d  y o u  d e s i g n  i t  [ n a v i g a t i o n ] ?   D o  y o u  e x p e c t  t o  a l l o w  
p e o p l e  t o  g o  b a c k  t o  t h a t  c a r d  t h a t  y o u  w e r e  t a l k i n g  a b o u t ?  T h i s  N a v i g a t i o n  c a r d ?  
C S 1 :  I  w a s  g o i n g  t o  h a v e  i t  s o  t h a t  t h e y  . . . o h  n o ,  I ' v e  j u s t  m i s s e d  o u t  o n  a  b u t t o n . . .  s h o u l d  
h a v e  3  b u t t o n s .  . . .  y e a h ,  e a c h  t i m e  t h e y  c o u l d  g o  b a c k  t o  t h i s  o n e  ( p o i n t s  t o  h e r  
s k e t c h ) .  
K C C :  O K  s o  y o u  a l l o w  p e o p l e  t o  m o v e  i n t o  d i f f e r e n t  a  c a r d  o r  o u t  o f  i t  i f  t h e y  c h o o s e .  
0 0 : 5 2 : 5 9  t o  0 0 : 5 3 : 1 8  
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C S 1 :  B u t  t h e y  c a n ' t  g o  f r o m  t h e r e  o r  f r o m  t h e r e  t o  t h e r e  f o r  e x a m p l e .  T h e y  h a v e  t o  g o  b a c k  
t o  t h e r e  e a c h  t i m e .  
K C C  :  W h y ' s  t h a t ?  
C S 1 :  O h ,  b e c a u s e  I  f i g u r e d  t h a t  t h i s  w a s  p a r t  o f . . . u m m . . .  t h i s  w a s  i t ' s  o w n  s t o r y .  E a c h  o n e  
t e l l i n g  a  s t o r y .  I  d i d n ' t  w a n t  p e o p l e  g o i n g  i n  h a l f  w a y  t h r o u g h .  T h e y ' v e  t o  s t a r t  a t  t h e  
b e g i n n i n g .  Y e a h .  
0 0 : 5 3 : 1 8  t o  0 0 : 5 3 : 4 2  
K C C :  B u t  i f  t h e y  w a n t e d  t o ,  c o u l d . .  i f  h y p o t h e t i c a l l y ,  c o u l d  y o u  p r o v i d e  a  l i n k  f o r  t h e m ?  
C S 1 :  W e l l ,  i t ' s  p o s s i b l e ,  y o u ' d  h a v e  b u t t o n s  e v e r y w h e r e  i f  y o u  d i d  t h a t .  T h a t ' s  t h e  o n l y  
t r o u b l e .  I  s u p p o s e  y o u  c o u l d . . . p u t  a  . . . n o ,  y o u  c o u l d n ' t  r e a l l y .  Y o u  c o u l d  p u t  a  c a r d  
b u t t o n ,  p u t  t h e  n u m b e r  o f  t h e  c a r d  t h a t  y o u  w a n t  t o  g o  t o  b u t  t h a t  w o u l d  m e a n  p e o p l e  
w o u l d  h a v e  t o  k n o w  w h a t  t h e  c a r d  n u m b e r s  a r e .  
 
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  C S 1  d i s c u s s e d  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s  i t  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  s h e  w a s  h i n d e r e d  b y  t h e  l i m i t i n g  d e s i g n  a c t i v i t i e s  o r  
s t r a t e g i e s .   I n  f a c t  b y  t a l k i n g  a b o u t  s u c h  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s ,  C S 1  h a s  
i n d i c a t e d  t h a t  s h e  h a s  u t i l i s e d  m e t a c o g n i t i o n  p r o c e s s e s  t o  a p p r a i s e  a n d  
i d e n t i f y  p o o r  d e s i g n  e l e m e n t s  o r  p r a c t i c e s .   S h e  s e e m e d  m o s t  c o n c e r n e d  
a b o u t  h e r  m i s t a k e  o f  n o t  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  h e r  p r o j e c t  b e f o r e  s h e  w e n t  
o u t  t o  s h o o t  h e r  v i d e o  a n d  p i c t u r e s .   E a r l y  i n  t h e  i n t e r v i e w  s h e  t a l k e d  a b o u t  
p l a n n i n g  b a c k w a r d s  w h i c h  s h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r o b l e m a t i c  a n d  a  w a s t e  o f  
t i m e  b u t  o t h e r  t h a n  t h a t  t h e r e  w e r e  f e w  o t h e r  i n s t a n c e s  r e l a t e d  t o  l i m i t i n g  
d e s i g n  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 2  I n t e r v i e w  2  
C S 1 ' s  s e c o n d  i n t e r v i e w  c o n t a i n e d  f e w e r  r e f e r e n c e s  t o  d e s i g n  e l e m e n t s .   T h i s  
w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a d  a l r e a d y  c o m p l e t e d  d e v e l o p i n g  a n d  
p r e s e n t i n g  h e r  I M I  p r o j e c t  t i t l e d  " C o m p u t e r s :  P l a y g r o u n d s  f o r  L e a r n i n g "   a n d  
w a s  k e e n e r  t o  t a l k  a b o u t  d e v e l o p m e n t a l  a n d  p r e s e n t a t i o n  i s s u e s .   
N e v e r t h e l e s s ,  h e r  r e m a r k s   a b o u t  h e r  d e s i g n  p r o c e s s e s  a r e  i n t e r e s t i n g  a s  s h e  
h a d  g o n e  t h r o u g h  t h i r t e e n  w e e k s  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e .   I n  t o t a l  1 3 9  r e f e r e n c e s  ( r e f e r  T a b l e  4 . 2 1 )  w e r e  m a d e  t o  d e s i g n  
t h e m e s  t h a t  w e r e  f a c i l i t a t i v e  T w o  r e f e r e n c e s  m a d e  t o  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s  
t h a t  w e r e  r e l a t e d  t o  h e r  e a r l i e r  m i s t a k e  o f  n o t  p l a n n i n g  t h o r o u g h l y  b e f o r e  
l e a p i n g  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e .   
 
A s  s h o w n  i n  t h e  s u m m a r y  m a t r i x  ( T a b l e  4 . 2 1 ) ,  C S 1  h a d  r e f l e c t e d  o n  h e r  
d e s i g n  s t r a t e g i e s  a  t o t a l  o f  2 7  t i m e s  a n d  s p o k e  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
d e s i g n  d e c i s i o n s  2 3  t i m e s .   D u r i n g  t h i s  i n t e r v i e w  h o w e v e r ,  C S 1  t o o k  o n  a  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s t a n c e  -  t h a t  o f  a  c r i t i c .   
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T a b l e  4 . 2 1   S u m m a r y  m a t r i x   w i t h  d e s i g n  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  C S 1 ' s  I n t e r v i e w  2  
 D E S I G N  T H E M E S  C o d e d  
T h e m e s  
#  o f  
o c c u r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  D V  1 2  1 2  0  
2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  N D V  0  0  0  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L  1 2  1 2  0  
4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  D - N P L  1  0  1  
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  G R D - A W  1 7  1 7  0  
6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  N G R D -
A W  
1  0  1  
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  G D L A  8  8  0  
8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  P D L A  0  0  0  
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - I A W  1 2  1 2  0  
1
0  
P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - P I A W  0  0  0  
1
1  
D e s i g n  w i t h  m e d i a  D - M E D  1  1  0  
1
2  
D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  D - W M E D  0  0  0  
1
3  
D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t  D -  C H E  9  9  0  
1
4  
D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  D - C H I E  0  0  0  
1
5  
D e s i g n  d e c i s i o n s  D D  2 3  2 3  0  
1
6  
N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  N -  D D  0  0  0  
1
7  
D e s i g n  -  e n g a g i n g  D -  E N G  6  6  0  
1
8  
D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  D - U E N G  0  0  0  
1
9  
D e s i g n  -  i n t e r a c t i 1 e  D - I N T  3  3  0  
2
0  
D e s i g n  -  n o n -  i n t e r a c t i v e  D -  N I N T  0  0  0  
2
1  
N a v i g a t i o n  D e s i g n  D - N V  4  4  0  
2
2  
N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  D -  N V P  0  0  0  
2
3  
D e s i g n  c o n s i s t e n c y  D C  5  5  0  
2
4  
D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  D -  I N C  0  0  0  
2
5  
D e s i g n  w o r k a b l e  D W  0  0  0  
2
6  
D e s i g n  u n w o r k a b l e  D U W  0  0  0  
2
7  
M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M I D P  0  0  0  
2
8  
M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D P  0  0  0  
2
9  
D e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  R E F L  2 7  2 7  0  
3
0  
N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  N R E F L  0  0  0  
 T o t a l    1 3 9  2  
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T h i s  c h a n g e  i n  C S 1  s h o w s  t h a t  s h e  h e r  t h i r t e e n  w e e k s  o f  i n t e n s i v e  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  h a d  m a d e  h e r  m o r e  c o n f i d e n t  a n d  b e t t e r  
e q u i p p e d  t o  g i v e  c o n s t r u c t i v e  c r i t i q u e  n o t  o n l y  a b o u t  h e r  f i n a l  p r o j e c t  b u t  
a b o u t  t h e  d e s i g n  f e a t u r e s  i n  t h e  o t h e r  p r e s e n t a t i o n s  a s  w e l l :  
 
0 0 : 1 1 : 2 3  t o  0 0 : 1 1 : 5 8  
C S 1 :  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  I  g u e s s  I  k n o w  w h a t  I  l i k e  t o  s e e  o n  t h e  s c r e e n ,  h o w  c l e a r  i t ' s  g o t  
t o  b e  a n d  . . .   
K C C :  W h a t  d o  y o u  m e a n  w h e n  y o u  s a y  c l e a r ?  W h a t  d o  y o u  l i k e  t o  s e e  o n  t h e  s c r e e n ?  
C o u l d  y o u  s p e c i f y  w h a t  i t  i s  t h a t  y o u  l i k e  t o  s e e  o n  t h e  s c r e e n  a n d  h o w  c l e a r  y o u  
w a n t  i t  t o  b e ?  
0 0 : 1 2 : 0 1  t o  0 0 : 1 3 : 0 4  
C S 1 :  I  e n j o y  . . .  I . . . I . .  Y o u  k n o w  h o w  y o u  w e n t  t h r o u g h  a l l  t h e s e  p o i n t s  ( l a u g h s )  h o w  y o u  
w e n t  t h r o u g h  a l l  t h e s e  p o i n t s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  . . .  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  G r a p h i c s  a n d  
M u s i c  t o  s h o w  u s  w h a t  s o r t  o f  t h i n g s  m a k e  u p  a  g o o d  p r e s e n t a t i o n .  W h e n  y o u  s e e  
a l l  t h e  p r e s e n t a t i o n s  f o l l o w i n g  a f t e r  e v e r y o n e ' s   p r e s e n t a t i o n s ,  y o u  s e e  h o w  m o r e  
i m p o r t a n t l y  . .  h o w  i m p o r t a n t  i t  i s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h o s e  p o i n t s  a r e  a d h e r e d  t o ?  N o t  
t o o  m u c h  w r i t i n g . . .  p i c t u r e s  a r e  a  g o o d  e y e  c a t c h e r .  T h i n g s  l i k e  t h a t .  N o t  t o o  m a n y  
c o l o u r s .  N o t  t o  m a k e  i t  t o o  d i f f i c u l t  f o r  p e o p l e  t o  r e a d .  B u t  j u s t  i n  a  g e n e r a l  
e x p e r i e n c e ,  n o t  m y  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e  o r  a n y t h i n g  . . . b u t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  i t ' s  
e a s i e r  f o r  p e o p l e .  P e o p l e  w o n ' t  b e  b o t h e r e d  t o  r e a d  a  c a r d  o r  a  m e n u .  T h e r e  w e r e  a  
c o u p l e  o f  p e o p l e  w h o  h a d  . . .  l o t s  a n d  l o t s  o f  w r i t i n g  a n d  t h e  f i r s t  p a g e  w a s  i n t e r e s t i n g  
s t u f f . . .  b u t  I  g u e s s  i f  i t  w a s  . . .  p e o p l e  w o u l d  s t o p  r e a d i n g  t h a t  a f t e r  t h e  f i r s t  f e w  l i n e s .  
T h e y  c o u l d ' v e  p e r h a p s  p u t  a  b u t t o n  t h a t  s a i d  " F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n "  a n d  t h a t  
w o u l d ' v e  g o n e  o f f  t o  a n o t h e r  c a r d  I  g u e s s .  I  m e a n  H y p e r c a r d  i s  j u s t  s o . . .  y o u  c a n  
e x p a n d  o n  i t  s o  m u c h .  I t ' s  f a i r l y  u n l i m i t e d .  B u t  m i n e . . . m i n e  h a d  o n l y  a  l i t t l e  b i t  o f  t e x t  
o n  i t  b u t  I  c o u l d ' v e  p u t  a  l i t t l e  b u t t o n  o n  i t  t h a t  w e n t  t o  a n o t h e r  c a r d  a n d  e x p a n d e d  o n  
e a c h  o n e .  
 
I n  h e r  c r i t i q u e ,  C S 1  w a s  a b l e  t o  t a l k  a b o u t  t h e  d e s i g n  e l e m e n t s  t h a t  e n h a n c e d  
o r  d i s t r a c t e d  a  p r e s e n t a t i o n .   S h e  t h o u g h t  t h a t  s o m e  p r e s e n t a t i o n s  c o n t a i n e d  
t o o  m u c h  t e x t  w h i c h  w a s  n o t  g o o d  b e c a u s e  ' p e o p l e  w o n ' t  b e  b o t h e r e d  t o  r e a d  
a  c a r d  o r  a  m e n u  . . .  a n d  w o u l d  s t o p  r e a d i n g  a f t e r  t h e  f i r s t  f e w  l i n e s . '   
I n t e r e s t i n g l y  C S 1  w a s  t a l k i n g  a b o u t  d e s i g n i n g  f o r  p r e s e n t a t i o n s  w h i c h  w a s  a  
n a t u r a l  f l o w - o n  a f t e r  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p h a s e s .   T h i s  
p r e s e n t a t i o n  p h a s e  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  t h r e e  p h a s e s .   
 
O f  h e r  o w n  f i n a l  p r o j e c t  s h e  e l a b o r a t e d  o n  h e r  d e c i s i o n  t o  a d o p t  a  c o n t r a s t y  
c o l o u r  s c h e m e  b e c a u s e  s h e  w a n t e d  h e r  d e s i g n  t o  b e  d i f f e r e n t  a n d  t o  c r e a t e  
a n  i m p a c t .     
C S 1 :  Y e s ,  y e s  . . .  W e l l  I  g u e s s  m i n e  w a s  a  l i t t l e  b i t  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y b o d y ' s  i n  t h e  
c o l o u r s  t h a t  I  u s e d . . .  T h a t  w a s  s o r t  o f  i n f l u e n c e d  b y  l o o k i n g  a r o u n d  a t  e v e r y b o d y ' s  
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a n d  s a y i n g ,  w e l l  e v e r y o n e  w a s  u s i n g  l i g h t  c o l o u r s  a n d  p i c t u r e s  a n d  t h e y  l o o k e d  v e r y  
n i c e .  O h  w e l l  I ' l l  t r y  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t .  A n d  I  d o n ' t  k n o w  w h y  I  u s e d  b l a c k  
b a c k g r o u n d . . . I  t h i n k  i t  w a s  t h e  s h a r p n e s s  o f  t h e  c o l o u r s  o r  s o m e t h i n g .   
0 0 : 1 9 : 0 3  t o  0 0 : 1 9 : 3 5  
C S 1 :  W e l l  I  r e m e m b e r  t h i n k i n g  t h a t  i t  w a s  d i f f e r e n t  a n d  i t  s t o o d  o u t . . .  p e r h a p s  i t  w a s  
b e c a u s e  i t  w a s  t h e  e f f e c t . . . y o u  k n o w  i t  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  m a d e  p e o p l e  l o o k  a t  i t .  
T h e  s h a r p  c o l o u r s  a n d  I  d i d n ' t  h a v e  t o o  m u c h  o n  t h e  c a r d  a s  i n  i n f o r m a t i o n - w i s e .  S o  
I  h a d  t o  m a k e  u p  s o m e t h i n g  ( l a u g h s  a t  h e r s e l f ) . . .  w e l l ,  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  f i l l  u p  a  
c a r d ,  n o  t h a t ' s  n o t  I ' m  s a y i n g  . . .  b u t  y e a h ,   y o u ' v e  g o t  t o  h a v e  s o m e  i m p a c t  
s o m e w h e r e .   
 
 
 
H e r  d e c i s i o n  t o  s e l e c t  f o n t s  t h a t  w e r e  v i s i b l e  i s  i n d e e d  n o t e w o r t h y  a n d  
s u g g e s t  t h a t  C S 1  h a d  i n d e e d  a c q u i r e d  p r a c t i c a l  g r a p h i c s  k n o w l e d g e  e i t h e r  
f r o m  h e r  p r i o r  k n o w l e d g e  d a t a b a s e  o r  g a i n e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
c o m p l e t i n g  h e r  I M I  p r o j e c t .   C S 1  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  w a s  c a r e f u l  n o t  t o  u s e  
e l a b o r a t e  f o n t s  b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  w a n t  p e o p l e  t o  ' s c r e w  u p  t h e i r  e y e s  a n d  
t u r n  u p  t h e i r  h e a d s  t o  l o o k  a t  [ i t ] . '   H e r  p e r s o n a l  f a v o u r i t e s  w e r e  " A r i a l "  a n d  
" C e n t u r y  G o t h i c "  b e c a u s e  t h e s e  t w o  f o n t s  h a d  r o u n d  " a ' s "  w h i c h  s h e  b e l i e v e d  
w e r e  m o r e  f a m i l i a r  t o  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n .  
 
0 0 : 2 4 : 1 4  t o  0 0 : 2 4 : 4 8  
K C C :  B u t  d i d  y o u  c o n s i d e r  w h e t h e r  i t  w a s  v i s i b l e ,  y o u  k n o w ,  t h a t  p e o p l e  c o u l d  r e a d  i t ?  
C S 1 :  Y e a h ,  I  d i d .  I  d i d n ' t  u s e  t h e  m o s t  e l a b o r a t e .  I  d i d n ' t  u s e  O l d  E n g l i s h  o r  a n y t h i n g  l i k e  
t h a t .  I t  w a s  q u i t e  a . . .   y o u  k n o w  . . .  i t  w a s n ' t  r e a l l y ,  r e a l l y  a n  e l a b o r a t e  f o n t  t h a t  
p e o p l e  h a d  t o  s c r e w  u p  t h e i r  e y e s  a n d  t u r n  u p  t h e  h e a d s  t o  l o o k  a t .  B u t  . . .  i t  w a s  j u s t  
a  b i t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s t a n d a r d  o n e  t h a t  I  u s e  w h i c h  I  t h i n k  w a s  ' A r i a l ' .  
K C C :  ' A r i a l '  w a s  t h e  s t a n d a r d  f o n t  y o u  u s e d ?  
C S 1 :  I  t h i n k  s o  i t ' s  m y  f a v o u r i t e  f o n t  o r  ' C e n t u r y  G o t h i c '  
K C C :  . . .  C e n t u r y  G o t h i c .  W h y  d o  y o u  l i k e  t h e s e  t w o ?  
C S 1 :  W e l l  A r i a l  a n d  C e n t u r y  G o t h i c . . .  C e n t u r y  G o t h i c ' s  g o t  t h e  . .  t h e  r o u n d  ' a ' s '  w h i c h  i s  
g o o d  f o r  p r i m a r y  s c h o o l . . .  
K C C :   W h y  d o  y o u  s a y  i t ' s  g o o d  f o r  p r i m a r y  s c h o o l ?  
C S 1 :  O h  w h e n  y o u ' r e  d o i n g  t h i n g s  w i t h  i n f a n t  g r a d e s  t h e y . . .  a  l o t  o f  t h e  t i m e  t h e y  d o n ' t  
r e c o g n i s e  t h e  t y p e s e t  ' a ' . . .  t h e  i n f a n t  g r a d e s . . .  
K C C :  O h ? . . .  
C S 1 :  T h e y . .  t h e y  l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e  w i t h  t h e  r o u n d  'a' s  . . . s o  i f  y o u  p r o d u c e  w o r k  f o r  
t h e m  t o  d o  t h a t ' s  g o t  t h e  t y p e s e t  ' a ' ,  i t ' s  a  l i t t l e  c o n f u s i n g  f o r  t h e m .  
0 0 : 2 6 : 0 7  t o  0 0 : 2 6 : 1 0  
K C C :  . . . Y o u  m e a n  c h i l d r e n  w o n ' t  b e  a b l e  t o  r e c o g n i s e  i t ?  
C S 1 :  W e l l  i n f a n t  g r a d e s . . .  I t ' s  a  l i t t l e  b i t  m o r e  c o n f u s i n g  f o r  t h e m .  s o  i f  y o u ' v e  g o t  t h e  o p t i o n  
o f  u s i n g  a  r o u n d  ' a '  . . .  I  d o .   B u t  u m . . .  I  l i k e  i t  a n y w a y .   I t ' s  a  n i c e  c l e a r  f o n t .  . . .  C o m e  
t o  t h i n k  o f  i t  A r i a l  h a s  t h a t  t y p e  o f  f o n t ,  b u t  C e n t u r y  G o t h i c ' s  g o t  a  r o u n d  ' a ' .  
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A l l  t h e s e  a r e  a m p l e  e v i d e n c e  t h a t  s u g g e s t  t h a t  C S 1  w a s  c o g n i z a n t  o f  t h e  
v a l u e  o f  d e s i g n  a n d  h a d  u t i l i s e d  d e s i g n  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  h e r  p r o g r e s s  i n  h e r  
I M I  p r o j e c t .   M o r e  i m p o r t a n t l y ,  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  b e c a u s e  o f  e x t e n d i n g  h e r  
s c h e m a t a  s h e  w a s  a b l e  t o  i d e n t i f y  a n d  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  g o o d  a n d  p o o r  
d e s i g n  p r a c t i c e  a n d  m a k e  a p p r o p r i a t e  d e s i g n  d e c i s i o n s .   W h e n  a s k e d  f o r  
d e s i g n  e x a m p l e s  s h e  i l l u s t r a t e d  b y  g i v i n g  e x a m p l e s  f r o m  h e r  o w n  p r o j e c t  a s  
w e l l  a s  f r o m  a  c o m m e r c i a l  m u l t i m e d i a  p r o d u c t  c a l l e d  E n c a r t a .   A s  t h i s  w a s  t h e  
f i r s t  i n t e r v i e w ,  C S 1  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s h e  h a d  e v i d e n t l y  b e n e f i t t e d  f r o m  
u t i l i s i n g  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  h e r  p r o g r e s s  i n  h e r  I M I  p r o j e c t .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 3  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 1  D e v e l o p m e n t  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 3 . 1  I n t e r v i e w  1  
C S 1 ' s  r e f e r e n c e s  t o  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  l i k e  g r a p h i c  r e s o u r c e s  p r o d u c t i o n  
w e r e  f o u n d  i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  t h e  l o g  a n d  t h e  f i n a l  p r o j e c t .  K e e p i n g  i n  l i n e  w i t h  
t h e  d a t a  r e d u c t i o n  p r o c e d u r e  c r e a t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  C S 1 ' s  i n t e r v i e w  
d a t a  w e r e  s i f t e d  f o r  t h e m e s  t h a t  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  d u r i n g  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  h e r  I M I  p r o j e c t .   A  m a s t e r  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e  a n d  c o d e  l i s t  
c r e a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  o t h e r  m a s t e r  t h e m e  a n d  c o d e  l i s t s  w a s  
u s e d  t o  c o d e  C S 1 ' s  i n t e r v i e w   d e v e l o p m e n t a l  d a t a .   A  t a l l y  m a t r i x  w a s  u s e d  t o  
r e c o r d  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  C S 1  r e f e r r e d  t o  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s .   O n c e  
c o d e d ,  t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  
c a t e g o r i e s  a n d  t r a n s f e r r e d  i n t o  a  s u m m a r y  m a t r i x  ( T a b l e  4 . 2 2 ) .  
 
  1 6 6  
T a b l e  4 . 2 2   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  d e v e l o p m e n t a l   t h e m e s  o c c u r r e n c e s  f r o m  C S 1 ' s  I n t e r v i e w 1  
 D E V E L O P M E N T  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  o c c u r e n c e s  F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  D V - T M  1 0  1 0  0  
2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  D V - N T M  1  0  1  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  D V - A P F  1 4  1 4  0  
4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V - A P U F  1  0  1  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  D V - M E Q F  2 3  2 3  0  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  D V - M E Q U F  0  0  0  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - P I D  1 9  1 9  0  
8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - N P I D  0  0  0  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - E P S  1 9  1 9  0  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - I E P S  0  0  0  
1 1  A c t i v e   s e l f  d e v e l o p e r  D V - A S D  2 6  2 6  0  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  D V - D G  0  0  0  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( m e t i c u l o u s )  D V - A T T  1 5  1 5  0  
1 4  N o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( s l o p p y )  D V - N A T T  0  0  0  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - D D  2 3  2 3  0  
1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - P D D  1  0  1  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - E N V  7  7  0  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - I E N V  0  0  0  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   D V - F L C  3  3  0  
2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  D V - T L C  0  0  0  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - R E F L  3 8  3 8  0  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - N R E F L  0  0  0  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - R V  1  1  0  
2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - N R V  0  0  0  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V + V E  1 2  1 2  0  
2 6  N e g a t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V - V E  0  0  0  
 T o t a l    2 1 0  3  
 
T a b l e  4 . 2 2  s h o w s  a  t o t a l  o f  2 1 0  r e f e r e n c e s  o r  o c c u r r e n c e s  t o  d e v e l o p m e n t a l  
t h e m e s  t h a t  w e r e  a n a l y s e d  a s  f a c i l i t a t i v e  a n d  o n l y  3  r e f e r e n c e s  t o  l i m i t i n g  
d e v e l o p m e n t  t h e m e s .  C S 1  r e f l e c t e d  o n  m a n y  f a c i l i t a t i v e  t h e m e s .  S o m e  o f  
t h e s e  t h e m e s  a r e :  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n ,  m e d i a  a n d  e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y ,  
a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  s o l v e  p r o b l e m s .    
 
D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  C S 1 ' s  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  o n  h e r  
d e v e l o p m e n t a l  w o r k  h e l p e d  h e r  t o  i d e n t i f y  a n d  s o l v e  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  
p r o b l e m s .   F o r  e x a m p l e  a f t e r  r e f l e c t i n g  o n  h e r  e a r l i e r  v i d e o  s h o t s ,  s h e  
d e c i d e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  s a t i s f a c t o r y .   A s k e d  w h y  s h e  n e e d e d  t o  r e - b o r r o w  
t h e  v i d e o  c a m e r a  t h e  s e c o n d  t i m e  r o u n d ,  s h e  e x p l a i n e d :   
 
0 0 : 2 5 : 0 7  t o  0 0 : 2 5 : 3 0   
C S 1 :  W e l l  t h e  m o v i e s  t h a t  I  t o o k  t h e  f i r s t  t i m e  w e r e  v e r y  d a r k .  I  d i d n ' t  h a v e  t h e  p r o p e r  
l i g h t i n g  o n  t h e  c o m p u t e r s  o r  t h e  k i d s . . .  
C S 1 :  T h e  s e c o n d  t i m e  r o u n d  I  w a s  m o r e  a b l e  t o  g e t  b e t t e r  s h o t s  a n d  k n e w  m o r e  w h a t  I  
w a s  d o i n g  w i t h  t h e  m o v i e  c a m e r a ,  t h e   v i d e o  c a m e r a  a n d  I ' v e  g o t . . .  I  t h i n k  I ' v e  g o t  a  
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w i d e r  s e l e c t i o n  o f  t h e  k i d s  u s i n g  t h e  c o m p u t e r ,  a n d  I ' v e  g o t  d i f f e r e n t  c o m p u t e r s ,  
[ s a i d  w i t h  a  c e r t a i n  n o t e  o f  p r i d e ]  d i f f e r e n t  p r o g r a m s  a n d  I  t h i n k   I ' v e  g o t  m o r e  c o l o u r  
i n ,  j u s t  g e n e r a l l y  m o r e  i n t e r e s t i n g  t o  l o o k  a t .  
[ N o t e :  P a r e n t h e s i s  i s  r e s e a r c h e r ' s  o w n  r e m a r k ] .  
 
C S 1  w a s  m o r e  c o n f i d e n t  t h a t  h e r  v i d e o  s h o t s  t h e  s e c o n d  t i m e  r o u n d  w o u l d  b e  
o f  b e t t e r  q u a l i t y  a s  s h e  k n e w  m o r e  a b o u t  h o w  t o  o p e r a t e  t h e  c a m e r a  a n d  w h a t  
s h e  w a n t e d  t o  d o .   S h e  h a d  o b v i o u s l y  t h o u g h t  a b o u t  a n d  p l a n n e d  t h e  s h o t s  
v e r y  c a r e f u l l y .   W h i l e  h e r  f i r s t  b a t c h  o f  s h o t s  w e r e  d a r k  a n d  h a d  n o  l i g h t i n g ,  
h e r  s e c o n d  b a t c h  h a d  m o r e  c o l o u r  i n  a n d  w a s  g e n e r a l l y  m o r e  i n t e r e s t i n g .   
C S 1  n e e d e d  n o  e x t e r n a l  i n t e r v e n t i o n  t o  t e l l  h e r  t h a t  h e r  v i d e o  s h o t s  w e r e  
w e a k .  S h e  l e a r n t  f r o m  h e r  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  s e c o n d  t i m e  r o u n d  s h e  n o t e d  
t h e  e r r o r s  t h a t  s h e  h a d  m a d e  e a r l i e r  ( i . e .  d a r k  s h o t s ,  n o t  e n o u g h  l i g h t i n g )  a n d  
a d d r e s s e d  t h o s e  i s s u e s  s o  t h a t  s h e  p r o d u c e d  b e t t e r  r e s u l t s  o n  h e r  s e c o n d  
a t t e m p t .   T h e s e  a r e  m a r k s  o f  a n  a c t i v e  s e l f - d e v e l o p e r  w h o  c o n s t r u c t s ,  r e f l e c t s  
o n  a n d  c o r r e c t s  h e r  o w n  w o r k  a n d  d e r i v e s  s a t i s f a c t i o n  f r o m  d o i n g  i t .   
 
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t  t h a t  s h e  m a d e  w a s  r e l a t e d  t o  i n t e r a c t i v i t y  i n  h e r  
p r o g r a m .  S h e  w a s  a s k e d  a b o u t  h o w  s h e  w a s  m a k i n g  h e r  p r o g r a m  i n t e r a c t i v e  
f o r  h e r  u s e r s :  
 
0 1 : 0 3 : 0 1  t o  0 1 : 0 3 : 3 1  
K C C :  Y e a h ,  . . .  B a s i c a l l y ,  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  g o i n g  t o  u s e  y o u r  p r o g r a m ,  h o w  w o u l d  y o u  
m a k e  i t  i n t e r a c t i v e  f o r  t h e m ?  O r  f o r  t h a t  m a t t e r ,  s o m e o n e  i n  t h e  c l a s s . . a  f e w  p e o p l e  
i n  t h e  c l a s s  w a n t  t o  u s e  y o u r  p r o g r a m .  A s  y o u ' r e  d e s i g n i n g  y o u r  p r o g r a m ,  d o  y o u  
t h i n k  a b o u t  t h o s e  t h i n g s ?  H o w  t o  m a k e  i t  i n t e r a c t i v e  f o r  t h e m ?  
C S 1 :  W e l l ,  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  b u t t o n s ,  t h a t ' s  h o w  i t ' s  i n t e r a c t i v e . . .  I  g u e s s .  . . .  T h e y  d o n ' t  
h a v e  t o  m a k e  t o o  m a n y  d e c i s i o n s . . .  t h a t ' s  h o w  I  w o u l d ' v e  t h o u g h t  i t  w a s  i n t e r a c t i v e .  
I t ' s  g o t  t h e  d i f f e r e n t  b u t t o n s  t o  m a k e  i t  g o  t o  w h e r e  t h e  p e o p l e  w a n t e d  t o  g o  t o .  
0 1 : 0 3 : 3 2  t o  0 1 : 0 3 : 3 8  
K C C :  W h y  d o  y o u  s a y  t h a t  t h e  p e o p l e  d o n ' t  h a v e  t o  m a k e  t o o  m a n y  d e c i s i o n s ?  
C S 1 :  W e l l  i t ' s  f a i r l y  l i m i t e d .  I  m e a n  t h e r e ' s  o n l y  3  . . .  o n l y  3  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  t h e y  c a n  g o  
. . . i t ' s  p r e t t y . . .  e r r . .  i t ' s  n o t  q u i t e  l i k e  a  c a t a l o g u e  o r  a . . . . .  a n  e n c y c l o p e d i a  o r  a n y t h i n g  
l i k e  t h a t .  
[ N o t e :  U n d e r l i n i n g  i s  r e s e a r c h e r ' s  o w n  t o  h i g h l i g h t  p a r t i c i p a n t ' s  r e m a r k ] .  
 
C S 1 ' s  r e s p o n s e  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  d e c i s i o n s  a  u s e r  n e e d s  
t o  m a k e  i f  g i v e n  f u l l  c o n t r o l  o f  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  a n  I M I  p r o g r a m .  T h e  m o r e  
b r a n c h i n g ,  t h e  m o r e  d e c i s i o n s  h e r  u s e r  h a d  t o  m a k e .   S h e  w a s  a w a r e  t h a t  h e r  
o w n  I M I  p r o g r a m  w a s  f a i r l y  l i m i t e d  i n  t e r m s  o f  i n t e r a c t i v i t y  b e c a u s e  i t  w a s  
d e s i g n e d  a n d  d e v e l o p e d  s u c h  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  d i r e c t i o n s  f o r  u s e r s  
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t o  g o .   T h e r e f o r e  C S 1  h a d  i n t e n t i o n a l l y  d e c i d e d  t o   r e d u c e  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  o f  h e r  u s e r s  b y  g i v i n g  t h e m  a  s i m p l e  I M M  p r o g r a m  t o  n a v i g a t e  
t h r o u g h .    
 
C S 1 ' s  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  t e c h n i q u e s  i n c l u d e d   a s k i n g  
p e e r s  o r  t h e  i n s t r u c t o r / r e s e a r c h e r  o r  u s i n g  t h e  ' t r i a l  a n d  e r r o r '  m e t h o d  h e r s e l f .   
T h e r e  w e r e  4 2  r e f e r e n c e s  t o  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  
p r o b l e m  s o l v i n g ,  d e c i s i o n  m a k i n g .   H e r  r e m a r k s  a b o u t  t h e s e  t h e m e s  a r e  
n o t e d  b e l o w :  
 
0 1 : 0 7 : 5 3  t o  0 1 : 0 8 : 3 0  
C S 1 :  J u s t  w a n t e d  t o  f i n d  o u t  h o w . . . h o w  t o  g o  a b o u t  i t .  T h a t  w a s  m y  m a i n  a i m  w i t h  d o i n g  
t h i s .  I t ' s  t o  f i n d  o u t  h o w  e v e r y t h i n g  w o r k s  a n d  t o  u s e  a s  m u c h  o f  t h e  t e c h n o l o g y  a s  I  
c a n .   
0 1 : 0 9 : 5 8  t o  0 1 : 1 0 : 5 8  
K C C  :  I n  t e r m s  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  m a k i n g  d e c i s i o n s  w h e n  f a c e d  w i t h  p r o b l e m s ,  h o w  
d o  y o u  a c t u a l l y  g o  a b o u t  d e a l i n g  w i t h  t h i s  g e n e r a l  p r o b l e m  s o l v i n g   a n d  m a k i n g  
d e c i s i o n s ?  
C S 1 :  U m m . . .  T a l k  t o  K C C .  O h  w e l l ,  u s u a l l y  b y  t h e  t r i a l  a n d   k e e p . . .  t r y ,  t r y  a n d  t r y  s o r t  o f  
m e t h o d .  
0 1 : 1 0 : 5 9  t o  0 1 : 1 1 : 0 3  
K C C  :  T r i a l  a n d  e r r o r ?  
C S 1 :  T r i a l  a n d  e r r o r  m e t h o d ,  y e s  t h a t ' s  t h e  w o r d .  A s  I  s a i d  I  h a v e n ' t  u s e d  H y p e r c a r d .  I  
h a v e n ' t  p l a y e d  a r o u n d  w i t h  i t  m u c h ,  s o  I  g u e s s  I ' m  g o i n g  t o  e n c o u n t e r  a  f e w  
p r o b l e m s  w i t h  i t  t h e  n e x t  t w o  w e e k s .  . . .  y e a h ,  I  s u p p o s e  m a p p i n g  i t  a l l  o u t  w a s  t r i a l  
a n d  e r r o r . . .  w h a t ' s  g o n n a  w o r k . . . w h a t ' s  n o t  g o n n a  t o  w o r k .  I t ' s  j u s t ,   i t  i s  t i m e  
c o n s u m i n g ,  i t ' s  a  t i m e - c o n s u m i n g  . .  l i t t l e  e x e r c i s e .  W e l l  w o r t h  i t  b u t . . .  
C S 1  h a s  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  t h a t  s h e  w a s  a  r e f l e c t i v e  a n d  a c t i v e  s e l f  
d e v e l o p e r  a n d  w a s  w i l l i n g  t o  t r y  a n d  e x p e r i m e n t  t h i n g s  o n  h e r  o w n .   T h i s  
s h o w s  t h a t  t h i s  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a l l o w s  h e r  t o  l e a r n  n e w  t h i n g s  a n d  h e l p s  h e r  
m a k e  g o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s .    
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 3 . 2  I n t e r v i e w  2  
C S 1  s p o k e  l e s s  a b o u t  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  d u r i n g  h e r  s e c o n d  i n t e r v i e w  
b e c a u s e  s h e  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  h e r  p r e s e n t a t i o n  a n d  w a s  e a g e r  t o  t a l k  a b o u t  
t h a t  a n d  a b o u t  w h a t  s h e  h a d  s e e n  a n d  o b s e r v e d .   N e v e r t h e l e s s  a s  s h o w n  i n  
T a b l e  4 . 2 3  t h e r e  w e r e  s t i l l  a  t o t a l  o f  1 9 0  f a c i l i t a t i v e  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  
r e f e r e n c e s  a n d  3 1  c i t a t i o n s  o f  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  d u r i n g  t h i s  
i n t e r v i e w  .  
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T a b l e  4 . 2 3   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  d e v e l o p m e n t a l   t h e m e s  o c c u r r e n c e s  i n  C S 1 ' s  I n t e r v i e w  2  
 D E V E L O P M E N T  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  D V - T M  1 3  1 3  0  
2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  D V - N T M  7  0  7  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  D V - A P F  1 8  1 8  0  
4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V - A P U F  1 0  0  1 0  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  D V - M E Q F  1 0  1 0  0  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  D V - M E Q U F  4  0  4  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - P I D  1 9  1 9  0  
8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - N P I D  0  0  0  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - E P S  6  6  0  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - I E P S  6  0  6  
1 1  A c t i v e   s e l f  d e v e l o p e r  D V - A S D  2 5  2 5  0  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  D V - D G  0  0  0  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( m e t i c u l o u s )  D V - A T T  1 4  1 4  0  
1 4  N o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( s l o p p y )  D V - N A T T  0  0  0  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - D D  2 6  2 6  0  
1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - P D D  0  0  0  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - E N V  8  8  0  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - I E N V  4  0  4  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   D V - F L C  3  3  0  
2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  D V - T L C  0  0  0  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - R E F L  4 3  4 3  0  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - N R E F L  0  0  0  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - R V  2  2  0  
2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - N R V  0  0  0  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V + V E  3  3  0  
2 6  N e g a t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V - V E  0  0  0  
 T o t a l    1 9 0  3 1  
 
T h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  d e v e l o p m e n t a l  c i t a t i o n s  ( D V - R E F L =  4 3 )  w a s  r e l a t e d  
t o  C S 1 ' s  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  o n  h e r  d e v e l o p m e n t a l  w o r k .   A l t h o u g h  C S 1  h a d  
s h o w e d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  h a n d l e  a n d  u s e  H y p e r C a r d  q u i t e  w e l l ,  f e l t  t h a t  
s h e  n e e d e d  m o r e  t i m e  t o  g e t  t o  l e a r n  i t  r e a l l y  w e l l .   
I n  t h i s  i n t e r v i e w  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  c i t a t i o n s   ( a  t o t a l  o f  1 0  D V - A P U F  
c i t a t i o n s )  r e g a r d i n g  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  t h a t  w a s  r e l a t e d  t o  a  l a c k  
o f  f a m i l i a r t y  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m :    
 
0 1 : 0 3 : 0 9  t o  0 1 : 0 3 : 4 5  
C S 1 :  I t ' s  a  p i t y  t h i s  s u b j e c t  i s  n o t  2  s e m e s t e r s  l o n g .  I t ' s  m y  . . .  t h a t  w o u l d ' v e  b e e n  m y  
b i g g e s t ,  b i g g e s t  e r . . .  c o m m e n t  o n  i t  a c t u a l l y .  C o s  y o u  c a n  d o  s o  m u c h  w i t h  
H y p e r c a r d .  I t ' s  s o r t  o f  b y  t h e  e n d  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  y o u  j u s t  g e t  . . .  j u s t  g e t  a  t a s t e  
o f  i t .  Y o u  t h i n k  y e a h  . . .  i f  I  c o u l d  g o  o n  a  b i t  l o n g e r  I  c o u l d  d o  t h i s  a n d  I  c o u l d ' v e  
d o n e  t h i s  a n d  t h i s  a n d  t h i s .  I  t h i n k  t h a t ' s  w h a t  I  w r o t e  i n  m y  d i a r y  o r  s o m e t h i n g  y o u  
k n o w .   I  w a s  a  l i t t l e  b i t  d i s a p p o i n t e d  w i t h  m y  p r e s e n t a t i o n  b e c a u s e  I  c o u l d v e  h a v e  
d o n e  s o  m u c h  m o r e .  J u s t  a  l i t t l e  b i t  m o r e  t i m e  a n d  I  c o u l d ' v e  . . .  
 
  1 7 0  
C S 1 ' s  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  h a d  b e e n  p a r t i a l l y  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s h e  w a s  
n o t   v e r y  f a m i l i a r  w i t h  H y p e r C a r d .   S h e  t a l k s  a b o u t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
p r o g r a m  i n  t e r m s  o f  t h e  l e n g t h y  p r o c e d u r e  o f  u s i n g  C o l o u r  t o o l s  a n d  t h e  n e e d  
t o  k e e p  t r a c k  o f  c h a n g e s :  
 
0 1 : 0 9 : 1 5  t o  0 1 : 1 0 : 0 1  
C S 1 :  W e l l  e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  c o l o u r  t a k e s  a  l o n g  t i m e  t o  u s e  i n  P o w e r P o i n t . . .  I  m e a n  
H y p e r c a r d .  E v e r y  t i m e  y o u  w a n t e d  t o . . .  p u t  i n  a  p i c t u r e ,  c h a n g e  a n y t h i n g  t h a t  h a d  
c o l o u r  y o u  h a d  t o  g e t  C o l o u r  T o o l s  u p  a n d  t h e n  c l o s e  t h e m  d o w n . . .  g o  t o  t h e  n e x t  
c a r d  g e t  C o l o u r  T o o l s  u p  a n d  e a c h  t i m e  y o u  t o o k  . . .  i t  t o o k  a b o u t  2 0  s e c o n d s  o r  . . .  I   
n e v e r  t i m e d  i t  b u t  i t  s e e m e d  t o  t a k e  q u i t e  a  w h i l e  t o  b r i n g  t h e m  u p  e a c h  t i m e .  E v e n  i f  
i t  w a s  j u s t  o n e  l i t t l e  t i n y  c h a n g e .  Y o u  w o u l d ' v e  t o  w r i t e  d o w n  a  l i s t  o f  a l l  t h e  c h a n g e s  
y o u ' v e  g o t  t o  d o  t h e  n e x t  t i m e  y o u  c a m e  b a c k  t o  t h a t  c a r d   a n d  y o u  p u t  t h e  c o l o u r  
t o o l s  i n .   
 
T h i s  o b s e r v a t i o n  a b o u t  k e e p i n g  r e c o r d s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  k e e p i n g  t r a c k  o f  
w h e r e  t h i n g s  a r e  a n d  h o w  t o  r e t r i e v e  t h e m  i n  a n  I M I  p r o g r a m  i s  a n  i n h e r e n t  
p r o c e s s  w h e n  o n e  t h i n k s  a b o u t  i n t e r a c t i v i t y  a n d  n a v i g a t i o n .   T h e  e x p e r i e n c e  
o f  d e a l i n g  w i t h  s u c h  c o m p l e x i t y  m a y  b e  t e d i o u s  b u t  i t  w a s  t r a i n i n g  t h a t  C S 1  
w o u l d  f i n d  b e n e f i c i a l  i n  h e r  l a t e r  I M I  p r o d u c t i o n  e n d e a v o u r s .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 3 . 3  C S 1 ' s  L o g  
T h e  l o g  e n t r i e s  m a d e  b y  C S 1  f r o m  t h e  2 8  M a r c h  u n t i l  t h e  6  J u n e  c a r r i e d  a  
w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h e r  d e v e l o p m e n t a l  t r i u m p h s  a n d  d i s a s t e r s .   C S 1  
i n  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w  h a d  i n d i c a t e d  s o m e  b a s i c  H y p e r C a r d  k n o w l e d g e  a n d  h a d  
u s e d  t h e  p r o g r a m  a s  a  d a t a b a s e .   H o w e v e r  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  t i m e  s h e  h a d  
b e e n  u n a b l e  t o  l e a r n  i t  a s  f u l l y  a s  s h e  w a n t e d  a n d  t h i s  u n f a m i l i a r i t y  a f f e c t e d  
h e r  d e v e l o p m e n t a l  w o r k .   T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  c o m m e n t s  a b o u t  h e r  
d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  s h e  r e c o r d e d   i n  h e r  l o g :  
 
C S 1 ' s  2 8  M a r c h  l o g  e n t r y   
I  w i s h  I  k n e w  a  l o t  m o r e  a b o u t  H y p e r C a r d  !    
C S 1 ' s  1  A p r i l  l o g  e n t r y   
M o v i e s  t a k e  u p  a  l o t  o f  s p a c e  b u t  l o o k  r e a l l y  g o o d .  I  d e c i d e d  t o  u s e  a s  m u c h  e x t r a  p i c s ,  
s c a n n e d   i m a g e s  a n d  m o v i e s  a s  I  c o u l d  f o r  a d d e d  i n t e r e s t   
 
C S 1 ' s  1 8  A p r i l  l o g  e n t r y   
S t i l l  h a z y  a b o u t  h y p e r c a r d ' s  c a p a b i l i t i e s   I  n e e d  m o r e  t i m e  t o  ' p l a y '  w i t h  h y p e r c a r d  -  n e e d  t o  g o   
m o r e  s l o w l y  i n  c l a s s  t i m e  p e r h a p s  a n d  l e s s  i n f o r m a t i o n  a t  a  t i m e .  T h i s  c o u r s e  s h o u l d  b e  e x t e n d e d  
o v e r  t w o  s e m e s t e r s  b e c a u s e  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  s o  w i d e .  I  a m  h o p i n g  t o  u s e  t h i s  i n  
s c h o o l s  w h e r e  a v a i l a b l e .  
 
  1 7 1  
C S 1 ' s  1 6  M a y   l o g  e n t r y   
I ' m  n o w  d e s i g n i n g  m y  s t a c k ,  t r y i n g  t o  d e c i d e  o n  b e s t  c o l o u r  b a c k g r o u n d s  a n d  h o w  v a r i o u s  
s t a c k s  s h o u l d  w o r k  -  ' b u t t o n  m a g i c  ! '  
 
C S 1 ' s  3 0  M a y  l o g  e n t r y   
F o o l i s h l y  ( o r  n o t )  I  d e c i d e d  t o  c h a n g e  t h e  b a c k g r o u n d  f r o m  p a s t e l  t o n e s  i n  a l l  s t a c k s  t o  
e m b o s s e d  b l a c k  w i t h  c o n s i s t e n t  r e d  s t r i p e  a t  b o t t o m  f o r  b u t t o n  l o c a t i o n .   
I  t h i n k  o n e  p r o b l e m  m a y  b e  t h e  a m o u n t  o f  t e x t  i n  a  b l o c k  o n  s o m e  c a r d s .  I  h a v e  t r i e d  t o  
k e e p  i t  b r i e f  a n d  t o  t h e  p o i n t  b y  u s i n g  q u o t e s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
 
C S 1 ' s   4  J u n e  l o g  e n t r y    
O h  n o  !  I  t h o u g h t  H y p e r c a r d  a u t o m a t i c a l l y  s a v e d  w h e n  y o u  q u i t  t h e  p r o g r a m  !  M y  w h o l e  
d a y s  w o r k  f r o m  T h u r s d a y  i s  g o n e .  I  h a v e  h a d  t o  t o t a l l y  r e b u i l d  m y  s t a c k  d e s i g n  i n  a  
m o r n i n g .  
I  w a s  t e m p t e d  t o  g o  b a c k  t o  m y  f i r s t  a t t e m p t s  w h i c h  w a s  a l l  I  h a d  s a v e d  a s  a  l a c k  o f  t i m e  
w a s  f o r c i n g  t h e  i s s u e .   
 
C S 1 ' s  6  J u n e  l o g  e n t r y   
I  a m  d i s a p p o i n t e d  t h a t  m y  p r o j e c t  w a s  s c r a p p y  i n  t h e  e n d  a s  I  h a v e  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  o n  
i t .  I  g u e s s  t h a t ' s  t h e  w a y  w i t h  c o m p u t e r s  -  w e  a r e  o n l y  h u m a n  !   
 
T h e  p r o g r e s s  o f  C S 1 ' s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  i s  e x p r e s s e d  i n  h e r  c o m m e n t s  
i n  h e r  l o g .   S h e  s t a r t e d  b y  b e i n g  a  l i t t l e  u n c e r t a i n  a b o u t  n o t  k n o w i n g  a b o u t  t h e  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m .   T h e n  w h e n  s h e  s t a r t e d  d e v e l o p i n g  h e r  s t a c k  s e r i o u s l y  
s h e  i n d i c a t e d  a  s e n s e  o f  a c h i e v e m e n t .  ( r e f e r  1 6  M a y  l o g  e n t r y ) .   S h e  s t a r t e d  
e n c o u n t e r i n g  p r o b l e m s  w h e n  s h e  c h a n g e d  h e r  b a c k g r o u n d  ( 3 0  M a y  l o g  e n t r y )  
a n d  b e c a u s e  s h e  l a c k e d  t h e  t i m e  t o  s h e  b e g a n  t o  m a k e  c a r e l e s s  m i s t a k e s .   
S h e  t h e n  l o s t  h e r  H y p e r C a r d  s t a c k  o n  4  J u n e ,  t w o  d a y s  b e f o r e  t h e  
p r e s e n t a t i o n  a n d  h a d  t o  q u i c k l y  d o  s o m e  p r o b l e m - s o l v i n g  t o  r e m e d y  t h e  
s i t u a t i o n .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h  C S 1  w a s  d i s a p p o i n t e d  i n  h e r  f i n a l  p r o j e c t .   
T h i s  w a s  p a r t i a l l y  d u e  t o  h e r  l o s i n g  h e r  o r i g i n a l  H y p e r C a r d  t h r o u g h  h e r  o w n  
l a c k  o f  e x p e r i e n c e .   H i g h l y  s e l f - r e g u l a t e d  a n d  m o t i v a t e d  N M D P s  o f t e n  s e t  
h i g h  s t a n d a r d s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  o f t e n  f a i l  t o  b e  i m p r e s s e d  w i t h  w h a t  t h e y  
h a d  a c h i e v e d .   C S 1 ' s  a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  s e l f - r e g u l a t e  a n d  a p p r a i s e  h e r  o w n  
w o r k  a n d  p r o b l e m  s o l v e  w h e n e v e r  n e c e s s a r y  s h o w  t h a t  s u c h  q u a l i t i e s  a r e  
v e r y  v a l u a b l e  i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k .     
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 4  C S 1 ' s  F B Q  R e s p o n s e s  
T h e  i t e m s  o r  s t a t e m e n t s  i n  t h e  F B Q  w e r e  d e l i b e r a t e l y  c o n s t r u c t e d  t o  p r o b e  
w h e t h e r  t h e  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  o r  d i s a g r e e d  t h a t  t h e y  h a d  d e v e l o p e d  b e t t e r  
c o n c e p t s  a b o u t  t h e  u s e  a n d  v a l u e  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  a f t e r  
t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   T h e i r  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  w o u l d  g i v e  
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s o m e  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  t h e y  h a d  l e a r n t  d u r i n g  t h a t  e x p e r i e n c e .   T h e  F B Q  
f i n d i n g s  c o u l d  b e  t h e n  b e  t r i a n g u l a t e d  w i t h  t h e i r  l o g s ,  i n t e r v i e w s  a n d  o t h e r  
d a t a  s o u r c e s  t o  v e r i f y  a n d  c o n f i r m  t h e i r  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  w h a t  w a s  
f a c i l i t a t i v e  a n d  w h a t  w a s  l i m i t i n g  t h e i r  I M I  w o r k .   I t e m s  1 ,  2 ,  3  a n d  5  o f  t h e  
f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  ( r e f e r  T a b l e  4 . 2 4 )  f u r t h e r  c o n f i r m e d  C S 1 ' s  v i e w s  
a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  b e f o r e  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  a n  I M I  p r o j e c t .    
 
T a b l e  4 . 2 4    C S 1 ' s  F B Q  Q u e s t i o n n a i r e  s h o w i n g  q u e s t i o n s  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  
#  I T E M S  1  
S t r o n g l y  
D i s a g r e
e   
2  
D i s a g r e
e   
3  
U n -
d e c i d e d  
4  
A g r e e   
5  
S t r o n g l y   
A g r e e   
Q 1  I t ' s  i m p o r t a n t  t o  d e s i g n  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n a l  ( I M I )  p r o g r a m  t o  s u i t  
a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e .  
   v   
Q 2  I  h a v e  t o  m a k e  a  l o t  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  
a n d  d e v e l o p i n g  d e c i s i o n s  w h e n  w o r k i n g  o n  
m y  I M I  p r o j e c t .  
    v  
Q 3  I n i t i a l  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  a r e  i m p o r t a n t  b u t  
t h e y  s h o u l d  b e  f l e x i b l e  t o  a l l o w  c h a n g e  .  
    v  
Q 5  I t ' s  i m p o r t a n t  t o  c a r e f u l l y  s e l e c t  a n d  o r g a n i s e   
t h e  c o n t e n t / r e s o u r c e s  o f  m y   I M I   p r o j e c t  
b e f o r e   t h e  a c t u a l  d e v e l o p m e n t  p h a s e .  
   v   
Q 1 1  T h e  t e c h n i c a l  i s s u e s  o f  m u l t i m e d i a  a r e  
c o m p l e x ,  b u t  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  h a v e  s o m e  
s u c h  k n o w e d g e  f o r  I M I  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  
    v  
Q 1 4  I  w o u l d  b e  a b l e  t o  a p p l y  t h e  I M I  i d e a s  &  
c o n c e p t s  t o  m y  f u t u r e  w o r k .  
   v   
 
T h i s  w a s  b e c a u s e  C S 1 ' s  i n i t i a l  ' b o t t o m - u p '  p l a n n i n g  s t r a t e g y  r e t a r d e d  r a t h e r  
t h a n  h e l p e d  h e r  e a r l y  I M I  p r o d u c t i o n  p r o g r e s s .   S h e  h a d   r e s p o n d e d  w i t h  a n  
' a g r e e '  a n d  ' s t r o n g l y  a g r e e '  t o  q u e s t i o n s  1 ,  2 ,  3  a n d  5  w h i c h  s o u g h t  h e r  
o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a r l y  p l a n n i n g ,  p l a n n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  
a u d i e n c e  a n d  t h e  h u g e  a m o u n t  o f  i n i t i a l  p l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  
r e q u i r e d  i n  I M I  w o r k .   
 
C S 1 ' s  a g r e e m e n t  t o  Q u e s t i o n  1  i n  t h e  F B Q  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  p l a n n i n g  f o r  a n  
a u d i e n c e  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a d  l e a r n t  f r o m  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  h e r  i n i t i a l  e r r o r  i n  p l a n n i n g  f o r  h e r  a u d i e n c e  a n d  g a t h e r i n g  
r e s o u c e s .   H e r  a u d i e n c e  s p e c i f i c a t i o n  h a d  b e e n  t o o  w i d e  a n d  c o n s e q u e n t l y  
p r e s e n t e d  p r o b l e m s  a b o u t  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  C S 1  h a d  t o  c o v e r .   
H e r  r e a l i s a t i o n  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  a u d i e n c e  a n d  
g a t h e r i n g  r e s o u r c e s  a c c o r d i n g  t o  p l a n  w a s  v o i c e d  d u r i n g  h e r  I n t e r v i e w :   
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0 0 : 2 6 : 5 9  t o  0 0 : 2 7 : 1 6   
K C C  :  O K . . .  W h e n  y o u  f i r s t  d i d  t h e  f i r s t  s h o t s  . . .  h o w  d i d  y o u  g o  a b o u t  d o i n g  i t ?   
C S 1  :  W e l l ,  I  k n e w  m y  s u b j e c t ,  I  k n e w  I  w a s  w h a t ' s  i t ' s  g o i n g  t o  b e ,  c o m p u t e r  a s  a  
p l a y g r o u n d  f o r  l e a r n i n g .  S o  I  t h o u g h t ,  o k ,  I  w a s  g o i n g  t o  g e t  s o m e  p h o t o s  o f  k i d s  
p l a y i n g  w i t h  c o m p u t e r s .  I  w a s n ' t  v e r y  s p e c i f i c  u m m . . . . . I  j u s t  g o t  a  v a r i e t y  o f  
p h o t o s . . .  
 
H e r  c o n c e r n  a b o u t  h e r  p r o b l e m s  o f  h a v i n g  t o  c o v e r  t o o  m u c h  m a t e r i a l  
b e c a u s e  o f  h e r  b r o a d  a u d i e n c e  s p e c i f i c a t i o n  i s  r e p o r t e d  i n  h e r  s i x t h  l o g  e n t r y  
C S 1 ' s  2  M a y  1 9 9 6  l o g  e n t r y  
I  a m  h a v i n g  t r o u b l e  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o v e r e d  
C o n t e m p l a t i n g  c h a n g i n g  p r o j e c t  n a m e  t o  n a r r o w  s u b j e c t  d o w n .  
 
A p p a r e n t l y  C S 1  h a d  i n i t i a l l y  d e c i d e d  t h a t  i t  w a s  a  g o o d  i d e a  t o  p l a n  f o r  
m u l t i p l e  a u d i e n c e s .   H o w e v e r ,  s h e  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  t r y i n g  t o  c a t e r  t o  
s e v e r a l  a u d i e n c e  l e v e l s  w a s  p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  s h e  h a d  t o  p r o d u c e  m o r e  
r e s o u r c e s  t o  c o v e r  a  w i d e r  c o n t e n t  a r e a .   H e r  f i r s t  s o l u t i o n  t o  h e r  p r o b l e m  w a s  
t o  c h a n g e  h e r  p r o j e c t  n a m e .   H o w e v e r ,  a f t e r  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  i n s t r u c t o r ,  
s h e  d e c i d e d  t o  c h a n g e  t o  o n e  s p e c i f i c  a u d i e n c e  i n  o r d e r  t o  n a r r o w  h e r  s c o p e  
i n  h e r  p l a n .   C S 1  w r o t e  a b o u t  h e r  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  t h e   
a u d i e n c e  t h a t  s h e  w a s  p l a n n i n g  f o r :  
 
C S 1 ' s  3 0   M a y  1 9 9 6  l o g  e n t r y  
I  h a v e  d e c i d e d  t h a t  m y  p r o j e c t  m u s t  b e  a i m e d  a t  o n l y  t e a c h e r s  o r  p e e r s  n o t  c h i l d r e n  a s  
w e l l .  K C C  m a d e  m e  r e a l i s e  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  a u d i e n c e  w o u l d  b e  t o o  g r e a t .  
 
C S 1 ' s  s t a t e m e n t  i n  h e r  l o g  a b o u t  h e r  d e c i s i o n  t o  n a r r o w  d o w n  h e r  a u d i e n c e  
p r o f i l e  p r o b a b l y  p r o v i d e d  t h e  p r e m i s e  o f  h e r  F B Q  r e s p o n s e  a b o u t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  a u d i e n c e .   C r o s s - c h e c k i n g  w i t h  C S 1 ' s  
i n t e r v i e w  1  a l s o  r e v e a l e d  s i m i l a r  i n f o r m a t i o n :   
 
K C C  :  T h a t  s e e m s   i n t e r e s t i n g .   A g a i n  . . .  i f  y o u  p u t  a  p i c t u r e  o n  a . . .  o n  a  c a r d ,   m y  
q u e s t i o n  i s  h o w  . . .  a n d  y o u  p u t  h o t  s p o t s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  :  H o w  w o u l d  y o u  t h e n  
l e a d  y o u r  u s e r s ,  w h i c h  I  a s s u m e  i n . . i n  y o u r  s e n s e  ,   y o u r  c a s e  i s  c h i l d r e n ,  y o u r  
a u d i e n c e  i s  c h i l d r e n  i s n ' t  i t ?  
0 0 : 4 0 : 3 8  t o  0 0 : 4 0 : 5 3  
C S 1  :  N o ,  i t ' s  g o i n g  t o  b e  a d u l t s .  *  
K C C  :  A h ,  I  s e e ,  s o  y o u ' r e  n o t  d e s i g n i n g . . . w h a t . . . .  w h o ' s  y o u r  a u d i e n c e ?  M a y b e  w e  s h o u l d  
b a c k t r a c k  a  l i t t l e  b i t .   
C S 1  :  I t ' l l  b e   p e e r s . . . I t ' l l  b e  f o r  p e e r s  a n d  a d u l t s . *  I ' v e  r e d e f i n e d  t h a t  n o w .  L a s t . . .  l a s t  w e e k  
I  w a s  s a y i n g   i t ' s  f o r  a  w i d e r  r a n g e  b u t  I  t h i n k  i t ' s  g o n n a  h a v e  t o  b e  f o r  t e a c h e r s  i n  
s c h o o l s  a n d . . .  
0 0 : 4 0 : 5 5  t o  0 0 : 4 1 : 0 9  
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K C C  :  W h y  d i d  y o u  r e d e f i n e  t h a t ?  
C S 1  :  B e c a u s e  i t  w a s  w i d e ,  i t  w a s  t o o  b r o a d  a n  a r e a  t o  g o  f o r . *   I t  w a s  m o r e  s u i t e d  t o  
a d u l t s  a n d  t e a c h e r s . . .  t o  s h o w  t h e m  t h a t  y o u  c a n  u s e  c o m p u t e r s  i n  s c h o o l s .  
* N O T E :  A l l  u n d e r l i n i n g  i s  i n s e r t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  
 
C S 1  a l s o  s t r o n g l y  a g r e e d  t o  q u e s t i o n  1 1  r e g a r d i n g  h a v i n g  a d e q u a t e  
u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  c o m p l e x  t e c h n i c a l  i s s u e s  o f  m u l t i m e d i a .  S h e  a g r e e d  
t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  t r a n s f e r  a n d  a p p l y  t h e  I M I  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  t o  h e r  
f u t u r e  w o r k  ( Q 1 4 ) .   I n  a d d i t i o n  s h e  w r o t e  i n  h e r  F B Q :  
 
C S 1 :  I  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  l e a r n i n g  a b o u t  i n c o r p o r a t i n g  t h e  v a r i o u s  m u l t i m e d i a  t o g e t h e r  t o  
p r e s e n t  a  f i n i s h e d  p r o j e c t  b u t  m o r e  t i m e  w a s  n e e d e d  f o r  m e  t o  b e  e n t i r e l y  h a p p y  w i t h  
m y  e n d  r e s u l t s ,  ( I  a m  f u s s y ! ) .    
 
A l l  t h i s  e v i d e n c e  s u g g e s t  t h a t  C S 1  i s  a  r e f l e c t i v e  t h i n k e r  a n d  a c t i v e  s e l f -
d e v e l o p e r  w h o  i s  c a p a b l e  o f  h a r n e s s i n g  h i g h e r  o r d e r  t h i n k i n g  s k i l l s  t o  h a n d l e  
p r o b l e m s  w h e n  c o n s t r u c t i n g  h e r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .  
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 5  A n a l y s i s  O f  C S 1 ' s  F i n a l  P r o j e c t  
C S 1 ' s  f i n a l  p r o j e c t  w a s  r e - e x a m i n e d  f o r  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n ,  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  f e a t u r e s .   T h i s  w a s  d o n e  b y  c o m p a r i n g  C S 1 ' s  p l a n  a n d  d e s i g n  
n o t e s  a n d  h e r  f i n a l  p r o j e c t .   I t  q u i t e  a p p a r e n t  t h a t  C S 1  h a d  m a d e  g r e a t  e f f o r t  t o  
k e e p  a s  c l o s e  t o  h e r  p l a n  a s  p o s s i b l e .   A s  s h e  h a d  m a i n t a i n e d  d u r i n g  h e r  f i r s t  
i n t e r v i e w  t h e  p r o g r a m ,  i t  d i d  n o t  d e t r a c t  m u c h  f r o m  h e r  o r i g i n a l  p l a n n i n g  
p e r s p e c t i v e .   T h e  p r o g r a m  w a s  n e a t  a n d  t h e  s c r e e n  d e s i g n  w a s ,  a s  s h e  h a d  
p l a n n e d  i t ,  a t t r a c t i v e  a n d  c o n s i s t e n t .    
 
G r a p h i c a l l y ,  h e r  s c r e e n  d e s i g n  w a s  p l e a s a n t  t o  l o o k  a t ,  s h e  m a i n t a i n e d  t h e  
u s e  o f  s q u a r e  a n d  r e c t a n g u l a r  b e v e l s  o n  t o p  o f  w h i c h  s h e  p l a c e d  h e r  p i c t u r e s  
a n d  t e x t .   T h e  w h o l e  s c r e e n  w a s  m a d e  u s e  o f  f u l l y  b u t  i t  w a s  n o t  b u s y .   T h e r e  
w a s  b a l a n c e ,  a n d  a  s u f f i c i e n t  p l a y  w i t h  t h e  s p a c e s  w h i c h  g a v e  t h e  w h o l e  
s c r e e n  l a y o u t  a  h a r m o n i o u s  l o o k .   T h e  p i c t u r e s ,  p h o t o g r a p h s ,  c a r t o o n s  a n d  
Q u i c k T i m e  m o v i e s  w e r e  a t t r a c t i v e  a n d  r e l e v a n t  a n d  h e l p e d  t o  e n h a n c e  t h e  
m e s s a g e  t h a t  c h i l d r e n  c a n  l e a r n  f r o m  p l a y i n g  w i t h  c o m p u t e r s  ( s e e  F i g u r e  
4 . 1 6 ) .    
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F i g u r e  4 . 1 6  C a r d  s h o w i n g   a  o n e - y e a r  o l d  c h i l d  a t  t h e  c o m p u t e r  k e y b o a r d  
 
A l t h o u g h  t h e  c a r d s  c a r r i e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  b r i g h t  a n d  c o n t r a s t y  c o l o u r s  -  r e d ,  
b l a c k ,  g r e e n ,  b l u e ,  t u r q u o i s e ,  y e l l o w  a n d  p u r p l e ,  t h e y  d i d  n o t  l o o k  g a u d y .   
T h i s  w a s  b e c a u s e  C S 1  h a d  m a n a g e d  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  u s e  c o n s i s t e n t l y  
a g a i n s t  a  b l a c k  b a c k g r o u n d .   T h i s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  p e r h a p s  t o  h e r  p r i o r  
g r a p h i c  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  a n d  w h i c h  p r o m p t e d  h e r  t o  l o o k  f o r  a  
c o l o u r  s c h e m e  t h a t  w o u l d  c r e a t e  a n  i m p a c t .    
 
H e r  n a v i g a t i o n  p a n e l  o f  b u t t o n s  w a s  p l a c e d  o n  a  b a r  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
s c r e e n .   S h e  h a d  d e l i b e r a t e l y  d e s i g n e d  h e r  n a v i g a t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h e r  
p r o g r a m  t o  b e  l i n e a r  a n d  i t  s t a r t e d  w i t h  h e r  i n t r o d u c t i o n  c a r d  w h i c h  c a r r i e d  t h e  
t i t l e  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  C S 1 ' s  n a m e .   T h e  n e x t  s c r e e n  u p  w a s  a  q u o t a t i o n  
a b o u t   h o w   t h e  a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e  w o u l d  m a k e  a  t r e m e n d o u s  d i f f e r e n c e  t o  
y o u n g  c h i l d r e n .   T h e  m a i n  m e n u  w h i c h  c o n t a i n e d  t h r e e  p i c t u r e s  s h o w i n g  
c h i l d r e n  a t  t h e  c o m p u t e r ,  a  t e a c h e r  m a i n  s t a c k s  o n  h e r  w e r e  l i n k e d  t o  h e r  
' H o w  c h i l d r e n  l e a r n , '  ' W h a t  c h i l d r e n  , '  a n d  ' W h e r e  c h i l d r e n  l e a r n '  s t a c k s ,  
( F i g u r e  4 . 1 7 ) .   
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F i g u r e  4 . 1 7  C a r d  s h o w i n g  s c r e e n  l a y o u t  o f  t h e  m a i n  m e n u   
 
B a s i c a l l y  a s  C S 1  h a d  e x p l a i n e d  i n  h e r  f i r s t  i n t e r v i e w ,  h e r  p r o g r a m ' s  
n a v i g a t i o n  w a s  r a t h e r  l i m i t e d .   H e r  r a t i o n a l e  h a d  b e e n  n o t  t o  s u b j e c t  h e r  u s e r s  
m a k e  t o o  m a n y  n a v i g a t i o n  d e c i s i o n s .   T h i s  w a s  r e l a t e d  t o  h e r  o w n  e x p e r i e n c e  
o f  g e t t i n g  l o s t  w h i l e  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  E n c a r t a ,  ( a  c o m m e r c i a l  m u l t i m e d i a  
e n c y c l o p e d i a  p r o g r a m  t h a t  h e r  y o u n g  s o n s  u s e d )  b e c a u s e  s h e  h a d  t o  
c o n t e n d  w i t h  t o o  m a n y  c h o i c e s  a n d  s t e p s  o n  t h e  E n c a r t a  m e n u .   T h e r e f o r e  f o r  
h e r  o w n  I M I  p r o j e c t  s h e  h a d  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  k e e p  t h e  n a v i g a t i o n  s i m p l e  
a n d  t h e  c h o i c e s  j u s t  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  t h e  c o n t e n t  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  d e l i v e r .   
S h e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  n o t  o v e r l o a d i n g  h e r  u s e r s  w i t h  t o o  m a n y  c o n f u s i n g  
o p t i o n s  b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  w a n t  t h e m  t o  g e t  l o s t  w h i l e  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  
h e r  p r o g r a m .   H o w e v e r ,  d e s p i t e  h e r  c a r e  o v e r  n a v i g a t i o n  a n d  i n t e r a c t i v i t y  
t h e r e  w e r e  s t i l l  s o m e  n a v i g a t i o n  w e a k n e s s e s  w h i c h  s h e  d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  
c o r r e c t .    
 
I n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  s h e  h a d  s p o k e n  a b o u t  h o w  s h e  h a d  t r o u b l e  t r y i n g  t o  g e t  
h e r  n a v i g a t i o n  b u t t o n s  a l i g n e d  i n  e a c h  c a r d .   S h e  h a d  a p p a r e n t l y  s o l v e d  t h e  
a l i g n m e n t  p r o b l e m  b y  u s i n g  a  r e d  p a n e l  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s c r e e n  b u t  s h e  
d i d  n o t  m a n a g e  t o  s o l v e  t h e  l a b e l l i n g  o f  h e r  i c o n i c  b u t t o n s .   T h u s  s o m e  o f  h e r  
c a r d s  l o o k e d  i n c o m p l e t e  b e c a u s e  t h e  p a n e l  a t  t h e  b o t t o m  o f  h e r  s c r e e n  
c a r r i e d  b l a n k  b u t t o n s  ( F i g u r e  4 . 1 8 ) .    
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F i g u r e  4 . 1 8  T h e  i n t r o d u c t i o n  c a r d  w i t h  a n  a r r a y  o f  b l a n k  b u t t o n s  a t  t h e  b o t t o m  
 
A l t h o u g h ,  e a s y  t o  u s e  a n d  p l e a s a n t  t o  l o o k  a t  f o r  a  c l a s s  p r e s e n t a t i o n ,  C S 1 ' s  
I M I  p r o g r a m  w o u l d  n o t  b e  s u i t a b l e  f o r  u s e  b y  i n d i v i d u a l  o r  s m a l l  g r o u p s  o f  
l e a r n e r s  b e c a u s e  i t  l a c k e d  i n - d e p t h  i n f o r m a t i o n .   O t h e r  t h a n  a  b a t t e r y  o f  
q u o t e s  a b o u t  h o w  c h i l d r e n  l e a r n ,  i n f o r m a t i v e  p i c t u r e s  a n d  p h o t o g r a p h s  a n d  
Q u i c k T i m e  m o v i e s ,  t h e r e  w a s  n o t  m u c h  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  m a k e  i t  i n t o  a  
s o l i d  l e a r n i n g  m u l t i m e d i a  p a c k a g e .    
 
C S 1  h a d  e x p l a i n e d  i n  h e r  i n t e r v i e w  t h a t  s h e  h a d  n o t  p r o d u c e d  h e r  I M I  
p r o g r a m  a s  a  p r o g r a m  f o r  u s e  b y  i n d i v i d u a l  l e a r n e r s .   R a t h e r ,  s h e  w a s  
c a t e r i n g  t o  t h e  t e n - m i n u t e  p r e s e n t a t i o n  t h a t  e a c h  s t u d e n t  h a d  t o  p r e s e n t  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  c o u r s e .   S h e  h a d  a l s o  e n c o u n t e r e d  p r o b l e m s  w h e n  s h e  l o s t  t h e  
H y p e r C a r d  s t a c k s  t h a t  s h e  w a s  w o r k i n g  o n   t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  
p r e s e n t a t i o n  s o  s h e  h a d  t o  q u i c k l y  r e v e r t  t o  p o l i s h i n g  u p  h e r  o l d e r  b a c k - u p  
s t a c k s .   N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  w a s  a  v e r y  g o o d  f i r s t  a t t e m p t  b y  a  m u l t i m e d i a  
n o v i c e  w h o  m a n a g e d  t o  f i n i s h  i t  w i t h i n  t h i r t e e n  w e e k s .   T h e  p r o g r a m  h a s  
n e a r l y  a l l  t h e  n e c e s s a r y  f e a t u r e s  l a i d  i n  p l a c e  t o  a l l o w  f o r  f u r t h e r  e x p a n s i o n  
a n d  c o n s o l i d a t i o n  s h o u l d  C S 1  d e c i d e  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  d e v e l o p  i t  f u r t h e r  f o r  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  p u r p o s e s .   
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4 . 2 . 2 . 1 . 1 . 6  S u m m a r y  
C S 1 ' s  s t a t e m e n t s  a n d  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  w h a t  h e r  e x p e r i e n c e s  h a d  b e e n  
d u r i n g  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  i s  c o n s i s t e n t  a n d  v a l i d  a s  t h e y  s t o o d  t h e  t e s t  o f  
c r o s s  c h e c k i n g  w i t h  a l l  t h e  d a t a  s o u r c e s  c o l l e c t e d  f r o m  h e r .   M o s t  o f  t h e  
p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  t h a t  s h e  i d e n t i f i e d  w e r e  s o l v e d  
b y  h e r s e l f .   T h i s  i s  p r o v e n  b e c a u s e  s h e  w a s  a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  
a b o u t  h o w  s h e  w e n t  a b o u t  d o i n g  i t .   T h e r e  w e r e  o t h e r  m i n o r  p r o b l e m s  i n  h e r  
p r o j e c t  d e s i g n  t h a t  s h e  w a s  a w a r e  o f ,  b u t  d u e  t o  t i m e  c o n s t r a i n t  s h e  h a d  t o  
m a k e  a  d e c i s i o n  t o  t h i n k  a b o u t  a  s o l u t i o n  f o r  t h e m  w h e n  s h e  w a s  f r e e r .  T h i s  
p r o v e s  t h a t  C S 1  h a d  d e v e l o p e d  a  s e n s e  o f  s e l f - e f f i c a c y  w h e n  i t  c a m e  t o  I M I  
p r o d u c t i o n .    
 
I n  s u m m a r y  t h e  i n f o r m a t i o n  a n a l y s e d  f r o m  C S 1 ' s  d a t a  s o u r c e s  r e v e a l e d  a n d  
c o n f i r m e d  t h a t  C S 1  h a d  o r i g i n a l l y  i g n o r e d  h e r  e a r l y  p l a n n i n g  i n  h e r  p r o p o s a l  
a n d  o n l y  r e - f o c u s e d  o n  p l a n n i n g  a f t e r  s h e  h a d  e x p e r i e n c e d  p r o b l e m s  t h a t  
l i m i t e d  h e r  e a r l y  g r o w t h  i n  h e r  I M I  p r o j e c t  w o r k .   H a d  s h e  i n i t i a l l y  p a i d  m o r e  
a t t e n t i o n  t o  a n d  a d h e r e d  t o  h e r  p r o p o s a l  p l a n  a n d  d e v e l o p e d  o n  t h e m  t o  h e l p  
g u i d e  h e r  t h r o u g h  h e r  p r o j e c t  w o r k ,  s h e  w o u l d  h a v e  f a r e d  e v e n  b e t t e r  a n d  
s a v e d  h e r s e l f  t h e  e x t r a  w o r k  o f  r e - b o r r o w i n g ,   r e - s h o o t i n g  a n d  r e - d i g i t i s i n g  h e r  
v i d e o  m o v i e  s e g m e n t s .  O n  t h e  w h o l e  C S 1  w a s  a  t a s k - o r i e n t e d ,  s e l f - m o t i v a t e d  
a n d  a c t i v e  s e l f - d e v e l o p e r  w h o  h a d  e n t h u s i a s t i c a l l y  t a c k l e d  h e r  I M I  p r o j e c t ,  
u t i l i s i n g  h e r  p r i o r  k n o w l e d g e ,  n e w l y  a c q u i r e d  d e l i b e r a t e  a n d  i n c i d e n t a l  
k n o w l e d g e  a n d  h a d  b e n e f i t e d  f r o m  i t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e .   
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2  C A S E  T W O  ( C S 2  a n d  C S 3 )  
T h i s  s e c o n d  c a s e  s t u d y  f o c u s s e s  o n  C S 2  a n d  C S 3  w h o  w o r k e d  a s  a  s e l f -
c h o s e n  p a i r  o n  t h e i r  ' B e r w i c k '  I M I  p r o j e c t .   T h e  a n a l y s i s  w i l l  c o v e r  t h e  
p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  o f  t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n  w o r k .   
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1  A n a l y s i s  &  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  P l a n n i n g  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 1  I n t e r v i e w  1  
I n  o r d e r  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  i n t e r v i e w  d a t a  t o  b e  m e a n i n g f u l ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  s o m e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
c o m p u t e r  e x p e r i e n c e  a n d  p r i o r  k n o w l e d g e  b e f o r e  t h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  c l a s s .  
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A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  s e m e s t e r ,  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  f i n d  t h e m s e l v e s  a  
p a r t n e r  f o r  t h e  I M I  p r o j e c t .   C S 2 ,  C S 3  a n d  o n e  o t h e r  s t u d e n t  d e c i d e d  t o  f o r m  a  
g r o u p .   H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  s e c o n d  w e e k ,  t h e  t h i r d  s t u d e n t  f o u n d  a  f u l l - t i m e  
t e a c h i n g  j o b  a n d  d e c i d e d  t o  l e a v e .   A t  t h a t  j u n c t u r e ,  t h e  g r o u p  h a d  a g r e e d  t o  
d o  a  h i s t o r y  p r o j e c t  o n  B e r w i c k .   T h e  t h i r d  s t u d e n t  h a d  b o o k s  a n d  o t h e r  
m a t e r i a l  a b o u t  B e r w i c k  t h a t  t h e y  t h o u g h t  t h e y  c o u l d  u s e .   W h e n  h e  l e f t ,  t h e  
m a t e r i a l s  w e r e  h a n d e d  t o  C S 3 .   S o  t h e  p a r t n e r s h i p  o f  C S 2  a n d  C S 3  
c o n t i n u e d  f r o m  t h e r e .  
 
I n t e r v i e w  1  w a s  a  p a i r e d  i n t e r v i e w  o f  C S 2  a n d  C S 3 .  T h e  i n t e r v i e w  w a s  a  f r e e  
f l o w i n g  o n e ,  g u i d e d  b y  a n  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .  T h e  t w o  r e s p o n d e n t s  w e r e  
i n f o r m a t i v e  a n d  w e r e  a b l e  t o  s h a r e  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  o p i n i o n s  a b o u t  t h e i r  
p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s e s ,  s t r a t e g i e s  a n d  p r o b l e m s  f o r  
t h e i r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  w i t h  m i n i m a l  p r o b i n g .   T h e  i n t e r v i e w  
h e l p e d  e s t a b l i s h  t h e  e n t r y  c o m p u t e r  c o m p e t e n c i e s  a n d  t h e  p r i o r  c o m p u t e r  
e x p e r i e n c e s  o f  e a c h  o f  t h e  t w o  r e s p o n d e n t s .   I t  a l s o  p r o v i d e d  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  s u b s e q u e n t  l e a r n i n g ,  t h e i r  p r o b l e m s  w i t h  a n d  s o l u t i o n s  
f o r  t h e i r  I M I  p r o j e c t .   
 
I n  C S 2 ' s  e n t r y  b e h a v i o u r  q u e s t i o n n a i r e ,  s h e  s t a t e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  h a v e  a  l o t  
o f  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  b u t  t h e  i n t e r v i e w  r e  
v e a l e d  t h a t  s h e  a c t u a l l y  d i d  h a v e  q u i t e  a  l o t  o f  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e  e s p e c i a l l y  o n  M a c i n t o s h e s .    
 
0 0 : 0 1 : 0 9  t o  0 0 : 0 2 : 2 0  
C S 1 :  S i n c e  b e i n g  h e r e  I  s u p p o s e  I ' v e  u s e d  w o r d p r o c e s s i n g ,  s p r e a d s h e e t  &  d a t a b a s e . .  t y p e  
o f  t h i n g s  . .  M a c p a i n t  . . .  a n d  r e a l l y  t h a t ' s  w h e r e  I  s t a r t e d  h e r e ,  t h r o u g h  m y  g e n e r a l  
t e a c h i n g .  A n d  t h a t ' s  m y  k n o w l e d g e  o f  c o m p u t e r s .  I t ' s  v e r y  l i t t l e .      
 
H o w e v e r ,  b e c a u s e  C S 2 ' s  o w n  w o r k  s t a n d a r d s  w e r e  h i g h ,  s h e  h a d  r a t e d  h e r  
o w n  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e  a s  b e i n g  ' v e r y  l i t t l e . '   H e r  d e s c r i p t i o n  o f  h o w  s h e  
h a s  u s e d  c o m p u t e r s  s h o w e d  t h a t  s h e  w a s  a c t u a l l y  f a m i l i a r  w i t h  s e v e r a l  
a p p l i c a t i o n  p a c k a g e s  a n d  h a d  s o m e  b a s i c  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  H y p e r C a r d  
p r o g r a m  f r o m  a n o t h e r  c o u r s e  t h a t  s h e  h a d  t a k e n .    
 
C S 3  s a i d  t h a t  s h e  c a m e  f r o m  a  m e d i a  b a c k g r o u n d .  I n  h e r  e n t r y  b e h a v i o u r  
q u e s t i o n n a i r e  s h e  d e c l a r e d  t h a t  s h e  h a d  ' l o t s '  o f  c o m p u t e r  r e l a t e d  w o r k  
e x p e r i e n c e  a n d  h a d  u s e d  g r a p h i c  p a c k a g e s .  S h e  w a s  f a m i l i a r  w i t h  e l e c t r o n i c  
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p r e s e n t a t i o n s  a n d  h a d  u s e d  p r e s e n t a t i o n  e q u i p m e n t  l i k e  v i d e o  p r o j e c t o r s .   
I n t e r e s t i n g l y ,  s h e  a l s o  s t a t e d  t h a t  s h e  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  w r i t i n g  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  a n d  n o r m a l l y  s e q u e n c e d  h e r  i n f o r m a t i o n .   S h e  h a d  
u s e d  c o m m u n i c a t i o n  p r i n c i p l e s  i n  h e r  w o r k  a n d  b e l i e v e d  i n  g i v i n g  h e r  
s t u d e n t s  m o r e  l e a r n e r  c o n t r o l .  H o w e v e r ,  a t  t h e  i n t e r v i e w  s h e  s a i d  t h a t  s h e  d i d  
n o t  h a v e  a n y  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  p r i o r  t o  b e i n g  ' t o s s e d  i n t o  i t '  i n  h e r  
s e c o n d a r y  c o l l e g e  a n d  h a d  n e v e r  u s e d  W i n d o w s  b e f o r e :  
 
0 0 : 0 2 : 5 2  t o  0 0 : 0 3 : 3 0  
K C C :  W h a t  a b o u t  y o u  C S 3 ?  
C S 3 :  W e l l ,   I  w a s  t o s s e d  i n t o  i t  i n  m y  s e c o n d a r y  c o l l e g e  w h e n  c o m p u t e r s  w e r e  f i r s t  
i n t r o d u c e d .  B e f o r e  t h a t  I  r e a l l y  d i d  n o t  h a v e  a n y  c o m p u t e r  k n o w l e d g e .  T h r e e  
s t r e a m s . . . I t  w a s  I B M . . .  I  h a d n ' t  u s e d  W i n d o w s  b e f o r e .   I t  w a s  D O S - b a s e d .   
 
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p a r t n e r s  
w e r e  h a v i n g  p r o b l e m s .   T h e  p r o b l e m s  s u r f a c e d  o n l y  w h e n  t h e y  w e r e  a s k e d  
a b o u t  t h e  p r o p o s a l  t h a t  t h e y  h a d  t o  w r i t e  r e g a r d i n g  t h e i r  p r o p o s e d  p r o j e c t .   
O n e  o f  t h e  p a r t n e r s ,  C S 2 ,  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  t r o u b l e  w r i t i n g  t h e  p r o p o s a l .   
S h e  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  p r o b l e m s  r e g a r d i n g  t h e  l a c k  o f  c o n t e n t  s p e c i f i c a t i o n ,  
p l a n n i n g  a n d  t h e  t y p e  o f  r e s o u r c e s  ( p i c t u r e s  a n d  v i d e o  f o o t a g e )  t h e y  n e e d e d  
t o  g a t h e r  f o r  t h e  p r o j e c t .  
 
A l t h o u g h  t h e y  h a d  o r i g i n a l l y  a g r e e d  t o  ' A  S l i c e  o f  H i s t o r y '  c o n c e p t ,  C S 3  h a d  
c h a n g e d  h e r  m i n d  a n d  w a n t e d  t o  s h i f t  t o  a  ' H i s t o r y - i n - t h e - m a k i n g '  c o n c e p t  
i n s t e a d .   S h e  h a d  d e c i d e d  t o  c o v e r  m o d e r n  d a y  l i f e s t y l e  a n d  s h o w  f a s h i o n  
a n d  e n t e r t a i n m e n t  w h i c h  s h e  b e l i e v e d  w e r e  a l l  a s p e c t s  o f  ' h i s t o r y - i n - t h e -
m a k i n g . '   C S 2 ,  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  c o n c e p t  a n d  t h o u g h t  t h a t  t h e i r  t i t l e  " A  
S l i c e  o f  H i s t o r y :  B e r w i c k "  c a l l e d  f o r  a  t r a d i t i o n a l  h i s t o r i c a l  t r e a t m e n t .   T h e  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  r e v e a l s  t h i s  c o n f l i c t :  
 
C S 2 :  W e  w e r e  l o o k i n g  a t  t h e  c u r r e n t  d a y  . . .  l o o k i n g  a t  c u r r e n t  d a y  p e o p l e .  S e e   I  h a v e  a  
p r o b l e m  w i t h  t h a t .  T h a t ' s  w h a t  y o u  w e r e  g o i n g  t o  g e t  u p  w i t h  y o u r  i s s u e s  . . .  
C S 3 :  W e  d i d  h a v e  a  p r o b l e m  t h e r e .  
C S 2 :  . . .  w e  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  M a y o r  o r  P r e s i d e n t . . .  p e o p l e  w h o  w e r e  p r o m i n e n t  i n  
B e r w i c k  t o d a y .  . . .   I   m e a n  I  w a s . . .  t h i n k i n g  t h i s  w a s  n o t  h i s t o r y  . . .  I  m e a n  i t  i s  
H i s t o r y  b u t  h i s t o r y  s t i l l  i n  t h e  m a k i n g .  R a t h e r  t h a n  l o o k i n g  a t  o l d  h i s t o r y .   
 
T h e i r  p r o p o s a l  w a s  t h e r e f o r e  r a t h e r  v a g u e l y  w r i t t e n  a n d  t h e y  w e r e  a d v i s e d  t o  
r e w o r k  t h e i r  p r o p o s a l .   T h e  p a i r  w a s  m a k i n g  s l o w  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  
w e e k s .   F i n a l l y  C S 2  c a p i t u l a t e d  a n d  a g r e e d  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  i d e a s  t h a t  
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C S 3  h a d .   T h e y  t h e n  s e t  a b o u t  g a t h e r i n g  v i d e o  r e s o u r c e s  t h a t  f o c u s s e d  o n  
m o d e r n  l i f e s t y l e ,  h a i r d o s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  a r e a s  l i k e  T i m e Z o n e .   A l t h o u g h  
C S 2  w e n t  a l o n g  w i t h  i t ,  s h e  w a s  n e v e r  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  w h o l e  p r o c e s s  a s  
s h e  r e v e a l e d  i n  h e r  l o g .    
 
C S 2  a n d  C S 3 ' s  i n t e r v i e w  d a t a  w e r e  a n a l y s e d  f o r  r e f e r e n c e s  t o  f a c i l i t a t i v e  a n d  
l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  u s i n g  t h e  s a m e  m a s t e r  c o d e s  l i s t  o f  p l a n n i n g  
t h e m e s .   O n c e  t h e  p l a n n i n g  t h e m e s  i n  i n t e r v i e w  1  f o r  b o t h  C S 2  a n d  C S 3  w e r e  
c o d e d ,  t h e y  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  t a l l y  m a t r i c e s .   F i n a l l y ,  t h e  p l a n n i n g  t h e m e  
o c c u r r e n c e s  f o r  C S 2  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p l a n n i n g  t h e m e  s u m m a r y  m a t r i x  
( T a b l e  4 . 2 5 ) .  T h e  p l a n n i n g  t h e m e  o c c u r r e n c e s  f o r  C S 3  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
4 . 2 6 .    
 
T a b l e  4 . 2 5  s h o w s  a  t o t a l  n u m b e r  o f  1 4 4  o c c u r r e n c e s  o f  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  
t h e m e s  a n d  a  t o t a l  o f  2 7  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  a t t r i b u t e d  t o  C S 2 .   
H o w e v e r ,  s o m e  t h e s e  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  e l e v e n  
o c c u r r e n c e s  o f  ' M a j o r  p l a n n i n g  p r o b l e m s '  ( P L - M P ) ,  s h o u l d  n o t  p u t  C S 2  i n  a  
n e g a t i v e  l i g h t .   O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  s i m p l y  m e a n t  t h a t  C S 2  h a d  m a d e  s e v e r a l  
r e f e r e n c e s  t o  a  m a j o r  p r o b l e m  i n  t h e i r  p r o j e c t  w h e r e  t h e y  h a d  s t a r t e d  
d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  p r o j e c t  w i t h o u t  a  p r o p e r  p l a n  o r  c o n t e n t  
s p e c i f i c a t i o n .   T h i s  i n  t u r n  g e n e r a t e d  o t h e r  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  s t a g e s  o f  t h e i r  p r o j e c t .    
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T a b l e  4 . 2 5   S u m m a r y  m a t r i x   w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r r e n c e s  f r o m  C S 2 ' s  i n t e r v i e w  1   
 P L A N N I N G  T H E M E S  C o d e d   
t h e m e s  
#  o f   
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  8  8   
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  1   1  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  
l a t e r  
P L - 1 S T  1 0  1 0   
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   
f i r s t  
P L - L T  3  0  3  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  P L - O B J  1 3  1 3   
6  P l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  P L - R  2   2  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  2 1  2 1   
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  N P L - F O C  4   4  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  6  6   
1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  N P L - A  0   0  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  1 4  1 4   
1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L - U N R L  1   1  
1 3  P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  1 1  1 1   
1 4  P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  4   4  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  3  3   
1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  0   0  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
U - P L P R  2 5  2 5   
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
D U - P L P R  1   1  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  3 0  3 0   
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  N P L - R E F L  0   0  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  0  1   
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  N P L - R E F  0   0  
2 3  S m a l l  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  0  0   
2 4  M a j o r  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  1 1   1 1  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  0  0   
2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  
p l a n  
D P L - P S  0   0  
2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  2  2   
2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  D P L - R V  0   0  
      
 T o t a l    1 4 4  2 7  
 
T h e  3 0  o c c u r r e n c e s  o f  C S 2 ' s  p l a n  r e f l e c t i o n  f r o m  h e r  i n t e r v i e w  d a t a  i n d i c a t e d  
t h a t  s h e  w a s  a n  a c t i v e  s e l f  d e v e l o p e r  a n d  a  d y n a m i c  r e f l e c t i v e  p l a n n e r .   S h e  
w a s  k e e n  t o  l e a r n  h o l i s t i c a l l y  a n d  m e a n i n g f u l l y  a n d  t h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  h e r  
c o m m e n t  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w :  
 
0 0 : 0 2 : 2 1  t o  0 0 : 0 2 : 2 6  
C S 2 :  Y e s ,  a n d  I ' d  l i k e  t o  k n o w ,  I ' d  l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  t h e  e n g i n e ,  d r u m s  a n d  t h e  
d r i v e s  a n d  t h e  d i f f e r e n t  t h i n g s .  A n d  i f  t h i n g s  d o  g o  w r o n g  I  h a v e  s o m e  i d e a  o f  w h a t  i s  
w r o n g  a n d  f i x i n g  t h i n g s .  I t ' s  n o t  t h a t  h a r d  o b v i o u s l y .  A   l o t  o f  p e o p l e  c a n  d o  i t . . .  I t  
g i v e s  y o u  t h e  k n o w l e d g e  t o  u n d e r s t a n d  w h a t ' s  g o i n g  o n  w h e n  t h i n g s  d o  g o  w r o n g  i n  
p r o g r a m m i n g  o r  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  p r o g r a m ' s  l i m i t a t i o n s  a r e  . . .  y o u ' v e  g o t  
s o m e  w a r n i n g . . .  T h o s e  t h i n g s  o c c u r .  
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C S 2  f u r t h e r  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  e x t e n d  h e r  s c h e m a t a  a n d  t r a n s f e r  h e r  
k n o w l e d g e  f r o m  o n e  s i t u a t i o n  t o  a n o t h e r .  
 
0 0 : 0 4 : 4 6  t o  0 0 : 0 5 : 4 9  
K C C :  D i d  y o u  s t a r t  w i t h  t h e  M a c s ?  
C S 2 :  I  m u s t  h a v e  s t a r t e d  w i t h  t h e  M a c s  h e r e .  J u s t  w i t h  t h e  o l d  S E . . .  s o m e  w e r e  A p p l e  I I e ' s  
r e a l l y .  A n d  I  b o u g h t  a n  I B M  f o r  m y  a s s i g n m e n t s  a n d  t h i n g s  a n d  I  j u s t  t a u g h t  m y s e l f  
t h a t  w h i c h  w a s  j u s t  D O S  b a s e d  t h e n .  A n d  t h e n  o v e r  t h e  y e a r s  w e ' v e  s o r t  o f  
p r o g r e s s e d  u p  t o  S E ' s  a n d  w e n t  t o  L C ' s  a n d  n o w  y o u  k n o w ,  w e ' v e  P o w e r  P C ' s  . . .  
 
O b s e r v a t i o n  n o t e s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  a s  w e l l  a s  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r v i e w  
d a t a ,  i n d i c a t e d  t h a t  C S 2  h a d  g i v e n  m o r e  s u b s t a n t i a l  e x p l a n a t i o n s  a n d  
m e a n i n g f u l  r e s p o n s e s  a b o u t  t h e i r  p r o j e c t  a c t i v i t i e s .   S h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  a s p e c t s  o f  t h e i r  I M I  p r o j e c t  a n d  
g a v e  r e a s o n s  f o r  h e r  a n x i e t y  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  
 
T h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x c h a n g e  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p a i r  d i d  n o t  
r e a l l y  h a v e  a  c o m m o n  t e r m  o f  r e f e r e n c e  o f  w h a t  t h e y  w e r e  t r y i n g  t o  a c h i e v e  i n  
t h e i r  p r o j e c t :  
 
0 0 : 2 8 : 3 2  t o  0 0 : 2 9 : 2 1  
C S 2 :  W e l l ,  w e  p i c k e d  o u t  o f  A u s t r a l i a n  H i s t o r y ,  s o  f a r  w e  p i c k e d  t h r e e  t o p i c s .  W e  p i c k e d  
" L a n d m a r k s "  a n d  v i r t u a l l y  h o w  t h e y ' v e  c h a n g e d  t h r o u g h  t i m e  a n d  w e ' v e  j u s t  p i c k e d  
" E r a s "  I  t h i n k  i t  i s ,  w a s  i t ?  
C S 3 :  A h  n o ,  w e  p i c k e d  " P i o n e e r s "  w h i c h  l e d  o n  t o  p r e s e n t  d a y .   
C S 2 :  I t  w a s  P i o n e e r s . . .  
C S 3 :  I t  w a s  P e o p l e ,  L a n d m a r k s  a n d  . . .  w h a t  w a s  t h e  o t h e r  o n e ?  I ' v e  f o r g o t t e n  w h a t  t h e  
o t h e r  o n e  i s . .  I t  w a s  b a s i c a l l y  P e o p l e ,  L a n d m a r k s .  S o  w e  h a d  . . .  a c t u a l l y  w e  h a d  
c a t e g o r i e s  o f  m o v e m e n t  w i t h  p e o p l e  a n d   k i d s  . . .  a n d  m e s s e n g e r s . . .  a n d  L a n d m a r k s .    
I  m e a n ,  y o u  h a d  t o  m o r e  o r  l e s s  p u t  i t  i n ?  S o  w e  c o u l d  t h e n  c o m p a r e  t h e  o l d  a n d  t h e  
n e w .  S o  t h e r e  w a s  a  c r i t e r i a  t h e r e .  I  f o r g o t  w h a t  t h e  o t h e r  o n e . . .  
 
C S 3  h a d  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  h a d  p i c k e d  P e o p l e ,  L a n d m a r k s  a n d  o n e  o t h e r  
t o p i c  w h i c h  s h e  h a d  f o r g o t t e n .   S h e  v i s u a l i s e d  t h e  c o n t e n t  a s  " c a t e g o r i e s  o f  
m o v e m e n t  w i t h  p e o p l e  a n d   k i d s  . . .  a n d  m e s s e n g e r s . "   H o w e v e r ,  C S 3  d i d  n o t  
c l a r i f y  w h a t  t h i s  ' m o v e m e n t  o f  p e o p l e '  a n d  ' m e s s e n g e r s '  m e a n t  o r  h o w  s h e  
h a d  e n v i s a g e d  r e p r e s e n t i n g  t h e m  i n  t h e i r  p r o j e c t .   A c c o r d i n g  t o  C S 2 ,  h e r  
p a r t n e r ,  C S 3 ,  h a d  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  c o n t e n t  w a s  i n  h e r  h e a d .   U n f o r t u n a t e l y ,  
C S 3  w a s  u n a b l e  t o  p u t  t h e m  d o w n  o n  p a p e r  f o r  m u t u a l  r e f e r e n c e  a n d  
d i s c u s s i o n .   A s  C S 2  w a s  a n x i o u s  t o  g e t  t h e  p r o j e c t  g o i n g ,  s h e  a g r e e d  t o  
a c c e p t  t h e  t a s k  o f  a s s e m b l i n g  t h e  p r o j e c t  o n  t h e  c o m p u t e r   ( b e c a u s e  s h e  w a s  
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m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o m p u t e r  a n d  w i t h  H y p e r C a r d )  w h i l e  C S 3  p r o v i d e d  t h e  
g e n e r a l  i d e a s .  
 
I n  I M I  p r o d u c t i o n ,  b r o a d  c a t e g o r i e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  b r o k e n  d o w n  a n d  
i t e m i s e d  e a r l y  a n d  c l e a r l y  s o  t h a t  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  p l a n  t h e  r e s o u r c e s  
a n d  d e c i d e  h o w  t o  i n t e g r a t e  t h e m  i n t o  t h e  I M I  p r o g r a m .   S o  t h e  b r o a d  
c a t e g o r i e s  o n  l a n d m a r k s ,  p e o p l e  a n d  e r a s  s e l e c t e d  b y  t h e  p a i r  w o u l d  b e  
p r o b l e m a t i c  f o r  p l a n n i n g   p u r p o s e s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s i m p l y  t o o  b r o a d  a n d  
v a g u e .   A s  t h e  i n t e r v i e w  p r o g r e s s e d ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  w a s  
n o t  r e a l l y  i n  w r i t i n g  t h e  p r o p o s a l .   T h e  p r o b l e m  s e e m e d  t o  b e  a t t i t u d i n a l .   A s  
C S 2  e x p l a i n e d ,  t h e i r  p r o p o s a l  w r i t i n g  d i f f i c u l t y  a r o s e  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  
d i f f e r e n c e s  r e g a r d i n g  t h e  s t a n d a r d i s a t i o n  o f  b a c k g r o u n d s ,  s t a c k s  a n d  
n a v i g a t i o n a l  l i n k s ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  e v e n  a g r e e d  o n  a  c o m m o n  
c o n t e n t  a r e a  y e t .   T h e  p r o b l e m  w a s  e x a c e r b a t e d  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p a r t n e r s '  p e r s o n a l i t i e s ,  w o r k  a t t i t u d e s  a n d  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e .    
 
C S 2 ,  u n l i k e  C S 3 ,  s e e m e d  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d i r e c t i o n  
t h e i r  p r o j e c t  w a s  h e a d i n g  t o w a r d s .   S h e  w a n t e d  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  p r o j e c t  t o  
b e  e x t r e m e l y  d e t a i l e d  a s  t h i s  w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o j e c t .   H e r  
i d e a  w a s  t o  p l a n  e v e r y t h i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o j e c t ' s  c o n t e n t ,  t h e  i l l u s t r a t i v e  
r e s o u r c e s ,  t h e  s c r e e n  l a y o u t  a n d  a l l  t h e  n a v i g a t i o n  r o u t e s ,  b e f o r e  s t a r t i n g  
d e v e l o p m e n t a l  w o r k  i n  H y p e r C a r d .  H e r  p r i o r  H y p e r C a r d  e x p e r i e n c e  h a d  
m a d e  h e r  a w a r e  o f  t h e  t i m e - c o n s u m i n g  n a t u r e  o f  a u t h o r i n g  a n d  t h e  t i m e -
s a v i n g  b e n e f i t  o f  p l a n n i n g .   I t  w a s  t o  s a v e  t i m e  a n d  p r e v e n t  t h e m  f r o m  g e t t i n g  
l o s t  w h i l e  u s i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  t h e  i n t e r a c t i v e  n a v i g a t i o n a l  e l e m e n t s  i n  
H y p e r C a r d  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p r o j e c t  w a s  c o h e s i v e l y  a n d  c o h e r e n t l y  
d e v e l o p e d .   T h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x c e r p t  s h o w s  C S 2 ' s  r e f l e c t i o n  o n  w h y  
s h e  w a n t e d  t o  p l a n  b e f o r e  s t a r t i n g  d e v e l o p m e n t a l  w o r k :  
 
0 0 : 3 6 : 0 9  t o  0 0 : 3 6 : 3 0  
K C C :  B u t  i s  i t  [ I M M  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ]  s o r t  o f  b e c o m i n g   a  l i t t l e  b i t  m o r e  m e a n i n g f u l  n o w ?  
C S 2 :  . . .  I  t h i n k  . . .  I ' m  a  b i t  w o r r i e d  n o w  a b o u t  g e t t i n g  i n t o  H y p e r C a r d  k n o w i n g  t h a t  I ' d  b e  
d o i n g  s o m e  P o w e r P o i n t .  A n d  t h i n k i n g  t h a t  I ' m  s o r t  o f  w o r r i e d  a b o u t  t h e  s c r i p t i n g  a n d  
t h i n g s  l i k e  t h a t  w i t h  t h e  b u t t o n s  a n d  i f  y o u  k n o w  h o w  t i m e  c o n s u m i n g  t h a t  i s .  A n d  
l i k e  I  s a i d  t o  C S 3 ,  I  s a i d :  " L o o k ,  I  r e a l l y  w a n t e d  e v e r y t h i n g  p l a n n e d  b e f o r e  w e  g o t  t o  
t h e  H y p e r C a r d  s t a g e . "  I  r e a l l y  w a n t e d  e v e r y t h i n g  t h e r e .  S o  i t  w a s  t o  s a v e  t i m e . . .   
0 0 : 3 6 : 3 7  t o  0 0 : 3 7 : 0 5  
C S 2 :  I  r e a l l y  w a n t e d  a  p l a n  t o  b e  d o n e . . .  
K C C :  W h a t  k i n d  o f  p l a n  a r e  y o u  r e f e r r i n g  t o ?  
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C S 2 :  W e l l ,  w h e n  I  s a i d  ' p l a n ' ,  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g  b e f o r e  e v e n  g e t t i n g  t o  
H y p e r C a r d .   I ' m  t a l k i n g  a b o u t  k n o w i n g  w h a t  s c r i p t  y o u  r e a l l y  w a n t  o n  b u t t o n s .    
K n o w i n g  w h a t  s c r i p t i n g . . .  w h a t   e f f e c t s  w e  w a n t .   I  r e a l l y  w a n t  a l l  t h a t  d o n e  b e f o r e  w e  
e v e n  s t a r t  o n  H y p e r C a r d  b e c a u s e  y o u  c a n  g e t  s o  l o s t .   A n d  y o u  p u t  s o  m u c h  i n t o  
b a c k g r o u n d s  a n d  t h i n g s  l i k e  t h a t ,  t h a t  b e c o m e s  c o n s t a n t  t h a t  I  d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  t o  
b e  s i t t i n g  t h e r e  a n d  s a y i n g :  " G e e  I  w i s h  a l l  t h e  c a r d s  d i d  t h i s " .  A n d  t h e n  t o  h a v e  t o  
g o  b a c k  i n d i v i d u a l l y  a n d  f i x  t h i n g s  u p .   
 
C S 2  w a s  c o n c e r n e d  t h a t  w h a t  t h e y  h a d  d o n e  i n  t e r m s  o f  t a l k i n g  a b o u t  t h e  
b a c k g r o u n d s  a n d  t h u m b n a i l s  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  p r o p o s a l  o r  p l a n n i n g .   
T h u m b n a i l s  a n d  b a c k g r o u n d  d e s i g n  a r e  n o r m a l l y  d o n e  a f t e r  t h e  c o n t e n t  h a s  
b e e n  d e c i d e d  u p o n .   T h i s  i m p l i e d  t h a t  C S 2  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  w o r k  
p r o g r e s s  h a d  b e e n  i m p e d e d   b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  ' p u t  t h e  c a r t  b e f o r e  t h e  
h o r s e '  a n d  d o n e  b o t t o m - u p  p l a n n i n g  ( P L - B o t )  i n s t e a d  o f  p l a n n i n g  f i r s t  ( P L -
I S T ) .   S h e  k n e w  t h a t  t h e y  h a d  t o  s e t  a  s c o p e  t o  t h e i r  p r o j e c t  a n d  ' k e e p  i t  
n a r r o w . '  T h e y  h a d  a c h i e v e d  t h a t  b y  c a l l i n g  t h e i r  p r o j e c t  " A  S l i c e  o f  H i s t o r y , '  
r a t h e r  t h a n  ' A u s t r a l i a n  H i s t o r y . '  H o w e v e r ,  s h e  s i m p l y  c o u l d  n o t  o r g a n i s e  
c o n t e n t  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  d e c i d e d  o n  y e t .   T h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x c e r p t  
d e m o n s t r a t e s  h o w  C S 2  r e f l e c t s  o n  a n d  e l a b o r a t e s  o n  t h e  ' d e s i g n  w o r k '  t h a t  
C S 3  s a i d  ( b u t  w h i c h  s h e  h a d  f a i l e d  t o  e x p l a i n )  t h a t  t h e y  h a d  a c c o m p l i s h e d :  
 
0 0 : 2 2 : 5 7  t o  0 0 : 2 4 : 0 8  
C S 2 :  I ' m  t h i n k i n g ,  w e  d i d  t a l k  a b o u t  b a c k g r o u n d s  a n d  t h i n g s  b u t  i t  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
t h e  p r o p o s a l  i t s e l f .  T h e  p r o p o s a l  I  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  w r i t e  . . .   t h e  p r o p o s a l .     I  t h i n k  
b e c a u s e  w e  k n e w  w e  h a d  t o  b e  n a r r o w .   U n l i k e  t h e  o t h e r  g r o u p s  w h i c h  w e  h e a r d  
s o m e  t a l k  a b o u t :  " W e ' r e  d o i n g  t h i s  a n d  t h a t " .  W e  k n e w  s t r a i g h t  a w a y  t h a t  w e  h a d  t o  
b e  v e r y  n a r r o w .  W e  s t r a i g h t  a w a y  c a l l e d  o u r s ,  ' A  S l i c e  o f  H i s t o r y '  r a t h e r  t h a n  
A u s t r a l i a n  h i s t o r y .  W e  j u s t  t o o k  a  s l i c e  a n d  s a i d  t h a t  w e ' d  c o n c e n t r a t e  o n  t h a t  o n e  
l i t t l e  b i t .    B u t  e v e n  t h e n  t o  a c t u a l l y  w r i t e  a  p r o p o s a l  a s  y o u  s a i d  t o d a y ,  w h e r e  w e  
a c t u a l l y  w a n t e d  t o  u s e  o u r s  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  t y p e  t h i n g  w h i c h  e n c o m p a s s  a l l  
t h e s e  t h i n g s  a n d  h o w  t o  w r i t e  t h e  r a t i o n a l e .  A t  t h e  t i m e  I  s a i d  y o u  k n o w . . .  w e  h a v e  t o  
w r i t e  o u r  r a t i o n a l e  f o r  t h i s   a n d  w e  w a n t e d  t o  p u t  e x a m p l e s  . . .  b u t  i t  w a s  d i f f i c u l t  
b e c a u s e  w e  s t i l l  d i d n ' t  h a v e  a  f i r m  i d e a  a b o u t  w h a t  e x a c t l y  w e  w e r e  g o i n g  t o  p u t  i n .   I  
t h i n k  e v e n  n o w ,  e v e n  d o i n g  t h e  t h u m b n a i l s  t o d a y ,  w h i c h  w e  s e t  t h e  b a c k g r o u n d s  a n d  
w h a t  h a v e  y o u ,  w e  s t i l l  h a v e n ' t  g o t  o u r  c o n t e n t  o r g a n i s e d .  E x a c t l y  w h a t ' s  g o i n g  i n t o  i t  
a n d  b e c a u s e  t h a t ' s  n o t  t h e r e ,  i t ' s  s t i l l  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  b e  a b l e  t o . . .  t o  k e e p  a  
t r a c k  o f  . . .  I  w a s  s a y i n g  t o  y o u  ( C S 2  t u r n s  t o  a d d r e s s  C S 3  a b o u t  w h a t  t h e  c o n t e n t  
a r e a s  t h e y  w e r e  d i s c u s s i n g )  " L o o k  t h a t ' s  a  d i f f e r e n t  a r e a ,  w e  n e e d  d i f f e r e n t  
b a c k g r o u n d s .   
C S 3 :  H m m . .  ( n o d s  i n  a g r e e m e n t ) .  
I t  w a s  a p p a r e n t  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  i t  w a s  C S 2  w h o  a t t e m p t e d  t o  
h i g h l i g h t ,  a n a l y s e ,  a n d  s o l v e  t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n  p r o b l e m s .   C S 3  s e e m e d  
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a g r e e  w i t h  C S 2  a b o u t  t h e i r  p r o b l e m s ,  ( s h e  o f t e n  n o d s  i n  a g r e e m e n t )  b u t  s h e  
d i d  n o t  s e e m  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  h o w  t o  s o l v e  t h e m .       
 
K C C :  L i k e  e v e n  n o w ,  y o u  h a v e  s o m e  p r o b l e m s  i n  d e c i d i n g  w h a t  i t  i s ?  
C S 2 :  Y e s ,  I  s t i l l  h a v e  a  p r o b l e m  b e c a u s e  t h e  m a i n  t o p i c  w i l l  s a y  " A u s t r a l i a n  H i s t o r y " .  T h a t  
w a s  w h a t  w e  s t a r t e d  w i t h .   A n d  b e c a u s e  t h e  t o p i c  h a d n ' t  b e e n  d e f i n e d   t o  m e   I ' v e  
g o t  A u s t r a l i a n  H i s t o r y ,  w h i c h  i s ,  I  s u p p o s e ,  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  ' Y e a r s ' .  A n d  I ' m  
s a y i n g  w h a t  ' y e a r s '  o f  A u s t r a l i a n  h i s t o r y  w e r e  w e  g o i n g  t o  c o v e r ?  T o  m e  t h a t  w a s  o n e  
o f  m y  f i r s t  t h i n g s  w h e r e a s  t h e  s c o p e  a t  t h e  m o m e n t  s e e m s  t o  b e  f r o m  F e d e r a . . . ,  
w e n t  f u r t h e r  b a c k  f r o m  F e d e r a t i o n ,  s i n c e  C a p t a i n  C o o k  c a m e  v i r t u a l l y  t i l l  t h e  y e a r  i t  
w a s  d i s c o v e r e d   t i l l  n o w .  A n d  t o  m e  I  s o r t  o f  f e e l ,  I ' m  s t i l l  u n e a s y  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
w e ' v e  g o t  s u c h  a  w i d e  s c o p e  o f  y e a r s  t o  c o v e r .  I ' m  s a y i n g  w h a t  a r e  w e  g o i n g  t o  
c o v e r ?  Y o u  k n o w ,  t o  m e  s t i l l  I  t h i n k  t h a t  t h e  s c o p e  i s  v e r y ,  v e r y  w i d e .  W e ' r e  g o i n g  t o  
d i s c o v e r  t h a t  f o r  t h e  n e x t  f e w  w e e k s .   
0 0 : 2 6 : 1 1  t o  0 0 : 2 6 : 1 4  
K C C :  S o  h o w  d i d  y o u  r e s o l v e  t h a t  p r o b l e m ?  
C S 2 :  W e l l ,  t h a t  h a s n ' t  b e e n  r e s o l v e d .  W e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  f a c e  i t .  
 
C S 3  d i d  n o t  s e e m  a b l e  t o  m a k e  a n y  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r o c e s s  p r o b l e m s  t h a t  t h e y  w e r e  
h a v i n g .   I n  f a c t ,  t h e  c o m m e n t s  m a d e  b y  C S 3  w e r e  o f t e n  r a t h e r  u n c l e a r ,  
t e n t a t i v e  a n d  e v e n  d e f e n s i v e .   S t r a n g e l y  t o o  C S 3  s e e m e d  t o  e n d  h e r  
c o m m e n t s  o n  a  c o n c i l i a t o r y  n o t e .   I t  s e e m e d  t h a t  s h e  w a s  r e l u c t a n t  t o  
c o m p r o m i s e  o n  t h e  p r o j e c t  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h e  s e e m e d  t o  w a n t  t o  
a p p e a r  c o n c i l i a t o r y  t o w a r d s  C S 2  p r o b a b l y  b e c a u s e  s h e  w a n t e d  t h e  
p a r t n e r s h i p  t o  c o n t i n u e .   S h e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e y  w o r k e d  w e l l  t o g e t h e r  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  s u c h  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .   B e l o w  i s  o n e  e x a m p l e  o f  h e r  
d e f e n s i v e  a n d  c o n c i l i a t o r y  r e m a r k s :  
 
0 0 : 2 4 : 3 5  t o  0 0 : 2 4 : 5 6  
C S 3 :  T h e n  y o u  c a n ' t  b l a m e  t h a t  i t  w a s  m e  w h o  h a s  a n  i d e a  o f  n a r r o w i n g  d o w n  a  d e f i n i t i o n .  
B e c a u s e  y o u  w a n t e d  t o  e n l a r g e  s o  m u c h   a n d  I '  v e  g o t  a n  i d e a ,  e x a c t l y  w h a t  I  w a n t .  
I  h a v e  t o  c o m p r o m i s e ?   [ C S 3 ' s  d e f e n s i v e  s t a n c e ]  A n d  t h a t ' s  w h e r e  I  f o u n d  t h e  
d i f f i c u l t y .  A n d  w e  w o r k  w e l l  t o g e t h e r  b e c a u s e  o f  t h a t .  [ C S 3 ' s  c o n c i l i a t o r y  s t a n c e ] .   
B e c a u s e  I ' v e  g o t  t h e  n a r r o w  a n d  y o u ' v e  g o t  t h e  e n l a r g e d  t h i n g  a n d  I  t h i n k  p r o b a b l y  
i t ' l l  t u r n  o u t  a l r i g h t .   
N o t e :  [ U n d e r l i n i n g  a n d  p a r e n t h e s i s  a r e  i n s e r t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r )  
 
C S 3 ' s  l a i s s e z  f a i r e  a n d  c o m p l a c e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  p r o j e c t  w a s  r a t h e r  
o b v i o u s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .   A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  s h e  w a s  
m a k i n g  s o m e  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s  a b o u t  h a v i n g  m a d e  s o m e  a d v a n c e m e n t s  
  1 8 7  
w i t h  t h e  d e s i g n  o f  t h e i r  p r o j e c t .   H o w e v e r ,  s h e  d i d  n o t  s e e m  a b l e  t o  e x p l a i n  
w h a t  i t  w a s  t h a t  t h e y  h a d  a c h i e v e d  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w ,  s h e  
c o n t i n u a l l y  l o o k e d  t o w a r d  o r  r e f e r r e d  t o  C S 2  f o r  c o n f i r m a t i o n  o f  h e r  
s t a t e m e n t s  a n d  s h e  o f t e n  e c h o e d  w h a t  C S 2  s a i d . :    
 
0 0 : 3 3 : 5 6  t o  0 0 : 3 3 : 5 8  
K C C :  . . .  t h a t  s e e m s  t o  b e  q u i t e  g o o d .  I  m e a n  y o u ' v e  p r o g r e s s e d .  H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  
y o u r  p r o g r e s s ?  Y o u r  o w n  p r o g r e s s  u p  t o  t h i s  s t a g e ?   
C S 3 :  W e  j u m p e d  t o d a y ,  d i d n ' t  w e ?   
C S 2 :  U h . . .  I  d o n ' t  k n o w .   
C S 3 :  W e  j u m p e d  a h e a d  a  b i t  t o d a y .  
 
C S 2 ' s  n e g a t i v e  r e s p o n s e  t o  C S 3 ' s  c l a i m  w a s  n o t  a n  a c t u a l  i n d i c a t i o n  t h a t  s h e  
d i d  n o t  k n o w  w h a t  w a s  g o i n g  o n .   O n  t h e  c o n t r a r y ,  s h e  w a s  i m p l y i n g  t h a t  s h e  
w a s n ' t  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  d e s i g n  a c t i v i t y  t h a t  t h e y  h a d  d o n e  t h a t  d a y  w a s  t r u l y  
a  ' j u m p '  f o r w a r d  a s  C S 3  h a d  c l a i m e d .   I n  f a c t  h e r  " I  d o n ' t  k n o w "  w a s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  h e r  m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  f o c u s  i n  t h e i r  
p l a n n i n g .    
 
C S 3 ' s  r e s p o n s e  i s  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  s h o w e d  e i t h e r  h e r  l a c k  o f  c o n c e r n  o r  
u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  p r o b l e m  t h a t  C S 2  h a d  j u s t  r a i s e d .   C S 2  w a n t e d  t o  
d e f i n e  t h e  c o n t e n t  a n d  s c o p e  i n  a  c l e a r e r  a n d  m o r e  c o n c r e t e  m a n n e r  a n d  w a s  
t r y i n g  t o  g e t  C S 3  t o  a g r e e  t o  d o  t h a t .   S h e  h a d  a g r e e d  w i t h  C S 2 ' s  s t a t e m e n t  o f  
t h e  p r o b l e m ,  b u t  i n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  s e t t l e  i t ,  s h e  p r o c e e d e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  
n e e d  t o  s c a n  a n o t h e r  p i c t u r e .   C S 3  s e e m e d  d e t e r m i n e d  t o  d w e l l  o n  
d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  l i k e  s c a n n i n g .   I t  w a s  t h r o u g h  i n t e r c h a n g e s  l i k e  t h i s  
d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  p a i r  w e r e  n o t  u s i n g  t h e  s a m e  
t e r m s  o f  r e f e r e n c e .   T h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  i l l u s t r a t e s  t h i s  p r o b l e m :   
 
0 0 : 3 3 : 5 9  t o  0 0 : 3 4 : 3 4  
C S 2 :  I  d o n ' t  k n o w .  I  m e a n  w e  m a y  d o  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  t h i n g s  b u t  w e  s t i l l  d i d n ' t  h a v e ,  
w e  h a v e n ' t  g o t  a l l  t h e  c o n t e n t . . .   I  m e a n  o b v i o u s l y  w e ' r e  d i f f e r e n t ,  o u r  i d e a s  o f  w h e r e  
w e ' r e  g o i n g  a n d  t o d a y  I  s o r t  o f  s a i d  :  " L o o k  w h e n  w e ' d  s t a r t e d  o n  t h i s  a n d  I  s a i d  w e l l ,   
d o  y o u  w a n t  t o  d e s i g n  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  a n o t h e r  s t a c k ? "  Y o u  k n o w  a n d  k e e p  i t  t h e  
s a m e .  B e c a u s e  w e  c o u l d n ' t . . .   B e c a u s e  t o  m e  I  c o u l d n ' t  g o  o n  w i t h  a n o t h e r  c a r d  
w h e n  w e  d i d n ' t  h a v e  t h e  c o n t e n t .  
C S 3 :  Y e s ,  t h a t ' s  r i g h t  w e  d i d n ' t  h a v e  t h e  c o n t e n t .  W e  n e e d e d  t o  s c a n  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  o n e .  
W e  j u s t  h a p p e n e d  o n  o n e  t h a t  w a s  f o r  ' P e o p l e ' .   (  C S 3  t u r n s  t o  a s k  C S 2  f o r  
c o n f i r m a t i o n ) .  W h a t  w a s  t h a t  o n e  c a l l e d ?  
 
  1 8 8  
A  q u i c k  s c a n  o f  C S 3 ' s  p l a n n i n g  t h e m e  s u m m a r y  m a t r i x  ( T a b l e  4 . 2 6 )  s h o w e d  
t h a t  s h e  h a d  a c c r u e d  a  t o t a l  o f  3 7  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  a n d  o n l y  c h a r t e d  
3 4  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w .    
 
T a b l e  4 . 2 6   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  C S 3 ' s  i n t e r v i e w   
 P L A N N I N G  T H E M E S  C o d e d   
t h e m e s  
#  o f   
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  1  1  0  
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  5   5  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  
l a t e r  
P L - 1 S T  2  2  0  
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   
f i r s t  
P L - L T  4  0  4  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  P L - O B J  2  2  0  
6  P l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  P L - R  2  0  2  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  3  3  0  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  N P L - F O C  5  0  5  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  2  2  0  
1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  N P L - A  0  0  0  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  1  1  0  
1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L - U N R L  3  0  3  
1 3  P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  1  1  0  
1 4  P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  2  0  2  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  2  2  0  
1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  0   0  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
U - P L P R  5  5  0  
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
D U - P L P R  1 1  0  1 1  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  1 1  1 1  0  
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  N P L - R E F L  1   1  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  0  0  0  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  N P L - R E F  0  0  0  
2 3  S m a l l  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  1  1  0  
2 4  M a j o r  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  4  0  4  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  0  0  0  
2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  
p l a n  
D P L - P S  0  0  0  
2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  3  3  0  
2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  D P L - R V  0  0  0  
    0  0  
 T o t a l    3 4  3 7  
 
T h e  f i g u r e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  C S 3 ' s  c o n t r i b u t i o n  a b o u t  t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n  
w o r k  w a s  r a t h e r  m i n i m a l .   A  c h e c k  o f  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  a s  w e l l  a s  t h e  
v i d e o - t a p e d  i n t e r v i e w  s e s s i o n  c o n f i r m e d  t h i s .   A l t h o u g h  a r t i c u l a t e ,  C S 3  
s e e m e d  u n a b l e  t o  e x p l a i n  t h e i r  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s .   W h i l e  C S 2  h a d  a  t o t a l  o f  
1 4 4  a s s o c i a t i o n s  w i t h  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s ,  C S 3  o n l y  r e c o r d e d  3 4  
i n s t a n c e s  r e l a t e d  t o  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s .   W h e n  q u e r i e d  a b o u t  h o w  
t h e y  w o u l d  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m  o f  d e c i d i n g  o n  t h e i r  c o n t e n t ,  C S 2 ' s  r e s p o n s e s  
w a s  d e c i s i v e  a n d  t o  t h e  p o i n t .   H e r  s o l u t i o n  t o  t h e   
  1 8 9  
p r o b l e m  w a s  t o  d e f i n e  t h e  c o n t e n t  f i r s t :  
 
0 0 : 2 8 : 0 0  t o  0 0 : 2 8 : 0 9  
K C C :  B u t ,  h o w  d o e s  t h a t  m a k e  y o u  d e c i d e  o n . . .  y o u  k n o w ,  h o w  d i d  y o u  c o m e  t o  a  d e c i s i o n  
o n  t h a t  k i n d  o f  t h i n g  [ p r o b l e m ] ?   
C S 2 :  W e l l  t h o s e  d e c i s i o n s  w i l l  h a v e  t o  r e m a i n  o n c e  w e  d e f i n e . . .  ( C S 2  l o o k s  a t   C S 3  f o r  
c o n f i r m a t i o n ) .  U m . .  r e a l l y  d e f i n e  [ c o n t e n t ] .  
 
D e c i s i o n  m a k i n g  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  p o i n t  o f  C S 3 .   C S 3 ' s  
r e s p o n s e  w a s  a  q u e s t i o n ,  w h i c h  w h e n  a n a l y s e d  s e e m e d  r a t h e r  o u t  o f  c o n t e x t .   
I t  s e e m e d  a s  t h o u g h  C S 3  w a s  n o t  f o l l o w i n g  C S 2 ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e y  r e a l l y  
n e e d e d  t o  d e f i n e  t h e i r  c o n t e n t  b e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r .   I n s t e a d ,  s h e  
r e s p o n d e d  w i t h  a n o t h e r  q u e r y  w h i c h  b o r e  l i t t l e  o r  n o  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  h o w  r e s o l v e  t h e i r  l a c k  o f  c o n t e n t  s p e c i f i c a t i o n  t h a t  w a s  b e i n g  
d i s c u s s e d :  
 
0 0 : 2 8 : 1 0  t o  0 0 : 2 8 : 1 5  
C S 3 :  W h a t ?  W h e t h e r  t o  l e a r n  t h e  t e x t  a n d  t o  i n c r e a s e  i m a g e s  o r   t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d ?   
 
I n  t o t a l ,  C S 3  w a s  c o d e d  a s  h a v i n g  r e f l e c t e d  o n  t h e  p r o j e c t  p l a n  a b o u t  e l e v e n  
t i m e s  d u r i n g  t h e  w h o l e  i n t e r v i e w .   S h e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  g u i d e d  b y  a n y  
p l a n n i n g  f o c u s  a n d  w a s  q u i t e  c o n t e n t  t o  e n g a g e  i n  ' b o t t o m - u p '  p l a n n i n g  ( 5  
r e f e r e n c e s ) .   T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o p o s a l  w a s  m o r e  a k i n  t o  p l a n n i n g  t h a n  
d e s i g n i n g ,  a n d  y e t  w h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  p r o p o s a l  s h e  h a p p i l y  s a i d  t h a t  t h e y  
h a d  a c h i e v e d  a  l o t  i n  d e s i g n i n g  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  d a y .    
 
0 0 : 2 2 : 3 2  t o  0 0 : 2 2 : 5 7  
K C C :   . . . T h e  p r o p o s a l ,  y o u  k n o w  t h e  t h i n g s  t h a t  y o u ' v e  d o n e ?  H a s  i t  b e e n  h e l p f u l  i n  a n y  
w a y ?  
C S 2 :  I n  w r i t i n g  t h e  p r o p o s a l ?  
C S 3 :  T h e  d e s i g n ,  y e s .  W e  d i d  a  l o t  o f  t h a t  t o d a y .   D i d n ' t  w e ?  W e  d i d  a  l o t  o f  d e s i g n i n g  
t o d a y ,  d i d n ' t  w e ?  
R e g a r d l e s s  o f  C S 2 ' s  c o n c e r n  a n d  t h e  r e s e a r c h e r /  f a c i l i t a t o r ' s  c a u t i o n  a b o u t  
t h e  l a c k  o f  s p e c i f i c  c o n t e n t ,  C S 3  s t i l l  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e y  h a d  a c h i e v e d  a  l o t  
b y  d e s i g n i n g  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  t h u m b n a i l s  a t  t h a t  s t a g e .   C o u l d  t h i s  
p e r h a p s  b e  a t t r i b u t e d  t o  C S 3 ' s  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  o r  w a s  s h e  s i m p l y  s a t i s f i e d  a n d  c o m p l a c e n t  a b o u t  h o w  t h e  w h o l e  
p r o j e c t  w a s  p r o g r e s s i n g ?   
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C S 2 ' s  c o n c e p t  o f  p l a n n i n g  w a s  r a t h e r  m o r e  d e t a i l e d  b e c a u s e  s h e  w a n t e d  
e v e r y t h i n g  p l a n n e d  e v e n  b e f o r e  s t a r t i n g  d e v e l o p e m n t a l  w o r k .  T h e  f a c t  t h a t  
s h e  h a s  h a d  s o m e  p r i o r  H y p e r C a r d  e x p e r i e n c e  s h o w s  t h a t  s h e  u n d e r s t o o d  
t h e  t i m e  c o n s u m i n g  c o m p l e x i t y  o f  p r o g r a m m i n g  i n  H y p e r C a r d .   H e r s  w a s  a  
' t o p - d o w n '  ( P L - T D )  a p p r o a c h  t o  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a n d  s h e  w a n t e d  t o  
p l a n  a h e a d  b e f o r e  d e v e l o p m e n t  i n  o r d e r  t o  s a v e  t i m e  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
p r o j e c t  i s  p r o p e r l y  d e v e l o p e d :  
 
0 0 : 3 6 : 3 7  t o  0 0 : 3 7 : 0 5  
C S 2 :  I  r e a l l y  w a n t e d  a  p l a n  t o  b e  d o n e . . .  
K C C :  W h a t  k i n d  o f  p l a n  a r e  y o u  r e f e r r i n g  t o ?  
C S 2 :  W e l l ,  w h e n  I  s a i d  ' p l a n ' ,  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g  b e f o r e  e v e n  g e t t i n g  t o  
H y p e r C a r d .   I ' m  t a l k i n g  a b o u t  k n o w i n g  w h a t  s c r i p t  y o u  r e a l l y  w a n t  o n  b u t t o n s .    
K n o w i n g  w h a t  s c r i p t i n g . . .  w h a t   e f f e c t s  w e  w a n t .   I  r e a l l y  w a n t  a l l  t h a t  d o n e  b e f o r e  w e  
e v e n  s t a r t  o n  H y p e r C a r d  b e c a u s e  y o u  c a n  g e t  s o  l o s t .   A n d  y o u  p u t  s o  m u c h  i n t o  
b a c k g r o u n d s  &  t h i n g s  l i k e  t h a t ,  t h a t  b e c o m e s  c o n s t a n t  t h a t  I  d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  t o  
b e  s i t t i n g  t h e r e  &  s a y i n g :  " G e e  I  w i s h  a l l  t h e  c a r d s  d i d  t h i s " .  A n d  t h e n  t o  h a v e  t o  g o  
b a c k  i n d i v i d u a l l y  &  f i x  t h i n g s   
0 0 : 3 7 : 0 6  t o  0 0 : 3 7 : 0 8  
C S 3 :  B u t  t h e n  i t ' s  n o  u s e . . .  
 
B u t  a s  c a n  b e  s e e n ,  C S 3 ' s  o p i n i o n s  a b o u t  p l a n n i n g  c o n f l i c t e d  w i t h  C S 2 ' s  
b e l i e f  a b o u t  p l a n n i n g  o b j e c t i v e s .  C S 3  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  s p e n d i n g  s o  m u c h  
t i m e  i n  p l a n n i n g  o n l y  t o  t h r o w  t h i n g s  o u t  l a t e r .   H e r  c o n c e r n  ( b e i n g  u n f a m i l i a r  
w i t h  t h e  a u t h o r i n g  p r o g r a m ,  H y p e r C a r d ) ,  w a s  a b o u t  g e t t i n g  e n o u g h  p r a c t i c e  
o n  t h e  c o m p u t e r  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  H y p e r C a r d  i s  a  v a l i d  o n e .   C S 3  d i d  
n o t  a g r e e  w i t h  t h e  p l a n n i n g  t h a t  t h e y  h a v e  d o n e  a n d  t h o u g h t  t h a t   i t  w a s  o f  n o  
u s e .   H e r  c o n c e r n  w a s  t h a t  i f  t h e y  ' f i d d l e '  w i t h  w i t h  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  o f  
t h e  b u t t o n s ,  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  d i s c a r d  t h e m  b y  t h e  t i m e  t h e y  g o t  t o  
H y p e r C a r d :   
 
0 0 : 3 9 : 3 6  t o  0 0 : 3 9 : 4 7  
C S 3 :  B e c a u s e  i t ' s  n o  g o o d  r e a l l y .  W e  d i s c u s s e d  i t  t o d a y .  W e  p u t  t h e  o u t l i n e s  o f  t h e  
b u t t o n s  i n  a n d  t h e n  w e  t h o u g h t ,  w e l l ,  w e ' l l  d e s i g n  t h e  b u t t o n s .  A n d  t h e n  w e  t h o u g h t ,  
N o . .  b e c a u s e  i f  w e  f i d d l e  w i t h  d e s i g n  b u t t o n s  t h e n  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i s  t h a t  w e ' d  
p r o b a b l y  t h r o w  h a l f  o f  t h a t  o u t  b y  t h e  t i m e  w e  g e t  t o  H y p e r C a r d ?  
 
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  a n d  h o w  t o  g o  a b o u t  i t  w a s  
c o n t i n u a l l y  e m p h a s i s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e ,  C S 3  l i k e  a  f e w  o t h e r  
N M D P s ,  p r e f e r r e d  t o  i g n o r e  i t .   T h i s  s e e m s  t o  b e  a  p a t t e r n  a m o n g s t  t h e  t r u e  
N M D P s .   T h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  l a c k  I M I  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a n d  
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t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  c o u l d  b y - p a s s  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p h a s e s  a n d  j u m p  
s t r a i g h t  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  p h a s e ,  o r  i t  c o u l d  b e  b e c a u s e  o f  t h e i r  a n x i e t y  
a b o u t  w a n t i n g  t o  g e t  o n  w i t h  t h e  p r o j e c t  a n d  n o t  b e  l e f t  b e h i n d .   I n  C S 3 ' s  c a s e ,  
s h e  s a w  p l a n n i n g  a s  a  t i m e - w a s t i n g  t a s k .  H e r  n e g a t i v e  r e a c t i o n  t o  p l a n n i n g  
m a y  b e  a t t r i b u t e d  b y  h e r  l a c k  o f  p r i o r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  m e c h a n i c s  o f  
H y p e r C a r d  a n d  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a n d  a l s o  h e r  o w n  l a c k  o f  i n t e r e s t  t o  g o  
t h r o u g h  t h e  t i m e - c o n s u m i n g  p l a n n i n g  p r o c e d u r e .  
 
H o w e v e r ,  C S 3  d i d  m a k e  o n e  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  a b o u t  t h e  n e e d  t o  h i t  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  p l a n n i n g  a n d  a c t u a l  d e v e l o p m e n t  w o r k  u s i n g  t h e  a u t h o r i n g  
p r o g r a m  w h e n  d o i n g  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .    
 
C S 3 :  T o  k n o w  w h a t  t h e  c a p a b i l i t i e s  a r e .   I  m e a n  w e  c o u l d  p l a n  t i l l  t h e  l a s t  2  l e s s o n s ,  o k ,  
l e t ' s  g e t  o n t o  H y p e r C a r d  &  g e t  o n  t o  H y p e r C a r d  &  t h e n :  I t ' s  g o i n g  t o  t a k e  m e  7  m o r e  
l e s s o n s  t o  g e t  o n  t o  H y p e r C a r d .  I  t h i n k  w e  n e e d  t o  k n o w  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  
H y p e r C a r d  b y  u s i n g  i t .   
 
I t  c a n  b e c o m e  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  a  n o v i c e  t o  l e a r n  a n  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  w o r k  o n  a n  I M I  p r o d u c t i o n .   P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  o f  l e a r n i n g  h o w  
t o  p r o d u c e  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  i s  t o  l e a r n  h o w  t o  j u g g l e  a n d  
b a l a n c e  t h e  p r o c e s s  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  
a n d  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  a u t h o r i n g  s o f t w a r e .   U n f o r t u n a t e l y ,  C S 3  d i d  n o t  t a k e  
h e r  o w n  p o i n t  a b o u t  f a m i l a r i s i n g  h e r s e l f  w i t h  H y p e r C a r d  s e r i o u s l y  a s  s h e  d i d  
n o t  r e a l l y  g e t  a r o u n d  t o  l e a r n i n g  t h e  p r o g r a m  a n d  c o n t i n u e d  t o  d e p e n d  o n  
C S 2  t o  p u t  t h i n g s  t o g e t h e r  f o r  t h e i r  p r o j e c t .    
C S 3  h a d  a d o p t e d  a  n o n - h a n d s - o n  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o j e c t .   S h e  p r e f e r r e d  t o  
s i t  b e s i d e  C S 2  a n d  g i v e  h e r  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  a s  t h e y  w o r k e d .   
D e s p i t e  C S 2 ' s  e f f o r t s  t o  g e t  C S 3  t o  t a k e  o v e r  o c c a s i o n a l l y ,  C S 3  h a d  n o  
m o t i v a t i o n  t o  t o u c h  t h e  k e y b o a r d s .   T h i s  b e h a v i o u r  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  c l a s s  
a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h e  Q u i c k T a k e  c a m e r a  i m a g e  d o w n l o a d i n g  
a n d  v i d e o  d i g i t i s a t i o n  s e s s i o n s .    D u r i n g  t h e  v i d e o  d i g i t i s i n g  s e s s i o n ,  b o t h  
w e r e  s h o w n  h o w  t o  o p e r a t e  a n d  h a n d l e  t h e  c o m p u t e r  d i g i t i s i n g  p r o g r a m  a n d  
t h e  v i d e o  c a m e r a ,  b u t  a g a i n  C S 3  s a t  b y  w h i l e  C S 2  h a n d l e d  t h e  a c t u a l  
d i g i t i s a t i o n  p r o c e s s  a t  t h e  c o m p u t e r .   W h e n  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  C S 3  m i g h t  
w a n t  t o  t a k e  o v e r  t h e  d i g i t i s a t i o n  o f  t h e  v i d e o ,  s h e  p o l i t e l y  d e c l i n e d  a n d  t h e  
a c t i v i t y  c o n c l u d e d  w i t h  C S 2  h a n d l i n g  t h e  w h o l e  p r o c e s s .   C S 3  s e e m e d  
c o n t e n t e d  a b o u t  t h i s  a r r a n g e m e n t .  
 
  1 9 2  
U n l i k e  o t h e r  p a i r s  o f  s t u d e n t s  w h o  c o o p e r a t e d  a n d  w o r k e d  t o g e t h e r  a t  e v e r y  
s t a g e  i n  a n d  o u t  o f  c l a s s  t i m e ,  C S 3  w a s  o n l y  a v a i l a b l e  d u r i n g  c l a s s  h o u r s  a n d  
a  f e w  o t h e r  s p e c i f i e d  s e s s i o n s  l i k e  f o r  v i d e o  d i g i t i s a t i o n  a n d  s c a n n i n g .   T h i s  
' a b s e n t - p a r t n e r '  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a i r  h a d  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  b y  
t h e  r e s e a r c h e r  m a n y  t i m e s .    E v e n  a t  t h e  f i n a l  p r e s e n t a t i o n ,  C S 3  d e c l i n e d  t o  
p r e s e n t  a n d  n a v i g a t e  t h r o u g h  t h e i r  p r o g r a m  a n d  a s k e d  C S 2  t o  d o  s o  i n s t e a d .   
A t  o n e  p o i n t   s h e  ' d i r e c t e d '  C S 2  t o  n a v i g a t e  t o  a  d e s t i n a t i o n  n o d e  t h a t  w a s  n o t  
l i n k e d  a n d  C S 2  h a d  t o  e x p l a i n  w h y  s h e  c o u l d  n o t  d o  i t  t o  t h e  c l a s s .   S h e  t h e n  
n a v i g a t e d  t o  a n o t h e r  n o d e  t h a t  h a d  b e e n  l i n k e d .   T h i s  i n d i c a t e s  C S 3 ' s  l a c k  o f  
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e i r  p r o g r a m .   Y e t ,  C S 3  h a d  n e v e r  a s k e d  q u e s t i o n s  a b o u t  
H y p e r C a r d  n o r  d i d  s h e  a s k  f o r  a n y  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  f a c i l i t o r  r e g a r d i n g  
p r o d u c t i o n  p r o b l e m s .   W h e n  q u e r i e d  a b o u t  w h e t h e r  s h e  n e e d e d  h e l p ,  s h e  
w o u l d  d e c l i n e .   A s  s h e  w a s  a  c o n f i d e n t  a d u l t  l e a r n e r ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  p r e s s  
t h e  i s s u e .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2  P r o p o s a l   
T h e  s a m e  r a t i n g  s c h e m e  a s  t h a t  u s e d  i n  t h e  c a s e  o f  C S 1 ,  w a s  u s e d  t o  r a t e  
C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e i r  p r o p o s a l  ( T a b l e  4 . 2 7 ) .    T h e  
p r o p o s a l  s u b m i t t e d  b y  C S 2  a n d  C S 3  f o r  t h e i r  " B e r w i c k "  I M I  p r o j e c t  w a s  r a t h e r  
v a g u e l y  w r i t t e n  a n d  i n  s u c h  a  g e n e r a l  m a n n e r  a s  n o t  t o  b e  v e r y  u s e f u l .   A l l  o f  
t h e  t h e m e s  w e r e  r a t e d  a  l o w  ' 2 '  a n d  t h e  t o t a l  p o i n t s  a w a r d e d  w a s  1 0  o u t  o f  2 5  
p o i n t s  o r  4 0 % .    
 
T a b l e  4 . 2 7   M a t r i x  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f   
C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e i r  p r o p o s a l   
  L i m i t i n g  < - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e  
 T H E M E S  1  2  3  4  5  
1  P u r p o s e   v     
2  S c o p e   v     
3  D e s c r i p t i o n   v     
4  I n t e n d e d  m e d i a   u s e   v     
5  P o t e n t i a l   v     
 T o t a l  p o i n t s  
a w a r d e d  
 1 0     
N O T E :  A   r a t i n g  i n s t r u m e n t  c a r r y i n g  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  t o  5  w h e r e  1  r e p r e s e n t s  
l i m i t i n g  p l a n n i n g  a n d  5  r e p r e s e n t s  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g )  w a s  d e v i s e d  t o  e v a l u a t e  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  N M D P ' s  p l a n n i n g  i n  t h e i r  P r o p o s a l  d o c u m e n t .   
 
T h e  p u r p o s e  s t a t e m e n t  d i d  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e g a r d s  t o  
w h a t  t h e  p r o j e c t ' s  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  w e r e .   T h e r e  w a s  n o  c l a r i f i c a t i o n  a b o u t  
w h a t  t h e y  m e a n t  b y  " D e m o n s t r a t i o n  m o d u l e  a n d  d e s i g n e d  f o r  s t u d e n t  u s e . "   
W a s  t h i s  m o d u l e  s u p p o s e d  t o  b e  a  d e m o n s t r a t i o n  k i o s k  I M I  m o d u l e ,  o r  o n e  
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t h a t  i s  o n l y  t o  b e  p r e s e n t e d  t o ,  b u t  n o t  u s e d  b y  t e a c h e r s  a n d  o n l y  u s e d  b y  
s t u d e n t s ?   S u c h  a  l a c k  o f  p l a n n i n g  d i r e c t i o n  o r  f o c u s  w o u l d  c a u s e  m a j o r  
p r o b l e m s  t h a t  w o u l d  u l t i m a t e l y  l i m i t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e s e  t w o  p a r t i c i p a n t s .    
 
T h e r e  w a s  a l s o  s o m e  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  w h o  C S 2  a n d  C S 3 ' s  i n t e n d e d  
a u d i e n c e  w a s .   A c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r o p o s a l ,  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e  w a s  ' s t u d e n t  
i . e .  a t  l e v e l  3 / 4  o f  C . S . F . '  a n d  t h e i r  p r o j e c t  w a s  a l s o  t o  b e  a  ' d e m o n s t r a t i o n  
m o d u l e  f o r  t e a c h e r  i n f o r m a t i o n ' .   S u c h  a  v a g u e  t a r g e t  a u d i e n c e  s p e c i f i c a t i o n  
f a i l e d  t o  p r o v i d e  c l e a r ,  s u c c i n c t  p o i n t e r s  t h a t  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  c o h e s i v e l y  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e i r  I M I  p r o g r a m .   T h e r e  w a s  a l s o  n o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  
t h a t  C . S . F .  s t o o d  f o r  t h e  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  F r a m e w o r k  u s e d  b y  
V i c t o r i a n  s c h o o l s .   
 
P l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  f o r  t w o  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  ( t e a c h e r s  a n d  a l s o  
s t u d e n t s  a t  l e v e l  3 / 4  o f  C . S . F )  w o u l d  e n t a i l  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s  i n  t e r m s  o f  
c o n t e n t ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e s s a g e  a n d  t h e  g r a p h i c a l  l o o k  a n d  f e e l  o f  t h e  
p r o g r a m .   T h i s  w a s  e x a c t l y  w h y  C S 2  w a s  h a v i n g  a  p r o b l e m  w i t h  i t  -  i t  w a s  
b a s i c a l l y  u n c l e a r  a n d  d e v o i d  o f  s t r u c t u r e  a n d  d i r e c t i o n .    
 
T h e  s c o p e  -  " P i o n e e r s  o f  B e r w i c k  - E a r l y  i n d u s t r y  a n d  f e a t u r e s .  G r o w t h  a n d  
c h a n g e  o f  t h e  T o w n s h i p "  w a s  r a t h e r  t o o  b r o a d  t o  b e  f a c i l i t a t i v e  t o  C S 2  a n d  
C S 3 ' s  p l a n n i n g .   P l a n n i n g  f o r  s u c h  a  w i d e  s c o p e  w o u l d  o n l y  b e  u n r e a l i s t i c  
a n d  u n a c h i e v a b l e  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  w e r e  N M D P s ,  n e w  t o  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n ,  a n d  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  t h i r t e e n  w e e k s  o f  t h e  c o u r s e  t o  c o m p l e t e  
t h e i r  p r o j e c t .    
 
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o d u l e  p r o v i d e d  m i n i m a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  t h e  
p r o g r a m  w o u l d  b e  l i k e .   I t  w o u l d  b e  n o n - l i n e a r  a n d  t h e  u s e r s  w o u l d  b e  a b l e  t o  
c h o o s e  t h e i r  o w n  a d v e n t u r e  s t y l e  t o  g o  w h e r e  t h e y  c h o o s e .   A g a i n  t h i s  i s  a  
v e r y  g e n e r a l  s o r t  o f  d e s c r i p t i o n  a n d  d o e s  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  i n  
t e r m s  o f  h o w  t h i s  i n t e r a c t i v i t y  c a n  b e  a c h i e v e d .    
 
T h e  p a i r  h a d  t i c k e d  a l l  t h e  m e d i a  e l e m e n t s  r a n g i n g  f r o m  t e x t  t o  a n i m a t i o n  i n  
t h e  p r o p o s a l ,  b u t  d i d  n o t  p r o v i d e  a n y  r a t i o n a l e  a s  t o  w h y  a n d  h o w  t h e y  
p l a n n e d  t o  u s e  t h e s e  m e d i a  e l e m e n t s  i n  t h e i r  p r o j e c t .   I n d i s c r i m i n a t e  u s e  o f  a l l  
t h e s e  m e d i a  e l e m e n t s  w i t h o u t  u n d e r s t a n d i n g  h o w  s u c h  e l e m e n t s  c a n  
e n h a n c e  a  p r o g r a m  m a y  l e a d  t o  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  a t  t h e  
l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  I M I  p r o d u c t i o n .    
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T h i s  f a i l u r e  t o  p l a n  a d e q u a t e l y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  w a s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  
c o n t r i b u t i n g   t o  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p a r t n e r s .   D u r i n g  t h e  e a r l y  p r o p o s a l  
c o n s u l t a t i o n  s e s s i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  h a d  a d v i s e d  t h e m  t o  r e v i s e  a n d  
t i g h t e n  w h a t  t h e y  h a d  p l a n n e d  i n  t h e i r  o r i g i n a l  p r o p o s a l  t o  m a k e  i t  c l e a r e r  a n d  
m o r e  f o c u s s e d .   A l t h o u g h  C S 2  a g r e e d ,  C S 3  d i d  n o t  s e e  t h e  n e e d  t o  d o  s o .   
C S 2  w a s  u n a b l e  t o  w o r k  w i t h  s u c h  a n  u n f o c u s e d  p l a n  b e c a u s e  h a v i n g  s o m e  
p r i o r  g r a p h i c s  a n d  c o m p u t e r  k n o w l e d g e ,  s h e  w a s  w e l l  a w a r e  o f  p o t e n t i a l  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  t h a t  c o u l d  a r i s e  b e c a u s e  o f  s u c h  p o o r  
p l a n n i n g .   E v e n  a t  t h e  I n t e r v i e w  C S 2  t r i e d  t o  c o n v i n c e  h e r  p a r t n e r  t o  p l a n  i n  
g r e a t e r  d e p t h  a n d  d e t a i l .   U n f o r t u n a t e l y ,  C S 3  f e l t  t h a t  s u c h  d e t a i l e d  p l a n n i n g  
w a s  o f  n o  u s e  a n d  d e c l i n e d  t o  d o  s o .    T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  p r o p o s a l  l i m i t e d  
r a t h e r  t h a n  f a c i l i t a t e d   t h e i r  I M I  p r o d u c t i o n .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 3  P l a n n i n g  A i d s  
C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  a i d s  ( s c r i b b l e d  n o t e s ,  s k e t c h e s ,  f l o w  d i a g r a m s ,  
c o n c e p t  m a p s  a n d  s t o r y b o a r d s )  w e r e  r a t e d  u s i n g  t h e  s a m e  r a t i n g  s c h e m e  
u s e d  f o r  t h e  o t h e r  c a s e  s t u d i e s .   T h e  o v e r a l l  p l a n n i n g  a i d s  w e r e  a w a r d e d  8  
o u t  o f  a  t o t a l  o f  2 5  p o i n t s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 2 8 .   T h e  b r e a k - d o w n  o f  p o i n t s  
a w a r d e d  w e r e  2  p o i n t s  f o r  s c r i b b l e d  n o t e s ,  3  p o i n t s  f o r  s k e t c h e s  a n d  3  p o i n t s  
f o r  s t o r y b o a r d s .   T h e r e  w e r e  n o  s u b m i s s i o n  o f  f l o w - d i a g r a m s  o r  c o n c e p t  
m a p s .   A s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 2 8 ,  t h e  r a t i n g  o f  t h e  p l a n n i n g  a i d s  w e r e  w e i g h t e d  
t o w a r d s  t h e  l i m i t i n g  r a t h e r  t h a n  t h e  f a c i l i t a t i v e  t h e m e s .    
 
T a b l e  4 . 2 8   A n  e x a m p l e  o f  t h e  r a t i n g  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  a i d s     
    R A T I N G  S C A L E   P o i n t s  
  L i m i t i n g  < - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e  a w a r d e d  
 P l a n n i n g  A i d s  1  2  3  4  5   
1  S c r i b b l e d  n o t e s   v     2  
2  S k e t c h / e s    v    3  
3  F l o w  d i a g r a m / s  N i l      0  
4  C o n c e p t  m a p / s  N i l      0  
5  S t o r y b o a r d / s    v    3  
 T o t a l  p o i n t s       8 / 2 5  
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1  S c r i b b l e d  n o t e s  
W h e n  t h e  s c r i b b l e d  d o c u m e n t a t i o n  w a s  e x a m i n e d  a n d  a n a l y s e d  i t  w a s  v e r y  
o b v i o u s  t h a t  t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  s c o p e  w a s  n o t  w e l l  s p e c i f i e d .   F o r  i n s t a n c e ,  
i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e ,  ' P i o n e e r s  o f  B e r w i c k , '  ( F i g u r e  4 . 1 9 )  t h e  c r y p t i c   
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F i g u r e  4 . 1 9  S c a n n e d  i m a g e  o f  C S 2  &  C S 3 ' s  s c r i b b l e s  a n d  s k e t c h  
 
n o t e s  m a d e  l i t t l e  s e n s e  a n d  g a v e  v e r y  i n f o r m a t i o n  a s  t o  h o w  t h e  p l a n  w o r k e d .    
T h e  s c r i b b l e s  w e r e  m a i n l y  p h r a s e s  o r  w o r d s  t h a t  g a v e  l i t t l e  i n d i c a t i o n  a s  t o  
w h a t  t h e y  w e r e  a n d  h o w  t h e y  w o u l d  b e  e x p a n d e d  o n  o r  u s e d .   T h e  g e n e r a l  
r e f e r e n c e  t o  t o m b s t o n e  a n d  g h o s t s  w a s  p u z z l i n g .   W a s  t h e  I M I  p r o j e c t  a b o u t  
h i s t o r y  o r  w a s  t h e r e  a  d i f f e r e n t  f o c u s ?  
N o  f u r t h e r  e l a b o r a t i v e  n o t e s  w e r e  i n s e r t e d  t o  h e l p  e x p l a i n  w h a t  w a s  p l a n n e d  
f o r  e a c h  o f  t h e  i t e m s .   W h a t  l o c a t i o n s  a n d  l i f e s t y l e  a r e  i m p l i e d  h e r e ?  H o w  
m a n y  l o c a t i o n s  w e r e  t h e y  p l a n n i n g  t o  c o v e r  a l t o g e t h e r ?  T h e r e f o r e  i t  w a s  
l i m i t i n g  a s  a  p l a n n i n g  e x e r c i s e  b e c a u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  c a r r i e d  w a s  
i n s u f f i c i e n t ,  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  a n d  p r o v i d e d  l i t t l e  o r  n o  h e l p  t o  f a c i l i t a t e  
C S 2  a n d  C S 3 ' s  p r o g r e s s  i n  t h e i r  I M I  w o r k .    
 
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 2  S k e t c h e s  A n d  S t o r y b o a r d  
W h e n  p e o p l e  p l a n ,  t h e y  e i t h e r  u s e  t e x t  o r  s k e t c h e d  o u t  t h e i r  i d e a s .   H o w e v e r ,  
t h e  s k e t c h e s  t h a t  t h e  p a i r  p r e p a r e d  w e r e  p a r t  o f  t h e i r  s t o r y b o a r d .   C S 2 ' s  
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a t t e m p t s  a t  s k e t c h i n g  o u t  t h e  c o n c e p t s  f o r  t h e  p r o j e c t  a s  v i s u a l i s e d  b y  C S 3  
( w h o  w a s  f o l l o w i n g  a  ' h i s t o r y - i n - t h e - m a k i n g '  c o n c e p t )  t u r n e d  o u t  t o  b e  f u z z y  
a n d  c o n f u s i n g .  T h e  ' I n t r o - S e l e c t i o n  I d e a '  s k e t c h  ( F i g u r e  4 . 2 0 )  l o o k e d  
p r o m i s i n g  i n i t i a l l y  b u t  o n  c l o s e r  i n s p e c t i o n ,  p r o b l e m s  e m e r g e d .    
 
 
F i g u r e  4 . 2 0  S c a n n e d  i m a g e  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  s k e t c h  a n d  s t o r y b o a r d  
 
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  w h y  t h e  s k e t c h  w a s  n o t  f a c i l i t a t i v e .   T h e  
s k e t c h  c o m p r i s e d  s o m e  t e x t u a l  n o t e s  a n d  d r a w i n g s .   A t  t h e  t o p ,  t h e r e  w e r e  
s o m e  n o t e s  a b o u t  ' s e l e c t i o n  o f  w h o  y o u  w a n t  t o  b e ' .   T h i s  w a s  c o m p l e m e n t e d  
b y  a  p a n e l  o f  f a c e s  o n  t h e  t o p  r i g h t  h a n d  c o r n e r  w h i c h  a p p a r e n t l y  d e s i g n e d  t o  
a l l o w  a  u s e r  t o  s e l e c t  f r o m .   T h e  u s e r  w a s  a l s o  a s k e d  t o  t y p e  i n  h i s / h e r  n a m e .   
N o  e x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  o r  h o w  t h i s  w a s  t o  b e  d o n e  w a s  g i v e n .    
 
B e l o w  t h e  f i r s t  s k e t c h  w a s  a  p a n e l  t h a t  w a s  c r o s s e d  o u t  a n d  t h e  t h i r d  s k e t c h  
t i t l e d  " M o d e r n  D a y  P i c t u r e "  h a d  w h a t  l o o k s  l i k e  a n  a r c h  w i t h  t h e  w o r d s  
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' p i c t u r e  o f  f r o n t  o f  c e m e t e r y '  a n d  a  n o t e  ' d i s s o l v e  s l i d e  i n t o  t o m b s t o n e  s l i d e . '   
N o  o t h e r  n o t e s  w e r e  i n c l u d e d  t o  c l a r i f y  w h a t  t h e s e  s k e t c h e s  w e r e  s u p p o s e d  
t o  d o .   I n  s h o r t ,  i t  w a s  r e a l l y  p r o b l e m a t i c  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  w h a t  t h e y  m e a n t  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  t w o  s k e t c h e s  a n d  t h e  m o d e r n  d a y  p i c t u r e  
o f  a  c e m e t e r y .    
 
A l t h o u g h  t h e  s k e t c h e s  f o l l o w e d  a  s t o r y b o a r d  f o r m a t ,  t h e y  c o n t a i n e d  p h r a s e s  
a n d  w o r d s  t h a t  w e r e  n o t  e x p l a i n e d  a n d  s o  m a d e  l i t t l e  s e n s e .   I t  w a s  c o n f u s i n g  
t r y i n g  t o  f o l l o w  t h e  s k e t c h e s  i n  t h e  s t o r y b o a r d .   N e i t h e r  t h e  p l a n  o f  a c t i o n  n o r  
t h e  s t o r y l i n e  w a s  c l e a r .   T h i s  w a s  r a t h e r  s u r p r i s i n g  b e c a u s e  b o t h  C S 3  a n d  
C S 2  h a d  m e n t i o n e d  t h a t  s t o r y b o a r d i n g  w a s  a  ' g o o d  i d e a '  a n d  ' g i v e s  y o u  a  
s e n s e  o f  d i r e c t i o n ' .  
 
0 0 : 4 0 : 2 6  t o  0 0 : 4 0 : 2 8  
C S 3 :  I  t h i n k  t h a t  i t  w a s  a  g o o d  i d e a ,  K C C  t h a t  y o u   m a d e  u s  d o  t h e  s t o r y b o a r d ,  b e c a u s e  a  
l o t  o f  t h e  o t h e r  c o u r s e s  . . .  
 
0 0 : 4 0 : 2 9  t o  0 0 : 4 1 : 1 7  
C S 2 :  I t  g i v e s  y o u  a  d i r e c t i o n .  I t  l e t s  y o u  k n o w  w h a t  y o u  h a v e  a n d  h a v e n ' t  g o t .  A n d  m o r e  t o  
t h e  p o i n t  w h a t  y o u  h a v e n ' t  g o t .  A n d  w h a t  y o u r  l i m i t a t i o n s  a r e .  Y e s ,  a n d  t o  b e  a b l e  t o  
b a l a n c e  . . .  t o  c r e a t e  a  b a l a n c e .  I  t h i n k  t h a t  t o  m e  i s  t h e  r e a l  p r o b l e m  t h a t  w e ' r e  
t a l k i n g  a b o u t .  . . .  y o u  k n o w  a s  w e ' v e  s a i d  t h e s e  v a r i o u s  a r e a s  . . .  i f  y o u  d o n ' t  h a v e  
m a t c h i n g  c a r d s  v i r t u a l l y  i n  e v e r y  s t a c k ,  a r e  w e  g o i n g  t o  b e  a b l e  t o  g e t  a  c o m p a r a t i v e  
c a r d  f o r  a  d i f f e r e n t  s t a c k  i n  t h a t  s o r t  o f  a r e a ?  I  m e a n  i f  y o u  w a n t  t o  b e  g o i n g  f r o m  
c a r d  t o  c a r d ,  g i v i n g  o p t i o n s  t o  g o  t o  o t h e r  s t a c k s  a n d  t h i n g s ?  A n d  I  t h i n k  t h a t ' s  w h y  
w e  h a v e n ' t  g o t  t o  t h e  f l o w - c h a r t  a n d  t o  b e  a b l e  t o  h a v e . . .  t h a t  f l o w c h a r t  s e t  a n d  k n o w  
w h a t  l i n k s  a n d  w h a t  d o e s n ' t  l i n k .  
 
N o  c o n c e p t  m a p s  o r  f l o w  d i a g r a m s  w e r e  u t i l i s e d  t o  h e l p  p l a n  t h e  n a v i g a t i o n a l  
r o u t e s  o f  t h e i r  p r o g r a m .   I n s t e a d  t h e y  a t t e m p t e d  t o  w o r k  o u t  t h e i r  n a v i g a t i o n a l  
m a p  o n  o n e  p a g e  t i t l e d  " L I N K S "  ( F i g u r e  4 . 2 1 ) .   A n  a n a l y s i s  o f  t h i s  l i n e a r  
t e x t u a l  m e t h o d  i s  n o t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  m a p p i n g  o u t  t h e  n a v i g a t i o n  
r o u t e  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  h o w  t h e  r o u t e s  
f l o w  a n d  l i n k e d .   T h e  u s e  o f  t h e  =  s i g n  i s  n o t  e x p l a i n e d  a n d  i n s t r u c t i o n s  l i k e  
" D o u b l e  c l i c k "  b e c o m e  u s e l e s s  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  c l u e  a s  t o  
w h e r e  t h e  ' d o u b l e  c l i c k '  m i g h t  l e a d  a  u s e r  t o .   
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F i g u r e  4 . 2 1  S c a n n e d  i m a g e  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  n a v i g a t i o n  l i n k s  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  D e s i g n  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 1  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  1  
C S 2  m a d e  a  t o t a l  o f  1 5 5  f a c i l i t a t i v e  a n d  2 1  r e f e r e n c e s  t o  d e s i g n  d u r i n g  h e r  
f i r s t  i n t e r v i e w  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 2 9 .   H e r  2 0  r e f e r e n c e s  t o  d e s i g n  p l a n n i n g  
i n d i c a t e d  t h a t  s h e  k n e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
p r o j e c t  i n  o r d e r  t o  p r e - e m p t  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 9 9  
T a b l e  4 . 2 9   S u m m a r y  m a t r i x  s h o w i n g  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  t h e m e s  f r o m  C S 2 ' s  I n t e r v i e w 1  
 D E S I G N  T H E M E S  C o d e d  
T h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  D V  1 4  1 4  0  
2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  N D V  3  0  3  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L  2 0  2 0  0  
4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  D - N P L  2  0  2  
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  G R D - A W  1 5  1 5  0  
6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  N G R D - A W  0  0  0  
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  G D L A  1 0  1 0  0  
8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  P D L A  0  0  0  
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - I A W  1 2  1 2  0  
1 0  P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - P I A W  0  0  0  
1 1  D e s i g n  w i t h  m e d i a  D - M E D  7  7  0  
1 2  D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  D - W M E D  0  0  0  
1 3  D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t  D -  C H E  9  9  0  
1 4  D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  D - C H I E  0  0  0  
1 5  D e s i g n  d e c i s i o n s  D D  1 9  1 9  0  
1 6  N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  N -  D D  5  0  5  
1 7  D e s i g n  -  e n g a g i n g  D -  E N G  1  0  0  
1 8  D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  D - U E N G  0  0  0  
1 9  D e s i g n  -  i n t e r a c t i 1 e  D - I N T  3  3  0  
2 0  D e s i g n  -  n o n -  i n t e r a c t i v e  D -  N I N T  0  0  0  
2 1  N a v i g a t i o n  D e s i g n  D - N V  1 0  1 0  0  
2 2  N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  D -  N V P  0  0  0  
2 3  D e s i g n  c o n s i s t e n c y  D C  8  8  0  
2 4  D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  D -  I N C  0  0  0  
2 5  D e s i g n  w o r k a b l e  D W  4  4  0  
2 6  D e s i g n  u n w o r k a b l e  D U W  4  0  4  
2 7  M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D I P  4  4  0  
2 8  M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D P  7  0  7  
2 9  D e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  R E F L  2 0  2 0  0  
3 0  N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  N R E F L  0  0  0  
 T o t a l    1 5 5  2 1  
 
C S 2 ' s  d e s i g n  c o n c e r n s  r a n g e d  f r o m  b e i n g  a b l e  t o  f i n d  s u i t a b l e  a n d  r e l e v a n t   
r e s o u r c e s  l i k e  p i c t u r e s  t h a t  w o u l d  m a t c h  t h e  t o p i c  t o  r e d u c i n g  t h e  a m o u n t  o f  
t e x t  b e c a u s e  s h e  w a s  d e s i g n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  g r o u p  o f  u s e r s :  
 
0 0 : 2 7 : 1 8  t o  0 0 : 2 7 : 2 8  
K C C :  W h a t  s o r t  o f  r e s o u r c e s  a r e  w e  t a l k i n g  a b o u t ?  
C S 2 :  W e l l  t h e s e  a r e  l i k e  p i c t u r e s ?  S o  t h a t  w e  k n o w  e x a c t l y  w h a t  p i c t u r e s  w e  c a n  g e t .  I  
m e a n  t h e r e ' s  n o  p o i n t  d e c i d i n g  t h a t  w e ' l l  c o v e r  t h i s  b u t  w e  c a n ' t  f i n d  p i c t u r e s  &  t h e  
g r a p h i c  i m a g e s  t o  m a t c h . . . B e c a u s e  w e  d o n ' t  w a n t  a  l o t  o f  t e x t .  W e  w a n t  t o  c u t  d o w n  
b e c a u s e  o f  t h e  a g e  g r o u p  t h a t  w e ' r e  l o o k i n g .  I  m e a n  i t  w o u l d n ' t  m a t t e r  w h a t  a g e  g r o u p  
t h a t  y o u ' r e  l o o k i n g ,  y o u  s t i l l  d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  a  l o t  o f  t e x t  o n  t h e  s c r e e n .   
 
T h e  2 0  d e s i g n  d e c i s i o n  r e f e r e n c e s  m a d e  b y  C S 2  c o n c e r n e d  d e s i g n  i s s u e s  
l i k e  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i f o r m i t y  o f  h e r  s c r e e n  d e s i g n  a n d  g r a p h i c  d e s i g n :  
 
 
  2 0 0  
0 0 : 3 1 : 2 9  t o  0 0 : 3 2 : 0 6  
C S 2 :  A n d ,  s o  t h a t  w e ' d  h a v e  a n  i d e a  o f  h o w  m u c h  r o o m  w e  h a v e  o n  a  p a g e  s o  t h a t  w e  c a n  
r e a l l y  l o o k  a t  h o w  m u c h  t e x t  c a n  f i t  o n . . .  W e  s e t  o u r  s i z e ,  w e ' v e  s e t  o u r  b o r d e r s  f o r  
t h e  g r a p h i c  i m a g e s  p e r  p a g e ,  w h e t h e r  t h e  v i d e o  i m a g e s  w o u l d  f i t  i n t o  t h a t  s a m e  a r e a  
o n  e a c h  p a g e .  A n d  t h i s  w o u l d  b e  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  e a c h  p a g e . . .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 2  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  1  
D u r i n g  t h e  w h o l e  i n t e r v i e w ,  C S 3  m a d e  r e f e r e n c e  t o  a  t o t a l  o f  4 3  f a c i l i t a t i v e  
d e s i g n  t h e m e s  a n d  2 7  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s  ( T a b l e  4 . 3 0 ) .   S h e  m a d e  9   
 
T a b l e  4 . 3 0   M a t r i x  s h o w i n g  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  t h e m e s  f r o m  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  
 D E S I G N  T H E M E S  C o d e d  
T h e m e s  
#  o f  
o c c u r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  D V  2  2  0  
2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  N D V  5  0  5  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L  9  9  0  
4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  D - N P L  3  0  3  
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  G R D - A W  3  3  0  
6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  
a w a r e n e s s  
N G R D -
A W  
2  0  2  
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  G D L A  4  4  0  
8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  P D L A  2  0  2  
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - I A W  4  4  0  
1 0  P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
D - P I A W  1  0  1  
1 1  D e s i g n  w i t h  m e d i a  D - M E D  5  5  0  
1 2  D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  D - W M E D  0  0  0  
1 3  D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t  D -  C H E  1  1  0  
1 4  D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  D - C H I E  0  0  0  
1 5  D e s i g n  d e c i s i o n s  D D  4  4  0  
1 6  N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  N -  D D  9  0  9  
1 7  D e s i g n  -  e n g a g i n g  D -  E N G  0  0  0  
1 8  D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  D - U E N G  0  0  0  
1 9  D e s i g n  -  i n t e r a c t i 1 e  D - I N T  1  1  0  
2 0  D e s i g n  -  n o n -  i n t e r a c t i v e  D -  N I N T  0  0  0  
2 1  N a v i g a t i o n  D e s i g n  D - N V  1  0  0  
2 2  N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  D -  N V P  0  0  0  
2 3  D e s i g n  c o n s i s t e n c y  D C  5  5  0  
2 4  D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  D -  I N C  0  0  0  
2 5  D e s i g n  w o r k a b l e  D W  0  0  0  
2 6  D e s i g n  u n w o r k a b l e  D U W  2  0  2  
2 7  M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D I P  1  1  0  
2 8  M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D P  3  0  3  
2 9  D e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  R E F L  7  7  0  
3 0  N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  N R E F L  0  0  0  
 T o t a l    4 6  2 7  
 
d e s i g n  a n d  p l a n n i n g  r e f e r e n c e s .   W h e n  p r o b e d  a b o u t  h o w  h e l p f u l  t h e  
p r o p o s a l  h a d  b e e n  t o  t h e m ,  C S 3  r e p l i e d :  " T h e  d e s i g n "  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  
f u r t h e r .   W h e n  p r o b e d ,  s h e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e y  h a d  d o n e  a  l o t  o f  d e s i g n i n g  
a n d  a s k e d  h e r  p a r t n e r ,  C S 2  f o r  c o n f i r m a t i o n  i n s t e a d .   A s  s h o w n  i n  t h e  n e x t  
  2 0 1  
i n t e r v i e w  s e g m e n t ,  C S 3  w a s  u n a b l e  t o  e x p l a i n  c o n c i s e l y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d e s i g n  w o r k  t h a t  s h e  s a i d  t h e y  h a d  d o n e .   
0 0 : 2 2 : 3 2  t o  0 0 : 2 2 : 5 7  
K C C :  S o . . .  c a n  I  j u s t  g e t  b a c k  a  l i t t l e  b i t  i n t o  t h e  . . .  t h e  p r o p o s a l  a n d  a l l  t h a t  t h a t  y o u  
w r o t e ?  H o w  h e l p f u l  h a s  i t  b e e n  u p  t o  t h i s  p o i n t ?  T h e  P r o p o s a l ,  y o u  k n o w  t h e  t h i n g s  
t h a t  y o u ' v e  d o n e ?  H a s  i t  b e e n  h e l p f u l  i n  a n y  w a y ?  
C S 2 :  I n  w r i t i n g  t h e  p r o p o s a l ?  
C S 3 :  T h e  d e s i g n ,  y e s .  
K C C :  A n d  t h e  d e s i g n i n g .  C a n  w e  t a l k  a  l i t t l e  b i t  a b o u t  h o w  y o u . . ?  
C S 3 :  W e  d i d  a  l o t  o f  t h a t  t o d a y .  D i d n ' t  w e ?  W e  d i d  a  l o t  o f  d e s i g n i n g  t o d a y ,  d i d n ' t  w e ?  
 
C S 3  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  h e r  p o i n t  o f  v i e w  a b o u t  w o r k i n g  t h e  p r o j e c t  
a c c o r d i n g  t o  a  t h e m e  b u t  h e r  e x p l a n a t i o n  w a s  d i s j o i n t e d  a n d  u n c l e a r .  I t  w a s  
d i f f i c u l t  t o  c o n c e p t u a l i s e  w h a t  s h e  m e a n t  b y  " t h e m a t i c  t h i n g " .   S i m i l a r l y  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  t o  v i s u a l i s e  w h a t  s h e  m e a n t  b y  " v e r y  l a r g e "  a n d  w h a t  s h e  w a s  
p r e p a r e d  t o  n a r r o w  d o w n :   
 
0 0 : 2 6 : 1 5  t o  0 0 : 2 6 : 4 6  
K C C :  . H o w  d o  y o u  t h i n k  i t  c a n  b e  r e s o l v e d ?  
C S 3 :  Y o u  s e e ,  I  t h i n k  t h a t  t h e  d e s i g n  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  f o r  y o u  t o  h a v e  t h i s  i d e a  
t h a t  " G o d  t h i s  i s  t o o  l a r g e .  H o w  a m  I  g o i n g  t o  n a r r o w  t h i s  d o w n ? "  W h e r e a s  I  c o m e  
w i t h  a  t h e m a t i c  t h i n g  a l m o s t  i n s t a n t l y .  L i k e  I  w o u l d  l i k e  t o  w o r k  o n  t h i s  t h e m e  a n d  
t h e r e f o r e  w e  c o u l d  o n l y  p i c k  o u t  o f  t h i s .  W h i c h  w e  s o r t  o f  d i s c a r d e d  b e c a u s e  I  t h i n k . .  
w e  w o r k e d  o u t  t h a t  i t  w a s  g o i n g  t o  b e  t o o  d i f f i c u l t  t o  p u t  u p  o n  s c r e e n .   W e  n e e d  
s o m e t h i n g  s i m p l e r ,  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  I  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  n a r r o w i n g  i t  d o w n  
0 0 : 2 8 : 1 6  t o  0 0 : 2 8 : 3 2  
K C C :  W e l l ,  t h e  c o n t e n t .  H o w  d o  y o u  d e a l  w i t h  t h e  c o n t e n t ?  A u s t r a l i a n  H i s t o r y  b e i n g  s o  
b r o a d ?  T h a t  k i n d  o f  b i g  q u e s t i o n .  H o w  d o  y o u  t h i n k  . . .  w h a t  s t r a t e g y  w o u l d  y o u  
e m p l o y  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h . . .  
C S 3 :  I t ' s  v e r y  l a r g e . . .  
 
G e n e r a l l y  C S 3 ' s  r e s p o n s e  f o l l o w e d  t h i s  v a g u e  t r e n d  a n d  i t  g a v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  s h e  w a s  u n c e r t a i n  a b o u t  w h a t  s h e  w a s  t a l k i n g  a b o u t .   C S 2 ,  
u n l i k e  C S 3 ,  w a s  m e t i c u l o u s  a b o u t  s c r e e n  l a y o u t  a n d  t h e  c h o i c e  o f  g r a p h i c s  
a n d  f o n t s  f o r  e a c h  c a r d .   S h e  s e e m e d  m o r e  t e c h n i c a l l y  i n c l i n e d  t h a n  C S 3  a n d  
w a s  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  d e s i g n  i s s u e s  a s  w e l l  a s  w i t h  H y p e r c a r d .   C S 2  w a s  
k e e n  t o  l e a r n  a s  m u c h  a s  s h e  c o u l d  a b o u t  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w h i l e  C S 3  
w a s  r a t h e r  c o m p l a c e n t  a b o u t  i t .  T h i s  e x p l a i n s  w h y  C S 3  w a s  c o n s t a n t l y  
r e f e r r i n g  t o  C S 2  f o r  c o n f i r m a t i o n  a n d  h e r  d e p e n d e n c e  o n  C S 2  
 
  2 0 2  
C S 3  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h a d  d e s i g n e d  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  a  s t a c k  b u t  a l t h o u g h  
b a c k g r o u n d s  a r e  i m p o r t a n t  a n d  c a n  e n h a n c e  a  s t a c k ,  i t  i s  n o t  t h e  m o s t  c r u c i a l  
d e s i g n  f e a t u r e  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  a t  t h e  s t a r t  o f  a n  I M I  p r o j e c t .   C S 3  d i d  n o t  
s e e m  t o  c o n s i d e r  o t h e r  d e s i g n  c o n c e r n s  l i k e  w h a t  c o n t e n t  a n d  h o w  i t  i s  t o  b e  
i n t e g r a t e d ,  h o w  t h e  s c r e e n  l a y o u t  i s  t o  b e  d e s i g n e d .   C S 3 ' s  i n i t i a l  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  b a c k g r o u n d s  t h e r e f o r e  s e e m e d  t o  b e  s o m e w h a t  
i n a p p r o p r i a t e .    
 
T h e  p a r t n e r s '  a r b i t r a r y  u s e  o f  t h e  t e r m s  ' d e s i g n '  a n d  ' d e v e l o p m e n t '  p r o b a b l y  
c r e a t e d  m o r e  p r o b l e m s .   W h i l e  C S 2  w a s  t a l k i n g  a b o u t  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n i n g  a  u n i f o r m  H y p e r C a r d  s t a c k ,  C S 3  w a s  t h i n k i n g  a b o u t  d e v e l o p m e n t  
a c t i v i t i e s  w h i c h  s h e  r e f e r r e d  t o  a s  ' d e s i g n ' .   T h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x c e r p t  
i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t :  
 
0 0 : 3 1 : 1 3  t o  0 0 : 3 1 : 2 0  
K C C :  S o  O K .  I  t h i n k  I  h a v e  a n  i d e a  o f  w h a t  i t  i s . . .  s o  y o u ' v e  v i s u a l i s e d  y o u r  i d e a s  a n d  
y o u ' v e  t r i e d  t o  s e q u e n c e  i t  a n d  y o u ' v e  s o r t  o f  c o m p r o m i s e d .  Y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t  
d e s i g n  t h a t  y o u  d i d  t h i s  a f t e r n o o n .  W h a t  w a s  t h a t ?  H o w  d i d  t h a t  c o m e  a b o u t  a n d  
w h a t  d i d  y o u  d o ?  
C S 3 :  W e  d e s i g n e d  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  a  s t a c k .  
0 0 : 3 1 : 2 1  t o  0 0 : 3 1 : 2 8  
C S 2 :  W e ' r e  t r y i n g  t o  t h i n k  o f  H y p e r c a r d  d e s i g n  a n d  b a c k g r o u n d  a n d  h o w  t h e  c a r d s  a r e  b e i n g  
l a i d  o u t .  S o  t h a t  w e  w o u l d  h a v e  s o m e  u n i f o r m i t y  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s t a c k s .   
C S 3 :  W h i c h  w a s  g o i n g  t o  b e  v i s u a l . . ( v a g u e ,  d o e s n ' t  e x p l a i n  c l e a r l y )  
 
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  C S 3 ' s  v a g u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  m u l t i m e d i a  c o n c e p t s  i s  
t a k e n  f r o m  h e r  e x p l a n a t i o n  o f  w h y  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  u n i f o r m i t y  o f  d e s i g n .   
H e r  e x p l a n a t i o n  w a s  c r e d i b l e  a t  t h e  b e g i n n i n g .   H o w e v e r ,  h e r  c o n c l u d i n g  
s t a t e m e n t  b e c a m e  s u s p e c t  w h e n  s h e  a t t e m p t e d  t o  r e l a t e  t h e  r e a s o n  f o r  a  
u n i f o r m i t y  o f  d e s i g n  t o  i n c r e a s i n g  t h e  p a c e  o f  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  " b e c a u s e  t h a t  
w a y  t h e y  c a n  f l i p  m u l t i m e d i a . . . " .   T h i s  s t a t e m e n t  a c t u a l l y  m a d e  l i t t l e  s e n s e :   
 
0 0 : 3 3 : 0 2  t o  0 0 : 3 3 : 0 6  
K C C :  W h y  d o  y o u  t h i n k  t h a t  h a v i n g  t h i s  s i m i l a r i t y  o r  u n i f o r m i t y  i s  i m p o r t a n t ?   
C S 3 :  B e c a u s e  i f  t h e y  w a n t  t o  g e t  q u i c k l y  f r o m  a r e a  t o  a r e a  t h e y ' l l  s a y :  " O h  t h e  b u t t o n s  a r e  
a l w a y s  i n  t h e  l e f t  h a n d  c o r n e r .  "  Y o u  k n o w ?  S o  i t ' s  j u s t  a  w a y  o f  i n c r e a s i n g  t h e  p a c e  
o f  t h e i r  l e a r n i n g  r e a l l y ,  b e c a u s e  t h a t  w a y  t h e y  c a n  f l i p  m u l t i m e d i a  . . .  
 
C S 2 ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  e x p l a i n e d  t h a t  u n i f o r m i t y  i n  d e s i g n  w a s  t o  p r o v i d e  
l e a r n e r s  w i t h  e a s e  o f  u s e  a n d  t o  s p a r e  t h e m  f r o m  h a v i n g  t o  h u n t  a r o u n d  f o r  
n a v i g a t i o n a l  b u t t o n s  i n  t h e  I M M  p r o g r a m .  
  2 0 3  
 
C S 2 :  J u s t  m a k i n g  i t ,  w e l l  v e r y  . . .  w e l l  t h e  p o i n t  i s  e a s e  o f  u s e .  Y e a h .  Y o u  j u s t  m a k e  i t  v e r y  
e a s y .  R a t h e r  t h a n  h a v i n g  t o  h u n t  a r o u n d :  " O h  o n  t h i s  p a g e  w h e r e  i s  t h e  b u t t o n  f o r  t o  
g o  t o  t h e  n e x t  p a g e ?  O r  O r  w h e r e  i s  t h i s . . . ? "  J u s t  m a k e  i t  e a s y .   
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3  A n a l y s i s  &  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  A n d  C S 3 ' s  D e v e l o p m e n t  i n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3 . 1  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  1  
I n  i n t e r v i e w  1  C S 2  m a d e  r e f e r e n c e  t o  a  t o t a l  o f  9 6  f a c i l i t a t i v e  a n d  4  l i m i t i n g  
d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  ( s e e  T a b l e  4 . 3 1 ) .   V a r i o u s  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  
( D V - R E F L )  a s p e c t s  w e r e  d i s c u s s e d  b y  C S 2  a t  l e a s t  1 6  t i m e s  a n d  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  w a s  s p e n t  d i s c u s s i n g  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  ( D V - P I D = 1 4  
t i m e s ) ,  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  ( D V - A P F = 1 3  t i m e s )  e f f i c i e n t  p r o b l e m  
s o l v i n g  ( D V - E P S = 1 2  t i m e s ) ,  a c t i v e  s e l f  d e v e l o p e r  ( D V - A S D = 1 2  t i m e s ) .   C S 2  
r e f e r r e d  t o  h e r  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  p r o c e s s  a t  l e a s t  1 6  t i m e s  d u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w .   O n e  o f  h e r  p r o b l e m - i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  w a s  t o  
l o o k  a t  t h e  p r o j e c t  p r o b l e m s  i n  s m a l l  c h u n k s  a n d  t h e n  a t t e m p t  t o  f i n d  
a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s .    
 
0 0 : 3 1 : 2 9  t o  0 0 : 3 2 : 0 6  
C S 2 :  A n d ,  s o  t h a t  w e ' d  h a v e  a n  i d e a  o f  h o w  m u c h  r o o m  w e  h a v e  o n  a  p a g e  s o  t h a t  w e  c a n   
l o o k  a t  h o w  m u c h  t e x t  c a n  f i t  o n . . .  W e  s e t  o u r  s i z e ,  w e ' v e  s e t  o u r  b o r d e r s  f o r  t h e  
g r a p h i c  i m a g e s  p e r  p a g e ,  w h e t h e r  t h e  v i d e o  i m a g e s  w o u l d  f i t  i n t o  t h a t  s a m e  a r e a  o n  
e a c h  p a g e .   A n d  t h i s  w o u l d  b e  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  e a c h  p a g e .  W e  a l s o  d e c i d e d  t h a t  
w e  h a d  t i t l e s  a n d  w h e r e  t h i n g s  w o u l d  g o  i n .  J u s t  f i t  i n  t h e  l a y o u t  j u s t  t o  h a v e  a  l o o k  
h o w  m u c h  i n f o r m a t i o n  w o u l d  f i t  o n  a  c a r d .   
 
T h r o u g h  h e r  d e t a i l e d  a n d  l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  a b o u t  t h e  d e c i s i o n s  t h e y  m a d e  
r e g a r d i n g  p a g e  l a y o u t  a n d  s e t t i n g  a n d  s e l e c t i n g  t e x t  a n d  g r a p h i c  s i z e s  t o  f i t  
t h e  p a g e ,  C S 2  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s h e  i s  f a m i l i a r  d e v e l o p m e n t  p r o c e d u r e s  
i n v o l v e d  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   I t  a l s o  s h o w e d  t h a t  s h e  c o u l d  
i d e n t i f y  p r o b l e m s  a n d  w a s  a n  e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v e r  a n d  d e c i s i o n - m a k e r .  
 
 
  2 0 4  
T a b l e  4 . 3 1   M a t r i x  S h o w i n g  S u m m a r y  O f  D e v e l o p m e n t a l  T h e m e s  F r o m  C S 2 ' s  I n t e r v i e w 1  
 D E V E L O P M E N T  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  D V - T M  1  1  0  
2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  D V - N T M  0  0  0  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  D V - A P F  1 3  1 3  0  
4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V - A P U F  1  0  1  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  D V - M E Q F  0  0  0  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  D V - M E Q U F  0  0  0  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - P I D  1 4  1 4  0  
8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - N P I D  0  0  0  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - E P S  1 2  1 2  0  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - I E P S  1  0  1  
1 1  A c t i v e   s e l f  d e v e l o p e r  D V - A S D  1 2  1 2  0  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  D V - D G  0  0  0  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( m e t i c u l o u s )  D V - A T T  9  9  0  
1 4  N o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( s l o p p y )  D V - N A T T  0  0  0  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - D D  1 2  1 2  0  
1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - P D D  1  0  1  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - E N V  6  6  0  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - I E N V  0  0  0  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   D V - F L C  1  1  0  
2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  D V - T L C  0  0  0  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - R E F L  1 6  1 6  0  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - N R E F L  0  0  0  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - R V  0  0  0  
2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - N R V  0  0  0  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V + V E  0  0  0  
2 6  N e g a t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V - V E  1  0  1  
 T o t a l    9 6  4  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3 . 2  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  1  
C S 3  h a d  a  t o t a l  o f  2 7  f a c i l i t a t i v e  a n d  2 4  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t  t h e m e s  c u l l e d  
f r o m  t h e  I n t e r v i e w  ( T a b l e  4 . 3 2 ) .   T h e  g a p  b e t w e e n  C S 3 ' s  f a c i l i t a t i v e  a n d  
l i m i t i n g  I M I  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  s e e m s  t o  b e  v e r y  s l i g h t .   A  g l a n c e  a t  T a b l e  
4 . 3 2  s h o w s  t h a t  C S 3  s e e m s  t o  b e  e s p e c i a l l y  w e a k  i n  t h e  a r e a  o f  I M I  
d e v e l o p m e n t .   H e r  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  e x p l a i n i n g  h o w  s h e  a n d  C S 2  w e n t  
a b o u t  d e v e l o p i n g  t h e i r  I M I  p r o j e c t  i s  n o t  v e r y  e n l i g h t e n i n g .   C S 3  s e e m e d  t o  b e  
c o n s t a n t l y  e c h o i n g  w h a t  C S 2  s a i d  o r  s h e  l e f t  i t  t o  C S 2  t o  e x p l a i n  t h e i r  
d e v e l o p m e n t a l  a c t i v i t i e s .   A n  e x a m p l e  w a s  w h e n  s h e  w a s  u n c e r t a i n  a b o u t  
w h a t  t h e  b a c k g r o u n d  w a s  s u p p o s e d  t o  d o  a n d  l o o k e d  t o  C S 2  f o r  c o n f i r m a t i o n :  
 
0 0 : 3 2 : 0 7  t o  0 0 : 3 2 : 1 6  
C S 3 :  C o s  w e  w a n t e d  t o  d e s i g n  . . .  w e  w o r k e d  o u t  t h a t  w e  h a d  t o  d e s i g n  e a c h  s t a c k   w i t h  
t h e  s a m e  b a c k g r o u n d  s o  e a c h  s t a c k  h a s . . . (  C S 3  l o o k s  t o  C S 2  f o r  c o n f i r m a t i o n )   t h e  
s a m e . . .  
  2 0 5  
0 0 : 3 2 : 1 7  t o  0 0 : 3 2 : 3 3  
C S 2 :  W e l l ,  t h e  s a m e  h e a d i n g .  E a c h  p a g e  w i l l  h a v e  i t s  o w n  p a g e  h e a d i n g ,  t i t l e  a n d  s u b - t i t l e  
w h a t e v e r .    
C S 3 :  S o  t h e  b a c k g r o u n d  i s  t h e  r e c o g n i z a b l e  . .  
C S 2 :  I t ' l l  i n c l u d e  t h e  l o g o  a n d  t h e  t o p i c . . .  
C S 3 :  S o  t h a t  a  s t a c k  w o u l d  b e  i n s t a n t l y  r e c o n i z a b l e  b y  a n y o n e  w h o  u s e s  i t .  T h a t  i s  b y  t h a t  
b a c k g r o u n d  i t ' s  p a r t  o f  t h a t  s t a c k .   
 
T a b l e  4 . 3 2   S u m m a r y  M a t r i x  S h o w i n g  D e v e l o p m e n t a l  T h e m e s  F r o m  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  
 D E V E L O P M E N T  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  o c c u r e n c e s  F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  D V - T M  1  1  0  
2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  D V - N T M  0  0  0  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  D V - A P F  0  0  0  
4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V - A P U F  8  0  8  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  D V - M E Q F  1  1  0  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  D V - M E Q U F  0  0  0  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - P I D  8  8  0  
8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - N P I D  2  0  2  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - E P S  5  5  0  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - I E P S  4  0  4  
1 1  A c t i v e   s e l f  d e v e l o p e r  D V - A S D  0  0  0  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  D V - D G  3  0  3  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( m e t i c u l o u s )  D V - A T T  1  1  0  
1 4  N o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( s l o p p y )  D V - N A T T  1  0  1  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - D D  2  2  0  
1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - P D D  5  0  5  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - E N V  1  1  0  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - I E N V  0  0  0  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   D V - F L C  1  1  0  
2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  D V - T L C  0  0  0  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - R E F L  7  7  0  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - N R E F L  1  0  1  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - R V  0  0  0  
2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - N R V  0  0  0  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V + V E  0  0  0  
2 6  N e g a t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V - V E  0  0  0  
 T o t a l    2 7  2 4  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 4  P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t  i n  L o g   
C S 2   s u b m i t t e d  l o g s  f o r  b o t h  t h e  B e r w i c k  p r o j e c t  a s  w e l l  a s  h e r  o w n  N a t i o n a l  
P a r k s  p r o j e c t  w h i l e  C S 3  d i d  n o t  d o  s o .   T h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  t r a c e s  t h e  
p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  b y  C S 2  a n d  C S 3  a s  
r e p o r t e d  i n  C S 2 ' s  l o g .   A s  e a r l y  a s  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  c l a s s ,  C S 2  h a d  
e n t e r e d  a  c o m m e n t  a b o u t  h o w  C S 3  w a n t e d  t o  i n c l u d e  " P e o p l e ' s  r i g h t s   
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s '  i n t o  t h e i r  p r o j e c t . :   
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  1 4  M a r .  
  2 0 6  
C S 2 :  C S 3  w a n t s  t o  i n c l u d e  s o m e t h i n g  a b o u t  " P e o p l e s  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s " ,  w h i c h  I  
m u s t  a d m i t  I  c a n n o t  s e e  h o w  t h i s  w i l l  f i t  i n  w i t h  t h e  u n i t  d e v e l o p m e n t  s o  f a r ,  h o w e v e r  
s h e  i s  q u i t e  s t r o n g  a b o u t  t h i s  a n d  w e  h a v e  d e c i d e d  t o  l e a v e  t h i s  i d e a  i n  f o r  t h e  
m o m e n t  u n t i l  w e  w o r k  o u t  e x a c t l y  w h a t  m e s s a g e  w e  w a n t  t o  g e t  a c r o s s  a n d  t h e  m a i n  
t h r u s t  o f  t h e  m o d u l e  t o  b e  d e v e l o p e d .  
 
O n  t h e  2 8  M a r c h  t h e  p a i r  s t a r t e d  w o r k  d e s i g n i n g  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e i r  
c a r d s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  i n t e r v i e w .   A t  t h i s  p o i n t  b o t h  p a r t n e r s  f e l t  t h a t  t h e r e  
w a s  s o m e  p r o g r e s s  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  s i m p l y  w o r k e d  o n  b a c k g r o u n d s  
a n d  t r a n s i t i o n s  w i t h o u t  a c t u a l l y  f i x i n g  t h e  c o n t e n t .  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  2 8  M a r .  
W e  d i d  n o t  d e a l  w i t h  t h e  H y p e r C a r d  p r o b l e m s  t o d a y  a n d  d e a l t  w i t h  t h e  s t o r y b o a r d  o n l y  o n  
p a p e r .   W e  d r e w  u p  a  r o u g h  s k e t c h  o f  a  b a c k g r o u n d  f o r  a l l  o u r  c a r d s ,  a n d  m a d e  s o m e  
p r o g r e s s  w i t h  d e c i d i n g  o n  w h a t  t r a n s i t i o n s  w o u l d  b e  h a p p e n i n g  f r o m  p a g e  t o  p a g e  a n d  
s o m e  o f  t h e  " I n t r o d u c t o r y  s t a c k "  c a r d s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  s t a c k s  t h a t  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  m o d u l e .  
 
A f t e r  s t u d y i n g  t h e i r  p r o p o s a l  a n d  i d e n t i f y i n g  s o m e  b a s i c  w e a k n e s s ,  t h e  
r e s e a r c h e r  h a d  a  d i s c u s s i o n  w i t h  C S 2  a n d  C S 3  a b o u t  t h e i r  p r o p o s a l ' s  l a c k  o f  
p l a n n i n g  f o c u s  a n d  c l a r i t y  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  i t  n e e d e d  s o m e  w o r k  i n  o r d e r  t o  
g i v e  t h e m  a  b e t t e r  s e n s e  o f  d i r e c t i o n .   T h e  l a c k  o f  s p e c i f i c  c o n t e n t  w a s  
c a u s i n g  C S 2  a  l o t  o f  w o r r y .   S h e  f e l t  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  C S 3  w o u l d  n o t  
c o m p r o m i s e  o r  g i v e  h e r  ' a n y  l e e w a y  t o  i n c o r p o r a t e '  h e r  ( C S 2 ' s )  i d e a s .   C S 2  
a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  w o r k  p a c e  s e e m e d  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  C S 3  a t  t h i s  
p o i n t  i n  t i m e .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4  A p r .  
W e  s t i l l  d o n ' t  s e e m  t o  b e  a b l e  t o  a g r e e .   K C C  t o l d  u s  t h a t  t h e  " P r o p o s a l "  w e  h a d  d o n e  
n e e d e d  s o m e  m o r e  c l a r i f i c a t i o n  i n  c e r t a i n  p a r t s ,  b u t  a s  w e  s t i l l  d o n ' t  h a v e  a  c l e a r  i d e a  o f  
t h e  c o n t e n t  w e  h a v e  n o t  m a d e  a n y  c h a n g e s  t o  t h i s  a s  y e t .    
A t  t h e  m o m e n t  I  a m  s t i l l  f e e l i n g  q u i t e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p r o j e c t ,  h o w e v e r  I  f i n d  t h a t  m y  
p a r t n e r  i s  v e r y  d e t e r m i n e d  t o  g e t  h e r  o w n  w a y  a n d  w i l l  n o t  c o m p r o m i s e  a n y  o f  h e r  i d e a s  t o  
g i v e  a n y  l e e w a y  t o  i n c o r p o r a t e  m i n e .   
 
T h a t  t h e y  h a d  n o t  p r o g r e s s e d  a s  m u c h  a s  s h e  w o u l d  h a v e  l i k e d  f u r t h e r  f u e l e d  
C S 2 ' s  f r u s t r a t i o n .   D e s p i t e  C S 2 ' s  s u g g e s t i o n  t o  m e e t  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  
w o r k  o n  t h e  p r o j e c t ,  C S 3  w o u l d  o n l y  a g r e e  t o  m e e t  d u r i n g  c l a s s   
 
h o u r s  a n d  w a s  o p t i m i s t i c  t h a t  e v e r y t h i n g  c a n  b e  f i n i s h e d  o n  t i m e :   
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4  A p r .  
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F e e l i n g  f r u s t r a t e d .   W e  s h o u l d  b e  f u r t h e r  d o w n  t h e  t r a c k  t o  w h a t  w e  a r e .   I  s u g g e s t e d  t o  
C S 3  t h a t  w e  g e t  t o g e t h e r  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  w o r k  o n  t h e  p r o j e c t  i n  o u t  o f  c l a s s  t i m e ,  b u t  
s h e  d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  v e r y  c o n d u c i v e  t o  t h i s  i d e a ,  a n d  t o l d  m e  t h a t  s h e  t h i n k s  w e  c a n  d o  
e v e r y t h i n g  i n  t h e  t i m e  w e  h a v e  d u r i n g  c l a s s  a n d  t h e  h o u r s  w e  h a v e  p r i o r  t o  o u r  n e x t  c l a s s .   
I  d o n ' t  k n o w  a b o u t  t h i s ,  b u t  w e ' l l  h a v e  t o  s e e  h o w  t h i s  a r r a n g e m e n t  g o e s .     
 
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  e n t r y  o n  t h e  s a m e  d a y  w a s  a  c o m m e n t  a b o u t  t r y i n g  t o  g e t  
C S 3  t o  h a v e  h a n d s - o n  e x p e r i e n c e  o n  t h e  c o m p u t e r ,  b e c a u s e  C S 3  w a s  s t i l l  
e x p e c t i n g  h e r  t o  d o  e v e r y t h i n g  f o r  h e r :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4  A p r .  
I  w i l l  h a v e  t o  l e t  h e r  r e a l l y  g e t  h e r  o w n  h a n d s  o n t o  t h e  m a c h i n e  i n  t h e  u p c o m i n g  w e e k s ,  a s  
s h e  t e n d s  t o  a s k  m e  e v e r y t h i n g  o r  g e t  m e  t o  d o  e v e r y t h i n g  f o r  h e r ,  w h i c h  w i l l  n o t  h e l p  h e r  
l e a r n i n g  a t  a l l .  
 
T h e  b o t t o m - u p  p l a n n i n g  ( P L - B O T )  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  t h e  p a i r  d i d  n o t  s i t  
c o m f o r t a b l y  w i t h  C S 2 .   T h e i r  d e s i g n  w a s  d i c t a t e d  b y  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  
h a d .   B e f o r e  e v e n  c o n f i r m i n g  w h a t  t h e  c o n t e n t  i s  t h e y  h a d  a l r e a d y  s t a r t e d  t o  
d o  t h e i r  s c a n n i n g .   T h e y  a l s o  i n t e n d e d  t o  t a k e  t h e  Q u i c k T a k e  c a m e r a  t o  t r y  t o  
t a k e  ' e q u i v a l e n t  s i t e s  t o  m a t c h  u p  w i t h  c h a n g e s  t h r o u g h  t i m e . '   A l t h o u g h  C S 2  
w a s  s t i l l  a p p r e h e n s i v e  a n d  d e c l a r e d  t h a t  s h e  w a s  n o t  s u r e  a b o u t  w h a t  t h e  
c o n t e n t  w a s ,  s h e  r e p o r t e d  t h a t  " C S 3  i n s i s t s  t h a t  s h e  h a s  i t  a l l  w o r k e d  o u t  i n  
h e r  h e a d . "      
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  1 8  A p r .  
C S 2 :  O u r  g r a p h i c  d e s i g n  h a s  b e e n  d e c i d e d  a  l o t  b e c a u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  w e  h a v e .   W e  
d i d  o u r  s e s s i o n  o f  s c a n n i n g  t o d a y ,  a n d  i n t e n d  t o  g o  a n d  t a k e  e q u i v a l e n t  s i t e s  w i t h  
t h e  Q u i c k T a k e  c a m e r a  o f  t h e s e  t o  m a t c h  u p  t h e  c h a n g e s  t h r o u g h  t i m e .   I ' m  s t i l l  n o t  
s u r e  w h a t  o u r  c o n t e n t  i s ,  a l t h o u g h  C S 3  i n s i s t s  t h a t  s h e  h a s  i t  a l l  w o r k e d  o u t  i n  h e r  
h e a d .  
 
A p p a r e n t l y  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  l a c k  o f  c o o p e r a t i v e  o r  
c o l l a b o r a t i v e  e x c h a n g e  a n d  l e a r n i n g  g o i n g  o n  b e t w e e n  t h e  p a i r .   B e i n g  a w a r e  
o f  t h e  p r o b l e m  t h e  r e s e a r c h e r /  f a c i l i t a t o r  h a d  s e v e r a l  m e e t i n g s  a n d  
d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e m  r e g a r d i n g  h o w  t h e y  m i g h t  r e s o l v e  t h e i r  p r o b l e m s  
c o n c e r n i n g  i s s u e s  l i k e  c o n t e n t  s p e c i f i c a t i o n  a n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o j e c t .   
F r o m  t h e s e  m e e t i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s  s e v e r a l  o p t i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  
e m e r g e d  a b o u t  h o w  t o  r e c t i f y  t h e i r  p r o b l e m s .   H o w e v e r ,  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  
e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  t h i s ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  l e a v e  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  t o  t h e s e  a d u l t  N M D P s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n  t h e  b e s t   
p o s i t i o n  t o  p i c k  t h e  o p t i o n s  t h a t  w o u l d  h e l p  t h e m  r e s o l v e  t h e i r  p r o b l e m s .   
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U n f o r t u n a t e l y ,  d e s p i t e  t h e  d i s c u s s i o n s ,  o n e  o f  t h e  p a r t n e r s ,  C S 3 ,  c o n t i n u e d  
t a k i n g  a  l a i s s e  f a i r e   a p p r o a c h  t o  s u g g e s t e d  s o l u t i o n s .   I t  w a s  a b o u t  t h e n  t h a t  
C S 2  s t a r t e d  t o  t h i n k  a b o u t   t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d o i n g  h e r  o w n  p r o j e c t  w h i l e  
f i n i s h i n g  u p  o n  t h e  B e r w i c k  p r o j e c t .   H e r  r a t i o n a l e  w a s  t h a t  b y  d o i n g  h e r  o w n  
p r o j e c t ,  s h e  c o u l d  t h e n  p u t  a l l  h e r  i d e a s  i n t o  p r a c t i c e  i n  a  m o r e  s y s t e m a t i c  
m a n n e r  t h a n  w h a t  s h e  a n d  h e r  p a r t n e r  w e r e  d o i n g  f o r  t h e i r  B e r w i c k  p r o j e c t :    
 
C S 2 ' s   l o g  e n t r y  o n  1 1  A p r .  
A t  t h i s  s t a g e  I  a m  c o n s i d e r i n g  m a k i n g  a  s m a l l  s t a c k  o f  m y  o w n  w h e r e  I  c a n  p r a c t i s e  a l l   o f  
t h e  i d e a s  I  h a v e  a n d  g o  t h r o u g h  t h e  w h o l e  p r o c e s s  i n  a  f a r  m o r e  s y s t e m a t i c  m a n n e r  t h a n  i s  
b e i n g  d o n e  o n  o u r  g r o u p  p r o j e c t  a t  t h e  m o m e n t .  
 
O n  t h e  2 5  A p r i l ,  C S 2  w a s  s t i l l  t r y i n g  t o  p r o g r e s s  t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t  
d e s p i t e  t h e  u n c e r t a i n t i e s .   H e r  m e t a c o g n i t i v e  a n d  s e l f - r e g u l a t o r y  a p p r o a c h  t o  
h e r  w o r k  i s  s e e n  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  s h e  e l a b o r a t e d  o n  h e r  p l a n  o f  
a c t i o n  i n  t e r m s  o f  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t .   F o r  e x a m p l e  s h e  w r o t e :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  2 5  A p r .  
I  a m  s t i l l  u n s u r e  o f  w h a t  o u r  c o n t e n t  i s  s u p p o s e d  t o  b e  a n d  h a v e  t o l d  C S 3  t h a t  I  w a n t  t o  
w o r k  o n  t h e  s t o r y b o a r d  s o  t h a t  I  c a n  f o r m u l a t e  i n  m y  m i n d  w h a t  w e  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
a i m i n g  f o r .  
 
A n  a n a l y s i s  o f  C S 2 ' s  w o r k i n g  s t y l e  a n d  a t t i t u d e  r e v e a l s  t h a t  s h e  w a s  a  
m e t i c u l o u s  w o r k e r  w h o  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  d e t a i l  a n d  a c c u r a c y .   S h e  r e l i e d  
o n  r e f l e c t i o n  o n  p r o b l e m s  i n  o r d e r  t o  f i n d  e f f e c t i v e  s o l u t i o n s  f o r  t h e m .   F o r  
e x a m p l e ,  i n  h e r  2 5  A p r i l  l o g  e n t r y ,  s h e  s a i d  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  w o r k  o n  t h e  
s t o r y b o a r d  s o  t h a t  s h e  c o u l d  " f o r m u l a t e "  i n  h e r  m i n d  w h a t  s h e  w a s  s u p p o s e d  
t o  a i m  f o r .   T h i s  w a s  a n o t h e r  w a y  o f  e x p l a i n i n g  t h a t  s h e  n e e d e d  t o  p l a n  t h e  
s t o r y l i n e  s o  t h a t  s h e  c o u l d  w o r k  o u t  a l l  t h e  d e s i g n  d e t a i l s  b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  
t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e .    
 
C S 2 ' s  a r t i c u l a t e  v i e w s  r e g a r d i n g  i n c o n s i s t e n t  d e s i g n  ( D - I N C )  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  s h e  w a s  a w a r e  t h a t  s u c h  i n c o n s i s t e n t  d e s i g n  w o u l d  c r e a t e  p r o b l e m s  a n d  
m a r  u s e r  i n t e r f a c e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o j e c t .   S h e  h a d  o b s e r v e d  t h a t  i n c o n s i s t e n t l y  
p l a c e d  b u t t o n s  t h e  p r o g r a m s  o f  o t h e r  s t u d e n t s  g a v e  t h e  i l l u s i o n  t h a t  t h e  
b u t t o n s  " j u m p  a r o u n d  p a g e s "  a n d  s h e  d i d  n o t  w a n t  t h e  s a m e  i n c o n s i s t e n c y  
p r o b l e m  t o  h a p p e n  i n  t h e i r  B e r w i c k  p r o g r a m .   H e r  c o n c e p t  o f  a  c o n s i s t e n t  
s c r e e n  l a y o u t  w a s  " t o  h a v e  e v e r y t h i n g  i n  t h e  s a m e  p l a c e " .  T h i s  r e q u i r e d  
p l a n n i n g  a n d  m a k i n g   d e s i g n  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  p l a c e m e n t  o f  r e c u r r i n g  o r  
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s h a r e d  n a v i g a t i o n  b u t t o n s  o n  e a c h  p a g e  p r i o r  t o  a c t u a l l y  d e v e l o p i n g  t h e m  i n  
t h e  p r o g r a m .    
C S 2  a l s o  r e a l i s e d  t h a t  t h e  w a y  t o  a c h i e v e  t h i s  c o n s i s t e n c y  i n  s c r e e n  l a y o u t  
w a s  t o  p l a n  w a y  b e f o r e  d e v e l o p i n g  t h e  p r o g r a m  i t s e l f :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  2 5  A p r .  
W e  r e a l l y  g o t  d o w n  t o  d e s i g n i n g  t h e  p l a c e m e n t  o f  s c r i p t s  a n d  b u t t o n s  o n  o u r  p a g e s .   I  a m  
t h e  t y p e  o f  p e r s o n  w h o  l i k e s  t o  h a v e  e v e r y t h i n g  i n  t h e  s a m e  p l a c e ,  i t  r e a l l y  a n n o y s  m e  
w h e n  b u t t o n s  j u m p  a r o u n d  p a g e s  w h e n  I  a m  u s i n g  o t h e r  p e o p l e s  p r o g r a m s  s o  I  i n t e n d  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  t h i s  d o e s n ' t  h a p p e n  i n  o u r  p r o g r a m .   T o  a c h i e v e  t h i s ,  I  r e a l i s e  t h a t  i t  i s  s o  
c r i t i c a l  t o  h a v e  o u r  p l a n n i n g  t h o u g h t  t h r o u g h  a l l  t h e  w a y  b e f o r e  s t a r t i n g  t o  d e v e l o p  t h e  
p r o g r a m  i t s e l f .   T h e r e f o r e  I  a m  d e v e l o p i n g  w h a t  I  c a l l  " T e m p l a t e s "  f o r  e a c h  s t a c k ,  s o  w e  
c a n  w o r k  o u t  t h e  p o s i t i o n i n g  a n d  s i z i n g  r e q u i r e d  f o r  t h e  b u t t o n ,  f i e l d s  a n d  p i c t u r e s .   
 
A l t h o u g h  s h e  w a s  s t i l l  w o r k i n g  h a r d  t r y i n g  t o  o r g a n i s e  t h e  B e r w i c k  p r o j e c t ,  
C S 2  w a s  f r u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  C S 3  d i d  n o t  w a n t  t o  p l a n  o r  t o  w o r k  
s e r i o u s l y  o n  t h e i r  s h a r e d  p r o j e c t .   S h e  w a s  t h e r e f o r e  t h i n k i n g  a b o u t  a  s u i t a b l e  
t o p i c  t o  w o r k  o n .  
 
C S 2   L o g  e n t r y  o n  2 5  A p r .  
S t i l l  f r u s t r a t e d !  a n d  s t i l l  t h i n k i n g  o f  d o i n g  m y  o w n  s e p a r a t e  u n i t  o n  m y  o w n .   I  w i l l  h a v e  t o  
t h i n k  a b o u t  a  s u i t a b l e  t o p i c  b e f o r e  s p e a k i n g  t o  K C C  a b o u t  i t .  
 
T h e  n e x t  a c t i v i t y  t h a t  t h e  p a i r  e n g a g e d  i n  w a s  t o  g a t h e r  t h e i r  r e s o u r c e s .   
A l t h o u g h  s t i l l  u n s u r e  o f  t h e i r  c o n t e n t ,  t h e y  t o o k  a  v a r i e t y  p i c t u r e s  o f  
g r a v e s t o n e s  a n d  v i d e o  o f  v i d e o  p a r l o u r s ,  s t r a n g e  l o o k i n g  p e o p l e .   C S 2  v o i c e d  
h e r  c o n c e r n  a b o u t  h o w  t h e  p i c t u r e s  a n d  v i d e o s  w e r e  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e i r  p r o j e c t .   T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  w o r r y i n g  l a c k  o f  s y n c h r o n i s a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s h o t s  t h a t  t h e y  w e r e  t a k i n g  a n d  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  f i t  t h e  a c t u a l  
p r o g r a m .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4  M a y .  
W e  g o t  p i c t u r e s  o f  g r a v e s t o n e s  a n d  w i l l  h a v e  t o  l o o k  a t  t h e s e  t o  s e e  h o w  i t  c o m e s  u p  t o  
d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  i n c l u d e  t h i s  i d e a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o d u l e  f o r  o u r  m a i n  i n d e x .   
S t i l l  u n s u r e  o f  o u r  c o n t e n t ,  b u t  C S 3  i n s i s t e d  t h a t  w e  t a k e  p i c t u r e s  a n d  v i d e o  o f  v i d e o  
p a r l o u r s ,  s t r a n g e  l o o k i n g  p e o p l e  e t c .   N o t  s u r e  h o w  t h e s e  a r e  g o i n g  t o  b e  i n c o r p o r a t e d .  
C S 2 ' s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  v i d e o  s h o t s  o f  t h e  T i m e Z o n e  v i d e o  
a r c a d e  a n d  a  g i r l  s p o r t i n g  a n  ' a f r o  h a i r s t y l e '  w a s  e c h o e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  w h e n  s h e  h e l p e d  t h e m  d i g i t i s e  t h e i r  v i d e o  s h o t s  i n t o  
Q u i c k T i m e  m o v i e s .   S h e  a s k e d  C S 2  a n d  C S 3  h o w  r e l e v a n t  t h e s e  v i d e o  
a r c a d e  a n d  h a i r s t y l e  m o v i e s  w o u l d  b e  t o  t h e i r  ' S l i c e  o f  H i s t o r y '  p r o g r a m  a n d  
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s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  c a r e f u l l y  c o n s i d e r  t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  s l a n t  o f  t h e i r  
p r o g r a m  b e f o r e  p r o c e e d i n g  a n y  f u r t h e r .   C S 2  a g r e e d  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  b u t  
C S 3  w a s  n o n - c o m m i t t a l  o n  t h e  m a t t e r .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  6  M a y .  
W e  s e l e c t e d  a  f e w  s e c o n d s  o f  m o v i e  f r o m  w h a t  w e  h a d  t a k e n  i n  t h e  s h o p p i n g  c e n t r e ,  w h i c h  
C S 3  i s  v e r y  h a p p y  w i t h ,  b u t  I  s t i l l  d o n ' t  k n o w  h o w  t h e s e  a r e  g o i n g  t o  f i t  i n t o  o u r  p r o j e c t .   
 
T h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  w a s  c u r i o u s  a s  t o  w h y  C S 2 ,  d e s p i t e  h e r  a w a r e n e s s  
o f  t h e  v a l u e  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  h a d  a l l o w e d  C S 3  t o  d i c t a t e  h o w  t h e y  
s h o u l d  p r o d u c e  t h e i r  s h a r e d  I M I  p r o j e c t .   T h i s  s c e n a r i o  p r e s e n t e d  a n  
i n t e r e s t i n g  n e g a t i v e  a s p e c t  o f  c o l l a b o r a t i o n  w h i c h  s e e m e d  c o n t r a r y  t o  r e p o r t s  
o f  t h e  p o s i t i v e  b e n e f i t s  o f  c o l l a b o r a t i v e  w o r k .   D u r i n g  a n  i n f o r m a l  p r o g r a m  
p r o b l e m - s o l v i n g  s e s s i o n  w i t h  C S 2 ,  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  a s k e d  C S 2  w h y  s h e  
a l l o w e d  C S 3  s o  m u c h  l e e w a y  r e g a r d i n g  t h e i r  p r o j e c t .   C S 2 ' s  r e s p o n s e  w a s  
s i m i l a r  t o  w h a t  s h e  h a d  r e p o r t e d  i n  h e r  l o g .   B e i n g  c o n s c i o u s  o f  t h e  t i m e  a n d  
a n x i o u s  t o  g e t  t h e  p r o j e c t  m o v i n g ,  s h e  f e l t  r e s i g n e d  t o  a d a p t  t o  C S 3 ' s  w o r k i n g  
s t y l e .   R a t h e r  t h a n  f a c e  a  s t a l e m a t e ,  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  a d a p t  t o  C S 3 ' s  w o r k  
p r e f e r e n c e s  t o  e n a b l e  t h e  p r o j e c t  t o  p r o g r e s s .   C S 2  e x p l a i n e d  t h a t  C S 3  w o u l d  
n o t  c o m p r o m i s e  o n  h e r  i d e a s .   C S 3  d i d  n o t  w a n t  t o  s p e n d  t i m e  p l a n n i n g  a n d  
p r e f e r r e d  t o  w o r k  o n  a n  a d  h o c  b a s i s ,  b a s e d  o n  i d e a s  i n  h e r  h e a d .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  9  M a y .  
A s  w e  d o  n o t  h a v e  a  h a r d - c o p y  s t o r y b o a r d  -  I  r e l y  o n  a s k i n g  C S 3  w h a t  s h e  w a n t s  t o  i n c l u d e  
a n d  d o  a s  I ' m  t o l d .   T h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  w a y  w e  a r e  g o i n g  t o  g e t  a n y t h i n g  d o n e .  
 
D u r i n g  a  f e w  c l a s s  s e s s i o n s  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  h a d  a l s o  q u e r i e d  C S 3  
a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e i r  p r o j e c t  b u t  w a s  n o t  a b l e  t o  g e t  a n y  c l e a r  o r  
c o n c r e t e  r e s p o n s e s  f r o m  h e r .   R e g a r d l e s s  o f  t h e  s t r a i n  o f  w o r k i n g  w i t h  a  
r a t h e r  u n c o m p r o m i s i n g  p a r t n e r ,  C S 2  c o n t i n u e d  t o  w o r k  a n d  l e a r n  a b o u t  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w i t h  t h e  B e r w i c k  p r o j e c t .   O n  t h e  9  M a y  s h e  r e p o r t e d   
 
f e e l i n g  o p t i m i s t i c  a n d  l u c k y  b e c a u s e  s h e  h a d  d o n e  s o  m u c h  w o r k  o n  h e r  o w n  
b e c a u s e  o t h e r w i s e  t h e y  w o u l d  h a v e  f a l l e n  b e h i n d :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  9  M a y .  
S e e m s  t o  b e  g o i n g  w e l l  a t  t h e  m o m e n t .   I ' m  r e a l l y  l u c k y  t h a t  I  d i d  s o  m u c h  w o r k  o n  m y  
o w n ,  e l s e  w e  w o u l d  b e  a t  a  l o s s  o n  w h e r e  t o  g o .  
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D e s p i t e  h e r  d o u b t s  a b o u t  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  r e s o u r c e s  
c o l l e c t e d ,  s h e  h a d  l a u n c h e d  i n t o  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  B e r w i c k  
h i s t o r y  p r o j e c t  a n d  w a s  t r y i n g  t o  w o r k  o n  t h e  s c r e e n  l a y o u t .   H e r  p r o b l e m  w a s  
h o w  t o  o r g a n i s e  h e r  m a t e r i a l  o n  t h e  s c r e e n .   S h e  w a s  r a t h e r  d i s t u r b e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  s h e  c o u l d  f i t  t h e  o n l y  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  b u t t o n s  o n  e a c h  s c r e e n .   
T h e  c o d e d  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  t h e m e s  f r o m  h e r  i n t e r v i e w s  
h a d  i n d i c a t e d  t h a t  C S 2  u n d e r s t o o d  t h e  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  ( U - P L P R ) ,  h a d  
d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  ( D V )  s k i l l s  a n d  g o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  ( G D L A )  
a n d  h a d  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  ( D V - A P F )  b u t  i t  d i d  n o t  r e v e a l  t h a t  s h e  
i n i t i a l l y  h a d  p r o b l e m s  w i t h  H y p e r C a r d  a s  w e l l .  
 
T h i s  a p p l i c a t i o n  p r o b l e m  w a s  r e v e a l e d  b y  C S 2  h e r s e l f  i n  h e r  l o g .   E v e n  
t h o u g h  s h e  h a d  h a d  s o m e  p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  H y p e r C a r d  s h e  w a s  n o t  
e n t i r e l y  c o n v e r s a n t  w i t h  i t  a n d  h a d  t o  l e a r n  h o w  t o  u s e  n e w  H y p e r C a r d  
f e a t u r e s  l i k e  C o l o u r  T o o l s .   T h i s  l a c k  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  w h e n  s h e  s t a r t e d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  c a u s e d  h e r  s o m e  a n g s t .   
S h e  w a s  l i m i t e d ,  n o t  o n l y  b y  t h e  o v e r a l l  l a c k  o f  p l a n n i n g ,  b u t  a l s o  b y  h e r  o w n  
i n s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  H y p e r C a r d  t o  e f f i c i e n t l y  c r e a t e  
t h e  n a v i g a t i o n a l  l i n k s  t h a t  s h e  w a n t e d  f o r  t h e i r  B e r w i c k  p r o g r a m .    
 
H e r  d e s i g n  c o n c e p t  f o r  t h e  p r o g r a m  w a s  t o  p u t  h e r  i n f o r m a t i o n  i n t o  t e x t  f o r m a t  
a n d  u s e  p i c t u r e s  t o  e n h a n c e  t h e  m e s s a g e .   S h e  h a d  w a n t e d  t o  i n c l u d e  a  
r a n g e  o f  n a v i g a t i o n a l  c h o i c e s  o n  e v e r y  p a g e  o r  c a r d  i n  t h e  p r o g r a m .   
H o w e v e r ,  d u r i n g  h e r  d e v e l o p m e n t a l  a t t e m p t s ,  s h e  h a d  p r o b l e m s  p u t t i n g  
m u l t i p l e  n a v i g a t i o n a l  b u t t o n s  o n  t h e  s p a c e  a v a i l a b l e  o n  t h e  s c r e e n .   T h i s  
p r o b l e m  p r o b a b l y  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e i r  e a r l i e r  l a c k  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n .   
C S 2  a d d e d  t h a t  s h e  h a d  n o t  r e a l l y  t h o u g h t  v e r y  h a r d  a b o u t  t h e  a g e  a n d  l e v e l s  
o f  t h e  a u d i e n c e  t h a t  s h e  w a s  a i m i n g  f o r  w h e n  s h e  w a s  d e s i g n i n g  t h e  
p r o g r a m .   S u c h  a d m i s s i o n  d e m o n s t r a t e s  C S 2 ' s  h a d  r e f l e c t e d  o n  t h e  p r o c e s s  
o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  a n  I M I  p r o g r a m  a n d  w a s  a w a r e  t h a t  s u c h  p r o g r a m s  
m u s t  b e  t h o u g h t  o u t  c a r e f u l l y  s o  a s  t o  c a t e r  t o  a  s p e c i f i c  a u d i e n c e .  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  9  M a y .  
W e  h a v e  r e a l l y  h a d  t o  b e g i n  t o  c h a n g e  o u r  i d e a s  o f  o u r  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n ,  a s  t h e r e  i s  
s u c h  a  l i m i t  o f  s p a c e  a v a i l a b l e  o n  t h e  s c r e e n ,  a n d  t h e  b u t t o n s  s e e m  t o  t a k e  u p  s o  m u c h  o f  
i t .    O u r  o p t i o n s  s e e m  t o  b e ,  o n l y  t o  h a v e  b a c k  a n d  f o r w a r d  b u t t o n s  o n  e a c h  p a g e  c u r r e n t l y  
b e i n g  r e a d ,  a n d  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  b u t t o n s  o n  t h e  i n d e x  p a g e s  o n l y .   T h i s  g o e s  a g a i n s t  a l l  
m y  p r i n c i p l e s  o f  H y p e r C a r d ,  a s  I  b e l i e v e  t h a t  y o u  s h o u l d  h a v e  q u i t e  a  r a n g e  o f  c h o i c e s  
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f r o m  e v e r y  p a g e  o f  w h e r e  t o  g o .   ( A l t h o u g h  m a y b e  I ' m  n o t  r e a l l y  t h i n k i n g  t o o  c l e a r l y  a b o u t  
t h e  a g e  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  a u d i e n c e  I  a m  a i m i n g  f o r ) .  
 
C S 2  f i n a l l y  d e c i d e d  t o  e m b a r k  o n  h e r  o w n  p r o j e c t  o n  t h e  1 1  M a y  w h e n  h e r  
p a r t n e r  w e n t  o f f  o n  h o l i d a y  t o  Q u e e n s l a n d  a n d  a s k e d  h e r  t o  c a r r y  o n  w o r k i n g  
o n  h e r  o w n .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  1 1  M a y .  
C S 3  r a n g  m e  a n d  i n f o r m e d  m e  t h a t  s h e  i s  g o i n g  t o  Q u e e n s l a n d  n e x t  w e e k .   W h e n  I  a s k e d  
h e r e  w h a t  s h e  w a n t e d  m e  t o  d o ,  s h e  a d v i s e d  m e  t h a t  I  c o u l d  d o  w h a t e v e r  I  w a n t e d .    M y  
m i n d  i s  m a d e  u p  -  I  a m  g o i n g  t o  d o  m y  o w n  t h i n g  w i t h  t h e  p r o j e c t  . . .  
 
H e r  3 0  M a y  l o g  e n t r y  s h o w e d  t h a t  a l t h o u g h  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  s t a r t  o n  h e r  
o w n  p r o j e c t ,  C S 2  w a s  s t i l l  w o r k i n g  w i t h  C S 3  t o  f i n i s h  u p  t h e i r  B e r w i c k  p r o j e c t .   
T h e  t i t l e  w a s  a l s o  c h a n g e d  f r o m  " A  S l i c e  o f  H i s t o r y :  B e r w i c k , "  t o  " B e r w i c k  -  A  
C e n t u r y  o f  C h a n g e  "  t o  t r y  t o  s h o w  t h a t  t h e y  h a d  t w o  d i f f e r e n t  e r a s  i n  t h e  
m o d u l e .   S h e  o b s e r v e d  t h a t  C S 3  w a s  h a p p y  w i t h  t h e  r e s u l t s  b u t  s a i d  t h a t  s h e  
h e r s e l f  w a s  n o t  i m p r e s s e d  a n d  w a s  i n  f a c t  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  e n d  p r o d u c t .   
T h i s  o b s e r v a t i o n  w a s  b a s e d  o n  C S 2 ' s  r e f l e c t i o n  o n  w h a t  t h e i r  p r o j e c t  
o b j e c t i v e  h a d  b e e n .   S h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  e n d  p r o d u c t  g a v e  n o  m e s s a g e  a n d  
d i d  n o t  a c h i e v e  t h e i r  a i m  o f  t e a c h i n g  c h i l d r e n  a b o u t  t h e  c h a n g e s  o f  B e r w i c k  
o v e r  t h e  y e a r s .  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  3 0  M a y  
W o r k e d  w i t h  C S 3  o n  o u r  u n i t .   I t  i s  f i n a l l y  c o m i n g  t o g e t h e r  a n d  s h e  i s  r e a l l y  h a p p y  w i t h  
w h a t  s h e  h a v e  a c h i e v e d .   U n l i k e  m e !   S h e  h a s  d e c i d e d  t h a t  w e  o n l y  n e e d  t o  h a v e  o n e  
m o r e  s e s s i o n  o n  t h i s .   C h a n g e d  t h e  n a m e  t o  B e r w i c k  -  A  C e n t u r y  o f  C h a n g e "  t o  t r y  a n d  
s h o w  t h a t  w e  h a v e  g o t  t w o  d i f f e r e n t  e r a s  i n  t h e  m o d u l e .   
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  3  J U N E  .  
I  a m  e x t r e m e l y  d i s a p p o i n t e d  w i t h  o u r  e n d  p r o d u c t .   T o  m e  i t  g i v e s  n o  m e s s a g e ,  a n d  h a s  
n o t  m e t  w i t h  o u r  o b j e c t i v e  o f  t e a c h i n g  c h i l d r e n  a b o u t  t h e  c h a n g e s  o f  B e r w i c k  s i n c e  i t s  
i n c e p t i o n .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 5  C S 2  &  C S 3 ' s  R e s p o n s e s  i n  t h e  F B Q  
I n  h e r  f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  ( F B Q )  r e s p o n s e s  ( T a b l e  4 . 3 3 ) ,  C S 2  a g r e e d   
t h a t  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  w e r e  i m p o r t a n t  i n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  ( I M I )  p r o d u c t i o n  w o r k .   S h e  a l s o  a g r e e d  s t r o n g l y  t h a t  i t  w a s  
i m p o r t a n t  t o  d e s i g n  a n  I M I  p r o j e c t  t o  s u i t  a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e .   A l s o ,  h e r  
s t r o n g  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g   t h e  n e e d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  
a b o u t  t h e  p r o j e c t ' s  c o n t e n t  a n d  r e s o u r c e s  b e f o r e  t h e  a c t u a l  d e v e l o p m e n t  
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p h a s e  ( Q 2 ) ,  d o i n g  a n  i n i t i a l  p l a n  b u t  a l l o w i n g  i t   t o  b e  f l e x i b l e  ( Q 3 ) ,  a n d  b e i n g  
a b l e  t o  a p p l y  t h e  I M I  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  t o  h e r  f u t u r e  w o r k  ( Q 1 4 )  p r o v i d e d  
e v i d e n c e  t h a t  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  h a d  f a c i l i t a t e d  h e r  m e t a c o g n i t v e  
s k i l l s  i n  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n ,  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g /  
k n o w l e d g e .  
 
T a b l e  4 . 3 3   C S 2 ' s  F B Q  r e s p o n s e s  a b o u t  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d   d e v e l o p m e n t  
#  I T E M S  1  
S t r o n g l y  
D i s a g r e
e   
2  
D i s a g r e
e   
3  
U n -
d e c i d e d  
4  
A g r e
e   
5  
S t r o n g l y   
A g r e e   
Q 1  I t ' s  i m p o r t a n t  t o  d e s i g n  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n a l  ( I M I )  p r o g r a m  t o  
s u i t  a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e .  
    v  
Q 2  I  h a v e  t o  m a k e  a  l o t  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  
a n d  d e v e l o p i n g  d e c i s i o n s  w h e n  w o r k i n g  o n  
m y  I M I  p r o j e c t .  
    v  
Q 3  I n i t i a l  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  a r e  i m p o r t a n t  
b u t  t h e y  s h o u l d  b e  f l e x i b l e  t o  a l l o w  c h a n g e  
.  
    v  
Q 5  I t ' s  i m p o r t a n t  t o  c a r e f u l l y  s e l e c t  a n d  
o r g a n i s e   t h e  c o n t e n t / r e s o u r c e s  o f  m y   I M I   
p r o j e c t  b e f o r e   t h e  a c t u a l  d e v e l o p m e n t  
p h a s e .  
    v  
Q 1 1  T h e  t e c h n i c a l  i s s u e s  o f  m u l t i m e d i a  a r e  
c o m p l e x ,  b u t  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  h a v e  s o m e  
s u c h  k n o w e d g e  f o r  I M I  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  
   v   
Q 1 4  I  w o u l d  b e  a b l e  t o  a p p l y  t h e  I M I  i d e a s  &  
c o n c e p t s  t o  m y  f u t u r e  w o r k .  
   v   
 
C S 3 ' s  r e s p o n s e s  i n  h e r  F e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  ( T a b l e  4 . 3 4 )  s h o w s  a  
d i f f e r e n t  p a t t e r n .   S h e  w a s  u n d e c i d e d  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e s i g n i n g  a n  
I M I  p r o g r a m  t o  s u i t  a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e  ( Q 1 ) ,  d o i n g  i n i t i a l  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  ( Q 3 )  a n d  b e i n g  a b l e  t o  a p p l y  t h e  I M I  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  t o  h e r  f u t u r e  
w o r k  ( Q 1 4 ) .   T h i s  i n d e c i s i v e n e s s  a b o u t  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  i s s u e s  
r e l a t e s  t o  a n d  r e f l e c t s  o n  h e r  a p p r o a c h  t o  t h e  B e r w i c k  p r o j e c t  t h a t  s h e  s h a r e d  
w i t h  C S 2 .   A p p a r e n t l y ,  t h e  p o i n t  t h a t  s h e  m a d e  i n  h e r  i n t e r v i e w  a b o u t   
p l a n n i n g  b e i n g  ' u s e l e s s '  s t i l l  h a d  n o t  c h a n g e d .  
 
S u r p r i s i n g l y  t h o u g h ,  C S 3  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  c a r e f u l  
s e l e c t i o n  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  r e s o u r c e s  b e f o r e  t h e  
d e v e l o p m e n t  s t a g e .   T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  C S 3 ' s   I M I  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  h a d  
i m p r e s s e d  u p o n  h e r  t h e  n e e d  f o r  s u c h  p r e p a r a t i o n  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  c o n t e n t  
a n d  r e s o u r c e s .   N e v e r t h e l e s s  h e r  o v e r a l l  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e   
f e e d b a c k  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  m o s t l y  i n  t h e  ' u n d e c i d e d '  c a t e g o r y .   T h i s  
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i n f o r m a t i o n ,  l i k e  m o s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  C S 3 ,  d i d  n o t  p r o v i d e  t o o  
m a n y  c l u e s  r e g a r d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  C S 3  h a d  b e n e f i t t e d  f r o m  h e r  I M I  
p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   
 
T a b l e  4 . 3 4    C S 3 ' s  F B Q  Q u e s t i o n n a i r e  s h o w i n g  q u e s t i o n s  w i t h  p l a n n i n g  t h e m e s  
#  I T E M S  1  
S t r o n g l y  
D i s a g r e
e   
2  
D i s a g r e
e   
3  
U n -
d e c i d e d  
4  
A g r e
e   
5  
S t r o n g l y   
A g r e e   
Q 1  I t ' s  i m p o r t a n t  t o  d e s i g n  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n a l  ( I M I )  p r o g r a m  t o  
s u i t  a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e .  
  v    
Q 2  I  h a v e  t o  m a k e  a  l o t  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  
a n d  d e v e l o p i n g  d e c i s i o n s  w h e n  w o r k i n g  o n  
m y  I M I  p r o j e c t .  
 v     
Q 3  I n i t i a l  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  a r e  i m p o r t a n t  
b u t  t h e y  s h o u l d  b e  f l e x i b l e  t o  a l l o w  c h a n g e  
.  
  v    
Q 5  I t ' s  i m p o r t a n t  t o  c a r e f u l l y  s e l e c t  a n d  
o r g a n i s e   t h e  c o n t e n t / r e s o u r c e s  o f  m y   I M I   
p r o j e c t  b e f o r e   t h e  a c t u a l  d e v e l o p m e n t  
p h a s e .  
   v   
Q 1 1  T h e  t e c h n i c a l  i s s u e s  o f  m u l t i m e d i a  a r e  
c o m p l e x ,  b u t  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  h a v e  s o m e  
s u c h  k n o w e d g e  f o r  I M I  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  
   v   
Q 1 4  I  w o u l d  b e  a b l e  t o  a p p l y  t h e  I M I  i d e a s  &  
c o n c e p t s  t o  m y  f u t u r e  w o r k .  
  v    
 
4 . 2 . 2 . 1 . 2 . 6  C S 2  a n d  C S 3 ' s  F i n a l  P r o j e c t    
O n  t h e  t w e l f t h  w e e k  t h e  t i t l e  o f  t h e i r  f i n a l  p r o j e c t  w a s  c h a n g e d  f r o m  ' A  S l i c e  o f  
H i s t o r y :  B e r w i c k , '  t o  ' B e r w i c k ,  A  C e n t u r y  O f  C h a n g e . '   T h e  d e c i s i o n  t o  c h a n g e  
w a s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  s h o w  t h a t  t h e r e  w e r e  t w o  e r a s  i n  t h e  p r o j e c t .   I t  w a s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e i r  e a r l y  i d e a s  a b o u t  g r a v e s t o n e s ,  g h o s t s  a n d  p i o n e e r s  h a d  
b e e n  a b a n d o n e d .   I n  t h e  f i n a l  p r o g r a m ,  o n l y  t h e  c o n c e p t s  o f  B e r w i c k ' s  
' l a n d m a r k s '  a n d  ' l i f e s t y l e '  w e r e  r e t a i n e d .    T h e  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  f o u r  m a i n  
s t a c k s ,  o f  w h i c h  t h e  m a i n  m e n u  s t a c k  c a r r i e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  t h e  m a i n  
m e n u  c a r d  a s  s h o w n  i n  ( F i g u r e  4 . 2 2 ) .    
 
H o w e v e r ,  t h e  c h a n g e  o f  t i t l e  o n l y  r e f l e c t e d  o n  t h e  o v e r a l l  p o o r  p l a n n i n g  a n d  
w a s  a  r a t h e r  w e a k  a n d  i n e f f e c t u a l  a t t e m p t  t o  s a l v a g e  a  f l a w e d  p r o g r a m .   I t  d i d  
p r o v e  t h a t  t h e i r  l a c k  o f  p l a n n i n g  f o c u s  h a d  h i n d e r e d  t h e i r  p r o g r e s s  a n d  l i m i t e d  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  f i n a l  p r o d u c t .    
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F i g u r e  4 . 2 2  I m a g e  o f  c a r d  s h o w i n g  i n c o n g r u e n t  M a i n  M e n u  i n f o r m a t i o n  
 
A  c u r s o r y  l o o k  a t  t h e  f i n a l  B e r w i c k  p r o j e c t  w o u l d  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
p r o g r a m  w a s  q u i t e  w e l l  p r o d u c e d .   T h e  d e s i g n  o f  t h e  M a i n  M e n u  c a r d  i t s e l f  
w a s  r a t h e r  g r a p h i c a l l y  p l e a s i n g  a n d  t h e  s c r e e n  l a y o u t  w a s  n e a t  a n d  
u n c l u t t e r e d .   H o w e v e r ,  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  f o u n d  t h a  t h e  t i t l e  w a s  a  
m i s n o m e r  a n d  p r o v i d e d  i n c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  t h e  p r o g r a m  w a s  
a b o u t .   W a s  t h i s  w a s  a  p r o g r a m  a b o u t  a n i m a l s ,  l o c a l  a n i m a l s  a s  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  t w o  e c h i d n a s  o r  w a s  i t  a b o u t  a  p l a c e  c a l l e d  B e r w i c k ?       
 
T h e r e  w e r e  a l s o  n o  a t t e m p t  t o  u t i l i s e  a n y  i n s t r u c t i o n  t o  h i g h l i g h t  a n d  g u i d e  a  
u s e r  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m .   W h a t  s h o u l d  a  u s e r  d o  t o  n a v i g a t e  t h e  p r o g r a m ?   
W o u l d  c l i c k i n g  o n  t h e  a n i m a l s  l e a d  t h e  u s e r  t o  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m ?   
L e a r n e r s  u s i n g  t h i s  p r o g r a m  w o u l d  b e  l e f t  e n t i r e l y  o n  t h e i r  o w n  a t  t h e  s t a r t .   I t  
i s  i m p o r t a n t  f o r  d e s i g n e r s  o f  a n  I M I  p r o j e c t  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  l e a r n i n g  
p e r s p e c t i v e s ,  o t h e r w i s e  l e a r n e r s  w o u l d  n o t  o n l y  g e t  d i s o r i e n t e d  a n d  
c o n f u s e d ,  t h e y  m a y  s u f f e r  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  l e a r n i n g  t h e  w r o n g  i n f o r m a t i o n .   
B u t  w h a t  i s  e v e n  m o r e  j a r r i n g  a b o u t  t h e  p r o g r a m  i s  t h a t  t h e  L i f e s t y l e  m o d u l e  
c o v e r s  g e n e r a l  m o d e r n  d a y  h a i r  a n d  f a s h i o n  i n f o r m a t i o n  a s  s e e n  i n  ( F i g u r e  
4 . 2 3 ) .   H o w  t h i s  i s  r e l a t e d  t o  B e r w i c k  i s  n o t  e x p l a i n e d .  
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F i g u r e  4 . 2 3  C a r d  s h o w i n g  H a i r  a n d  F a s h i o n  w i t h i n  t h e  B e r w i c k  L i f e s t y l e  s t a c k  
 
T h e  ' E n t e r t a i n m e n t '  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  ' L i f e s t y l e '  s t a c k  ( F i g u r e  4 . 2 4 )  
 
 
F i g u r e  4 . 2 4  C a r d  s h o w i n g  T i m e Z o n e  m o v i e  w i t h i n  t h e  B e r w i c k  L i f e s t y l e  s t a c k  
 
c a r r i e d  m o r e  i n c o n g r u e n t  i n f o r m a t i o n .   A l t h o u g h  t h e  Q u i c k T i m e  m o v i e s  w e r e  
o f  g o o d  q u a l i t y  a n d  t h e  s h o t s  c a r r i e d  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
b o x  a n d  t h e  v i d e o  a s  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 2 4 ,  w e r e  t o t a l l y  d i s p a r a t e .   A g a i n ,  t h e r e  
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w a s  n o  a t t e m p t  t o  l i n k  o r  s h o w  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  T i m e Z o n e  v i d e o  a r c a d e  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  B e r w i c k .    
 
A l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  b o x  o n  t h e  r i g h t  i n  F i g u r e  4 . 2 4  a s k e d  " H o w  d i d  
p e o p l e  e n t e r t a i n  t h e m s e l v e s  i n  t h e  o l d  d a y s ? '  t h e  Q u i c k T i m e  m o v i e  f e a t u r e d  
w a s  a b o u t  ' T i m e Z o n e ' ,  a  m o d e r n  1 9 9 0 ' s  e n t e r t a i n m e n t  v i d e o  a r c a d e .   T h e  
q u e s t i o n s  e m e r g e :  ' W h a t  w a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r / s  ( C S 2  
a n d  C S 3 ) ?   I s  i t  a n  a t t e m p t  t o  j u x t a p o s e  t h e  o l d  w i t h  n e w  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
s h o w i n g  c h a n g e  o r  c o n t r a s t ? '   I f  s u c h  u n r e l a t e d  a n d  c o n f l i c t i n g  i n f o r m a t i o n  i s  
n o t  p r o p e r l y  t r e a t e d  a n d  e x p l a i n e d ,  i t  w o u l d  u n d o u b t e d l y  c o n f u s e  r a t h e r  t h a n  
e n l i g h t e n  a  l e a r n e r .   S u c h  a  p r o b l e m  o f  u s i n g  i n c o n g r u e n t  i n f o r m a t i o n  
i l l u s t r a t e s  c l e a r l y  t h a t  i t  i s  c r i t i c a l  t o  p a y  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  h o w  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  i n f o r m a t i o n  a r e  r e l a t e d  a n d  i n t e g r a t e d  i n  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   
F a i l i n g  t o  d o  s o  w o u l d  r e s u l t  i n  u n d e r m i n i n g  t h e  a c c u r a c y  a n d  v a l u e  o f  t h e  I M I  
p r o g r a m .  
 
T h e  d e s i g n  a t t e m p t  b y  C S 2  a n d  C S 3  t o  j u x t a p o s e  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  t h e  
m o d e r n  f a i l e d  i n  t h e  ' L i f e s t y l e '  m o d u l e  b u t  h a d  l i m i t e d  s u c c e s s  w i t h  t h e  
' L a n d m a r k s '  s t a c k .   I n  t h e  ' L a n d m a r k s '  s t a c k ,  t h e  t w o  c a r d s  i n  F i g u r e  4 . 2 5  a n d  
F i g u r e  4 . 2 6  s h o w s  C S 2  a n d  C S 3 ' s  a t t e m p t  t o  c o m p a r e  t w o  e r a s  o f  l a n d m a r k s  
i n  B e r w i c k .   T h e  n a v i g a t i o n  i n s t r u c t i o n  t o  ' C l i c k  t h e  p i c t u r e '  i n   t h e  ' B e r w i c k  
S h i r e '  L a n d m a r k  c a r d  w a s  q u i t e  e f f e c t i v e .   U p o n  c l i c k i n g  o n  t h e  p i c t u r e ,  a  
l e a r n e r  w o u l d  b e  c o n n e c t e d  t o  a n d  s e e  t h e  d i s p l a y  o f  t h e  ' C i v i c  C e n t r e '  
L a n d m a r k  c a r d .   H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  r a t h e r  d i f f i c u l t  f o r  l e a r n e r s  w h o  d i d  n o t  
h a v e  a  s t r o n g  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  t w o  p i c t u r e s  b e c a u s e  
t h e y  l o o k e d  s o  t o t a l l y  d i f f e r e n t .   T h e  a u t h o r s '  a t t e m p t  a t  c o m p a r i s o n  i s  a  g o o d  
t e c h n i q u e  b u t  i t  d i d  n o t  q u i t e  w o r k  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e .    
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F i g u r e  4 . 2 5  C a r d  s h o w i n g  B e r w i c k  S h i r e  i n  t h e  L a n d m a r k s  s t a c k   
 
 
F i g u r e  4 . 2 6  C a r d  s h o w i n g  T h e  C i v i c  C e n t r e  i n  L a n d m a r k s  s t a c k   
 
O n  t h e  w h o l e ,  t h e  B e r w i c k  p r o j e c t  w a s  a  h a p h a z a r d  p r o g r a m  w i t h  r a t h e r  
d i s j o i n t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t o w n .   M u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o n f u s i n g  
a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  n u m b e r  o f  t h e  c a r d s .   T h i s  w a s  t h e  
o u t c o m e  o f  a  p o o r l y  p l a n n e d  p r o j e c t .   I t  l a c k e d  t h e  c o n s i s t e n c y  t h a t  a  w e l l  
p l a n n e d  a n d  e x e c u t e d  p r o g r a m  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e .   T h e  n a v i g a t i o n  w a s  i n  
b u t  a g a i n  t h e  l i n k s  w e r e  r a t h e r  l i m i t e d  a n d  o f t e n  l i n e a r .   T h e  d i s c r e p a n c i e s  
a n d  i n c o n g r u e n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  s c a r r e d  t h e  p r o g r a m  c o u l d  h a v e  b e e n  e a s i l y  
r e c t i f i e d  i f  p l a n n i n g  h a d  b e e n  d o n e  b e f o r e  d e v e l o p m e n t .  
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4 . 2 . 2 . 1 . 3  C A S E  T H R E E  ( C S 2 ' s  I n d e p e n d e n t  P r o j e c t )  
T h i s  t h i r d  c a s e  s t u d y  f o c u s s e s  o n  C S 2 ' s  i n d e p e n d e n t  I M I  p r o j e c t  o n  t h e  
N a t i o n a l  P a r k s  o f  A u s t r a l i a .   C S 2  a c t u a l l y  f i n i s h e d  t w o  I M I  p r o j e c t s  f o r  t h i s  
E M E  4 5 3  u n i t .   S h e  h a d  i n i t i a l l y  p a i r e d  u p  w i t h  C S 3  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
s e m e s t e r  a n d  b e g a n  w o r k  o n  a n  I M I  p r o j e c t  t h e y  h a d  c a l l e d  " A  S l i c e  o f  H i s t o r y  
-  B e r w i c k . "   H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  i n c o m p a t i b i l i t y  p r o b l e m s  w i t h  h e r  p a r t n e r  i n  
t e r m s  o f  w o r k i n g  s t y l e .   W h i l e  h e r  p a r t n e r  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  p l a n n i n g  w a s  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  p r o j e c t  ,  C S 2  b e l i e v e d  i n  d e t a i l e d  p l a n n i n g .   T h e y  a l s o  h a d  
d i f f e r e n t  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  w i t h  r e g a r d s  t o  c o n t e n t  i n t e p r e t a t i o n .    
 
D e s p i t e  t h e  i n c o m p a t i b i l i t y  p r o b l e m s ,  C S 2  d i d  n o t  a b a n d o n  t h e  B e r w i c k  
p r o j e c t  b e c a u s e  s h e  w a s  s t i l l  k e e n  t o  m a k e  i t  w o r k .   A l s o ,  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  
l e a v e  h e r  p a r t n e r  i n  t h e  l u r c h .   T h e r e f o r e ,  a f t e r  f i n i s h i n g  t h e  f i r s t  p r o j e c t ,  C S 2  
e m b a r k e d  o n  h e r  i n d e p e n d e n t  a n d  s e c o n d  I M I  p r o j e c t .   S h e  c a l l e d  h e r  
i n d e p e n d e n t  p r o j e c t  ' N a t i o n a l  P a r k s  o f  A u s t r a l i a ' .   T h i s  p r o j e c t  w a s  b a s e d  o n  
a  c o n v e n t i o n a l  t e a c h i n g  u n i t  a b o u t  A u s t r a l i a ' s  n a t i o n a l  p a r k s  t h a t  s h e  h a d  
d e v e l o p e d  f o r  h e r  c l a s s  p r e v i o u s l y .  A s  s h e  h a d  o n l y  a b o u t  4  w e e k s  l e f t  t o  s t a r t  
a n d  f i n i s h  h e r  i n d e p e n d e n t  I M I  p r o j e c t ,  C S 2  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  o r i g i n a l  
n a t i o n a l  p a r k s  i d e a s  a n d  p i c t u r e  r e s o u r c e s  t o  p r o d u c e  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  m o d u l e  w h i c h  w o u l d  b e  a  s u p p l e m e n t  t o  h e r  o r i g i n a l  c l a s s  u n i t .    
 
H e r  n e w  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  w e r e  c l e a r  a n d  s h e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s h e  
u n d e r s t o o d  t h a t  h e r  s c o p e  a n d  c o n t e n t  c o v e r a g e  w o u l d  h a v e  t o  b e  p a r e d  
d o w n  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  c o n s t r a i n t .   T h e  a n a l y s i s  w i l l  c o v e r  t h e  p l a n n i n g ,  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  o f  C S 2 ' s  I M I  p r o d u c t i o n  w o r k  i n  t h i s  s e c o n d  
p r o j e c t .   H e r  I M I  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  w e r e  b a s e d  n o t  o n l y  o n  t e c h n i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  b u t  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  h o w  s h e  p e r c e i v e d  h e r  u s e r s  w o u l d  
b e n e f i t  f r o m  u s i n g  h e r  p r o g r a m .  
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2  P l a n n i n g  i n :  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 1  I n t e r v i e w  2   
I n  C S 2 ' s  s e c o n d  i n t e r v i e w ,  s h e  m a d e  a  t o t a l  o f  1 1 8  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e  
c i t a t i o n s  a n d  5  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s .   R e f e r e n c e s  t o  p l a n n i n g  o c c u r r e d  
a f t e r  s h e  w a s  a s k e d  p l a n n i n g  r e l a t e d  q u e s t i o n s  o r  w h e n  s h e  h e r s e l f  r e f l e c t e d  
o n  p l a n n i n g  i s s u e s  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  h e r  p r o c e s s  o f  p r o d u c i n g  h e r  I M I  
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p r o j e c t .   T h e  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
4 . 3 5 .   
 
T a b l e  4 . 3 5   S u m m a r y  m a t r i x  s h o w i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  o c c u r r e n c e s  f r o m  C S 2 ' s  i n t e r v i e w  2  
 P L A N N I N G  T H E M E S  C o d e d   
t h e m e s  
#  o f   
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T o p - d o w n  p l a n n i n g   P L - T D  5  5  0  
2  B o t t o m  u p  i n  p l a n n i n g  P L - B O T  3  0  3  
3  P l a n  f i r s t ,  g e t  r e s o u r c e s  l a t e r  P L - 1 S T  8  8  0  
4  P l a n  l a t e r -  g e t  r e s o u r c e s   f i r s t  P L - L T  0  0  0  
5  P l a n  t o  f i t  o b j e c t i v e s  P L - O B J  1 5  1 5  0  
6  P l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  P L - R  2  0  2  
7  P l a n n i n g  f o c u s  P L - F O C  1 0  1 0  0  
8  N o  p l a n n i n g  f o c u s  N P L - F O C  0  0  0  
9  P l a n  f o r  a u d i e n c e  P L - A  2  2  0  
1 0  D o n ' t  p l a n  f o r  a u d i e n c e  N P L - A  0  0  0  
1 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  7  7  0  
1 2  P l a n  u n r e a l i s t i c a l l y  P L - U N R L  0  0  0  
1 3  P l a n -  w o r k a b l e  P L - W  1 2  1 2  0  
1 4  P l a n -  u n w o r k a b l e  P L - U W  0  0  0  
1 5  P l a n  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  P L - P A  2  2  0  
1 6  P l a n  w i t h o u t  p l a n n i n g  a i d s  P L - N P A  0  0  0  
1 7  U n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
U - P L P R  1 9  1 9  0  
1 8  D o n ' t  u n d e r s t a n d  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
D U - P L P R  0  0  0  
1 9  P l a n  r e f l e c t i o n  P L - R E F L  2 4  2 4  0  
2 0  N o  p l a n  r e f l e c t i o n  N P L - R E F L  0  0  0  
2 1  R e f e r e n c e  t o  p l a n  P L - R E F  0  0  0  
2 2  N o  r e f e r e n c e  t o  p l a n  N P L - R E F  0  0  0  
2 3  S m a l l  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - S P  1 0  1 0  0  
2 4  M a j o r  p l a n n i n g  p r o b l e m s  P L - M P  0  0  0  
2 5  P r o b l e m  s o l v e  u s i n g  p l a n  P L - P S  4  4  0  
2 6  D o n ' t  p r o b l e m - s o l v e  u s i n g  
p l a n  
D P L - P S  0  0  0  
2 7  R e v i s e  p l a n  P L - R V  0  0  0  
2 8  D o  n o t  r e v i s e  p l a n  D P L - R V  0  0  0  
 T o t a l    1 1 8  5  
 
F r o m  t h e  t a b l e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  C S 2  w a s  a  t o p - d o w n  p l a n n e r  ( P L - T D )  w h o  
p l a n n e d  f i r s t  ( 8  c i t a t i o n s )  a r o u n d  h e r  o b j e c t i v e s  ( 1 5  c i t a t i o n s )  a n d  t h e n  s e t  
a b o u t  g e t t i n g  h e r  r e s o u r c e s  t o  f i t  h e r  p l a n .   A g a i n ,  h e r  e n g a g e m e n t  w i t h  s e l f -
r e f l e c t i o n  ( 2 4  c i t a t i o n s )  i n d i c a t e d  t h a t  h e r  a p p r o a c h  t o  p r o d u c t i o n  o f  h e r  I M I  
p r o j e c t  w a s  o n e  t h a t  r e l i e d  o n  a  c o n t i n u a l  s e l f  m o t i v a t e d  a p p r a i s a l  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  h e r  o w n  w o r k .   A l s o ,  b y  e x p r e s s i n g  h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p u r p o s e  o f  p l a n n i n g  a n d  h o w  t o  g o  a b o u t  i t  t h e  l i m i t i n g  e f f e c t  o f  b o t t o m - u p  
p l a n n i n g  ( 3  t i m e s )  f r o m  h e r  p a i r e d  ' B e r w i c k '  e x p e r i e n c e  w i t h  C S 2  a n d  
e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g  e a r l y  a n d  d e f i n i t e l y  b e f o r e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o j e c t .   
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B y  h e r  s e c o n d  i n t e r v i e w ,  C S 2  h a d  f i n i s h e d  a n d  p r e s e n t e d  h e r  p r o j e c t .   T h u s  
s h e  w a s  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  d i s c u s s  h e r  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s e s .  
S h e  m a d e  a  t o t a l  o f  2 2 7  r e f e r e n c e s  t o  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  t h e m e s  a n d  a c t i v i t i e s  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w .   T h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  
t h e m e s  w e r e  3 5  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  r e f l e c t i o n ,  3 3  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  
p l a n n i n g ,  3 1  o c c u r r e n c e s   o f  d e s i g n  d e c i s i o n s ,  2 4  o c c u r r e n c e s  o f  d e s i g n  
i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  a n d  2 1  o c c u r r e n c e s  o f  g o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s .   
G e n e r a l l y  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  d e s i g n  i s  c r u c i a l  t o  I M I  p r o d u c t i o n .  
 
0 0 : 2 5 : 2 6  t o  0 0 : 2 6 : 0 2  
C S 2 :  U m . . .  t h a t ' s  r i g h t .  A n d  I  j u s t  t h o u g h t  t h a t  I  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  . . .  I  r e a l l y  ,  s o  I  n e e d e d  t o  h a v e  m y  c o n t e n t  i n  f i r s t  b e f o r e  I  c o u l d  m a k e  u p  
q u e s t i o n s  t o  g o  b a c k  t o .  
K C C :  S u r e .  
C S 2 :  A n d  c e r t a i n l y  t h e r e ' s  s c o p e  f o r  m e  t o  d o  t h a t .  I  w a s  t r y i n g  t o  t h i n k  . . .  w h e n  I  d i d  m y  
S t a t e s  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  p a g e ,  I  t h o u g h t  m a y b e  I  c o u l d  p u t  a  q u i z  i c o n  o n  t h e  s i d e  &  
a c t u a l l y  h a v e  a  r e l a t e d  q u i z  t o  j u s t  t h i n g s  a b o u t  N a t i o n a l  P a r k s .   
K C C :  U h u h . .  
C S 2 :  I  t h o u g h t  t h a t  w o u l d  b e  t h e  p l a c e  t o  p u t  i t .   B u t  c o u l d n ' t  g e t  t h a t  f a r . . .  
K C C :  B u t  t h e  i d e a  i s  t h e r e  &  y o u  c a n  p i c k  i t  u p .   
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 2  P r o p o s a l   
C S 2 ' s   p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  h e r  p r o p o s a l  w a s  e v a l u a t e d  u s i n g  a  r a t i n g  
s c a l e  o f  1 - 5  ( 1  b e i n g  t h e  l o w e s t  a n d  5  b e i n g  t h e  h i g h e s t ) .   H e r  o v e r a l l  
p l a n n i n g  e f f o r t  i n  h e r  p r o p o s a l  w a s  r a t e d  2 4 / 2 5  o r  9 6 %  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  h i g h l y  f a c i l i t a t i v e  ( T a b l e  4 . 3 6 ) .   
 
T a b l e  4 . 3 6   T a b l e  s h o w i n g  t h e  r a t i n g  o f  C S 2 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e   
  L i m i t i n g     F a c i l i t a t i v e  
 T H E M E S  1  2  3  4  5  
1  P u r p o s e      v  
2  S c o p e      v  
3  D e s c r i p t i o n     v   
4  I n t e n d e d  m e d i a   
u s e  
    v  
5  P o t e n t i a l      v  
 T o t a l      2 4 / 2 5  
 
S h e  s p e c i f i e d  t h a t  h e r  I M I  p r o g r a m  w a s  i n t e n d e d  f o r  s t u d e n t s  i n  G r a d e s  5 - 8  
( 1 0  t o  1 4  y e a r s  o l d )  a n d  d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  i n  t a n d e m  w i t h  a  c o n v e n t i o n a l  
" N a t i o n a l  P a r k s "  u n i t  o f  w o r k  t h a t  s h e  h a d  p r e v i o u s l y  d e v e l o p e d .   H e r  p r o j e c t  
s c o p e  s p e c i f i c a t i o n  w a s  r a t e d  5  a s  i t  w a s  r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e .   C S 1  h a d  
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d e c i d e d  t o  r e d u c e  h e r  s c o p e  a n d  k e e p  i t   r e a l i s t i c  a n d  a c h i e v a b l e .   S h e  w r o t e  
i n  h e r  p r o p o s a l :  
A l t h o u g h  I  a m  c a l l i n g  t h e  u n i t  " N a t i o n a l  P a r k s  o f  A u s t r a l i a , "  I  w i l l  n o t  h a v e  t i m e  t o  i n c l u d e  
e v e r y  o n e  [ o f  t h e m ]  a l t h o u g h  I  w o u l d  l i k e  t o  d o  t h i s  a n d  w i l l  o n l y  i n c l u d e  5  o r  6  a t  t h i s  
s t a g e .   E a c h  w i l l  h a v e  " P a r k  I n f o r m a t i o n "  " M a p s , "  " M a i n  F e a t u r e s "  a n d  " F a c i l i t i e s  
P r o v i d e d . "  
 
B y  t h e  t i m e  C S 2  w r o t e  h e r  p r o p o s a l  f o r  N a t i o n a l  P a r k s ,  s h e  a l r e a d y  h a d  
a c q u i r e d  s o m e  e x p e r i e n c e  a b o u t  p l a n n i n g  a n d  t h e  l a c k  o f  i t  f r o m  h e r  f i r s t  
p r o j e c t  t h a t  s h e  h a d  s h a r e d  w i t h  C S 3 .   S h e  w a s  a w a r e  t h a t  u n f o c u s e d  a n d  
h a p h a z a r d  p l a n n i n g  p r o b l e m s  c r e a t e d  a d d i t o n a l  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  s t a g e s .   T h e r e f o r e  C S 2  w a s  v e r y  c a r e f u l  t o  t h o r o u g h l y  p l a n  
h e r  s e c o n d  I M I  p r o j e c t  s o  a s  t o  a v o i d  a l l  t h e  p r o b l e m s  t h a t  s h e  h a d  
e x p e r i e n c e d  i n  t h e  f i r s t  p r o j e c t  w i t h  C S 3 .   B e c a u s e  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  s t a r t   
o n  h e r  o w n  p r o j e c t  q u i t e  l a t e  i n  t h e  c o u r s e ,  s h e  w a s  w o r k i n g  w i t h i n  a  v e r y  
t i g h t  t i m e - f r a m e  b e c a u s e  s h e  o n l y  h a d  a b o u t  t h r e e  w e e k s  l e f t  t o  c o m p l e t e  h e r  
i n d e p e n d e n t  p r o j e c t  o n  N a t i o n a l  P a r k s .   C S 1 ' s  p r i o r  e x p e r i e n c e  h a d  h e l p e d  
h e r  b e  a w a r e  o f  t h e  t i m e  f a c t o r  a n d  t o  r e c o g n i s e  t h e  t i m e - c o n s u m i n g  n a t u r e  o f  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   S h e  w a s  t h e r e f o r e  a b l e  t o  d r a f t  a  w o r k a b l e  
a n d  a c h i e v a b l e  p l a n .    
 
C S 2 ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  I M I  m o d u l e  w a s  a l s o  s u c c i n c t  a n d  c o n t a i n e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h e r  i n t e n d e d  g r a p h i c  u s e ,  n a v i g a t i o n a l  p l a n  a n d  a  g e n e r a l  
s e n s e  o f  s c r e e n  l a y o u t  d e s i g n .   H o w e v e r  i t  l a c k e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  w h a t  
s h e  w a s  t r y i n g  t o  a c h i e v e  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n t e n t .   S h e  w a s  r a t e d  a  ' 4 '  f o r  h e r  
e f f o r t .    
 
C S 2  s t a t e d  h e r  g r a p h i c  n e e d s  q u i t e  c l e a r l y  i n  h e r  p r o p o s a l  a n d  w r o t e  a  
c o r r e s p o n d i n g  r a t i o n a l e  s t a t e m e n t  f o r  e a c h  t y p e  o f  g r a p h i c  t h a t  s h e  i n t e n d e d  
t o  u s e  .   F o r  e x a m p l e ,  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  w o u l d  u s e  ' t e x t '  i n  h e a d i n g s ,  
i n s t r u c t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  f i l e s  a n d  v i d e o  w o u l d  b e  u s e d  t o  ' e n h a n c e  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  n a t i o n a l  p a r k . '   H e r  c o m m e n t  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  ' v o i c e -
o v e r s  o f  t e x t  t o  s e r v e  t h o s e  u n a b l e  t o  r e a d  p r o f i c i e n t l y  a n o t h e r  m o d e  o f  
g a i n i n g  i n f o r m a t i o n , '  s h o w s  t h a t  C S 1  i s  c o g n i z a n t  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  v i d e o  
a n d  a u d i o  a n d  w a s  t h e r e f o r e  a b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  c o n s i d e r  t h e m  
f o r  h e r  I M I  p r o j e c t .  
C S 2  e n v i s a g e d  t h a t  s h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  u s e  h e r  I M I  p r o j e c t  i n  t h e  U p p e r  
P r i m a r y  a n d  L o w e r  S e c o n d a r y  c l a s s r o o m  t o  c o m p l e m e n t  h e r  c l a s s  u n i t  o n  
N a t i o n a l  P a r k s .   A n  i n t e r e s t i n g  p o i n t  t h a t  s h e  m a d e  i n  h e r  p r o p o s a l  p e r t a i n s  t o  
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t h e  f a c t  t h a t  s h e  d i d  n o t  v i s u a l i s e  h e r  c o m p l e t e d  p r o j e c t  a s  s u i t a b l e  
p r e s e n t a t i o n  m a t e r i a l .   H e r  r e a s o n  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  ' t o o  m u c h  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d  o n  e a c h  c a r d . '   S h e  f e l t  t h a t  i n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h i s  p r o b l e m  s h e  
n e e d e d  t o  m a k e  m o r e  c a r d s  a n d  c h a n g e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m o d u l e  
c o m p l e t e l y .   T h i s  p o i n t  c o n c e r n s  p r o d u c t i o n  o f  I M I  m a t e r i a l  f o r  d i f f e r e n t  
p u r p o s e s  a n d  a l t h o u g h  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  c o v e r  t h i s  p a r t i c u l a r  p e r s p e c t i v e ,  
d e s i g n i n g  f o r  m u l t i m e d i a  p r e s e n t a t i o n s  w o u l d  b e  a  v a l i d  a n d  d e s e r v i n g  
r e s e a r c h  t o p i c  f o r  f u t u r e  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  s t u d i e s .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3  P l a n n i n g  A i d s   
C S 2 ' s  u t i l i s a t i o n  o f  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s c r i b b l e s ,  s k e t c h e s ,  c o n c e p t  m a p s  f l o w  
d i a g r a m s ,  s t o r y b o a r d s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 3 7  w e r e  e x a m i n e d  f o r   
e v i d e n c e  o f  h o w  t h e s e  p l a n n i n g  a i d s  h e l p e d  o r  h i n d e r e d  C S 2  i n  p l a n n i n g  h e r  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .    
 
T a b l e  4 . 3 7   R a t i n g  t h e  p l a n n i n g  i n  C S 2 ' s  p l a n n i n g  a i d s   
    R A T I N G  S C A L E   P o i n t s  
  L i m i t i n g  < - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - >  F a c i l i t a t i v e  g i v e n  
 P l a n n i n g  A i d s  1  2  3  4  5   
1  S c r i b b l e s     v   4  
2  S k e t c h / e s      v  5  
3  F l o w  d i a g r a m s     v   4  
4  C o n c e p t  m a p / s      v  5  
5  S t o r y - b o a r d / s      v  5  
 T o t a l  p o i n t s       2 3 / 2 5  
 
T o  a c h i e v e  t h i s ,  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  t o  5  w h e r e  1  i s  t h e  l o w e s t ,  a n d  5  i s  t h e  
h i g h e s t  n u m b e r  o f  p o i n t s  t h a t  i s  a w a r d e d  f o r  f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  i n  C S 2 ' s  p l a n n i n g  a i d s .   T h e  t o t a l  m a x i m u m  a c h i e v a b l e  i s  2 5  p o i n t s .   
T h e  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  i n c l u d e d  s t u d y i n g  a n d  e x a m i n i n g  e a c h  p l a n n i n g  a i d  t o  
d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e y  c o n t a i n e d  r e l e v a n t ,  w e l l - t h o u g h t  o u t  a n d  m e a n i n g f u l  
i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  h e l p  C S 2 ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  o r  w h e t h e r  t h e y  c a r r i e d  
s c a n t y ,  d i s j o i n t e d  a n d  c o n f u s i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  l i m i t  o r  h i n d e r  C S 2 ' s  
p r o g r e s s  i n  h e r  I M I  p r o d u c t i o n  e n d e a v o u r .    
 
F a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  a i d s  t h a t  c o n t a i n e d  s i m p l e  b u t  c l e a r  s k e t c h e s  o r  
d i a g r a m s  a n d  a p p r o p r i a t e l y  l a b e l l e d  w i t h  k e y  w o r d s  o r  s u c c i n c t  n o t e s ,  w e r e  
a w a r d e d  h i g h  r a t i n g s  o f  4  t o  5  p o i n t s .   S i m i l a r l y ,  p l a n n i n g  a i d s  c o n t a i n i n g  
s p a r s e  i n f o r m a t i o n  i n  t e r m s  o f  p o o r l y  l a b e l l e d  d i a g r a m s ,  s k e t c h y  n o t e s  t h a t  
w e r e  m o r e  c o n f u s i n g  t h a n  e n l i g h t e n i n g  w e r e  c o n s i d e r e d  l i m i t i n g  a n d  w e r e  
r a t e d  b e t w e e n  1  a n d  3  p o i n t s .   C S 2 ' s  p l a n n i n g  a b i l i t y  i s  r e f l e c t e d  i n  h e r  
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p l a n n i n g  a i d s  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  4 . 3 7 .   T h e  t o t a l  s c o r e  o f  2 3 / 2 5  p o i n t s  
o r  9 2 %  w a s  a w a r d e d  t o  h e r  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  a i d s  b e c a u s e  t h e y  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  h e l p e d  C S 2  t o  p r o g r e s s  t o  t h e  n e x t  p h a s e  o f  
d e s i g n i n g  h e r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 1  S c r i b b l e d  N o t e s  
C S 2 ' s  s c r i b b l e d  n o t e s  w e r e  r a t e d  ' 4 '  a n d  c o n s i d e r e d  t o  b e  f a c i l i t a t i v e  i n  t h a t  
t h e y  c o n t a i n e d  a  h u g e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  s h e  l a t e r  u s e d  t o  g u i d e  
h e r  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  I M I  p r o j e c t .   T h e  n o t e s  c o v e r e d  h e r  i n i t i a l  
i d e a s  a n d  c o n c e p t s  f r o m  h e r  p r o p o s a l  w h i c h  l o o s e l y  s p e c i f i e d  w h a t  s h e  w a s  
p l a n n i n g  f o r  i n  h e r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T h e y  t o o k  t h e  f o r m  o f  
t e x t u a l  v e r b a l i s a t i o n  a n d  k e y  w o r d s  a n d  s o m e  b a s i c  l a b e l i n g  i n  t h e  b e g i n n i n g .   
T h e n  t h e s e  i d e a s  w e r e  l a t e r  d e v e l o p e d  a n d  e x p a n d e d  i n t o  c o n c e p t  m a p s  t h a t  
f e a t u r e d  t h e  l i n k a g e s  a m o n g  t h e  v a r i o u s  s t a c k s  a n d  m a p p e d  o u t  t h e  p o t e n t i a l  
n a v i g a t i o n a l  p a t h s .    
 
T h i s  w a s  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  h e r  p l a n n i n g  s t r a t e g y / a c t i v i t y  a n d  a l r e a d y  i t  
s h o w e d  t h a t  C S 2  w a s  a  h i g h l y  o r g a n i s e d ,  s y s t e m a t i c  a n d  c r e a t i v e  n o v i c e  
m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r  w h o  w a s  o b v i o u s l y  v e r y  m o t i v a t e d  b y  h e r  I M I  
p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  a n d  w h o  s e t  h i g h  s t a n d a r d s  o f  a c h i e v e m e n t  f o r  h e r s e l f .   
U n l i k e  t h e  d i s o r g a n i s e d  p l a n n i n g  t h a t  s h e  h a d  c o m p l a i n e d  a b o u t  i n  h e r  f i r s t  
p r o j e c t  w i t h  C S 3 ,  h e r  o w n  s e c o n d  p r o j e c t  s h o w e d  w h a t  s h e  w a n t e d  t o  d o  i n  
t e r m s  o f  p l a n n i n g .   H e r  e a r l y  s c r i b b l e d  o v e r v i e w  w a s  i n f o r m a t i v e  r e g a r d i n g  
h e r  i n t e n d e d  c o v e r a g e  o f  t h e  c o n t e n t  o f  h e r  p r o j e c t .   T h e  s c r i b b l e d  n o t e s  
( F i g u r e  4 . 2 7 )  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  a n d  q u e s t i o n s  l i k e :   
 
•  W h a t  a r e  n a t i o n a l  p a r k s ?  
•  W h y  d o  w e  n e e d  n a t i o n a l  p a r k s ?  
•  W h o  l o o k s  a f t e r  n a t i o n a l  p a r k s ?  
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F i g u r e  4 . 2 7  S c a n n e d  i m a g e  o f  o n e  o f  C S 2 ' s  p l a n n i n g  a i d s  c o n t a i n i n g  s c r i b b l e d  n o t e s  
 
I t  e v e n  c a r r i e d  a  ' D i d  y o u  k n o w ? '  q u i z  p r o p o s a l  a s  w e l l  a s  a  s e g m e n t  o n  
" A c t i v i t y  f o r  k i d s . "  T h i s  d e t a i l e d  p l a n n i n g  p r o c e s s  g i v e s  a  v e r y  g o o d  i n d i c a t i o n  
o f  w h a t  C S 2  w a s  p l a n n i n g  t o  d o  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  c a r d  a s  w e l l  a s  s u b s e q u e n t  
c a r d s .  
 
T h e  s c r i b b l e s  a l s o  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o l o u r  c o d e s ,  a n d  f u n c t i o n e d  
a s  a  t e m p o r a r y  b u t  v a l u a b l e  r e p o s i t o r y  o f  t h e  p r o j e c t ' s  c a r d  a n d  s t a c k  n a m e s .   
T h e  s c r i b b l e s  f u r t h e r  c o n t a i n e d  v a l u a b l e  l i s t s  o f  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  s h e  
g a t h e r e d ,  f o r  e x a m p l e  t h e  n a m e s  a n d  n u m b e r  o f  p i c t u r e s  t h a t  s h e  s c a n n e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  s c r e e n  a s  w e l l  a s  s t o r a g e  s i z e s .   T h e  n o t e s  t h a t  s h e  s c r i b b l e d  
w e r e  t a c i t  b u t  t h e y  w e r e  m e a n i n g f u l  a n d  a l l o w e d  a  r e a d e r  t o  f o l l o w  h e r  
p l a n n i n g  s t r a t e g y  w i t h o u t  t o o  m u c h  p r o b l e m .   F o r  e x a m p l e ,  " N / P  [ N a t i o n a l  
P a r k ]  G e n e r a l  -  3  C a r d s  b l u e  b / g r o u n d .   N o  i n f o  i n  h e r e .  "    
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4 . 2 . 2 . 3 . 1 . 3 . 2  S k e t c h e s  
C S 2 ' s  s k e t c h e s  ( F i g u r e  4 . 2 8 )  w e r e  a  d e v e l o p e d  e x t e n s i o n  o f  h e r  s c r i b b l e d  
n o t e s  a n d  t h e   r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  a c t u a l  d e s i g n  o f  t h e  c a r d s  a n d  s t a c k s  o f  
h e r  I M I  p r o j e c t .  T h e y  w e r e  s i m p l y  s k e t c h e d  b y  h a n d  i n  p e n c i l ,  b u t  t h e y  
c o n t a i n e d  v e r y  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  g r a p h i c  e l e m e n t s  a n d  
i n f o r m a t i o n  l i k e  c o l o u r  c o d i n g ,  p l a c e m e n t  l o c a t i o n s  o f  t h e  i c o n i c  b u t t o n s ,  t e x t ,  
a s  w e l l  a s  f i e l d  n u m b e r s  a n d  c o d e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  i c o n  a s  w e l l  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  l a b e l s  a n d  n a m e s .    
 
 
F i g u r e  4 . 2 8  E x a m p l e  o f  o n e  o f  C S 2 ' s  l a b e l e d  s k e t c h e s  w i t h  c o l o u r  c o d i n g  &  i c o n  p l a c e m e n t  
i n f o r m a t i o n   
 
T h e  n u m b e r s  o n  t h e  l e f t  o f  t h e  i c o n s  i l l u s t r a t e  t h e  m e t i c u l o u s  p l a n n i n g  o f  C S 2 .   
T h e  n u m b e r s  r e p r e s e n t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  i c o n s  o n  t h e  s c r e e n .   R e f e r e n c e  t o  
t h i s  s o p h i s t i c a t e d  a n d  d e t a i l e d  p l a n n i n g  i s  r e i t e r a t e d  b y  C S 2  i n  h e r  i n t e r v i e w  
w h e r e  s h e  e x p l a i n s  t h a t  s h e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c o n s i s t e n c y  o f  s c r e e n  d e s i g n  
l a y o u t  b e c a u s e  s h e  w a n t s  h e r  l e a r n e r s  t o  u s e  h e r  p r o g r a m  w i t h  e a s e  r a t h e r  
t h a n  h a v i n g  t o  d e a l  w i t h  a n  i n c o n s i s t e n t  a n d  c o n f u s i n g  s c r e e n  l a y o u t .   S m a l l  
r e p r e s e n t a t i v e  g r a p h i c  i m a g e s  t h a t  C S 2  h a d  p l a n n e d  t o  u s e  o n  h e r  s c r e e n  
l a y o u t  w e r e  a l s o  s k e t c h e d  i n t o  h e r  b u t t o n  i c o n s  a n d  l a b e l l e d  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o l o u r  i n f o r m a t i o n .   P o t e n t i a l  o r  a n t i c i p a t e d  p r o b l e m  i t e m s  w e r e  
m a r k e d  f o r  a t t e n t i o n  o r  a s  r e m i n d e r s  t o  h e r s e l f .   O n e  s u c h  e x a m p l e  i s :  " P i c t  
p r o b l e m s ,  w h e r e ' s  ' B u s h  T r a c k '  p i c t ? ' .   D e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  
w e r e  a l s o  i d e n t i f i e d  i n  C a r d  9  ( s e e  F i g u r e  4 . 2 9 )  i n  C S 2 ' s  s c r i b b l e d  n o t e s  
w h i c h  s a y s :  ' H o w  d o  I  d o ?  p r o b l e m  =  f i e l d  i n  N / P  m e n u  s t a c k  B a c k g r o u n d  w i l l  
n o t  l e t  t e x t  e n t e r ' .  
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F i g u r e  4 . 2 9  S c r i b b l e d  n o t e s   l i s t i n g  p r o b l e m  a n d  q u e s t i o n  a b o u t  h o w  t o  s o l v e  i t  
 
F i g u r e  4 . 3 0  s h o w s  t h e  e n d  r e s u l t  o f  C S 2 ' s  d e t a i l e d  a n d  m e t i c u l o u s  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n .   T h e  n u m b e r s  ' 2 0 5 , 1 6 2 '  j u s t  a b o v e  t h e  I n f o r m a t i o n  M e n u  i c o n  h a s  
b e e n  a d d e d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  C S 2  u s e d  H y p e r C a r d ' s  l o c a t i o n  s e t t i n g  s c r i p t i n g  
f e a t u r e  t o  s e t  t h e  a l i g n m e n t  a n d  p o s i t i o n  o f  h e r  i c o n s  a n d  b u t t o n s  o n  e a c h  
c a r d .  
 
 
F i g u r e  4 . 3 0  S h o w i n g  t h e  a c t u a l  m o u s e  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  i n  H y p e r C a r d   
 
C S 2  s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  a n  a t t r a c t i v e  a n d  c o n s i s t e n t  s c r e e n  l a y o u t  h e l p s  
l e a r n e r s  l e a r n  b e t t e r  a n d  r e l i e v e s  t h e m  o f  h a v i n g  t o  d e a l  w i t h  a  p o t e n t i a l l y  
c o n f u s i n g  h y p e r m e d i a  e n v i r o n m e n t    T h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  b y  r e s e a r c h  b y  
M a y e s ,  K i b b y  a n d  A n d e r s o n  ( 1 9 9 0 )  a s  w e l l  a s  H a l l  e t  a l   ( 1 9 9 5 )  w h o s e  
o b s e r v a t i o n s  s h o w e d  t h a t  l e a r n e r s  h a d  d i f f i c u l t y  t o  e f f e c t i v e l y  a n d  
s i m u l t a n e o u s l y  l e a r n  h o w  t o  u s e  t h e  h y p e r m e d i a  a n d  t o  a s s i m i l a t e  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  c o n t e n t .   T h u s  i t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  C S 2  h a d  
d e s i g n e d  h e r  s c r e e n  l a y o u t  a c c o r d i n g  t o  t h i s  r u l e  o f  c o n s i s t e n c y .   S h e  d i d  t h i s  
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b y  p l a c i n g  a n d  a l i g n i n g  t h e  s h a r e d  b u t t o n s  o n  e v e r y  c a r d  i n  t h e  e x a c t  s a m e  
p o s i t i o n  i n  h e r  e n t i r e  I M I   p r o g r a m .    
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 3  F l o w  D i a g r a m s  
C S 2  s t a r t e d  p l a n n i n g  h e r  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  b y  u s i n g  a  s i m p l e  f l o w  d i a g r a m  
a s  a n  a i d  t o  d r a f t  t h e  n a v i g a t i o n a l  f l o w  o f  h e r  I M I  p r o j e c t .   F i g u r e  4 . 3 1  s h o w s  
t h e  f i v e  m a i n  s t a c k s  t h a t  s h e  w a s  p l a n n i n g  f o r  a n d  h o w  t h e y  w e r e  r e l a t e d .   
T h e  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  a t  t h i s  s t a g e  w e r e  s t i l l  t e n t a t i v e  a s  s h e  h a d  i n d i c a t e d  
i n  h e r  t i t l e .   F r o m  t h i s  b e g i n n i n g  s h e  p r o g r e s s e d  t o  c r e a t i n g  a  c o n c e p t  m a p  o f  
t h e  f i n a l  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  o f  h e r  I M I  p r o g r a m .  
 
 
F i g u r e  4 . 3 1  C S 2 ' s  f l o w  d i a g r a m  d e t a i l i n g  t h e  i n t e n d e d  n a v i g a t i o n  p a t h s  o f  t h e  s t a c k s  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 4  C o n c e p t  M a p s   
M a n y  r e s e a r c h e r s  ( S e m p e r ,  1 9 9 0 )  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  b e n e f i t s  o f  c o n c e p t  
m a p s  i n  d e s i g n  w o r k .   I n  C S 2 ' s  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  s t a g e s ,  s h e  u s e d  
c o n c e p t  m a p s  ( F i g u r e  4 . 3 2 )  a s  a  p l a n n i n g  a i d  w h e n  p l a n n i n g  h e r  n a v i g a t i o n a l  
p a t h s  t o  t h e  v a r i o u s  s t a c k s .    
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F i g u r e  4 . 3 2  C S 2 ' s  c o n c e p t  m a p  o f  h e r  p r o g r a m ' s  f i n a l  n a v i g a t i o n  p a t h s  
 
T h e  m a p  s h o w s  t h a t  C S 2  p l a n n e d  f o r  h e r  n a v i g a t i o n  t o  s t a r t  i n  a  h i e r a r c h i c a l  
m a n n e r  f r o m  t h e  N P  I n t r o d u c t i o n  s t a c k  t o  t h e  N P  M a i n  M e n u  s t a c k .   A c c o r d i n g  
t o  C S 2 ,  t h i s  w a s  d o n e  i n t e n t i o n a l l y .  S h e  f e l t  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  l e a d  h e r  
l e a r n e r s  i n t o  h e r  p r o g r a m  b y  i n t r o d u c i n g  t h e m  t o  t h e  s y m b o l s  a n d  i c o n s  t h a t  
s h e  w a s  g o i n g  t o  u s e  i n  h e r  p r o g r a m ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  e a s i l y  a n d  
c o m f o r t a b l y  u s e  t h e m  w h e n  n a v i g a t i n g  a r o u n d  i n  h e r  N a t i o n a l  P a r k s  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   C S 2  d i d  n o t  u s e  A u s u b e l ' s  ( 1 9 6 0 )  t e r m i n o l o g y  o f  
' a d v a n c e  o r g a n i s e r s '  w h e n  s h e  d e c i d e d  t o  p l a n  h e r  n a v i g a t i o n a l  p a t h  i n  t h i s  
w a y .  H o w e v e r ,  i n  a  r e m a r k a b l e  s e n s e ,  b y  p l a n n i n g  t o  i n t r o d u c e  h e r  s y m b o l s  
a n d  i c o n s  t o  h e r  l e a r n e r s  b e f o r e  t h e y  s t a r t e d  i n t e r a c t i n g  w i t h  h e r  I M I  p r o g r a m ,  
C S 2  w a s  a c t u a l l y  p u t t i n g  i n t o  p r a c t i c e  A u s u b e l ' s  c o n c e p t  o f  ' a d v a n c e  
o r g a n i s e r s '  t o  h e l p  p r e p a r e  h e r  u s e r s  t o  e f f i c i e n t l y  u s e  h e r  p r o g r a m  .  
 
C S 2 ' s  c o n c e p t  m a p  a l s o  s h o w e d  h o w  s h e  p l a n n e d  f o r  h e r  u s e r s  t o  b e g i n  
n a v i g a t i n g  a n d  l i n k i n g  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  s t a c k s  a s  t h e y  s o u r c e d  f o r  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  N a t i o n a l  P a r k s  o f  A u s t r a l i a  .   T h e  r e p r e s e n t a t i o n a l  t w o - w a y  a r r o w s  
i n d i c a t e  t h a t  a l l  t h e  s t a c k s  w e r e  l i n k e d  t o  t h e  M a i n  M e n u  a n d  t h a t  t h e  f o u r  
m a i n  s t a c k s  w e r e  c o n n e c t e d  i n  a  c o m p l e x ,  p o w e r f u l  a n d  e l e g a n t  m a n n e r .   
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  C S 2  h a d  m e t i c u l o u s l y  t h o u g h t  t h r o u g h  t h e  i n t r i c a t e  w e b  o f  
l i n k s  i n  h e r  p l a n  f o r  h e r  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  a n d  h a d   
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p r o v i d e d  m u l t i p l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h e r  l e a r n e r s  t o  b r o w s e  o r  c o n n e c t  t o  a n y  
s t a c k  a t  w i l l .   T h i s  w o u l d  p r o v i d e  h e r  l e a r n e r s  w i t h  a  f l e x i b l e  a n d  d y n a m i c  l i n k  
t o  a c c e s s  t h e  l a y e r s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  h e r  I M I  p r o g r a m .   
 
T h e  o n l y  o m i s s i o n  i n  h e r  p l a n n i n g  w a s  t h a t  s h e  d i d  n o t  s u b m i t  a n y  p l a n s  
s h o w i n g  h e r  c a r d  l i n k a g e  d e s i g n  w i t h i n  h e r  s t a c k s  o r  c a r d  l i n k a g e s  b e t w e e n  
s t a c k s .   T h i s  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  a n  e v e n  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  i n - d e p t h  
p i c t u r e  o f  h o w  s h e  p l a n n e d  h e r  n a v i g a t i o n a l  l i n k s .   H o w e v e r ,  a l t h o u g h  s h e  
f a i l e d  t o  s u b m i t  t h e  d e t a i l e d  c a r d  t o  c a r d  l i n k a g e  p l a n s ,  i t  w a s  o b s e r v e d  f r o m  
h e r  f i n a l  p r o j e c t  p r e s e n t a t i o n  t h a t  s h e  h a d  m a n a g e d  t o  i n c o r p o r a t e  a l l  h e r  
w i t h i n  c a r d  a n d  i n t e r  c a r d  l i n k s  w i t h o u t  a n y  p r o b l e m .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 1 . 3 . 5  S t o r y b o a r d s  
O n c e  s h e  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s h a p e  a n d  l o o k  o f  h e r  i d e a s  i n  h e r  s c r i b b l e d  
n o t e s  a n d  r o u g h  s k e t c h e s ,  s h e  p r o c e e d e d  t o  t y p e  t h e m  u p  i n t o  a  m o r e  
d e c i p h e r a b l e  f o r m a t  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 3 3 .    
 
 
F i g u r e  4 . 3 3  C S 2 ' s  o r i g i n a l  s t o r y b o a r d  c o n c e p t  
 
I n  t h i s  c a r d  s h e  l i s t s  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  p r o g r a m .   
A t  a  g l a n c e  o n e  i s  a b l e  t o  s e e  t h a t  s h e  w a s  p l a n n i n g  t o  u s e  f i v e  s t a c k s .  T h e  
n a m e s  o f  t h e  s t a c k s  a n d  e v e n  t h e  t y p e s  a n d  n u m b e r  o f  b u t t o n s  a r e  p r o v i d e d .   
T h i s  d e t a i l e d  p l a n n i n g  t h e r e f o r e  f a c i l i t a t e d  C S 2 ' s  p r o g r e s s  w h i l e   
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d o i n g  h e r  p r o j e c t .   C S 2 ' s  n e x t  s t e p  w a s  t o  p l a n  i n  g r e a t e r  d e t a i l  f o r  e a c h  c a r d  
w h i c h  t h e n  p r e s e n t e d  a  h o l i s t i c  a n d   m e a n i n g f u l  p i c t u r e  o f  t h e  w h o l e  I M I  
p r o j e c t .   T h e r e  w e r e  t w o  s t a g e s  i n  h e r  s t o r y b o a r d i n g  p l a n s .   H e r  f i r s t  
s t o r y b o a r d  p l a n  c o n s i s t e d  o f  p r e d o m i n a n t l y  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  a s  s h o w n  i n  
F i g u r e  4 . 3 4 .    
 
 
F i g u r e  4 . 3 4  C S 2 ' s  f i r s t  m a i n l y  t e x t u a l  s t o r y b o a r d  p l a n  
 
E a c h  c a r d  o f  t h e  s t o r y b o a r d  c o n t a i n e d  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  
d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n a l  n o t e s  a b o u t  e a c h  c a r d ,  e x p l a n a t i o n s  a b o u t  h o w  t o  
n a v i g a t e  w i t h i n  t h e  s t a c k  a n d  a d d i t i o n a l  n o t e s  s p e c i f y i n g  C S 2 ' s  i n t e n t i o n  o f  
e n h a n c i n g  t h e  s t a c k  b y  l i s t i n g  a l l  t h e  s y m b o l s  o r  b u t t o n s  u s e d  w i t h i n  t h e  
m o d u l e   S h e  f u r t h e r  s p e c i f i e d  t h e  u s e  o f  g r a p h i c s  l i k e  a  m a p  o f  A u s t r a l i a  t o  
a l l o w  u s e r s  t o  c l i c k  o n  t o  n a v i g a t e  t o  o t h e r  s u b - m e n u s  o f  t h e  p a r k s .    
 
C S 2  t h e n  t r a n s l a t e d  a l l  h e r  t e x t u a l  s t o r y b o a r d  n o t e s  i n t o  a  s e c o n d  s t a g e  o f  
s t o r y b o a r d  p l a n n i n g  ( F i g u r e  4 . 3 5 )   t h a t  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  t h e  e l a b o r a t i o n  i n  
t e r m s  o f  v i s u a l  a n d  g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  t e x t u a l  m a t e r i a l  f r o m  t h e  
f i r s t  s t o r y b o a r d  p l a n .   
 
C S 2 ' s  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  i n  h e r  p l a n n i n g  a i d s  i n d i c a t e  t h a t  s h e  i s  a n  
o r g a n i s e d  a n d  m e t i c u l o u s  p l a n n e r  w h o  u n d o u b t e d l y  e n g a g e s  i n  
m e t a c o g n i t i v e  r e f l e c t i o n  t o  e v a l u a t e  a n d  r e v i s e  h e r  p l a n s .   H e r  p l a n n i n g  
a p p r o a c h  i s  t o  j o t  d o w n  s i m p l e  i d e a s  w h i c h  s h e  e x p a n d s  i n t o  i n t r i c a t e  a n d  
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c o m p l e x  c o n c e p t  m a p s  a n d  s t o r y b o a r d s  t h a t  i n v o l v e  o f t e n  c o m p l i c a t e d  w e b -
l i k e  l i n k a g e s  o f  i d e a s  a s  w e l l  a s  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s .  
 
 
F i g u r e  4 . 3 5  C S 2 ' s  s t o r y b o a r d   c a r d  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e   
k e y  t o  s y m b o l s  u s e d  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  p r o g r a m  
 
T h e  f a c t  t h a t  s h e  h a s  e n t e r e d  i n t o  s u c h  d e t a i l e d  p l a n n i n g  i n d i c a t e  h e r  a b i l i t y  
t o  t h i n k ,  r e a s o n  a n d  e v a l u a t e  h e r  o w n  w o r k  a n d  t o  m a k e  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  
i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  m o r e  f a c i l i t a t i v e  g u i d e l i n e s  f o r  h e r  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  s t a g e s  o f  h e r  I M I  p r o d u c t i o n .   H e r  p l a n n i n g  a l s o  r e v e a l  h e r  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  d e t a i l  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  i n f o r m a t i o n ,  w h i l e  h e r  s e l e c t i o n  
o f  i c o n i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  h e r  c o n c e p t s ,  i d e a s  a n d  m e s s a g e s  i s  i n d i c a t i v e  o f  
h e r  c r e a t i v i t y .   A l t h o u g h  C S 2  h a d  e m b a r k e d  o n  h e r  o w n  p r o j e c t  o n l y  a  f e w  
w e e k s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e ,  s h e  h a d  s h o w n  a  r e m a r k a b l e  f l e x i b i l i t y  i n  
a d a p t i n g  t o  a  d i f f i c u l t  t i m e  c o n s t r a i n t  s i t u a t i o n .    
 
  2 3 3  
C S 2  a t t r i b u t e d  h e r  a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  h e r  p r o j e c t  t o  h e r  p r i o r  c o m p u t i n g  
k n o w l e d g e .   C S 2  s e t  h e r s e l f  h i g h  w o r k  s t a n d a r d s  a n d  w a s  c r i t i c a l  o f  h e r  o w n  
w o r k .   H o w e v e r ,  a n  a n a l y s i s  o f  h e r  o v e r a l l  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  i n d i c a t e d  
o t h e r w i s e .   C S 2  h a d  i n  f a c t  d o n e  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  f o r  h e r  I M I  
p r o j e c t .   E v i d e n c e  f r o m  h e r  i n t e r v i e w s ,  h e r  l o g  a n d  h e r  n o t e s  a n d  h e r  f i n a l  
p r o j e c t  a t t e s t  t o  t h i s  a b i l i t y  t o  p l a n  a n d  d e s i g n .   H e r  m a i n  s t r a t e g y  w a s  t o  p l a n  
i n  h e r  p r o p o s a l  a n d  u s e d  p l a n n i n g  a i d s  w h e n  e m b a r k i n g  o n  t h e  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  p h a s e s  o f  h e r  I M I  p r o j e c t .   
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 2   A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2 ' s  D e s i g n  I n :  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1  I n t e r v i e w  2  
I n  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  2 ,  s h e  c i t e d  a  t o t a l  o f  2 2 7  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  t h e m e s  ( T a b l e  
4 . 3 8 ) .   D e s i g n  t h e m e s  d i s c u s s e d  i n c l u d e  d e s i g n  p l a n n i n g  i s s u e s   
 
T a b l e  4 . 3 8   S u m m a r y  m a t r i x  w i t h  d e s i g n  t h e m e s  o c c u r r e n c e s   f r o m  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  2  
 D E S I G N  T H E M E S  C o d e d  
T h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  D e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  D V  1 6  1 6  0  
2  N o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  N D V  1  0  1  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L  3 3  3 3  0  
4  N o  d e s i g n  p l a n n i n g  D - N P L  1  0  1  
5  G r a p h i c  d e s i g n  a w a r e n e s s  G R D - A W  1 8  1 8  0  
6  P o o r  g r a p h i c  d e s i g n  
a w a r e n e s s  
N G R D -
A W  
0  0  0  
7  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  G D L A  2 1  2 1  0  
8  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  a w a r e n e s s  P D L A  0  0  0  
9  D e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s  D - I A W  2 4  2 4  0  
1 0  P o o r  d e s i g n  i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
D - P I A W  1  0  1  
1 1  D e s i g n  w i t h  m e d i a  D - M E D  6  6  0  
1 2  D e s i g n  w i t h o u t  m e d i a  u s e  D - W M E D  0  0  0  
1 3  D e s i g n  c h o i c e s  e f f i c i e n t  D -  C H E  1  1  0  
1 4  D e s i g n  c h o i c e s   i n e f f i c i e n t  D - C H I E  0  0  0  
1 5  D e s i g n  d e c i s i o n s  D D  3 1  3 1  0  
1 6  N o  d e s i g n  d e c i s i o n s  N -  D D  0  0  0  
1 7  D e s i g n  -  e n g a g i n g  D -  E N G  0  0  0  
1 8  D e s i g n  -  u n e n g a g i n g  D - U E N G  0  0  0  
1 9  D e s i g n  -  i n t e r a c t i v e  D - I N T  6  6  0  
2 0  D e s i g n  -  n o n -  i n t e r a c t i v e  D -  N I N T  1  0  1  
2 1  N a v i g a t i o n  D e s i g n  D - N V  7  7  0  
2 2  N a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  D -  N V P  3  0  3  
2 3  D e s i g n  c o n s i s t e n c y  D C  1 5  1 5  0  
2 4  D e s i g n  i n c o n s i s t e n c y  D -  I N C  0  0  0  
2 5  D e s i g n  w o r k a b l e  D W  0  0  0  
2 6  D e s i g n  u n w o r k a b l e  D U W  0  0  0  
2 7  M i n o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D I P  1 4  1 4  0  
2 8  M a j o r  d e s i g n  p r o b l e m s  M D P  0  0  0  
2 9  D e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  R E F L  3 5  3 5  0  
3 0  N o  d e s i g n  r e f l e c t i o n  D -  N R E F L  0  0  0  
 T o t a l    2 2 7  7  
  2 3 4  
( D - P L = 3 3  t i m e s ) ,  s c r e e n  l a y o u t  ( G D L A = 2 1  c o u n t s )  a n d  d e s i g n  i n t e r f a c e  ( D -
I A W = 2 4  t i m e s ) .   C S 2  e x p l a i n e d  t h e  d e s i g n  d e c i s i o n - m a k i n g  ( D D = 3 1  t i m e s )  
t h a t  s h e  h a d  t o  m a k e  w h i l e  p r o d u c i n g  h e r  I M I  p r o j e c t .   S h e  h a d  a l s o  r e f l e c t e d  
( D -  R E F L = 3 5 )  m o r e  t h a n  3 0  t i m e s  a b o u t  h e r  d e s i g n  a n d  o v e r a l l  p r o g r e s s  o f  
h e r  p r o j e c t .    
 
O n l y  o n  a  f e w  o c c a s i o n s  w e r e  t h e r e  a n y  r e f e r e n c e  t o  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s .   
T h e s e  r e f e r e n c e s  p e r t a i n  t o  t h e m e s  l i k e  n o  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  ( N D V = 1  
t i m e ) ,  n o  d e s i g n  p l a n n i n g  ( D - N P L = 1  t i m e )  a n d  n a v i g a t i o n  d e s i g n  p r o b l e m  ( D -  
N V P = 3  t i m e s ) .   H o w e v e r ,  e v e n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  o f  t h e s e  l i m i t i n g  
t h e m e s  s h o w e d  t h a t  C S 2  w a s  c o g n i z a n t  o f  t h e i r  l i m i t i n g  n a t u r e  a n d  w a s  t r y i n g  
t o  a v o i d  t h e m  o r  w a s  s e a r c h i n g  f o r  s o l u t i o n s  t o  r e c t i f y  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  
 
S u c h  e v i d e n c e  i s  p r o o f  t h a t  C S 2  w a s  b e c o m i n g  m o r e  c o m p e t e n t  i n  I M I  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a n d  p r o c e d u r e s  a s  s h e  w a s  a b l e  t o  a c c u r a t e l y  a n d  
c o n v i n c i n g l y  d i s c u s s  a l l  t h e s e  p e r t i n e n t  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  i s s u e s .  
 
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 3  A n a l y s i s  A n d  D i s c u s s i o n  O f  C S 2 ' s  D e v e l o p m e n t  I n :  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 3 . 1  I n t e r v i e w  2  
 A l t h o u g h  t h i s  s e c o n d  I M I   p r o j e c t  h a d  b e e n  c r e a t e d  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  
w e e k s ,  C S 2  r e a l i s e d  t h a t  p a y i n g  e a r l y  a n d  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  w o u l d  h e l p  p a v e  t h e  w a y  t o  h e r  d e v e l o p m e n t a l  p h a s e  l a t e r .   
 
H a v i n g  e n g a g e d  i n  a  r e f l e c t i v e  a p p r o a c h  t o  h e r  p r o j e c t  h e l p e d  t o  e n s u r e  t h a t  
C S 2 ' s  d e v e l o p m e n t  p h a s e  w a s  s m o o t h  a n d  r e l a t i v e l y  p r o b l e m  f r e e .    I n  t h e  
i n t e r v i e w   s h e   e x p l a i n e d  h o w  s h e  p l a n n e d  h e r  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  
w o r k  b y  u s i n g  a  c h e c k l i s t  .  T h r o u g h  t h i s  c h e c k l i s t  C S 2  h a s  f o r m u l a t e d  a  
p r o c e s s  o f  w o r k  w h i c h  s h e  w i l l  r e f e r  t o  a n d  w h i c h  w i l l  g u i d e  h e r  t h r o u g h  t h e  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  h e r  p r o j e c t .  
 
0 0 : 4 5 : 1 5  t o  0 0 : 4 5 : 4 7  
K C C :  B u t  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  d o i n g  a l l  t h a t  y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  W o u l d  t h a t  b e  
d e v e l o p m e n t ?  A r e  y o u  d o i n g  d e v e l o p m e n t a l  w o r k ?  
C S 2 :  O h  i t  i s ,  w e l l  i t  i s  d e v e l o p m e n t a l  w o r k .   
K C C :  I t  i s ?  U h u h . . .  
C S 2 :  I t ' s  s o r t  o f  t h e  ' b a c k g r o u n d '  s o r t  o f  w o r k  . . .  t h e  p r e p a r a t i o n   
  2 3 5  
K C C :  Y o u  h a v e n ' t  a c t u a l l y  r o u t e d  o n  t h e  c o m p u t e r  y e t ?  Y o u ' r e  t a l k i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  
p r e p a r a t i o n ?  
C S 2 :  . . .  t h e  p r e p a r a t i o n .  A n d  I  t h i n k  t h a t  I  s a i d ,  I  m e a n  t h o s e  n o t e s  I  w r o t e  u p .  I  w r o t e  
d o w n :  L o o k ,  I  t h i n k  I  p u t  d o w n  t h e  v e r y  f i r s t  t h i n g  w a s :  B u t  d o n ' t  p r a c t i s e  o n  y o u r  m a i n  
p r o j e c t  t o  o t h e r  l i t t l e  t h i n g s .  W e l l ,  t h i n g s  t h a t  d o n ' t  m a t t e r ,  t h i n g s  t h a t  h a v e  t o  m a k e  s e n s e  
b u t  j u s t  t o  g e t  t h e  i d e a s .  ( C S 2  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  l i t t l e  H y p e r C a r d  f e a t u r e s  l i k e  
' i m p o r t i n g  g r a p h i c s ,   c u t  &  p a s t i n g ,  i n s e r t i n g  m o v i e s ,  b e f o r e  t h e y  c o u l d  b e  u t i l i s e d  i n  t h e  
a c t u a l  p r o j e c t ) .   
 
 
T a b l e  4 . 3 9  i s  C S 2 ' s  d e v e l o p m e n t  t h e m e s  s u m m a r y  m a t r i x  f r o m  h e r  i n t e r v i e w  
2 .  T h e  i n t e r v i e w  w a s  c o n d u c t e d  a f t e r  s h e  h a d  c o m p l e t e d  h e r  s e c o n d  I M I  
p r o j e c t  a n d  p r e s e n t e d  i t  e l e c t r o n i c a l l y .   A g a i n ,  h e r  t o t a l  f a c i l i t a t i v e  
d e v e l o p m e n t  t h e m e  r e f e r e n c e s  ( 1 4 3  c i t a t i o n s )  f a r  o u t w e i g h  t h e  l i m i t i n g  t h e m e  
r e f e r e n c e s  ( 7  c i t a t i o n s ) .    
 
T a b l e  4 . 3 9  S u m m a r y  m a t r i x   o f  d e v e l o p m e n t  t h e m e s  o c c u r r e n c e s  f r o m  C S 2 ' s  i n t e r v i e w  2  
 D E V E L O P M E N T  T H E M E S  C o d e d  
t h e m e s  
#  o f  
o c c u r r e n c e s  
F a c i l i t a t i v e  L i m i t i n g  
1  T i m e  m a n a g e m e n t  D V - T M  2  2  0  
2  N o  t i m e  m a n a g e m e n t  D V - N T M  2  0  2  
3  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  f a m i l i a r i t y  D V - A P F  1 1  1 1  0  
4  A p p l i c a t i o n  p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V - A P U F  2  0  2  
5  M e d i a / e q u i p m e n t  f a m i l i a r i t y  D V - M E Q F  2  2  0  
6  M e d i a / e q u i p m e n t  u n f a m i l i a r i t y  D V - M E Q U F  0  0  0  
7  P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - P I D  2 6  2 6  0  
8  P o o r  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  D V - N P I D  0  0  0  
9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - E P S  1 4  1 4  0  
1 0  I n e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  D V - I E P S  3  0  3  
1 1  A c t i v e   s e l f  d e v e l o p e r  D V - A S D  2 2  2 2  0  
1 2  D e p e n d e n t  o n  g u i d a n c e  D V - D G  0  0  0  
1 3  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( m e t i c u l o u s )  D V - A T T  1 3  1 3  0  
1 4  N o  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  ( s l o p p y )  D V - N A T T  0  0  0  
1 5  G o o d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - D D  1 9  1 9  0  
1 6  P o o r  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  D V - P D D  0  0  0  
1 7  E f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - E N V  3  3  0  
1 8  I n e f f i c i e n t   n a v i g a t i o n  l i n k s  D V - I E N V  0  0  0  
1 9  F l e x i b l e  l e a r n e r - c o n t r o l   D V - F L C  0  0  0  
2 0  T o t a l  l e a r n e r  c o n t r o l  D V - T L C  0  0  0  
2 1  D e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - R E F L  2 6  2 6  0  
2 2  N o  d e v e l o p m e n t  r e f l e c t i o n  D V - N R E F L  0  0  0  
2 3  R e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - R V  5  5  0  
2 4  N o  r e v i s i o n / m o d i f i c a t i o n  D V - N R V  0  0  0  
2 5  P o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V + V E  0  0  0  
2 6  N e g a t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e   D V - V E  0  0  0  
 T o t a l    1 4 3  7  
 
 
 
  2 3 6  
D u r i n g  h e r  d i s c u s s i o n  a b o u t  h e r  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  s h e  t o u c h e d  o n  
p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  r e c t i f i c a t i o n  a n d  e x p l a i n e d  h o w  s h e  w e n t  a b o u t  
r e m e d y i n g  p r o b l e m s  h e r s e l f  l i k e  w h e n  s h e  u s e d  a n o t h e r  p r o g r a m  P h o t o s h o p  
t o  s p l i t  u p  t h e  s t a t e s  o f  A u s t r a l i a .  
 
0 0 : 5 7 : 3 9  t o  0 0 : 5 8 : 1 6  
C S 2 :  A n d  t h a t ' s  f a i r  e n o u g h ,  &  i n  t h e  e n d ,  ( C S 2  l a u g h s  w h e n  s h e  t a l k s  a b o u t  h e r  c h o i c e  o f  
i c o n s  t o  r e p r e s e n t  h e r  m e s s a g e s )  I  t h i n k  I ' v e  g o t  m y  N a t i o n a l  P a r k s  i n  w h e r e  t h e  
l i t t l e  h a n d  c o m e s  i n  &  t h a t  a c t u a l l y  g o e s  t o  t h a t  m a p  o f  A u s t r a l i a  n o w  r a t h e r  t h a n  t o  
m a p s .  A n d  I  t h o u g h t  t h a t ' s  c o n f u s i n g  o n c e  a g a i n ,  i t ' s  s o m e t h i n g  t h a t  I  d o n ' t  l i k e ,  i t  
j u s t  h a p p e n e d  t o  b e  t h a t  i t  w a s  t h e  v e r y  l a s t  t i m e  t h a t  I  f o u n d  t h a t  m a p  o f  A u s t r a l i a  &  
I  w o u l d ' v e  l i k e d  t o  r e t o n e  i t  a l l  d o w n  i n  P h o t o s h o p  &  r e c o l o u r e d  i t .  B u t  I ' m  n o t  p l a y i n g  
w i t h  t h a t  ( r e f e r r i n g  t o  t h e  r e c o l o u r i n g  p r o c e s s  i n  P h o t o s h o p ) .  T o  m e  t h a t  w a s  . . .  I  
d i d n ' t  r e a l i s e  h o w  m u c h  t i m e  i t  t o o k  e v e n  t o  j u s t  s p l i t  t h e  s t a t e s  u p .   
 
O n e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  r e v e a l t i o n s  C S 2  m a d e  w a s  w h e n  s h e  a d m i t t e d  t h a t  s h e  
o n l y  l e a r n s  w h e n  s h e  m a d e  m i s t a k e s  a n d  t h a t  s h e  w o u l d  n e v e r  f o r g e t  t h e  
m i s t a k e s  s h e  m a d e  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p h a s e .   S h e  h a d  o n  o n e  
o c c a s i o n  l o s t  a  f i l e  b y  s a v i n g  i t  w r o n g l y  b e c a u s e  s h e  w a s  i n   a  h u r r y  b u t  s h e  
h a d  l e a r n t  f r o m  h e r  m i s t a k e  a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  l e t  i t  h a p p e n  
a g a i n .  
 
0 1 : 0 1 : 1 0 : 5 6  t o  0 1 : 1 1 : 2 6  
C S 2 :  O h  y o u  c a n  s t i l l  s a v e  i t  w r o n g l y  e v e n  w h e n  y o u ' r e  i n  a  h u r r y .  
K C C :   Y o u  c a n  s t i l l  d o  t h a t ,  b u t  I  h a v e  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e y  w i l l  l e a r n  e v e n t u a l l y .  T h a t  i s  
n o t  a  p r o b l e m .  
C S 2 :  S t i l l  t h a t  w a s  a  m i s t a k e  I ' l l  n e v e r  f o r g e t  a n d   I ' l l  n e v e r  d o  i t  a g a i n .  S o  I  o n l y  l e a r n  b y  
m y  m i s t a k e s .  
 
 W h e n  d e v e l o p i n g  h e r  s t a c k s ,  C S 2  d e p e n d e d  o n  h e r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  t o  
h e l p  h e r  f r o m  g e t t i n g  l o s t  d u r i n g  h e r  d e v e l o p m e n t  w o r k .   T e c h n i q u e s  a n d  
s t r a t e g i e s  t h a t  s h e  u s e d  i n c l u d e  w r i t i n g  d o w n  n o t e s  a n d  g i v i n g  e v e r y t h i n g  a  
n a m e  s o  t h a t  i t  w a s  e a s i l y  t r a c e a b l e .   
 
0 1 : 1 4 : 4 4  t o  0 1 : 1 5 : 5 6  
C S 2 :  I  a l s o  u s e d  m y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  t h a t  i f  y o u ' r e  n a m i n g  t h i n g s  a n d  y o u ' l l  s e e  i t  o n  
o u r  l i s t  . . .  t h a t  I  a l w a y s  g i v e  e v e r y t h i n g  a  n a m e  a n d  I  w r i t e  i t  d o w n ,  w h a t ' s  i t  g o t  a  
n a m e  o f .  B e c a u s e  y o u  c a n  g e t  s o  l o s t  a n d  I ' l l  n e v e r  f o r g e t  m a k i n g  m y  f i r s t  H y p e r c a r d  
m o v i n g  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c a r d s .  A n d  i t  t o o k  m e  t w o  d a y s .  B e c a u s e  I  c o u l d ' n t  w o r k  
o u t  w h a t   I ' d  d o n e  w r o n g .  B u t . . .  A n d  I  d o n ' t  r e a l l y  t h i n k  t h a t  I  h a d  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  
n a v i g a t i o n  g o i n g  f r o m  s t a c k  t o  s t a c k .  O n c e  a g a i n  i t  c a m e  d o w n  t o  p l a y i n g .  I  m e a n  
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r e a l l y ,  i t ' s  k n o w i n g  w h e r e  y o u  w a n t e d  t o  g o  a n d  k n o w i n g  t h a t  I  g o t  a  n e w  s t a c k  h e r e  
a n d  t h a t  w e ' r e  g o i n g  t o  t h e  s t a c k  a n d  t h e  s t a c k  i s  c a l l e d  w h a t e v e r .   
K C C :  B u t  h o w  d i d  y o u  e n s u r e  t h a t   . . .  y o u  w e r e  a t  s t a c k  2  a t  t h i s  p r e s e n t  m o m e n t ?  A n d  
t h a t  y o u ' r e  a t  s t a c k  2  a n d  a t  c a r d  3 ?  a n d  t h a t  y o u ' r e  a t  s t a c k  3  a n d  c a r d  4  o u t  o f  6 ?   
H o w  d o  y o u  e n s u r e  t h a t  t h a t  d i s o r i e n t a t i o n  . . .  y o u  k n o w  ,  w a s  r e m e d i e d ?  
C S 2 :  I  h a d  t h e  R E T U R N  B u t t o n s ,  y o u  a l w a y s  g o  b a c k  f r o m  w h e r e  y o u  c a m e .  S o  i f  y o u  
w e r e  a l l  o f  a  s u d d e n  l o s t  y o u  c o u l d  b a c k s t a g e  b a c k  t o  w h e r e  y o u  t h o u g h t  y o u  s h o u l d  
b e .  
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 4  P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t  i n  C S 2 ' s  L o g  
C S 2 ' s  l o g  e n t r y  o n  9  M a y ,  a l s o  d e s c r i b e d  t h e  d e v e l o p m e n t  t r o u b l e  t h a t  s h e  
h a d  c o n c e r n i n g  n o t  h a v i n g  e n o u g h  s p a c e  t o  l a y  o u t  h e r  r e s o u r c e s  a n d  
b u t t o n s .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  9  M a y .  
I  f o u n d  t h a t  I  w a s  h a v i n g  t o  m o d i f y  m y  i n t e n d e d  l a y o u t  d e s i g n ,  a s  t h e r e  i s  j u s t  n o t  e n o u g h  
s p a c e  o n  t h e  s c r e e n .   I  w a n t e d  t o  h a v e  a  h e a d e r  w h i c h  w o u l d  r u n  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  
p r o g r a m ,  h o w e v e r  t h i s  t a k e s  u p  a t  l e a s t  o n e - f i f t h  o f  t h e  s c r e e n  o n  i t s  o w n ,  a n d  b y  t h e  t i m e  I  
a d d  m y  b u t t o n s  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s c r e e n ,  I  h a v e  o n l y  g o t  t h r e e - f i f t h s  o f  t h e  s c r e e n  l e f t  
f o r  i n f o r m a t i o n .   I  h a v e  d e l i b e r a t e l y  u s e d  a  l o t  o f  t e x t  o n  e a c h  s c r e e n ,  a s  I  w a n t  t o  g e t  m y  
m e s s a g e  a c r o s s  m a i n l y  v i a  t h i s  m e d i u m ,  a n d  u s e  t h e  p i c t u r e s  a s  a n  e n h a n c e r  t o  t h e  t e x t ,  
r a t h e r  t h a n  s e n d i n g  o u t  t h e  c o m p l e t e  m e s s a g e  o n  i t s  o w n .   I  f i g u r e  t h a t  a t  t h e  a g e  o f  t h e  
c h i l d r e n  I  a m  a i m i n g  f o r ,  t h a t  t h i s  i s  a p p r o p r i a t e .   E s p e c i a l l y  a f t e r  h a v i n g  l o o k e d  a t  C D -
R O M s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  a r e  b e i n g  u s e d  i n  s c h o o l s  b y  c h i l d r e n  i . e .  
E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a ,  S a n  D i e g o  Z o o .  
 
T h e  d e s i g n  t h a t  s h e  h a d  i n  m i n d  w a s  t o  h a v e  a  h e a d e r  w h i c h  w o u l d  r u n  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  p r o g r a m ,  h o w e v e r  t h i s  w o u l d   t a k e  u p  a t  l e a s t  o n e - f i f t h  
o f  t h e  s c r e e n  o n  i t s  o w n ,  a n d  b y  t h e  t i m e  s h e  a d d e d  h e r  b u t t o n s  t o  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  s c r e e n ,  s h e  w o u l d  o n l y  h a v e  t h r e e - f i f t h s  o f  t h e  s c r e e n  l e f t  f o r  
i n f o r m a t i o n .  S h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  d e l i b e r a t e l y  u s e d  a  l o t  o f  t e x t  a s  s h e  
w a n t e d  t o  g e t  h e r  m e s s a g e  a c r o s s  v i a  t h i s  t e x t u a l  m e d i u m .   T h e  p i c t u r e s  
w o u l d  s e r v e  t o  e n h a n c e  t h e  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n .   T h i s  w a s  d o n e  a f t e r  s h e  
c o n s i d e r e d  t h e  a g e  o f  h e r  i n t e n d e d  u s e r s .   T h i s  w a s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  
h o w  C S 2  p a i d  a t t e n t i o n  n o t  o n l y  t o  s c r e e n  d e s i g n  d e t a i l  b u t  a l s o  h o w  s h e  
t h o u g h t  h e r  t e x t u a l  d e s i g n  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l e v e l  o f  h e r  i n t e n d e d  
a u d i e n c e .  
 
A l t h o u g h  C S 2  e n c o u n t e r e d  m a n y  p r o b l e m s ,  s h e  w a s  a n  a c t i v e  s e l f -  
d e v e l o p e r  ( D V - A S D )  w h o  w a s  q u i t e  a d e p t  a t  i d e n t i f y i n g  ( D V - P I D )  a n d  s o l v i n g  
( D V - E P S )  h e r  o w n  d e v e l o p m e n t a l  p r o b l e m s .   F o r  e x a m p l e ,  s h e  h a d  a  
p r o b l e m  o f  o r g a n i s i n g  h o w  c h i l d r e n  w o u l d  v i e w  e a c h  o f  t h e  p a r k s  i n  h e r  
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p r o g r a m .   C S 2  a l s o  w a n t e d  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  h o t - s p o t s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  
n a v i g a t e  t o  a  p a r k  o f  t h e i r  c h o i c e  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .   S h e  s o l v e d  h e r  
p r o b l e m  o f  o r g a n i s i n g  h e r  P a r k s  i n f o r m a t i o n  s t a c k  b y  u s i n g  a  m a p  o f  
A u s t r a l i a .   T o  a l l o w  h e r  u s e r s  t o  n a v i g a t e ,  s h e  d e c i d e d  t o  p r o v i d e  a  ' p a r k s  
m e n u . '   T h e n  s h e  h a d  t o  d e a l  w i t h  o t h e r  p r o b l e m s  l i k e  h o w  t o  f i t  t h e  m a p s  s h e  
h a d  i n t o  t h e  H y p e r C a r d  c a r d  s i z e  t h a t  s h e  w a s  w o r k i n g  w i t h .    
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n   2  J u n e .  
I  r e a l l y  h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  o r g a n i s i n g  h o w  c h i l d r e n  a r e  g o i n g  t o  v i e w  e a c h  o f  t h e  p a r k s .   I  
w a n t e d  t o  h a v e  a  m a p  o f  e a c h  s t a t e ,  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  " H o t - s p o t "  t h e  a r e a s  t h e y  
w o u l d  l i k e  t o  g o  t o  f i n d  o u t  t h e  n a m e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p a r k ,  t h e n  g o  t o  t h e  P a r k  M e n u  p a g e  
t o  s e l e c t  t h a t  p a r k  a c c o r d i n g  t o  i t s  n a m e ,  h o w e v e r  t h i s  i n v o l v e d  a  f a i r  b i t  o f  s c r i p t i n g .   S o  
I ' l l  j u s t  h a v e  t o  h a v e  a  m e n u  o f  p a r k s  i n s t e a d .   I  a m  a l s o  h a v i n g  p r o b l e m s  w i t h  t h e  M a p s  I  
h a v e  o f  t h e  p a r k s ,  t h e y  a r e  t o o  b i g  t o  f i t  o n t o  m y  " M a p s "  s t a c k  a r e a ,  a n d  I  w i l l  h a v e  t o  
c h a n g e  t h e  h e a d e r  a n d  b u t t o n s  o n  t h i s  s t a c k  t o  a c c o m m o d a t e  t h i s  p r o b l e m .   I  c a n ' t  s e e  
m y s e l f  b e i n g  a b l e  t o  d o  t h i s !  a n d  w i l l  d e a l  w i t h  t h i s  s t a c k  l a s t  o f  a l l .  
 
T o  a c c o m m o d a t e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  l a r g e  g r a p h i c  m a p s ,  C S 2  t r i e d  s e v e r a l  
s o l u t i o n s .   O n e  w a s  t o  r e d u c e  t h e  h e a d e r  o n  t o p  o f  e a c h  c a r d .   B u t  f i n a l l y ,  s h e  
u s e d  a  g r a p h i c s  s o f t w a r e  p r o g r a m ,  P h o t o s h o p ,  t o  g r a p h i c a l l y  t i d y  u p  a n d  
c o l o u r  a l l  t h e  d i f f e r e n t  s t a t e s  o f  t h e  m a p  o f  A u s t r a l i a  a s  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 3 6 .    
 
 
F i g u r e  4 . 3 6  C a r d  s h o w i n g  t h e  c o l o u r e d  s t a t e s  o f  a  m a p  o f  A u s t r a l i a  
 
 
T h e  p r o c e s s  o f  s e p a r a t i n g  t h e  s t a t e s  w a s  e x t r e m e l y  t e d i o u s  b u t  s h e  
p e r s e v e r e d  b y  s p e n d i n g  m a n y  h o u r s  o n  t h e  t a s k  a s  s h e  r e p o r t e d  i n  h e r  l o g :  
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C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4  J u n e .  
I  h a d  r e a l  p r o b l e m s  w i t h  o r g a n i s i n g  m y  P a r k s  I n f o  s t a c k  a n d  a f t e r  s e e i n g  t h e  m a p  o f  
A u s t r a l i a ,  d e c i d e d  t h a t  I  w o u l d  m a k e  a  n e w  s t a c k  w h i c h  w o u l d  s o l v e  t h i s  p r o b l e m .   S p e n t  
h o u r s  g o i n g  i n t o  P h o t o s h o p  a n d  s e p a r a t i n g  t h e  s t a t e s ,  h o w e v e r  I  w a s  r e a l l y  h a p p y  w i t h  h o w  
m o s t  o f  t h e  s t a t e s  t u r n e d  o u t  ( V i c t o r i a  s t i l l  n e e d s  a  l o t  o f  w o r k  w h i c h  w a s  c a u s e d  b e c a u s e  I  
h a d  t o  e n l a r g e  i t  s o  m u c h  t o  f i t  i n  w i t h  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s )  C a l l e d  t h e  n e w  s t a c k  
" N / P  P a r k s "  s o  t h a t  I  w o u l d  n o t  h a v e  t o  m a k e  s c r i p t i n g  c h a n g e s  t o  a l l  m y  o t h e r  a n d  
c h a n g e d  t h e  n a m e  o f  m y  " N / P  P a r k s "  s t a c k .  
C S 2  w a s  c o n s t a n t l y  m a k i n g  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  d e c i s i o n s  a n d  r e v i s i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  l o o k  a n d  f e e l  o f  h e r  p r o g r a m .  S h e  s o l v e d  p e r s i s t e n t  p r o b l e m s ,  
m a d e  r e v i s i o n s  a n d  f i n e - t u n e d  h e r  p r o g r a m  b u t  a l l  t h e  t i m e  s h e  m a i n t a i n e d  a  
c o n s i s t e n t  a n d  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  h e a d e r .   W h e n  s h e  c o u l d  n o t  f i t  h e r  h e a d e r  
i n t o  o n e  s t a c k  c a r r y i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i o n a l  p a r k s  i n  t h e  v a r i o u s  s t a t e s ,  
s h e  g r a p p l e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  h a v i n g  t o  o m i t  h e r  b a c k g r o u n d  h e a d e r .    
 
I t  w a s  C S 2 ' s  o b j e c t i v e  t o  m a i n t a i n  a  c o n s i s t e n c y  o f  d e s i g n  a n d  s h e  m a n a g e d  
t o  d o  j u s t  t h a t  b y  r e t a i n i n g  c o n s i s t e n t  b a c k g r o u n d  c o l o u r s ,  t h e  n a v i g a t i o n  
m e n u  p a n e l  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  s c r e e n  a n d  t h e  ' Q u i t '  a n d  ' ? '  ( I c o n  i d e n t i f i c a t i o n )  
b u t t o n  a t  t h e  t o p  r i g h t  a n d  l e f t  c o r n e r s  o f  t h e  c a r d  a s  s e e n  i n  F i g u r e  4 . 3 7 .   
C S 2 ' s  a p p r o a c h  t o  h e r  I M I  w o r k  w a s  b a s e d  n o t  o n l y  o n  h e r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  
i t  w a s  m u c h  i n f l u e n c e d  b y  h e r  a f f e c t i v e  a p p r o a c h  t o  h e r  t a s k  a s  w e l l .   H e r  
e v a l u a t i o n  o f  h e r  w o r k  i n  p r o g r e s s  w a s  m a r k e d  b y  h o w  s h e  f e l t ,  w h e t h e r  s h e  
w a s  s a t i s f i e d  w i t h  i t  o r  w h e t h e r  s h e  w a s  u n h a p p y  a b o u t   t h e  r e s u l t s .   H e r  4  
J u n e  l o g  e x e m p l i f i e s  h e r  i n t e l l e c t u a l  a s  w e l l  a s  a f f e c t i v e  a p p r o a c h  t o  h e r  
m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  e f f o r t :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4  J u n e .  
I  d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  a s  I  w a s  h a v i n g  p r o b l e m s ,  a n d  f o u n d  a n  a p p r o p r i a t e  P I C T  
t o  p l a c e  w h i c h  w o u l d  h e l p  m e  s o l v e  t h i s  p r o b l e m .  W h i l e  I  a m  m u c h  h a p p i e r  w i t h  h o w  t h i s  
h a s  t u r n e d  o u t ,  t h i s  s t a c k  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  m y  o t h e r s  i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  
b a c k g r o u n d  h e a d e r ,  n o r  w i l l  i t  f i t  o n ,  a n d  I  w i l l  h a v e  t o  h a v e  a  l o o k  a t  o t h e r  w a y s  o f  m a k i n g  
t h e  s t a c k s  r e c o g n i z a b l e  a s  b e i n g  p a r t  o f  t h e  s a m e  p r o g r a m  i n  a n o t h e r  w a y .   T h i s  w i l l  a l l o w  
m e  t o  e l i m i n a t e  t h e  h e a d e r  f r o m  t h e  N / P  M a p s  s t a c k  a l s o ,  s o  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  
r o o m  f o r  t h e  m a p s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  s c a n n e d ,  t o  f i t  i n .  
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F i g u r e  4 . 3 7  C a r d  s h o w i n g  a  m a p  o f  V i c t o r i a  w i t h o u t  t h e  h e a d e r  
C S 2 ' s  f i n a l  p r o d u c t  i s  n o t  f u l l y  c o m p l e t e  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  c o n s t r a i n t  
p r o b l e m .   S h e  w a s  a w a r e  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  f i n i s h  e v e r y t h i n g  t h a t  
s h e  h a d  p l a n n e d .   T o  r e s o l v e  t h i s  p r o b l e m ,  s h e  c r e a t e d  a l l  t h e  d i f f e r e n t  s t a c k s  
a s  p e r  h e r  o r i g i n a l  p l a n .   T h e n  t h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  c o m p l e t e  t h e  k e y  c a r d s  
l i k e  t h e  i n t r o d u c t i o n  c a r d ,  t h e  i c o n  c a r d ,  t h e  m a i n  m e n u  c a r d ,  a n d  a  f e w  c a r d s  
c o n t a i n i n g  t h e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s o m e  o f  t h e  p a r k s .    
 
T h e  r e s t  o f  t h e  c a r d s  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  s h e l l s  ( F i g u r e  4 . 3 8 )  
w h e r e  t h e  g r a p h i c a l  o r  t e x t u a l  i c o n s  t h a t  r e p r e s e n t e d  p o t e n t i a l  n o d e s  o f  
i n f o r m a t i o n  w e r e  p u t  i n  p l a c e  b u t  d i d  n o t  c o n t a i n  t h e  a c t u a l  i n f o r m a t i o n .   
H o w e v e r ,  h a v i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e l l  m e a n t  t h a t  C S 2  w o u l d  b e  a b l e  t o  
e x p a n d  a n d  d e v e l o p  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  n o d e s  a t  a n y  t i m e .    
 
F o r  e x a m p l e ,  i n  F i g u r e  4 . 3 8 ,  t h e  i t e m s  o n  ' v o l u n t e e r  w o r k ,  t h e  O r g a n  P i p e s  
a n d  R o s e t t e  R o c k '  d i d  n o t  h a v e  t h e  c o n t e n t  b u i l t  i n  y e t  b u t  h a d  n a v i g a t i o n  h o t -
s p o t s  a t t a c h e d  f o r  l a t e r  d e v e l o p m e n t .  
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F i g u r e  4 . 3 8  C a r d  w i t h  i n f o r m a t i o n  s h e l l  i n  N a t i o n a l  P a r k  p r o g r a m  
 
C a r d s  l i k e  t h e s e  w e r e  d e v e l o p e d  t o  c o n t a i n  t h e  r e l e v a n t  t i t l e s  a n d  k e y  p o i n t s  
b u t  m a y  n o t  p r o v i d e  a n y  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .   W i t h  t h e s e  c a r d s  i n  p l a c e  
w i t h i n  t h e  s t a c k  C S 2  c o u l d  t h e n  r e t u r n  t o  c o m p l e t e  o r  e x p a n d  t h e m  l a t e r .   A n  
e x a m p l e  i s  F i g u r e  4 . 3 9  w h i c h  h a d  t h e  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  b o x  i n  p l a c e  b u t  
w h i c h  d i d  n o t  h a v e  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  P a r k  i n s e r t e d  a s  y e t .  
 
 
F i g u r e  4 . 3 9  C a r d  o f  O r g a n  P i p e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  s h e l l  b u i l t  i n  f o r  f u t u r e  e x p a n s i o n  
 
C o m p l e t i n g  h e r  I M I  c l a s s  p r o j e c t  d i d  n o t  s i g n a l  t h e  e n d  o f  l e a r n i n g  a n d  w o r k  
o n  m u l t i m e d i a  f o r  C S 2 .   W i t h  t h e  k n o w l e d g e  a c q u i r e d  t h r o u g h  h e r  I M I  
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p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e  s h e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  c o n t i n u e  t o  f i n i s h  i t  u p  a n d  u s e  
i t   f o r  h e r  f u t u r e  t e a c h i n g :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  6  J u n e .  
I  a m  d e t e r m i n e d  t o  f i n i s h  t h e  p r o g r a m  o f f  i n  t h e  f u t u r e  a n d  t h i s  i s  w h y  I  h a v e  l e f t  i t  s o  b i g  
w i t h  s u c h  a  w i d e  s c o p e .   I  c a n  r e a l l y  s e e  q u i t e  a  g o o d  u s e  f o r  i t  i n  m y  f u t u r e  t e a c h i n g  i f  I  
c a n  c o m p l e t e  i t .  
 
T h u s  f o r  N M D P s  s u c h  a s  C S 2 ,  t h e  n o t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g  i s  a l i v e  
a n d  w e l l .  
 
4 . 2 . 2 . 1 . 3 . 5  C S 2 ' s  F i n a l  P r o j e c t  
G i v e n  t h a t  s h e  h a d  o n l y  t h r e e  w e e k s  t o  w o r k  o n  h e r  o w n  p r o j e c t ,  C S 2  
m a n a g e d  t o  a c h i e v e  h e r  o b j e c t i v e  b e c a u s e  s h e  w o r k s  e x t r e m e l y  w e l l  i n  a  
c o n s t r u c t i v i s t i c  e n v i r o n m e n t .   B a s i c a l l y  s h e  i s  a  s e l f - r e g u l a t e d ,  m o t i v a t e d  a n d  
p o s i t i v e  l e a r n e r .   H e r  c o n c e r n  a b o u t  h o w  h e r  l e a r n e r s  l e a r n  a n d  h o w  s h e  
p l a n s  f o r  h e r  p r o j e c t  i n d i c a t e  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a  p l a n n e r .   S h e  f i r m l y  
b e l i e v e d  t h a t  i f  s h e  p l a n n e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  p h a s e s ,  h e r  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  s t a g e s  w o u l d  b e  e a s i e r  a n d  v i r t u a l l y  f r e e  o f  a n y  d e v e l o p m e n t a l  
p r o b l e m s .   T h e  p r o b l e m s  s h e  e n c o u n t e r e d  w e r e  f u n d a m e n t a l l y  t i m e  r e l a t e d  
b e c a u s e  I M I  p r o d u c t i o n  w o r k  i s  t i m e - c o n s u m i n g .   S h e  i s  a w a r e  o f  t h a t  a n d  
m e n t i o n s  i t  i n  h e r  i n t e r v i e w  a s  w e l l  a s  i n  h e r  l o g .  
T h e  r e s u l t  o f  h e r  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  e f f o r t  i s  e v i d e n t  i n  h e r  
e x t r e m e l y  w e l l - c o n c e p t u a l i s e d  f i n a l  p r o j e c t .   T h i s  i s  i n d i c a t i v e  o f  h o w  e a r l y  
p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  w i l l  h a v e  f a c i l i t a t i v e  a n d  p o s i t i v e  e f f e c t s  o n  d e v e l o p m e n t  
o f  a n  I M I  p r o g r a m .   B u t  a s  a l l  t h e  n e c e s s a r y  i n f r a s t r u c t u r e  h a d  a l r e a d y  b e e n  
c o n s t r u c t e d  i n  t h e  p r o g r a m ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  e n v i s a g e  t h a t  i t  c a n  b e  q u i t e  
e a s i l y  c o m p l e t e d  o r  e x p a n d e d  o n  l a t e r .   I n  h e r  l o g  h o w e v e r ,  C S 2  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h e  p r o g r a m  ' s t i l l  n e e d s  a  l o t  o f  w o r k  b u t  t h e  b a s i c  c o n c e p t  i s  t h e r e '  a n d  
w i s h e d  f o r  m o r e  t i m e  t o  w o r k  o n  i t :  
 
C S 2 ' s  L o g  e n t r y  o n  4 J u n e .  
I  a m  r e a s o n a b l y  h a p p y  w i t h  t h e  m o d u l e .   I t  s t i l l  n e e d s  a  l o t  o f  w o r k ,  a n d  m a n y  o f  m y  
p i c t u r e s  a r e  n o t  i n  i t  a s  t h e  s c r a p b o o k  b e c a m e  o v e r f u l l  o n  o n e  m a c h i n e ,  a n d  I  h a d  t o  r e - d o  
t h e m  o n  a n o t h e r  m a c h i n e ,  w h e r e u p o n  w e  w e r e  a s k e d  t o  r e m o v e  o u r s e l v e s  f r o m  t h e  r o o m .   
B u t  t h e  b a s i c   c o n c e p t  i s  t h e r e  a n d  i t  c o u l d  b e  r e a l l y  g o o d  i f  I  h a d  m o r e  t i m e  t o  w o r k  o n  i t .  
 
T o  g e t  a  s e n s e  o f  t h e  d e s i g n  a n d  l o o k  a n d  f e e l  o f  C S 2 ' s  N a t i o n a l  P a r k s  o f  
A u s t r a l i a  I M I  p r o j e c t ,  a  s a m p l e  s e r i e s  o f  c a r d s  f r o m  C S 2 ' s  N a t i o n a l  P a r k s  o f  
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A u s t r a l i a  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  a r e  i n c l u d e d  f o r  i l l u s t r a t i o n  a n d  
d i s c u s s i o n .    
 
K e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  s h e  w a s  d e s i g n i n g  f o r  c h i l d r e n  b e t w e e n  G r a d e s  5 - 8 ,  
C S 2  h a s  m a i n t a i n e d  a  s i m p l e  a n d  c l e a r l y  t i t l e d  f i r s t  c a r d  ( F i g u r e  4 . 4 0 )  w i t h  a  
h e a d e r   ( w h i c h  s h e  h a d  b o r r o w e d  f r o m  a  t o u r i s t  b r o c h u r e )  s h o w i n g  t h e  
d i f f e r e n t  A u s t r a l i a n  a n i m a l s  i n  a  p a r k  s e t t i n g  t h a t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h e r  
s u b j e c t  o f   n a t i o n a l  p a r k s  o f  A u s t r a l i a .    
 
 
F i g u r e  4 . 4 0  F i r s t  c a r d  o f  C S 2 ' s  N a t i o n a l  P a r k s  o f  A u s t r a l i a  p r o g r a m  
H a v i n g  s e t  t h e  s c e n e ,  s h e  i n t r o d u c e s  o t h e r  c a r d s  l i k e  t h e  N a v i g a t i o n a l  I c o n  
c a r d  w h i c h  i s  m e a n t  t o  h e l p  u s e r s  u n d e r s t a n d  w h a t  h e r  i c o n s  r e p r e s e n t e d .   
T h e  m e s s a g e s  o n  t h e  c a r d  a r e  c l e a r l y  v i s i b l e ,  s i m p l e  a n d  i n  p r o m i n e n t  
l o c a t i o n s  l i k e  a t  t h e  t i t l e  o n  t h e  t o p  l e f t  c o r n e r .   S h e  r e a l i s e d  t h a t  b e i n g  a  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m ,  t h e  t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  k e p t  c o n c i s e  a n d  
s u c c i n c t  a n d  t h e  i n t e r e s t - g e n e r a t i n g  o r  a t t e n t i o n - g r a b b i n g  t e c h n i q u e s  s h o u l d  
b e  d e r i v e d  f r o m  a e s t h e t i c a l l y  c h o s e n  g r a p h i c s ,  c o l o u r  c o o r d i n a t i o n  a n d  a  
s y s t e m a t i c  a n d  c o n s i s t e n t  s c r e e n  l a y o u t  d e s i g n .    
 
I n s t e a d  o f  l e t t i n g  h e r  u s e r s  f u m b l e  t h r o u g h  h e r  p r o g r a m ,  s h e  d e c i d e d  t o  
p r o v i d e  t h e m  w i t h  p r o m p t s ,  c l u e s  a n d  s u g g e s t i o n s  a s  t o  w h i c h  p a r t s  o f  h e r  
c o m p l e x  a n d  i n t e r l i n k e d  p r o g r a m  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e i r  n e e d s .   H e l p i n g  h e r  
u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  h e r  i c o n s  b y  g i v i n g  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  l i k e  " C l i c k  o n  t h e  
p i c t u r e s  t o  s e e  w h a t  e a c h  m e n u  c o n t a i n s "  ( F i g u r e  4 . 4 1 )  a n d  " C l i c k i n g  o n  a n y  o f  t h e s e  
p i c t u r e s  w i l l  m o v e  y o u  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m "  ( F i g u r e  4 . 4 2 )  s u p p o r t s  t h e  t h e o r y  o f  
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g u i d e d  c o n t r o l  o r  a d v i s e m e n t  t h a t  a r e  a d v o c a t e d  b y  K i n z i e  ( 1 9 9 0 )  a n d  
H a m m o n d  a n d  A l l i n s o n  ( 1 9 8 9 ) .    
 
 
F i g u r e  4 . 4 1  C a r d  s h o w i n g  t h e  P r o g r a m ' s  M e n u  I n f o r m a t i o n   
N o t e :  T h e  a r r o w s  a n d  a d d i t i o n a l  n o t e s  w e r e  i n s e r t e d  b y  t h e   
r e s e a r c h e r  t o  e x p l a i n  w h a t  C S 2  h a d  d o n e .   
 
 
F i g u r e  4 . 4 2  C a r d  s h o w i n g  t h e  P r o g r a m ' s  I c o n  I n f o r m a t i o n   
 
H o w e v e r ,  s h e  a l s o  p r o v i d e d  e n o u g h  n a v i g a t i o n  c h o i c e s  ( F i g u r e  4 . 4 3 )  t o  
e n a b l e  h e r  l e a r n e r s  t o  b r a n c h  o u t  f r o m  t h e  g u i d e l i n e s  a n d  d e t e r m i n e  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e y  n e e d e d .  ( J o n a s s e n  a n d  M a y e s ,  1 9 9 2 ) .    
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F i g u r e  4 . 4 3  C a r d  s h o w i n g  t h e  P r o g r a m ' s  M a i n  M e n u  c h o i c e s   
 
W i t h i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  M a i n  M e n u  c h o i c e s  w e r e  e m b e d d e d  m o r e  c h o i c e s .   
T h i s  p r o v i d e d  m o r e  i n - d e p t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p a r k s  a n d  t h e i r  l o c a t i o n s  
a r o u n d  A u s t r a l i a  t o  u s e r s  i f  t h e y  s h o u l d  n e e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .   F o r  
e x a m p l e ,  F i g u r e  4 . 4 4  s h o w s  t h e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n   
 
 
F i g u r e  4 . 4 4  C a r d  w i t h  t h e  f u l l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n a t i o n a l  p a r k s  
N o t e :  T h e  a r r o w s  a n d  a d d i t i o n a l  n o t e s  w e r e  i n s e r t e d  b y  t h e   
r e s e a r c h e r  t o  e x p l a i n  w h a t  C S 2  h a d  d o n e .   
a b o u t  w h a t  N a t i o n a l  p a r k s  a r e .   I n  a d d i t i o n ,  t o  e n h a n c e  t h e  t e x t u a l  
i n f o r m a t i o n ,  C S 2  h a d  i n s e r t e d  a  Q u i c k T i m e  p a r k  m o v i e  i n  t h e  s p a c e  l a b e l l e d  
" C l i c k  M e ! "   O n c e  t h e  " C l i c k  M e ! "  h o t - s p o t  i s  c l i c k e d ,  i t  w o u l d  a l l o w  t h e  u s e r  t o  
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v i e w   t h e  a c t u a l  v i d e o  f o o t a g e  o f  a  n a t i o n a l  p a r k  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 . 4 5  a n d  
o n c e  t h e  u s e r  h a s  f i n i s h e d  s c a n n i n g  t h r o u g h  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c a r d ,  
h e / s h e  s i m p l y  s e l e c t s  o n e  o f  t h e  h o t  b u t t o n s  f r o m  t h e  i c o n  p a n e l  b e l o w  t o  
n a v i g a t e  t o  a n o t h e r  a r e a  o f  i n t e r e s t  o r  c l i c k  o n  t h e  " Q "  b u t t o n  o n  t h e  t o p  l e f t  
c o r n e r  t o  q u i t  f r o m  t h e  w h o l e  p r o g r a m .  
  
 
F i g u r e  4 . 4 5  C a r d  s h o w i n g  t h e  Q u i c k T i m e  m o v i e  o n  T r e e  F e r n s  i n  t h e  p r o g r a m   
C S 2 ' s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  e n h a n c e s  h e r  N a t i o n a l  P a r k s  p r o g r a m  b e c a u s e  i t  
m a k e s  i t  e a s y  f o r  u s e r s  t o  n a v i g a t e  a r o u n d  i n  h e r  p r o g r a m .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c h o i c e  t o  q u i t  t h e  p r o g r a m  i s  a l w a y s  a v a i l a b l e  o n  e v e r y  c a r d  a n d  n o d e .  I t  i s  a  
c o n s t a n t .   H o w e v e r ,  s h e  h a s  t h e  a d d e d  d i m e n s i o n  o f  c a t e r i n g  t o  u s e r s  w h o  
m a y  q u i t  a c c i d e n t a l l y .   S h e  h a s  i n c l u d e d  a  " A r e  y o u  s u r e  y o u  w a n t  t o  q u i t ? "  
c a r d  w h i c h  g i v e s  u s e r s  a  f u r t h e r  o p t i o n  o f  s t a y i n g  w i t h  h e r  p r o g r a m  o r  t o  e x i t  i t  
c o m p l e t e l y  ( F i g u r e  4 . 4 6 ) .  
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F i g u r e  4 . 4 6  C a r d  s h o w i n g  t h e  Q u i t  c a r d  w i t h  o p t i o n  f o r  r e t u r n i n g  t o  t h e  M a i n  M e n u  
 
D e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  d e c i s i o n s  h a d  t o  b e  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  s i z e  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s  a n d  s c r i p t i n g  c h a n g e s  t o  t h e  s t a c k ,  b u t  C S 2  m a n a g e d  t o  
h a n d l e  a l l  t h e s e  p r o b l e m s  b y  m a i n l y  b y  h e r s e l f  a n d  b y  t a l k i n g  t o  h e r  p e e r s  
a n d  o c c a s i o n a l l y  t o  m e .   H e r  a b i l i t y  t o  t r a n s c e n d  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  m a k e  
t h e m  t r a n s p a r e n t  t o  t h e  u s e r ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s h e  w a s  s e l f - r e g u l a t e d ,  
r e f l e c t i v e ,  a n d  w a s  e f f i c i e n t  a t  s o l v i n g  p r o b l e m s .   A l l  h e r  c o m p l e x  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s ,  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  a c t i v i t i e s  
c u l m i n a t e d  i n  s i m p l e ,  e a s y  t o  u s e  a n d  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g  a n d  e l e g a n t  
p r o g r a m  t h a t  c o n t a i n e d  i n t e r a c t i v e  l i n k s  t h a t  w o r k e d  a n d  i n t e r e s t i n g ,  r e l e v a n t  
a n d  i n f o r m a t i v e  s t a c k s  s u i t a b l e  f o r  t h e  a u d i e n c e  t h a t  s h e  w a s  d e s i g n i n g  f o r .  
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4 . 2 . 3  S E C T I O N  C  
4 . 2 . 3 . 1  C r o s s  C a s e  A n a l y s i s  O f  T h e  T h r e e  C a s e s  I n  T e r m s  O f  T h e i r  
P l a n n i n g ,  D e s i g n  A n d  D e v e l o p m e n t  O f  T h e i r  I n t e r a c t i v e  
M u l t i m e d i a  P r o j e c t  
O n e  r e a s o n  t h a t  M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 9 4 )  h a v e  a d v a n c e d  f o r  c r o s s - c a s e  
a n a l y s i s  i s  t o  u s e  i t  a s  a  m e a n s  t o  e n h a n c e  g e n e r a l i z a b i l i t y .   A l t h o u g h  i t  i s  
a r g u e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  r e a l l y  r e l e v a n t  i n  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s   ( D e n z i n ,  1 9 8 3 ;  
G u b a  a n d  L i n c o l n ,  1 9 8 1 ) ,  t h e  q u e s t i o n  s t i l l  d o e s  n o t  g o  a w a y .    W i t h  m u l t i p l e  
c a s e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s k  q u e s t i o n s  l i k e  " a r e  t h e y  t y p i c a l ?  a r e  t h e y  d i v e r s e ?  
a r e  t h e y  u s u a l l y  f a c i l i t a t i v e  o r  l i m i t i n g ? "  a n d  i f  a n a l y s e d   a d e q u a t e l y  a n d  
c a r e f u l l y  c a n  h e l p  u s  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  " D o  t h e s e  f i n d i n g s  m a k e  s e n s e  
b e y o n d  t h i s  s p e c i f i c  c a s e ? "    
 
A n o t h e r  m o r e  f u n d a m e n t a l  r e a s o n  i s  t o  d e e p e n  ' u n d e r s t a n d i n g  a n d  
e x p l a n a t i o n ' .   G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 7 0 )  a r g u e d  f o r  u s i n g  " m u l t i p l e  
c o m p a r i s o n  g r o u p s  t o  d i s c o v e r  w h a t  s e t s  o f  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  h y p o t h e s e s  
a r e  m i n i m i s e d  o r  m a x i m i s e d " .   A  r e s e a r c h e r ,  u s i n g  c r o s s - c a s e  a n a l y s i s  c a n  
f i n d  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  c a s e s  t h a t  c a n  s t r e n g t h e n  a  t h e o r y ,  b u i l t  t h r o u g h  
e x a m i n a t i o n  o f  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  c a s e s .   A l t h o u g h  i n d i v i d u a l  
c a s e s  c a r r y  p a r t i c u l a r  u n i q u e n e s s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  r e c o n c i l e  i t  w i t h  a  
g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  g e n e r i c  p r o c e s s  t h a t  o c c u r  a c r o s s - c a s e s  
( S i l v e r s t e i n ,  1 9 8 8 ) .  
 
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  t h r e e  i n d i v i d u a l  c a s e s  ( C S 1 ,  C S 2  
a n d  C S 3 )  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  f i n d i n g s  w i t h i n  e a c h  c a s e ,  e s t a b l i s h e d .   
A t  t h i s  j u n c t u r e  i t  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  a d v a n t a g e o u s  t o  a p p l y  c r o s s - c a s e  
a n a l y s i s  m e t h o d s  t o  t h e  d a t a  t o  d i s c o v e r  w h a t  w a s  t y p i c a l  a n d  w h a t  w a s  n o t  
a n d  w h a t  s i m i l a r  o r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  f a c i l i t a t e d  o r  l i m i t e d  t h e  c a s e s  i n  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y .   U s i n g  a  s i m i l a r  a n a l y s i s  p a t t e r n ,  c r o s s - c a s e  c o m p a r i s o n s  o f  
t h e  t h r e e  c a s e s  w i l l  b e  d o n e  u n d e r  t h e  t h r e e  m a i n  t h e m e s ,  ' p l a n n i n g ,  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  ' o f  a n  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m  u s i n g  t h e  
v a r i o u s  d a t a  s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e  i n t e r v i e w s ,  p l a n n i n g  a i d s ,  l o g s ) .   
 
4 . 2 . 3 . 1 . 1  C r o s s - C a s e  A n a l y s i s  O n  P l a n n i n g   
T h e  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  a d o p t e d  b y  t h e  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  
d i f f e r e d  a s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  4 . 4 0 .  O f  t h e  t h r e e  p a r t i c i p a n t s ,  C S 2  h a d   t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s  ( 1 4 4  o c c u r r e n c e s )  i d e n t i f i e d  i n  
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h e r  i n t e r v i e w .   T h i s  s t a n d s  o u t  i n  c o n t r a s t   t o  C S 3  w h o  h a d  o n l y  3 4  
o c c u r r e n c e s  o f  p l a n n i n g  t h e m e s  c i t a t i o n s .      
 
T a b l e  4 . 4 0   C r o s s - C a s e  C o m p a r i s o n  O f  P l a n n i n g  F r o m  C S 1  a n d  C S 2 ' s  I n t e r v i e w  1  
 F a c i l i t a t i v e   C O D E  C S
1  
C S 2  C S
3  
L i m i t i n g   C O D E  C S 1  C S 2  C S
3  
1  T o p - D o w n  
P l a n n i n g  
P L - T D  0  8  1  B o t t o m - U p  
P l a n n i n g   
P L - B O T  1  1  5  
2  P l a n  f i r s t ,   g a t h e r  
r e s o u r c e s  l a t e r  
P L -
1 S T  
1  1 0  2  P l a n  l a t e r ,  
g a t h e r  
r e s o u r c e s   f i r s t  
P L - L T  2  3  4  
3  P l a n  t o  f i t  
o b j e c t i v e s  
P L -
O B J  
0  1 3  2  P l a n  t o  f i t   
r e s o u r c e s  
P L - R  2  2  2  
4  P l a n n i n g  f o c u s  P L -
F O C  
1 0  2 1  3  N o  p l a n n i n g  
f o c u s  
P L -
N F O C  
1  4  5  
5  P l a n  f o r  
a u d i e n c e  
P L - A  0  6  2  D o n ' t  p l a n  f o r  
a u d i e n c e  
P L - N A  0  0  0  
6  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  P L - R L  1  1 4  1  P l a n  
u n r e a l i s t i c a l l y  
P L -
U N R L  
0  1  3  
7  P l a n  w o r k a b l e  P L - W  4  1 1  1  P l a n  
u n w o r k a b l e  
P L - U W  0  4  2  
8  P l a n  u s i n g  
p l a n n i n g  a i d s  
P L - P A  1 0  3  2  P l a n  w i t h o u t  
p l a n n i n g  a i d s  
P L - N P A  0  0  0  
9  U n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
P L -
U P R  
 
1 2  2 5  5  D o n ' t  
u n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
P L -
D U P R  
0  1  1 1  
1 0  P l a n  r e f l e c t i o n  P L -
R E F L  
1 9  3 0  1 1  N o  p l a n  
r e f l e c t i o n  
P L -
N R E F L  
0  0  1  
1 1  R e f e r e n c e  t o  
p l a n   
P L -
R E F  
1 1  1  0  N o  r e f e r e n c e  t o  
p l a n  
P L -
N R E F  
0  0  0  
1 2  S o m e  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
P L - S P  6  0  1  M a n y  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
P L - M P  0  1 1  4  
1 3  P r o b l e m  s o l v e  
u s i n g  p l a n  
P L - P S  5  0  3  D o n ' t  p r o b l e m -
s o l v e  u s i n g  p l a n  
P L - D P S  0  0  0  
1 4  R e v i s e  p l a n  P L - R V  5  2  0  D o  n o t  r e v i s e  
p l a n  
P L -
D R V  
0  0  0  
 T O T A L   8 4  1 4 4  3 4    6  2 7  3 7  
 
C S 1  s e e m e d  t o  h a v e  h a d  a  l o t  m o r e  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  t h e m e s  ( 8 4  
c i t a t i o n s ) ,  o c c u r r i n g  i n  t h e  i n t e r v i e w  a l t h o u g h  n o t  a s  m u c h  a s  C S 2 .   I t  a p p e a r s   
t h a t  C S 2  t e n d  t o  b e  a  m o r e  s y s t m e m a t i c  a n d  f o c u s s e d  p l a n n e r  b e c a u s e  s h e  
h a s  t h e  m o s t  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  o c c u r r e n c e s .   S i m i l a r l y ,  C S 1  w i t h  8 4  
p l a n n i n g  o c c u r r e n c e s ,   c a n  a l s o  b e  l a b e l l e d  a s  a  f a c i l i t a t i v e  p l a n n e r .   B o t h  
t h e s e  p a r t i c i p a n t s '  p l a n n i n g  a p p r o a c h / s t r a t e g y  c o n t r a s t  s h a r p l y  w i t h  C S 3  w h o  
h a s  o n l y  3 4  p l a n n i n g  c i t a t i o n s  t h r o u g h o u t  h e r  i n t e r v i e w .   T h e  s p a r s e  
o c c u r r e n c e s  o f  p l a n n i n g  t h e m e s  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  C S 3 ' s  l a c k  o f  p l a n n i n g  o r  
t h e  l o w  p r i o r i t y  t h a t  s h e  a t t a c h e d  t o  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
 
C S 2  b e i n g  a  m e t i c u l o u s  p l a n n e r ,  e x h i b i t e d  t h e  f o l l o w i n g  p l a n n i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s .   S h e  s e e m s  t o  p r e f e r  t o p - d o w n  p l a n n i n g  a n d  s h e  p l a n n e d  f i r s t  
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a n d  g a t h e r e d  h e r  r e s o u r c e s  a c c o r d i n g  t o  h e r  p l a n .   H e r  p l a n n i n g  p r o c e s s  i s  t o  
s a t i s f y  h e r  o b j e c t i v e s .   A l t h o u g h  s h e  p r e f e r s  a  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  
p l a n n i n g ,  s h e  i s  n o t  i n f l e x i b l e .   H e r  3 0  o c c u r r e n c e s  o f  p l a n n i n g  r e f l e c t i o n  
r e l a t e  t o  p r o c e s s e s  t h a t  f a c i l i t a t e  p l a n n i n g  l i k e  u n d e r s t a n d i n g  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e s  a n d  p l a n n i n g  f i r s t  a n d   t h e n  g a t h e r i n g  r e l e v a n t  r e s o u r c e s  l a t e r .   
T h i s  h e l p e d  h e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  ( 2 5  o c c u r r e n c e s )  a n d  s h e  
i s  a l w a y s  i n  c o n t r o l  b e c a u s e  s h e  i s  a b l e  t o  f o c u s  h e r  p r o j e c t  t o  s u i t  h e r  
a u d i e n c e .    S h e  w a s  a b l e  t o  m a k e  c h a n g e s  t o  m a k e  h e r  p l a n  w o r k .   S h e  a l s o  
p l a n s  r e a l i s t i c a l l y .   T h i s  r e a l i s t i c  p l a n n i n g  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  h e r  r e f l e c t i v e  
p l a n n i n g  s t y l e .   
 
I n  c o n t r a s t ,  C S 3  d i s p l a y e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p o o r  p l a n n e r .  S h e  s t a t e d  i n  t h e  
i n t e r v i e w ,  t h a t   p l a n n i n g  i s  u s e l e s s .   T h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  h e r  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  v a l u e  t h e  p l a n n i n g  p r o c e d u r e .   T h e  p o o r  p l a n n i n g  w e r e  
p r o b a b l y  e x a c e r b a t e d  b y  h e r  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  
l i k e  s e t t i n g  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  p r o j e c t   a n d  s p e c i f y i n g  t h e  e x a c t  c o n t e n t  
c o v e r a g e .   C S 3  p r e f e r r e d  t o  k e e p  t h e  c o n t e n t  l o o s e l y  d e f i n e d  a n d  t h i s  d i d  n o t  
h e l p  h e r  o r  h e r  p a r t n e r  t o  e s t a b l i s h  a n d  f o c u s  o n  t h e  p r o j e c t  u s i n g  t h e  s a m e  
t e r m s  o f  r e f e r e n c e .  
  
I t  i s  q u i t e  a p p a r e n t  t h a t  C S 3  d i d  n o t  h a v e  a n y  p r o j e c t  o b j e c t i v e s  a n d  s h e  h a d  
n o t  e v o l v e d  a  p l a n  w h e r e b y  i t  w o u l d  f a c i l i t a t e  h e r  g a t h e r i n g  o f  r e s o u r c e s  t o  
c o m p l e t e  t h e   p r o j e c t .   S h e  s e e m e d  t o  t h i n k  t h a t  i t  w a s  u n n e c e s s a r y  t o  w o r k  
o n  t h e  c o n t e n t  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  t i t l e  o f  t h e  p r o j e c t .   H e r  
p l a n n i n g  l a c k e d  f o c u s  b e c a u s e  i t  w a s  s o  b r o a d  t h a t  i t  b e c a m e  u n a c h i e v a b l e .   
I t  w a s  a l s o  c l e a r  t h a t  s h e  s p e n t  l i t t l e  t i m e  o n  r e f l e c t i n g  o n  t h e  p r o j e c t  a n d  
t h e r e f o r e  w a s  u n a b l e  t o  a n t i c i p a t e  t h e  p r o b l e m s  a n d  d i d  n o t  s h o w  m u c h  
p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s .  
 
I n t e r e s t i n g l y ,  C S 1  e x h i b i t e d  p l a n n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w e r e  s i m i l a r  t o  C S 2 .   
C S 1  h a d  b e g u n  h e r  I M I  p r o j e c t  w i t h  b o t t o m - u p  p l a n n i n g   b u t  o n c e  s h e  
r e a l i s e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d o i n g  i t  t h a t  w a y ,  s h e  s t a r t e d  p l a n n i n g  a n d  l o o k i n g  f o r  
s o l u t i o n s  t o  r e c t i f y  t h e  p r o b l e m .   C S 2  h a d  e x p e r i e n c e d  b o t t o m - u p  p l a n n i n g  i n  
h e r  f i r s t  p r o j e c t  w i t h  C S 3  a n d  w a s  a w a r e  t h a t  s u c h  a n  a p p r o a c h  l e d  t o  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  l a t e r .   I n  a d d i t i o n ,  b o t h  C S 1  a n d  C S 2 ' s  p l a n n i n g  
p r o c e d u r e s  w e r e  v e r y  d e t a i l e d  a n d  t h e s e  w e r e  c l e a r l y  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  
d o c u m e n t e d  i n  t h e i r  p l a n n i n g  a i d s  ( P L - A ) .   F o r  e x a m p l e ,  t h e y  u s e d  s c r i b b l e s  
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a n d  s k e t c h e s  t o  v i s u a l i s e ,  u p d a t e  a n d  k e e p  t r a c k  o f  a l l  t h e  v i s u a l  e l e m e n t s  
d i s p l a y e d  o n  t h e  s c r e e n .    
 
U n l i k e  C S 3  w h o  p r e f e r r e d  t o  d i s r e g a r d  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  C S 1  a n d  C S 2  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  b o t h  t h r o u g h  t h e i r  
i n t e r v i e w  d i s c u s s i o n s  a s  w e l l  a s  t h e i r  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e i r  l o g s .    W h e n  
C S 1  r e a l i s e d  t h a t  h e r  i n i t i a l  p l a n  f o r  t w o  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  w a s  n o t  w o r k a b l e  
b e c a u s e  i t  w a s  t o o  b r o a d ,  s h e  d e c i d e d  q u i c k l y  t o  c h a n g e  i t  t o  c a t e r  t o  o n e  
s p e c i f i c  a u d i e n c e .    L i k e  C S 2 ,  s h e  w a s  a  c o n s i s t e n t  a n d  m e t i c u l o u s  p l a n n e r  
a n d  r e f l e c t e d  d e e p l y  o n  h e r  I M I  w o r k  a n d  w a s  a b l e  t o  p l a n  e f f i c i e n t l y  a n d  f i n d  
s o l u t i o n s  t o  h e r  p r o b l e m s .   
 
4 . 2 . 3 . 1 . 2  C r o s s - C a s e  A n a l y s i s  o f  D e s i g n  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  n  T a b l e  4 . 4 1 ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e f e r e n c e  
t o  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  t h e m e s  f a r  o u t w e i g h  t h e  l i m i t i n g  d e s i g n  t h e m e s .   C S 1  
m a d e  o v e r  3 0 0  r e f e r e n c e s  t o  d e s i g n  w h i l e  C S 2  c l o c k e d  i n  o v e r  a  1 5 0  
r e f e r e n c e s .    
T a b l e  4 . 4 1   C r o s s - C a s e  C o m p a r i s o n  O f  D e s i g n  F r o m  C S 1  t o  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  1  
#  F a c i l i t a t i v e   C O D E  C S 1  C S 2  C S 3  #  L i m i t i n g   C O D E  C S 1  C S 2  C S 3  
1  D e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
D V  3 1  1 4  2  2  N o  d e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
N D V  0  3  5  
3  D e s i g n  p l a n n i n g  D - P L  1 4  2 0  9  4  N o  d e s i g n  
p l a n n i n g  
D - N P L  5  2  3  
5  G r a p h i c  d e s i g n  
a w a r e n e s s  
G R D -
A W  
2 3  1 5  3  6  P o o r  g r a p h i c  
d e s i g n  
a w a r e n e s s  
N G R D -
A W  
0  0  2  
7  G o o d  d e s i g n  
l a y o u t  
a w a r e n e s s  
G D L A  2 3  1 0  4  8  P o o r  d e s i g n  
l a y o u t  
a w a r e n e s s  
P D L A  3  0  2  
9  D e s i g n  
i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
D - I A W  2 7  1 2  4  1 0  P o o r  d e s i g n  
i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
D - P I A W  3  0  1  
1 1  D e s i g n  w i t h  
m e d i a  
D - M E D  3 0  7  5  1 2  D e s i g n  w i t h o u t  
m e d i a  u s e  
D -
W M E D  
0  0  0  
1 3  D e s i g n  c h o i c e s  
e f f i c i e n t  
D -  C H E  1 6  9  1  1 4  D e s i g n  c h o i c e s   
i n e f f i c i e n t  
D - C H I E  6  0  0  
1 5  D e s i g n  
d e c i s i o n s  
D D  3 9  1 9  4  1 6  N o  d e s i g n  
d e c i s i o n s  
N -  D D  1  5  9  
1 7  D e s i g n  -  
e n g a g i n g  
D -  E N G  8  1  0  1 8  D e s i g n  -  
u n e n g a g i n g  
D - U E N G  1  0  0  
1 9  D e s i g n  -  
i n t e r a c t i v e  
D - I N T  1 6  3  1  2 0  D e s i g n  -  n o n -  
i n t e r a c t i v e  
D -  N I N T  1  0  0  
2 1  N a v i g a t i o n  
D e s i g n  
D - N V  1 7  1 0  0  2 2  N a v i g a t i o n  
d e s i g n  p r o b l e m  
D -  N V P  3  0  0  
2 3  D e s i g n  
c o n s i s t e n c y  
D C  5  8  5  2 4  D e s i g n  
i n c o n s i s t e n c y  
D -  I N C  2  0  0  
2 5  D e s i g n  
w o r k a b l e  
D W  1 3  4  0  2 6  D e s i g n  
u n w o r k a b l e  
D U W  3  4  2  
2 7  M i n o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
M D I P  1 5  4  1  2 8  M a j o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
M D P  1  7  3  
2 9  D e s i g n  
r e f l e c t i o n  
D -  
R E F L  
4 5  2 0  7  3 0  N o  d e s i g n  
r e f l e c t i o n  
D -  
N R E F L  
3  0  0  
 T o t a l   3 2 2  1 5 6  4 6     3 2  2 1  2 7  
  2 5 2  
 
I t  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e i r  i n t e r v i e w s  t h a t  t h e y  w e r e  a w a r e  o f  a n d  w e r e  
b e g i n n i n g  t o  u n d e r s t a n d  c o m p l e x i t y  o f   t h e  I M I  d e s i g n  p r o c e s s .   T h e y  
r e f l e c t e d  o n  a n d  d i s c u s s e d  d e s i g n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  d e s i g n  p l a n n i n g ,  d e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n ,  g r a p h i c  d e s i g n ,  g o o d  d e s i g n  l a y o u t  ,  n a v i g a t i o n  d e s i g n   a n d  
d e s i g n  c o n s i s t e n c y  a s  w e l l  a s  e n g a g i n g  q u a l i t i e s  i n  d e s i g n  o v e r  a  1 5 6  t i m e s  
d u r i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n t e r v i e w s .   I n  c o m p a r i s o n ,  C S 3  o n l y  r e f e r r e d  t o  d e s i g n  
a b o u t  4 6  t i m e s .   T h e r e  w e r e  a l s o  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  l a c k  o f   d e s i g n  p l a n n i n g  
b y  a l l  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  a n d  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  p r o b l e m s  t h e y  
e n c o u n t e r e d .   
 
M a j o r  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  C S 1  a n d  C S 2  c a n  b e  p i n n e d  d o w n  t o  t h e i r  m u t u a l  
c o n c e r n  a b o u t  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n ,  d e s i g n  p l a n n i n g ,  d e s i g n  i n t e r f a c e ,  d e s i g n  
p r o b l e m s  a n d  d e s i g n  d e c i s i o n  m a k i n g .   C S 3  p r e s e n t s  a  w e a k e r  s c e n a r i o  w i t h  
a  c o m p a r a t i v e l y  h i g h  t o t a l  o f  l i m i t i n g  d e s i g n  r e f e r e n c e s   ( 2 7  r e f e r e n c e s ) .   S h e  
s e e m e d  t o  l a c k  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  s k i l l s  a n d  w a s  u n a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  
t a n g i b l e  e v i d e n c e  o f  d e s i g n  d e c i s i o n  m a k i n g  a b i l i t i e s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .   
 
4 . 2 . 3 . 1 . 3  C r o s s - C a s e  A n a l y s i s  o f  D e v e l o p m e n t  
A s  s e e n  i n  T a b l e  4 . 4 2  C S 1  a n d   C S 2  h a d  a  t o t a l  o f  o v e r  3 0 0  c i t a t i o n s  
r e g a r d i n g  d e v e l o p m e n t ,  w h i l e  C S 3  o n l y  m u s t e r e d  2 7  c i t a t i o n s  r e g a r d i n g  
d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s .   D e v e l o p m e n t  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e v e l o p m e n t  
r e f l e c t i o n ,  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  g o o d  d e v e l o p m e n t a l  d e c i s i o n s  r e c e i v e d  
t h e  m o s t  a t t e n t i o n  b y  C S 1  a n d  C S 2 .   C S 3  s c o r e d  p o o r l y  i n  t h e s e  a r e a s .   C S 1  
w a s  t h e  m o s t  p o s i t i v e  t o w a r d s  h e r  p r o j e c t  w o r k  a n d  t h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  
h e r  k e e n e s s  t o  l e a r n  a b o u t  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .    O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l e  
C S 2  w a s  a l s o  e x t r e m e l y  k e e n  o n  l e a r n i n g  a b o u t   m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n ,  s h e  
w a s  n o t  m a k i n g  t o o  m a n y  p o s i t i v e  c o m m e n t s  a b o u t  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  w o r k .   
C S 2   w a s  m o r e  a n x i o u s  t o  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m s  a n d  f i n d  s o l u t i o n s  f o r  t h e m  
t h a n  C S 3 .  T h i s  i s  s e e n  i n  h e r  s c o r e  o f  1 4  r e f e r e n c e s  t o  p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  
a n d  1 2  c i t a t i o n s  f o r  e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  1 2  f o r  b e i n g  a n  a c t i v e  s e l f  
d e v e l o p e r .   T h i s  c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  C S 3 ' s  8 ,  5  a n d  0  c i t a t i o n s  f o r  t h e  s a m e  
i t e m s .  
 
 
 
 
 
  2 5 3  
T a b l e  4 . 4 2   C r o s s - C a s e  C o m p a r i s o n  O f  D e v e l o p m e n t  F r o m  C S 1  t o  C S 3 ' s  I n t e r v i e w  1  
#  F a c i l i t a t i v e   C O D E  C S 1  C S 2  C S 3  #  L i m i t i n g   C O D E  C S
1  
C S
2  
C S
3  
1  T i m e  
m a n a g e m e n t  
D V - T M  1 0  1  1  2  N o  t i m e  
m a n a g e m e n t  
D V - N T M  1  0  0  
3  A p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  
f a m i l i a r i t y  
D V -
A P F  
1 4  1 3  0  4  A p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  
u n f a m i l i a r i t y  
D V -
A P U F  
1  1  8  
5  M e d i a / e q u i p m e
n t  f a m i l i a r i t y  
D V -
M E Q F  
2 3  0  1  6  M e d i a / e q u i p m e
n t  u n f a m i l i a r i t y  
D V -
M E Q U F  
0  0  0  
7  P r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n  
D V -
P I D  
1 9  1 4  8  8  P o o r  p r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n  
D V -
N P I D  
0  0  2  
9  E f f i c i e n t  
p r o b l e m  
s o l v i n g  
D V -
E P S  
1 9  1 2  5  1
0  
I n e f f i c i e n t  
p r o b l e m  s o l v i n g  
D V -
I E P S  
0  1  4  
1
1  
A c t i v e   s e l f  
d e v e l o p e r  
D V -
A S D  
2 6  1 2  0  1
2  
D e p e n d e n t  o n  
g u i d a n c e  
D V - D G  0  0  3  
1
3  
A t t e n t i o n  t o  
d e t a i l  
( m e t i c u l o u s )  
D V -
A T T  
1 5  9  1  1
4  
N o  a t t e n t i o n  t o  
d e t a i l  ( s l o p p y )  
D V -
N A T T  
0  0  1  
1
5  
G o o d  
d e v e l o p m e n t  
d e c i s i o n s  
D V - D D  2 3  1 2  2  1
6  
P o o r  
d e v e l o p m e n t  
d e c i s i o n s  
D V - P D D  1  1  5  
1
7  
E f f i c i e n t   
n a v i g a t i o n  l i n k s  
D V -
E N V  
7  6  1  1
8  
I n e f f i c i e n t   
n a v i g a t i o n  l i n k s  
D V -
I E N V  
0  0  0  
1
9  
F l e x i b l e  
l e a r n e r - c o n t r o l   
D V -
F L C  
3  1  1  2
0  
T o t a l  l e a r n e r  
c o n t r o l  
D V - T L C  0  0  0  
2
1  
D e v e l o p m e n t  
r e f l e c t i o n  
D V -
R E F L  
3 8  1 6  7  2
2  
N o  
d e v e l o p m e n t  
r e f l e c t i o n  
D V -
N R E F L  
0  0  1  
2
3  
R e v i s i o n / m o d i f i
c a t i o n  
D V - R V  1  0  0  2
4  
N o  r e v i s i o n /  
m o d i f i c a t i o n  
D V - N R V  0  0  0  
2
5  
P o s i t i v e  
d e v e l o p m e n t  
a t t i t u d e   
D V + V E  1 2  0  0  2
6  
N e g a t i v e  
d e v e l o p m e n t  
a t t i t u d e   
D V - V E  0  1  0  
 T o t a l   2 1 0  9 6  2 7     3  4  2 4  
 
4 . 2 . 3 . 1 . 4  C r o s s - C a s e  C o m p a r i s o n  O f  P l a n n i n g  I n  C S 1 ,  C S 2  &  C S 3 ' s  
P r o p o s a l   
A  r a t i n g  i n s t r u m e n t  c a r r y i n g  a  r a t i n g  s c a l e  o f  1  t o  5  ( w h e r e  1  r e p r e s e n t s  
l i m i t i n g  p l a n n i n g  a n d  5  r e p r e s e n t s  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g )  w a s  c r e a t e d  t o  
e v a l u a t e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  p l a n n i n g  i n  t h e i r  P r o p o s a l  
d o c u m e n t .   T h e  r e s u l t s  w e r e  c o l l a t e d  i n t o  a  m a t r i x  ( T a b l e  4 . 4 3 ) .    
 
T a b l e  4 . 4 3   C r o s s - C a s e  C o m p a r i s o n  O f  T h e  P l a n n i n g  E l e m e n t s  T h a t  W e r e  R a t e d  I n  T h e  P r o p o s a l  
 C A S E S  P u r p o s e  S c o p e  D e s c r i p t i o n  I n t e n d e d  
m e d i a   
u s e  
P o t e n t i a l  T o t a l  
2 5 / 2 5  
%  
1  C S 1  3  4  4  4  4  1 9  7 6 %  
2  C S 2  5  5  4  5  5  2 4  9 6 %  
3  C S 2 & C S
3  
2  2  2  2  2  1 0  4 0 %  
 M e a n  3 . 3 3  3 . 6  3 . 3 3  3 . 6  3 . 6  1 7 . 6  7 0 . 6 %  
 
  2 5 4  
I t  i s  c l e a r l y  a p p a r e n t  t h a t  o v e r a l l  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  o f  C S 2  w a s  r a t e d  a s  
h a v i n g  d o n e  m o r e  s u b s t a n t i a l  a n d  b e t t e r  d e f i n e d  p r o p o s a l   p l a n n i n g  a n d  w a s  
a w a r d e d  a  h i g h  2 4  p o i n t s  o r  9 6 % .   C S 1 ' s  p l a n n i n g  w a s  j u d g e d  t o  b e  g o o d  
a n d  a w a r d e d  1 9  p o i n t s  o r  7 6 %  w h i l e  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  i n  t h e i r  
p r o p o s a l  w a s  r a t e d  a  l o w   t o t a l  1 0  p o i n t s  o r  4 0 %  w h i c h  w a s  b e l o w  t h e  m e a n  
r a t i n g  o f  1 7 . 6  p o i n t s  o r  7 0 . 6 % .    
 
O n  c l o s e r  a n a l y s i s  o f  t h e  r a t i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s ,  i t  s h o w e d  t h a t  C S 1 ' s  
s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  w a s  r a t h e r  m e d i o c r e  i n  t h a t  i t  l a c k e d  d e f i n i t i o n  a n d  
d e t a i l .   C S 2  a n d  C S 3 ' s  p u r p o s e  s t a t e m e n t  f o r  t h e i r  ' B e r w i c k '  p r o j e c t  w a s  
v a g u e  a n d  l a c k i n g  f o c u s  a n d   t h e r e f o r e  s c o r e d  t h e m  o n l y  2  p o i n t s  w h i c h  w a s  
b e l o w  t h e  m e a n  o f  3 . 3 3 .   C S 2 ' s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  i n  h e r  i n d i v i d u a l  p r o j e c t  
p r o p o s a l ,  w a s  r a t e d  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  t h r e e  p r o p o s a l s ,  w i t h  a  t o t a l  o f  5  p o i n t s .   
S h e  g a v e  a  c o n c i s e  y e t  e x p l i c i t  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  
n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  s h e  w a s  p l a n n i n g  t o  d o  f o r  h e r  p r o j e c t .    
 
C S 1  p e r f o r m e d   b e t t e r  i n  h e r  s c o p e  s t a t e m e n t  a n d  w a s  r a t e d  4  p o i n t s  w h i c h  
w a s  a b o v e  t h e  m e a n  o f  3 . 6  p o i n t s  f o r  t h e s e  t h r e e  p a r t i c i p a n t s .   A l t h o u g h  s h e  
h a d  p l a n n e d  b a c k w a r d s ,  h e r  s t a t e m e n t  o f  i n t e n d e d  c o v e r a g e  w a s  b o t h  
r e a l i s t i c  a n d  w o r k a b l e .   T h i s  w a s  p r o b a b l y   b e c a u s e  s h e  h a d  l e a r n t  f r o m  h e r  
i n i t i a l  e x p e r i e n c e  t h a t  s e l e c t i n g  a  w i d e  s c o p e  h i n d e r e d  h e r  p r o g r e s s .   C S 2  
a g a i n  s c o r e d  5  p o i n t s  f o r  h e r  s c o p e  s t a t e m e n t  w h i c h  w a s  r e a l i s t i c  a n d  
a c h i e v a b l e .   C S 2  k n e w  t h a t  s h e  h a d  o n l y  a b o u t  t h r e e  w e e k s  t o  c o m p l e t e  h e r  
i n d e p e n d e n t  I M I  p r o j e c t  b e c a u s e  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  d o  h e r  o w n  p r o j e c t  a f t e r  
s h e  h a d  f i n i s h e d  w o r k i n g  w i t h  C S 3  o n  t h e i r  j o i n t  p r o j e c t .   S o  s h e  m a d e  s u r e  
t h a t  h e r  s c o p e  s t a y e d  w e l l  w i t h i n  t h e  a c h i e v a b l e  t i m e  b o u n d a r y .   O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e   s c o p e  o f  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p r o j e c t  w a s  r e a l l y  v e r y  u n c l e a r  a n d  
l a c k i n g  i n  s p e c i f i c i t y .   T h i s  l e d  t h e m  t o  a  r a t h e r  d i s o r g a n i s e d  a n d  h a p h a z a r d  
m a n n e r  o f  g a t h e r i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  l a t e r .    
 
T h e  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  a g a i n  p e r f o r m e d  d i f f e r e n t l y  a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  
i n t e n d e d  p r o j e c t .   C S 1  a n d  C S 2  w e r e  e a c h  r a t e d  4  p o i n t s  w h i c h  w a s  a b o v e  
t h e  m e a n  s c o r e .   T h e y  k n e w  t h e i r  c o n t e n t  a n d  w a s  a b l e  t o  g i v e  s o m e  d e t a i l s  
a b o u t  i t .   C S 2  a n d  C S 3 ' s  d e s c r i p t i o n  w a s  a g a i n  h a z y  a n d  d i f f i c u l t  t o  f a t h o m  s o  
t h e y  w e r e  a g a i n  a s s i g n e d  a  2  p o i n t  r a t i n g .     
 
F o r  t h e  i n t e n d e d  m e d i a  u s e  c a t e g o r y ,  C S 1  w a s  r a t e d  4  p o i n t s ,  C S 2  s c o r e d   5  
p o i n t s  a n d  C S 2  a n d  C S 3  r e c e i v e d  2  p o i n t s .   T h i s  w a s  b e c a u s e  C S 1  a n d  C S 2  
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w e r e  a b l e  t o  e x p l a i n  h o w  t h e y  i n t e n d e d  t o  u s e  t h e  d i f f e r e n t  t y p e  o f  m e d i a .  F o r  
e x a m p l e  h o w  w o u l d  t h e y  u s e  t e x t  t o  e n h a n c e  t h e i r  w o r k ?  T h e y  p r o v i d e  
c o n c i s e  e x p l a n a t i o n s  r e g a r d i n g  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  u s e  p i c t u r e s  a n d  w h y .   
D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  C S 2  a n d  C S 3  h a d  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e i r  c o n t e n t  
a r e a ,  t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  e x p l a i n  h o w  t h e y  i n t e n d e d  t o  u s e  m e d i a  i n  t h e i r  
p r o j e c t .    
 
F i n a l l y ,  C S 2  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  g i v e n  t h e  m o s t  a r t i c u l a t e  r e s p o n s e  f o r  t h e  
' p o t e n t i a l '  o f  t h e i r  i n t e n d e d  p r o g r a m   w h i c h  w a s  r a t e d  5 .   S h e  t h o u g h t  t h a t  h e r  
I M I  p r o g r a m  w o u l d  b e  a  g o o d  s u p p l e m e n t  t o  h e r  t r a d i t i o n a l  u n i t  o n  N a t i o n a l  
P a r k s  b e c a u s e  s h e  h a d  p l a n n e d  a n d  d e s i g n e d  i t  f o r  h e r  s t u d e n t s .   C S 1  h a d  
a l s o  e x p r e s s e d  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  o f  h e r  i n t e n d e d  p r o g r a m  w o u l d  b e  f o r  
t e a c h e r s  w h o  n e e d e d  r e m i n d i n g  t h a t  c o m p u t e r s  w o u l d  h e l p  c h i l d r e n  l e a r n .   
C o m p a r e d  t o  C S 1  a n d  C S 2 ' s  s u c c i n c t  s t a t e m e n t s  o f  h o w  t h e y  e n v i s a g e d  t h e i r  
p r o g r a m  p o t e n t i a l  u s e ,  C S 2  a n d  C S 3 ' s  r e s p o n s e  w a s  u n c l e a r .   T h e y  s p e c i f i e d  
t h a t  t h e i r  I M I  p r o d u c t  t o  b e  u s e d  b y  b o t h  a d u l t s  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s .   H o w e v e r ,  
t h e y  p r o b a b l y  r e a l i s e d  t h e  p r o b l e m  t h a t  t h e y  w o u l d  e n c o u n t e r  b y  t r y i n g  t o  
c a t e r  t o  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a u d i e n c e s  s o  t h e y  a d d e d  a  p r o g r a m  l i m i t a t i o n  
s t a t e m e n t  i n  t h e i r  p r o p o s a l  ( T a b l e  4 . 4 4 )  t h a t  s p e c i f i e d  t h a t  s t u d e n t  u s e  m a y  
n o t  b e  s o  a t t r a c t i v e :  
 
T a b l e  4 . 4 4   L i m i t a t i o n  s t a t e m e n t  i n  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p r o p o s a l  
L i m i t a t i o n :   S t u d e n t  u s e  m a y  b e  n o t   s o  a t t r a c t i v e  a s  w e l l  h a v e  l o t s  o f  d i f f e r e n t  e x a m p l e s  o f  
t h e  p r o g r a m ' s  f e a t u r e s  r a t h e r  t h a n  a  c o m m o n  b a c k g r o u n d  a n d  s e t s  o f  f e a t u r e s  
f o r  a l l  t h e  c a r d s . '  
 
S u c h  a  s t a t e m e n t  p r o v i d e d  l i t t l e  i n  t e r m s  o f  c l a r i f y i n g  w h a t  t h e i r  p r o j e c t  
p o t e n t i a l  w a s .   I t  a d d e d  t o  t h e  c o n f u s i o n  o f  t r y i n g  t o  c o m p r e h e n d  w h y  t h e y  
w o u l d  w a n t  t o  p r o d u c e  a n  I M I  p r o d u c t  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  f i n d  a t t r a c t i v e .  
T h u s ,  C S 2  a n d  C S 3 ' s  l a c k  o f  c o n c r e t e  a n d  s y s t e m a t i c  p l a n n i n g  h a d  a  d o m i n o  
e f f e c t  o n  t h e i r  I M I  p r o j e c t   a n d  l a t e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  d i f f i c u l t y  a n d  p r o b l e m s  
i n  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  p r o j e c t  .   
 
O n  t h e  w h o l e ,  t h e  N M D P s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  p r o p o s a l  g i v e s  a n  
e a r l y  i n d i c a t i o n  a b o u t  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  a r e  a b l e  t o  p l a n  s y s t e m a t i c a l l y   a n d  
i n  a  f o c u s s e d  m a n n e r .   T h e r e f o r e  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o p o s a l  a n d  t h e  o t h e r  
d a t a  s o u r c e s  s h o w  a  s i g n i f i c a n t   r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s y s t e m a t i c  a n d  
f o c u s s e d  p l a n n i n g  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u p e r i o r  a n d  m o r e  e n g a g i n g  I M I  
p r o d u c t s  i n  t h e  e n d .  
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4 . 2 . 3 . 1 . 5  C o m p a r i s o n  O f  T h e  C a s e s '  U s e  O f  P l a n n i n g  A i d s  
A  c o m p a r i s o n  w a s  d o n e  o n  t h e  r a t i n g  o f  t h e  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  o f  C S 1 ,  
C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  a i d s .   T h e  f i n a l  f i g u r e s  ( b a s e d  o n  a  1 - 5  p o i n t  r a t i n g  
s c a l e )  w e r e  c o l l a t e d  i n t o  T a b l e  4 . 4 5  t h a t  s h o w s  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  t o t a l  
s c o r e  a s  w e l l  a s  t h e  m e a n  p o i n t s  a w a r d e d  t o  e a c h  p l a n n i n g  a i d .   
 
T a b l e  4 . 4 5   C r o s s  s t u d y  m a t r i x  o f  t h e  r a t i n g  o f   
C S 1 - C S 3 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e i r  p l a n n i n g  a i d s   
C A S E S  S c r i b b l e d  
N o t e s  
S k e t c h e s  F l o w  
d i a g r a m s  
C o n c e p t  
m a p s  
S t o r y -
b o a r d s  
T o t a l   
S c o r e  
C S 1  4  4  5  4  5  2 2  
C S 2  4  5  4  5  5  2 3  
C S 2 & 3  2  3  0  0  3  8  
M e a n  3 . 3 3  4  3  3  4 . 3 3  1 7 . 6 6  
 
T h e  f i g u r e s  i n  T a b l e  i n d i c a t e  t h a t  C S 1  a n d  C S 2 ' s  o v e r a l l  r a t i n g  w a s  
r e a s o n a b l y  h i g h  a t  2 2  a n d  2 3  r e s p e c t i v e l y ,  o u t  o f  a  m a x i m u m  o f  2 5  p o i n t s .   
T h e  s c o r e  f o r  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e i r  p l a n n i n g  a i d s  ( f o r  
e x a m p l e ,  s k e t c h e s ,  f l o w  d i a g r a m s  a n d  c o n c e p t  m a p s )  w a s  o n l y  8  a n d  w e l l   
b e l o w  t h e  m e a n  o f  1 7 . 6 6 .    
 
A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  e a r l i e r  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  i n  S e c t i o n  
B ,  t h e  p a i r  h a d  o n l y  s u b m i t t e d  s o m e  v a g u e  s c r i b b l e d  n o t e s  ( r a t e d  2  o u t  o f  5 ) ,  
s k e t c h e s  t h a t  d o u b l e d  a s  a  s t o r y b o a r d  ( r a t e d  3  o u t  o f  5 )  a n d  n o  f l o w  d i a g r a m s  
o r  c o n c e p t  m a p s  t o  s h o w  t h e i r  n a v i g a t i o n  p l a n .   C S 1  a n d  C S 2 ' s  a v e r a g e  
r a t i n g  f o r  e a c h  p l a n n i n g  a i d  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  p r o j e c t  w a s  a b o v e  4  o u t  o f  a  
p o s s i b l e  5  p o i n t s .   O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p a i r e d  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p e r f o r m a n c e  
f o r  e a c h  i t e m  o f  t h e i r  p l a n n i n g  a i d s  w a s  c o n s i s t e n t l y  b e l o w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
m e a n  f o r  e a c h  i t e m .   W h i l e  C S 1  a n d  C S 2 ' s  s c r i b b l e d  n o t e s  w e r e  f o c u s s e d ,  
c l e a r  a n d  s h o w e d  d i r e c t i o n  i n  t h e i r  p l a n n i n g ,  t h e  s c r i b b l e d  n o t e s  s u b m i t t e d  b y  
C S 2  a n d  C S 3  f o r  t h e i r  B e r w i c k  p r o j e c t ,  w a s  r a t h e r  s k e t c h y  a n d  l a c k e d  
p u r p o s e  a n d  d i r e c t i o n .   
 
T h i s  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t h r e e  c a s e s  c o n f i r m  t h a t  t h e  e f f i c i e n t  a n d  c r e a t i v e  u s e  
o f  p l a n n i n g  a i d s  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  p l a n n i n g  o f  a  I M I  p r o j e c t .  T h e   p l a n n i n g  a i d s  
f a c i l i t a t e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  h e l p i n g  t h e m  
t o  d e c i d e  w h a t  r e s o u r c e s  t h e y  n e e d e d ,  f o r  w h a t  p u r p o s e  a n d  w h e r e  a n d  h o w  
t h e y  w o u l d  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e i r  I M I  p r o j e c t s .   T h e  p l a n n i n g  a i d s  a l s o  
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p r o v i d e d  n o t  o n l y  a  s c h e m e  o f  w o r k  t h a t  w a s  f o c u s s e d  a n d  a t t a i n a b l e ,  b u t  
t h e y  g a v e  t h e  N M D P s  a  s e n s e  o f  d i r e c t i o n  w h e n  t h e y  d e s i g n e d  t h e i r  c o m p l e x  
n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  a n d  l i n k a g e s .  
 
4 . 3  S U M M A R Y  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  m a n y  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s  )  i n  t h i s  s t u d y  t e n d  t o  i g n o r e  o r  n e g l e c t  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n  f o r  t h e i r  I M I  p r o j e c t s .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  n e g l e c t i n g  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n  s a w  t h e  e m e r g e n c e  o f  r e l a t e d  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
s t a g e .   S o m e  o f  t h e  N M D P s '  p r o b l e m s  w e r e  c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
h a d  n o t  f a m i l i a r i s e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  m e c h a n i c s  o f  H y p e r C a r d .   S e v e r a l  
N M D P s  h a d  l e f t  o f f  p r a c t i s i n g  u s i n g  t h e  p r o g r a m  t i l l  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  o f  t h e  
c o u r s e . a n d  s o  a t  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e ,  t h e y  h a d  t o  c o p e  w i t h  m a n y  t h i n g s  
r a n g i n g  f r o m  a c a d e m i c  t o  t e c h n o l o g i c a l  i s s u e s .      
 
T h e r e f o r e  p r o b l e m s  e m e r g e d  w h e n  t h e y  t r i e d  t o  h a n d l e  a n  u n f a m i l i a r  p r o g r a m  
a s  w e l l  a s  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  d e s i g n  o f  t h e i r  s c r e e n  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e i r  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  i n  t h e i r  I M I  p r o g r a m .   T i m e  b e c a m e  a  v e r y  p r e c i o u s  
c o m m o d i t y  t h e n  a n d  m a n y  N M D P s  f e l t  t h e  t i m e  p r e s s u r e  q u i t e  a c u t e l y .    
 
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  N M D P s  w h o  e m b a r k e d  o n  m e t i c u l o u s  p l a n n i n g  
e n c o u n t e r e d  l e s s  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  a n d  w e r e  a b l e  t o  
d e v o t e  m o r e  t i m e  t o  e n h a n c i n g  t h e  a s t h e t i c s  o r  t h e ' l o o k  a n d  f e e l '  o f  t h e i r  
p r o g r a m .   
 
T h o s e  w i t h  w o r k a b l e  p l a n s  w e r e  a b l e  t o  p r o c e e d  m o r e  s m o o t h l y  b e c a u s e  
t h e y  k n e w  w h a t  t o  e x p e c t  a n d  w e r e  a b l e  t o  w o r k  t o w a r d s  t h e  o b j e c t i v e s  t h a t  
t h e y  h a d  s e t  o u t  f o r  t h e m s e l v e s  i n  t h e  p l a n .   B u t  e v e n  t h e s e  s t u d e n t s  
e n c o u n t e r e d  p r o b l e m s .   W h e n  t h e y  s t a r t e d  d e v e l o p i n g  t h e i r  p r o g r a m ,  t h e i r  
p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  e r r o r s  i m m e d i a t e l y  b e c a m e  v i s i b l e .   C h a n g e  a n d  
r e v i s i o n  o f  t h e i r  p r o g r a m s  w e r e  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y .   
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C H A P T E R  5  
 
F I N D I N G S  A N D  D I S C U S S I O N  
 
T h i s  c h a p t e r  w i l l  h i g h l i g h t  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  o f  t h e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  ( N M D P s )  a n d  p r e s e n t  
t h e i r  m a j o r  c o g n i t i v e  b e n e f i t s  a s  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  f i n d i n g s  a r e  t h e  
r e s u l t  o f  d i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  t h r o u g h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  a n d  
i n s t r u c t i o n ,  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  N M D P s '  i n t e r v i e w s ,  t h e i r  w r i t t e n  o r  g r a p h i c a l  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a n d  t h e i r  f i n a l  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t . .    
 
T h i s  s t u d y  s p a n n e d  a  t o t a l  o f  t h i r t e e n  w e e k s  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  
N M D P s  c o m p l e t e d  a  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  i n v o l v i n g  t e x t ,  
s c a n n e d  a n d  s t i l l  d i g i t a l  i m a g e s ,  a u d i o  a n d  v i d e o  ( Q u i c k T i m e  m o v i e s ) .   
H a v i n g  p r o d u c e d  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  h e l p e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  g a i n  c o n f i d e n c e  i n  u s i n g  t h e  a u t h o r i n g  
t o o l ,  H y p e r C a r d  a n d  a b o u t  h o w  t o  g o  a b o u t  p r o d u c i n g  a n  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m  t h e m s e l v e s .   G e n e r a l  f i n d i n g s  b a s e d  o n  d i r e c t  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  N M D P s '  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s ,  t h e i r  r e f l e c t i v e  l o g s  a n d   
t h e i r  d e s i g n  d o c u m e n t s  a n d  t h e i r  f i n a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a n d  c a s e  
s t u d y  f i n d i n g s  o f  t h e  t h r e e  c a s e s ,  C S 1 ,  C S 2 ,  a n d  C S 2  a n d  C S  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  a s  w e l l .  
 
T h r o u g h o u t  t h e  r e s e a r c h  s t u d y  p e r i o d ,  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  h a d  
m a i n t a i n e d  a n  o b s e r v a t i o n s  l o g  o n  s t u d e n t  p r o d u c t i o n  a n d  l e a r n i n g  
p r o c e s s e s .   T h e  l o g  a l s o  i n c o r p o r a t e d  n o t e s  a b o u t  t h e  c o m b i n e d  e x p e r i e n c e  
o f  r e s e a r c h e r  a s  f a c i l i t a t o r  i n  t h e  s t u d y .    S o m e  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d s  t o  t h i s  
d u a l  r o l e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r  a s  i n s t r u c t o r  a r e  a l s o  i n c l u d e d  a t  t h e  
e n d  o f  t h i s  c h a p t e r .  
 
 
5 . 1  S e l f - r e f l e c t i o n  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  h a s  a  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  q u a l i t y  o f  a n  I M M  p r o d u c t  
H a v i n g  c o m p l e t e d  t h e  a u t h e n t i c  a u t h o r i n g  o f  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m  a n d  f a t h o m e d  t h e  I M M  p r o c e s s  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  N M D P s  b e g a n  t o  p e r c e i v e  a n d  t a l k  a b o u t  t h e i r  i n t e r a c t i v e  
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m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  i n  a  m o r e  c r i t i c a l  a n d  c o g n i z a n t  m a n n e r .   T h e y  b e g a n  t o  
i d e n t i f y  t h e  e r r o r s  i n  t h e i r  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  l e a r n t  t o  
r e c t i f y  r e c u r r i n g  e r r o r s  t h e m s e l v e s .   T h e y  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  
c o n s t a n t l y  p r o b l e m - s o l v e  a n d  m a k e  a l l  t y p e s  o f  d e c i s i o n s  r a n g i n g  f r o m  
c o n t e n t  c o v e r a g e  t o  p l a c e m e n t s  o f  s c r e e n  i c o n s .   T h e  N M D P s  a l s o  r e a l i s e d  
h o w  g o o d  p l a n n i n g  c a n  f a c i l i t a t e  r a t h e r  t h a n  i m p e d e  t h e i r  I M M  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s .   T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  N M D P s  o r g a n i s e d  c o m p l e x  a n d  m u l t i -
l a y e r e d  m u l t i m e d i a  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  p r o j e c t  t o  a c h i e v e  a n  i n t e r e s t i n g  
c o m b i n a t i o n  o f  d e s i g n  c o n s i s t e n c y ,  e f f i c i e n t  n a v i g a t i o n a l  l i n k a g e s  i s  e v i d e n c e  
t h a t  t h e y  h a d  u t i l i s e d  h i g h e r  o r d e r  c o g n i t i v e  s k i l l s  r e l a t e d  p r o b l e m  s o l v i n g ,  
d e c i s i o n  m a k i n g ,  s c h e m a  f o r m a t i o n  a n d  c o g n i t i v e  c o n s t r u c t i o n .    
 
O n e  o f  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  d e s i g n e r  a s  a  s e l f - o r g a n i s i n g  
s y s t e m  ( B e d n a r ,  e t  a l ,  1 9 9 1 ) .   D e s i g n  e x p e r t i s e  i s  p e r c e i v e d  t o  l i e  n o t  o n l y  i n  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l ,  b u t  i n  t h e  d e s i g n e r ' s  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  o n  h i s  o r  h e r  
a c t i o n s .   A s  t h e  c o u r s e  p r o g r e s s e d ,  t h e  N M D P s  i n  t h i s  r e s e a r c h  r e a l i s e d  t h a t  
t h e  c h a n g e s  a n d  r e f i n e m e n t  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t s  w e r e  n a t u r a l  a n d  u s e f u l  
p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  f a i l u r e  a s   m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s  a s  t h e y  h a d  i m a g i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g .   O n c e  t h e y  
u n d e r s t o o d  t h a t  p r o j e c t  p r o b l e m s  c o u l d  b e  s o l v e d  e i t h e r  w i t h  s u p p o r t  f r o m  
t h e i r  p e e r s  o r  t h e  f a c i l i t a t o r ,  o r  b y  r e f l e c t i n g  o n  t h e  p r o b l e m  t h e m s e l v e s  a n d  
u t i l i s i n g  f a c i l i t a t i v e  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  s e q u e n c i n g ,  c o n c e p t - m a p p i n g  t o  s e e  
t h e  l i n k s ,  t h e y  f e l t  e m p o w e r e d  a n d  b e c a m e  m o r e  s e l f - d i r e c t e d .   T h i s  f i n d i n g  
s u p p o r t s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a  d e s i g n e r  m u s t  b e  a  s e l f - o r g a n i s i n g  s y s t e m  
c a p a b l e  o f  c o n t r o l l i n g  b o t h  r a t i o n a l  a n d  c r e a t i v e  p r o c e s s e s ,  k n o w i n g  w h e n  t o  
a p p l y  e a c h  a n d  v a r y i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  a s  t h e  s i t u a t i o n  d e m a n d s .   T h e  
l e a r n i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  s e l f  r e f l e c t i v e  a n d  r e g u l a t e d  a p p r o a c h  a l s o  
s u p p o r t s  t h e  G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  t h e o r i e s  a s  p r o p o u n d e d  b y  W i t t r o c k ,  ( 1 9 7 9 )  
a n d  C T G V  ( 1 9 9 1 ) .     
 
I n  t h i s  s t u d y ,  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  r e f l e c t i n g  o n  
t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t .   B y  a c t i v e l y  a n d  c o n t i n u a l l y  
r e f l e c t i n g  o n  t h e i r  I M M  w o r k ,  t h e s e  N M D P s  w e r e  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  i d e n t i f y i n g  
I M M  p r o d u c t i o n  p r o b l e m s  a n d  c r e a t e d  a  w e b  o f  m o v e s  o r  s o l u t i o n s ,  e a c h  
b a s e d  o n  t h e i r  a p p r a i s a l  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  I M M  p r o d u c t i o n  s i t u a t i o n .   T h i s  
a c t i v i t y  c o m m e n c e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r o c e s s e s ,  w h e n  
t h e  N M D P s  b e g a n  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n i t i a l  c o n d i t i o n s  a n d  
c o n t i n u e d  t h r o u g h  t o  t h e  p r o p o s e d  s o l u t i o n .   I t  s e r v e d  t o  g u i d e  t h e  N M D P s  a s  
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t h e y  r e f r a m e d  t h e  p r o b l e m ,  r e p r e s e n t i n g  i t  v i a  a  c h a i n  o f  i n f e r e n c e s  a n d  a s  
t h e y  h y p o t h e s i s e d  a n d  t e s t e d  s o l u t i o n  s t r a t e g i e s .   A s  C S 2  e x p l a i n e d ,  s h e  
' l e a r n s  t h r o u g h  h e r  m i s t a k e s ' .    I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t   a c t i v e  r e f l e c t i o n  a l s o  
p r o p e l l e d  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  f o r w a r d  i n  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n .   T h o s e  
N M D P s  w h o  w e r e  l e s s  r e f l e c t i v e  a n d  m o r e  d e p e n d e n t  o n  i n s t r u c t i o n a l  
i n t e r v e n t i o n  s e e m e d  t o  m o v e  f o r w a r d  l e s s  r a p i d l y  a n d  s e e m e d  t o  a c q u i r e  a  
l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  p r o b l e m s .   
 
N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  h a d  i n  f a c t  u t i l i s e d  t h e  
G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  a p p r o a c h  w h e n  t h e y  s o u g h t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  b y  i n c o r p o r a t i n g  t h e i r  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
c o m p u t i n g  t o  t h e i r  n e w  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  
k n o w l e d g e  a n d  t h e n  e n g a g i n g  i n  a  t r a n s f e r  o f  t h a t  l e a r n i n g  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e i r  m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  c o n s t a n t  
a n d  p r o g r e s s i v e  s e l f - r e f l e c t i o n  a n d  a p p r a i s a l  o f  t h e i r  o w n  w o r k  t o  i d e n t i f y  
p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s .   T h e y  a l s o  l e a r n t  t o  l o o k  f o r  a  b a l a n c e  b e t w e e n  w h a t  
h a s  b e e n  t a u g h t  i n  t e r m s  o f  m u l t i m e d i a  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a n d  m e c h a n i c s  o f  
H y p e r C a r d  a n d  t o  c o m b i n e  t h i s  t e c h n i c a l  a n d  m e c h a n i c a l  k n o w l e d g e  w i t h  
t h e i r  o w n  c r e a t i v e  m i n d s  t o  c o m e  o u t  w i t h  d e s i g n  s o l u t i o n s  t h a t  w o r k e d  f o r  
t h e m .   T h i s   f i n d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  a b i l i t y  t o  s e l f  r e f l e c t ,  e v a l u a t e  a n d  
r e c t i f y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o b l e m s  i s  v a l u a b l e  a n d  i s  f u n d a m e n t a l l y  w h a t  
d i s t i n g u i s h e s  s u c c e s s f u l  N M D P s  f r o m  t h o s e  w h o  a r e  l e s s  s u c c e s s f u l  w h o  
p r e f e r r e d  t o  d e p e n d  o n  e x t e r n a l  i n t e r v e n t i o n  a n d  h e l p  r a t h e r  t h a n  r e l y  o n  t h e i r  
o w n  m o t i v a t i o n  a n d  s e l f - r e g u l a t e d  m e c h a n i s m  t o  o v e r c o m e  t h e i r  I M M  
p r o d u c t i o n  p r o b l e m s .    
 
 
5 . 2  C o n s t r u c t i v i s m  f a v o u r s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  p r i o r  k n o w l e d g e  a n d  a  
p o s i t i v e  l e a r n i n g  a n d  w o r k  a t t i t u d e  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  c o n s t r u c t i v i s t  r e s e a r c h e r s  c l a i m  t h a t  c o m p l e x  a n d  
a u t h e n t i c  t a s k s  a r e  m o r e  m e a n i n g f u l  i n  a  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ,  a  f i n d i n g  i n  t h i s  
s t u d y  s h o w s  t h a t  s o m e t i m e s  c o m p l e x ,  a u t h e n t i c  t a s k s  a s  t h o s e  i n v o l v e d  i n  
I M M  p r o d u c t i o n ,  m a y  d e t e r  n o v i c e  l e a r n e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  l i t t l e  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  c o m p u t i n g .   F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  l e a r n e r s  l i k e  C S 3 ,  
w h o  h a d  l e s s  p r i o r  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e ,  t o  c o p e  w i t h  t h e  c o m p l e x  m u l t i p l e  
p r o c e s s e s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a n d  l e a r n i n g  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  a n  
a u t h o r i n g  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  h a n d l i n g  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  p l a n n i n g ,  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t .   N M D P s  w h o  h a d  l e s s  p r i o r  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e  
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s e e m e d  t o  b e  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s u a l l y  c h o s e  t h e  e a s i e r  
p e e r  o r  i n s t r u c t o r  d e p e n d e n t  a p p r o a c h  i n  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e x e r c i s e .   H o w e v e r ,  p a r t i c i p a n t s  w i t h  p r i o r  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  l i k e  C S 1  a n d  
C S 2  s e e m  t o  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  t h e i r  o t h e r  N M D P  c o u n t e r p a r t s  l i k e  C S 3  w h o  
p o s s e s s e d  l i m i t e d  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e  a n d  d i d  n o t  r e a l l y  a t t e m p t  t o  f u r t h e r  
d e v e l o p  t h e i r  c o m p u t i n g  s k i l l s .   N M D P s  w h o  h a d  b e t t e r  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  
c o m p u t i n g ,  a n d  w h o  w e r e  m o t i v a t e d  a n d  k e e n  m a n a g e  t o  j u g g l e  t h e  m u l t i p l e  
p r o c e s s e s  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e i r  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
p r o g r a m  m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h a n  t h e i r  l e s s  m o t i v a t e d  N M D P  c o u n t e r p a r t s .    
 
 
5 . 3  A  c o n s t r u c t i v i s t  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  w o r k  f o r  
a l l  a d u l t  N M D P s  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  e n v i r o n m e n t  s e e m e d  t o  b e n e f i t  p a r t i c i p a n t s  
l i k e  C S 1  a n d  C S 2  w h o  e n t e r e d  t h e  c o u r s e  w i t h  a  h i g h e r  p r i o r  k n o w l e d g e  
l e v e l  o f  c o m p u t i n g  a n d  H y p e r C a r d  a n d  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  e x t r a  w o r k  a n d  
p r a c t i c e .   N M D P s  l i k e  t h e s e  f l o u r i s h e d  a n d  a c q u i r e d  n e w  m u l t i m e d i a  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s ,  e x t e n d i n g  t h e i r  s c h e m a t a  ( R u m e l h a r t ,  1 9 8 0 ;  N o r m a n  e t  
a l ,  1 9 7 6 )  o r  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  c o g n i t i o n  a n d  a p p l y i n g  t h e i r  n e w l y  a c q u i r e d  
k n o w l e d g e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t .   T h e s e  N M D P s  
d e m o n s t r a t e d  n o t  o n l y  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y  a n d  f l e x i b l y ,  ( S p i r o  &  
J e h n g ,  1 9 9 0 )  t h e y  w e r e  a l s o  c a p a b l e  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e i r  l e a r n i n g  b y  a d a p t i n g  
a n d  r e a s s e m b l i n g  d i v e r s e  e l e m e n t s  o f  k n o w l e d g e  t o  f i t   t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  
o f  t h e i r  I M M   p r o j e c t s .  
 
T h e  s e c o n d  i n t e r v i e w s  w i t h  C S 1  a n d  C S 2  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  
s o m e t i m e s  f e l t  f r u s t r a t e d ,  t h e y  g e n e r a l l y  e n j o y e d  t h e  c h a l l e n g e  o f  s o l v i n g  t h e  
p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .   T h e y  a g r e e d  t h a t  a t  t h e  
e n d  t h e y  h a d  i n c r e a s e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  r e q u i r e m e n t s  
a n d  p r o c e s s e s  a n d  i m p r o v e d  c r i t i c a l  m i n d - s e t s  r e g a r d i n g  i n s t r u c t i o n a l  a n d  
g r a p h i c a l  d e s i g n  p r i n c i p l e s .  T h e i r  h a n d s - o n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e x p e r i e n c e  h a d  e n h a n c e d  t h e i r  l e a r n i n g  i n  t h a t  t h e  l e a r n i n g  h a d  b e e n  
m e a n i n g f u l  ( A u s u b e l  a n d  F i t z g e r a l d ,  1 9 6 1 ) .   T h u s  t h e s e  N M D P s  w e r e  a b l e  t o  
e x h i b i t  t h e i r  n e w l y  a c q u i r e d  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  k n o w l e d g e  b y  e f f e c t i v e l y  
c r i t i q u i n g  t h e i r  o w n  w o r k  o r  i d e n t i f y i n g  e r r o r s  o r  p r o b l e m s  i n  t h e i r  o w n  o r  t h e i r  
c o l l e a g u e s '  I M M  p r o j e c t s .   M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  s u g g e s t  
w o r k a b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s .    
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H o w e v e r ,  a  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  d i d  n o t  s e e m  t o  h e l p  a l l  N M D P s  p e r f o r m  
b e t t e r  i n  p r o d u c i n g  t h e i r  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s .   T h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  
o b s e r v e d  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  n o v i c e s  w h o  w e r e  m a t u r e  a g e  s t u d e n t s  a n d  w h o  
h e l d  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  j o b s  p r e f e r r e d  a  m o r e  s t r u c t u r e d  a n d  g u i d e d  
i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h  w h e r e  t h e y  a r e  t o l d  w h a t  t o  d o  i n s t e a d  o f  l e a r n i n g  t o  d o  
i t  b y  t h e m s e l v e s .   T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  p r e f e r r e d  a p p r o a c h  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
l i m i t e d  t i m e  o f  t h i r t e e n  w e e k s  w i t h i n  w h i c h  t h e y  h a d  t o  l e a r n  a b o u t  m u l t i m e d i a  
c o n c e p t s ,  H y p e r C a r d  m e c h a n i c s  a n d  a p p l y  a l l  t h i s  k n o w l e d g e  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .   I n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t  s t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s ,  s o l v e  p r o b l e m s  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  a f t e r  
e x p e r i m e n t i n g  w i t h  i d e a s .   T h i s  i s  d e f i n i t e l y  a  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  o f t e n  
f r u s t r a t i n g  e x e r c i s e .   Q u a l i t y  o f  w o r k  a n d  l e a r n i n g  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  c r i t i c a l  t o  
a  n u m b e r  o f  t h e s e  a d u l t  l e a r n e r s .  T h u s  s o m e  o f  t h e  N M D P s  p r e f e r r e d  t o  b e  
t o l d  w h a t  t o  d o  a n d  e x a c t l y  h o w  t o  d o  i t  s o  t h a t  t h e  t a s k  c o u l d  b e  c o m p l e t e d  
q u i c k l y .   
 
 
5 . 4  A n c h o r i n g  i n s t r u c t i o n  i n  a n  a u t h e n t i c  a c t i v i t y  l i k e  I M M  p r o d u c t i o n  
m o t i v a t e s  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2 .  
O t h e r  r e s e a r c h  f i n d i n g s  ( W y n n ,  1 9 9 7 ;  N o r m a n ,  1 9 9 4 )  f o c u s e d  o n  h o w  
l e a r n e r s  b e c o m e  e n g a g e d ,  a t  a  p s y c h o l o g i c a l  a n d  e m o t i o n a l  l e v e l ,  w h e n  
u s i n g  p r o g r a m s  t h a t  i n c o r p o r a t e  e x p e r i e n t i a l  a n d  p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
a r e  r e l e v a n t ,  a u t h e n t i c  a n d  a n c h o r e d  i n  e v e r y d a y ,  r e a l i s t i c  a c t i v i t i e s .   
S i m i l a r l y ,  a s  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y  a n a l y s e d  a n d  r e f l e c t e d  o n  
p r o d u c t i o n  p r o b l e m s ,  c o n s i d e r e d  a n d  a d a p t e d  s u g g e s t i o n s ,  a n d  w e n t  a b o u t  
d e s i g n i n g  a  p r o j e c t  t h a t  w a s  m e a n i n g f u l  t o  t h e m ,  t h e  c o n s t r u c t  o f  t h e i r  o r i g i n a l  
p l a n ,  t h e i r  m o t i v a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e i r  e n g a g e m e n t  c h a n g e d  a c c o r d i n g l y .   
B e c a u s e  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
o w n  p r o j e c t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  e n g a g e d  i n  t h e i r  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k .   N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  i m m e r s e d  
t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o j e c t s ,  l e a r n i n g  n e w  s k i l l s  a n d  m a k i n g ,  n o t  
o n l y  g r a p h i c a l  a n d  m e s s a g e  d e s i g n  d e c i s i o n s ,  b u t  a l s o  i n s t r u c t i o n a l  
d e c i s i o n s  t h a t  t o o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  i n t e n d e d  a u d i e n c e s .    
 
 
 
 
5 . 5  L e a r n i n g  b y  m a k i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  I M M  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  
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A s  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  m o v e d  f r o m  l o w  e n t r y  k n o w l e d g e  l e v e l  i n  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  e x p e r t i s e ,  t h e i r  c o n f i d e n c e  a n d  
s e l f - r e g u l a t i o n  ( B o r k o w s k i ,  1 9 9 0 )  i m p r o v e d  c o n c u r r e n t l y  a s  w e l l .   A s  C S 1  a n d  
C S 2  r e v e a l e d  i n  t h e i r  i n t e r v i e w s  a s  w e l l  d u r i n g  o u r  i n f o r m a l  p r o j e c t  
d i s c u s s i o n s ,  t h e y  f o u n d  i t  c h a l l e n g i n g  t o  c o n s t r u c t  a n d  t r y  n e w  i d e a s  o n  t h e i r  
o w n .   T h i s  i s  t o t a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  H o o p e r ' s  ( 1 9 9 0 )  c o n c e p t  o f  " l e a r n i n g  b y  
m a k i n g "  w h e r e  s h e  a d v o c a t e d  a c t i v e  l e a r n i n g  b y  d o i n g  a s  t h e  c r i t i c a l  k e y  t o  
s u c c e s s f u l  l e a r n i n g .   T h e y  a c t i v e l y  o r g a n i s e d  a n d  i n t e r p r e t e d  t h e i r  n e w l y  
a c q u i r e d  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  k n o w l e d g e  a n d  c o n c e p t s  i n t o  
t h e i r  I M M  p r o g r a m .   I n  a d d i t i o n ,  t o  r e s o l v e  d e s i g n  a n d  n a v i g a t i o n a l  
v i s u a l i s a t i o n  p r o b l e m s ,  t h e y  u s e d  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s k e t c h e s ,  s t o r y b o a r d s ,  
c o n c e p t  a n d  n a v i g a t i o n  m a p s .   I n  f a c t  s e v e r a l  N M D P s  w h o  u s e d  c o n c e p t  
m a p s  t o  o v e r c o m e  h e r  p r o b l e m  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  t h e i r  n a v i g a t i o n  
f l o w ,  r e m a r k e d  t h a t  c o n c e p t  m a p s  a n d  c h a r t s  h e l p e d  t h e m  t o  c l e a r l y  v i s u a l i s e  
h o w  n a v i g a t i o n a l  l i n k s  w o r k e d  i n  a n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .  
 
 
5 . 6  N M D P s  p r o d u c i n g  a n  I M M  p r o j e c t  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t  
q u i c k l y  t a k e  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  w o r k  
A s  t h e  N M D P s  e m b a r k e d  o n  t h e i r  p r o j e c t s ,  t h e y  a s k e d  m a n y  q u e s t i o n s  a n d  
o n e  d o m i n a n t  q u e s t i o n  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  c o u r s e  w a s  " W h a t  d o  y o u  w a n t  u s  t o  
d o ? "  T h i s  q u e s t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  t e a c h e r  w a s  a  
d i s p e n s e r  o f  k n o w l e d g e  i n  a n  i n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t .   H o w e v e r ,  a s  N M D P s  
w o r k e d  i n  t h e  r i c h  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  
s o l v e  p r o b l e m s  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  o n  t h e i r  o w n  w i t h  s o m e  g u i d a n c e  f r o m  
t h e  f a c i l i t a t o r  a n d  t h e i r  p e e r s ,  t h e y  b e c a m e  m o r e  s e l f - r e g u l a t e d  a n d  
i n d e p e n d e n t .   A s  t h e  d e p e n d e n c y  o n  t h e  t e a c h e r  d e c l i n e d  a n d  t h e  N M D P s  
b e c a m e  s e l f - a w a r e  o f  t h e  k n o w l e d g e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e s s  t h e y  b e g a n  t o  
u t i l i s e  m o r e  m e t a c o g n i t i o n  s k i l l s  l i k e  r e f l e c t i o n ,  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o n  
t h e i r  w o r k .   I n s t e a d  o f  a s k i n g  f o r  a n s w e r s ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  l o o k  f o r  s o l u t i o n s  
a n d  r a t i o n a l i s e  t h e i r  p r o b l e m - s o l v i n g  d e c i s i o n s .   T h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  s t u d y ' s  i n s t r u c t i o n a l  f r a m e w o r k ,  b a s e d  o n  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  p r i n i c i p l e  o f  
w o r k  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  o w n e r s h i p ,  w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d y  a n d  d i d  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  o f  n o v i c e s  i n  t h e  s t u d y .  
 
 
 
5 . 7  C o l l a b o r a t i v e  w o r k  m a y  n o t  w o r k  f o r  a l l  a d u l t  N M D P s   
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R e s e a r c h  o n  c o l l a b o r a t i o n  a n d  p a i r e d  w o r k  h a s  s h o w n  t h a t  s t u d e n t s  o f t e n   
b e n e f i t  c o g n i t i v e l y  a n d  s o c i a l l y  f r o m  w o r k i n g  i n  c o o p e r a t i v e  g r o u p s .   F i n d i n g s  
f r o m  r e s e a r c h  b y  D a l t o n ,  H a n n a f i n  a n d  H o o p e r  ( 1 9 8 9 ) ,  H o o p e r  ( 1 9 9 2 )  h a v e  
i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  c o m p u t e r - b a s e d  i n s t r u c t i o n  i n  
g r o u p s  g e n e r a l l y  p e r f o r m  a s  w e l l  o r  o f t e n  b e t t e r  t h a n  s t u d e n t s  w h o  w o r k  
a l o n e .   A p p a r e n t l y  s t u d e n t s  h a v e  m u c h  t o  g a i n  f r o m  c o l l a b o r a t i n g  w h i l e  
w o r k i n g  o n  t h e  c o m p u t e r .   F i n d i n g s  h a v e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  i n  a  c o l l a b o r a t i v e  
e n v i r o n m e n t ,  l e a r n e r s  d i s c u s s  c r i t i c a l  i s s u e s ,  b r a i n s t o r m  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  
d i v i d e  t h e  w o r k .   D e c i s i o n s  a r e  m a d e  q u i c k l y  a n d  t h e  b e s t  s o l u t i o n  t o  a  
p r o b l e m  i s  m a d e .      
 
H o w e v e r ,  t h e  b e n e f i t s  o f  c o l l a b o r a t i v e  w o r k  m a y  n o t  a p p l y  t o  a l l  l e a r n e r s .   I n  
f a c t  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  b e n e f i t e d  f r o m  p e e r  
d i s c u s s i o n s  a n d  s u p p o r t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e c i d e d  t o  d o  
i n d i v i d u a l  a n d  i n d e p e n d e n t  I M M  p r o j e c t s .   I n  t h e  c l a s s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  d o i n g  a n  i n d e p e n d e n t  o r  p a i r e d  p r o j e c t .   I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  
b e c a u s e  I M M  r e q u i r e s  d i f f e r e n t  s k i l l s  l i k e  g r a p h i c s ,  p r o g r a m  c o n t e n t  
k n o w l e d g e ,  d e s i g n  a n d  l a y o u t  k n o w l e d g e  c o l l a b o r a t i v e  w o r k  m a y  b e  
b e n e f i c i a l  b e c a u s e  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  m a y  s p e c i a l i s e  i n  t h e  a r e a s  t h a t  t h e y  a r e  
g o o d  i n  a n d  t h e r e b y  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r ' s  d e f i c i e n c i e s .   H o w e v e r ,  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  f i n d i n g s  w e r e  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  w i t h  r e g a r d s  t o  
c o l l a b o r a t i v e  v e r s u s  i n d e p e n d e n t  w o r k .   A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  p a i r s  o f  
s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  w h o  b e n e f i t t e d  m u t u a l l y ,  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  s o c i a l l y  f r o m  
t h e i r  I M M  p r o j e c t  c o l l a b o r a t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  s e v e r a l  p a i r e d  s t u d e n t s  
e n c o u n t e r e d  s o m e  c o n f l i c t  i n  t e r m s  o f  i d e a s ,  c o v e r a g e ,  w o r k i n g  s t y l e ,  
p e r s o n a l i t y  a n d  i n e q u a l i t y  o f  w o r k  l o a d .   O n e  e x a m p l e  o f  a  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  
t h a t  d i d  n o t  w o r k  ( a l t h o u g h  t h e y  h a d  i n i t i a l l y  c h o s e n  t o  p a i r  u p ) ,  w a s  t h e  
p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  C S 2  a n d  C S 3 .   T h i s  w a s  d u e  t o  s e v e r a l  r e a s o n s  s u c h  
a s :  
 
•  t h e i r  c o n f l i c t  o f  i d e a s  
•  t h e i r  c o n f l i c t  o f  d e c i s i o n s  
•  o n e  p a r t n e r ' s  u n c o m p r o m i s i n g  s t a n c e  o n  c o n t e n t  a n d  p l a n n i n g  i s s u e s  
•  t h e i r  i n c o m p a t i b l e  w o r k i n g  s t y l e s  
•  u n e q u a l  c o m p u t e r  a n d  m u l t i m e d i a  k n o w l e d g e  
•  u n e q u a l  t i m e  s p e n t  o n  t h e  w o r k  b y  t h e  p a r t n e r s  
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S u c h  i n c o m p a t i b i l i t y  a n d  l a c k  o f  c o o p e r a t i i o n  i n e v i t a b l y  r e s u l t e d  i n  a  p o o r  
I M M  p r o j e c t .   T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  c a r r i e s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  a b o v e  
p r o b l e m s  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n  C S 2  a n d  C S 3 ' s  p r o j e c t .  
 
T h e  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  b e t w e e n  C S 2  a n d  C S 3  d i d  n o t  w o r k  w e l l  e v e n  t h o u g h  
o n e  p a r t n e r ,  C S 2 ,  a t t e m p t e d  t o  c o m p r o m i s e  o n  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s .  S h e  
c o m p r o m i s e d  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  p r o j e c t  g o i n g .   T h e  p a i r ' s  d i s a g r e e m e n t s  
r a n g e d  f r o m  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  t o  c o n t e n t  c o v e r a g e ,  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e i r  
I M M  p r o j e c t ,  t o  t h e  g a t h e r i n g  a n d  a s s e m b l y  o f  r e s o u r c e s  i n t o  t h e i r  p r o g r a m .   
W h i l e  o n e  p a r t n e r ,  C S 2 ,  w a s  a  p l a n n e r  a n d  p r e f e r r e d  a  s y s t e m a t i c ,  t o p - d o w n  
p l a n n i n g  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o j e c t ,  t h e  o t h e r  p a r t n e r ,  C S 3  p r e f e r r e d  a  l o o s e  a n d  
t o t a l l y  u n s t r u c t u r e d  s t y l e  o f  w o r k i n g .    
 
R e s e a r c h  b y  M a y e s ,  K i b b y  a n d  A n d e r s o n  ( 1 9 9 0 )  h a d  s h o w n  t h a t  ' c o n s t r u c t i v e  
i n t e r a c t i o n '  s e e m  t o  g e t  i n  t h e  w a y  o f  c o n t e n t  l e a r n i n g .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  
u s e r s  s p e n t   s o  m u c h  t i m e  d i s c u s s i n g  t h e  c o n t e n t  t h a t  t h e y  f a i l  t o  u t i l i s e  t h e  
f u l l  f a c i l i t i e s  o f  t h e  h y p e r m e d i a  t o o l .   H o w e v e r ,  t h e  o b s e r v a t i o n  f r o m  t h i s  
p a r t i c u l a r  c a s e  s t u d y  o n  h o w  N M D P s  h a n d l e  I M M  p r o d u c t i o n  p r e s e n t e d  
a n o t h e r  p e r s p e c t i v e  t o  M a y e s  e t  a l '  ( 1 9 9 0 )  r e s e a r c h  f i n d i n g .   W h e n  i n v o l v e d  
w i t h  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k ,  i n d i v i d u a l s  l i k e  C S 2  a n d  C S 3  d e v e l o p e d  
d i f f e r e n t  w o r k  p r i o r i t i e s .   F o r  e x a m p l e ,  C S 2 ,  w h o  h a d  s o m e  b a s i c  k n o w l e d g e  
o f  H y p e r C a r d  a n d  m o r e  a d v a n c e d  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s ,  t h o u g h t  
t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  c o n c e n t r a t e  o n  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  t h e  p r o j e c t  
b e f o r e  t h e y  s t a r t e d  d e v e l o p m e n t  o n  H y p e r C a r d .   C S 3 ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  
n o t  f e e l  t h a t  p l a n n i n g  w a s  e s s e n t i a l .   S h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  
s o m e  p r a c t i c e  b y  g o i n g  i n t o  H y p e r C a r d  t o  d o  t h e i r  w o r k .   H o w e v e r ,  s h e  d i d  
n o t  r e a l l y  s p e n d  t i m e  o r  e f f o r t  t o  d e v e l o p  t h e  c o m p u t e r  s k i l l s  o r  f a m i l i a r i s e  
h e r s e l f  w i t h  H y p e r C a r d .   I n s t e a d  s h e  s u c c u m b e d  t o  t h e  e a s i e r  s t r a t e g y  o f  
p r o v i d i n g  t h e  ' i d e a s '  f o r  t h e  p r o j e c t  w h i l e  C S 2  p r o v i d e d  t h e  ' l a b o u r '  o f  
a s s e m b l i n g  t h e  p r o j e c t  t o g e t h e r  o n  t h e  c o m p u t e r .    
 
T h e  d i c h o t o m o u s  a p p r o a c h  t o  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n  w o u l d  h a v e  w o r k e d  i f  
C S 2  w a s  a  m o r e  r e t i c e n t  a n d  c o m p l a c e n t  o r  a  l e s s  s e l f - m o t i v a t e d  a n d  
e n t h u s i a s t i c  i n d i v i d u a l .   I n  t h i s  c a s e ,  C S 2  h a d  p l e n t y  o f  g o o d  i d e a s  h e r s e l f  
a n d  w a s  r e a l l y  e a g e r  t o  t r y  t h e m  o u t .   I n  o r d e r  t o  g e t  t h e  p r o j e c t  w o r k i n g ,  s h e   
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t o o k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t r y i n g  t o  p r o d u c e  t h e  w h o l e  p r o g r a m  a s  i s  n o t e d  i n  
h e r  r e f l e c t i v e  l o g :  
 
C S 2 ' s  l o g  e n t r y  o n  9  M a y  
W e  w e r e  l u c k y  t h a t  I  h a d  a l r e a d y  l e a r n e d  a  l o t  a b o u t  H y p e r C a r d ,  a n d  a l r e a d y  k n e w  h o w  t o  
s i z e  a n d  p l a c e  p i c t u r e s  a n d  o b j e c t s  a c c u r a t e l y  
 
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  s e l f - m o t i v a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n  a r e  e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e s  
t o  I M M  p r o d u c t i o n .    A l s o ,  C S 3 ' s  p e r c e p t i o n  a b o u t  m u l t i m e d i a  w a s  m o r e  i n  
l i n e  w i t h  t h a t  o f  a  u s e r  t h a n  t h a t  o f  d e s i g n e r / p r o d u c e r .   D u r i n g  h e r  i n t e r v i e w  
h e r  p o i n t  a b o u t  t h e  s c o p e ,  e d u c a t i o n  a n d  t e a c h i n g  w a s  n o t  e x p l a i n e d  c l e a r l y .   
A l s o  h e r  c o n c e p t  o f  m u l t i m e d i a  r e v o l v e d  a r o u n d  u s i n g  i t  f o r  ' a  s p e c i f i c  
o c c u p a t i o n '  f o r  e x a m p l e  t h e  r e a l  e s t a t e  i n d u s t r y .   M u l t i m e d i a  p a c k a g e s  t o  C S 3  
s p e l l e d  m o d e m s  a n d  t o u c h  s c r e e n s .   
 
0 0 : 1 2 : 2 9  t o  0 0 : 1 3 : 1 8  
C S 3 :  T h a t ' s  t h e  p o i n t ,  t h e  s c o p e  y o u  h a v e  t o  h a v e  a n  e d u c a t i o n .  B e c a u s e  y o u  h a v e  t o  
t e a c h .   I  k n o w  p e o p l e  t h a t  a r e  w o r k i n g  i n  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  i t ' s  a  m u l t i m e d i a  p a c k a g e  
d e s i g n e d  t o  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e i r  o c c u p a t i o n .   A n d  t h e y  h a v e  m o d e m s  a n d  t h e y  h a v e  t o u c h  
s c r e e n  a n d  a l l  t h e y  d o  i s  i f  t h e y  w o r k  i n  a  r e a l  e s t a t e  a g e n t ,  a n d  i f  a  c u s t o m e r  c o m e s  i n  
a n d  a l l  t h e y  d o  i s  t o u c h  a  h o u s e  a n d  s o m e t h i n g  c o m e s  u p  s a y i n g  t h i s  i s  t h e  t y p e  o f  h o u s e ,  
t h i s  i s  t h e  s p e c i f i c a t i o n ,  t h i s  i s  h o w  m u c h  i t  c o s t s .  W h a t  t h e y ' r e  d o i n g  i s  u s i n g  m u l t i m e d i a  
f o r  a  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n  a n d  t h e y  d o n ' t  h a v e  t o  h a v e  a n y  o t h e r  s c o p e  o t h e r  t h a n  t h a t .  I t ' s  
n a r r o w e d  r i g h t  d o w n .   
C S 2 :  B e c a u s e  s o m e o n e ' s  d e s i g n e d  t h a t  f o r  t h e m .  
K C C :  T h a t  l e a d s  m e  t o  t h e  o t h e r  q u e s t i o n  a b o u t  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  a n y w a y ?  C o s  y o u  m e n t i o n e d  m u l t i m e d i a  j u s t  n o w ,  s o  y o u  h a v e  s o m e  
c o n c e p t s  r i g h t ?  
C S 3 :  T h a t ' s  m y  c o n c e p t i o n  o f  m u l t i m e d i a  r e a l l y  [ r e f e r r i n g  t o  h e r  e a r l i e r  d e s c r i p t i o n  ] .   
 
A f t e r  l i s t e n i n g  t o  C S 3 ' s  e x p l a n a t i o n  o f  h e r  c o n c e p t  o f  m u l t i m e d i a ,  C S 2  
c o m m e n t e d :  ' B e c a u s e  s o m e o n e ' s  d e s i g n e d  t h a t  f o r  t h e m . '   T h e  r e m a r k  
s h o w e d  t h a t  s h e  u n d e r s t o o d  t h a t  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  i n v o l v e d  m o r e  t h a n  
j u s t  t o u c h  s c r e e n s  a n d  m o d e m s .   E v e n  t h e  p a c k a g e s  d e s c i b e d  b y  C S 3  h a d  
b e e n  d e s i g n e d  b y  s o m e o n e .   F o r  a n  I M M  p r o d u c t  t o  w o r k ,  s e r i o u s  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n  c o n s i d e r a t i o n s  h a v e  t o  o c c u r  f i r s t .   C S 3 ' s  c o n c e p t  o f  I M M  d i d  n o t  
s e e m  t o  o r i g i n a t e  f r o m  h e r  o w n  e x p e r i e n c e  b u t  c a m e  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s  
l i k e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  p r i v a t e  i n d u s t r y .   W h e n  p r o b e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  
s h e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a b l e  t o  e x p l a i n  h o w  t h e  I M M  p a c k a g e s   
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u s e d  b y  p r o p e r t y  a g e n c i e s  w e r e  p l a n n e d ,  d e s i g n e d  a n d  d e v e l o p e d .   H e r  
r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  s u c h  c o m m e r c i a l  I M M  p r o d u c t s  
h e l p e d  p e o p l e  l e a r n  b e t t e r ,  i n d i c a t e d  l i t t l e  i f  n o  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  
v a l u e  o f  t h e  p r o g r a m s .   H e r  r a t h e r  q u i c k  r e s p o n s e ,  ' T h e y  w o u l d  h a v e  t o , '  i s  
b a s e d  o n  n e w s p a p e r  e v i d e n c e .   T h e  f o l l o w i n g  i n t e r v i e w  e x c e r p t  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  s h e  d i d  n o t  q u e s t i o n  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  t h e s e  I M M  
p r o d u c t s  a n d  a u t o m a t i c a l l y  a s s u m e d  t h a t  s u c h  I M M  p r o d u c t s  h e l p e d  p e o p l e  
l e a r n .  
 
0 0 : 1 6 : 3 8  t o  0 0 : 1 7 : 0 5  
K C C :  A n d  y o u  t h i n k  t h a t  h e l p s  p e o p l e  l e a r n  b e t t e r ?  
C S 3 :  Y e a h .  T h e y  w o u l d  h a v e  t o .   Y o u  h a v e  t o  r e a d  t h e  n e w s p a p e r s ,  t h e r e  a r e  l o t s  o f  
a r t i c l e s  i n  t h e r e  t h a t  s a y s  t h a t  t h i s  i s  h o w  f i r m s  a r e  t r a i n i n g  t h e s e  d a y s .  T h i s  i s  h o w  
t h e y  t r a i n  t h r o u g h  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .  A n d  t h e r e  a r e  j u s t  f i r m s  o u t  t h e r e  t h a t  j u s t  
m a k e  m u l t i m e d i a  f o r  b u s i n e s s e s ,  s p e c i f i c a l l y  s u i t e d  a n d  t a r g e t t e d  a t  t r a i n i n g  s t a f f  o n  
a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t .   
 
C S 3 ' s  i n d i c a t i o n  o f  u n r e s e r v e d  f a i t h  i n  s u c h  c o m m e r c i a l  m u l t i m e d i a  p r o g r a m s   
s h o w s  h e r  a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  f a c e  v a l u e .   T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  o r  n o  
c u r i o s i t y  o r  i n t e r e s t  i n  a  m o r e  i n - d e p t h  s c r u t i n y  a t  h o w  t h e  p r o g r a m s  w e r e  
d o n e  a n d  w h e t h e r  t h e y  w e r e  w e l l  d e s i g n e d    T h i s  a n d  o t h e r  c l a s s r o o m  
o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r c h a n g e s  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  C S 3  w a s  m o r e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  e n d - p r o d u c t  b u t  w a s  i n d i f f e r e n t  t o w a r d s  t h e  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s e s  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   T h i s  i s  p e r h a p s  o n e  r e a s o n  f o r  h e r  
d e p e n d e n c e  o n  h e r  p a r t n e r  t o  d e s i g n  a n d  p r o d u c e  t h e i r  I M M  p r o j e c t .  
 
T h e  f i n d i n g  t h u s  i n d i c a t e d  t h a t  c o l l a b o r a t i v e  w o r k  w o u l d  f a l t e r  i f  o n e  p a r t n e r  
l a c k e d  t h e  c o m p u t e r  a n d  a u t h o r i n g  t o o l  s k i l l s  a n d  d e p e n d e d  h e a v i l y  o n  t h e  
o t h e r  p a r t n e r  t o  d o  a l l  t h e  d e v e l o p m e n t a l  w o r k  f o r  t h e i r  I M M  p r o j e c t .   C S 3  
m a d e  l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r t n e r s h i p  p r o b l e m s  e x c e p t  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  
w h e n  s h e  p r e s e n t e d  c o n f u s i n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e i r  p r o b l e m s .  O n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  C S 3  a d o p t e d  a  r a t h e r  d e f e n s i v e  y e t  r a t h e r  
p u z z l i n g  c o n c i l i a t o r y  a p p r o a c h  t o w a r d s  h e r  p a r t n e r .   W h e n  d i s c u s s i n g  t h e i r  
p l a n n i n g  a p p r o a c h ,  s h e  s a i d :   
 
0 0 : 2 4 : 3 5  t o  0 0 : 2 4 : 5 6  
C S 3 :  T h e n  y o u  c a n ' t  b l a m e  t h a t  i t  w a s  m e  w h o  h a s  a n  i d e a  o f  n a r r o w i n g  d o w n  a  d e f i n i t i o n .  
B e c a u s e  y o u  w a n t e d  t o  e n l a r g e  s o  m u c h   a n d  I '  v e  g o t  a n  i d e a ,  e x a c t l y  w h a t  I  w a n t .  
I  h a v e  t o  c o m p r o m i s e ?   A n d  t h a t ' s  w h e r e  I  f o u n d  t h e  d i f f i c u l t y .  A n d  w e  w o r k  w e l l  
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t o g e t h e r  b e c a u s e  o f  t h a t .  B e c a u s e  I ' v e  g o t  t h e  n a r r o w  a n d  y o u ' v e  g o t  t h e  e n l a r g e d  
t h i n g  a n d  I  t h i n k  p r o b a b l y  i t ' l l  t u r n  o u t  a l r i g h t .   
 
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  h e r  s t r e s s i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  p r o b l e m s  w a s  a  s t r a t e g y  t o  
c o v e r  u p  a  p r o b l e m a t i c  c o l l a b o r a t i v e  w o r k  s i t u a t i o n .   B y  p r e s e n t i n g  a  p r o b l e m -
f r e e  s c e n a r i o  s h e  w a s  h o p i n g  t o  k e e p  d e p e n d i n g  o n  C S 2  t o  c a r r y  o u t  t h e  I M M  
p r o d u c t i o n  f o r  t h e  t w o  o f  t h e m .   H o w e v e r ,  s u c h  a  s k e w e d  w o r k  a p p r o a c h  i s  
b o u n d  t o  c a u s e  c o n f l i c t s  a n d  f r u s t r a t i o n  b e t w e e n  p a r t n e r s  a s  w a s  r e f l e c t e d  i n  
C S 2 ' s  l o g :  
 
C S 2 ' s  l o g  e n t r y  o n  1 8  A p r .  
I ' m  g e t t i n g  e x t r e m e l y  f r u s t r a t e d  w i t h  m y  p a r t n e r .   E v e r y t h i n g  s h e  s a y s  i s  a  c r i t i c i s m ,   
n o t h i n g  i s  e v e r  g o o d  e n o u g h ,  o r  i s  d o n e  t h e  r i g h t  w a y .  
C S 2 ' s  l o g  e n t r y  o n  9  M a y  
D e c i d e d  j u s t  t o  d o  w h a t  I ' m  t o l d  a n d  s h u t  u p  -  k e e p  m y  o w n  t h o u g h t s  t o  m y s e l f ,  a s  i t  o n l y  
s e e m s  t o  b e  h i n d e r i n g  t h e  p r o c e s s .  
 
I n  c a s e s  s u c h  a s  t h i s ,  c o l l a b o r a t i v e  w o r k  m a y  n o t  b e  s u i t a b l e  b e c a u s e  t h e r e  
w e r e  s o  m a n y  d i f f e r e n c e s  i n  o p i n i o n  a n d  w o r k  s t y l e .   P e r h a p s  a  b e t t e r  
s o l u t i o n  w o u l d  b e  f o r  e a c h  t o  w o r k  i n d e p e n d e n t l y  o r  t o  s e l e c t  a  m o r e  
c o m p a t i b l e  p a r t n e r .   N e v e r t h e l e s s ,  u n l i k e  L a u r i l l a r d ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  p a i r s  
' w a l l o w  i n  m u t u a l  i g n o r a n c e , "  t h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  C S 2  a n d  
C S 3 .   R a t h e r  t h a n  h a v i n g  a  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  b o t h  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  p a i r e d  
e x p e r i e n c e  a c t u a l l y  b e n e f i t t e d  o n e  o f  t h e m .   B y  e x t e n d i n g  h e r  s c h e m a t a  
t h r o u g h  l e a r n i n g  n e w  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  s k i l l s  a n d  s e l f - r e g u l a t i n g  h e r  o w n  
w o r k ,  C S 2  h a d  p r o g r e s s e d  t o  h i g h e r  l e v e l s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o m p e t e n c e  
i n  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .    
 
T h e  s t u d y  f u r t h e r  s h o w e d  t h a t  i n d e p e n d e n t  N M D P s  s e e m e d  t o  b e  m o r e  
f o c u s s e d  a n d  m o t i v a t e d  w h e n  p r o d u c i n g  a n  I M M  p r o d u c t  e v e n  t h o u g h  i t  
r e q u i r e d  t h a t  t h e y  l e a r n  a n d  i n c o r p o r a t e  m a n y  n e w  t e c h n o l o g i c a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  s k i l l s .   I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c l a s s  f i n a l  p r o j e c t s  
s h o w e d  t h a t  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  e n g a g i n g  I M M  p r o j e c t s  c a m e  f r o m  
i n d e p e n d e n t  N M D P s .   T h e  i n d e p e n d e n t  p r o j e c t s  w e r e  b e t t e r  i n  t e r m s  o f  
c o n s i s t e n c y  o f  d e s i g n ,  f l o w  o f  i d e a s ,  e f f i c i e n t  a n d  e a s y  t o  u s e  n a v i g a t i o n a l  
r o u t e s  a n d  w e l l  p r e s e n t e d ,  u s e r  f r i e n d l y  s c r e e n  d i s p l a y .  
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5 . 8  T h e  h i g h e r  t h e  i n c i d e n c e  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  i n  N M D P s '  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  t h e  b e t t e r  t h e  I M M  p r o d u c t  
T h e  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  t h e m e s  f o r  
C S 1 ,  C S 2  a n d  C S 3  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  5 . 1 .   I t  i s  e v i d e n t  t h a t  C S 1  a n d  
C S 2  h a d  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  w h i l e  C S 3  
t e n d e d  t o  n e g l e c t  t h e s e  c r i t i c a l  a s p e c t s  o f  I M M  p r o d u c t i o n .   A s  a  r e s u l t ,  C 1  
a n d  C S 2  w e r e  a b l e  t o  p r o d u c e  a  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  e n g a g i n g  I M M  p r o d u c t  
t h a n  C S 3 ,  w h o s e  p r o d u c t  b e i n g  p o o r l y  c o n c e i v e d  a n d  p l a n n e d  w a s  t h e r e f o r e  
f l a w e d  a n d  c o n f u s i n g .  
 
T a b l e  5 . 1  S u m m a r y  &  C o m p a r i s o n  O f  F a c i l i t a t i v e  &  L i m i t i n g  T h e m e s  o f  C S 1 ,  C S 2  &  C S 3  
 F a c i l i t a t i v e   C S 1  C S 2  C S 3  L i m i t i n g   C S 1  C S 2  C S 3  
1  P l a n n i n g  
T h e m e s  
 
8 4  
 
1 4 4  
 
3 4  
P l a n n i n g  
T h e m e s  
 
6  
 
2 7  
 
3 7  
2  D e s i g n  T h e m e s   
3 2 2  
 
1 5 6  
 
4 6  
D e s i g n  T h e m e s   
3 2  
 
2 1  
 
2 7  
3  D e v e l o p m e n t  
T h e m e s  
 
2 1 0  
 
9 6  
 
2 7  
D e v e l o p m e n t  
T h e m e s  
 
3  
 
4  
 
2 4  
 
F r o m  t h e  t a b l e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  C S 3  h a d  t h e  h i g h e s t  o c c u r r e n c e  o f  l i m i t i n g   
t h e m e s  i n  t h e  t h r e e  s t a g e s  o f  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  I M M  
p r o d u c t i o n .   C S 3  h a d  t h e  h i g h e s t  t o t a l  o f  l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  b e c a u s e  o f  
h e r  c o n s i s t e n t   r e f u s a l  t o  s e e  t h e  v a l u e  i n  p l a n n i n g .   A s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  
5 . 2 ,  t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  o f  C S 3 ' s  p r o p o s a l  w a s  4 0 %  o u t  o f  a  
p o s s i b l e  1 0 0 % .    
 
T a b l e  5 . 2  C o m p a r i s o n  O f  t h e  r a t i n g   
o f  C S 1 ,  C S 2  &  C S 3 ' s  P l a n n i n g  A i d s  i n  t h e  P r o p o s a l  
C A S E S  Q u a l i t y  o f  P r o p o s a l  U s e  o f  p l a n n i n g  A i d s  
C S 3  4 0 . 0 %  3 2 . 0 0 %  
C S 1  7 6 . 0 %  8 8 . 0 0 %  
C S 2  9 6 . 0 %  9 2 . 0 0 %  
M e a n  7 0 . 6 %  7 0 . 6 7 %  
 
T h i s  i s  w e l l  b e l o w  t h e  p r o p o s a l  p e r f o r m a n c e  o f  C S 1  a n d  C S 2 .   H e r  c h o i c e  o f  
p l a n n i n g  a i d s  w e r e  p o o r  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  p l a n n i n g  a i d s  u s e d  b y  C S 1  
a n d  C S 2  a s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 2 .   C o n s e q u e n t l y  C S 3 ' s  l a c k  o f  p l a n n i n g  
r e s u l t e d  i n  a  p o o r  f i n a l  p r o j e c t  t h a t  c o n t a i n e d  d i s j o i n t e d  a n d  i n c o n g r u o u s  
i n f o r m a t i o n .    
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5 . 9  F a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  a r e  e s s e n t i a l  t o  I M M  p r o d u c t i o n .  
A n  a n a l y s i s  o f  T a b l e  5 . 3  s h o w s  t h a t  C S 1  a n d  C S 2  u t i l i s e d  e f f i c i e n t  2 7 4  
 s t r a t e g i e s  t h a t  c o n c e n t r a t e d  a r o u n d  t h e  f o l l o w i n g  p l a n n i n g  t h e m e s :  
 
•  h a v i n g  a  p l a n n i n g  f o c u s ,   
•  p l a n n i n g  w i t h  t h e  h e l p  o f  p l a n n i n g  a i d s  
•  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p l a n n i n g  p r o c e d u r e   
•  r e f l e c t i n g  o n  t h e i r  p l a n n i n g  
•  r e f e r e n c e  t o  t h e  p l a n  
•  r e v i s i o n  o f  t h e  p l a n  
 
T a b l e  5 . 3  C o m p a r i s o n  o f  F a c i l i t a t i v e  P l a n n i n g  T h e m e s  f o r  t h e  t h r e e  c a s e s  
 C S 1  F a c i l i t a t i v e    C S 2  F a c i l i t a t i v e    C S 3  F a c i l i t a t i v e   
 0  P l a n  f o r  
a u d i e n c e  
 0  P r o b l e m  s o l v e  
u s i n g  p l a n  
 0  R e f e r e n c e  t o  
p l a n   
 0  P l a n  t o  f i t  
o b j e c t i v e s  
 0  S o m e  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
 0  R e v i s e  p l a n  
 0  T o p - D o w n  
P l a n n i n g  
 1  R e f e r e n c e  t o  
p l a n   
 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y  
 1  P l a n  f i r s t ,   g a t h e r  
r e s o u r c e s  l a t e r  
 2  R e v i s e  p l a n   1  P l a n  w o r k a b l e  
 1  P l a n  r e a l i s t i c a l l y   3  P l a n  u s i n g  
p l a n n i n g  a i d s  
 1  S o m e  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
 4  P l a n  w o r k a b l e   6  P l a n  f o r  
a u d i e n c e  
 1  T o p - D o w n  
P l a n n i n g  
 5  P r o b l e m  s o l v e  
u s i n g  p l a n  
 8  T o p - D o w n  
P l a n n i n g  
 2  P l a n  f i r s t ,   g a t h e r  
r e s o u r c e s  l a t e r  
 5  R e v i s e  p l a n   1 0  P l a n  f i r s t ,   g a t h e r  
r e s o u r c e s  l a t e r  
 2  P l a n  f o r  
a u d i e n c e  
 6  S o m e  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
 1 1  P l a n  w o r k a b l e   2  P l a n  t o  f i t  
o b j e c t i v e s  
 1 0  P l a n  u s i n g  
p l a n n i n g  a i d s  
 1 3  P l a n  t o  f i t  
o b j e c t i v e s  
 2  P l a n  u s i n g  
p l a n n i n g  a i d s  
 1 0  P l a n n i n g  f o c u s   1 4  P l a n  r e a l i s t i c a l l y   3  P l a n n i n g  f o c u s  
 1 1  R e f e r e n c e  t o  
p l a n   
 2 1  P l a n n i n g  f o c u s   3  P r o b l e m  s o l v e  
u s i n g  p l a n  
 1 2  U n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
 2 5  U n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
 5  U n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
 1 9  P l a n  r e f l e c t i o n   3 0  P l a n  r e f l e c t i o n   1 1  P l a n  r e f l e c t i o n  
T o t a l  8 4    1 4 4    3 4   
 
I t  a p p e a r s  t h a t  w h a t  d i s t i n g u i s h e s  C S 1  a n d  C S 2 ' s  w o r k  f r o m  C S 3 ' s  w o r k  w a s  
t h a t  C S 1  a n d  C S 2  r e g u l a r l y  r e f l e c t e d  o n  t h e i r  p r o j e c t s  a n d  c o n s t a n t l y  r e t u r n e d  
t o  r e f e r  t o  a n d  r e v i s e  t h e i r  p l a n s .   A s  a  r e s u l t ,  t h e  c o n s t a n t  r e f l e c t i o n  a n d  
r e v i s i o n  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a  f o c u s  a n d  d i r e c t i o n  f o r  t h e i r  p r o j e c t s .   T h i s  
c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h e  l o w e r  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e  o f  C S 3 ' s  p l a n n i n g  
r e f l e c t i o n s  .   A s  i n d i c a t e d  i n  h e r  i n t e r v i e w ,  C S 3 ' s  p r o b l e m s  h a d  o r i g i n a t e d  
f r o m  h e r  b e l i e f  t h a t  p l a n n i n g  w a s  u n i m p o r t a n t .   A l s o ,  h e r  l a c k  o f  r e f l e c t i o n  
r e s u l t e d  i n  f e w e r  r e v i s i o n s  a n d  u n c o r r e c t e d  f l a w s  i n  h e r  p r o j e c t .   
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T h e  l i m i t i n g  t h e m e s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 4  t h a t  w e r e  c i t e d  b y  t h e  t h r e e  N M D P s  
i n  t h e i r  i n t e r v i e w s  a l s o  h i g h l i g h t  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a  l a c k  o f  p l a n n i n g  i n  I M M  
p r o d u c t i o n  p a r t i c u l a r l y  f o r  n o v i c e  m u l t i m e d i a  p r o d u c e r s .   T h e  f o l l o w i n g  
l i m i t i n g  p l a n n i n g  t h e m e s  w i l l  r e s u l t  i n  p o o r  p l a n n i n g  t h a t  h i n d e r  I M M  
p r o d u c t i o n  w o r k  a n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  b y  I M M  n o v i c e s :  
 
•  n o  p l a n n i n g  f o c u s  
•  b o t t o m - u p  p l a n n i n g  
•  p l a n  l a t e r  g a t h e r  r e s o u r c e s  f i r s t  
•  p l a n  t o  f i t  r e s o u r c e s  
•  l a c k  o f  p l a n n i n g  r e f l e c t i o n  
 
T a b l e  5 . 4   C o m p a r i s o n  o f  L i m i t i n g  P l a n n i n g  T h e m e s  f o r  t h e  t h r e e  c a s e s  
 C S 1  L i m i t i n g    C S 2  L i m i t i n g    C S 3  L i m i t i n g   
 0  D o  n o t  r e v i s e  
p l a n  
 0  D o  n o t  r e v i s e  
p l a n  
 0  D o  n o t  r e v i s e  
p l a n  
 0  D o n ' t  p l a n  f o r  
a u d i e n c e  
 0  D o n ' t  p l a n  f o r  
a u d i e n c e  
 0  D o n ' t  p l a n  f o r  
a u d i e n c e  
 0  D o n ' t  p r o b l e m -
s o l v e  u s i n g  p l a n  
 0  D o n ' t  p r o b l e m -
s o l v e  u s i n g  p l a n  
 0  D o n ' t  p r o b l e m -
s o l v e  u s i n g  p l a n  
 0  D o n ' t  u n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
 0  N o  p l a n  
r e f l e c t i o n  
 0  N o  r e f e r e n c e  t o  
p l a n  
 0  M a n y  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
 0  N o  r e f e r e n c e  t o  
p l a n  
 0  P l a n  w i t h o u t  
p l a n n i n g  a i d s  
 0  N o  p l a n  
r e f l e c t i o n  
 0  P l a n  w i t h o u t  
p l a n n i n g  a i d s  
 1  N o  p l a n  
r e f l e c t i o n  
 0  N o  r e f e r e n c e  t o  
p l a n  
 1  B o t t o m - U p  
P l a n n i n g   
 2  P l a n  t o  f i t   
r e s o u r c e s  
 0  P l a n  
u n r e a l i s t i c a l l y  
 1  D o n ' t  
u n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
 2  P l a n  
u n w o r k a b l e  
 0  P l a n  u n w o r k a b l e   1  P l a n  
u n r e a l i s t i c a l l y  
 3  P l a n  
u n r e a l i s t i c a l l y  
 0  P l a n  w i t h o u t  
p l a n n i n g  a i d s  
 2  P l a n  t o  f i t   
r e s o u r c e s  
 4  M a n y  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
 1  B o t t o m - U p  
P l a n n i n g   
 3  P l a n  l a t e r ,  
g a t h e r  r e s o u r c e s   
f i r s t  
 4  P l a n  l a t e r ,  
g a t h e r  
r e s o u r c e s   f i r s t  
 1  N o  p l a n n i n g  
f o c u s  
 4  N o  p l a n n i n g  
f o c u s  
 5  B o t t o m - U p  
P l a n n i n g   
 2  P l a n  l a t e r ,  g a t h e r  
r e s o u r c e s   f i r s t  
 4  P l a n  u n w o r k a b l e   5  N o  p l a n n i n g  
f o c u s  
 2  P l a n  t o  f i t   
r e s o u r c e s  
 1 1  M a n y  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  
 1 1  D o n ' t  
u n d e r s t a n d  
p l a n n i n g  
p r o c e d u r e  
T o t a l  6    2 7    3 7   
 
5 . 1 0  K n o w l e d g e  o f  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e s i g n  s t r a t e g i e s  i s  e s s e n t i a l  
f o r  N M D P s  p r o d u c i n g  a n  I M M  p r o d u c t .  
C a r t e r  ( 1 9 9 2 )  f o u n d  t h a t  l e s s  c l u t t e r  h e l p e d  t o  p s y c h o l o g i c a l l y  i s o l a t e  t h e  
t a r g e t  d a t a  f r o m  o t h e r  d a t a .   P o o r l y  d e s i g n e d  s c r e e n s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  n a v i g a t e  
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a n d  p r o v i d e d  m o r e  t i m e  f o r  ' m e m o r y  d e c a y  a n d  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  t o  d i l u t e  
m e m o r i e s  o f  t h e  t a r g e t  i n f o r m a t i o n .   I n  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  p r o j e c t s  
t h a t  w e r e  w e l l  d e s i g n e d  g r a p h i c a l l y  a b i d e d  b y  p r i n c i p l e s  t h a t  w e r e  b a s e d  o n  
r e s e a r c h .   T h e s e  f i n d i n g s  a d v o c a t e d  d e s i g n i n g  l e s s  c l u t t e r e d  s c r e e n  a n d  
u t i l i s i n g  c l e a r ,  v i s i b l e  t e x t  a n d  c o n s i s t e n t  a n d  w e l l - l a b e l l e d  i c o n  a n d  b u t t o n  
p l a c e m e n t s .   F i n d i n g s  r e g a r d i n g  d e s i g n  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  p o i n t e d  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  N M D P s  t h o u g h t  t h a t  g r a p h i c s ,  t e x t  a n d  v i d e o  i n t e g r a t i o n  w o u l d  
e n h a n c e  t h e i r  I M M  p r o g r a m s  a n d  p r o c e e d e d  t o  u s e  t h e m  i n  t h e i r  s c r e e n  
d e s i g n .   H o w e v e r ,  i t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  w h a t  s e p a r a t e d  g o o d  s c r e e n  d e s i g n s  
f r o m  t h e  w e a k e r  o n e s  w a s  t h a t  N M D P s  w h o  w e r e  g o o d  d e s i g n e r s  p a i d  a  l o t  o f  
a t t e n t i o n  t o  d e t a i l e d  p l a n n i n g  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  m e d i a  
r e s o u r c e s ,  g r a p h i c  a n d  i c o n  p l a c e m e n t  o n  t h e  s c r e e n ,  r e l e v a n t  l i n k a g e s  o f  
i n f o r m a t i o n  n o d e s .   T h e y  w o r k e d  t o w a r d s  a  c o o r d i n a t e d  a n d  p l e a s a n t  l o o k  
a n d  f e e l  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t s .   T h e  n e x t  s e c t i o n  d i s c u s s e s  f i n d i n g s  a b o u t  t h e  
N M D P s '  d e s i g n .   
 
T h e  f a c i l i t a t i v e  d e s i g n  s t r a t e g i e s  ( T a b l e  5 . 5 )  o f  t h e  t h r e e  N M D P s  c l o s e l y  
p a r a l l e l  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e i r  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .    
 
T a b l e  5 . 5  C o m p a r i s o n  o f  F a c i l i t a t i v e  D e s i g n  T h e m e s  
 C S 1  F a c i l i t a t i v e    C S 2  F a c i l i t a t i v e    C S 3  F a c i l i t a t i v e   
 5  D e s i g n  
c o n s i s t e n c y  
 1  D e s i g n  -  e n g a g i n g   0  D e s i g n  -  e n g a g i n g  
 8  D e s i g n  -  e n g a g i n g   3  D e s i g n  -  
i n t e r a c t i v e  
 0  D e s i g n  w o r k a b l e  
 1 3  D e s i g n  w o r k a b l e   4  D e s i g n  w o r k a b l e   0  N a v i g a t i o n  D e s i g n  
 1 4  D e s i g n  p l a n n i n g   4  M i n o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
 1  D e s i g n  -  
i n t e r a c t i v e  
 1 5  M i n o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
 7  D e s i g n  w i t h  m e d i a   1  D e s i g n  c h o i c e s  
e f f i c i e n t  
 1 6  D e s i g n  -  i n t e r a c t i v e   8  D e s i g n  
c o n s i s t e n c y  
 1  M i n o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
 1 6  D e s i g n  c h o i c e s  
e f f i c i e n t  
 9  D e s i g n  c h o i c e s  
e f f i c i e n t  
 2  D e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
 1 7  N a v i g a t i o n  D e s i g n   1 0  G o o d  d e s i g n  
l a y o u t  a w a r e n e s s  
 3  G r a p h i c  d e s i g n  
a w a r e n e s s  
 2 3  G o o d  d e s i g n  l a y o u t  
a w a r e n e s s  
 1 0  N a v i g a t i o n  D e s i g n   4  D e s i g n  d e c i s i o n s  
 2 3  G r a p h i c  d e s i g n  
a w a r e n e s s  
 1 2  D e s i g n  i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
 4  D e s i g n  i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
 2 7  D e s i g n  i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
 1 4  D e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
 4  G o o d  d e s i g n  
l a y o u t  a w a r e n e s s  
 3 0  D e s i g n  w i t h  m e d i a   1 5  G r a p h i c  d e s i g n  
a w a r e n e s s  
 5  D e s i g n  
c o n s i s t e n c y  
 3 1  D e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
 1 9  D e s i g n  d e c i s i o n s   5  D e s i g n  w i t h  m e d i a  
 3 9  D e s i g n  d e c i s i o n s   2 0  D e s i g n  p l a n n i n g   7  D e s i g n  r e f l e c t i o n  
 4 5  D e s i g n  r e f l e c t i o n   2 0  D e s i g n  r e f l e c t i o n   9  D e s i g n  p l a n n i n g  
T o t a l  3 2 2    1 5 6    4 6   
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T h e  m o r e  s u c c e s s f u l  N M D P s  ( C S 1  &  C S 2 )  w h o  p r o d u c e d  b e t t e r  d e s i g n e d  
p r o j e c t s   r e f l e c t e d  m o r e  c o n s i s t e n t l y  o n  t h e  d e s i g n  o f  t h e i r  p r o j e c t s .   I t  w a s  
t h e i r  c o n s t a n t  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  I M M  d e s i g n  p r o b l e m s  a n d  d e c i s i o n s  a s  w e l l  
a s  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  a n d  d e s i g n  c o n s i s t e n c y  t h a t  s e p a r a t e d  t h e m  f r o m  
t h e  l e s s  s u c c e s s f u l  N M D P s .   T h e y  w e r e  a b l e  t o  c o m e  u p  w i t h  c l e a r e r  
v i s u a l i s a t i o n  o f  a  g o o d  d e s i g n  l a y o u t  t h a t  w a s  a t t r a c t i v e ,  u s e r - f r i e n d l y  a n d  
e n g a g i n g .   R e f l e c t i o n  o n  t h e i r  d e s i g n  e n a b l e d  t h e m  t o  m a k e  r a t i o n a l  a n d  
s o u n d  d e s i g n  d e c i s i o n s  w h e n  r e v i s i n g  t h e i r  I M M  p r o g r a m s .   A l s o ,  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  e f f e c t i v e l y  i n t e g r a t e  r e l e v a n t  m e d i a  t o  e n h a n c e  t h e i r  I M M  p r o j e c t s .   O n  
t h e  h a n d ,  N M D P s  l i k e  C S 3  l a c k e d  d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n  a n d  r e f l e c t i o n  s k i l l s  
a n d  h a p h a z a r d l y  u s e d  m e d i a  i n  t h e i r  I M M  p r o j e c t s .   A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e   5 . 6  
C S 3 ' s  i n a b i l i t y  t o  m a k e  d e s i g n  d e c i s i o n s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  h e r  l a c k  o f  
d e s i g n  p l a n n i n g  a n d  p o o r  d e s i g n  l a y o u t  a n d  g r a p h i c  a w a r e n e s s .    
 
T a b l e  5 . 6  C o m p a r i s o n  o f  L i m i t i n g  D e s i g n  T h e m e s  
 C S 1  L i m i t i n g    C S 2  L i m i t i n g    C S 3  L i m i t i n g   
 0  D e s i g n  w i t h o u t  
m e d i a  u s e  
 0  D e s i g n  -  n o n -  
i n t e r a c t i v e  
 0  D e s i g n  -  n o n -  
i n t e r a c t i v e  
 0  N o  d e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
 0  D e s i g n  -  
u n e n g a g i n g  
 0  D e s i g n  -  
u n e n g a g i n g  
 0  P o o r  g r a p h i c  
d e s i g n  a w a r e n e s s  
 0  D e s i g n  c h o i c e s   
i n e f f i c i e n t  
 0  D e s i g n  c h o i c e s   
i n e f f i c i e n t  
 1  D e s i g n  -  n o n -  
i n t e r a c t i v e  
 0  D e s i g n  
i n c o n s i s t e n c y  
 0  D e s i g n  
i n c o n s i s t e n c y  
 1  D e s i g n  -  
u n e n g a g i n g  
 0  D e s i g n  w i t h o u t  
m e d i a  u s e  
 0  D e s i g n  w i t h o u t  
m e d i a  u s e  
 1  M a j o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
 0  N a v i g a t i o n  d e s i g n  
p r o b l e m  
 0  N a v i g a t i o n  d e s i g n  
p r o b l e m  
 1  N o  d e s i g n  
d e c i s i o n s  
 0  N o  d e s i g n  
r e f l e c t i o n  
 0  N o  d e s i g n  
r e f l e c t i o n  
 2  D e s i g n  
i n c o n s i s t e n c y  
 0  P o o r  d e s i g n  
i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
 1  P o o r  d e s i g n  
i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
 3  D e s i g n  u n w o r k a b l e   0  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  
a w a r e n e s s  
 2  D e s i g n  
u n w o r k a b l e  
 3  N a v i g a t i o n  d e s i g n  
p r o b l e m  
 0  P o o r  g r a p h i c  
d e s i g n  a w a r e n e s s  
 2  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  
a w a r e n e s s  
 3  N o  d e s i g n  
r e f l e c t i o n  
 2  N o  d e s i g n  p l a n n i n g   2  P o o r  g r a p h i c  
d e s i g n  a w a r e n e s s  
 3  P o o r  d e s i g n  
i n t e r f a c e  
a w a r e n e s s  
 3  N o  d e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
 3  M a j o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
 3  P o o r  d e s i g n  l a y o u t  
a w a r e n e s s  
 4  D e s i g n  
u n w o r k a b l e  
 3  N o  d e s i g n  
p l a n n i n g  
 5  N o  d e s i g n  p l a n n i n g   5  N o  d e s i g n  
d e c i s i o n s  
 5  N o  d e s i g n  
v i s u a l i s a t i o n  
 6  D e s i g n  c h o i c e s   
i n e f f i c i e n t  
 7  M a j o r  d e s i g n  
p r o b l e m s  
 9  N o  d e s i g n  
d e c i s i o n s  
T o t a l  3 2    2 1    2 7   
 
A l t h o u g h  C S 1  a n d  C S 2  h a d  s o m e  l i m i t i n g  d e s i g n  o c c u r e n c e s  s u c h  a s  p o o r  
d e s i g n  i n t e r f a c e  a w a r e n e s s ,  u n w o r k a b l e  d e s i g n  p r o b l e m s ,  n a v i g a t i o n  d e s i g n  
p r o b l e m s ,  l a c k  o f  d e s i g n  p l a n n i n g  p r o b l e m s ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  o v e r c o m e  
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t h e s e  d e s i g n  p r o b l e m s  t h r o u g h  t h e i r  c o n s t a n t  d e s i g n  r e f l e c t i o n  a n d  r e v i s i o n .   
T h u s  t h e y  w e r e  a b l e  t o  h o n e  t h e i r  d e s i g n  d e c i s i o n  m a k i n g  s k i l l s  t o  s o l v e  t h e i r  
I M M  d e s i g n  p r o b l e m s .   
 
5 . 1 0 . 1  U s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  h e l p s  i n  d e s i g n i n g  u s e r  i n t e r f a c e s  
A c c o r d i n g  t o  H o  ( 1 9 9 2 )  " k n o w i n g  t h e  u s e r "  h a s  b e e n  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e  f o r  
d e s i g n i n g  s u c c e s s f u l  u s e r  i n t e r f a c e s .   T h e  m o r e  c o n s i s t e n t  t h e  s y s t e m  
d e s i g n  a n d  t h e  i n t e r f a c e s ,  t h e  m o r e  i t  w i l l  f a c i l i t a t e  u s e r s '  d e v e l o p m e n t  o f  
e f f e c t i v e  c o n c e p t u a l  m o d e l s .   F i n d i n g s  r e l a t e d  t o  u s e r  d e s i g n  i n t e r f a c e  i n  
t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  p l a n  a n  I M M  p r o j e c t  w i t h  a  
s p e c i f i c  a u d i e n c e  o r  u s e r  i n  m i n d .   I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  N M D P s  w h o  
u t i l i s e d  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s k e t c h e s ,  s t o r y b o a r d s  a n d  c o n c e p t  m a p s  w h e n  
d e s i g n i n g  t h e i r  I M M  p r o j e c t s ,  p r o d u c e d  m o r e  e f f i c i e n t  a n d  u s e r - f r i e n d l y  
i n t e r f a c e s .   S e v e r a l  N M D P s  i n c l u d i n g  C S 1 ,  C S 2  a n d  C S 3  h a d  b e g u n  b y  
p l a n n i n g  f o r  m u l t i p l e  a u d i e n c e s  a n d  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  
e x p e r i e n c i n g  p r o b l e m s  b e c a u s e  t h e i r  a t t e m p t s  t o  c a t e r  t o  t h e s e  m u l t i p l e  
a u d i e n c e s  d i d  n o t  w o r k .   I n v a r i a b l y ,  t h e y  r e v i s e d  t h e i r  t a r g e t  a u d i e n c e  
s p e c i f i c a t i o n  a n d  w i t h  t h e  u s e  o f  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  c o n c e p t  m a p s  a n d  
s k e t c h e s  f o u n d  i t  h e l p e d  t h e m  f o c u s  o n  c r e a t i n g  p r o j e c t s  t h a t  c a t e r e d  t o  
s p e c i f i c  a u d i e n c e s .   T h e y  r e a l i s e d  t h a t  p l a n n i n g  f o r  o n e  s p e c i f i c  t a r g e t  
a u d i e n c e  i s  l e s s  p r o b l e m a t i c  a n d  e a s i e r  t o  h a n d l e  t h a n  t r y i n g  t o  c a t e r  t o  t o o  
m a n y  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s .   
 
5 . 1 0 . 2  G o o d  U s e r  I n t e r f a c e  A n d  N a v i g a t i o n  D e s i g n  P r o v i d e s  B e t t e r  
L e a r n e r  C o n t r o l  
R e s e a r c h  o n  l e a r n e r  c o n t r o l  b y  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  K i n z i e  ( 1 9 9 0 ) ,  
A l l i n s o n  ( 1 9 9 1 ) ,  M a r c h i o n i n i  ( 1 9 9 2 )  h a v e  f o c u s s e d  o n  t h e  v a l u e  o f  l e t t i n g  
l e a r n e r s  c o n t r o l  t h e i r  o w n  n a v i g a t i o n a l  a n d  b r o w s i n g  a c t i v i t i e s  w i t h i n  a n  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o g r a m .   S t e i n b e r g  ( 1 9 8 9 ) ,  w h o  r e v i e w e d  c o g n i t i o n  
a n d  l e a r n e r  c o n t r o l  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  1 9 7 7 - 1 9 8 8 ,  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n e r  
c o n t r o l  o f  i n s t r u c t i o n  i s  s a i d  t o  b e  a p p e a l i n g  a n d  e n g a g i n g  t o  l e a r n e r s  
b e c a u s e  t h e y  w i l l  b e  m o r e  m o t i v a t e d  i f  a l l o w e d  t o  b e  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  
l e a r n i n g .   I t  h a s  b e e n  p r o p o s e d  t h a t  e a r l y  s t u d i e s  f a i l e d  t o  s h o w  a n  
a d v a n t a g e  f o r  l e a r n e r  c o n t r o l  b e c a u s e  t h e y  f a i l e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  l e a r n i n g  a n d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  l e a r n i n g  
s k i l l s  a n d  s t r a t e g i e s    
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S t u d i e s  i n  u s e r  i n t e r f a c e  d e s i g n  f o c u s  o n  d o m i n a n t  t h e m e s  t h a t  c o n t r o l  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t a s k s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  h o w  m u c h  i n f o r m a t i o n  a  u s e r  
c o m p r e h e n d s  w h e n  u s i n g  a  s y s t e m .   I d e a s  s u c h  a s  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  
a c t i o n s  u s e r s  m u s t  e x e c u t e ,  t h e  n u m b e r  o f  o b j e c t s  u s e r s  h a v e  t o  m a n i p u l a t e  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  b a s i c  p r o c e d u r e s  a n d  c o n c e p t s  t h e y  n e e d  t o  r e m e m b e r  
h a v e  b e e n  p r o p o s e d  b y  d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  ( C a r t e r ,  1 9 9 2 ) .  
 
I n  t h i s  s t u d y ,  o n e  o f  t h e  f i n d i n g s  f r o m  C S 1 ' s  u s e r  i n t e r f a c e  d e s i g n  w o r k  
s u p p o r t s  C a r t e r ' s  ( 1 9 9 2 )  i n t e r f a c e  d e s i g n  f i n d i n g .   I n  C S 1 ' s  c a s e ,  s h e  h a d  
h a d  a  p r i o r  e x p e r i e n c e  o f  g e t t i n g  l o s t  w h i l e  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  t h e  E n c a r t a  
e n c y c l o p e d i a  p r o g r a m  b e c a u s e  s h e  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a n  o v e r l o a d  o f  
" m e n u  c h o i c e s " .   T h e r e f o r e  w h e n  s h e  d e s i g n e d  h e r  o w n  I M M  p r o g r a m ,  s h e  
d e c i d e d  n o t  t o  o v e r w h e l m  h e r  u s e r s  w i t h  e x c e s s i v e  c h o i c e s  w h e n  t h e y  
n a v i g a t e  t h r o u g h  h e r  I M M  p r o g r a m .   S i m i l a r l y  C S 2  f e l t  t h a t  h e r  f i r s t  p a i r e d  
p r o j e c t  w i t h  C S 3  w a s  f l a w e d  b e c a u s e  o f  p o o r l y  p l a n n e d  a n d  d e s i g n e d  u s e r  
i n t e r f a c e  a n d  n a v i g a t i o n  l i n k s .  S h e  e x p l a i n e d  i n  h e r  l o g :  
 
C S 2 ' s  l o g  e n t r y  o n  3  J u n e  
W e  m a d e  c h a n g e s  a c c o r d i n g  t o  a  l a c k  t o  t i m e  a n d  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  p u t  i n  t h e  e x t r a  
e f f o r t  t h a t  t h e  p r o j e c t  n e e d e d .  
C S 2 ' s  l o g  e n t r y  o n  6  J u n e  
I  f e l t  t h a t  t h e  f l a w s  w h i c h  I  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  w e r e  r e a l l y  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e   i . e .  h a v i n g  
t e x t  f i e l d s  t h a t  l o o k e d  l i k e  b u t t o n s  f o r  c h i l d r e n  t o  c l i c k  i n s t e a d  o f  p o i n t i n g  y o u  t o  w h e r e  y o u  
w a n t  t h e m  t o  c l i c k ,  n o t  b e i n g  a b l e  t o  a c c e s s  a l l  t h e  s t a c k  f r o m  o n e  c e n t r a l  l o c a t i o n  a n d  
r e t u r n  t o  t h e s e  w i t h o u t  h a v i n g  t o  g o  t h r o u g h  t o  t h e  m a i n  m e n u  a l l  t h e  t i m e .  
 
I n  t h i s  s t u d y  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e s i g n i n g  
s c r e e n  i n t e r f a c e s  t h a t  c o n t a i n e d  c o n s i s t e n t  p l a c e m e n t s  o f  i c o n s  a n d  
b u t t o n s  ( q u i t ,  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  b u t t o n s )  i n  f a m i l i a r  l o c a t i o n s .   T h i s  
f i n d i n g s  s u g g e s t s  t h a t  b o t h  C S 1  a n d  C S 2  w e r e  c o g n i z a n t  a b o u t  t h e  f a c t  
t h a t  w e l l  d e s i g n e d  u s e r - i n t e r f a c e s  w i l l  p r o v i d e  b e t t e r  l e a r n e r  c o n t r o l .   B y  
m a i n t a i n i n g  a  c o n s i s t e n t  s c r e e n  i n t e r f a c e ,  C S 1  a n d  C S 2  a i m e d  a t  r e d u c i n g  
l e a r n e r  d i s o r i e n t a t i o n  a n d  m a x i m i s i n g  n a v i g a t i o n  t h r o u g h  t h e i r  I M M  
p r o g r a m s .   T h i s  f i n d i n g  t h e r e f o r e  c o n f i r m s  t h e  v a l u e  o f  p r e s e n t i n g  a  
c o n s i s t e n t  a n d  f a m i l i a r  s c r e e n  d i s p l a y  t o  p r o v i d e  u s e r s  w i t h  b e t t e r  l e a r n e r  
c o n t r o l .  
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5 . 1 0 . 3  N M D P s '  D i s o r i e n t a t i o n  D u r i n g  I M M  P r o d u c t i o n  d u e  t o  p o o r  
p l a n n i n g  
T o o  o p e n  a  s y s t e m  l e a d s  t o  d i s o r i e n t a t i o n  ( C o n k l i n ,  1 9 8 7 )  b e c a u s e  o f  a  
l a c k  o f  g u i d e s  a n d  t h i s  m a y  c a u s e  l e a r n e r  f r u s t r a t i o n  b e c a u s e  o f  b e i n g  l o s t  
i n  c y b e r s p a c e  w i t h o u t  a n y  m e a n s  o f  p r o g r e s s i n g  o r  e x i t i n g .   J o n a s s e n  
( 1 9 8 6 )  r e c o m m e n d s  s t r u c t u r e d  h y p e r t e x t  b e c a u s e  c o m p l e t e l y  
u n c o n s t r a i n e d  a c c e s s  t o  a  h y p e r t e x t  c o u l d  w e l l  l e a d  t o  i d i o s y n c r a t i c  a n d  
m e a n i n g l e s s  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  c o n c e p t s .   I t  w o u l d  b e  b e t t e r ,  a c c o r d i n g  
t o  J o n a s s e n ,  t o  c r e a t e  a  m e t a  d a t a b a s e  t o  c o n t r o l  a c c e s s  t o  e a c h  o f  t h e  
d a t a b a s e s .   T h i s  r e s e a r c h  s h o w e d  t h a t  t h e  n o v i c e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r s  d e a l t  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  d i s o r i e n t a t i o n  i n  t h e i r  p r o j e c t  b y  
d r a w i n g  c o n c e p t - m a p s  a n d  f l o w  d i a g r a m s  t o  h e l p  t h e m  k e e p  t r a c k  o f  t h e  
l i n k a g e s .   H o w e v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  ' B e r w i c k '  p r o j e c t  b y  C S 2  a n d  C S 3 ,  
t h e r e  w e r e  n o  r e a l  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  n a v i g a t i o n a l  m a p s  o r  f l o w - d i a g r a m s  
t o  a s s i s t  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  n a v i g a t i o n a l  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  i n  
t h e  p r o g r a m .   T h i s  l a c k  o f  n a v i g a t i o n a l  d e s i g n  e v e n t u a l l y  g a v e  r i s e  t o  u s e r  
d i s o r i e n t a t i o n  w h e n  t h e  p r o g r a m  w a s  u s e d .    
 
S u c h  l a c k  o f  n a v i g a t i o n a l  d e s i g n  m e a n t  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  e i t h e r  
i n s u f f i c i e n t  o r  t o o  m a n y  n a v i g a t i o n a l  c h o i c e s  w h i c h  w o u l d  g i v e  r i s e  t o  a  
s e n s e  o f  u s e r  d i s o r i e n t a t i o n  o r  c o n f u s i o n .   T h i s  w o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  
S e i d l e r ' s  e t  a l  ( 1 9 9 1 )  f i n d i n g s  t h a t  g r e a t e r  n a v i g a t i o n a l  d i s t a n c e s  r e s u l t e d  
i n  d e c r e a s e d  m e m o r y  a c c u r a c y .   A s  p o i n t e d  o u t  b y  C S 1  s h e  g o t  l o s t  w i t h i n  
E n c a r t a  ( a  d i g i t a l  e n c y c l o p e d i a )  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  j u s t  t o o  m a n y  
' c h o i c e s . '   T h e  m o r e  m e n u  i t e m s  p e r  s c r e e n ,  t h e  l o n g e r  i t  t a k e s  f o r  u s e r s  t o  
r e a d  a n d  s e l e c t  t h e i r  c h o i c e .  T h e  m o r e  d e p t h  p e r  m e n u  s t r u c t u r e  t h e  m o r e  
l i k e l y  u s e r s  t e n d  t o  g e t  l o s t  o r  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  w h e r e  t h e i r  t a r g e t  s e l e c t i o n  
i s  l o c a t e d  ( N o r m a n ,  1 9 9 1 ) .    
 
I t  w a s  f o u n d  t h a t  N M D P s  o f t e n  g o t  d i s o r i e n t e d  w h i l e  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n i n g  t h e i r  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  i f  t h e y  d i d  n o t  u s e  d e t a i l e d  p l a n n i n g  
a i d s .   H o w e v e r ,  t h o s e  w h o  u s e d  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  c o n c e p t  / n a v i g a t i o n  
m a p s  a n d  f l o w  d i a g r a m s  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e i r  n a v i g a t i o n a l  r o u t e s  a n d  t h e  
l i n k a g e s  w i t h i n  a n d  a m o n g  t h e i r  H y p e r C a r d  s t a c k s  m a n a g e d  t o  s t e e r  c l e a r  
o f  d i s o r i e n t a t i o n  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p h a s e  o f  t h e i r  I M M  
p r o j e c t .    
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5 . 1 1  A w a r e n e s s  o f  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  h e l p s  
t r a n s f e r  s k i l l s  l e a r n t  d u r i n g  I M M  p r o d u c t i o n  
T h e  s t u d y  s h o w e d  t h a t  N M D P s  w h o  p a i d  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  a c t i v i t i e s  a n d  s t r a t e g i e s  t h u s  e n g a g i n g  i n  t o p  d o w n  p l a n n i n g  a n d  
d e s i g n  v i s u a l i s a t i o n ,  h a d  f e w e r  p r o b l e m s  w h e n  t h e y  e m b a r k e d  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  s t a g e .    
 
T h e  a w a r e n e s s  o f  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  a l s o   h e l p s  
i n  t h e  t r a n s f e r  o f  k n o w l e d g e  b y  p r o v i d i n g  t h e  s c a f f o l d i n g  n e e d e d .   B y  
u n d e r s t a n d i n g  w h a t  f a c i l i t a t e s  a n d  w h a t  l i m i t s  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  
N M D P s  a r e  a b l e  t o  t r a n s f e r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n s t r u c t i o n a l  a n d  g r a p h i c s  
d e s i g n ,  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  o p e r a t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n  m o r e  m e a n i n f u l l y  
d u r i n g  t h e i r  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  I M M  p r o j e c t .    
 
D u r i n g  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  s t a g e s ,  t h e y  a c q u i r e  k n o w l e d g e / c o n t e n t  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  a s  w e l l  a s  m a p  o u t  t h e i r  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  f o r  t h e i r  p r o g r a m .   
T h e n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e ,  t h e y  a p p l y  w h a t  t h e y  h a d  l e a r n t .  T h i s  r e q u i r e s  
t h e  N M D P s  t o  a n a l y s e  t h e i r  o w n  i n d i v i d u a l  o r  p a i r e d  p r o b l e m / s  a n d  m a k e  
a p p r o p r i a t e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  c o n t e n t  i n p u t  a n d  c o v e r a g e ,  g r a p h i c  d e s i g n  
o f  t h e  s c r e e n  l a y o u t   b y  u s i n g  t h e i r  s t o r y b o a r d s  a n d  n a v i g a t i o n  m a p s  t o  g u i d e  
t h e i r  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .     
 
T h u s  k n o w l e d g e  o f  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  e m p o w e r s  
t h e  N M D P s  t o  t h i n k  o n  a  h i g h e r  c o g n i t i v e  p l a n e  b e c a u s e  t h e y  n e e d  t o  m a k e  
d e c i s i o n s  a f t e r  a n a l y s i n g ,  s y n t h e s i s i n g  a n d  e v a l u a t i n g  a  p r o b l e m .  H e n c e  i t  i s  
p e r t i n e n t  t o  s a y  t h a t  d u e  t o  t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  n a t u r e  o f  t h e  w h o l e  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  N M D P s  i n v a r i a b l y  b e c o m e  m o r e  c o g n i t i v e l y  
a w a r e  o f  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g  i n  t e r m s  o f  t h e i r  d e s i g n  a n d  w h y  t h e y  a r e  d o i n g  
i t  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y .  .   
 
T a b l e  5 . 7  s h o w s  t h a t  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  h a v e  e m p l o y e d  s u c c e s s f u l  
I M M  d e v e l o p m e n t a l  s t r a t e g i e s  l i k e  t h e  f o l l o w i n g  d u r i n g  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n :  
•  b e i n g  a c t i v e  a n d  r e f l e c t i v e  s e l f  d e v e l o p e r s  
•  h a v i n g  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  a t t i t u d e s   
•  h a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  s o l v e  p r o b l e m s ,   
•  p a y i n g  m e t i c u l o u s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l .  
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T a b l e  5 . 7  C o m p a r i s o n  o f  L i m i t i n g  D e v e l o p m e n t  T h e m e s  
 C S 1  F a c i l i t a t i v e    C S 2  F a c i l i t a t i v e    C S 3  F a c i l i t a t i v e   
 1  R e v i s i o n / m o d i f i c
a t i o n  
 0  M e d i a / e q u i p m e n
t  f a m i l i a r i t y  
 0  A c t i v e   s e l f  
d e v e l o p e r  
 3  F l e x i b l e  l e a r n e r -
c o n t r o l   
 0  P o s i t i v e  
d e v e l o p m e n t  
a t t i t u d e   
 0  A p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  
f a m i l i a r i t y  
 7  E f f i c i e n t   
n a v i g a t i o n  l i n k s  
 0  R e v i s i o n / m o d i f i c
a t i o n  
 0  P o s i t i v e  
d e v e l o p m e n t  
a t t i t u d e   
 1 0  T i m e  
m a n a g e m e n t  
 1  F l e x i b l e  l e a r n e r -
c o n t r o l   
 0  R e v i s i o n / m o d i f i c
a t i o n  
 1 2  P o s i t i v e  
d e v e l o p m e n t  
a t t i t u d e   
 1  T i m e  
m a n a g e m e n t  
 1  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  
( m e t i c u l o u s )  
 1 4  A p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  
f a m i l i a r i t y  
 6  E f f i c i e n t   
n a v i g a t i o n  l i n k s  
 1  E f f i c i e n t   
n a v i g a t i o n  l i n k s  
 1 5  A t t e n t i o n  t o  d e t a i l  
( m e t i c u l o u s )  
 9  A t t e n t i o n  t o  
d e t a i l  
( m e t i c u l o u s )  
 1  F l e x i b l e  l e a r n e r -
c o n t r o l   
 1 9  E f f i c i e n t  p r o b l e m  
s o l v i n g  
 1 2  A c t i v e   s e l f  
d e v e l o p e r  
 1  M e d i a / e q u i p m e n t  
f a m i l i a r i t y  
 1 9  P r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n  
 1 2  E f f i c i e n t  p r o b l e m  
s o l v i n g  
 1  T i m e  
m a n a g e m e n t  
 2 3  G o o d  
d e v e l o p m e n t  
d e c i s i o n s  
 1 2  G o o d  
d e v e l o p m e n t  
d e c i s i o n s  
 2  G o o d  
d e v e l o p m e n t  
d e c i s i o n s  
 2 3  M e d i a / e q u i p m e n t  
f a m i l i a r i t y  
 1 3  A p p l i c a t i o n  
p r o g r a m  
f a m i l i a r i t y  
 5  E f f i c i e n t  p r o b l e m  
s o l v i n g  
 2 6  A c t i v e   s e l f  
d e v e l o p e r  
 1 4  P r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n  
 7  D e v e l o p m e n t  
r e f l e c t i o n  
 3 8  D e v e l o p m e n t  
r e f l e c t i o n  
 1 6  D e v e l o p m e n t  
r e f l e c t i o n  
 8  P r o b l e m  
i d e n t i f i c a t i o n  
T o t a l  2 1 0    9 6    2 7   
 
A s  a  r e s u l t  o f  u t i l i s i n g  t h e s e  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s ,  C S 1  a n d  C S 2  
e n c o u n t e r e d  l e s s  d e v e l o p m e n t a l  p r o b l e m s  w h e n  c o m p a r e d  t o  C S 3 .   C S 3 ' s  
l a c k  o f  d e v e l o p m e n t a l  r e f l e c t i o n  a n d  i n a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  d e v e l o p m e n t a l  
p r o b l e m s  a n d  m a k e  g o o d  d e v e l o p m e n t a l  d e c i s i o n s  h a m p e r e d  h e r  
d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  
 
5 . 1 2  C o n s u l t a t i o n  s e s s i o n s  h e l p  t o  c l a r i f y  o r  s o l v e  s o m e  o f  t h e  N M D P s '  
I M M  p r o d u c t i o n  p r o b l e m s  
O b s e r v a t i o n  m a d e  d u r i n g  t h e  c o n s u l t a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  b e t t e r  
c o n c e i v e d  p r o p o s a l s  e n a b l e d  t h e i r  a u t h o r s  t o  g e t  s t a r t e d  o n  t h e  d e s i g n  e a r l i e r  
w h i l e  s o m e  o f  t h e  w e a k e r  p r o p o s a l s  ( b e c a u s e  o f  c o n s t a n t  c h a n g e  o f  t o p i c  a n d  
i n d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  a n d  h o w  t o  d o  a b o u t  t h e  p r o j e c t )  d e l a y e d  t h e i r  a u t h o r s  
c o n s i d e r a b l y .   B u t  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  p r o p o s a l s  d i d  h e l p  t h e  s t u d e n t s  
m a k e  a  s m o o t h e r  t r a n s i t i o n  i n t o  t h e i r  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
p h a s e s .  
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I t  w a s  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  N M D P s  r e q u i r e d  m o r e  f r e q u e n t  
c o n s u l t a t i o n s  a t  s t a r t  o f  t h e  s e m e s t e r .   C o n s u l t a t i o n s  g r a d u a l l y  t a i l e d  o f f  o n c e  
t h e y  a c q u i r e d  n e w  k n o w l e d g e  a n d  g a i n e d  c o n f i d e n c e  a n d  w e r e  a b l e  t o  
r e g u l a t e  t h e i r  o w n  m u l t i m e d i a  w o r k  a s  t h e  s e m e s t e r  p r o g r e s s e d .   T h e  
c o n s u l t a t i o n s  c o v e r e d  i s s u e s  f r o m  t h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  t o  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  a f f e c t i v e  d o m a i n .   S o m e  o f  t h e s e  i s s u e s  a r e  l i s t e d  b e l o w  :  
 
•  T o p i c  /  t i t l e  o f  i n t e n d e d  m i n i  I M M  p r o j e c t  
•  C o n t e n t  c o v e r a g e  ( W h a t  t y p e  o f  c o n t e n t ?  h o w  m u c h ? )  
•  S c o p e  o f  p r o j e c t  ( p r o p o s e d  p r o j e c t  w a s  t o o  s m a l l  o r  t o o  l a r g e )  
•  P u r p o s e  o f  p r o j e c t  
•  T a r g e t  a u d i e n c e   
•  S t r u c t u r e  o f  p r o j e c t  
•  L o o k  a n d  f e e l  o f  p r o j e c t  ( d e s i g n  e l e m e n t s )  
•  N a v i g a t i o n a l  p a t h s  o f  p r o j e c t  
•  N M D P s '  a n x i e t y  a b o u t  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
•  N M D P s '  l a c k  o f  c o n f i d e n c e  a b o u t  h a n d l i n g  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  
 
M o s t  o f  t h e  N M D P  i n c l u d i n g  C S 1  a n d  C S 2  h a d  p r o b l e m s  i d e n t i f y i n g  t h e i r  
t o p i c  a n d  w r i t i n g  t h e i r  s c o p e .   I n i t i a l l y  t h e y  n e e d e d  h e l p  r e g a r d i n g  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  p r o j e c t s .   T h e y  w e r e  a n x i o u s  b e c a u s e  
t h e y  l a c k e d  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  e x p e r i e n c e .   S u r p r i s i n g l y ,  t h e s e  N M D P s  
d i d  n o t  s e e m  t o  k n o w  h o w  t o  p l a n  t h e i r  I M M  p r o j e c t  f o r  a  s p e c i f i c  t a r g e t  
a u d i e n c e .   A s  i n  t h e  c a s e  o f  C S 1  a n d  C S 2 ,  b o t h  i n d i v i d u a l s  b e g a n  b y  
t a r g e t t i n g  a  b r o a d  a n d  v a r i e d  a u d i e n c e .  H o w e v e r ,  a f t e r  i d e n t i f y i n g  t h a t  t o  t r y  t o  
c a t e r  t o  m a n y  a u d i e n c e s  t h a t  i n c l u d e d  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  w o u l d  b e  
p r o b l e m a t i c ,  t h e y  q u i c k l y  r e c t i f i e d  t h e i r  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  t o  c a t e r  t o  a  
s p e c i f i c  a u d i e n c e .  
 
5 . 1 3  N M D P s  n e e d  t i m e  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  t o  w o r k  w e l l  i n  a  
c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t  
A l t h o u g h  l e a r n i n g  i n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  e n v i r o n m e n t  i s  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  b y  
m a n y  r e s e a r c h e r s  ( C T G V ,  1 9 9 2 ;  S p i r o  &  F e l t o v i c h ,  1 9 9 1 )  b e c a u s e  l e a r n e r s  
a r e  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  c o n t r o l l i n g  a n d  c o n s t r u c t i n g  t h e i r  o w n  m e a n i n g f u l  
l e a r n i n g ,  i t  c a n  n e v e r t h e l e s s  b e  a  v e r y  t i m e  i n t e n s i v e  e n t e r p r i s e .   T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  t r u e  i n  a n  N M D P  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  s c e n a r i o .    
 
T h e  t i m e - c o n s u m i n g  n a t u r e  o f  m a k i n g  s e n s e  o f  p r o b l e m a t i c  s i t u a t i o n s  a n d  
i m p l e m e n t i n g  m e a n i n g f u l  s o l u t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  
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p r o d u c t i o n  s i t u a t i o n s  l i k e  t h e  o n e s  i n  t h e  s t u d y .   I t  w a s  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  
N M D P s  w h o  w e r e  n o t  s e l f - r e g u l a t e d  o r  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  p u t  i n  s u f f i c i e n t  
p r a c t i c e  t i m e  w e r e  l e s s  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n  e n d e a v o u r s .   
D u r i n g  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  t h e  N M D P s  b e c a m e  v e r y  a w a r e  t h a t  t i m e  
a n d  t i m e  m a n a g e m e n t  w e r e  c r i t i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  
e q u a t i o n .    
 
A l t h o u g h  t h e  t i m e - i n t e n s i v e  a n d  t i m e - m a n a g e m e n t  f a c t o r s  w e r e  e x p l a i n e d  t o  
t h e  N M D P s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e ,  ( t h e  t i m e  c o m m i t m e n t  e x p e c t e d  
f r o m  t h e m  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 3 0  h o u r s  i n c l u d i n g  t h e  2  c l a s s  h o u r s  p e r  w e e k  
f o r  t h e  s e m e s t e r ) ,  t h e  p r o b l e m  o f  t i m e  o n l y  b e c a m e  a p p a r e n t  t o  t h e m  a f t e r  t h e y  
s t a r t e d  t h e i r  I M M  p r o d u c t i o n .   T h e  s t u d e n t s '  t i m e  p r o b l e m  w a s  c o m p o u n d e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  w e r e  p a r t - t i m e  o r  f u l l - t i m e  w o r k e r s  a n d  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s .   A  n u m b e r  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  t h e  a m o u n t  
o f  t i m e  i t  t o o k  t o  c r e a t e  a  m u l t i m e d i a  p r o j e c t  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  e x p l a i n e d  t o  
t h e m  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  c o u r s e .  T h i s  w a s  a  c l a s s i c  c a s e  o f  l i s t e n i n g  b u t  n o t  
h e a r i n g .   T h e i r  i n a b i l i t y  t o  o r g a n i s e  t h e i r  t i m e  a n d  t h e i r  i g n o r a n c e  a s  t o  t h e  
t i m e - c o n s u m i n g  n a t u r e  o f  I M M  p r o d u c t i o n  c o m p o u n d e d  t h e  p r o b l e m s  f o r  
s o m e  o f  t h e  N M D P s .  
 
I n  a  c o n s t r u c t i v i s t i c  e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h e  l e a r n e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  l e a r n i n g  a n d  m a k e  u s e  o f  t h e i r  o w n  i n n a t e  p r o b l e m -
s o l v i n g  c a p a b i l i t i e s  t o  s o l v e  a n d  o r g a n i s e  t h e i r  k n o w l e d g e ,  t h e  i s s u e  o f  t i m e  
a n d  t i m e  m a n a g e m e n t  c a n  p o s e  a  p r o b l e m .   A p p a r e n t l y ,  i t  i s  l e s s  t i m e  
c o n s u m i n g  t o  b e  t o l d  w h a t  t o  d o  t h a n  t o  h a v e  t o  d i s c o v e r  f o r  o n e s e l f  h o w  t o  d o  
i t .   I n e v i t a b l y ,  s o m e  N M D P s  p r e f e r r e d  t o  b e  t o l d  w h a t  a n d  h o w  t o  d o  i t  t h a n  t o  
e x p e r i m e n t  o n  t h e i r  o w n  b e c a u s e  i t  w a s  t o o  t i m e  i n t e n s i v e .   A l s o ,  s o m e  
N M D P s  d i d  n o t  i n i t i a l l y  u n d e r s t a n d  t h a t  g r a p h i c s  w o r k  l i k e  s c a n n i n g  a n d  
m a n i p u l a t i n g  t h e  i m a g e s  t o  a  c o r r e c t  a n d  u s a b l e  f o r m a t  i s  a n  e x t r e m e l y  t i m e  
c o n s u m i n g  p r o c e s s .   T h o s e  N M D P s  l i k e  C S 1  a n d  C S 2  w h o  u n d e r s t o o d  t h e  
t i m e  i n t e n s i v e  n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t  s t a r t e d  t h e i r  a s s e m b l i n g  a n d  s t a g i n g  w o r k  
e a r l y .  T h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e y  h a d  t o  s i m u l t a n e o u s l y  f a m i l i a r i s e  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  l i k e  e q u i p m e n t ,  l e a r n i n g  t h e  a u t h o r i n g  
s o f t w a r e  ( H y p e r C a r d )  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  h a n d l e  t h e  n a v i g a t i o n a l  f l o w  a n d  
o v e r a l l  d e s i g n  a n d  l a y o u t  o f  t h e i r  p r o j e c t .   T h e y  a l s o  i n v e s t e d  e x t r a  t i m e  t o  
d e v e l o p i n g  t h e i r  p r o j e c t .   
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T h o s e  N M D P s  w h o  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  t i m e  i n t e n s i v e  n a t u r e  o f  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n ,  w e r e  t a r d y  i n  s t a r t i n g  t h e i r  p r o j e c t s  a n d  a s s u m e d  t h a t  
e v e r y t h i n g  c o u l d  b e  d o n e  d u r i n g  t h e  l a s t  c o u p l e  o f  w e e k s .  T h e y  h a d  t h e  m o s t  
p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  f i n a l  s t a g e  w h e r e  t h e y  h a d  t o  a s s e m b l e  a l l  t h e i r  
r e s o u r c e s  i n t o  a  m e a n i n g f u l  i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a  m o d u l e .   
 
 
5 . 1 4  O b s e r v a t i o n s  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  f a c i l i t a t o r   
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r  f o u n d  t h a t  a n  i n s t r u c t i o n a l  
f r a m e w o r k  b a s e d  o n  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  t h a t  p r o v i d e d  t h e  N M D P s  
w i t h  a  r i c h  e n v i r o n m e n t  f o r  a c t i v e  l e a r n i n g  s u i t e d  t h o s e  a d u l t  l e a r n e r s  w h o  
h a d  s o m e  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  c o m p u t i n g  a s  w e l l  a s  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  
t h e  t i m e - c o n s u m i n g  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .   O t h e r  a d u l t  l e a r n e r s  i n  
t h e  g r o u p  w h o  h a d  v e r y  l i m i t e d  o r  n o  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  c o m p u t i n g  f o u n d  t h e  
c o n s t r u c t i v i s t  s e l f - d i r e c t e d ,  m u l t i p l e - p e r s p e c t i v e  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  
a p p r o a c h  t o  b e  r a t h e r  o v e r - w h e l m i n g  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  i n i t i a l l y  b e c a u s e  
t h e y  h a d  t o  c o p e  w i t h  a  l o t  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  a t  s o  m a n y  l e v e l s .   H o w e v e r ,  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p r o j e c t ,  m o s t  o f  t h e  N M D P s  f i n d  t h a t  t h e y  h a d  l e a r n t  m o r e  a n d  
t h a t  i t  w a s  a  m o r e  s a t i f s y i n g  w a y  o f  l e a r n i n g  h o w  t o  p r o d u c e  a  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t  t h e m s e l v e s .  
 
T h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r  f o u n d  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  t o  b e  m o r e  
d e m a n d i n g  f o r  e v e r y o n e  i n v o l v e d .   T h i s  i s  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
s t r a t e g y  d o e s  n o t  d i c t a t e  t h e  t r a n s f e r  o f  k n o w l e d g e  v i a  s i m p l i f i e d  m o d u l e s  t o  
l e a r n e r s .   R a t h e r ,  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  r e q u i r e s  t h a t  t h e  l e a r n e r s  b e  
g i v e n  c o m p l e x  a n d  a u t h e n t i c  t a s k s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  a n d  m e a n i n g f u l  t o  t h e m .   
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  f a c i l i t a t o r  o f  s u c h  a  c l a s s r o o m  a p p r o a c h  h a s  t o  b e  w e l l -
v e r s e d  i n  m a n y  t h i n g s  l i k e  a  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n s t r u c t i o n a l  
d e s i g n  a n d  g r a p h i c  p r i n c i p l e s ,  c o n s t r u c t i v i s t  p r i n c i p l e s  a n d  m u l t i m e d i a  
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  t o  b e  a b l e  t o  o f f e r  h i n t s  o r  c o m m e n t s  w h i l e  r e f r a i n i n g  
f r o m  m a k i n g  d e c i s i o n s  f o r  t h e  N M D P s .    M o r e  i m p o r t a n t l y  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  
c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  i n v o l v e s  n o t  o n l y  c o g n i t i v e  e x c h a n g e s  o f  i d e a s ,  i t  
d e m a n d e d  a f f e c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  t e r m s  o f  h a v i n g  t h e  r i g h t  a t t i t u d e  a n d  
e m p a t h y  w h i l e  i n t e r a c t i n g ,  n e g o t i a t i n g  a n d  g u i d i n g  t h e  N M D P s  i n  t h e i r  I M M  
p r o d u c t i o n  w o r k .     
 
A l s o ,  t h e  r e s e a r c h e r  f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e t h o d  f o r  h a n d l i n g  
o b s e r v a t i o n  w h i l e  i n t e r a c t i n g  w i t h  a n d  g u i d i n g  t h e  s t u d e n t s ,  i s  m a k e  m e n t a l  
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n o t e s  o r  t o  j o t  v e r y  b r i e f  n o t e s  o r  l i s t s  o f  k e y  w o r d s  d u r i n g  c l a s s  a n d  t h e n  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  e a c h  s e s s i o n ,  e x p a n d  o n  a n d  e n t e r  t h e  n o t e s  i n  a  r e f l e c t i v e  
l o g .   T h i s  m e t h o d  i s  u s e f u l  a s  i t  k e e p s  t r a c k  o f  i n t e r a c t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  i n  t h e  c l a s s  w h i c h  c a n  t h e n  b e  t r i a n g u l a t e d  w i t h  v i d e o -
t a p e d  c l a s s  a c t i v i t i e s  a n d  s t u d i e d  a t  a  l a t e r  t i m e .  
 
 
5 . 1 5  C O N C L U S I O N  
T h i s  C h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  n o v i c e  m u l t i m e d i a  
d e s i g n e r / p r o d u c e r s '  p e d a g o g i c a l ,  c o g n i t i v e  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  
w h i c h  w e r e  h a r n e s s e d  a n d  u t i l i s e d  d u r i n g  t h e  c r e a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  
m i n i  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t .   F i n d i n g s  r e g a r d i n g  c o n s t r u c t i v i s t  
p r o c e s s e s  o f  s e l f - r e f l e c t i o n ,  p r i o r  l e a r n i n g ,  a n c h o r e d  i n s t r u c t i o n ,  c o l l a b o r a t i v e  
w o r k  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  t h e  a d u l t  
N M D P s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l .   M u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  a  
c o n s t r u c t i v i s t  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  w a s  g e n e r a l l y  e f f e c t i v e  i n  p r o v i d i n g  t h e  
n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  w i t h  f a c i l i t a t i v e  w a y s  o f  h o w  t o  g a t h e r ,  
m a n i p u l a t e ,  o r g a n i s e  a n d  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n .   P l a n n i n g  a n d  d e s i g n  u s i n g  
c o n c e p t  a n d  n a v i g a t i o n a l  m a p s  a n d  s k e t c h e s  f a c i l i t a t e d  t h e i r  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   C o n t i n u a l  a n d  c o g n i t i v e l y  c h a l l e n g i n g  p r o b l e m -
s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  a c t i v i t i e s  f l o u r i s h e d  a m o n g s t  t h e  a d u l t  N M D P s  
i n  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  e n v i r o n m e n t  o f  t h i s  s t u d y .   I n  d e p t h  a n a l y s i s  o f  t h e  t h r e e  
p a r t i c i p a n t s  s h o w e d  s i m i l a r i t i e s  i n  p a t t e r n s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o g n i t i v e  p l a n n i n g  
a n d  d e s i g n  p r o c e s s e s  a m o n g  t h e m .   T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
s t r a t e g i e s ,  b o t h  c o g n i t i v e  a n d  s k i l l - b a s e d ,  t h a t  t e a c h e r s  t e a c h i n g  m u l t i m e d i a  
n o v i c e s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  n u t u r e s  
a n  I M M  d e s i g n e r / p r o d u c e r  o f  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s .   T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  t h e m e s  i n  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  
w a r r a n t  c l o s e r  s c r u t i n y  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  s t u d i e s .   
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C H A P T E R  6  
 
I M P L I C A T I O N S  A N D  F U T U R E  R E S E A R C H  
 
6 . 1  I M P L I C A T I O N S  O F  F I N D I N G S  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  c o n c e r n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  o f  n o v i c e  m u l t i m e d i a  d e s i g n e r / p r o d u c e r s  
( N M D P s ) .   T h e s e  a d u l t  l e a r n e r s  e x h i b i t e d  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  a n d  w o r k i n g  
s t y l e s  w h e n  p r o d u c i n g  t h e i r  m i n i  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s .   
C o l l a b o r a t i v e  w o r k  s u i t e d  s o m e  o f  t h e m  w h i l s t  o t h e r s  e x p e r i e n c e d  p r o b l e m s  
b e c a u s e  o f  a  c o n f l i c t  o f  i d e a s ,  d e c i s i o n s ,  i n c o m p a t i b l e  w o r k i n g  s t y l e s ,  
u n e q u a l  c o m p u t e r  a n d  m u l t i m e d i a  k n o w l e d g e ,  u n e q u a l  t i m e  s p e n t  o n  t h e  
w o r k  b y  t h e  p a r t n e r s  a n d  a  l a c k  o f  c o m p r o m i s e  o n  p l a n n i n g  i s s u e s ,  c o n t e n t  
a n d  s o l u t i o n s .   T h e  i m p l i c a t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  i t  w o u l d  b e  i d e a l  t o  s e l e c t  a  
p a r t n e r  w i t h  s i m i l a r  w o r k  a t t i t u d e s  a n d  t e m p e r a m e n t  w h e n  d o i n g  c o l l a b o r a t i v e  
m u l t i m e d i a  w o r k .   H o w e v e r  t h i s  i s  a  d i f f i c u l t  i s s u e  a n d  w o u l d  b e  a  v e r y  
s u i t a b l e  t o p i c  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
 
A l t h o u g h  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  c l a i m e d  s o m e  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  w i t h  s t r o n g e r  p r i o r  c o m p u t e r  k n o w l e d g e  a n d  f a m i l i a r i t y  
w i t h  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  t h o s e  N M D P s  w h o  h a d  a  
w e a k e r  c o m p u t i n g  s c h e m a t a .   T h o s e  N M D P s  w i t h  s t r o n g e r  p r i o r  k n o w l e d g e  
o f  c o m p u t i n g  s k i l l s  w e r e  a b l e  t o  h a r n e s s  f a c i l i t a t i v e  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  m i n i  I M M  p r o j e c t s .   T h e y  
u s e d  v a r i e d  s t r a t e g i e s  l i k e  u s i n g  p l a n n i n g  a i d s  l i k e  s c r i b b l e d  n o t e s ,  s k e t c h e s  
c o n c e p t  o r  n a v i g a t i o n  m a p s ,  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  I M M  p r o d u c t s .  
T h e y  w e r e  a l s o  a b l e  t o  m e t a c o g n i t i v e l y  a p p r a i s e  t h e i r  o w n  w o r k  a n d  s o l v e  
m o s t  o f  t h e  p r o b l e m s  t h e m s e l v e s .   O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  N M D P s  l a c k i n g  
p r i o r  c o m p u t i n g  s k i l l s  f a i l e d  t o  a d e q u a t e l y  p l a n  o r  u s e  p l a n n i n g  a i d s  a n d  
s u b s e q u e n t l y  s t r u g g l e d  t o  i m p l e m e n t  m u l t i m e d i a  e l e m e n t s  a n d  c o n c e p t s  l i k e  
i n t e r a c t i v i t y  a n d  n a v i g a t i o n  i n t o  t h e i r  p r o g r a m s .   T h i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  p r e r e q u i s i t e  b a s i c  m u l t i m e d i a  e n t r y  c o m p e t e n c y  r e q u i r e d  o f  
a n y  N M D P  w i s h i n g  t o  u n d e r g o  a n y  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  u n i t  o r  c o u r s e .   
E n s u r i n g  t h a t  N M D P s  u n d e r g o i n g  a  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  c o u r s e  h a d  a t  
l e a s t  a  m i n i m u m  e n t r y  m u l t i m e d i a  l e v e l  w o u l d  p r o b a b l y  a l l e v i a t e  t h e  a n x i e t y  
p r o b l e m  e x p e r i e n c e d  b y  s o m e  o f  t h e m  w h o  h a d  s o m e  c o m p u t i n g  k n o w l e d g e  
b u t   l i t t l e  o r  n o  c o n c e p t  o f  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  w o r k .  
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A l t h o u g h  N M D P s  w i t h  p r i o r  k n o w l e d g e  p e r f o r m e d  b e t t e r ,  g e n e r a l l y  a l l  t h e  
N M D P s  e x p e r i e n c e d  t e c h n i c a l  a n d  s o m e  a c a d e m i c  p r o b l e m s  b e c a u s e  o f  a  
l a c k  o f  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  k n o w l e d g e ,  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  a b o u t  w h a t  t h e y  
w a n t e d  t o  d o  w i t h  m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y ,  b e i n g  a f r a i d  t o  e x p l o r e  a n d  
e x p e r i m e n t  a n d  b e i n g  q u i t e  d e p e n d e n t  o n  t h e  i n s t r u c t o r  o r  t h e i r  p a r t n e r  t o  t e l l  
t h e m  w h a t  t o  d o .   F a i l u r e  t o  d o  a d e q u a t e  p l a n n i n g  c r e a t e d  p r o b l e m s  f o r  s o m e  
o f  t h e  N M D P s  a n d  a s  i l l u s t r a t e d  i n  C S 2  a n d  C S 3 ' s  c a s e ,  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  
a g r e e  t o  p l a n n i n g  r e s u l t e d  i n  a  d i s j o i n t e d  I M M  p r o g r a m .   T h u s  i t  i s  c r u c i a l  t o  
e m p h a s i s e  t h e  v a l u e  o f  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n .   W i t h o u t  p l a n n i n g  t h e r e  w o u l d  
b e  n o  f o c u s  a n d  d i r e c t i o n  a n d  t h e  l a c k  o f  t h e s e  i m p o r t a n t  i n g r e d i e n t s  c o u l d  
l i m i t  o r  i m p e d e  m u l t i m e d i a  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  d e c i s i o n s .   
 
I n  a d d i t i o n  t h e  f a c i l i t a t i v e  a n d  l i m i t i n g  t h e m e s  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  
a r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  t h e y  c o u l d  p r o v i d e  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  w i t h  s o m e  
p e r t i n e n t   g u i d e l i n e s  a n d  s t r a t e g i e s  o f  I M M  p r o d u c t i o n .   I t  a l s o  h i g h l i g h t s  t h e  
i m p o r t a n c e  t h a t  I M M  p r o d u c e r s  n e e d  t o  c o n s t a n t l y  r e f l e c t  a n d  r e v i s e  t h e  l o o k  
a n d  f e e l  o f  t h e i r  I M M  p r o g r a m s .   I t  i s  t h r o u g h  t h i s  c o n s c i o u s  s e l f  r e f l e c t i v e  
p r o c e s s  t h a t  p l a n n i n g ,  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  c o u l d  b e  r e s o l v e d .  
 
 
6 . 2  L I M I T A T I O N S  
T h e  b o u n d a r y  b e t w e e n   p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r o c e s s  i s  o f t e n  u n c l e a r .   
B e c a u s e  t h e  b o u n d a r y  c a n n o t  b e  c l e a r l y  d e f i n e d ,  i t  i s  o f t e n  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  
c o m p a r t m e n t a l i s e  b e t w e e n  t h e  t w o  c a t e g o r i e s .   H o w e v e r  f o r  t h i s  s t u d y ,  a n  
a r b i t r a r y  b o u n d a r y  h a d  t o  b e  d r a w n  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  p r o c e s s e s  i n  
o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  g a t h e r e d  d a t a .   I n  a d d i t i o n ,  i t  
w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  a  f u l l  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
I M M  p r o j e c t  b y  e a c h  s t u d e n t   b e c a u s e  t h e  d a t a  w a s  i n s u f f i c i e n t .   T h e  d a t a  h a d  
b e e n  c o l l e c t e d  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  s e m e s t e r  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
u n a v a i l a b l e  f o r  c o m m e n t s  a f t e r  t h a t  s e s s i o n  .    
 
6 . 3  F U T U R E  R E S E A R C H   
I t  i s  r e c o m m e n d  t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  c o u l d  f o c u s  o n  f i n d i n g  s o l u t i o n s  t o  i m p r o v e  
p a i r e d  w o r k  i n  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n .   T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  o n  t h e  
s o c i a l  m a t r i x  o f  h o w  p e o p l e  w o r k  c o l l a b o r a t i v e l y ,  h a r m o n i o u s l y  a n d  c r e a t i v e l y  
i n  I M M  p r o d u c t i o n s .     
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C h a n g e s  i n  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  s o p h i s t i c a t i o n  o f  c o m p u t e r  
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  a r e  b o u n d  t o  d i c t a t e  t h a t  r e s e a r c h  m o v e  t o  n e w  f i e l d s  
a n d  n e w  d i m e n s i o n s  i n  t e r m  o f  h o w  w e  u s e  i t  t o  e n h a n c e  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g .   S u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
 
•  W h a t  d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,  w o u l d  t h e r e  b e  b e t w e e n  t h e  p r o d u c t i o n  s t y l e  o f  
a d u l t  m u l t i m e d i a  n o v i c e s  a n d  y o u n g  n o v i c e s ?  
•  W h a t  d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,  w o u l d  d e s i g n i n g  e l e c t r o n i c  p r e s e n t a t i o n s  f o r  b i g  
a u d i e n c e  d e l i v e r y  p u r p o s e s  d i f f e r  f r o m  d e s i g n i n g  f o r  o n e - t o - o n e  l e a r n e r  
u s a g e ? .  
•  A s  m u l t i m e d i a  i s  d y n a m i c  a n d  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g ,  h o w  c a n  s a t i s f a c t o r y  
c o g n i t i v e  m o d e l s  a n d  p r i n c i p l e s  f o r  m u l t i m e d i a  p r o d u c t i o n  b e  f o r m u l a t e d ?  
 
M u l t i m e d i a  r e s e a r c h  w i l l  c h a n g e  a n d  g a i n  p r o m i n e n c e  a s  r e s e a r c h e r s  t r y  t o  
c o p e  w i t h  t h e  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g  m u l t i m e d i a  u s e  i n  e d u c a t i o n .  T h r o u g h  
f u t u r e  c a s e - s p e c i f i c  s t u d i e s ,  w e  c a n  a c c u m u l a t e  t h e s e  r e s u l t s  i n t o  a  
k n o w l e d g e  b a s e  t h a t  c a n  b e  u s e f u l  f o r  f u t u r e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  
a n d  p r o d u c t i o n .  
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A u s u b e l ,  D . ( 1 9 6 8 )  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y :  A  C o g n i t i v e  V i e w .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n .  
 
A y e r s m a n ,  D .  J .  ( 1 9 9 4 ) .  C o g n i t i v e  P s y c h o l o g y  a n d  H y p e r m e d i a :  M e r g i n g  t h e  
d i s c i p l i n e s .   W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y .   E d . D  D i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  
M i c r o f i l m s  I n t e r n a t i o n a l .  
 
B a n d u r a ,  A .  ( 1 9 7 7 ) .  S o c i a l  L e a r n i n g  T h e o r y .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N J : P r e n t i c e -
H a l l .   
 
B a n d u r a ,  A .  ( 1 9 8 6 ) .  S o c i a l  F o u n d a t i o n s  O f  T h o u g h t   &  A c t i o n :  A  S o c i a l  
C o g n i t i v e  T h e o r y .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N J : P r e n t i c e - H a l l .   
 
B e d n a r ,  A . K .  C u n n i n g h a m ,  D . ,  D u f f y ,  T . M .  &  P e r r y ,  J . D .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e o r y  I n t o  
P r a c t i c e :  H o w  D o  W e  L i n k ?  I n  G .  A n g l i n  ( E d . ) ,  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y :  
P a s t ,  P r e s e n t   a n d  F u t r u r e .  D e n v e r ,  C O :  L i b r a r i e s  U n l i m i t e d .  
 
B o g d a n ,  R . C .  a n d  B i k l e n ,  S . K .  ( 1 9 9 2 )  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n .  2 n d  
E d .  B o s t o n :  A l l y n  &  B a c o n .  
 
B o o n e ,  R ,  &  H i g g i n s ,  K .  ( 1 9 9 1 )  H y p e r t e x t / H y p e r m e d i a  I n f o r m a t i o n  
P r e s e n t a t i o n :  D e v e l o p i n g  a  H y p e r C a r d  T e m p l a t e .  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  F e b r u a r y  1 9 9 1 .  
 
B o r g ,  W . R .  a n d  G a l l ,  M . D . ( 1 9 8 9 ) .  E x p l o r i n g  R e l a t i o n s h i p s  B e t w e e n  
V a r i a b l e s :  T h e  C a u s a l - C o m p a r a t i v e  M e t h o d .  I n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h :  
A n  I n t r o d u c t i o n ,  5  e d .  N e w  Y o r k :  L o n g m a n .  
 
B o r k o w s k i ,  J . G .  e t .  a l .  ( 1 9 9 0 ) .  S e l f  r e g u l a t e d  c o g n i t i o n :  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  
m e t a c o g n i t i o n ,  a t t r i b u t i o n s  a n d  s e l f - e s t e e m .  I n  B . F .  J o n e s  a n d  L .  I d o l  
( E d s . ) ,  D i m e n s i o n s  O f  T h i n k i n g  A n d  C o g n i t i v e  I n s t r u c t i o n .  H i l l s d a l e ,  
N . J . :  L a w r e n c e  E r l b a u m .   
 
B o r s o o k ,  T .  K . ,  H i g g i n b o t h a m - W h e a t ,  N .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  
h y p e r m e d i a :  A  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  R & D .   ( E R I C  D o c u m e n t  N o .  
E D  3 4 5  6 9 7 ) .   P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T e c h n o l o g y ,  W a s h i n g t o n ,  D C ,  
F e b .  5 - 9 ,  1 9 9 2 .  
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B o y l e ,  G .  a n d  J a h n s ,  I .  R .   ( 1 9 7 0 ) .  P r o g r a m  d e v e l o p m e n t  a n d  e v a l u a t i o n .  I n  R .  
M .  S m i t h  e t  a l   ( E d s . )  H a n d b o o k  o f  a d u l t  e d u c a t i o n .  N e w  
Y o r k : M a c m i l l a n .  
 
B o y l e ,  T .  ( 1 9 9 7 ) .  D e s i g n  f o r  m u l t i m e d i a  l e a r n i n g .   P r e n t i c e  H a l l  E u r o p e .  
 
B r a n s f o r d ,  J . D .  S h e r w o o d ,  R .  D . ,  H a s s e l b r i n g ,  T . S . ,  K i n z e r ,  C .  K . ,  &  W i l l i a m s ,  
S .  M .  ( 1 9 9 0 ) .  A n c h o r e d  I n s t r u c t i o n :  W h y  w e  n e e d  i t  a n d  H o w  
T e c h n o l o g y  c a n  H e l p .  I n  D .  N i x  &  R .  S p i r o  ( E d s . ) ,  C o g n i t i o n ,  E d u c a t i o n  
A n d  M u l t i m e d i a .  H i l l s d a l e ,  N J :  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
 
B r a u n ,  M .  ( 1 9 9 0 ) .  P r e f a c e .  I n  F l o y d ,  S . , T h e  I B M  M u l t i m e d i a  H a n d b o o k .  
C o m p l e t e  G u i d e  t o  H a r d w a r e  a n d  S o f t w a r e  A p p l i c a t i o n s .  B r a d y  
P u b l i s h i n g .  
 
B r u n e r  J .  H .  ( 1 9 9 0 ) .  A c t s  o f  M e a n i n g .  C a m b r i d g e ,  M A :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
 
B r u n e r  J .  H .  ( 1 9 8 6 ) .  A c t u a l  M i n d s ,  P o s s i b l e  W o r l d s .  C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U P .  
 
B r u n e r  J .  H .  ( 1 9 6 6 ) .  T o w a r d  A  T h e o r y  O f  I n s t r u c t i o n .  N e w  Y o r k :  N o r t o n .  
 
B r u n e r  J .  H .  ( 1 9 6 0 ) .  T h e  P r o c e s s  o f  E d u c a t i o n .  M A :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
B u c k l e y ,  B .  ( 1 9 9 2 ) .  M u l t i m e d i a ,  M i s c o n c e p t i o n s  A n d  W o r k i n g  M o d e l s  O f  
B i o l o g i c a l  P h e n o m e n a .  U M I  D i s s e r t a t i o n  S e r v i c e s .  
 
B u r n s ,  R .  ( 1 9 9 0 )  I n t r o d u c t i o n  T o  R e s e a r c h  M e t h o d s  I n  E d u c a t i o n .  L o n g m a n  
C h e s h i r e .  
 
B u s h ,  V .  ( 1 9 4 5 )  A s  W e  M a y  T h i n k .  A t l a n t i c  M o n t h l y ,  J u l y ,  1 0 1 - 1 0 8 .  
 
C a r r o l l ,  J .  M .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  N u r n b e r g  f u n n e l :  D e s i g n i n g  m i n i m a l i s t  i n s t r u c t i o n  
f o r  p r a c t i c a l  c o m p u t e r  s k i l l .  C a m b r i d g e ,  M . A :  M I T  P r e s s .  
 
C a r t e r ,  L . E .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  s p a t i a l  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t a t i o n  o n  h u m a n  
d e c i s i o n - m a k i n g .  P h D  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d  C o l l e g e  P a r k .  
 
C a r v e r ,  S .  M .  L e h r e r ,  R .  C o n n e l l ,  T .  a n d  E r i c k s e n ,  J .  ( 1 9 9 2 ) .  L e a r n i n g  b y  
H y p e r m e d i a  d e s i g n :  I s s u e s  o f  a s s e s s m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g i s t .  2 7  ( 3 ) 3 8 5 - 4 0 4 .   
 
C a s t e e l ,  C . P .  a n d  J o h n s o n ,  L . E .  ( 1 9 8 9 ) .  P e r s o n a l i s i n g   r e a d i n g  i n s t r u c t i o n :  a  
s y s t e m s  m o d e l  f o r  t e a c h e r s .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  ,  2 9 ( 5 ) .  
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C h a s e ,  P .  N .  ( 1 9 8 5 ) .  D e s i g n i n g  c o u r s e w a r e :  P r o m p t s  f r o m  B e h a v i o r a l  
i n s t r u c t i o n .  T h e  B e h a v i o r s i t  A n a l y s t .  8 ( 1 ) ,  6 5 - 7 6 .  
 
C h e i n ,  I .   ( 1 9 8 1 ) .   " A p p e n d i x :  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  S a m p l i n g . "  I n  L . H .   K i d d e r  
( E d . )  S e l l t i z ,  W r i g h t s m a n  &  C o o k ' s  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  S o c i a l  
R e l a t i o n s .   4  e d i t i o n .   N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  &  W i n s t o n .  
 
C h u r c h e r ,  P .  ( 1 9 8 9 )  A  c o m m o n  k n o w l e d g e  r e p r e s e n t a t i o n ,  c o g n i t i v e  m o d e l s ,  
l e a r n i n g  a n d  h y p e r t e x t .  H y p e r m e d i a .  1 ( 3 ) .  
 
C l a r k ,  J . M .  a n d  P a i v i o ,  A .   ( 1 9 9 1 ) .  D u a l  c o d i n g  t h e o r y  a n d  e d u c a t i o n .  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  R e v i e w ,  3 ( 3 ) ,  1 4 9 - 1 7 0 .   
 
C l a r k ,  R .  E .  ( 1 9 8 3 ) .  R e c o n s i d e r i n g  r e s e a r c h  o n  l e a r n i n g  f r o m  m e d i a .  R e v i e w  
o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h .  5 3 ,    4 4 5 - 4 5 9 .  
 
C l a r k ,  R . E .  &  S a l o m o n ,  G .  ( 1 9 8 6 )  M e d i a  i n  T e a c h i n g ,  H a n d b o o k  O n  
R e s e a r c h  I n  T e a c h i n g ,  A  P r o j e c t  O f  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n .  W i t t r o c k ,  M . C .  ( E d . )  M a c m i l l a n  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 6 .  
 
C l u t e ,  P .  ( 1 9 8 4 ) .  M a t h e m a t i c s  a n x i e t y ,  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d  a n d  a c h i e v e m e n t  
i n  a  s u r v e y  c o u r s e  o f  c o l l e g e  m a t h e m a t i c s .   J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n  
M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n .  1 5 ( 1 ) .   
 
C o g n i t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  G r o u p  a t  V a n d e r b i l t  ( C T G V ,  1 9 9 3 ) .  D e s i g n i n g  
L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s  T h a t  S u p p o r t  T h i n k i n g :  T h e  J a s p e r  S e r i e s  A s  A  
C a s e  S t u d y .  I n  T . M .  D u f f y ,  D . H .  J o n a s s e n  a n d  T . M .  W e l s h  ( E d s . )  
D e s i g n i n g  E n v i r o n m e n t s  F o r  C o n s t u c t i v e  L e a r n i n g .  S p r i n g e r - V e r l a g .   
 
C o g n i t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  G r o u p  a t  V a n d e r b i l t  ( C T G V ,  1 9 9 2 ) .  T h e  J a s p e r  
E x p e r i m e n t :  A n  E x p l o r a t i o n  o f  i s s u e s  i n  l e a r n i n g  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
d e s i g n .  E T R &  D .  V o l  4 0 .  N o . 1 .  
 
C o g n i t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  G r o u p  a t  V a n d e r b i l t  ( 1 9 9 1 ) .  T e c h n o l o g y  A n d  T h e  
D e s i g n  O f  G e n e r a t i v e  L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y .  
3 1 ( 5 ) .    3 4 - 4 0 .  
 
C o g n i t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  G r o u p  a t  V a n d e r b i l t  ( C T G V ,  1 9 9 0 ) .  A n c h o r e d  
I n s t r u c t i o n  A n d  I t s  R e l a t i o n s h i p  T o  S i t u a t e d  C o g n i t i o n .  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h e r .  1 9 ( 6 ) .   2 - 1 0 .  
 
C o h e n ,  J .  ( 1 9 8 8 ) ,  S t a t i s t i c a l  P o w e r  A n a l y s i s  F o r  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s ,  2 n d  
e d .  H i l l s d a l e ,  N J : L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
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C o l b o u r n ,  C .  J .  ( 1 9 9 5 ) .   C o n s t r u c t i n g  C o g n i t i v e  A r t e f a c t s :  T h e  C a s e  O f  
M u l t i m e d i a  L e a r n i n g  M a t e r i a l s .  I n  K .  C o x ,  J .  M a r s h ,  &  B .  A n d e r s o n  
( E d s . ) ,   P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  C o g n i t i v e  T e c h n o l o g y  
C o n f e r e n c e   ( H o n g  K o n g ,  2 4 - 2 7  A u g u s t  1 9 9 5 )  H o n g  K o n g :  C i t y  
U n i v e r s i t y  o f  H o n g  K o n g ,  p  1 8 3 - 1 9 5 .  
 
C o n k l i n ,  J .  ( 1 9 8 7 )  H y p e r t e x t :  A n  I n t r o d u c t i o n  a n d  S u r v e y .  I E E E  C o m p u t e r ,  
1 8 ( 9 ) ,  1 7 - 4 2 .  
 
C o o p e r ,  P .  A .  ( 1 9 9 3 ) .  P a r a d i g m  S h i f t s  i n  D e s i g n e d  I n s t r u c t i o n : F r o m  
B e h a v i o u r i s m  t o  C o g n i t i v i s m  t o  C o n s t r u c t i v i s m ,  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  M a y ,  1 9 9 3 .  
 
C o o p e r ,  R .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  d e b a t e  o v e r  l e a r n e r  c o n t r o l .  C B T  D i r e c t i o n s .  4  ( 4 ) ,  1 8 -
2 3 .   
 
C r o n b a c h ,  L . J .  ( 1 9 9 1 ) .  M e t h o d o l o g i c a l  s t u d i e s  -  a  p e r s o n a l  r e t r o s p e c t i v e .  I n  
R . E .  S n o w  &  D .  E .  W i l e y  ( E d s . ) ,  I m p r o v i n g  i n q u i r y  i n  s o c i a l  s c i e n c e .  
H i l l s d a l e ,  N . J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
 
C r o s s ,  N .  ( 1 9 8 2 ) .  D e s i g n e r l y  W a y s  O f  K n o w i n g .  D e s i g n  S t u d i e s ,  3 ( 4 ) .  
 
C r o s s ,  K . P .  ( 1 9 8 1 ) .   A d u l t s  a s  L e a r n e r s .  S a n  F r a n c i s c o : J o s s e y - B a s s .  
 
C u n n i n g h a m ,  ( 1 9 9 1 ) .  A s s e s s i n g  c o n s t r u c t i o n s  a n d  c o n s t r u c t i n g  a s s e s s m e n t s :  
a  d i a l o g u e .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  3 1 ,  N o .  5 ,  1 3 - 1 7 .  
 
C u n n i n g h a m ,  D .  J . ,  D u f f y ,  T .  M .  a n d  K n u t h , R .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  t e x t b o o k  o f  t h e  
f u t u r e .  I n  C .  M c K n i g h t ,  A .  D i l l o n  a n d  J .  R i c h a r d s o n  ( E d s . )  H y p e r t e x t :  a  
p s y c h o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  E l l i s  H o r w o o d .  
 
C s i k s z e n t m i h a l y i ,  M .  ( 1 9 9 0 ) .  F l o w :  T h e  p s y c h o l o g y  o f  o p t i m a l  e x p e r i e n c e .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w .  
 
D a l t o n ,  D . W .  H a n n a f i n ,  M . J .  a n d  H o o p e r ,  S .  ( 1 9 8 9 ) .   T h e  e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  
v e r s u s  c o o p e r a t i v e  c o m p u t e r - a s s i s t e d  i n s t r u c t i o n  o n  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  a n d  a t t i t u d e s .  E T R & D ,   3 7 ( 2 ) ,  1 5 - 2 4 .  
 
D e l a c o u r t ,  M . A . B .  a n d  K i n z i e ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  C o m p u t e r  T e c h n o l o g i e s  i n  T e a c h e r  
E d u c a t i o n :  T h e  m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s  a n d  s e l f - e f f i c a c y .  J o u r n a l  o f  
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  E d u c a t i o n .  V o l .  2 7 ,  N o . 1 ,  F a l l .  
 
D e n z i n ,  N .   K .  ( 1 9 7 0 )  T h e  R e s e a r c h  A c t :  A  T h e o r e t i c a l  I n t r o d u c t i o n  t o  
S o c i o l o g i c a l  M e t h o d s .   C h i c a g o :  A l d i n e .    
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D e n z i n ,  N .   K .  ( 1 9 8 3 ) .  I n t e r p r e t i v e  I n t e r a c t i o n i s m .   I n  G .  M o r g a n  ( E d . )  B e y o n d  
m e t h o d :  S t r a t e g i e s  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h .  B e v e r l e y  H i l l s ,  C A :  S a g e .  
 
D u f f y ,  T . M . ;  L o w y c k ,  J .  a n d  J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 3 ) .  ( E d s . )  D e s i g n i n g  
E n v i r o n m e n t s  F o r  C o n s t r u c t i v e  L e a r n i n g .   B e r l i n :  S p r i n g e r - V e r l a g .  
 
D u f f y ,  T . M .  a n d  J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 1 ) .  ( E d s . )  C o n s t r u c t i v i s m  :  N e w  
i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  t e c h n o l o g y ?  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  3 1 ,  
N o .  5 ,  7 - 1 2 .    
 
D u f f y ,  T . M .  a n d  J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 2 ) .  ( E d s . )  C o n s t r u c t i v i s m  a n d  t h e  
T e c h n o l o g y  o f  I n s t r u c t i o n .   L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
 
E a r l ,  T .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  a r t  a n d  c r a f t  o f  c o u r s e  d e s i g n .  N Y : N i c h o l s .  
 
E h r l i c h ,  D .  a n d  R e y n o l d s ,  L .  ( 1 9 9 2 ) .  I n t e g r a t i n g  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n  a n d  
T e c h n o l o g y :  A  m o d e l  a n d  p r o c e s s  f o r  m u l t i m e d i a  d e s i g n .  I n t e r a c t i v e  
L e a r n i n g  I n t e r n a t i o n a l ,  V o l .  8 ,   2 8 1 - 2 8 9 .   
 
E h r m a n n ,  S .  C .  a n d  B a l e s t r i ,  D .  P .  ( 1 9 9 2 ) .  L e a r n i n g  t o  d e s i g n ,  d e s i g n i n g  t o  
l e a r n :  a  m o r e  c r e a t i v e  r o l e  f o r  t e c h n o l o g y .  I n  D . P .  B a l e s t r i ,  S .  C .  
E h r m a n n  a n d  D . L .  F e r g u s o n  ( E d s . )  L e a r n i n g  t o  d e s i g n ,  D e s i g n i n g  t o  
l e a r n :  U s i n g  T e c h n o l o g y  t o  t r a n s f o r m  t h e  c u r r i c u l u m .  T a y l o r  a n d  F r a n c i s .  
 
E n g e l b a r t ,  D .  C .  ( 1 9 6 3 ) .  A  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  a u g m e n t a t i o n  o f  
m a n ’ s  i n t e l l e c t .   I n  P .  W .  H o w e r t o n  a n d  D .  C .  W e e k s  ( E d s ) .  V i s t a s  i n  
I n f o r m a t i o n  H a n d l i n g .  V o l  1  ( p 1 - 2 9 ) .   W a s h i n g t o n ,  D . C : S p a r t a n  B o o k s ,    
 
E n g e l b a r t ,  D .  a n d  H o o p e r ,  K . . ( 1 9 8 8 )  T h e  A u g m e n t a t i o n  S y s t e m  F r a m e w o r k .   
I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a  f o r  D e v e l o p e r s .  E d u c a t o r  a n d  I n f o r m a t i o n  
P r o v i d e r s .  E d s .  S  A m b r o n  a n d  K .  H o o p e r .  R e d m o n d .  W A :  M i c r o s o f t  
P r e s s  
 
E n t w i s t l e ,  N .  ( 1 9 8 7 ) .  U n d e r s t a n d i n g  C l a s s r o o m  l e a r n i n g .  S e v e n o a k s :  H o d d e r  
a n d  S t o u g h t o n  E d u c a t i o n a l .  
 
F a l l o n ,  M a r y  A .  C . ( C o m m u n i c a t i o n s  M a n a g e r ,  A C O T ) .   A p p l e  C l a s s r o o m s  O f  
T o m o r r o w ;  P h i l o s o p h y  A n d  S t r u c t u r e  A n d  W h a t ' s  H a p p e n i n g  W h e r e .  
A p p l e  C o m p u t e r ,  I n c .  C u p e r t i n o  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 1 .  
 
F a r m e r ,  L .  ( 1 9 8 9 )  H y p e r t e x t :  L i n k s ,  N o d e s  A n d  A s s o c i a t i o n s .  C a n a d i a n  
L i b r a r y  J o u r n a l ,  4 6 ( 4 ) ,  2 3 5 - 2 3 8  
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F a r r o w ,  M .  ( 1 9 9 3 )  K n o w l e d g e  E n g i n e e r i n g  u s i n g  H y p e r C a r d :  A  L e a r n i n g  
S t r a t e g y  f o r  T e r t i a r y  E d u c a t i o n .  J o u r n a l  o f  C o m p u t e r - B a s e d  I n s t r u c t i o n ,  
W i n t e r ,  1 9 9 3 ,  V o l .  2 0 ,  N o .  1 ,    9 - 1 4 .  
 
F e r r e t t i ,  R .  P .  ( 1 9 9 3 ) .  I n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  R e s u l t s  f r o m  
t h e  D e l p h i  s t u d y .  J o u r n a l  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  T e c h n o l o g y .  V o l  X I I ,  
N o . 2 ,  F a l l  1 9 9 3 .  
 
F l a v e l l ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  M e t a c o g n i t i o n  a n d  c o g n i t i v e  m o n i t o r i n g :  A  n e w  a r e a  o f  
p s y c h o l o g i c a l  i n q u i r y .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  3 4 ,    9 0 6 - 9 1 1 . .  
 
F l a v e l l ,  J .  ( 1 9 7 6 ) .  M e t a c o g n i t i v e  a s p e c t s  o f  p r o b l e m - s o l v i n g .   I n  L . R e s n i c k  
( E d . ) ,  T h e  N a t u r e  o f  I n t e l l i g e n c e .  H i l l s d a l e ,  N J :  E r l b a u m  A s s o c .  
 
F l e m i n g ,  M . L .  a n d  L e v i e ,  H .  ( 1 9 7 8 )  I n s t r u c t i o n a l  M e s s a g e  D e s i g n .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s .  
 
F o s n o t ,  C .  T .  ( 1 9 8 9 ) .  E n q u i r i n g  t e a c h e r s .  E n q u i r i n g  L e a r n e r s :  A  c o n s t r u c t i v i s t  
A p p r o a c h  f o r  T e a c h i n g .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e .  
 
F o s n o t ,  C .  T .  ( 1 9 8 4 ) .  M e d i a  a n d  t e c h n o l o g y  i n  e d u c a t i o n :  A  c o n s t r u c t i v i s t  
v i e w .  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  J o u r n a l ,  3 2 ,  1 9 5 -
2 0 5 . .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e .  
 
F r a e n k e l ,  J . R .  a n d  W a l l e n ,  N . E .  ( 1 9 9 3 )  H o w  t o  D e s i g n  a n d  E v a l u a t e  
R e s e a r c h  I n  E d u c a t i o n .  2 n d  e d .  M c G r a w - H i l l  I n t e r n a t i o n a l .  
 
G a r d i o l - G u t i e r r e z ,  C .  a n d  B o d e r ,  A .  ( 1 9 9 2 ) .  M u l t i m e d i a  a n d  T r a i n i n g  :  P r a c t i c e  
A n d  S k i l l s  O f  E u r o p e a n  P r o d u c e r s ,  R e s u l t s  O f  T h e  E u r o p e a n  P r o j e c t  
" S T A R T - U P "  ( P a r t  2 ) .  E d u c a t i o n a l  M e d i a  I n t e r n a t i o n a l ,  2 9 ( 3 ) ,   1 2 0 - 1 2 8 .  
 
G i l l a n i ,  B .  ( 1 9 9 6 ) .  D e v e l o p m e n t a l  T h e o r i e s  a n d  M u l t i m e d i a  D e s i g n .  T h e  C a l  
S t a t e  L e c t u r e s  E D U I  6 2 0 0 .  C a l S t a t e ,  H a y w a r d .  
 
G l a s e r ,  B . G .  a n d  S t r a u s s ,  A . L .  ( 1 9 7 0 ) .  D i s c o v e r y  o f  S u b s t a n t i v e  T h e o r y .  I n  W .  
F i l s t e a d  ( E d . )  Q u a l i t a t i v e   M e t h o d o l o g y .  C h i c a g o : R a n d  M c N a l l y .  
 
G l a s e r ,  R .  a n d  C h i ,  M . T .  ( 1 9 8 9 )  O v e r v i e w .  I n  C h i ,  G l a s e r  &  F a r r  ( E d s . )  T h e  
N a t u r e  O f  E x p e r t i s e  (   x v - x x v i i i ) .  H i l l s d a l e ,  N J :  E r l b a u m .  
 
G o l d f a y l ,  D .  ( 1 9 9 5 ) .  A f f e c t i v e  a n d  C o g n i t i v e  D o m a i n  L e a r n i n g  w i t h  
M u l t i m e d i a :  T w o  S i d e s  o f  t h e  S a m e  C o i n .  I n  A S C I L I T E  ' 9 5 ,  .  M e l b o u r n e :  
 
G o o d m a n ,  D .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  C o m p l e t e  H y p e r c a r d  H a n d b o o k .  N e w  Y o r k : B a n t a m  
B o o k s .  
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G r a b i n g e r ,  R .  S  ( 1 9 9 6 ) .  R i c h  e n v i r o n m e n t s  f o r  a c t i v e  l e a r n i n g .   I n  D . H .  
J o n a s s e n  ( E d ) ,  H a n d b o o k  o f  R e s e a r c h  f o r  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s  
a n d  T e c h n o l o g y .  S i m o n  &  S c h u s t e r  M a c m i l l a n  
 
G r a b o w s k i ,  S .  M .  ( 1 9 8 0 ) .  W h a t  I n s t r u c t o r s  N e e d  t o  K n o w  a b o u t  A d u l t  
L e a r n e r s .   N S P I  J o u r n a l ,  J u l y  1 9 8 0 .   
 
G u b a ,  E . G .  &  L i n c o l n ,  Y .  S .  ( 1 9 8 1 ) .   E f f e c t i v e  E v a l u a t i o n .   S a n  F r a n c i s c o :  
J o s s e y - B a s s .  
 
G u b a ,  E . G .  ( 1 9 8 1 ) .  C r i t e r i a  F o r  A s s e s s i n g  T h e  T r u s t w o r t h i n e s s  O f  N a t u r a l i s t i c  
I n q u i r i e s .   E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  J o u r n a l .  2 9 , 7 5 -
9 2 .   
 
H a l l ,  J . L . ,  C o l b o u r n ,  C . J .  a n d  L i g h t ,  P . H . ( 1 9 9 5 ) .  F r o m  a s s e r t i o n  t o  e v i d e n c e :  
T h e  u s e  o f  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  i n  a n  u n d e r g r a d u a t e  m e d i c a l  
d e g r e e .  I n  T .  T o u r e n s  ( E d . )  G R O N I C S  ' 9 5 : P r o c e e d i n g s  o f  t h e  s e c o n d  
G r o n i g e n  I n t e r n a t i o n a l  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  C o n f e r e n c e  f o r  s t u d e n t s .  
( 1 0 7 - 1 1 3 ) .  G r o n i g e n ,  T h e  N e t h e r l a n d s :  U n i v e r s i t y  o f  G r o n i g e n .  
 
H a m m o n d ,  N .  ( 1 9 9 3 ) .  L e a r n i n g  w i t h  h y p e r t e x t :  p r o b l e m s ,  p r i n c i p l e s  a n d  
p r o s p e c t s .  I n  C .  M c K n i g h t ,  A .  D i l l o n  a n d  J  R i c h a r d s o n  ( E d s )  H y p e r t e x t  A  
P s y c h o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e .   N e w  Y o r k :  E l l i s  H o r w o o d .  
 
H a m m o n d ,  N .  ( 1 9 8 9 ) .  H y p e r m e d i a  a n d  l e a r n i n g :  W h o  g u i d e s  w h o m ?  I n  G .  
G o o s  a n d  J .  H a r t m a n i s  ( E d s . )  L e c t u r e  n o t e s  i n  c o m p u t e r  s c i e n c e :  
C o m p u t e r  a s s i s t e d  l e a r n i n g .  B e r l i n : S p r i n g l e r  V e r l a g .  
 
H a m m o n d ,  N .  a n d  A l l i n s o n ,  L .  ( 1 9 8 9 ) .  E x t e n d i n g  h y p e r t e x t  f o r  l e a r n i n g :  A n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  a c c e s s  a n d  g u i d a n c e  t o o l s .  I n  A .  S u t c l i f f e  a n d  L .  
M a c a u l a y  ( E d s . )  P e o p l e  a n d  c o m p u t e r s  V :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  B C S  H C I  S p e c i a l i s t  G r o u p  ( 2 9 3 - 3 0 4 ) .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
H a n n a f i n  M . J . ( 1 9 9 2 )  E m e r g i n g  T e c h n o l o g i e s ,  I S D  a n d  L e a r n i n g  
E n v i r o n m e n t s :  C r i t i c a l  P e r s p e c t i v e s  E T R & D ,  V o l .  4 0  N o .  1 ,   4 9 - 6 3 .   
 
H a n n a f i n  M . J . ( 1 9 8 5 )  E m p i r i c a l  i s s u e s  i n  t h e  s t u d y  o f  c o m p u t e r  i s s u e s  i n  t h e  
s t u d y  o f  c o m p u t e r  a s s i s t e d  i n t e r a c t i v e  v i d e o .  E C T J ,  3 3  ( 4 ) ,  2 3 5 - 2 4 7 .  
 
H a n n a f i n ,  M . J .  &  R i e b e r ,  L .  ( 1 9 8 9 ) .  P s y c h o l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  F o r  
I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n  F o r  C o m p u t e r  B a s e d - I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g i e s :  
P a r t  I .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  a n d  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t   
J o u r n a l ,   3 7 ( 2 ) .  
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H a m m o n d ,  N .  ( 1 9 9 3 ) .  L e a r n i n g  w i t h  h y p e r t e x t :  p r o b l e m s ,  p r i n c i p l e s  a n d  
p r o s p e c t s .  I n  C .  M c K n i g h t ,  A .  D i l l o n  a n d  J  R i c h a r d s o n  ( E d s )  H y p e r t e x t  A  
P s y c h o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e .   N e w  Y o r k :  E l l i s  H o r w o o d .  
 
H a r m o n ,  S . W .  ( 1 9 9 2 ) .   O n  T h e  N a t u r e  O f  E x p l o r a t o r y  B e h a v i o u r  I n  
H y p e r m e d i a  E n v i r o n m e n t s :  C o n s i d e r a t i o n s  O f  L e a r n e r  U s e  P a t t e r n s  O f  
H y p e r m e d i a  E n v i r o n m e n t s  F o r  T h e  D e s i g n  O f  H y p e r m e d i a  I n s t r u c t i o n a l  
S y s t e m s .   U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a .  P h D  D i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  M i c r o f i l m s  
I n t e r n a t i o n a l .  
 
H a r r i n g t o n ,  K . V . ,  M c E l r o y ,  J . C . ,  &  M o r r o w ,  P . C .  ( 1 9 9 0 ) .  C o m p u t e r  a n x i e t y  a n d  
c o m p u t e r - b a s e d  t r a i n i n g :  a  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t .  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  C o m p u t i n g  R e s e a r c h ,  6 ,   3 4 3 - 3 5 8 .  
 
H a r t ,  A .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  i n t e r a c t i v e  v i d e o  i n  B r i t i s h  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  I n  D .  L a u r i l l a r d  ( E d . ) .  I N t e r a c t i v e  M e d i a :  W o r k i n g  M e t h o d s  
A n d  P r a c t i c a l  A p p l i c a t i o n s .  E l l i s  H o r w o o d :  N e w  Y o r k .  
 
H a r t l e y ,  J . R .  ( 1 9 8 5 ) .  S o m e  P s y c h o l o g i c a l  A s p e c t s  o f  C o m p u t e r - A s s i s t e d  
l e a r n i n g  a n d  T e c h n o l o g y .  P r o g r a m m e d  L e a r n i n g  a n d  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  2 2 ( 2 ) ,   1 4 0 - 1 4 9 .  
 
H a y e s ,  J . R .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  C o m p l e t e  P r o b l e m  S o l v e r .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  
E r l b a u m .  
 
H e i n i c h ,  R .  M o l e n d a ,  M .  a n d  R u s s e l l ,  J . D .  ( 1 9 9 3 ) .  I n s t r u c t i o n a l  M e d i a  &  t h e  
N e w  T e c h n o l o g i e s  o f  I n s t r u c t i o n .  M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  c o m p a n y ,  N e w  
Y o r k .   
 
H e l l e r ,  R . S .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  R o l e  O f  H y p e r m e d i a  I n  E d u c a t i o n : A  L o o k  A t  
R e s e a r c h  I s s u e s .  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  o n  C o m p u t i n g  i n  E d u c a t i o n .  
S u m m e r  1 9 9 0 .  
 
H o ,  M . C .  ( 1 9 9 2 ) .  D e s i g n i n g  t h e  u s e r ' s  m o d e l  o f  a  s y s t e m .  U n i v e r s i t y  o f  
K a n s a s .  P h D  D i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  M i c r o f i l m s  I n t e r n a t i o n a l .    
 
H o n e b e i n ,  P . C .  D u f f y ,  T .  M .  &  F i s h m a n ,  B .  J .  ( 1 9 9 3 ) .  C o n s t r u c t i v i s m  a n d  t h e  
d e s i g n  o f  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s :  C o n t e x t  a n d  a u t h e n t i c  a c t i v i t i e s  f o r  
l e a r n i n g .  I n  T . M .  D u f f y ;  J .  L o w y c k  a n d  D .  H .  J o n a s s e n  ( E d s . )  D e s i g n i n g  
E n v i r o n m e n t s  f o r  C o n s t r u c t i v e  L e a r n i n g .  N A T O  A S I  S e r i e s .  S p r i n g e r -
V e r l a g .    
 
H o o p e r ,  S .  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  p e e r  i n t e r a c t i o n  o n  l e a r n i n g  d u r i n g  
c o m p u t e r - b a s e d  m a t h e m a t i c s  i n s t r u c t i o n .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h ,  8 5 ,  1 8 0 - 1 8 9 .  
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H o w a r d ,  R . W .  ( 1 9 8 7 ) .  C o n c e p t s  a n d  S c h e m a t a :  A n  i n t r o d u c t i o n .  C a s s e l l  
E d u c a t i o n  
 
H u b k a ,  V .  a n d  E d e r ,  W .  E .  ( 1 9 8 7 ) .  A  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  t o  e n g i n e e r i n g  
d e s i g n .  D e s i g n  S t u d i e s ,  8 ( 3 ) .  
 
J a c o b s o n ,  M . J .  ( 1 9 9 4 ) .  I s s u e s  i n  H y p e r t e x t  a n d  H y p e r m e d i a  R e s e a r c h :  
T o w a r d s  a  f r a m e w o r k  f o r  l i n k i n g  T h e o r y - t o - D e s i g n . J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  M u l t i m e d i a  a n d  H y p e r m e d i a .  3 ( 2 ) .  
J a e g e r ,  R . M .  ( 1 9 8 8 ) .  C o m p l e m e n t a r y  M e t h o d s  f o r  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n .  
W a s h i n g t o n ,  D C :  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n .  
 
J o h n s o n ,  C .  W .  a n d  G r o v e r ,  P .  A .  ( 1 9 9 3 ) .  H y p e r t u t o r  T h e r a p y  f o r  I n t e r a c t i v e  
I n s t r u c t i o n .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  J a n u a r y  1 9 9 3 .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 6 ) .  S c a f f o l d i n g  D i a g n o s t i c  R e a s o n i n g  I n  C a s e - B a s e d  
L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s .  J o u r n a l  o f  C o m p u t i n g  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n .   
 
J o n a s s e n ,  D . H .  a n d  R e e v e s ,  T .  R .  ( 1 9 9 6 ) .  L e a r n i n g  w i t h  T e c h n o l o g y :  U s i n g  
c o m p u t e r s  a s  c o g n i t i v e  t o o l s .  I n  D .  H .  J o n a s s e n  ( E d . )  H a n d b o o k  o f  
R e s e a r c h  f o r  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T e c h n o l o g y .  A  p r o j e c t  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T e c h n o l o g y .  
S i m o n  a n d  S c h u s t e r  M a c m i l l a n .   
 
J o n a s s e n ,  D . H .  M y e r s ,  J .  M .  a n d  M c K i l l o p ,  A . M .  ( 1 9 9 6 ) .  F r o m  C o n s t r u c t i v i s m  
t o  C o n s t r u c t i o n i s m :  L e a r n i n g  w i t h  H y p e r m e d i a / M u l t i m e d i a  R a t h e r  T h a n  
f r o m  i t .  I n  B .  G .  W i l s o n  ( E d . )  C o n s t r u c t i v i s t  L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s :  C a s e  
S u d i e s  i n  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n . .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y .   
 
J o n a s s e n ,  D .  H . ;  W i l s o n ,  B .  G . ,  W a n g ,  S . ,  a n d  G r a b i n g e r ,  R .  S . ( 1 9 9 3 ) .  
C o n s t r u c t i v i s t  U s e s  o f  E x p e r t  S y s t e m s  t o  S u p p o r t  L e a r n i n g ,  J o u r n a l  o f  
C o m p u t e r - B a s e d  I n s t r u c t i o n . .  2 0 ,  ( 3 ) ,  8 6 - 9 4 .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  M a y e s ,  T .  a n d  M c A l e e s e ,  R .  ( 1 9 9 3 ) .  A  M a n i f e s t o  F o r  
C o n s t r u c t i v i s t  A p p r o a c h  T o  U s e s  O f  T e c h n o l o g y  I n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  I n  
T .  M  D u f f y ,  J .  L o w y c k  &  D .  H .  J o n a s s e n  ( E d s . ) ,  D e s i g n i n g  E n v i r o n m e n t s  
f o r  C o n s t r u c t i v e  L e a r n i n g .  N A T O  A S I  S e r i e s .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 2 ) .  W h a t  A r e  C o g n i t i v e  T o o l s ?  I n  P . A . M .  K o m m e r s ,  D . H .  
J o n a s s e n  a n d  J . T .  M a y e s  ( E d s . ) ,  C o g n i t i v e  T o o l s  F o r  L e a r n i n g ,     1 - 6 .  
B e r l i n :  S p r i n g e r - V e r l a g .  
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J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 1 ) .  E v a l u a t i n g  C o n s t r u c t i v i s t i c  L e a r n i n g ,  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  V o l . 3 1 ,  N o . 9 ,  2 8 - 3 3 .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 1 ) .  O b j e c t i v i s m  v e r s u s  c o n s t r u c t i v i s m :  D o  w e  n e e d  a  n e w  
p h i l o s o p h i c a l  p a r a d i g m ? E d u c a t i o n a l   T e c h  n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  
D e v e l o p m e n t . ,  3 9  ( 3 ) ,  5 - 1 4 .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 1 ) .  H y p e r t e x t  a s  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n ,  E T R & D ,  V o l . 3 9 ,  
N o . 1 ,  8 3 - 9 2 .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 0 ) .  T h i n k i n g  T e c h n o l o g y :  T o w a r d  a  C o n s t r u c t i v i s t  V i e w  
o f  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  1 9 9 0 ,  3 0 ( 9 ) ,    3 2 - 3 4 .   
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 9 0 b ) .  S e m a n t i c  N e t w o r k  E l i c i t a t i o n : T o o l s  F o r  S t r u c t u r i n g  
H y p e r t e x t .  I n  R .  M c A l e e s e  &  C .  G r e e n  ( E d s . ) ,  H y p e r t e x t :  T h e  s t a t e  o f  a r t .  
L o n d o n :  I n t e l l e c t .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 8 9 ) .  M i n d T o o l s :  L i b e r a t i n g  i n t e l l e c t u a l  f o r c e .  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y .  2 8 ( 1 2 ) ,  3 3 - 3 4 .   
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 8 9 a ) .  H y p e r t e x t / H y p e r m e d i a .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N J :  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 8 9 b ) .  M a p p i n g  t h e  S t r u c t u r e  o f  r e s e a r c h  a n d  t h e o r y  i n  
i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s  t e c h n o l o g y .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  2 9 ( 5 ) ,  7 - 1 0 .  
 
J o n a s s e n ,  D . H .  ( 1 9 8 8 ) .  D e s i g n i n g  s t r u c t u r e d  H y p e r t e x t  a n d  s t r u c t u r i n g  
a c c e s s  t o  H y p e r t e x t .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y .  2 8 ( 1 1 ) , 1 3 - 1 6 .  
 
J o n a s s e n ,  D .  H .  ( 1 9 8 6 ) .  H y p e r t e x t  P r i n c i p l e s  f o r  T e x t  a n d  C o u r s e w a r e  
D e s i g n ,  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g i s t ,  2 1  ( 4 ) ,   2 6 9 - 2 9 2 .  
 
J o n a s s e n ,  D .  H .  ( 1 9 8 5 ) .  G e n e r a t i v e  v s  M e t h e m a g e n i c  c o n t r o l  o f  t e x t  
p r o c e s s i n g .   I n  D . H .  J o n a s s e n  ( E d . ) ,  T e c h n o l o g y  O f  T e x t  :  P r i n c i p l e s  F o r  
S t r u c t u r i n g ,  D e s i g n i n g  A n d  D i s p l a y i n g  T e x t :  V o l  2   ( p . 9 - 4 5 ) .  I n g e l w o o d  
C l i f f s ,  N J : E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s .  
 
J o n e s ,  J . C .  ( 1 9 7 9 ) .  D e s i g n i n g  d e s i g n i n g .  D e s i g n  S t u d i e s ,  1 ( 1 ) .  
 
J o s t ,  K . L .  ( 1 9 9 0 )  C o m p u t e r - B a s e d  I n t e r a c t i v e  V i d e o :  T h e  P o t e n t i a l  F o r  
E f f e c t i v e  I n s t r u c t i o n a l  E n v i r o n m e n t s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m p u t e r - b a s e d  I n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s  a n n u a l  m e e t i n g .  S a n  D i e g o ,  
C a l i f o r n i a .  
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K e a r s l e y ,  G .  ( 1 9 8 8 )  A u t h o r i n g  C o n s i d e r a t i o n s  F o r  H y p e r t e x t .  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  N o v .   2 1 - 2 4 .  
 
K e l l e r ,  J .  M .  ( 1 9 9 2 ) .   T h e  A R C S  m o d e l  f o r  m o t i v a t i o n a l  d e s i g n  :  A  t r a n - c u l t u r a l  
a p p r o a c h .  P r o c e e d i n g s  o f  A s i a  P a c i f i c  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  
C o n v e n t i o n  1 9 9 2 ,  U n i v e r s i t i  S a i n s  M a l a y s i a ,  P e n a n g .    1 6 7 - 1 9 0 .  
 
K e m m i s ,  S .  a n d  M c T a g g a r t ,  R .  ( 1 9 9 2 ) ,  ( E d s . ) ,  T h e  A c t i o n  R e s e a r c h  P l a n n e r  
T e c h n o l o g y .  3 r d  E d .  D e a k i n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  D e a k i n  U n i v e r s i t y ,  
G e e l o n g ,  V i c t o r i a .  
 
K i n z i e ,  M .  B . ,  L a r s e n ,  V .  A . ,  B u r c h ,  J .  B . ,  B o k e r ,  S .  M .  ( 1 9 9 6 ) .  F r o g  D i s s e c t i o n  
V i a  T h e  W o r l d - W i d e  W e b :  I m p l i c a t i o n s  F o r  T h e  W i d e s p r e a d  D e l i v e r y  O f  
I n s t r u c t i o n .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  4 4  ( 2 ) ,  
5 9 - 6 9 .  
 
K i n z i e ,  M .  a n d  B e r d e l ,  R . L .  ( 1 9 9 0 ) .  D e s i g n  a n d  U s e  o f  H y p e r m e d i a  S y s t e m s .  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  a n d  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t   J o u r n a l .  V o l .  
3 8 ,  N o .  3 .  
 
K i n z i e ,  M . B .  ( 1 9 9 0 ) .  D e s i g n  a n d  U s e  o f  H y p e r m e d i a  S y s t e m s .  E T R & D  V o l  
3 8 .  N o . 3  .  
 
K i n z i e ,  M . B .  ( 1 9 9 0 ) .  R e q u i r e m e n t s  A n d  B e n e f i t s  O f  E f f e c t i v e  I n t e r a c t i v e  
I n s t r u c t i o n :  L e a r n e r  C o n t r o l ,  S e l f  R e g u l a t i o n ,  A n d  C o n t i n u i n g  M o t i v a t i o n .  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  a n d  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t   3 8 ( 1 ) ,  5 - 2 1 .  
 
K i n z i e ,  M . B .  a n d  S u l l i v a n ,  H .  J .  ( 1 9 8 9 ) .  C o n t i n u i n g  m o t i v a t i o n ,  l e a r n e r  c o n t r o l  
a n d  C A I .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t .  3 7  ( 2 ) ,  
5 - 1 4 .   
 
K n o w l e s ,  M .  S .  ( 1 9 7 8 ) .  T h e  A d u l t  l e a r n e r :  a  n e g l e c t e d  s p e c i e s  ( 2 n d  e d . ) .  
H o u s t o n ,  T e x a s :  G u l f  P u b l i s h i n g  C o .  
 
K o m m e r s ,  P . A . M .  J o n a s s e n ,  D . H .  a n d  M a y e s ,  J . T .  ( 1 9 9 2 ) .  C o g n i t i v e  t o o l s  f o r  
l e a r n i n g .  B e r l i n : S p r i n g e r - V e r l a g .  
 
K o z m a ,  R . B .  ( 1 9 9 1 ) .  L e a r n i n g  W i t h  M e d i a .  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  
6 1  ( 2 ) .  
 
K r a t h w o h l ,  D . R .  ( 1 9 7 7 )  H o w  t o  p r e p a r e  a  r e s e a r c h  p r o p o s a l .  2 n d  e d .  
S y r a c u s e ,  N Y :  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  B o o k s t o r e .  
 
L a m o s ,  J . P .  ( 1 9 8 4 ) .  P r o g r a m m e d  I n s t r u c t i o n  t o  C o m p u t e r - b a s e d  I n s t r u c t i o n :  
T h e  E v o l u t i o n  o f  a n  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y .  I n  R . K .  B a s s  a n d  D . B .  
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L u m s d e n  ( E d s . )  I n s t r u c t i o n a l  D e v e l o p m e n t :  T h e  S t a t e  o f  T h e  A r t .  
M c A l e s t e r ,  O K : B e s t  B o o k s .  
 
L a u e r ,  D . A . .  ( 1 9 8 5 ) .  D e s i g n  B a s i c s .  ( 2 n d  E d ) .   N . Y . :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n .   
L a u r e l ,  B .  ( 1 9 9 1 ) .  C o m p u t e r s  a s  T h e a t r e .  R e a d i n g .  M a s :  A d d i s o n - W e s l e y  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
 
L a u r i l l a r d ,  D .  ( 1 9 8 4 ) .  I n t e r a c t i v e   v i d e o  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  l e a r n i n g .  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  2 4 ,  7 - 1 5 .   
L a u r i l l a r d ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  R e t h i n k i n g  U n i v e r s i t y  T e a c h i n g :  A  f r a m e w o r k  f o r  t h e  
e f f e c t i v e  u s e  o f  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  L o n d o n : R o u t l e d g e .   
 
L a u r i l l a r d ,  D .  ( 1 9 9 5 ) .  M u l t i m e d i a   a n d  t h e  c h a n g i n g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  l e a r n e r .  
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  2 6 ( 3 ) ,  1 7 9 - 1 8 9 . : R o u t l e d g e .   
 
L a v e ,  J .  a n d  W e n g e r ,  E .  ( 1 9 9 1 ) .  S i t u a t e d  L e a r n i n g :  L e g i t i m a t e  P e r i p h e r a l  
P a r t i c i p a t i o n .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
L a w s o n ,  B .  ( 1 9 8 0 ) .  H o w  d e s i g n e r s  t h i n k .  W e s t f i e l d ,  N J :  E a s t v i e w  E d i t i o n s .  
 
L e b o w ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  C o n s t r u c t i v i s t  v a l u e s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s  d e s i g n :  f i v e  
p r i n c i p l e s  t o w a r d s  a  m i n d s e t . .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  
D e v e l o p m e n t .  4 1  ( 3 )  4 - 1 6 .  
 
L e p p e r ,  M . R .  &  C h a b a y ,  R . W .  ( 1 9 8 5 )  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n :  
C o n f l i c t i n g  v i e w s  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  m o t i v a t i o n a l  p r o c e s s e s  i n  c o m p u t e r -
b a s e d  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n a l   P s y c h o l o g i s t ,   2 0 ,  2 1 7 - 2 3 1 .  
 
L e v i e ,  W .  a n d  L e n t z ,  R .  ( 1 9 8 2 ) .  E f f e c t s  o f  t e x t  i l l u s t r a t i o n s :  A  r e v i e w  o f  
r e s e a r c h .  E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  J o u r n a l .  3 0 ( 4 ) ,   
1 9 5 - 2 3 2 .  
 
L i t c h f i e l d ,  B .  ( 1 9 9 3 ) .  D e s i g n  F a c t o r s  I n  M u l t i m e d i a  E n v i r o n m e n t s :  R e s e a r c h  
F i n d i n g s  A n d  I m p l i c a t i o n s  F o r  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  
t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n   E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n .  
 
L o c a t i s ,  C . ,  L e t o u r n e a u ,  G .  &  B a n v a r d ,  R .  ( 1 9 9 0 )  H y p e r m e d i a  a n d  I n s t r u c t i o n .  
E T R  a n d  D .   V o l .  3 7 .  N o . 4 .  6 5 - 7 7 .   
 
L y n c h ,  P .  ( 1 9 9 1 ) .  M u l t i m e d i a :  G e t t i n g  S t a r t e d .  P U B L I X  I n f o r m a t i o n  P r o d u c t s ,  
I n c .   
 
M a r c h i o n i n i ,  G .  ( 1 9 8 8 )  H y p e r m e d i a  a n d  L e a r n i n g :  F r e e d o m  a n d  C h a o s .  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  N o v .  1 9 8 8 ,  2 8 ( 1 1 ) ,  8 - 1 2 .  
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M a r c h i o n i n i ,  G .  ( 1 9 9 2 )  I n t e r f a c e s  f o r  e n d - u s e r  i n f o r m a t i o n  s e e k i n g .  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  4 3 ( 2 ) ,  1 5 6 - 1 5 5 .   
 
M a r c h i o n i n i ,  G .  &  S h n e i d e r m a n ,  B .  ( 1 9 8 8 ) .  F i n d i n g  F a c t s  v s .  b r o w s i n g  
k n o w l e d g e  i n  h y p e r t e x t  s y s t e m s .  C o m p u t e r ,  2 8 ( 1 ) ,  7 0 - 8 0 .   
 
M a y e r ,  R .  ( 1 9 7 9 )  C a n  A d v a n c e  O r g a n i z e r s  I n f l u e n c e  M e a n i n g f u l  L e a r n i n g ?  
R e v i e w  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  4 9 ,  3 7 1 - 3 8 3 .  
 
M a y e r ,  R .  E .  (  1 9 9 3 ) .  I l l u s t r a t i o n s  t h a t  i n s t r u c t .  I n  R .  G l a s e r  ( E d . ) ,  A d v a n c e s  i n  
i n s t r u c t i o n a l  p s y c h o l o g y .  H i l l s d a l e ,  N J :  l a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
 
M a y e r ,  R .  E .  a n d  A n d e r s o n ,  R .  B .  ( 1 9 9 1 ) .  A n i m a t i o n s  n e e d  n a r r a t i o n :  a n  
e x p e r i m e n t a l  t e s t  o f  a  d u a l  c o d i n g  h y p o t h e s i s .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y ,  8 3 ,  4 8 4 - 4 9 0 .  
 
M a y e s ,  T . ,  K i b b y  M . R .  a n d  A n d e r s o n ,  T . ( 1 9 9 0 ) .  S i g n p o s t s  f o r  c o n c e p t u a l  
o r i e n t a t i o n :  S o m e  r e q u i r e m e n t s  f o r   l e a r n i n g  f r o m  h y p e r t e x t .  I n  R .  
M c A l e e s e  a n d  C .  G r e e n  ( E d s . ) ,  H y p e r t e x t :  S t a t e  O f  T h e  A r t .   1 2 1 - 1 2 9 .  
O x f o r d :  I n t e l l e c t .   
 
M c A l e e s e ,  R .  ( 1 9 8 8 )  F r o m  c o n c e p t  m a p s  t o  c o m p u t e r  b a s e d  l e a r n i n g :  T h e  
e x p e r i e n c e  o f  N o t e C a r d s .   A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n .  N e w  O r l e a n s ,  L A .  A p r i l 5 - 9 ,  1 9 8 8 .  
 
M c A l e e s e ,  R .  ( 1 9 9 0 ) .  C o n c e p t s  a d s  h y p e r t e x t  n o d e s :  T h e  a b i l i t y  t o  l e a r n  
w h i l e  n a v i g a t i n g  t h r o u g h  h y p e r t e x t  n e t s .  I n  D .  J o n a s s e n  &  H .  M a n d l  
( E d s . )  D e s i g n i n g  h y p e r m e d i a  f o r  l e a r n i n g .  H e i l d e b e r g ,  F R G :  S p r i n g e r -
V e r l a g .  
 
M c A l e e s e ,  R . ( 1 9 8 5 )  S o m e  p r o b l e m s  o f  k n o w l e d g e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  a n  
a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t :  E x t e r i o r i z a t i o n ,  a n a m o l o u s  s t a t e  m e t a c o g n i t i o n  
a n d  s e l f - c o n f r o n t a t i o n .  P r o g r a m m e d  L e a r n i n g  a n d  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  2 2  ( 4 ) ,  2 9 9 - 3 0 6 .  
 
M e r r i a m ,  S .  ( 1 9 8 8 ) .  C a s e  S t u d y  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n . :  A  Q u a l i t a t i v e  
A p p r o a c h .  J o s s e y - B a s s  I n c . ,  P u b l i s h e r s .  
 
M e r r i l l ,  D .  ( 1 9 9 1 )  C o n s t r u c t i v i s m  a n d  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n .  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  X X X I ,  4 3 - 5 3 .   
 
M e r r i l l ,  D . ( 1 9 8 0 )  L e a r n e r  C o n t r o l  I n  C o m p u t e r  B a s e d  L e a r n i n g .  C o m p u t e r s  
a n d  E d u c a t i o n ,   4 ,   7 7 - 9 5 .  
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M e r r i l l ,  M . D .  L i ,  Z .  a n d  J o n e s ,  M . K .  ( 1 9 9 0 ) .  L i m i t a t i o n s  o f  F i r s t  G e n e r a t i o n   
I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n  ( I D 1 ) .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y .  3 0 ( 1 ) .  
 
M e r r i l l ,  M . D .  L i ,  Z .  a n d  J o n e s ,  M . K .  ( 1 9 9 0 ) .  S e c o n d  G e n e r a t i o n  I n s t r u c t i o n a l  
D e s i g n  ( I D 2 ) .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y .  3 0 ( 2 ) .  
 
M i l e s ,  M . B .  a n d  H u b e r m a n ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .   A n  E x p a n d e d  S o u r c e b o o k  Q u a l i t a t i v e  
D a t a  A n a l y s i s .  S e c o n d  E d i t i o n .  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
 
M o o r e ,  M .  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o b l e m - f i n d i n g  a n d  o r i g i n a l i t y  
c r a f t s m a n s h i p  a n d  a e s t h e t i c  v a l u e  o f  t h e  w r i t t e n  p r o d u c t  i n  t w o  g r o u p s  o f  
s t u d e n t  w r i t e r s .  S t a t e  C o l l e g e ,  P A :  R e s e a r c h  R e p o r t .  
 
M o o r e ,  M .  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  M u l t i m e d i a :  P r o m i s e ,  R e a l i t y  a n d  F u t u r e ,  I n :  V i s u a l  
L i t e r a c y  I n  T h e  D i g i t a l  A g e : S e l e c t e d  R e a d i n g s  F r o m  T h e  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  O f  T h e  I n t e r n a t i o n a l  V i s u a l  L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n ,  R o c h e s t e r ,  
N e w  Y o r k .  
 
N a d i n ,  M .  a n d  N o v a k ,  M .  ( 1 9 8 7 ) .   M I N D :  A  d e s i g n  m a c h i n e .  I n  P . J .  W .  T e n  
H a g e n  a n d  T .  T o m i y a m a  ( E d s . ) .  I n t e l l i g e n t  C A D  s y s t e m s .  N e w  Y o r k :  
S p r i n g e r  V e r l a g .  
 
N a j j a r ,  L .  ( 1 9 9 6 ) .  M u l t i m e d i a  i n f o r m a t i o n  a n d  l e a r n i n g .  J o u r n a l  o f   E d u c a t i o n a l  
M u l t i m e d i a  a n d  H y p e r m e d i a .  5 ,   1 2 9 - 1 5 0 .  
 
N a k a k o j i ,  K .  e t  a l . ,  ( 1 9 9 6 ) .  e M M a C :  A n  E n v i r o n m e n t  f o r  D e s i g n i n g  " G o o d "  
M u l t i m e d i a  P r e s e n t a t i o n s .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  A s i a  P a c i f i c  
C o n f e r e n c e  o n  C o m p u t e r  H u m a n  I n t e r a c t i o n .  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
I n s t i t u t e ,  S i n g a p o r e ,   3 9 7 - 4 0 9 .  
 
N e l s o n , T .  H .  ( 1 9 8 7 ) .  C o m p u t e r  L i b .  R e d m o n d ,  W A : T e m p u s  B o o k s .  
N e l s o n , T .  H .  ( 1 9 6 7 ) .  G e t t i n g  I t  O u t  o f  O u r  S y s t e m .  I n  G  S c h e c t e r  ( E d . )  
I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l :  A  c r i t i c a l  r e v i e w  .  W a s h i n g t o n ,  D C :  T h o m p s o n  
B o o k s ,  1 9 1 - 2 1 0 .  
 
N e u m a n ,  D .  ( 1 9 8 9 ) .  N a t u r a l i s t i c  I n q u i r y  A n d  C o m p u t e r - B a s e d  I n s t r u c t i o n :   
R a t i o n a l e ,  P r o c e d u r e s  A n d  P o t e n t i a l .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  3 7 ( 3 ) ,   
 
N e w e l l ,  A .  a n d  S i m o n ,  H . A .  ( 1 9 7 2 )  H u m a n  P r o b l e m  S o l v i n g .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N . J . : P r e n t i c e  H a l l   
 
N i e l s e n ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  H y p e r t e x t  a n d  H y p e r m e d i a ,  A c a d e m i c  P r e s s .  
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N i e l s e n ,  J .  ( 1 9 9 0 b ) .  T h e  A r t  o f  N a v i g a t i n g  T h r o u g h  H y p e r t e x t .  
C o m m u n i c a t i o n s  o f  t h e  A C M ,  3 3 ( 3 ) ,  2 9 6 - 3 0 8 .  
 
N i x ,  D .  a n d  S p i r o ,  R . ( E d s . ) ,  ( 1 9 9 0 )  C o g n i t i o n ,  E d u c a t i o n ,  M u l t i m e d i a :  
E x p l o r i n g  I d e a s  i n  H i g h  T e c h n o l o g y .   L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s  
I n c o r p o r a t e d .  
 
N o r m a n ,  D .  A .  ( 1 9 9 4 ) .  F i r s t  P e r s o n : D e f e n d i n g  H u m a n  A t t r i b u t e s  I n  T h e  A g e  
O f  T h e  M a c h i n e .  I n  N e w  Y o r k :  V o y a g e r .  
 
N o r m a n ,  D .  A .   ( 1 9 9 0 ) .  W h y  i n t e r f a c e s  d o n ' t  w o r k .  I n  B .  L a u r e l  ( E d . ) ,  T h e  a r t  o f  
h u m a n - c o m p u t e r  i n t e r f a c e  d e s i g n  .  2 0 9 - 2 1 9 .   R e a d i n g ,  M a s s . :  A d d i s o n -
W e s l e y  
 
N o r m a n ,  D .  A .  ( 1 9 8 8 ) . T h e  P s y c h o l o g y  o f  E v e r y d a y  T h i n g s .  N e w  Y o r k :  B a s i c  
B o o k s .  
 
N o r m a n ,  D .  A .  ( 1 9 7 6 ) .  M e m o r y  a n d  A t t e n t i o n .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s   
 
N o r m a n ,  D .  A .  G e n t n e r ,  S .  &  S t e v e n s ,  A .  ( 1 9 7 6 )  C o m m e n t s  O n  L e a r n i n g  
S c h e m a t a  A n d  M e m o r y  R e p r e s e n t a t i o n .  I n  D . K l a r  ( E d . ) ,  C o g n i t i o n  A n d  
I n s t r u c t i o n .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
 
N o r m a n ,  K . L .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  P s y c h o l o g y  O f  M e n u  S e l e c t i o n :  D e s i g n i n g  
C o g n i t i v e  C o n t r o l  A t  T h e  H u m a n / C o m p u t e r  I n t e r f a c e .  N o r w o o d ,  N J :  
A b l e x  P u b l i s h i n g  C o r p .  
 
N o v a k ,  J .  D .  G o w i n ,  D . B .  a n d  J o h a n s e n ,  G . T .  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  u s e  o f  c o n c e p t  
m a p p i n g  a n d  k n o w l e d g e  V e e  m a p p i n g  w i t h  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s c i e n c e  
s t u d e n t s .  S c i e n c e  E d u c a t i o n .  6 7 ( 5 ) .   
 
P a i v i o ,  A .  ( 1 9 9 1 ) .  D u a l  C o d i n g  T h e o r y :  R e t r o s p e c t  A n d  C u r r e n t  S t a t u s .  
C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  4 5 ,  2 5 5 - 2 8 7 .  
 
P a i v i o ,  A .  ( 1 9 8 6 ) .  M e n t a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n .  
 
P a i v i o ,  A .  ( 1 9 7 1 ) .  I m a g e r y  a n d  V e r b a l  P r o c e s s e s .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  
a n d  W i n s t o n .  
 
P a h l ,  G  a n d  B e i t z ,  W .  ( 1 9 8 4 ) .  E n g i n e e r i n g  d e s i g n .  B e r l i n : S p r i n g e r - V e r l a g .  
 
P a l m i t e r ,  S .  a n d  E l k e r t o n ,  J .  ( 1 9 9 1 ) .  A n  e v a l u a t i o n  o f  a n i m a t e d  
d e m o n s t r a t i o n s  f o r  l e a r n i n g  c o m p u t e r - b a s e d  t a s k s .  I n  S . P .  R o b e r t s o n .  
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G . M .  O l s o n ,  &  J . S .  O l s o n  ( E d s . ) ,  C H I ' 9 2  C o n f e r e n c e  P r o c e e d i n g s  ( 2 5 7 -
2 6 3 ) .  R e a d i n g ,  M A :  A d d i s o n - W e s l e y  
 
P a p e r t ,  S .  ( 1 9 8 0 ) .  M i n d s t o r m s :  C h i l d r e n ,  c o m p u t e r s  a n d  p o w e r f u l  i d e a s .  N e w  
Y o r k :  B a s i c  b o o k s .  
 
P a r k ,  I .  a n d  H a n n a f i n ,  M . J .  ( 1 9 9 3 )  E m p i r i c a l l y - B a s e d  G u i d e l i n e s  F o r  T h e  
D e s i g n  O f  I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a ,  E T R & D ,   4 1 ( 3 ) ,   6 3 - 8 5 .  
 
P a r m l e y ,  M . W .  ( 1 9 9 3 )  V e r b a l  a n d  V i s u a l  L e a r n i n g  S t y l e s  u s i n g  d i f f e r e n t  
p r e s e n t a t i o n  a t t r i b u t e s  i n  c o m p u t e r - b a s e d  i n s t r u c t i o n .  T e x a s  A & M  
U n i v e r s i t y .  P h D  D i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  M i c r o f i l m s  I n t e r n a t i o n a l .  
 
P a t t o n ,  ,  M . Q .   ( 1 9 9 0 )  Q u a l i t a t i v e  e v a l u a t i o n  a n d  r e s e a r c h  m e t h o d s .   2 n d  
e d i t i o n .   S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
 
P e a ,  R .  ( 1 9 9 4 ) .  S e e i n g  w h a t  w e  b u i l d  t o g e t h e r :  D i s t r i b u t e d  m u l t i m e d i a  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  f o r  t r a n s f o r m a t i v e  c o m m u n i c a t i o n s .  J o u r n a l  o f  
L e a r n i n g  S c i e n c e s .  3  ( 3 ) ,  2 8 5 - 2 9 9 .  
 
P i a g e t ,  J .  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h o u g h t :  E q u i l i b r i u m  o f  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e s .  N e w  Y o r k :  G r o s s m a n .  
 
P i a g e t ,  J .  ( 1 9 7 3 ) .  T o  u n d e r s t a n d  i s  t o  i n v e n t  :  T h e  f u t u r e  o f  e d u c a t i o n .  N Y :  
G r o s s m a n .   
 
P i a g e t ,  J .  ( 1 9 7 0 ) .  T h e  S c i e n c e  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  P s y c h o l o g y  o f  t h e  C h i l d .  
N Y :  G r o s s m a n .   
 
P i n a ,  A .  A .  a n d  S a v e n y e .  W .  C .  ( 1 9 9 2 ) .  B e y o n d  C o m p u t e r  L i t e r a c y . :  H o w  c a n  
t e a c h e r  e d u c a t o r s  h e l p  t e a c h e r s  u s e  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a ?  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  f o r E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s   a n d  
T e c h n o l o g y .  W a s h i n g t o n  D .  C .  1 9 9 2 .  
 
P o l i n ,  L .  ( 1 9 9 1 ) .  R e s e a r c h  W i n d o w s :  W h a t ' s  h o t  a n d  W h a t ' s  n o t  a t  A E R A .  
C o m p u t i n g  T e a c h e r ,  V o l .  1 9 2 ,  1 9 9 1 .  
 
P o l i n ,  L .  ( 1 9 9 1 ) .   T h e  M u l t i m e d i a  E s s a y  o r  D e s i g n i n g  i s  T h i n k i n g .  T h e  W r i t i n g  
N o t e b o o k ,  8  ( 4 ) ,  2 7 - 2 9 .  
 
Q u a l i t a t i v e  S o l u t i o n s  a n d  R e s e a r c h  P t y .  L t d .  ( 1 9 9 5 ) .  N U D • I S T  v e r s i o n  3 . 0 . 5 d .  
M e l b o u r n e ,  V i c t o r i a .  
 
Q u i l l i a n ,  M . R .  ( 1 9 6 8 ) .  S e m a n t i c  m e m o r y .  I n  M . M i n s k y  ( E d s . ) ,  S e m a n t i c  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  C a m b r i d g e ,  M A :  M I T  P r e s s ,  2 1 6 - 2 7 0 .   
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R e e v e s ,  T . C .  ( 1 9 9 2 ) .   E f f e c t i v e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r a c t i v e  l e a r n i n g  s y s t e m s .  I n  
A .  H o l z l  a n d  D .  R o b b  ( E d s . )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  I T T E  C o n f e r e n c e .  
B r i s b a n e ,  U n i v e r i s i t y  o f  Q u e e n s l a n d .   
 
R e i g e l u t h ,  C .  M .  ( 1 9 7 9 )  I n  S e a r c h  O f  A  B e t t e r  W a y  T o  O r g a n i s e  I n s t r u c t i o n :  
T h e  E l a b o r a t i o n  T h e o r y .  J o u r n a l  o f  I n s t r u c t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  2  ( 3 ) .  
 
R e i g e l u t h ,  C .  M .  &  S t e i n ,  F .  S .  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  E l a b o r a t i o n  T h e o r y  o f  I n s t r u c t i o n .  
I n  C . M .  R e i g e l u t h  ( E d . ) ,  I n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  t h e o r i e s  a n d  m o d e l s  :  A n  
o v e r v i e w  o f  t h e i r  c u r r e n t  s t a t u s .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  
A s s o c i a t e s .  
 
R e s n i c k ,  M .  a n d  O c k o ,  S .  ( 1 9 9 0 )  L E G O : L o g o :  L e a r n i n g  t h r o u g h  a n d  a b o u t  
d e s i g n .  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  M e d i a  L a b o r a t o r y ,  
E p i s t e m o l o g y  a n d  L e a r n i n g  G r o u p ,  E  &  L  M e m o ,  N o .  8 ,  S e p t e m b e r  
1 9 9 0 .  
 
R i e b e r ,  L .  ( 1 9 9 0 ) .  U s i n g  a n i m a t e d  c o m p u t e r  g r a p h i c s  w i t h  s c i e n c e  i n s t r u c t i o n  
w i t h  c h i l d r e n .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  8 2 .   
 
R o b i n s o n ,  J .  W .  ( 1 9 8 6 ) .  D e s i g n  a s  e x p l o r a t i o n .  D e s i g n  S t u d i e s ,  7 ( 2 ) ,  6 7 - 7 8 .  
 
R o h w e r ,  S . B . ( 1 9 8 0 )  A n  E l a b o r a t i v e  C o n c e p t i o n  O f  L e a r n e r  D i f f e r e n c e s .  I n  
R . E .  S n o w ,  e t  a l  ( E d s . ) ,  A p t i t u d e ,  L e a r n i n g  A n d  I n s t r u c t i o n .  V o l  2 .  
C o g n i t i v e  P r o c e s s  A n a l y s e s  O f  L e a r n i n g  A n d  P r o b l e m  S o l v i n g .   2 3 - 4 6 .  
H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
 
R o s c h e l l e ,  J .  ( 1 9 9 3 )  C V i d e o ™ ,  E n v i s i o n o l o g y ,  S a n  F r a n s c i s c o ,  C A .   
 
R o w l a n d ,  G .  ( 1 9 9 3 ) .  D e s i g n i n g  a n d  I n s t r u c t i o n a l  D e s i g n .  E T R & D ,  V o l .  
4 1 . N o . 1 .  
 
R u m e l h a r t ,  D . E .  ( 1 9 8 0 ) .  S c h e m a t a :  T h e  B u i l d i n g  B l o c k s  o f  C o g n i t i o n  i n  R .  
S p i r o ;  B . B r u c e ;  a n d  W .  B r e w e r  ( E d s . ) ,  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  i n  R e a d i n g  
C o m p r e h e n s i o n .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
 
R u m e l h a r t ,  D . E .  a n d  O r t o n y ,  A .  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  
m e m o r y .  I n  R . C .  A n d e r s o n ,  R . J .  S p i r o  a n d  W . E .  M o n t a g u e  ( E d s . )  
S c h o o l i n g  A n d  T h e  A c q u i s i t i o n  O f  K n o w l e d g e .  H i l l s d a l e ,  N J :  L a w r e n c e  
E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
 
S a v e n y e ,  W .  C . ,  D a v i d s o n ,  G .  V .  &  S m i t h ,  P . L .  ( 1 9 9 1 ) .  T e a c h i n g  I n s t r u c t i o n a l  
D e s i g n  i n  a  C o m p u t e r  L i t e r a c y  C o u r s e .  E T R & D ,  V o l .  3 9 ,  N o .  3 .  
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S a v e r y ,  J .  R . ,  D u f f y ,  T .  M .  ( 1 9 9 6 ) .  P r o b l e m  B a s e d  L e a r n i n g :  A n  I n s t r u c t i o n a l  
M o d e l  A n d  I t s  C o n s t r u c t i v i s t  F r a m e w o r k .  I n  B .  G .  W i l s o n  ( E d . )  
C o n s t r u c t i v i s t  L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s :  C a s e  S t u d i e s  I n  I n s t r u c t i o n a l  
D e s i g n .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  E n g l e w o o e d  C l i f f s ,  N e w  
J e r s e y .   
 
S h a w ,  K .   E .   ( 1 9 7 8 ) .   U n d e r s t a n d i n g  t h e  C u r r i c u l u m :  T h e  a p p r o a c h  t h r o u g h  
c a s e  s t u d i e s .   J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  S t u d i e s ,  1 9 7 8 ,  1 0  ( 1 ) ,  1 - 1 7 .  
 
S h n e i d e r m a n ,  B .  ( 1 9 9 2 )  D e s i g n i n g  T h e  U s e r  I n t e r f a c e ,  S t r a t e g i e s  F o r  
E f f e c t i v e  H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r f a c e .  A d d i s o n - W e s l e y .  
 
S c a r d a m a l i a ,  M .  &  B e r e i t e r ,  C .  ( 1 9 9 1 ) . H i g e r  l e v e l s  o f  a g e n c y  f o r  c h i l d r e n  i n  
k n o w l e d g e  b u i l d i n g :  a  c h a l l e n g e  f o r  t h e  d e s i g n  o f  n e w  k n o w l e d g e  
m e d i a .  T h e  J o u r n a l  o f  t h e  L e a r n i n g  S c i e n c e s ,  1  ( 1 ) ,  3 7 - 6 8 .  
 
S c h o n ,  D . A .  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  r e f l e c t i v e  p r a c t i t i o n e r :  H o w  p r o f e s s i o n a l s  t h i n k  a n d  
a c t .  N Y :  B a s i c  B o o k s .  
 
S c h o n ,  D . A .  ( 1 9 8 7 ) .  E d u c a t i n g  t h e  r e f l e c t i v e  p r a c t i t i o n e r :  T o w a r d  a  n e w  
d e s i g n  f o r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e  p r o f e s s i o n s .   S a n  F r a n c i s c o :  
J o s s e y - B a s s .  
 
S c h w e i r ,  R . A .  ( 1 9 9 2 ) .   A  t a x o n o m y  o f  i n t e r a c t i o n  f o r  i n t e r a c t i o n  f o r  
i n s t r u c t i o n a l  m u l t i m e d i a .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  M e d i a  a n d  T e c h n o l o g y  i n  E d u c a t i o n  i n  C a n a d a .  
V a n c o u v e r ,  B . C .   
 
S c h w i e r ,  R .  A  &  M i s a n c h u k ,  E .  R .  ( 1 9 9 3 ) .  I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a  I n s t r u c t i o n .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h e w a n ,  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  
I n c . ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y .  
 
S c u l l e y ,  J .  ( 1 9 8 8 ) .  F o r e w o r d .  I n   S .  A m b r o n  a n d  K .  H o o p e r ,  ( E d s . )  I n t e r a c t i v e  
M u l t i m e d i a .  R e d m o n d ,  W . A :  M i c r o s o f t  P u b l i s h i n g .  
 
S e a l y ,  B .  a n d  P h e l a n ,  P .  ( 1 9 9 5 ) .  P e d a g o g y  f o r  M u l t i m e d i a  D e s i g n .  N e t w o r k e d  
M u l t i m e d i a :  T h e  I n t e r a c t i v e  F u t u r e  C o n f e r e n c e .  I N E S C ,  P o r t u g a l .  
 
S e g a l ,  J .  a n d  C h a p m a n ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  T h i n k i n g  a n d  l e a r n i n g  s k i l l s : T h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  N I E .  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p .  4 2 ( 1 ) .   
 
S e i d l e r ,  K . S .  W i c k e n s ,  C . D .  a n d  D a v i s ,  T .  ( 1 9 9 1 ) .  D i s t a n c e  a n d  o r g a n i s a t i o n  
i n  m u l f u n c t i o n  d i s p l a y s .  ( T e c h n i c a l  R e p o r t ) .  S a v o y ,  I L : U n i v e r s i t y  o f  I L .  
I n s t i t u t e  o f  A v i a t i o n .  
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S e m p e r ,  R .  ( 1 9 9 0 ) .  H y p e r C a r d  a n d  E d u c a t i o n :  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  
H y p e r B o o m .   I n  S .  A m b r o n  a n d  K .  H o o p e r  ( E d s . )  L e a r n i n g  w i t h  
I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a .   D e v e l o p i n g  A n d  U s i n g  M u l t i m e d i a  T o o l s  I n  
E d u c a t i o n .  A p p l e  C o m p u t e r ,  I n c .  
 
S h a w ,  K .   E .   ( 1 9 7 8 ) .   U n d e r s t a n d i n g  t h e  C u r r i c u l u m :  T h e  a p p r o a c h  t h r o u g h  
c a s e  s t u d i e s .   J o u r n a l  o f  C u r r i c u l u m  S t u d i e s ,  1 9 7 8 ,  1 0  ( 1 ) ,  1 - 1 7 .  
 
S h n e i d e r m a n ,  B .  ( 1 9 8 7 ) .  D e s i g n i n g  T h e  U s e r  I n t e r f a c e :  S t r a t e g i e s  F o r  
E f f e c t i v e  H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n .  R e a d i n g ,  M A :  A d d i s o n - W e s l e y  
P u b l i s h i n g  c o m p a n y .  
 
S i l v e r s t e i n ,  A .  ( 1 9 8 8 ) .  A n  A r i s t o t e l i a n  r e s o l u t i o n  o f  t h e  i d e o g r a p h i c v e r s u s  
n o m o t h e t i c  t e n s i o n .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t .  4 3 ( 6 ) ,  4 2 5 - 4 3 0 .  
 
S i m o n ,  H . A .  ( 1 9 8 1 )  T h e  S c i e n c e s  o f  t h e  A r t i f i c i a l .  ( 2 n d  e d . )  C a m b r i d g e ,  M A :  
M I T  P r e s s .  
 
S i m p s o n ,  B .  ( 1 9 8 4 ) .  H e a d i n g  f o r  t h e  h a  h a .  T e a c h e r s  C o l l e g e  R e c o r d .  8 5 ( 4 )  
 
S k i n n e r ,  B . F .  ( 1 9 5 4 ) .  T h e  s c i e n c e  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g .  H a r v a r d  
E d u c a t i o n a l  R e v i e w ,  2 4 ,    8 6 - 9 7 .  
 
S k i n n e r ,  B . F .  ( 1 9 5 4 ) .  T h e  s c i e n c e  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g .  H a r v a r d  
E d u c a t i o n a l  R e v i e w ,  2 4 ,   8 6 - 9 7 .  
 
S k i n n e r ,  B . F .  ( 1 9 6 8 )  T h e  T e c h n o l o g y  o f  T e a c h i n g .  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s .   
 
S l e e m a n ,  D .  &  B r o w n ,  J . S .  ( 1 9 8 1 ) .  I n t e l l i g e n t  T e a c h i n g  S y s t e m s .  A c a d e m i c  
P r e s s .  
S m i t h ,  K .  ( 1 9 8 7 ) .  E d u c a t i o n a l  e n g i n e e r i n g : H e u r i s t i c s  F o r  I m p r o v i n g  L e a r n i n g  
E f f e c t i v e n e s s  A n d  E f f i c i e n c y .  1 9 8 7  A S E E  A n n u a l  C o n f e r e n c e  
P r o c e e d i n g s ,  6 4 - 7 1 .  
 
S p i r o ,  R .  a n d  F e l t o v i c h ,  P .  ( 1 9 9 1 )  C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y ,  C o n s t r u c t i v i s m  a n d  
H y p e r t e x t :  R a n d o m  A c c e s s  I n s t r u c t i o n  f o r  A d v a n c e d  K n o w l e d g e  
A c q u i s i t i o n  i n  I l l - S t r u c t u r e d  D o m a i n s .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  3 1 ,  2 4 -
3 3 .  
 
S p i r o ,  R .  J .  a n d  J e h n g ,  J .  C .  ( 1 9 9 0 ) .  C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y  A n d  H y p e r t e x t :  
T h e o r y  A n d  T e c h n o l o g y  F o r  T h e  N o n l i n e a r  A n d  M u l t i d i m e n s i o n a l  
T r a v e r s a l  O f  C o m p l e x  S u b j e c t  M a t t e r .  I n  D .  N i x  &  R  S p i r o  ( E d s . ) ,  
C o g n i t i o n ,  E d u c a t i o n  A n d  M u l t i m e d i a  .  1 6 3 - 2 0 5 .  H i l l s d a l e ,  N J : L a w r e n c e  
E r l b a u m .  
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S p i r o ,  R .  J . ,  F e l t o v i c h ,  P .  L . ,  J a c o b s o n ,  M . J . ,  &  C o u l s o n ,  R . L .  ( 1 9 9 1 ) .  
C o g n i t i v e  F l e x i b i l i t y ,  C o n s t r u c t i v i s m  a n d  H y p e r t e x t :  R a n d o m  A c c e s s  
I n s t r u c t i o n  f o r  A d v a n c e d  K n o w l e d g e  A c q u i s i t i o n  i n  I l l - S t r u c t u r e d  
D o m a i n s .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  .  3 1 ( 5 ) ,  2 4 - 3 3 .   
 
S t a g e r ,  S .  a n d  G r e e n ,  K .  ( 1 9 8 8 ) .  C o n s u l t i n g  b a s i c s  f o r  t h e  t e a c h e r - t u r n e d -
t e c h n o l o g y  c o n s u l t a n t .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  2 8 ( 1 2 ) .  
 
S t a k e ,  R .   E  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  A r t  o f  C a s e  S t u d y  R e s e a r c h .  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
 
S t a k e ,  R .   E .  ( 1 9 8 1 )  " C a s e  S t u d y  M e t h o d o l o g y :  A n  E p i s t e m o l o g i c a l  
A d v o c a c y . "  I n  W .   W .   W e l s h  ( E d . )  C a s e  S t u d y  M e t h o d o l o g y  i n  
E d u c a t i o n a l  E v a l u a t i o n .   P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 8 1  M i n n e s o t a  E v a l u a t i o n  
C o n f e r e n c e .   M i n n e a p o l i s :  M i n n e s o t a  r e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r .  
 
S t e i n b e r g ,  E .  ( 1 9 8 9 )  C o g n i t i o n  a n d  L e a r n e r  C o n t r o l :  A  L i t e r a t u r e  R e v i e w ,  
1 9 7 7 - 1 9 8 8 .  J o u r n a l  o f  C o m p u t e r - b a s e d  I n s t r u c t i o n .  A u t u m n ,  1 9 8 9 ,  
V o l . 1 6 ,  N o .  4 .  
 
S t e r n ,  N .  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  P o w e r f u l  I d e a s  O f  E d u c a t i o n a l  K n o w l e d g e  E n g i n e e r i n g .  
I n  J .  B a r r e t t  a n d  J .  H e d b e r g ,  ( E d s . ) , U s i n g  c o m p u t e r s  i n t e l l i g e n t l y  i n  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n .   P r o c e e d i n g s  o f  A S C I L I T E  8 7 ,  S y d n e y .  
 
S t o n e y ,  S .  a n d  O l i v e r ,  R .  ( 1 9 9 7 a ) .  M a k i n g  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  a p p e a l i n g  t o  
a d u l t  l e a r n e r s .   I n  T .  M u l d n e r  &  T .  R e e v e s  ( E d s . ) ,  E D - M E D I A  ' 9 7  a n d  
E D - T E L E C O M  ' 9 7 ,  C a l g a r y ,  A l b e r t a ,  C a n a d a :  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  C o m p u t i n g  i n  E d u c a t i o n .  
 
S t o n e y ,  S .  a n d  W i l d ,  M .  ( 1 9 9 7 b ) .  U s i n g  i n t e r f a c e  d e s i g n  t o  e n h a n c e  l e a r n e r s '  
m o t i v a t i o n .   I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  C o m p u t e r s  i n  E d u c a t i o n ,  
K u c h i n g ,  S a r a w a k ,  M a l a y s i a :  
 
S t r a t f o r d ,  M . P .  ( 1 9 9 0 ) .  I n v e s t i g a t i o n  I n t o  T h e  D e s i g n  O f  E d u c a t i o n a l  
M u l t i m e d i a :  V i d e o ,  I n t e r a c t i v i t y  A n d  N a r r a t i v e .  P h D  D i s s e r t a t i o n .  T h e  
O p e n  U n i v e r s i t y ,  M i l t o n  K e y n e s .  
 
S u c h m a n ,  J . R .  ( 1 9 8 7 ) .  A  M o d e l  F o r  T h e  A n a l y s i s  O f  I n q u i r y .  I n  H .  J .  
K l a u s m e i e r  a n d  C . W .  H a r r i s  ( E d s . )  A n a l y s e s  o f  c o n c e p t  l e a r n i n g .  N e w  
Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
 
S w i c k ,  K . J .  ( 1 9 8 9 ) .  D e s i g n i n g  C o m p u t e r  E n v i r o n m e n t s  F o r  Y o u n g  C h i l d r e n :  
T o w a r d  A n  E x t e n s i o n  O f  T h e i r  G r o w t h .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  2 9 ( 1 2 ) .  
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T a y l o r ,  R .  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  c o m p u t e r  i n  t h e  s c h o o l :  t u t o r ,  t o o l ,  t u t e e .  N e w  Y o r k :  
T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
 
T e n n y s o n ,  R . D .  ( 1 9 9 2 ) .  A n  E d u c a t i o n a l  L e a r n i n g  T h e o r y  f o r  I n s t r u c t i o n a l  
D e s i g n .  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y .  3 2 ( 1 ) ,   3 6 - 4 1 .  
 
T h a r p e ,  R . G .  a n d  G a l l i m o r e ,  R .  ( 1 9 8 8 ) .  R o u s i n g  m i n d s  t o  l i f e .  C a m b r i d g e ,  
M A :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
T h o m a s ,  J . C . a n d  C a r r o l l ,  J . M .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  P s y c h o l o g i c a l  S t u d y  O f  D e s i g n .  
D e s i g n  S t u d i e s ,  1 ( 1 ) ,  5 - 1 1 .  
 
T u r n e r ,  S .  ( 1 9 9 2 ) .  H y p e r m e d i a ,  M u l t i m e d i a :  W h a t ' s  G o i n g  O n  I n  T o d a y ' s  
C l a s s r o o m s ?  E R I C  D o c u m e n t .  
 
T u r n e r ,  S . V .  &  D i p i n t o ,  V . M .  ( 1 9 9 2 ) .  S t u d e n t s  A s  H y p e r m e d i a  A u t h o r s :  
T h e m e s  E m e r g i n g  F r o m  A  Q u a l i t a t i v e  S t u d y .  J o u r n a l  O f  R e s e a r c h  O n  
C o m p u t i n g  I n  E d u c a t i o n .  V . 2 5 ,  N o . 2 .  
 
T w a y ,  L .  ( 1 9 9 2 )  W e l c o m e  t o  M u l t i m e d i a :  D e s i g n i n g  y o u r  A p p l i c a t i o n ,  M I S  
P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
 
V o c k e l l ,  E .  L .  ( 1 9 8 9 ) .  G r o u p  s i z e  f o r  c o m p u t e r i s e d  i n s t r u c t i o n .  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y ,  2 9 ( 9 ) .  
V y g o t k s y ,  L .  ( 1 9 7 8 ) .  M i n d  a n d  S o c i e t y :  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s .  C a m b r i d g e ,  M A : H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  
 
V y g o t s k y ,  L .  ( 1 9 6 2 ) .  T h o u g h t  a n d  L a n g u a g e .  C a m b r i d g e ,  M . A .  M I T  P r e s s .  
 
W e a t h e r s b y ,  R . P .  a n d  T a r u l e ,  J . M .  ( 1 9 8 0 ) .  A d u l t  D e v e l o p m e n t :  I m p l i c a t i o n s  
f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n .  W a s h i n g t o n  D . C . :  E R I C  C l e a r i n g h o u s e  o n  H i g h e r  
E d u c a t i o n  a n d  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  R e p o r t  # 4 .  
 
W e y e r ,  S . A .  ( 1 9 8 2 )  T h e  D e s i g n  O f  A  D y n a m i c  B o o k  F o r  I n f o r m a t i o n  S e a r c h .  
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ENTRY BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE  
EME 453 
Part A  
Name___________________     Sex_________________ 
Age ____________________  Qualification_________________  
Institution _______________ 
 
(This unit will be taught on a Macintosh platform because the Mac is intuitive, user 
friendly and has exceptionally powerful graphics and sound capabilities.) 
 
We really appreciate your help in answering this questionnaire as it will give us an idea 
of your needs and preferences and so help us develop instuctional modules that will be 
more pertinent and useful to you. There are no right or wrong answers, so please feel 
free to provide us with  your impressions and comments.  
 
(Please tick your responses in the boxes ) 
 QUESTIONS Don’t  
know 
No Some Lots 
1. Have you done any computer related work e.g. wordprocessing etc ? q q q q 
2. Have you  used any graphics package before? q q q q 
3. Have you done any scanning before? q q q q 
4. Have you used any sound in your computer programme before? q q q q 
5. Have you used a CD-ROM before? q q q q 
6. Have you used Hypercard, Photoshop or Macromedia Director? q q q q 
7. Are you familiar with electronic desktop presentations ? q q q q 
8. Have you ever been involved in any interactive multimedia work ? q q q q 
9. Have you designed and produced an interactive multimedia project? q q q q 
10 Have you used an LCD panel or a video projector ? q q q q 
 
11   What kind of Macintosh computers do you have access  to ? Please circle or write your option/s: 
 a.  Colour Classic    d.  Quadra 
 b.  LC III     e.  None  
 c.  Centris                                                          f. Others:  ___________________ 
 
12    How do  you  intend to use Graphics and Music in your  work? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
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ENTRY BEHAVIOUR QUESTIONNAIRE  
EME 453 
Part B 
 
(Please tick your responses in the boxes) 
 QUESTIONS Don’t  
know 
No Some Lots 
13. Have you done any needs analysis before? q q q q 
14. Have you  any experience in writing  instructional objectives? q q q q 
15. Do you normally sequence your information? q q q q 
16. Do you use message design principles in your work? q q q q 
17. Do you use graphic design prinicples in your work? q q q q 
18. Do you use communication principles in your work? q q q q 
19. Do you use special techniques to motivate your students? q q q q 
20. Do you believe in giving students more learner control? q q q q 
21. Have you concept-mapped you ideas before? q q q q 
22. Have you done electronic presentations before? q q q q 
 
 
23. Any other comments : 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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End of Semester Feedback Questionnaire 
 
Name : _______________________________________________ 
 
Program of study :    _______________________________________ 
 
Please circle your response in each of the categories below: 
 
Age:    (17-20 years )     (21-24 years)     (25-28 years)     (29-31 )     (32- above ) 
 
Student status :    (Part Time )   /   (Full Time)  
 
Your comments will be invaluable in helping us improve the course in future 
 
Please rate each statement  by ticking ( v ) in the appropriate box  space  next to it. 
 
(1) Strongly disagree  (2) Disagree (3) Undecided (4) Agree and (5) Strongly 
agree 
 
 
# 
 
Items 
1 
Strongly 
Disagree 
2 
Disagree 
3 
Undecided 
4 
Agree  
5 
Strongly 
Agree  
1 It's important to design an interactive 
multimedia  instructional (IMI) program to 
suit a particular audience . 
     
2 I have to make  a  lot of planning, designing 
& developing decisions when working on 
my IMI project 
     
3 Initial planning & design are important but 
they should be flexible to allow change 
     
4 It's necessary to experiment with my IMI 
design in order to create a friendly & easy to 
use program for my users. 
     
5 It's important to carefully select & organise  
the content/resources of my  IMI  project 
before  the actual development phase 
     
6 The conscious & careful integration of 
relevant graphics, text, sound and video 
ensures that the IMI program is interesting & 
meaningful 
     
7 The course has clarified some the the 
misconceptions I had about interactive 
multimedia 
     
8 Having done an actual  IMI project has 
increased my ability to solve IMI design and 
development problems  
     
9 Having experienced the complexities and 
time-consuming nature of multimedia 
development have helped me to be more 
resourceful and creative in solving design &  
deveolopment problems. 
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# 
 
Items 
1 
Strongly 
Disagree 
2 
Disagree 
3 
Undecided 
4 
Agree  
5 
Strongly 
Agree  
10 The graphics & design principles  have 
helped me in my IMI project 
     
11 The technical issues of multimedia are 
complex , but it is essential to have some 
such knowledge for IMI  design & 
development 
     
12 Having done this course, I  understand the 
concepts of linking, navigation and 
interactivity better now. 
     
13 In the final analysis, the course was heavy 
but rewarding 
     
14 I would be able to apply the IMI  ideas & 
concepts to my  future work 
     
15 I am now quite confident about undertaking 
a multimedia project in future 
     
 
16.  Briefly state some of your views about PowerPoint. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
17. Briefly state some of your views about Hypercard. 
 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
18. What do you like most about this EME 453 course? 
 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
19.  What  would you change about the  course? 
 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
20.  Please circle your response.   
 Overall, I consider  this course to be : 
 
Excellent V.Good  Good  Fair  Poor. 
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E t h i c s  C o m m i t t e e  ( D u e c )  
P L A I N  L A N G U A G E  S T A T E M E N T  
 
M y  n a m e  i s  K h o o  C h e n g  C h o o  a n d  I  a m  d o i n g  m y  P h D  b y  r e s e a r c h  o n  t h e  d e s i g n ,  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n  a t  D e a k i n  U n i v e r s i t y ,  
B u r w o o d .  I  a m  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  P r o f e s s o r  M a r j o r y - D o r e  M a r t i n ,  H e a d  o f  S c h o o l  o f  
M a t h e m a t i c s ,  S c i e n c e  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n .  
 
A i m s  o f  t h e  s t u d y  
M y  r o l e  i n  t h i s  c l a s s  w i l l  b e  t h a t  o f  i n s t r u c t o r  a n d  r e s e a r c h e r .  I  s h a l l  b e  d o i n g  a  r e s e a r c h  s t u d y  
o n  t h e  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  
i n v i t e  y o u  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m y  r e s e a r c h .  I  a m  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  o u t  h o w  y o u  i n c o r p o r a t e  n e w  
m u l t i m e d i a  c o n c e p t s  l i k e  u s i n g  g r a p h i c s  a n d  m u s i c  o n  t h e  c o m p u t e r  a n d  h o w  y o u  g o  a b o u t  
d o i n g  i t .  P a r t  o f  m y  s t u d y  w o u l d  b e  t o  f i n d  o u t  h o w  y o u  d e a l  w i t h  c o m p u t e r  i n t e r a c t i v i t y  a n d  
w h a t  a s p e c t s  o f  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  a n d  m u l t i m e d i a  f e a t u r e s  y o u  w o u l d  u s e  w h e n  d e v e l o p i n g  
y o u r  m u l t i m e d i a  m i n i - p r o j e c t .  G e n e r a l l y  p e o p l e  u n d e r s t a n d  t h a t  m u l t i m e d i a  i s  a  m e t h o d  o f  
c o m b i n i n g  t e x t ,  g r a p h i c s ,  a n i m a t i o n ,  s o u n d  a n d  v i d e o  o n  t h e  c o m p u t e r ,  b u t  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t h i s  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  d e v e l o p e d  f o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s .  T h i s  r e s e a r c h  
t h e n  w i l l  b e  l o o k i n g  i n t o  w h a t  h e l p s  y o u  w h e n  y o u  a r e  d e s i g n i n g ,  d e v e l o p i n g  a n d  p r e s e n t i n g  
i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a  i n s t r u c t i o n  ( w h i c h  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t r a d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n ) .    
 
B e n e f i t s  o f  t h e  s t u d y  
R e s e a r c h  f i n d i n g s  a b o u t  h o w  a n d  w h y  y o u  m a k e  d e c i s i o n s  t o  i m p r o v e  y o u r  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l  b y  u s i n g  g r a p h i c s ,  s o u n d ,  t e x t ,  a n i m a t i o n  w o u l d  w i l l  b e  v e r y  h e l p f u l  t o  m u l t i m e d i a  
n o v i c e s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  w h o  w o u l d  l i k e  t o  u s e  t h e  m u l t i m e d i a  a p p r o a c h  i n  t h e i r  
c l a s s r o o m .  T h i s  s t u d y  w i l l  h e l p  o t h e r s  c r e a t e  a n d  p r e s e n t  m o r e  e f f e c t i v e  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  p r o g r a m s .  
 
I f  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  w h a t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  o f  y o u ?  
T h e  t a s k s  t h a t  a r e  a  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  u n i t  a r e  i d e n t i c a l  f o r  a l l  s t u d e n t s  a n d  w i l l  n o t  r e q u i r e  
y o u  t o  d o  a d d i t i o n a l  t a s k s  i f  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  . Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h  
w i l l  b e  i n v a l u a b l e ,  b u t  y o u  a r e  f r e e  t o  d e c l i n e  p a r t i c i p a t i o n  o r  t o  w i t h d r a w  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  a t  
a n y  t i m e  y o u  l i k e .  P a r t i c i p a t i o n  o r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e s e a r c h  w i l l  i n  n o  w a y  a f f e c t  y o u r  
g r a d e .   
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I f  y o u  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e ,  y o u  w o u l d  b e  c o n s e n t i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s   :  
•  t o  b e  v i d e o t a p e d  a n d / o r  a u d i o  t a p e d  d u r i n g  c l a s s  a c t i v i t i e s  a n d  i n t e r v i e w  s e s s i o n s . ( T h e  
v i d e o t a p i n g  w i l l  n o t  b e  i n t r u s i v e  a n d  w i l l  n o t  r e q u i r e  y o u  t o  ‘ a c t ’  o r  w a s t e  t i m e  b e c a u s e  I  a m  
i n t e r e s t e d  i n  c a p t u r i n g  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  a s  n a t u r a l l y  a s  p o s s i b l e ) .   
 
•  c o m p l e t e  t w o  q u e s t i o n n a i r e s ,  e a c h  o f  w h i c h  w i l l  t a k e  a b o u t  t e n  m i n u t e s  a n d  w i l l  b e  
a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  c l a s s  t i m e ,  o n e  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  o t h e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  r e l a t e d  t o  y o u r  p r o j e c t  w h i c h  m a y  n o t  b e  c o v e r e d  i n  t h e  i n t e r v i e w .  
•  t o  b e  i n t e r v i e w e d  t w i c e ,  o n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  o n c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r .  E a c h  
i n t e r v i e w  w i l l  b e  h e l d  e i t h e r  i n  t h e  c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  o r  r o o m  N 2 1 3  a n d  l a s t  a b o u t  t h i r t y  t o  
f o r t y - f i v e  m i n u t e s .    
•  k e e p  a  p a r t i c i p a n t ’ s  l o g  ( T h i s  l o g  w i l l  c h a r t  t h e  c h a n g e s ,  r e v i s i o n s  a n d  i m p r o v e m e n t s  y o u ’ v e  
m a d e  t o  y o u r  p r o j e c t  .   
•  t o  b e  a u d i t  t r a i l e d  ( A n  a u d i t  t r a i l  m a y  b e  i n c l u d e d  t o  c h a r t  t h e  f r e q u e n c y  o f  y o u r  u s i n g  c e r t a i n  
i n s t r u c t i o n a l  a n d  g r a p h i c s  d e s i g n  m a t e r i a l s  o n  t h e  c o m p u t e r .  T h i s  w i l l  l e t  m e  k n o w  w h e t h e r  y o u  
f i n d  t h e  m a t e r i a l s  u s e f u l ) .  
 
D a t a  g a t h e r e d  w i l l  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  a n d  p s e u d o n y m s  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  r e p o r t i n g .  A s  m y  
r e s e a r c h  r e p o r t  w i l l  b e  q u i t e  l o n g  a n d  c o m p l e x ,  i t  w i l l  n o t  b e  c i r c u l a t e d  t o  p a r t i c i p a n t s ,  b u t  I  
s h a l l  b e  h a p p y  t o  p r o v i d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d i n g s  u p o n  r e q u e s t .  
 
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e r i e s  p l e a s e  c o n t a c t  e i t h e r :   
 
P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r      M a i n  S u p e r v i s o r  
M s .  C .  C .  K H O O       P r o f .  M a r j o r y - D o r e  M a r t i n  
P h D  C a n d i d a t e        H e a d  o f  S c h o o l   
S c h o o l  o f  S c i e n t i f i c  a n d      S c h o o l  o f  S c i e n t i f i c  a n d   
      D e v e l o p m e n t a l  S t u d i e s     D e v e l o p m e n t a l  S t u d i e s  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n      F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  
D e a k i n  U n i v e r s i t y      D e a k i n  U n i v e r s i t y  
2 2 1  B u r w o o d  H i g h w a y      2 2 1  B u r w o o d  H i g h w a y  
V i c .  3 1 2 5 .       V i c . 3 1 2 5 .  
 
T e l  :  2 4 4  6 9 1 2       T e l  :   ( 0 3 )  2 4 4  6 0 6 9  
E - m a i l  :  k c c @ d e a k i n . e d u . a u     F a x :   ( 0 3 )  2 4 4  6 8 3 4  
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S T U D E N T ' S  P R O J E C T  P R O P O S A L   
 
 
1 .   N A M E  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       2 .   S E X  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
3 .   T O P I C  /  T I T L E :   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4 .   P U R P O S E  :  W h a t  i s  t h e  I M I  m o d u l e  f o r ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
5 .   E X T E N T  O F  M O D U L E  :  ( i . e .  h o w   m u c h  c o n t e n t  y o u  t h i n k  y o u  w a n t  t o  c o v e r ) .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
6 .   B R I E F  D E S C R I P T I O N  O F  Y O U R  I N T E R A C T I V E  M U L T I M E D I A  I N S T R U C T I O N A L  
M O D U L E :   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
7 .   C i r c l e  w h a t  y o u  i n t e n d  t o  i n c l u d e  i n  y o u r  m o d u l e  &  s t a t e  t h e  r a t i o n a l e  w h e r e  
a p p r o p r i a t e  
 
E L E M E N T S  O F  I N T E R A C T I V E  M U L T I M E D I A   R A T I O N A L E ?  
  7 . 1 .  T e x t   Y E S  N O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  7 . 2 .  S t i l l  p i c t u r e s  Y E S  N O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  7 . 3 .  G r a p h i c s  Y E S  N O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  7 . 4 .  V i d e o   Y E S  N O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  7 . 5 .  S o u n d  /  m u s i c  Y E S  N O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  7 . 6 .  A n i m a t i o n  Y E S  N O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
8 .   L i s t  a )  s o m e  p o t e n t i a l  u s e s  a n d  b )  s o m e  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n s  o f  y o u r  f i n a l  p r o d u c t .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
( I f  y o u  r u n  o u t  o f  s p a c e ,  p l e a s e  c o n t i n u e  o n  a n o t h e r  s h e e t  o f  p a p e r  a n d  a t t a c h  i t  t o  t h i s  
p r o p o s a l . )  
 
  3 1 8  
A p p e n d i x  2 . 2  
 
 
 
  3 1 9  
A p p e n d i x  2 . 3  
 
 
 
 
 
  3 2 0  
A p p e n d i x  2 . 4  
E M E  4 5 3  
M a r c h  -  J u n e  1 9 9 6  
 
S T U D E N T S '  C O U R S E  O U T L I N E  &  T I M E - T A B L E   
W K  D A Y  D A T E S  M O D U L E  /  T O P I C  
1  T H U R S  
 
7  M A R C H  I n t r o  t o  P o w e r P o i n t  4 . 0  
 
2  "  1 4  M A R C H  A )  I n t r o  :  E l e m e n t s  o f  M u l t i m e d i a  
1  )  W h a t  i s  I n t e r a c t i v e  M u l t i m e d i a ?  
  -  D e f i n i t i o n  
  -  I n t e r a c t i v i t y / L e a r n e r  c o n t r o l  
  -  N a v i g a t i o n  
  -  O t h e r  f e a t u r e s  
 
B )  P r o j e c t  R e q u i r m e n t s / P r o p o s a l / G r p i n g .  
C )   P o w e r p o i n t  H a n d s - o n !  
 
3  "  2 1  M A R C H  1  )  T h e o r e t i c a l  b a s e / l n s t r u c t i o n a l  D e s i g n   
  A  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  i n s t r u c t u c t i o n  
2 )   S o f t w a r e  F a m i l i a r i s a t i o n  
  ( s p r e a d  o v e r  s e v e r a l  w e e k s )  
3 )  G r a p h i c  D e s i g n  
4  )  E q u i p m e n t  F a m i l i a r i s a t i o n  
. . -  s c a n n e r / v i d e o / a u d i o / Q u i c k T a k e  
5 )   P r e s e n t a t i o n  T e c h n i q u e s •  S c a n n i n g  
•  Q u i c k t a k e  
•  V i d e o  
•  G r a p h i c s  i n p u t  i n t o  P o w e r p o i n t :  H a n d s  o n  e x e r c i s e  
( I n t e r a c t i v i t y ,  d e s i g n  &  g r a p h i c s  p r i n c i p l e s ,  n a v i g a t i o n ,  
a n i m a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n )  
 
4  "   2 8  M A R C H  •  P r o p o s a l  S u b m i s s i o n  
•  I n t r o  t o  H y p e r C a r d  
( I n t e r a c t i v i t y ,  d e s i g n  &  g r a p h i c s  p r i n c i p l e s ,  n a v i g a t i o n ,  
a n i m a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n )  
 
5  "  4  A P R I L  •  M a c r o m e d i a  D i r e c t o r  D e m o  
•  S t u d e n t s '  P r o j e c t  w o r k   
•  C o n t i n u a t i o n  o f  H y p e r C a r d  
 
  5 - 1 4  A P R I L  E A S T E R  B R E A K  
6  "  1 8  A P R I L  •  S t u d e n t s '  P r o j e c t  w o r k   
 
7  "  2 5  A P R I L  •  A N Z A C  D A Y  ( H O L I D A Y )  
 
8  "  2  M A Y  •  S t u d e n t s '  P r o j e c t  w o r k   
 
9  "  9  M A Y  •  S t u d e n t s '  P r o j e c t  w o r k   
 
1 0  "  1 6  M A Y  •  S t u d e n t s '  P r o j e c t  w o r k   
 
1 1  "  2 3  M A Y   F i n a l i s i n g  P r o j e c t  W o r k  
 
1 2  "  3 0  M A Y  F i n a l i s i n g  P r o j e c t  W o r k  
 
1 3  "  6  J U N E  P r e s e n t a t i o n  &  E v a l u a t i o n  o f  I M I  P r o j e c t s  
 
